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1. enas xalxi qmnis, samwerlo enas _ mwerloba, samwerlo enis 
Zeglebi enis nakvalevs toveben istoriaSi. 
enis specialisti am nakvalevis mixedviT aGadgens, met-naklebi 
sisruliT, Tu ra saxisa iKo im dros enis leqsika, sitKvisa da wi-
nadadebis struqtura, bgeriTi Sedgeniloba. 
2. qarTuli samwerlo enis Kvelaze Zvel `nakvalevad~ iTvleba 
warwera bolnisis sionze V saukunis ukanaskneli meoTxedisa (asoTa 
moxazuloba qvaze _ ivane JavaxiSvilis samarTliani varaudiT _ 
gvafiqrebinebs, rom mexuTe saukuneSi Seqmnilad qarTul anbans ver 
miviCnevT: am droisaTvis  mas ganviTarebis garkveuli gza unda 
hqondes gavlili). 
3. eris raobas roca gansazGvraven, enis erTobaze miuTiTeben. 
eris raobis es niSani Kvelaze Zvelia (teritoriis erToba, 
ekonomika, fsiqikuri wKoba am mxriv enas ver Seedrebian).  
e r i s  raobis es Kvelaze Zveli niSani x a l x s  axasiaTebda, 
xalxis meobas gansazGvravda: 
SeiZleba xalxma samSoblo gamoicvalos da imave xalxad da-
rCes, Tu ena SeinarCuna, _ wers k. uSinski, cnobili progresuli 
rusi pedagogi, _ magram sxva xalxad iqceva, Tu ena icvala (Turqu-
li modgmis xalxi, bulgarelebi, karga xania axlandel samSobloSi 
damkvidrdnen, slavuri metKveleba SeiTvises da slav xalxad Tvli-
an Tavs). 
e n a  x a l x i s  m e o b i s  K v e l a z e  a r s e b i T i  n i -
S a n i a.  
4. aq igulisxmeba bunebrivi ena, xalxis Seqmnili da xalxis 
kuTvnileba. 
SeiZleba `enis~ Seqmnas calkeuli piric Seecados: `esperan-
to~, `ido~... amgvari enis nimuSebia; esaa e. w. `xelovnuri damxmare 
saerTaSoriso~ enebi. Kvelaze meti mimdevari `esperantos~ hKavs. igi 
laTinuri enis gamartivebul surogats warmoadgens. 
`esperantom~ raGac praqtikuli daxmareba SeiZleba gauwios 
imas, vinc es ena iswavla, magram am enaze lirikuli poezia rom Se-
 werilebi 
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iqmnas, saTuoa: bunebrivi enis magivrobas is, cxadia, ver gaswevs. 
rac arsebiTia: a v t o m a t u r i  T a r g m a n i  radikalurad 
cvlis viTarebas _ sxvadasxva enaze molaparakeTa urTierTobac SesaZ-
lebeli xdeba da xalxis dedaenasac misi bunebrivi adgili urCeba. 
5. enis raobas, enaTa cvlis istorias ikvlevs, samwerlo enis 
meurneobas uvlis da samwerlo enis ganviTarebis sakiTxebs Seiswav-
lis enis specialisti, enaTmecnieri: ra gvaqvs samwerlo enaSi da, 
Tu rKeva gvaqvs, rogor miviGeT igi. erTi sitKviT, enaTmecniers 
swori diagnozis dasma evaleba; kerZod, isic unda gaarkvios: is na-
irgvaroba gvaqvs, rac saliteraturo enas ayrelebs da aZabunebs 
da, maSasadame, uadgiloa (`imaT Tqves~ _ Sdr. imaTma Tqves, imgen-
ma Tqves), Tu iseTi variantebia, rom maTi moSla enas gaaGaribebda, 
Stamps Seqmnida (`mgzavri daSavda~... `murneoba dazaralda setKvi-
sagan~... `Senoba dazianda miwisZvrisagan~... rusuli ena aq samsave 
SemTxvevaSi erT zmnas ixmars: пострадал,-а,-о... qarTuladac erT 
sitKvas _ `dazaralda~ _ xmarobs zogi avtori zog gazeTSi...). 
6. saliteraturo enis kanonmdeblad mohqonda Tavi Zvel sa-
skolo gramatikas; aq sakiTxs ase svamdnen: rogor aris, rogor 
unda iyos! Cveulebriv ityodnen: asea keTilxmovanio! erTisTvis ke-
Tilxmovani SeiZleboda meores arakeTilxmovnad mieCnia (`b a v S v i~ 
Tu `b a v S i~... ufro keTilxmovani raa, amaze kamaTi CvenSi Kofi-
la...). es subieqturi sazomia. 
7. saliteraturo enas mwerali qmnis; mxatvruli nawarmoebi... 
aq `ar Kvela sworia~: aris romani, moTxroba..., rom mkiTxveli ara-
erTxel waikiTxavs, da Kovel Jerze axal raGacas ipovis masSi, ax-
leburad aGiqvams... aseve _ leqsic, zepirad rom swavloben. aris _ 
sxvagvaric. 
da mainc: erTi kargi moTxroba an leqsi rom SesZinos mSob-
liur mwerlobas avtorma, keTili saqmea... 
Kvela zari xom Tanabrad ar gugunebs... "Vivos voco, mortuos plan-
go" _ `cocxlebs movuxmob, mkvdrebs davitireb~, _ SeuZlia Tqvas 
mogugune zarma, mweralma. 
8. Cvens qveKanaSi, Cvens droSi, roca uwignuri bavSvi ar rCe-
ba, roca dedaenas qveKnis kulturul cxovrebaSi didi sarbieli 
uCndeba, da dedaenis ganviTarebis sakiTxebi respublikis xelmZGva-
nelTa zrunvis sagani gaxda (oficialuri dadgenilebac ki gamoaqvT 
da dadgenilebis Sesrulebasac kontroli eweva), qarTuli litera-
turisa da qarTveli mwerlis `droSa maGla avida~... 
amis erT-erTi mniSvnelovani gamoxatuleba is aris, rom 
xalxi, ena, mwerali 
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q a r T u l i  m w e r l o b i s a  d a  q a r T u l i  e n i s  b u r -
J e b s  sagangebo dGeebi dauwesdaT1, maTi Gvawli rom ixseniebo-
des: r u s T a v e l i s  d G e, i l i a s  d G e, a k a k i s  d G e, v a -
j a s  d G e, i a k o b  g o g e b a S v i l i s  d G e... 
aq erTi sakiTxi Cndeba: bunebrivi ar iqneboda, gvqonoda 
q a r T u l i  e n i s  d G e, im enis dGe, uromlisodac rusTavelis, 
ilias, akakis, vajas... zarebi ar igugunebdnen?... 
SeiZleboda qarTuli enis dGe dakavSireboda qarTuli poezi-
is mwvervalis _ rusTavelis dGes: `r u s T a v e l i s a  d a  q a r -
T u l i  e n i s  d G e~... 
am dGes SevaJamebdiT, ra gakeTda qarTuli enis kvlevisaTvis 
respublikis samecniero-kevleviTsa da samecniero-pedagogiur dawe-
sebulebebSi... saliteraturo enis normaTa saxelmwifo komisiaSi, 
radiosa da televiziaSi _ normaTa danergvis mxriv... 
ra gakeTda qarTveli k l a s i k o s e b i s  nawarmoebTa m a -
s o b r i v i  g a m o c e m i s  mxriv... da ase Semdeg... 
`r u s T a v e l i s a  d a  q a r T u l i  e n i s  d G e~ (Tu: 
`q a r T u l i  e n i s a  d a  r u s T a v e l i s  d G e~) iqneboda 
`q m n a  m a r T l i s a  s a m a r T l i s a~..., rac qarTul enas faq-
tobriv aqvs da oficialuradac ekuTvnis. 
 
 
kr. `qarTuli sitKvis kulturis sakiTxebi~, 
   wigni VI, 1984, gv. 37-39 
 
 
                           
1 sicocxleSi ilia yavyavaZes, qarTveli xalxis yirisufals, iubile ver gadauxades... 
ukanaskneli ormocdaxuTi wlis manZilze usamarTloba gamosworda. 
xalxis ena  xalxis istoriaa 
 
ena xalxis istoriis Zveli da alalmarTali mowmea. 
qarTvelur enebis da maTTan geneturad dakavSirebul specifi-
kur kavkasiur enebis (afxazur, adiGeur, CeCnur, daGestnur) istori-
is fesvebi imarxeba uZveles xanaSi da ekuTvnis enebs im xalxisas, rom-
lebmac Seqmnes winaaziaSi Zveli civilizacia, kacobriobis civiliza-
ciis es akvani (miTanelebi, xeTebi) da sxv. 
am debulebas amjamad iziareben sabyoTa mecnierebis avtorite-
tuli warmomadgenlebi da ucxoeTis gamoCenili mecnierebi (akad.    
n. mari, akad. i. JavaxiSvili, f. gomeli, e. maieri). 
amasTan dakavSirebiT Cveni enebis Grma damuSaveba aucilebeli 
saqmea. qarTuli ena, romelsac TxuTmetsaukuniani damwerlobiTi is-
toria aqvs da masTan axlo mKofi monaTesave udamwerlobo qarTvelu-
ri enebi (svanuri, megrul-yanuri), iseve rogorc norCi damwerlobis 
mqone enebi _ afxazuri, adiGeuri, CeCnuri, daGestnuri, _ warmoad-
genen faqtTa amouwurav saganZurs, romelmac naTeli unda mohfinos 
am enebis mdidar warsuls da am enebis mqone xalxs. 
SedarebiT-istoriulma Seswavlam unda gamoavlinos es faqtebi. 
Cveni enebis aseTi gamokvlevis procesSi sayiro xdeba saerTo elemen-
tebis gamoKofa, romlebic arsebobs monaTesave Sesadarebel enebSi. 
nawilobriv Kovelive es _ dawKebiTi saerTo enis fondis gamovline-
baa, nawilobriv ki am enebis ufro gviani drois urTierTmoqmedebis 
Sedegia. 
lingvistika mkacrad ansxvavebs sitKvebis gadmoGebas sitKvis 
formulirebis elementis gadmoGebisagan (prefiqsisagan, bolosarTi-
sagan, TavsarTisagan). pirveli rigis gadmoGeba SeiZleba Segvxvdes Kve-
la enaSi, maT Soris iseT enebSic, romlebsac arasdros araviTari 
kontaqti ar hqoniaT.  
afiqsebi (prefiqsebi, bolosarTebi), romlebic aformeben 
sitKvis elementebs, SeiZleba gadmoGebul iqnan mxolod xangrZliv 
uSualo kontaqtis dros, romelsac SemdgomSi am enaTa ganviTarebisa-
ken (SeJvarebisaken) mihKavs. 
ssr kavSiris mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filialis ga-
xalxi, ena, mwerali 
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msvlel sesiaze Cveni moxsenebis `morfologiuri Sexvedrebi afxazuri-
sa qarTvelur enebTan~ sagans warmoadgenen swored aseTi saerTo mor-
fologiuri elementebi qarTvelur da afxazur enebSi. 
pirvel rigSi es zmnis TavsarTebia (preverbebi): la-, ka-, Ta-,   
na-, wa-; Semdeg: arsebiTi saxelis safuZvlis Semqmneli bolosarTia _ 
-es, romelic afxazur enaSi gamodis brunvis rolSi. 
specialur literaturaSi (akad. n. mari, p. yaraia) zogierT 
aseTze specialuri miTiTeba arsebobs. 
dasaxelebul preverbebisagan, qarTul enaSi saxezea mxolod wa- 
(wa-vida, wa-iKvana); 
preverbi Ta- fiqsirebulia mxolod megrul enaSi _ `miToxe~, 
rac niSnavs `xeSi zis~, xa- _ yanur enaSi; la-, ka- _ megrulsa da ya-
nur enebSi (megrulad oTaxus milaxe _ oTaxSi cxovrobs, bja mikare 
_ mze adgia). 
Kvela es preverbebi aTvisebulia afxazur lingvistur wri-
dan (SevadaroT afxazuri zmnebi Sesaferisi zmnis nawilebs: aqlaad 
aSnKˆ Áawoup _ `qaGaldi imKofeba wignSis qveS~... aZˆ  sTatooup _ 
`vimKofebi wKalSi~... anagara _ `mimaqvs iq~... abna sˆlatooup _ `vzi-
var tKeSi~... akafxara... akˆlfara `amoxtoma~... 
meore mxriv qarTvelur enaTa morfologiur inventaridan 
afxazuri enis mier nasesxebia bolosarTavi -ˆs: anˆs, abˆs... `dediT~, 
`mamiT~... ubˆs _ ise, abas _ ase... megrulad mangaras, sqvamas, malas _ 
magrad, lamazad, male... 
zemoTmoxsenebul preverbebidan Kvelaze sainteresoa preverbebis 
`na~ da `wa~ bedi. pirveli amoGebulia yanur (lazur) dialeqtis mi-
er uSualoT afxazuridan iseve, rogorc preverbi `wa~ qarTuli enis 
mier aTvisebulia uSualoT afxazuri enidan (am preverbis etimolo-
gia mocemulia afxazur enaSi; `wa~ dakavSirebulia sitKva `awv~ Zir-
Tan). 
istorikosebis saqmea gadaswKviton, Tu sad da rodis da romel 
konkretul istoriul garemocvaSi mimdinareobda aseTi xangrZlivi 
kontaqtis procesi, romliTac es gadmoGeba aixsneba. SeiZleba mxo-
lod aGiniSnos, rom mas adgili hqonda Cveni epoqis V saukuneze uf-
ro adre: Zvel qarTul xanmetur-teqstebSi (V-VI sauk.) preverbi     
`wa-r~ ukve arsebobs. aseTive drois istoria aqvs afxazuri enis mier 
bolosarTav `-ˆs~ gadmoGebas qarTvelur enebidan. 
aseTia Zvel istoriul kavSiris lingvisturi gamoZaxili.  
visac erTxel mainc mousmenia qarTuli (qarTluri, kaxuri), sva-
nuri, megruli, afxazuri da lekuri xalxuri simGerebi, es iSviaTi 
werilebi 
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silamaziTa da simdidriT aGsavse motivebi, gansakuTrebiT mravalfe-
rovani da amave dros erTimeoresTan intimur naTesaobiT dakavSire-
buli motivebi, _ ar SeiZleba ar darwmundes imaSi, rom es xalxi 
mravalsaukunoebriv kulturis mqone xalxia; romelsac aTasi wlebis 
manZilze gautania Tavisi ena, gauZlia bediGblis ukuGmarTobisaTvis, 
gauZlia istoriis wamebisaTvis, istoriisa, romelmac araerTi tomi, 
araerTi xalxi mospo dedamiwis zurgidan. 
da amaSi gvarwmunebs ara marto xalxuri Semoqmedeba. amas gvas-
wavlis Cven istoria da amasve mowmobs TviT ena misi faqtebis zusti 
obieqturi analizis Sedegad. 
warsulSi mravalsaukunoebrivi saziaro brZola myidrod akavSi-
rebs Cven xalxebs. stalinurma epoqam uzrunvelhKo am xalxebis gaugo-
nari ganviTareba. 
 
gaz. `sabyoTa afxazeTi~, #75, 1940, 29 seqtemberi, gv. 2 
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qarTuli ena, rogorc polivalentovani 
saliteraturo ena 
 
ena da misi funqciebi. `polivalentovani~ niSnavs  `mraval-
mxrivi Girebulebis mqones~ (zedmiwevniT: `mravalGirebulebians~). 
`Girebulebis~ sakiTxi aq saliteraturo enas exeba da mis 
f u n q c i e b s a  da g a m o K e n e b i s  s f e r o s  axasiaTebs. 
`funqcia aqvs~ niSnavs daniSnulebas asrulebs. `meti funqcia~ 
daniSnulebis nairgvarobas gulisxmobs. funqciaTa SezGudva gamo-
Kenebis sferos daviwroeba iqneboda. 
funqciaTa sakiTxi u m w e r l o  enis mimarTac daismis da 
s a m w e r l o  (saliteraturo) enis daxasiaTebis drosac arsebi-
Tia. enis zogadi gansazGvreba pirvel rigSi mis f u n q c i a T a  
CvenebaSi mdgomareobs.  
miuTiTeben enis sam funqciaze. es funqciebia: s a k o m u n i -
k a c i o  (ena _ u r T i e r T o b i s  saSualeba), s a e q s p r e s i o  
(ena _ a z r o v n e b i s  iaraGi) da s a o b i e q t i v a c i o  (ena _ 
garkveuli S i n a a r s i s  g a m o v l i n e b a - g a d m o c e m a). 
sakomunikacio funqcia iTvaliswinebs m o l a p a r a k i s  ur-
TierTobas m s m e n e l T a n  (Tu msmenelebTan): vinc agebinebs da 
visac agebineben rasme. 
saeqspresio funqcias mxedvelobaSi isa aqvs, Tu ra ekisreba 
enas mTqmelis a z r e b i s a  da g a n c d e b i s  d a n a w e v r e b a -
C a m o K a l i b e b i s  TvalsazrisiT. 
saobieqtivacio funqcia imis mixedviTaa gamoKofili, Tu ra mimar-
TebaSia T q m u l i s a T q m e l T a n, imasTan, rac unda gadmoices.  
am sam funqcias Tanabari mniSvneloba rodi aqvs: ZiriTadia 
sakomunikacio funqcia, ori sxva uSualod Tu SualobiT sakomuni-
kacio funqcias emKareba.  
obieqtivacia saTqmelTan Tqmulis mimarTebas gulisxmobs; am mi-
marTebas ki mTqmelsa da msmenelSi aqvs adgili: mTqmelisa da msmene-
lis gareSe, cocxali adamianis gareSe, aseTi mimarTeba fiqcia iqne-
boda. vTqvaT, sitKvebi `cecxli~, `wKali~ garkveul sagnebTan mimar-
TebaSia anu, rogorc itKvian, maT garkveuli mniSvneloba moepovebaT 
qarTulad molaparake adamianebisaTvis: vinc qarTuli ar icis, am 
werilebi 
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sitKvebs ver daukavSirebs saTanado sagnebs. maSasadame, saobieqtiva-
cio funqcia ukavSirdeba saeqspresios, rogorc misi erTi momenti 
(amitom ara gvaqvs safuZveli saobieqtivacio funqcia miviCnioT Ziri-
Tad funqciad, rogorc amas xSirad varaudoben). 
rac Seexeba s a e q s p r e s i o  funqcias, aq TiTqos sakiTxi 
ara dgas, Tu raa arsebiTi: sakomunikacio Tu saeqspresio; am uka-
nasknelis upiratesoba TavisTavad cxadi gveCveneba: Jer mTqmeli da 
mere _ msmeneli; mTqmeli Tu gamovricxeT, msmenelis sakiTxic moix-
sneba. saTqmeli nawevrdeba mTqmelSi, rom naTqvami msmenelma aGiq-
vas; Jer saTqmels gaviazrebT da mere _ vambobT. SeiZleba msmeneli 
arc gvKavdes da mainc CvenTvis vazrovnebdeT, vlaparakobdeT kide-
vac: monologis SesaZlebloba saeqspresio funqciis upiratesobas 
cxadKofs TiTqos. 
da mainc es ase ar aris. Jer erTi, mTqmeli erTs SemTxvevaSi 
sxva SemTxvevaSi msmenelia. merea-da, monologs rom warmoTqvamen, 
imave enobriv saSualebebs mimarTaven, rasac msmenelTan saubarSi: 
monologis dros potencialurad `arsebobs~ msmeneli. asevea weris 
dros: damwerma arc icis, ramdeni vinme waikiTxavs mis nawers. swo-
red amitom is Segnebulad cdilobs, naweri gasagebi iKos mkiTxve-
lisaTvis: mkiTxveli, es `dauswrebeli msmeneli~, gvagrZnobinebs, 
rom sakomunikacio funqcia aqac ZalaSia, mas ver miiviwKebs damweri 
(iseve, rogorc ver ugulebelKofda mas monologis warmomTqmeli). 
vTqvaT, sxva enobriv wreSi vimKofebiT da dedaenaze laparakis 
saSualeba ara gvaqvs: Cvens dedaenaze (rasac urTierTobis saSuale-
bad vxmarobdiT, razedac vazrovnebdiT) veGar vsaubrobT imis gamo, 
rom es ena ar ician Cvenma mosaubreebma. 
azrovnebis iaraGad xom mainc dagvrCeba dedaena: azrovnebas 
xom msmeneli ara syirdeba? sasaubrod erTi ena gveqneba, azrovnebi-
saTvis _ sxva (dedaena). 
aseTi viTareba uCveulo rodia, oGond didxans es ver gagrZel-
deba: TandaTanobiT im enaze daviwKebT azrovnebas, ra enac sasaubrod 
gvaqvs, ra enasac sakomunikacio funqcia aGmoaCnda. sakomunikacio fun-
qciis meti Zala _ saeqspresio funqciasTan SedarebiT _ aseT Se-
mTxvevaSi xelSesaxebia. 
amrigad, sakomunikacio funqcia ZiriTadia: maszea damokidebu-
li, Zlierdeba ena Tu Zabundeba; maszea damokidebuli, cocxalia 
ena Tu mkvdari: ena, romelsac aravin xmarobs urTierTobis       
iaraGad ena, romelsac arc erTi deda ar aswavlis Svils akvnidan-
ve, mkvdari aGmoCndeba. 
xalxi, ena, mwerali 
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laTinuri ena daxvewili saliteraturo ena iKo iulios keis-
ris dros (Cveni welTaGricxvis ukve pirvel saukuneSi). am enaze 
daiwera: iulios keisris Canawerebi romaelTa `omis Sesaxeb galebis 
qveKanaSi~ ("De bello Gallico"), ciceronis politikuri sitKvebi senat-
Si, ovidius nazonis `metamorfozebi~, virgiliusis `eneida~, tit 
liviusis `romis istoria~... 
romis imperiaSi gabatonebuli ena laTinuri ena iKo. saukune-
ebis manZilze es ena iKo erTaderTi saliteraturo ena axlandeli 
italiis, safrangeTis, espaneTis miwawKalze. 
da mainc es ena Secvala italiurma, frangulma, espanurma... 
laTinuri aravisTvis aGmoCnda dedaena, gamovida xmarebidan, iqca 
mkvdar enad. laTinurs aswavlidnen skolebSi, laTinur enaze wer-
dnen samecniero gamokvlevebs (mecxramete saukuneSic ki _ botani-
kosebi, eqimebi...); afTiaqSi axlac cocxlobs laTinuri (wamlebs 
laTinuri saxelebi hqvia!): mkvdar laTinurs xelovnurad acocxle-
ben. sicocxles ki laTinuri maSin gamoesalma, roca oJaxSi deda 
aGar elaparakeboda bavSvs laTinurad... 
enas iviwKeben emigraciaSi: vaxtang meeqvsis mravalricxovani 
amala, 1724 wels ruseTs gamgzavrebuli, uZeod ki ar gadaSenebula: 
Camomavloba gaiTqvifa ZiriTad mosaxleobaSi; ena daaviwKdaT, gvar-
tomobac SeecvalaT. 
kaxeTidan meCvidmete saukuneSi rom mosaxleoba aKares da 
sparseTSi miuCines sacxovrebeli adgili, mxolod iq darCa qarTve-
lad (da dGesac gurJad iwodeba), sadac ena SeinarCuna: asea fere-  
idanSi; aq ormocdaaTi wlis win 12 qarTuli sofeli iKo (ToTxme-
tidan!), rom qarTuls laparakobda (qalebma mxolod qarTuli 
icodnen); rig sofelSi (zemo martKofi, sibaqi...) qarTuli ena da-
ucavT; magram iseTi soflebic moipoveba (qvemo martKofi, Saurdi, 
ninowminda), sadac gabatonebulia sparsuli anda qurTuli: oJaxi 
aGar aris enis burJi (colad irTaven qurTsa Tu sparsel 
qals)...1 
istoriam imis magaliTebic icis, rom Tavisi ena daviwKebia 
mTel xalxs da sxva enaze gadasula: bulgaruli ena slavuri enaa, 
magram bulgarTa tomi Turquli modgmisa iKo (da volgis sanapiro-
ebze binadrobda). axla bulgarelebi slav xalxad miiCnevian: enis 
                           
1 vemKarebiT fereidneli qarTvelis seifola ioselianis cnobebs (s. 
ioseliani TbilisSi Camovida 1922 wlis Semodgomas da aq darCa 1923 wlis 
zafxulamde. ix. `fereidnulis mTavari Taviseburebani~: Tbilisis universite-
tis moambe, VII, 1927, gv. 196-247). 
werilebi 
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Secvlam xalxis meobis Segneba Secvala da es gasagebia: enaa xalxis 
meobis arsebiTi niSani. 
saliteraturo ena da funqciebis sakiTxi. saliteraturo 
enac enaa da funqciebis sakiTxi aqac dgas, kerZod, sakomunikacio 
funqciisa da saeqspresio funqciisa: enis zogad kanonzomierebas am 
mxriv saliteraturo enac eqvemdebareba. 
oGond amas erTvis sakiTxi: ra da ra s f e r o S i  moixmaren 
saliteraturo enas urTierTobis saSualebad da azrovnebis     
iaraGad? 
gamoKenebis sfero ganasxvavebs saliteraturo enebs erTmane-
Tisagan. 
samwerlo enaze SeiZleba mxolod wera-kiTxvas swavlobdnen; 
masTan moTxroba-leqsebic iwerebodes am enaze. 
Tu samwerlo enaze saSualo ganaTlebasac iGeben, es Tvalsa-
Cinod zrdis samwerlo enis gamoKenebis sferos: sabunebismetKvelo 
sagnebi (botanika, zoologia, anatomia-fiziologia... fizika, qi-
mia...), maTematikis specialobani (algebra, geometria, trigonomet-
ria...) saTanado terminebis Seqmnis gareSe SeuZlebelia vaswavloT 
(internacionaluri terminebi uTargmnelad rCeba, magram terminTa 
didi nawili im enaze unda gvqondes, ra enazedac vaswavliT am sag-
nebs). 
qarTul enaze mwignobroba ZvelTaganve arsebobs: mexuTe sau-
kuneSi qarTul damwerlobas ukve xangrZlivi tradicia unda hqono-
da _ qarTul asoTa CamoKalibebuli saxiT daweriloba amas gvaniS-
nebs (iv. JavaxiSvili). 
Zvel qarTul enaze mdidari Teologiuri da filosofiuri 
literatura mogvepoveboda; marTalia, yarbobda naTargmni Txzule-
bebi, magram Teologiur da filosofiur nawarmoebTa Targmna leq-
sikis simdidresa da enis gramatikuli wKobis moqnilobas gulis-
xmobda, masTan qarTuli enis SesaZleblobaTa (kerZod, sitKvawarmo-
ebis) amoqmedebas iwvevda. 
Kovel xalxs, masTan mravalmilioniansac, saamaKod daurCeboda 
Zvel qarTul enaze Seqmnili originaluri Tu naTargmni Zeglebi, 
mecxre-meTerTmete saukuniT rom TariGdeba (zogic mecxre saukune-
ze adrea Targmnili Tu gadawerili). aseTi Zeglebis ricxvi marto-
oden xelnawerTa institutSi orasamde aGwevs. 
qarTuli mwignobrobis kerebs Zvelad monastrebi da iq arse-
buli skolebi qmnidnen (maT Soris saxeli gaiTqva ukve meTormete 
saukuneSi gelaTisa da iKalTos akademiam). 
xalxi, ena, mwerali 
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am skolebSi qarTul mwignobrobas iTvisebdnen da mwignobrebs 
wvrTnidnen. masobrivi xasiaTi im xanad mwignobroba-ganaTlebas arc 
bizantiasa da arc dasavleT evropis qveKnebSi ara hqonia. saqar-
TveloSic msgavsive viTareba dasturdeba. 
qarTuli saliteraturo ena ukve meaTe-meTerTmete saukunisa 
Tavis drois kulturul moTxovnilebas Girseulad emsaxureboda. 
da mainc: qarTuli enis leqsika ise mdidari arasodes Kofi-
la, rogorc is amjamad aris, roca qarTulad ena aidga Kvela mec-
nierebam, maT Soris sabunebismetKvelom da umaGlesi maTematikis 
sxvadasxva dargebma. 
am mecnierebaTa meti wili ukanasknel saukuneebSi Seiqmna, ma-
Ti cnebebi winaT ar arsebobda da saTanado cnebaTa aGmniSvneli 
terminebi Zvel qarTuls, cxadia, ar eqneboda. amis gamo iKo, rom 
saSualo da umaGlesi ganaTleba qarTul enaze, vTqvaT, 1916 wels 
ver ganxorcieldeboda, Tundac rom SeuZlebeli ram momxdariKo da 
amis neba daerTo mefis mTavrobas (maSin orad or qarTul gimnazi-
aSic ki _ Tbilisisa da quTaisisaSi _ qarTulad mxolod qarTu-
li gramatika, qarTuli literatura da saqarTvelos istoria is-
wavleboda, Kvela sxva sagani _ rusulad: fizika-qimiis, mineralo-
gia-botanikisa, algebra-geometriisa Tu fsiqologiis sakiTxebze 
msJeloba qarTul enaze ar SeeZlo axalgazrdas, romelsac qarTu-
li gimnazia hqonda damTavrebuli. qarTulad azrovneba amgvar spe-
cialobaSi Cvens axalgazrdobas pirvelad Tbilisis universitetma 
SeaZlebina. da es moaswavebda qarTuli samecniero azrovnebis 
aGorZinebas).  
Cven axla miveCvieT imas, rom qarTul enaze Kvela dargis naaz-
revi SeiZleba gadmoices, SeveCvieT ise, rom gvaviwydeba, Tu ra 
ganuzomeli mniSvneloba hqonda amas qarTveli xalxis kulturuli 
cxovrebisaTvis, da _ kerZod, qarTuli saliteraturo enis ZalTa 
amoqmedebisa da sasicocxlo unaris ganmtkicebisaTvis. 
amdeni qarTuli wigni, jurnali, gazeTi, axla rom gamodis, 
araodes gamodioda. 
amden qarTvel bavSvs `dedaena~ xelSi araodes auGia, ramde-
nic am wigniT axla wera-kiTxvas swavlobs. 
radio da televizia winaT saerTod ar iKo, qarTuladac, cxa-
dia, ar gveqneboda. 
qarTuli enis saliteraturo enis normebis SemuSaveba da dacva 
saxelmwifos sazrunav sagnad winaT ar Kofila, es axla, Cvens droSi, 
iqca sabyoTa saqarTvelos didmniSvnelovan saxelmwifo saqmed. 
werilebi 
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xSirad vCiviT: saliteraturo qarTul enaze didZali wigni 
da jurnal-gazeTi gamodis, magram stili gaumarTaviao, morfolo-
giisa da sintaqsis normebs damuSaveba akliao, damuSavebuli rac 
aris, mtkiced ar inergebao. 
da kargia, rom aseTi sakiTxebi gvawuxebs, gvawuxebs imitom, 
rom dedaenis zrda-ganviTarebis bedi gvainteresebs. 
oGond amaobaSi ar unda dagvaviwydes, rom, Jer erTi, ena, sa-
erTod, da saliteraturo enac, kerZod, ucvleli ar aris da arc 
rodisme Kofila (daxvewili Zveli qarTuliT dawerilic ar Kofi-
la erTgvari KovelTvis, Kvela mwignobari giorgi mTawmindelis na-
Teli stiliT ar werda, rom araferi vTqvaT meTormete saukunis 
ukvdav originalur nawarmoebze `vefxistKaosanze~: mwvervalebi ara 
mxolod mTebSia iSviaTi). 
kalkebi naTargmn Zvel samGvdelmsaxuro wignebSi, rogoricaa 
`saxareba~, `daviTni~, `dabadeba~, saZebari araa: mTargmneli amosa-
val teqsts xSirad Segnebulad ar Sordeboda (`saGvTo Sinaarsi~ 
rom ar SerKvniliKo!) da amis Sedegad gaCnda `saxarebis~ pirveli 
frazebi: `abraam Sva isaak~, `isaak Sva iakob~ da ase Semdeg (iqneb 
ufro bunebrivi KofiliKo `abraamis Svili (Ze) iKo isaaki~, `isaakis 
Svili _ iakobi~...). 
magram aseve sitKvasitKviT gadmoscems saxarebis teqsts ber-
Znuli, laTinuri, Zveli slavuri, franguli da inglisuri... 
aseTi kalkebis miuxedavad saeklesio wignebis Targmnam didad 
SeuwKo xeli qarTuli saliteraturo enis gamdidrebasa da daxve-
was: aamoqmeda qarTuli enis pasiuri leqsikuri fondi da gaamdid-
ra sitKvawarmoeba. 
amrigad: ar unda dagvaviwKdes, rom saliteraturo qarTuli 
ena, rogorc Koveli cocxali ena, ucvleli ver iqneba. amocana isaa, 
rom cvlis es procesi mizanSewonilad warvmarToT: SevinarCunoT 
da davicvaT Kvelaferi, rac faseuli Seuqmnia qarTuli enis mra-
valsaukunovan istorias, erTi mxriT. meorecaa da, saliteraturo 
qarTul enas SevunarCunoT saTanado kavSiri cocxali xalxuri 
metKvelebis uSret wKarosTan. 
aqve davsZenT: qarTuli saliteraturo ena iseT mkacr normebs 
SeiZleba ver icavdes, rogorc franguli, magram mougvarebeli saki-
Txebi masSi Seudareblad mcirea, vinem iseT mdidar enaSi, rogoric 
rusulia. 
orTografia xom qarTulisa idealuria SedarebiT inglisur, 
frangul, rusul enaTa orTografiasTan: qarTuli anbania idealu-
ri da imitom. 
xalxi, ena, mwerali 
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erTi sitKviT: mosavlels movla unda. faseuli raca gvaqvs, 
dafaseba esayiroeba. 
xolo Kvelaze faseuli da qarTuli enisaTvis sasicocxlo 
mniSvnelobisa Semdegi garemoebaa: 
qarTuli saliteraturo enis funqciebi ise mdidari araodes 
Kofila, rogorc dGes aris, da am funqciebs gamoKenebis iseTi 
vrceli sarbieli araodes hqonia, vinem dGes aqvs. 
qarTuli saliteraturo ena polivalentovani saliteraturo 
enaa. 
marTalia, moipoveba enebi (inglisuri, franguli...), romelnic 
iCemeben, sxvadasxva xalxebis urTierTobis ena varTo. 
aseTi pretenzia qarTul enas ara aqvs: is qarTveli eris kul-
turul moTxovnilebebs emsaxureba, Cveni kulturuli winsvlis    
iaraGia. 
Kvela qarTvelis valia Tavis mdidars, polivalentovan deda-  
enas pativi sces, KoveldGiur cxovrebaSic KuradGeba ar moaklos 
da ar daiviwKos is Zveli yeSmariteba, rom ena aris xalxis meobis 
ZiriTadi niSani. 
bunebrivia Kovel adamians uKvardes Tavisi dedaena da pati-
viscemiT ekidebodes sxva xalxis dedaenas. 
 
 
krebuli `qarTuli sitKvis kulturis sakiTxebi~, wigni I, 
      1972,   gv. 7-13. 
 
 
 
 
 
Cveni dedaqalaqi da  
Cveni dedaena 
 
Cveni socialisturi samSoblos yabuk dedaqalaqs aTasxuTasi 
weli usruldeba. aTasxuTasi weli istoriis sakmaod didi monakve-
Tia. aTasxuTasi wlis manZilze ara erTi qveKana aGorZinebula da 
kidec damxobila, ara erTi qalaqi, odesGac aKvavebuli, naqalaqrad 
qceula, arqeologebis saZebari gamxdara. 
aTasgvar mexistexasa da qariSxals gadauvlia Tbilisis Tavze, 
ara erTxel waqceula igi da kvlav amdgara, da _ mraval yirna-
xuls _ mouGwevia Cvens dromde, roca socialisturi wKobilebis 
dros igi gaizarda, damSvenda ise, rogorc winaT arasodes. 
poetis sitKvebi: `gwvavdnen da ar iwvebodi, cecxlSi didebis 
mxveyeli~-o, iseve SeiZleboda gveTqva Tbilisis mravalsaukunovan 
warsulze, rogorc qarTveli xalxis mousvenarsa da saxelovan is-
toriaze. 
Tbilisis istoria qarTveli xalxis istorias asaxavs da uku-
fens. Tbilisis dGesaswauli qarTveli xalxis dGesaswaulia. 
dGes, roca Tbiliss iubiles vuxdiT, misi erTi GirsSesaniSnavi 
Tvisebac ar SeiZleba ar vaxsenoT: qarTuli qalaqi _ Tbilisi _ in-
ternacionaluri tradiciebis qalaqi iKo da aris. da es rodia Se-
mTxveviTi: qarTvel xalxs, iseve rogorc Cveni qveKnis sxva moZme xal-
xebs, is sasaxelo Tviseba hqonda da aqvs, rom Tavisi kargi uKvars da 
sxvisas pativiscemiT ekideba.  
saxelovania Tbilisis warsuli; mSvenieria misi awmKo; saimedo _ 
momavali. 
Cveni dedaqalaqis istoria Cveni dedaenis istoriisaken mimar-
Tavs KuradGebas. Cvens dedaenasac didi xnis, mdidari da saxelova-
ni istoria aqvs. sul mcire ori aTasi welia, rac qarTuli sitKva 
ismis, xolo aTasxuTas welze metia gasuli mas Semdeg, rac qarTu-
li sitKva _ Cveni cnobili mwerlis Tqmisa ar iKos _ ulamazesi 
qarTuli asoebiT aGibeyda (qarTuli warwera bolnisis sionze 439 
wlisa srulKofili lamazi mrgvlovani xeliT aris Sesrulebuli: 
JerxnobiT ar aris napovni ufro Zveli warwera). 
qarTul enaze TxuTmeti saukunis manZilze mdidari mwerloba 
Seiqmna. 
xalxi, ena, mwerali 
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saukuneTa manZilze dedaqalaqi Tbilisi qarTveli xalxis po-
litikuri erTianobis centrs warmoadgenda. dedaena _ qarTuli 
ena _ kulturuli erTobisa da erovnuli mTlianobis Segnebas asa-
xierebda. qarTuli saliteraturo ena aerTianebda qarTvelobas ma-
Sinac, roca saqarTvelo daqucmacebuli iKo, da ekonomikac amis 
gamo erTianobas xels ver SeuwKobda. qarTuli saliteraturo ena 
Seqmnilia mTeli qarTveli xalxis mier, igi kuTvnilebaa mTeli qar-
Tvelobisa, _ iqneba es qarTveli _ xevsuri Tu svani, kaxeli Tu 
megreli, qarTleli Tu ayareli... TviT daqucmacebul feodalur 
saqarTveloSic ki sxva samwerlo ena ara hqoniaT arc megrelebsa 
da arc svanebs. 
qarTuli saliteraturo ena erTaderTi erovnuli enaa mTeli 
qarTvelobisaTvis; ase iKo warsulSi da miT ufro asea axla, roca 
sabyoTa saqarTveloSi socialistur qarTvel erSi SeduGabebulia 
rogorc qarTvelobis ganuKreli organuli nawili, megreli, yani 
da svani iseve, rogorc qarTleli, kaxeli, ayareli, TuSi... 
didma qarTvelma pedagogma i. gogebaSvilma deda-ena uwoda im 
wigns, romelsac Koveli kuTxis qarTveli bavSvi, _ svani iseve, ro-
gorc fSaveli, megreli iseve, rogorc ayareli, qarTleli da kaxe-
li... _ iGebs pirvelad xelSi, rom erTian nacionalur qarTul 
enas daeuflos, _ daeuflos im enas, romliTac iliam, akakim, vajam 
Seqmnes qarTuli literaturis SesaniSnvi nimuSebi, _ im enas, ro- 
melic ganviTarebis axal safexurze avida sabyoTa drois saxelova-
ni qarTveli prozaikosebisa da poetebis Semoqmedebis wKalobiT. 
`Cveni wigni, Cveni deda, Cveni ena qarTuli, oqros xmian simebad 
gulSi amoxlarTuli~... 
 
* * * 
TxuTmetsaukunovani istoria qarTuli saliteraturo enisa, 
mTeli qarTvelobis deda-enisa, exmaureba dedaqalaqis TxuTmetsau-
kunovan istorias da Cveni qveKnis mdidari istoriuli warsulis 
miGwevaTa gamoKenebiT Cveni Tanamedrove socialisturi cxovrebis 
Semdgomi aGmavlobisaken mogviwodebs. 
 
       
gaz. `komunisti~, 1958, #146, 14 oqtomberi, gv. 3. 
 
ar daviviwKoT dedaena 
 
1. qarTuli ena mocemuli gvaqvs kuTxuri kilokavebis saxiT 
erTi mxriv, saliteraturo qarTuli enis saxiT _ meore mxriv. 
kilokavebi nair-nairia, zog kuTxeSi ase `uqceven~, zogSi _ sxvagva-
rad. TuSuric qarTulia da gurulic, xevsurulica da qvemoimeru-
lic, ayarulica da qarTlur-kaxuric. es ukanaskneli Kvelaze 
axlosaa saliteraturo qarTulTan. qarTlur-kaxuri saKrdeni dia-
leqtia saliteraturo enisaTvis, magram mainc dialeqti. 
qarTluris nimuSi: adga biyma, axsena GmerTi, da iq unda wa-
vides, sadac ia da vardis qalaqia, gaswia, wavida. erT alags erTi 
alvi xe idga. im alvi ZirSi mSvenieri wKaro gamodis. metic ar iq-
neba, iq daisvena. am biys ZilSi maesma raGac jivil-xivili, wiokoba. 
am alvi xeze Turme wiwilebi arian faSkundisa, emagnairad wioko-
ben e wiwilebi, rom imiTi codviT raGa Tqvas kacma (mogvKavs ivane 
gigineiSvilis, varlam Tofuriasa da ivane qavTaraZis `qarTuli di-
aleqtologiidan~, 1961 weli). 
SeadareT guruli (Coxatauris raioni): daZmobilda Turme 
ori kaci. veGar gavZlefT aqanaioo da wevideTo. wevidnen Turme. 
sami puri erTma weiGo sagZlaT, sami _ meorem. iaren, iaren, moSiv-
den. vWamoTo, erTma uTxra mores. Jer Seni vyamoT da mere _ Ce-
mio. yames ii puri. erTi dGei gadiaren. vyamoT kidomo... amas 
aGara aq sagZali meti. gadiaren meoTxe dGei... (iqve). 
qvemoimeruli (vanis raioni): zamxuli Zaliani adre deiwKo 
wrouls. Cveni ezo TxmelaefSia da saurcxovo sanaxavi iKo... Kori-
feli namKofi adrea, Tebervlis kvirti roa, mito. am ezoobaSi da 
sabzeurebze simide dabazebulia. mara unairo jvapebi deiwKo. Kana 
saSineli gviani ari, xexili nametari adrea (iqve). 
TuSuri: weliwad Gamesav diklos lekis Jar moidav. roca 
rom yamis yamaze davsxediTav, manam ver gavigeTav, manam sofelSi ar 
Semoidav. Svidmet dGesav ibrunav Jarmav (iqve). 
2. kuTxuri kilokavebis mTeli wKeba gvaqvs, saliteraturo 
qarTuli ena ki erTia Kvela kilokavze moubarTaTvis, erTobliv 
Kvela kuTxis qarTvelTaTvis. qarTleli iqneba igi, ayareli, fSave-
li Tu svani, xevsuri Tu megreli. 
es erTi saliteraturo qarTuli ena qarTvelobis erovnuli 
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enaa, skolisa da sasamarTlos ena, Teatrisa da radiogadacemaTa 
ena, igi sabyoTa saqarTvelos saxelmwifo enas warmoadgens. 
3. saliteraturo qarTul enas mravalsaukunovani istoria aqvs; 
uZvelesi qarTuli warwerebi mexuTe saukunes ekuTvnis. meaTe-meTerTme-
te saukuneebSi qarTul enaze ukve moipoveboda mdidari sasuliero, 
Teologiuri da filosofiuri literatura, metwilad naTargmni. 
qarTul enaze meTormete saukuneSi daiwera `vefxistKaosani~ 
saero qarTuli mwerlobis brwKinvale nimuSi. 
axali qarTuli saliteraturo enis saZirkvelia qarTuli 
mwerlobis klasikosebis _ ilia yavyavaZis, akaki wereTlis, vaja-
fSavelas Txzulebebi. mdidari da mravalferovania sabyoTa wlebis 
qarTuli poezia da proza. 
qarTul enas swavlobdnen gamoCenili avstrieli enaTmecnieri 
hugo SuxarTi, germaneli qarTvelologi deetersi, mekelaini... 
qarTuli enis Seswavla-gamokvlevaSi TvalsaCino miGwevebi aqvs 
norvegiel enaTmecniers hans fogts, frang baskologsa da kavkasio-
logs rene lafons, germanel mkvlevarebs profesorebs gertrud 
peCs, karl Smidts... warmatebiT swavloben qarTuls holandieli 
enaTmecnierebi ebelingi da koipersi... 
4. Koveli enis daniSnulebaa kacs azri gamoaTqmevinos da mo-
saubresTan urTierToba SeaZlebinos, anu, rogorc itKvian, Koveli 
ena azrovnebis iaraGi da urTierTobis saSualebaa. 
es ori funqcia erTmaneTs myidrod ukavSirdeba. mTavari ma-
inc meorea, urTierTobis saSualebad Kofna. 
rac ufro meti adamiani iKenebs enas urTierTobis saSuale-
bad, miT ufro meti sasicocxlo Zala aqvs enas. Tu enas urTier-
Tobis saSualebad aravin xmarobs, es ena mkvdaria. 
kaci ifiqrebs: azrovnebis iaraGad mainc darCeba ena, Tundac 
masze aravin saubrobdeso. es ase ar aris. ra enazec vsaubrobT, is 
enaa, pirvel Kovlisa, azrovnebis saSualeba. TandaTan gadaeCveva 
adamiani im enaze azrovnebas, romelzec aGar laparakobs. 
amitom aris, rom sxva xalxSi, sxva enis garemocvaSi mKof ada-
mians TandaTanobiT aviwKdeba dedaena. 
xolo Tu dedaena dagvaviwKdeba, mSobel xalxTan kavSiric gva-
viwKdeba: ena aris xalxis meobis arsebiTi niSani. qarTveli kaci, 
romelmac dakarga qarTuli ena, male da advilad gaiTqvifeba sxva 
xalxSi.  
ar daiviwKoT dedaena! 
 
gaz. `samSoblo~, 1969, 22 agvisto, gv. 4 
`vefxistKaosnis~ enis adgilisaTvis 
qarTuli saliteraturo enis 
istoriaSi 
 
saukuneebma ganvlo mas Semdeg, rac `vefxistKaosani~ daiwera. 
da mainc ar daiCrdila es didebuli himni Zlieri, marTali da la-
mazi adamianuri gancdebisa, ubadlo _ Tavisi leqsis musikalobiT, 
mdidari _ SesaniSnavi aforizmebiT. 
saukuneebi qmnian perspeqtivas, sadac srulad daCndeba es 
mwvervali qarTuli poeturi Semoqmedebisa, sapatiod saxsenebeli 
msoflio literaturis SedevrTa Soris. 
rusTavelis qmnilebis msoflio mniSvneloba damaJereblad da-
asabuTa ilia yavyavaZem am oTxmociode wlis winaT erTs sarecen-
zio werilSi. 
`Cven, qarTvelebs, _ werda ilia yavyavaZe, _ samarTlianad 
mogvaqvs Tavi imiT, rom eg didebuli poema, Seqmnili Cveni eris di-
debulobis dros, C v e n i s  k a c i s a g a n  da C v e n s  e n a z e  
d a w e r i l i a o. Kvelam icis, rom amiT Cven Tavs viwonebT, vsaxe-
lobT, vqadulobT, xolo Kvelam, nametnavad Cveni enis ucodinarma 
ar icis, ra gvaZlevs utKuars sabuTs am Tavmowonebisas, saxelisas, 
qadilisas. 
Kvelam ar icis, riTia es saxelovani naSTi Cveni sulisa da 
gulis moZraobisa Semkuli, rom didi da patara, sra-sasaxle da qo-
xi ase erTnairad, erTpirad Sehxaroda uwin da Sehxaris dGesac, 
rogorc dids rasme saunJesa, saSviliSvilod sapatiosa da am rva 
saukunis ganmavlobaSi ar dayknobilsa, ar gabaTilebulsa, ar da-
viwKebulsa~ (ilia yavyavaZe: akaki wereTeli da vefxistKaosani~, na-
werebis sruli krebuli, IV, 1927 w., gv. 183). 
ilia yavyavaZis es werili exeba ak. wereTlis leqciebs `ve-
fxistKaosnis~ Sesaxeb da am leqciaTa dedaazrs kritikulad gani- 
xilavs. akaki wereTeli `vefxistKaosnis~ gmirebSi sxvadasxva kuTxis 
qarTvels poulobda: tarieli qarTlelis tipia, avTandili _ 
imerlisa, fridoni kidev zGvis piris qarTvelisao. 
amiT `vefxistKaosani~ qarTul eTnikur sinamdviles ukavSir-
deboda. da mainc ilia yavyavaZem aseTi gageba ar moiwona. 
xalxi, ena, mwerali 
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`mTeli sami leqcia b-nis akakisa, _ wers ilia yavyavaZe, _ 
warmoadgens erTs im deda-azris akidos, rom rusTavelma gamosaxa 
Tavis poemaSi sami, saqarTvelos sxvadasxva nawilis, qarTveli... misi 
sitKviT, tarieli, radganac zarmacia, qarTlelia, avTandili, rad-
ganac windaxedulia da cbieri, imerelia, da fridoni ki _ zGvis 
piris qarTvelia~... `es amisTana gza kvlevisa, _ SeniSnavs ilia, _ 
sad ar miiKvans kacsa?! falstafs, romelic Seqspirs tKuilebisa da 
kvexna-baqiaobis gudad gamouxatavs, gana aTass msgavss ver movupo-
vebT Cvens saqarTveloSi?! aki TviTon b-nma akakimac Tavis leqcieb-
zed dagvaJera, qarTvelebi tKuilebisa da kvexna-baqiaobis moKvareni 
ariano. marTalic aris: CvenSi tKuilebisa da kvexna-baqiobisa iseTi 
falavnebi arian, rom TviTon: falstafi, _ eg zogadi tipi cru da 
mkvexara kacisa, taSs daukravs mowonebisas da Sagirdad miebareba. 
nuTu es garemoeba nebas miscems visme sTqvas: Seqspirma falstafiT 
qarTvelebi gamosaxao~ (ilia yavyavaZe, IV, gv. 185-186). 
`viwro moedani, _ werda ilia, _ marto patara falavnis sa-
rbielia da ara imisTana goliaTisa, rogoric Seqspiria da Tunda 
Cveni rusTavelica. rusTavelis tipebs im pawia yuyrutanidan sinJva 
ki ar unda, saidanac marto qarTleli, kaxeli, imereli da sxva 
calke saxelwodebuli kaci dainaxeba, aramed im uSvelebel sa-
rkmlidan, rom mTels kacad-kacobas Tvali gadevlebodes, mis srul 
sigrZe-siganesa da siGrme-simaGlezed~ (ilia yavyavaZe, IV, iqve,    
gv. 194). 
`msoflio geniosni mweralni imitom arian msoflioni, rom 
maTs naxatSi, romlis erisac gindaT, im eris kacs icnobT imitom, 
rom igini adamianis sazogado tipsa hqmnian~ (iqve, IV, gv. 186). 
`ramodenadac mwerlis Semoqmedobas Zali swvdeba am zogad-ka-
cobis tipsa, imodenad mwerali didia, imdenad msoflioa. Tqma ar 
unda, rom eri, romelsac ekuTvnis amisTana mwerali, Tavis samkau-
liT akazminebs, Tavis saferaviT afervinebs poets Kovels xats, 
Kovels namoqmedars Semoqmedobisas, magram eg marto samkaulia, fe-
ria da ara igi Sinagani buneba xatisa, romelic am SemTxvevaSi zo-
gadia da ara kerZo, da romelic Tavis sakuTars kanonebs eqvemdeba-
reba...~ (iqve, gv. 186). 
`am sazomisa da sawKaos uarKofa uarKofaa imisa, rom `ve-
fxistKaosnis~ gmirni saerTo-kacobriuls rasme warmoadgenen~ (iqve, 
gv. 187)... nuTu is axovani, JanmrTeli, suliTa da guliT Zlieri, 
uSiSari vajkaci tarieli rusTavelisa Tavis nebazed bolos mCvrad 
aqcia, da Kovels amas sxva mizezi ara aqvs-ra, garda rusTavelis 
werilebi 
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TviTnebobisa da zarmacis qarTlelis gamosaxvis survilisa?! es rom 
ase iKos, misi Txzuleba xom pamfleti iqneba, Tu Zagebaa da rekla-
ma _ Tu qebaa, da ara didebuli namoqmedari Semoqmedobisa~ (ilia 
yavyavaZe, IV, gv. 186-187). 
rusTavelma zogadi adamianuri xasiaTebi gamoZerwa _ iseTive, 
rogoricaa Seqspiris otelo, hamleti, _ da amaSia rusTavelis si-
diadeo. 
ilia yavyavaZe swored aseT zogad tips gamogvivlens tarie-
lisa da nestan-dareJanis gancda-qcevaTa analizis meSveobiT: `tari-
eli didis gulisTqmis kacia, _ wers ilia, _ imisTana gulisTqmi-
sa, romelsac veGarc xorci uZlebs da veGarc suli, da romelic 
ykuas, gonebas mTlad imorCilebs... amitomac tarielisTana 
ZalGonieri kaci Kovlad SemZlebelia, Tu garemoeba cxovrebisa gu-
lisTqmaSi xels uwKobs, ese igi, Tu gulisTqmas kmaKofilebas aZ-
levs da aCumebs, _ da Tu ara, amisTana kaci sustia, uGonoa, uq-
mia... `vaqeb ykuasa brZenTasa, romelni eurCebian~ (sawuTros ndoma-
sao). nuTu Zneli misaxvedria, amiT ris Tqma unda rusTavelsa? ra 
fsiqologiuri Suqi mohfina amis TqmiT gulis-SemoKris ambavsa? di-
dis gulisTqmis kacis ambavi aseao da brZens kacs ki, romelic gu-
lisTqmas imorCilebs, ykuas auflebs, es ar moevlinebao. aki ykviani 
da brZeni avTandili, romelsac gulisTqma damorCilebuli hKavs, 
arsad arc erTs magaliTs ar warmogvidgens an dabnedisas an gul-
SemoKrisas, an sxva amgvaris marcxisas gulisTqmisagan~ (ilia yavya-
vaZe, iqve, IV, 188). 
ilia yavyavaZis es analizi `vefxistKaosnis~ mxatvruls raoba-
Si a r s e b i T s, n i S a n d o b l i v s  gamoavlens da miT faseuli 
Cans dGesac rusTvelologiur literaturaSi. 
 
* * * 
`vefxistKaosnis~ ideaTa samKao, gmirTa sulieri gancdebi 
farTo gasaqans iZleva filosofiuri da fsiqologiuri refleqsie-
bisaTvis. 
da mainc, `vefxistKaosani~, pirvel Kovlisa, mxatvruli, poe-
turi nawarmoebia. poeturi nawarmoebis e n i s  Seswavla gulis-
xmobs: 
a. e n i s  S e s w a v l a s  poetikuri s t i l i s t i k i s  
T v a l s a z r i s i T: ena, rogorc poeturi Canafiqris xorcSesxma, 
moicavs leqsika-frazeologiis, ritmis, riTmis, sitKvis bgerado-
bis..., rogorc gamomsaxvel saSualebaTa, ganxilvas. 
xalxi, ena, mwerali 
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am rigis erT-erT sakiTxs mieZGvna Tavis droze poet konstan-
tine yiyinaZis saKuradGebo stilistikuri narkvevi: `aliteracia 
qarTul SairSi da `vefxistKaosnis~ problema~ (1925 w.). amave xasi-
aTis SeniSvnebi iustine abulaZisa (`garegani formiT msgavsi 
sitKvebis erTad xmareba~) darTuli aqvs `vefxistKaosnis~ 1926 
wlis gamocemas (gv. 322-324), stilistikuri analizis gareSe. 
b. e n i s  S e s w a v l a s  f a r T o  f i l o l o g i u r i  
T v a l s a z r i s i T  _ kulturul-istoriul realiebTan dakavSi-
rebiT, rasac teqstis adekvaturi gagebisaTvis arsebiTi mniSvnelo-
ba aqvs. 
g. e n i s  S e s w a v l a s  s a k u T r i v  e n a T m e c n i e r u -
l i  T v a l s a z r i s i T: fonetika, morfologia, sintaqsi, leqsi-
ka-frazeologia da maTi adgili saliteraturo qarTuli enis gan-
viTarebis istoriaSi. 
`vefxistKaosnis~ enis Seswavlas am TvalsazrisiT _ zogi ga-
remoebis gamo _ aqtualuri mniSvneloba eniyeba. 
ra Tqma unda, `vefxistKaosnis~ enis analizis dros saTanado 
angariSi unda gaewios im faqts, rom leqsis specifikam Taviseburi 
koreqtivi SeiZleba Seitanos morfologia-sintaqsis movlenaTa 
gamoKenebaSi. 
am mxriv `vefxistKaosani~, rogorc vnaxavT, molodins ayar-
bebs. 
r a  a d g i l i  u y i r a v s  `v e f x i s t K a o s n i s~ e n a s  
q a r T u l i  s a l i t e r a t u r o  e n i s  g a n v i T a r e b i s  
i s t o r i a S i? igulisxmeba misi leqsika da, gansakuTrebiT, mor-
fologiuri da sintaqsuri sistema. _ gansakuTrebiT-meTqi, imitom, 
rom enis sistemis daxasiaTebisaTvis morfologiur da sintaqsur 
movlenaTa Cveneba Kvelaze niSandoblivia da faseuli. 
sanam `vefxistKaosnis~ monacemebs am mxriv ganvixilavdeT, sayi-
roa oriode sitKva iTqvas qarTuli saliteraturo enis ganviTare-
bis zogi Taviseburebis Sesaxeb (qarTuli enis istoriis periodiza-
ciasTan dakavSirebiT). 
 
* * * 
qarTuli saliteraturo enis ganviTarebaSi ganasxvaveben 
Z v e l  d a  a x a l  qarTuls. Zveli qarTulis dokumentacia mexu-
Te saukuneSi iwKeba da meTormetemde grZeldeba. am eqvsi saukunis 
manZilze Zveli qarTuli ena ucvleli ar Kofila, da mainc _ ar-
sebiT niSanTa mixedviT es erTi enaa. 
werilebi 
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axali qarTuli meTormete saukuniT iwKeba, da meTvramete sa-
ukunisTvis misi CamoKalibebis procesi damTavrebuli Cans. axali 
qarTulis warmoqmnis es procesi xSirad saSualo qarTulad aris 
saxeldebuli. amrigad, sam periods gamoKofen: Zveli qarTuli (anu 
X-XI saukuneTa ena), saSualo qarTuli (e. i. XII-XVII saukuneTa sali-
teraturo ena) da axali qarTuli saliteraturo ena (meTvramete 
saukunidan dGemde). ganviTarebis TiToeul am safexurTagans, cxa-
dia, gradaciebi aGmoaCndeba, magram amas Cveni msJelobisaTvis aq 
mniSvneloba ara aqvs. 
gamovKofT o r  p e r i o d s a  da maT Soris gardamaval safe-
xurs (qarTuli saliteraturo enis istoriaSi) Tu s a m s  p e r i -
o d s  (Zvels, saSualsa da axal qarTuls), arsebiTad araferi Se-
icvleba, Tu ki amTaviTve gaviTvaliswinebT, rom saSual qarTuls 
iseTi CamoKalibebuli saxe ara aqvs, rogorc or sxva periods, 
Zvelsa da axals, sxvanairad rom vTqvaT, saSualo qarTuli im rigis 
odenobad ver miiCneva, rogoricaa w i n a m a v a l i  Zveli qarTuli 
da m o m d e v n o  periodi _ axali qarTuli. 
arsebiTi kidev is aris, rom Zveli qarTulisa da axali qar-
Tulis sxvaoba gacilebiT ufro mkrTalia, vinem es mosalodneli 
iKo _ Svidi saukunis manZilze! mainca da mainc Zveli qarTuli 
teqsti gacilebiT ufro axlosaa axal qarTulTan, vinem, magali-
Tad, Zveli somxuri (`grabari~) axal somxurTan (`aSxarabarTan~) 
anda Zveli franguli (IX-XIV s.) axal frangul enasTan (XVII saukuni-
dan). 
igive iTqmis inglisur da germanul saliteraturo enaTa is-
toriis Sesaxeb: es enebi didad cvlilan. 
saliteraturo qarTul enas ki metad susti cvla etKoba: 
leqsika da sitKvaTa mniSvneloba Kvelaze met siaxles gvTavazobs, 
inovaciebi aq advilad ikidebs Tavs, fonetikaSi, morfologiursa 
da sintaqsur sistemaSi cvlileba Tumc ki gvaqvs, magram _ Sedare-
biT mcirea. 
qarTuli enis am Tvisebas unda vumadlodeT, rom meTormete 
saukunis ena rusTavelisa metwilad daubrkoleblad gvesmis, xolo 
bevri adgili gansxvavebulsac TiTqos arafers Seicavs: 
 Seni sicocxle meKofis Cemad imedad gulisad, 
 gulisa _ erTob wKlulisa da asre dadagulisad; 
 momigonebde, gaxsovde me, SenTvis dakarguli sad, 
 vzi mzrdeli siKvarulisa, mis Cemgan danergulisad 
         (1297) 
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nestanis werilis es nawKveti axali qarTuliseburad jGers... 
anda: 
 guli krulia kacisa, xarbi da gauZGomeli, 
 guli jam-jamad KovelTa yirTa mTmo, lxinTa mdomeli. 
        (718,1-2) 
anda: 
 ver daiyiravs sikvdilsa gza viwro, verca kldovani, 
 misgan gaswordes Koveli susti da Zalgulovani. 
        (800,1-2) 
CvenTvis uCveulo `mTmo~ (`yirTa mTmo~) an `Zalgulovani~ 
frazis azris aTvisebas ar abrkolebs, mTlianis aGqmas xels ar uS-
lis. 
saliteraturo enas, Tu is Zveli samwerlo enaa, ori ganzomi-
leba aqvs: erTia _ misi m i m a r T e b a  t r a d i c i a s T a n, gan-
vlil gzasTan, istoriul warsulTan; meorea misi mimarTeba c o -
c x a l  m e t K v e l e b a s T a n, pirvel rigSi saKrden dialeqtTan, 
romliskenac samwerlo enas Tvali niadag uyiravs, romliTac sa-
mwerlo ena sazrdoobs. 
ganviTarebis normaluri procesi orive am mimarTebis SenarCu-
nebas gulisxmobs: tradiciasTan kavSiris gawKveta normaluri gan-
viTarebis Seferxebas iwvevs; saKrden dialeqtTan kavSiris gawKveta 
da axal dialeqtze gezis aGeba saliteraturo enis ganviTarebaSi 
cvlas moaswavebs, da es cvla miT ufro intensiuria, rac ufro me-
tad sxvaobs axali saKrdeni dialeqti Zveli saKrdeni dialeqtisa-
gan. 
aq sxvac bevri ram aris mxedvelobaSi misaGebi. amaze ver Se-
vCerdebiT. mxolod erTs vitKviT: sakmarisia cocxali metKveleba, 
rogorc saKrdeni, saerTod gamoecalos saliteraturo enas, da Se-
degi katastrofuli iqneba: saliteraturo ena xelovnur enad iq-
ceva. xelovnuri ki usicocxlos gautoldeba, rac unda mdidari da 
damuSavebulic iKos igi; oqros xanis laTinurs iulios keisrisa 
da avgustus imperatoris epoqisa swored es bedi ewia. 
 
* * * 
saliteraturo qarTul enas mexuTe saukunidan moKolebuli 
saKrdeni dialeqti arsebiTad ar Sescvlia: qvemo qarTli (mcxeTa-
bolnisi), zemo qarTli (klarJeTi), Sida qarTli (centri _ Tbili-
si) _ erTi sitKviT, qarTlis metKveleba, farTod aGebuli _ misi 
esa Tu is zona _ qmnida farglebs, romelsac saliteraturo qar-
werilebi 
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Tuli enis saKrdeni dialeqti ar gascilebia. 
saKrdeni dialeqtis ucvleloba qarTuli saliteraturo enis 
stabilurobas gansazGvravda, magram TviT es saKrdeni dialeqti _ 
qarTlis metKveleba _ droTa viTarebaSi ucvleli ver iqneboda; 
gansakuTrebiT merve-meTerTmete saukuneTa manZilze, roca arabobam 
imZlavra da Tbilisi arab da Semdgom Turq amiraTa rezidenciad 
iqca. 
Tbilisi saqarTvelos 1122 wels daubruna daviT aGmaSene-
belma. 
`...aiGo mefeman, _ wers daviT aGmaSeneblis istorikosi, _ qa-
laqi tfilisi pirvelsave omsa, o T x a s  w e l  qonebuli sparsTa, 
daumkvidra SvilTa TuisTa sayuryled da saxlad Tuisad sauku-
nod. qoronikoni iKo samasormocdaori~ (e. i. 780+342=1122. ix. 
`qarTlis cxovreba~, ana dedofliseuli nusxa, sim. KauxCiSvilis 
redaqciiT, 1942, gv. 218: `qarTlis cxovreba~, I, 1955 w. gamocema, 
gv. 342). 
`oTxas wel qonebuli sparsTa~ (e. i. muslimanTa _ arabTa, 
sparsTa, bolos TurqTa) _ Tbilisi 1122 wlidan kvlav dedaqala-
qia, saqarTvelos politikuri da kulturuli cxovrebis centri. 
arab-spars-TurqTa batonobis kvali Tbilisis metKvelebas Se-
uZlebeli iKo ar dastKoboda; gavlena bunebrivad leqsikam igrZno. 
arabul-sparsul, agreTve Turqul sitKvaTa infiltracia ara 
mxolod Tbilisis metKvelebaSi iCens Tavs. 
ioane bolnel episkoposis qadagebaSi (X sauk.) saxarebis erTi 
adgilis ganmartebisas naTqvamia: `da kualad pova odesme maTeoz 
mezuerÀ, Jda rai igi sazueresa Tana...~ r a i m e  a r s  s a z u e r À  
i g i  d a  r a i m e  a r s  m e z u e r À  i g i ? _ kiTxulobs ioane 
da ganmartavs: m e z u e r À  i g i  a r s  m e b a j À, xolo s a z u -
e r À  i g i  a r s  a d g i l i, sada igi b a j s a  u K o f e d  (e. i. 
`bajs iGeben~, _ a. C.), mun Jda maTeoz s a b a j e s a  mas Tana...~ 
`zueri~, `mezuere~, `sazuere~ qarTuli Ziris sitKvebia (me-
grulSi dGesac cocxalia: ziruns `krebs~, `ogafaliSi mazirali~ 
_ gadasaxadis, `misageblis~ amkrebi~)... baji sparsulia; sparsuli, 
SeTvisebuli sitKva damkvidrda, qarTuli Ziris sitKva ki gaugebari 
gamxdara: qadagebis dros bolneli episkoposi ioane samwKsos ux-
snis, rasac niSnavs `mezuere~, `sazuere~; sparsuli sitKva `baji~ 
(`mebaje~, `sabaje~) gavrcelebuli Kofila da mis meSveobiT ganmar-
tavs qarTul sitKvas, saxarebis teqsts rom SemorCenia... TviT ioa-
nec, rogorc Cans, baj-sitKvas SeCveuli Kofila: `mun Jda maTeoz 
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s a b a j e s a  mas Tanao~, _ ganagrZobs igi.  
ucxo enidan SeTvisebulma `baj~-ma qarTuli `zuer~ fuZis ad-
gili daimkvidra. aseve damkvidrda sparsuli sitKva `pasuxi~ qarTu-
li `migebis~ nacvlad (iv. JavaxiSvili); rogorc Cans,  c o c x a l i  
m e t K v e l e b i s  m e S v e o b i T  ukve meTerTmete saukunis Zegl-
Si _ saeklesio daniSnulebisa _ `pasuxi~ dasturdeba (amjamad 
gamoTqmebSiGa SemogvrCa `migeba~ `pasuxis~ gagebiT; vitKviT: `amaze 
miugoo~ _ `amaze upasuxa~-s badlad). 
c o c x a l i  m e t K v e l e b i d a n  Cans Sesuli X saukunis 
teqstSi arabuli sitKvebi: `duqani~, `koSki~, sparsuli `dasturi~, 
`dasturoba~ (il. abulaZe: `limonari~, 1960 w.). 
sparsuli leqsikis SeTvisebisaTvis pirobebi arabobamdec iKo 
(metadre aGmosavleT saqarTveloSi). merve saukunidan arabobam am 
pirobebs meti Zala Semata. 
sasuliero mwerlobaSi sparsul-arabul-Turquli sitKvebi 
Znelad Tu SeaGwevda: tradiciac didi iKo, konfesiuri momentebic 
zGudavda SesaZleblobas: qristianuli Zegli _ islamis enaTa leq-
sikas advilad ar iguebda. saero mwerlobis winaSe ki es dabkrole-
bebi ar arsebobda. arabul-sparsuli leqsika saero literaturis 
ZeglebSi XII saukunidan xelSesaxebia. 
bevri maTgani SeiZleba iKos SeTvisebuli ara wignuri gziT, 
aramed cocxali metKvelebidan. oTxasi wlis batonoba arabTa da 
selJuk-TurqTa amisaTvis sakmao pirobebs qmnida. 
`vefxistKaosnis~ leqsikaSi arabul-sparsuli da Turquli 
sitKvebi, didi xania, Seswavlis sagans warmoadgens. Cven aq mxolod 
Semdegs aGvniSnavT: am SeTvisebul sitKvaTagan zogi qarTuli 
sitKvis adgilas saxldeba, zogic paralelurad arsebobs da mniS-
vnelobis erTgvari cvliT mkvidrdeba. 
ase, magaliTad, `vefxistKaosanSi~ gvaqvs: amxanagi, nadimi, sev-
da, fardagi, qaravani, maTraxi, alKa, Galati, natifi, faTeraki, 
duxyiri, niangi, paemani, TaTbiri, dastaqari, mudara, daZabuneba, 
bulbuli, baGi, taxti, vaziri, bati, arami... 
Kvela es sitKva dGes saliteraturo qarTulis kuTvnilebas 
warmoadgens; `arami~ (da sapirispiro `alali~) xalxuri metKvele-
bis damaxasiaTebladac ki migvaCnia; aseve `amxanagi~, `qaravani~, `fa-
Teraki~, `Galati~, `baGi~, `bulbuli~ da misTanani. 
`taxti~ `vefxistKaosanSi~ erTaderTi sitKvaa samefo pirTa 
saJdomis aGsaniSnavad. `uSenosa saJdomi da taxti misi vismca mi-
sca?!~ (176,2). `daudges taxti oqrosa, wiTlisa maGribulisa~ 
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(1188,2)... Zvel qarTulSi `taxtis~ mniSvnelobiT `saKdari~ ixmare-
boda (`ixila mJdomare saKdarsa zeda~...); SemdegSi `saKdari~ taZris 
sinonimad iqca: sitKva `saydari~ SerCa qarTuls mniSvnelobis 
cvliT... 
iv. JavaxiSvils garkveuli aqvs, rom Zvel qarTulSi m t i l i  
ixmareboda `baGis~ mniSvnlobiT. `vefxistKaosanma~ mxolod `baGi~ 
icis (`asmaT lxinsa miqadebda, Caviare Sigan baGi~, 397,1)... `naxes 
qalaqi, moculi gare baGisa tevriTa~... (1061,2)... `mtili~ sitKva 
daikarga; misi adgili sparsuli warmoSobis `baGs~ uyiravs. 
sariTmo sitKvaSi erTgan gvxvdeba `bati~: `moiGes ZRveni usa-
xo fridonis ar-alqatisa, cxra margaliti, sididiT marT viTa 
kvercxi batisa~ (1465, 1-2)... sitKva `bati~ arabulia; qarTuli Sesa-
bamisi saxeli iKo `GerGedi~ (megrulSi zoggan SemorCenili 
`GorGonJ~-is saxiT)... amjamad GerGedis arseboba filologebma Tu 
ician: bati erTaderTi saxelia am frTosnisaTvis qarTulSi. 
terminebi: `erisTavi~ da `erisTavT-erisTavi~ icis Cvenma is-
toriam. `vefxistKaosanSi~ `vaziri~ gvaqvs: 
 xmoba brZana v a z i r i s a, miiKvandes SiSiT mkrTalsa. 
        (813,4) 
 ra v a z i r i  mowiwebiT darbazs naxa Semosruli, 
 rostan uTxra: `ara maxsovs guSindeli Sengan Tqmuli~ 
        (814, 1-2)...  
 `kvla moaxsena v a z i r m a n  sitKva naguSindelevi~ 
         (816,1)...  
Tanamdebobis pirTa aGsaniSnavad es terminebi axla uxmaria. 
Zvel qarTulSi sinonimebad gvaqvs `iadoni~ da `bulbuli~: 
 vardi xar mikvirs, bulbulni rad ara Senzed krfebian! 
         (1086,2)... 
 aqvs miJnuroba amisi, viTa bulbulsa  vardisa (82,3)... 
Sdr.: iadoni maSin mokvdes, odes vardman idamWnaros (767,2)... 
 gasayrelad geZnelebi, iadonsa viTa vardi (666,2)... 
`bulbuli~ ufro xSirad gvxvdeba, `iadoni~ _ SedarebiT iS-
viaTad. raime sxvaoba mniSvnelobisa ara Cans. orive sitKva erTsa da 
imave strofSic gvxvdeba:  
 fatman mas zeda ixarebs, marT viTa iadonia, 
 Tu Kvavi vardsa iSovnis, Tavi bulbuli hgonia (1254,3-4)... 
`iadoni~ Zvel qarTulSi dasturdeba (`viTar mG‚Zare ars   
aidoni, rajams agrobn kvercxTa da Game Kovel ara dascxrebian ga-
lobisagan~ _ `equsTa dGeTaÁ~, XI s. teqsti _ mix. kaxaZis gamoce-
xalxi, ena, mwerali 
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muli 1947 w., gv. 99, 25)... `aidoni~ berZnuli sitKvaa (aedon amjamad 
gurulSi dasturdeba `gaidona~-s saxiT; s. jGenti). `bulbuli~ 
sparsulia. berZnulidan SeTvisebuli sitKvis adgili sparsulidan 
Semosulma sitKvam daimkvidra (qarTuli saxeli unda KofiliKo `me-
fSalia~, romelsac saba ganmartavs  `mcire bulbuliT~ da sinoni-
mad `Karana~-s uwers; megrulSi `mafSalia~ axlac erTaderTi saxe-
lia am mgalobeli Citisa). 
 
* * * 
leqsikaSi `vefxistKaosani~ axal qarTulTan met siaxloves 
iCens, vinem morfologia-sintaqsis TaviseburebaTa mixedviT. mar-
Talia, aqac gvaqvs elementebi, rac axali qarTulidan aris cnobi-
li anda kidev axal qarTulisaken ixreba, mainc Zveli qarTulis mo-
rfologiuri da sintaqsuri sistemis niSandoblivi movlenebia, `ve-
fxistKaosnis~ enas rom axasiaTebs. sqematurad CamovTvliT maT. 
Z v e l i  q a r T u l i s  n o r m a T a  S e s a b a m i s a d: 
1. moTxrobiTi brunva KovelTvis -m a n  formants dairTavs 
(axal qarTulSi mis nacvlad -m a gveqneba, Tanxmovnebis Semdeg, anda 
m _ xmovnebis Semdeg). 
`vefxistKaosanSi~ gvaqvs: axalman fifqman... misman Suqman...  so-
felman... vazirman... dedofalman... qalman... kacman... mSobelman... mama-
man... mefeman... Kmaman... dGeman... sawuTroman... da ase Semdeg1 
2. adamianis saxelebi moTxrobiTisa da saxelobiTi brunvis 
niSnebs ar dairTaven: fuZe gamodis orive brunvis rolSi, rogorc 
es SeiniSneba Zveli qarTulis adrindel ZeglebSi (meTormete sau-
kunisaTvis es stilizaciis Sedegi Cans): 
 gamoemarTa a v T a n d i l, moKme mxne, laGad mavali  
        (147,1) 
 a v T a n d i l  qalman damala qvabs damalviTa maliTa  
        (265,1) 
 a v T a n d i l  igi mindori oTx-axmiT gardaiara (178,1) 
pirvel or magaliTSi `avTandil~ udris saxelobiTs, avTandili: 
avTandili gamoemarTa (es saxelobiTi subieqtia); avTandili qalman da-
mala (saxelobiTi aq obieqtia); mesame magaliTSi `avTandil~ moTxrobi-
Tis funqciisaa: avTandilma gardaiara (moTxrobiTSia subieqti)... 
                           
1 am monakveTis Sesaxeb sadokumentacio masala vrclad gvaqvs 
warmodgenili werilSi `Zvelisa da axali qarTulis komponentebi 
`vefxistKaosnis~ enis struqturaSi~ (ibeydeba `iberiul-kavkasiur 
enaTmecnierebaSi~, t. XVI); amitom aq TiTo-orola magaliTs vsJerdebiT. 
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aseTive viTareba gveqneba magaliTebSi: tariel uTxra... 
(299,1)... farsadan Seqmna zeimi... (315,1)... davar Tqva... (582,2)... as-
maT uTxra... (301,1). 
aris ramdenime SemTxveva, sadac brunvis formanti darTuli 
aqvs fuZes: ra asmaTman dainaxa (843,1)... asmaTman wKali daasxa... 
(346,1)... TavgagleJili asmaTi... (568,3)... cna mefeman, tarieli mar-
to mova... (1514,2). 
3. emfatikuri -a micemiTsa, naTesaobiTs da moqmedebiTSi Cveu-
lebriv warmodgenilia: 
 ege ambavi cocxalsa eniTa ver maTqmevino (241,2) 
 qve wva, viT kldisa napralsa vefxi pirgamexebuli (522,1) 
 goniersa mwvrTeli uKvars, ugunursa gulsa hgmirdes 
         (904,2) 
 amad ar giqeb saqmisa uaresisa rCevasa (897,4) da sxva. 
Zveli qarTuli prozisaTvis damaxasiaTebeli es movlena `ve-
fxistKaosnis~ leqss epikur iers matebs. 
4. z e d a, S i n a, S i g a n, rogorc wesi, saTanado saxelTa em-
fatikur formebs erTvis: 
 ese araki marTali Cins q v a s a  z e d a  sweria (854,1) 
 qali marto q v a b s a  S i g a n  zis mtirali, creml- 
       nawTomi (999,1) 
 k o k a s a  S i g a n  raca dgas, igive warmosdindebis  
            (1094,4) 
aseve: -Tvis, -gan: 
 miTxra: `egre waslvisaTvis nu gaCnia gulsa daGi...~ 
            (397,2)... 
 vecdebodi, ara mcalda sevdisagan Tavis krZalvad 
            (369,1)... 
amaTgan gansxvavebiT, roca -mdis erTvis, brunvis niSniseuli  
-d ara Cans: 
 me Tu dromdis ar movide, glova gmarTebs, ar sicili 
            (169,4)... 
5. zmnis uGvlilebaSi xolmeobiTi (permansivi) orive seriisa 
daculia: 
 m o s r n i s  mxecni da nadirni isarman, Cemgan sreulman,  
 merme v i b u r T i  moedans, mindoriT Semoqceulman; 
 S e v i d i, S e v q m n i  nadimi, niadag lxinsa Cveulman  
        (333, 1-3)... 
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 amas m o s T q m i d i s, i w v o d i s, viTa sanTeli  
        d n e b o d i s. 
 daKovnebisa moSiSi i s w r a f d i s, i a r e b o d i s; 
 ra S e u G a m d i s, varskvlavTa amoslva e a m e b o d i s. 
 mas a m s g a v s e b d i s, i l x e n d i s, u y v r e t d i s, 
      e u b n e b o d i s (838,1-4)... 
6. i-fuZian dinamikur zmnebs mesame pirSi mxol. ricxvisa -s 
moudis: dahxvdebis... mihKvebis... daSvrebis... gacvdebis... meKofis... 
ipoebis... Seebralebis.. ergebis.. daedebis... moewonebis... (ax. qarTu-
lis: dahxvdeba, mihyveba... gacvdeba... da misTanaTa badlad). 
 xaTunman uTxra: `he, lomo, cecxli aw ufro  
       c x e l d e b i s; 
 m o e S o r v e b i s  naTelsa, guli amisTvis 
        b n e l d e b i s; 
 iswrafe, Cemi nu gagva, xeli egreca x e l d e b i s. 
 Tu qaJni mogeswrebian, mun mislva g a g i Z n e l d e b i s 
         (1313). 
7. mravlobiTi ricxvis mesame pirSi TxrobiTi kilos nakvTebs 
-es daboloeba moudis (sadac axal qarTulSi -en gvaqvs): 
 igi ra naxes mesrolTa, srolasa m o e S l e b o d e s, 
 alKa daSales, m o v i d e s, m o e x v e o d e s,  
       b n d e b o d e s, 
 iqiT da aqaT u v l i d e s, zogni ukana h K v e b o d e s, 
 verca h k a d r e b d e s: `vin xaro?~ verca ras  
      e u b n e b o d e s (981). 
8. -n-sufiqsiani saxelobiTi iTanxmebs zmnas maSinac, roca rea-
luri obieqtia, da maSinac, roca realuri subieqtia orpirian 
zmnaTa: 
 Kma mtirali Seebrala, amad cxelni cremlni Gvarna,  
 magra uJda ucxos ucxo, ar bageni aubarna; 
 Kmaman cna, Tu `gonebani Cqarni CemTvis daawKnarna~. 
 creml-denili Seexvewa, adga, muxlni miuKarna (245) 
 ...maT TvalTa cremlni sdiodes, mindorTa mosalameni 
        (218,4). 
maT cremli sdioda: maT cremlni sdiodes; axla vitKodiT: maT 
cremli (cremlebi) sdiodaT. 
 dGisiT vles da saGamo-jam gamouCndes didni kldeni (219,1) 
maT klde gamouCnda: maT kldeni gamouCndes; axali qarTuliT iqne-
ba: maT klde (kldeni) gamouCndaT... 
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9. micemiTi brunvis mravlobiTs zmna ar eTanxmeba: 
 naxes da naxva mounda ucxosa sanaxavisa (85,4); 
maT mounda naxva; axla vitKviT: maT moundaT naxva... 
 dges monani natirebni, daegliJa Tma da wveri (828,2); 
monebs daegliJa Tma da wveri. axla vitKodiT: `m a T  d a e g -
l i J a T~... 
10. -eb-iani mravlobiTi ufro xSiria, vinem Zvel qarTulSi, 
magram sintaqsuri Zala iseTive aqvs, rogoric Zvel qarTulSi; zmna 
aseT mravlobiTs, rogorc wesi, ar eTanxmeba: 
 Senad SeKramdis patijTa CemTa ver itKvis enebi! (822,4) 
 viTa qaJi dagvemale, monebica davafeTeT (288,3) 
 usen tabaksa daawKo margaliti da lalebi (1164,1) 
11. zmnis fuZiseuli prefiqsi zogJer amoGebulia, zogJer, pi-
riqiT, aGdgenili, raic Zveli qarTulis adrindel viTarebas 
warmogvidgens: 
 SesTvala: `gkadreb, mefeo, me ese gamigonia~ (142,2) 
SesTvala = SeuTvala... Sdr.: 
 me SevuTvale: `mefeo, var umagresi rvalisa~ (563,1). 
aseve: `ZGvensa sZGvnides~ (148,2) da: `dedofalsa ZGvensa 
vuZGvniT~ (1123,3). 
agreTve: d a m v i w y d e s  (339,1...), d a h v i w y d a  (1196,2...)... 
S e h k v e T e s  (471,1)... S e m S r e b i s  (242,2) da sxv. `damaviwKdes~, 
`SeukveTes~, `SemaSrebis~-is badlad... Zveli qarTulis istoriuli vi-
Tarebis amgvar formaTa meoxebiT faseuli monacemebi eZebneba. 
 
* * * 
`vefxistKaosnis~ ena K o v e l T v i s  a r  m i s d e v s  Z v e -
l i  q a r T u l i s  m o r f o l o g i u r s a  d a  s i n t a q s u r  
n o r m e b s. am mxriv aGsaniSnavia Semdegi: 
1. xmovanze daboloebul saxelebs aGar daerTvis saxelobiTis 
niSani Á ← i: Kma, droSa, sitKva, brZaneba, puroba, sma... Ze, moKme, 
mefe, siZe, mze, mTvare... usaxo, uebro, usazomo, sabralo, marto, 
sanapiro... cru (da ara: KmaÁ, sitKvaÁ... mefeÁ... mTvareÁ... usaxoÁ... 
cruÁ...), procesi fonetikuria: difTongebi aÁ, eÁ, oÁ, uÁ daiSala 
(a. SaniZe); Sedegi _ morfologiaSi iCens Tavs. 
ramdensame sitKvaSi SemogvrCa saxelobiTis i: erTai, Kvelai, 
Kvelakai, cotai, paStai, _ SemogvrCa imitom, rom sruli i gvaqvs, 
m a r c v a l s a  q m n i s  (erTai ese asmaTi da damrCes orni monani 
590,1), e. i. difTongi ar gvqonda, difTongSi i daikargeboda. 
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2. fuZeukveci saxelebis naTesaobiTsa da moqmedebiTSi dif-
Tongebis daSlis Sedegad naTesaobiTi micemiTs daemsgavsa, xolo 
moqmedebiTi _ mravlobiTis naTesaobiTs: 
  ubedoÁsa, ubedoÁTa → ubedosa, ubedoTa. 
asmaTs mivarTvi rCeuli Tvali o q r o s a  JamiTa 385,1 (= oq-
roisa JamiTa)... davJe, mivec gulsa lxini, s a w u T r o s a  damgmo-
barsa 410,3. `sawuTrosa~ aq naTesaobiTia: lxini miveci gulsa, sa-
wuTrois damgmobelsao. Garibi vinme, Semswrobi var ubedosa bedisa 
1141,3 (= ubedoisa bedisa)... naxes da naxva mounda ucxosa sanaxavisa 
85,4 (= ucxoÁsa sanaxavisa)... mravlad iKo saraJebi vardis-wKlisa 
abanosa 341,3 (abanosa micemiTi ki ar aris, `adgilis micemiTi~: sad 
iKo saraJebi? `abanosa Sina~, ara: `abanosa~. naTesaobiTia: abanoÁsa~: 
vardis wKlis abanois saraJebi mravlad iKoo~)2. 
 missa xmasa Tana xmaca bulbulisa hgvandis b u s a  (966,4). 
mis xmasTan SedarebiT bulbulis xma buis xmas hgavdao (busa 
← buÁsa). 
3. meSveli zmna `ars~ Sedgenil SemasmenelSi a-s saxes iGebs: 
uGonoa = uGono ars... xelTaa = xelT ars... mwvelia = mwveli ars... 
 `netar mamaci sxva r a a, ar gaZlos, raca y i r i a! 
 yirsa gadreka rad unda, ra sasaubro p i r i a! 
 nu geSis, GmerTi uxvia, Tuca sofeli Z v i r i a,  
 raca miwvrTixar, iwvarTe! gkadro, uwvrTeli v i r i a!~ 
         (931) 
 `hxedavca, Cemo, sofeli raTa saqmeTa m q m n e l i a! 
 razomca naTobs sinaTle, CemTvis egreca b n e l i a. 
 brZenni icnoben, swunoben miT, maTgan s a w u n e l i a: 
 uSenod Cemi sicocxle, vame, ra didi Z n e l i a!~ (1294). 
4. Sedegobrivi pirvelis mesame piri mxoloobiTisa (aseve i-su-
fiqsian statikur zmnaTa mesame piri) _ -a-s dairTavs (Zveli qar-
Tulis -es-is nacvlad): dauwKi-a _ Zv. qarT. dauwK-i-es... uqmni-a _ 
Zv. qarT. uqmn-i-es... 
 Tu Kvavi vardsa iSovnis, Tavi bulbuli h g o n i a (1254,4) 
 ra mogeSorve, mas aqaT sicocxle m o m Z u l v e b i a; 
 Tuca Sen Cemad ara gcals, me SenTvis m o m s u r v e b i a. 
 Sen uCemoba lxinad giCns, me dia m i m y i r v e b i a! 
 oxer sicocxle uSenod, sofeli g a m a r m e b i a! (1008). 
                           
2 vaxuStis wigni `saqarTvelos geografia~ iwodeba ase: `aGwera samefosa 
saqarTvelosa~; es miGebulia: `aGwera samefoisa saqarTveloisa~-sagan (Á-is 
dakargvis Sedegad da bolokiduri a-s dacviT). 
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5. pirveli piris obieqti mravlobiTSi prefiqsad mxolod  
gv-s xmarobs: misni mkvaxed moubarni maTraxiTa Segvamwifna! (207,4). 
 
ubrZana: `TqviTo marTali, Cven Tqvengan ar gveTnebodes~  
         (79,4). 
6. Zveli qarTulisaTvis damaxasiaTebeli iKo m o m d e v n o  
msazGvreli anu postpoziciuri wKoba: aravin STaasxis G ‚ n o Á  
a x a l i  T x i e r T a  Z v e l T a... aramed G v n o Á  a x a l i  
T x i e r T a  a x a l T a  STaasxian... mk 2,22... 
amave rigisaa fiqsirebuli gamoTqmebi: mama-Cemi, mama-Seni... 
dia-saxlisi, mama-saxlisi... 
winamavali msazGvreli (anu prepoziciuri wKoba) Zvel qar-
TulSi SedarebiT iSviaTi iKo (igulisxmeba stilistikurad neitra-
luri Txroba). 
`vefxistKaosanSi~ orive wKoba gvaqvs: prepoziciurica da  
postpoziciuric. Sdr. prepoz.: `s J o b s  s a x e l i s a  m o x v e y a  
K o v e l s a  m o s a x v e y e l s a!~ (799,4). 
da postpoz.: s J o b s  s i c o c x l e s a  n a Z r a x s a  s i k -
v d i l i  s a x e l o v a n i (800,4). 
anda: 
 saubarman u m e c a r m a n  Smagi ufro gaaSmagos (215,2) 
 lekvi l o m i s a  sworia, Zu iKos, Tunda xvadia (39,4) 
 d i d T a  xeTa moerevis, m c i r e  daswvavs  
      n a b e r w k a l i (1046,3) 
 kvla gagzavnes s x v a n i  kacni s a s i Z o s a  moKvanebad  
             (516,1). 
rusTaveli xSirad orsave wKobas moixmars erTsa da imave 
strofis farglebSi, poeturi sitKvis sayiroebisamebr: 
 avTandil uTxra: `viT maqeb saqebi b r Z e n T a  enisa? 
 magisad nacvlad ramc viKav Girsi qebisa T q v e n i s a! 
 saxe xar mzisa e r T i s a, zeciT mnaTisa zenisa,  
 raTgan ver Segcvlis patiji egzomTa c r e m l T a  
        d e n i s a (297). 
`Girsi Tqvenisa q e b i s a~ veGar SeeriTmeboda sitKvebs: e n i -
s a,  z e n i s a, d e n i s a... `saxe xar m z i s a  e r T i s a~ ver igueb-
da taepSi `erTisa mzisa~-s: riTma dairGveoda. 
msazGvrelis win dasmam gamoiwvia nawevris adgilis cvla: Zv. 
qarTulSi gvqonda: `kaci i g i~; `vefxistKaosanSi~ Cveulebrivia win-
dasmuli nawevari: igi mze, igi mTvre, igi Kma, igi navi, igi saxli, 
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igi qedi, igi sicocxle da misTanani: 
 `ras dageqada i g i  Kma, ra naxa Sengan klebuli? (1167,3) 
 raGaa i g i  sinaTle, rasaca axlavs bnelia! (36,3) 
 vTqvi, Tu: Zmano, i g i  kacni Cven Galatsa gvidgebian 
         (440,1) 
amjamad, aseTi wKoba guruls mogvagonebs: `vefxistKaosanSi~ ki 
es mogvca Zveli qarTulis postpoziciuri wKobis Secvlam prepozi-
ciuri wKobiT. 
i g i -nawevarsa da nacvalsaxels SeiZleba Seenacvlos i s i: ro-
me mimiCns samiJnurod, rad vamsgavso me mas i s i! 1089,4... ras geqad-
da i s i  kaci? meswrafebis metis metad 1119,2... taepis SigniT i s i  
SeiZleba gadamwerTagan modiodes. 
zemoxsenebuli movlenebi (Á-s mokveca dedifTongizaciis Sede-
gad, prepoziciuri wKobis moyarbeba...) damaxasiaTebeli Cans, saer-
Tod XII saukunis saero mwerlobis ZeglTa enisTvis: mexotbeTaTvis, 
daviT aGmaSeneblis istorikosisaTvis, agreTve laSa-giorgis droin-
deli mematianisaTvis (XIII s. pirveli meoTxedi): o q r o s a  rigad 
(abdul-mesiani, 61)... s a q a r T v e l o s a  mefed wodebad (iqve, 
16)... s w a v l i s  moZGvari, s a S v e b l i s  Gvari, s i w m i d i s a  
cxovrebis Tvali, hKofs aneulsa e r q v n i s a  Zali... wKalobis ka-
ri, tkbilad mzraxvali (iqve, 55).: 
xotbaTa enaSi iSviaTia nawevris xmarebis SemTxvevebi, Tumca, 
sadac gvaqvs, prepoziciurad aris naxmari: Gawv mulGazarobs i g  
gamGebare (Tamar., 30)... qmnis i g  naqnari (iqve, gv. 62). 
 
* * * 
rogorc iTqva, `vefxistKaosnis~ enis morfologiursa da sin-
taqsur struqturaSi Z v e l i  q a r T u l i s  e l e m e n t e b i  
y a r b o b s. amisda miuxedavad, `v e f x i s t K a o s n i s~ e n a  Z v e -
l i  q a r T u l i s e b u r a d  a r a  j G e r s. am STabeydilebas 
gansazGvravs sitKvaTa axali qarTuliseburi r i g i  (prepoziciuri 
wKoba: msazGvreli uZGvis sazGvruls) da l e q s i k u r i  i n o v a -
c i e b i, romlebic gzas advilad ikafaven saero mwerlobis Zegleb-
Si. 
saliteraturo enas, rogorc Tavis adgilas aGvniSneT (gv. 8-
9), ormxrivi mimarTeba axasiaTebs, orgvari orientiri aqvs: erTi 
orientiria Tavis drois c o c x a l i  metKveleba, meorea _ t r a -
d i c i a, enis istoriasTan mimarTeba. 
meTormete saukunis qarTuli cocxali metKveleba imdroinde-
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li kulturuli wreebisa is wKaro Cans, romlis ukufenac salite-
raturo qarTulSi, kerZod, `vefxistKaosnis~ enaSi, axali qarTuli 
saliteraturo enis saTaves gvaniSnebs. 
am cocxali metKvelebis xvedri wonis gaTvaliswinebisas saTa-
nado angariSi unda gaewios imas, Tu ra roli eniyeba t r a d i -
c i a s. 
`vefxistKaosnis~ ena srulad iKenebs Kvela SesaZleblobas, 
rac Zveli qarTuli enis morfologia-sintaqss moepoveba, tradici-
as saTanado angariSi eweva. 
metadre es igrZnoba sitKvawarmoebaSi. SedarebiTi xarisxis 
warmoqmna, namKo usrulis variantebi, mimGeobis warmoebis variacie-
bi...3 cxadKofen, rom rusTaveli uKuradGebod ar tovebs arc erTs 
S e s a Z l e b l o b a s, rac am mxriv Z v e l  q a r T u l  s a l i -
t e r a t u r o  e n a s  g a m o u m u S a v e b i a. 
am garemoebas uKuradGebod ver davtovebT, Tanamedroveoba da 
tradicia `vefxistKaosnis~ enaSi ise aris Sexamebuli, rom erT-er-
Tis ugulebelKofa rusTavelis enis sworad gagebas daabrkolebda, 
SeuZlebels gaxdida rusTavelis enisaTvis saTanado adgili migveCi-
na qarTuli saliteraturo enis ganviTarebis istoriaSi. 
 
 
j. `mnaTobi~, 1966, #9, gv. 70-81 
 
                           
3 es sakiTxebi calke gvaqvs ganxiluli. Tundac debulebaTa saxiT 
saTanado Sedegebis aq CamoTvla saZnelo iqneboda. 
Zvelisa da axali qarTulis komponentebisaTvis 
`vefxis-tKaosnis~ enis morfologiursa da 
sintaqsur struqturaSi 
 
(winaswari moxseneba)1 
 
`vefxis-tKaosanSi~ gamosaxul i d e a T a s a m K a r o, adamianis 
marTali da Zlieri gancdebi farTo gasaqans iZleva filosofiuri, 
fsiqologiuri... refleqsiebisaTvis. 
`vefxis-tKaosnis~, rogorc p o e t u r i w a r m o e b i s, e n i s 
S e s w a v l a gulisxmobs ramdensame aspeqts. 
1. `vefxis-tKaosnis~ ena poetikuri stilistikis Tvalsaz-
risiT: ena, rogorc gamoxatvis saSualebaTa erToblioba _ leqsi-
ka-frazeologia, ritmi, riTma, sitKvis bgeradoba (konstantine yi-
yinaZe: `aliteracia qarTul SairSi da &vefxis-tKaosnis@ proble-
ma~, Tbilisi, 1925 w.). 
2. `vefxis-tKaosnis~ enis filologiuri analizi kulturul-
istoriul realiebTan dakavSirebiT. 
3. `vefxis-tKaosnis~ enis sakuTriv enaTmecnieruli Tvalsazri-
siT analizi, pirvel Kovlisa, am enis morfologiuri d sintaqsu-
ri sistemis daxasiaTeba da im adgilis Cveneba, rac am mxriv `ve-
fxis-tKaosnis~ enas uyiravs qarTuli enis ganviTarebis istoriaSi 
(morfologia-sintaqsis Sesabamisad _ ix. qvemoT). 
`vefxis-tKaosnis~ enis morfologiursa da sintaqsur struq-
turaSi kompleqsi movlenebisa, rac Zveli qarTulisTvisaa damaxasi-
aTebeli. 
mogvepoveba zogi iseTi movlenac, rac Zveli qarTulisTvis 
ucxoa, axal qarTulSi ki Cveulebrivi gamxdara, anda gardamaval 
safexurs warmogvidgens Zvelidan axali qarTulisaken. 
 
                                               
1  wakiTxulia enaTmecnierebis institutis XXII samecniero sesiaze 1966 w. 
6 ivliss. 
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Zveli qarTulis morfologiuri da sintaqsuri 
normebis Sesabamisad: 
 
1. moTxrobiTi brunvis niSani KovelTvis sruli saxiT aris 
warmodgenili (-man: qal m a n... Kma m a n ... Sdr. ax. qarT.: qalma... 
Kmam...). 
2. pirTa saxelebi, rogorc wesi, saxelobiTisa da moTxrobi-
Tis niSans ar dairTavs: gauformebel fuZes warmogvidgens (avTan-
dil = 1. avTandili; 2. avTandilman...). 
3. emfatikuri -a micemiTSi,  moqmedebiTSi, naTesaobiTSi sis-
temebr ixmareba (pirsa... mzesa... guliTa... piriTa... gulisa... piri-
sa...). 
4. Tandebulebi z e d a, S i n a, S i g a n calkea naxmari. 
5. xolmeobiTi ixmareba orive Jgufisa (zrdidian.. zardian...). 
6. dinamikur zmnaTa awmKos III pirSi -is daculia (scTeb i s... 
kvdeb i s... dadgeb i s...). 
7. zmnas mravlobiTis III pirSi moudis daboloeba -es (axali 
qarTulis -en-is badlad): igini movid e s... hkadrebd e s... uvli-
d e s... bndebod e s. 
8. n-iani mravlobiTi iTanxmebs zmnas ricxvSi maSinac, roca 
realuri obieqtia (da maSinac, roca realuri subieqtia): wKlulni 
Seuxvivna... gamouCndes didni kldeni... rideni gSvenodes... 
9. eb-ian mravlobiTs sintaqsuri Zala mxoloobiTisa aqvs. 
10. qcevis u- prefiqsi zogJer amoGebulia (SesTvala = SeuT-
vala), zogJer _ moulodnelad naxmari (miuwera = miswera)... 
 
Zveli qarTulis normebisagan gansxvavebiT: 
 
1. xmovanze daboloebul fuZes saxelobiTSi - aGara aqvs 
(mze... droSa... sawuTro...): -a, -e, -o, -u difTongebi moSli-
lia. 
2. boloukvec saxelebs (o, u fuZianebs) emfatikuri -a SerCe-
nili aqvT, ris gamoc naTesaobiTi emsgavseba micemiTs (oqrosa gobi-
Ta = oqrosa gobiTa..., moqmed.: uebroTa taniTa = uebroTa tani-
Ta). 
3. meSveli zmna a r s  enklitikur a-s saxiT warmogvidgeba: 
dasaTmobia (Zv. qarT. dasaTmob ars)... 
4. Sedegobriv I-Si III piri -a-s dairTavs (Zv. qarT. -es-is bad-
lad): momZulvebia... momsurvebia... amis calkeuli SemTxvevebi Zvels 
qarTulSic dasturdeba. 
xalxi, ena, mwerali 
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5. pirveli piris obieqti mravlobiTSi prefiqsad mxolod gv-s 
warmogvidgens. 
sitKvaTa rigi frazaSi Zveli qarTulisas Sordeba: prepozi-
cia msazGvrelisa gaxSirebulia: stili sasaubros uaxlovdeba... 
(sxva Ze ar esva mefesa...). 
Tqmulis sailustraciod movixmobT masalas. 
1. moTxrobiTs brunvaSi -man sufiqsi gvaqvs, rogorc 
x m o v n e b i s, ise T a n x m o v n e b i s Semdeg (pirTa saxelebis 
garda, maT Sesaxeb ix. qvemoT): m a m a m a n... K m a m a n... m o n a m a n... 
m e f e m a n... d G e m a n... d a n a m a n... k o n a m a n... w o n a m a n... 
q a l m a n... d e d o f a l m a n... v a z i r m a n... k a c m a n... s i s -
x l m a n... c r e m l m a n... 
 
m a m a m a n: m a m a m a n gverdsa daisva, akoca neba-nebasa 106,3 
K m a m a n: qalsa K m a m a n mousmina: dahmorCilda, dahrTo neba 263,1 
moaxsena K m a m a n: `mzeo, vin giSeri awamwame...~ 134,1 
K m a m a n uTxra: momismine, marTlad giTxrob, ara yrelad 162,1 
m o n a m a n: ra m o n a m a n moismina, gaukvirda, Seezara... 160,1 
m e f e m a n: ukudges da TaKvani sces m e f e m a n da misTa spaTa 46,1 
ra vaziri ar Sevida, kvla m e f e m a n kaci gzavnis 818, 1 
d G e m a n: ama d G e m a n damaviwKa, guli Cemi vin dabinda 298,1 
w o n a m a n... m o n a m a n... k o n a m a n... 
sxvagan qris misi goneba, misman Tavisa w o n a m a n ! 
ese mefisa brZaneba erTxel kvla hkadra m o n a m a n . 
arca daagdo tirili, arca ra gaigona man, 
arca gaxliCa bageTaT Tavi vardisa k o n a m a n 89 
b a n a m a n... S a o s a n a m a n... d a n a m a n...: 
amartis ferad Secvala broli cremlisa b a n a m a n; 
didxans itires Kmaman da man qalman S a o s a n a m a n; 
Sexsna, SeiGo abJari, cxenica SeiKvana man, 
dadumdes, cremlni mohkveTna Savman giSrisa d a n a m a n. 266. 
q a l m a n: q a l m a n hkadra: `xelmwifeo, daGreJilsa vinca gcnob-
des...~ 107,1 
q a l m a n ubrZana: `zari mlevs me amisisa Txrobisa...~ 125,1 
d e d o f a l m a n: d e d o f a l m a n  Tqva: `xvarazmSa~ mefea, mo-
rymiT mJdomeli~ 513,1 
v a z i r m a n: kvla moaxsena v a z i r m a n sitKva naguSindelevi 816,1 
v a z i r m a n uTxra siciliT: `qrTami Sen gqondes, Senia!~ 742,1 
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s o f e l m a n: Tqvis: `yiri Cemi s o f e l m a n oTxmocdaaTi anasa~  
179,3 
s i s x l m a n... c r e m l m a n...: 
s i s x l m a n  da c r e m l m a n gareviT Gawvi qmnis Garad da 
Garad 714,1 
a x a l m a n f i f q m a n: 
a x a l m a n f i f q m a n daTova, vardi daTrTvila, danasa 
179,1 
m i s m a n  S u q m a n: 
 m i s m a n  S u q m a n gaanaTla samKaro da xmelTa kide 109, 2 
s a w u T r o m a n... m S o b e l m a n... m i s a n d o b e l m a n... m l m o -
b e l m a n... 
Tu s a w u T r o m a n damamxos, KovelTa d a m a m x o b e l m a n, 
Garibi movkvde Garibad, ver damitiros m S o b e l m a n, 
veGar Semsudron dazrdilTa da verca m i s a n d o b e l m a n, 
mun SemiwKalos T q v e n m a v e (!) g u l m a n mowKale m l m o -
b e l m a n 802 
`Tqvenmave~ modernizebuli Cans (gadamwerTagan): `Tqvenmanve~ 
iKo mosalodneli... 
k a c m a n: k a c m a n ver aswras Tvalisa dafaxva, dawamwameba 
295,1. 
2. Zveli qarTulis adrindel ZeglebSi p i r T a  saxelebis 
ori brunva S e i Z l e b o d a gauformeblad gvqonoda; saxelobiTi 
da moTxrobiTi fuZis saxiT warmogvidgeboda (abram Sva isaak = ab-
raamman Sva isaaki). magram ukve mecxre saukuneSi aseTi faqtebi na-
STebis saxiT Tu gvaqvs, pirTa saxelebi saxelobiTisa da moTxrobi-
Tis niSnebs dairTaven, markirebuli brunvebia. 
miT ufro moulodnelia, roca `vefxis-tKaosanSi~ pirTa saxe-
lebi _ a v T a n d i l, t a r i e l, r o s t e v a n, s a r i d a n, f a r -
s a d a n, n u r a d i n - f r i d o n, T i n a T i n, n e s t a n - d a r e -
J a n, d a v a r  (da xSirad: a s m a T) _ saxelobiTis   -i-sa da mo-
TxrobiTis -man-s ar dairTaven... amaSi s t i l i z a c i i s  Sedegi 
unda gvqondes: Zveli normebi xelovnuradaa aGdgenili. meTormete 
saukuneSi samwerlo ena _ saeklesio Zeglebisac ki _ pirTa saxe-
lebs xsenebul or brunvaSi gauformeblad aGar xmarobda. zepir-
metKveleba _ miT ufro. 
gamoemarTa a v T a n d i l, moKme mxne, laGad mavali 154,1: 
  avTandil _ saxelob., subieqti. 
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a v T a n d i l  sarkmliT uyvretda, tKve, sakniT naazatebi 267,1: 
  avTandil _ saxelob., subieqti. 
a v T a n d i l  qalman damala qvabs damalviTa maliTa 265,1: 
  avTandil _ saxelob., obieqti. 
a v T a n d i l  igi mindori oTx-axmiT gardaiara 178,1: 
  avTandil _ moTxrob., subieqti. 
aqa mxec-qmnili t a r e l  tirs, yiri eaTasebis 497,1: 
  tariel _ saxelob., subieqti. 
t a r i e l uTxra: `me Seni guli aw memxurvalebis~ 299,1: 
  tariel _ moTxrob., subieqti. 
iKo arabeTs r o s t e v a n, mefe GmrTisagan sviani 32,1 
r o s t a n misTvis aatira gonieri guli, lbili 146,4 
s a r i d a n erqva saxelad, mterTa srvad daufaravi 312,2 
f a r s a d a n Seqmna zeimi ama ambisa mcnobelman 315,1 
n u r a d i n - f r i d o n saxel mZes, mefe var muna mJdomeli 600,2 
esea mona S e r m a d i n, zemoTca saxeldebuli 150,1 
me S e r m a d i n damigdia, Cemad kerZad patronobdes 168,1 
misi saxeli T i n a T i n, _ ars ese sacodnaria! 34,1 
T i n a T i n adga, mivida, mihKva mamisa nebasa 106,1 
mas qalsa n e s t a n - d a r e J a n iKo saxelad xmobili 327,1 
d a v a r  mosTqmida sitKviTa, romelni ara msmenodes 577,3 
d a v a r Tqva: mTqmeli amisi vin ar damqolos, vin ar, da! 582,2 
a s m a T gamomKva, wamove, fardagi gamoviare 396,1 
a s m a T lxinsa miqadebda, Caviare Sigan baGi 397,1 
tariel, a s m a T, avTandil TvalTagan cremlni dalamnes 943,2 
a s m a T uTxra: `cremliT, lomo, maga cecxlsa ra ergebis!~ 301,1 
magram a s m a T -saxels SeiZleba saxelobiTis -i da moTxrobi-
Tis -man daerTos: 
qali hKva erTsa monasa, vcanca, Tu moGma vin are: 
Tav-gagleJili a s m a T i, pirs sisxli Camomdinare 568, 2-3 
ra a s m a T m a n dainaxa, cnobad movida taria 346,1 
aq Cveulebrivi gaformeba aGmoaCnda saxels: bunebrivi forme-
bi gamovlinda stilizebul normaTa nacvlad. 
t a r i e l -saxelic dasturdeba erTs SemTxvevaSi _ i-niSniT: 
t a r i e l i: cna mefeman, t a r i e l i  marto mova, mohxris tansa 
                                                            1514,2. 
3. emfatikuri -a, rogorc wesi, daerTvis micemiTs, moqmede-
biTsa da naTesaobiTs; am ukanasknels maSinac, roca igi msazGvre-
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lia da sazGvruls win uswrebs: 
ima moKmisa ambavi arsada ar ipoebis... 259,1 
ege ambavi cocxalsa eniTa ver maTqmevino! 241,2 
gaZrcvilsa tansa emosnes KarKumni usapironi, 
eburnes m o S l i T  rideni, fasisa Tqmad sayironi, 
hSvenodes Savni wamwamni, gulisa gasagmironi, 
mas TeTrsa Kelsa exvivnes g r Z l a d  Tmani ar uxSironi 123 
`moSliT~, `grZlad~ zmnisarTuli gagebisa Cans (`rogor?~). 
aseve: `moedans~: 
merme viburTi m o e d a n s, m i n d o r i T  Semoqceulman 333,2 
`mindoriT~ (= mindvridan) daSorebiTia. 
qve wva, viT kldisa napralsa vefxi pir-gamexebuli 522,1 
ismine Cemi Txrobili, SeJe, wavideT nebasa, 
nu mihKolixar Tavisa TaTbirsa, gagonebasa 880, 1-2 
goniersa mwvrTeli uKvars, ugunursa gulsa hgmirdes 904,2 
avTandil uTxra: `vlamodi marT magisisa Tqmevasa, 
aw raTgan giTqvams, pasuxsa gkadreb da nu meyv Tnevasa, 
sJobs asmaTisa ar leva maga samxrisa levasa, 
amad ar giqeb saqmisa uaresisa rCevasa~ 897. 
magram emfatikuri -a imave naTesaobiTs SeiZleba ar aGmoaCndes: 
a m a r t i s ferad Secvala broli cremlisa banaman 266,1 
anda: asre wva, rome ar hgvanda mkvdari s a m a r i s karisa 
498,1 
anda: aGar mivuSvi, vakoce. qmnadGa T a K v a n i s  c e m i s a d, 
xeli movhkide. davisvi axlos taxtisa Cemisad 491, 2-3 
ara gvaqvs mosalodneli `amartisa ferad~, `samarisa karisa~, 
`TaKvanisa cemisad~... ara imitom, rom emfatikuri -a-niani formebi 
eucxoeba avtors, aseTi formebi daarGvevda ritms, poeturi 
sitKvis sayiroeba gansazGvravs gramatikul formaTa variantebis 
SerCevas. amis magaliTebi sxva SemTxvevebSic araiSviaTia. 
aseve moqmedebiTi _ sariTmo sitKvaSi Cveulebriv -a nawilaki-
ania: 
ra tKeni gavlna man Kmaman, mosilman vefxis t K a v i T a, 
qvabisa karsa gamodga qali JubiTa S a v i T a, 
atirda maGlad cremliTa, zGvaTaca S e s a r T a v i T a, 
igi Kma cxensa gardaxda, Kelsa moeydo m k l a v i T a 221. 
magram SeiZleba leqsma moiTxovos uamnawilakod: 
me uxucesman umcrosTa kaci davsTxove q e n e b i T: 
Cemman Semdegman taiyi misi miT aqo x s e n e b i T: 
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aman marT oden morevna gviTxra, vualeT C v e n e b i T, 
mivhmarTeT: igi agreTve wKnarad miva da S v e n e b i T 206. 
4. zeda, Sina, Sigan calkea, saTanado brunvis forma sruli 
saxisaa, e. i. Zveli qarTulis wess misdevs da Jer kidev zmnisarTia: 
Seve, davJde t a x t s a  z e d a, qali modga noxTa pirsa 373,1 
 ese araki marTali Cins q v a s a  z e d a sweria 854,1 
qali marto q v a b s a  S i n a tirs mtirali, creml-nawTomi 
999,1 
k o k a s a  S i g a n raca dgas, igive warmodindebis 1094,4. 
-mdis SerwKmulia mimarTulebiTs brunvasTan, winamavali -d 
mimarTulebiTisa aGar Cans: 
me Tu d r o m d i s ar movide, glova gmarTebs, ar sicili 
169,4 
me w e l i w d a m d i s  bnelsa vJe sawuTro-gacudebuli 335,1 
dGed s i k v d i l a m d i s Senica Tavi ar maaxlebine! 562,4 
Z i l - p i r a m d i s  sixarulsa sixaruli hgvanda vera 488,4 
-gan, -Tvis Tandebulebia da saxelis brunvasTan SerwKmulia: 
Cemgan, Sengan... CemTvis, SenTvis... 
vecdebodi, ara mcalda s e v d i s a g a n Tavis krZalvad 369,1 
ggonia, C e m g a n winaSe m a g i s T v i s momavaloba: 
magram aw midebs imedsa S e n g a n cdisaGa maloba 374, 2-3 
adga, miTxra: `Tqvens krZalvasa C e m g a n cnoba ubnevia... 
aman wignman gagagonos, C e m T v i s raca uTqmevia~ 375, 1,4 
m i s g a n gaswordes Koveli s u s t i da Zal-gulovani 800,2 
aseve ra-nacvalsaxelTagan: raSigan: 
va, sofelo, r a S i g a n xar, ras gvabruneb, ra zne gyirsa! 
951,1 
y i r s a  S i g a n gamagreba asre unda viT qvitkirsa... 875,3 
Sdr. ukanaman wina naxa Cavardnili S i g a n y a s a 255,3 
`Sigan~ Tandebuli rom iKos, win dasma SeuZlebeli iqneboda 
(Sdr. `sevdisagan~ _ `gan sevdisa~ SeuZlebelia). 
5. xolmeobiTis xmarebis mxriv Zveli qarTuliseburi viTa-
reba gvaqvs: 
gulsa u T x r i s Tu: `daTmeo~, amad ar dia bndeboda 180,2 
uGoniod marTal iKvnes, romelTaca qaJad T q v i a n 192,3 
egreca yama m o u n d i s adamis tomTa wesiTa: 
isriTa m o k l i s nadiri, rostomis mklav-ugrZesiTa 195, 2-3 
werilebi 
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zogJer koSks Jdis, zogJer baGCas C a m o v i d i s, ra dgis 
Crdili 330,2 
visca vuCveno, u k v i r d i s, GmrTisagan T q v i s saswaulad 
     461,2 
m o s r n i s mxecni da nadirni isarman Cemgan sreulman, 
merme v i b u r T i moedans, mindoriT Semoqceulman, 
S e v e d i, S e v q m n i nadimi, niadag lxinsa Cveulman 333, 1-3 
ra n a x i a n erTmanerTi, ar-Sexedva ver d a T m i a n 573,4 
l a S q r o b d i s da n a d i r o b d i s, a Z l e v d i a n mterni 
zavsa 317,3 
vervin h k a d r e b d i s wKenasa, ver cxadi, verca mparavi, 
n a d i r o b d i s da i S v e b d i s sawuTro-gaumwaravi 312,3-4 
misi, mzesaca rideba h q o n d i s naxvisa visisa 384,2 
...ra esmodis mGera Kmisa, smenad mxecni m o v i d i a n, 
i s m e n d i a n, g a h k v i r d i a n, ra atirdis, a t i r d i a n, 
imGers leqsTa sabraloTa, Gvarisaebr cremlni s d i a n 967,4 
...Cemsa simcrosa gamzrdelni samuSaiTod m z r d i d i a n, 
maswavlnes maTni saqmeni, maxltunebdian, m w v r T i d i a n; 
asre gavidi sabelsa, rom Tvalni ver m o m k i d i a n 
vinca myvretdian Kmawvilni, igica i n a t r i d i a n 1394 
... TviToman TviTo Caicves, Tavis Tavs g a m o s c d i d i a n, 
Jayv-muzaradsa, abJarsa marT vera ver m o h k i d i a n, 
xrmali rkinisa m o h k r i a n, viT bambis mkedsa s y r i d i a n... 
1370, 1-3 
...muniT wavides, iares, ar Ture xansa z m i d i a n, 
mihxvdes tarossa amosa, niadag amod v l i d i a n, 
Sehfrfinvidian avTandils, qebasa S e a s x m i d i a n, 
mas margalitsa, mas Kmasa kbilTave fersa, s Z G v n i d i a n 
1060 
visTa SuqTagan ukunsa h g v a n d i s sinaTle dGisisa 384,4 
...amas m o s T q m i d i s, i w v o d i s, viTa sanTeli d n e b o d i s, 
daKovnebisa moSiSi i s w r a f d is, i a r e b o d i s, 
ra S e u G a m d i s, varskvlavTa amoslva e a m e b o d i s. 
mas a m s g a v s e b d i s, i l x e n d i s, uyvretdis, e u b n e b o -
d i s 838 
...Game a l x e n d i s, dGe s J i d i s, elis Casvlasa mzisasa, 
ra wKali n a x i s, g a r d a x d i s, u y v r e t d i s yavlsa 
wKlisasa, 
mas Tana-r T v i d e s nakadsa sisxlisa cremlTa tbisasa, 
xalxi, ena, mwerali 
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kvla g a e m a r T i s, iswrafdis waslvasa misve gzisasa 840 
...marto m o s T q m i d i s, t i r o d i s tanad alvisa xiani, 
mindors Txa m o k l i s, sadaca adgili d a h x v d i s kldiani, 
S e w v i s, y a m i s da w a v i d i s pir-mze, gul-marixiani... 841, 
1-3 
6.  dinamikur gardauval -i-fuZian zmnebs mesame piris niS-
nad mxoloobiTSi -s moudis iseve, rogorc Zvel qarTulSi: 
mixval, d a g x v d e b i s TinaTin, anaTebs dGesa mziansa... 
igonebs wam-wam, m i h K v e b i s tKis pirsa Sambnar-wKliansa 191, 
3-4 
magra viT i T q m i s, viT gaxda, viTa giambob cnobilsa, 
ena d a S v r e b i s, g a c v T e b i s, gulsa S e e l m i s lmobil-
sa 849, 2-3 
Seni sicocxle m e K o f i s Cemad imedad gulisad 1297,1 
sxvad, Cemo, Cemi ambavi Cemgan ar m o g e w e r e b i s, 
ena d a S v r e b i s, mosmeniT arvisgan d a i J e r e b i s; 
fatman wamgvara grZneulTa, GmerTimca mas e t e r e b i s; 
aw kvla qmna igi sofelman, raca mas S e e f e r e b i s 1298 
...ima moKmisa ambavi arsada ar i p o e b i s, 
TviT Tu ar giTxrobs, ar i T q m i s, ar visgan d a i J e r e b i s, 
moilodine, movides, razomca d a g e K o v n e b i s, 
dadumdi, vardsa nu azrob, cremliTa nu i T o v n e b i s 259 
...itKvis, Tu: `ama sitKvaTa mas feri S e e c v a l e b i s, 
visTvisme cxeli ucilod mas cremli e m a l m a l e b i s~. 
kvla uTxra: `dao, miJnuri mterTaca S e e b r a l e b i s; 
eseca ici, sikvdilsa TviT eZebs, ar e k r Z a l e b i s 249 
... asmaT uTxra: `cremliT, lomo, maga cecxlsa ra e r g e b i s! 
me viTa vTqva wveva Tqmisa, raTgan egre ar e g e b i s, 
vxedav, ese xeli vinme moKme SenTvis w a e g e b i s, 
cnas mizezi SenTa wKlulTa, qmnas, ra Gone d a e d e b i s 301 
nu mkiTxav, qeba ra gkadro Cemgan viT g a g e g o n e b i s? 
missa mnaxavsa naxuli aGara m o e w o n e b i s, 
Tvalni myvretelTa, viT mzisa ciagsa, d a e G o n e b i s, 
vardi Seqmnila zafranad, aw ia S e i k o n e b i s 699 
xaTunman uTxra: `he, lomo, cecxli aw ufro c x e l d e b i s, 
m o e S o r v e b i s naTelsa, guli amisTvis b n e l d e b i s, 
iswrafe, Cemi nu gagva, xeli egreca x e l d e b i s, 
Tu qaJni mogeswrebian, mun mislva g a g i Z n e l d e b i s 1313 
werilebi 
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7. mravlobiTi ricxvis mesame pirSi TxrobiTi kilos namKo 
usrulsa da namKo ZiriTads -es- bolosarTi moudis, _ Zveli 
qarTulis normaTa Sesabamisad: 
...d a r b o d e s da sxvagniT sxvaTa moambeTa m o a s x m i d e s... 
misni spani gul-moklulni cremlsa cxelsa gardmohKrides 174, 2,4 
maT a k o c e s erTmanerTsa, ucxoobiT ar d a h r i d e s, 
vardsa x l e C d e s, bageTagan kbilni TeTrni g a m o s y v i r d e s, 
Keli Kelsa g a r d a a y v d e s, erTmanerTsa a u t i r d e s, 
qarvad S e q m n e s iagundni maTni, Tuca lalad G i r d e s 282 
qali adga, wamovida, me laxvarTa gulsa m r i d e s, 
lxinman bneli ganminaTla, d a S r t e s cecxlni rome 
                                                  m w v i d e s, 
Seve, davJe nadimadve, Cemni sworni sada s m i d e s, 
mxiarulman saboZvari gavec, zami g a a d i d e s 386 
 igi ra n a x e s mesrolTa, srolasa m o e S l e b o d e s, 
alKa d a S a l e s, m o v i d e s, m o e x v e o d e s, b n d e b o d e s, 
iqiT da aqaT u v l i d e s, zogni ukana h K v e b o d e s, 
verca h k a d r e b d e s, `vin xaro? verca ras e u b n e b o d e s 
981 
gaxsovs, odes `hai~ hzmidi, cremlni Senni velTa b a n d e s, 
mkurnalni da dastaqarni wamalsaKe m o g i t a n d e s? 
mamacisa sicruesa netar sxvani ramca h g v a n d e s!... 526, 1-3 
kvla sxvani didni laSqarni ukana m o m e w e o d e s, 
iqiT da aqaT m o m i x d e s, erTgniT ver m o m e r e o d e s, 
ar m o m w u r v o d e s winani, zurgiT m e s r o d e s me o d e s 
xrmalsa mivendev. namitKda, isarni d a m e l e o d e s 606. 
8. Zvel qarTulSi -n-iani mravlobiTis saxelobiTi Kovel-
Tvis iTanxmebda zmnas ricxvSi imisda miuxedavad, Tu ras aGniS-
navda es saxelobiTi, realur obieqts Tu realur subieqts; asevea 
`vefxis-tKaosanSi~. 
 
gardamavali zmnebi: 
n a m K o  Z i r i T a d i : 
itKvis `GmerTo, s a m a r T a l n i Senni CemTvis rad a m r u d e n? 
me ezomni s i a r u l n i kide rad, glax, g a m i c u d e n? 
guliT CemiT s i x a r u l n i a G h f x v r e n, yirni daabuden, 
dGeTa CemTa c r e m l n i Cemni vera odes d a v i K u d e n!~ 189 
Cven samTa ZmaTa CvenTana m e s r o l n i  d a v a w b i l e n i T, 
xalxi, ena, mwerali 
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miT erTmanerTsa samnive Cven kide d a v e c i l e n i T, 
`me ukeT movhklav, me gJobo~, sitKvani v a v a q i l e n i T, 
ver gavaCineT marTali, visarCleT, v i T a k i l e n i T 201 
Kma mtirali Seebrala, amad c x e l n i c r e m l n i G v a r n a, 
magra uJda ucxos ucxo, ar bageni a u b a r n a. 
Kmaman cna, Tu: `g o n e b a n i C q a r n i CemTvis d a a w K n a r n a~. 
creml-denili Seexvewa, adga, m u x l n i m i u K a r n a 245 
`asmaT v a m n i g a a m r a v l n a, cremlman misman qvani 
  x v r i t n a, 
merme sulad moaqcia, c e c x l n i wKliTa d a u S r i t n a... 
499, 2-3 
Gil-Caxsnili saamboblad daJda, m x a r n i  a m o K a r n a, 
viTa mze Jda moGrublebiT, didxan S u q n i ar a d a r n a, 
ver g a a x v n a  sasaubrod man b a g e n i, g a a m K a r n a, 
merme sulTqna, daizaxna, c r e m l n i cxelni g a d r m o K a r n a  
308 
...k l i t e n i sayuryleTani m o m a r T v n e s daumalavad 459,2 
            (maT me kliteni momarTvnes). 
 
k a v S i r e b i T i  II: 
Tu ar davbrunde, saZebrad d a v K v n e sxvanica xanani, 
romelsa veZeb, vera v c n n e  a m b a v n i  me misTanani, 
dro gardauwKdes Sermadins, S e h r C e s Gawvisa b a n a n i, 
mivides, h k a d r n e s mefesa s a q m e n i dasagvanani! 187 
 
gardauvali zmnebi: 
gaZrcvilsa tansa e m o s n e s  K a r K u m n i usapironi 123,1 
    mas KarKumi emosa: mas KarKumni emosnes. 
me visgan m q o n d e s  p a t i j n i, aw masve moulxenian 151,4 
    me patiji mqonda: me patijni mqondes. 
g v K v e s l a S q a r n i uTvalavni, wKlisa pirsa gardavxediT 
200,2 
    Cven laSqari gvKva: Cven laSqarni gvKves. 
maT TvalTa c r e m l n i s d i o d e s, mindorTa mosalameni 
218,4 
       maT cremli sdioda: maT cremlni sdiodes. 
dGisiT vles da saGamo-jam g a m o u C n d e s didni kldeni 
219,1 
                  maT gamouCnda klde: maT kldeni gamouCndes. 
werilebi 
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Kmaman uTxra: `dao asmaT, xidni zGvasa C a g v i c v i v d e s 222,1 
  Cven xidi Cagvicvivda: Cven xidni Cagvicvivdes. 
erTsa kacsa e K o f o d e s, d i d e b a n i rome m y i r d e s 
454,1 
   mas dideba eKofoda: mas didebani eKofodes. 
JerT qalsa qaJni ar a x l v a n, magra spa uamravia 1320,4 
   qalsa qaJi axlavs: qalsa qaJni axlvan. 
ufero-qmnilni m i n a x v a n vardni da isi iani... 233,2 
    me vardi minaxavs: me vardni minaxvan. 
micemiTi brunvis mravlobiTs (III, II p.) zmna ar eTanxmeba, rea-
lur subieqtsac rom aGniSnavdes es micemiTi (swored ise, rogorc 
Zvel qarTulSi): 
naxes ucxo moKme vinme, Jda mtirali wKlisa pirsa... (84,1) 
naxes da naxva m o u n d a ucxosa sanaxavisa... 85,4 
     naxes maT da mounda (maT) naxva! 
gasaldes da gaamravles saubari sitKva-xSiri: 
gaadvilda, aqanamdis g a r d e x a d a raca yiri 136, 2-3 
maT gardexada yiri! 
dges monani natirebni, d a e g l i J a Tma da wveri 828, 2 
  maT daegliJa Tma! 
9. -eb-iani mravlobiTi aq gacilebiT ufro xSiria, vinem Zvel 
qarTulSi, magram sintaqsuri Zala, rogorc wesi, iseTive aqvs, ro-
goric Zvel qarTulSi: zmna mas ar eTanxmeba arc maSin, roca es 
mravlobiTi realuri obieqtia da _ metwilad _ arc maSin, roca 
igi realuri subieqtia (msazGvrelic ar eTanxmeba, garda im Se-
mTxvevisa, roca mosdevs sazGvruls): 
m o n e b i c a  m o i S o r v a, Tavi gaiTaviswina 171,2 
viTa qaJi dagvemale, m o n e b i c a  d a v a f e T e T  288,3 
SeJda, qorni moutivna, d u r a J e b i  d a i n a b a 367,3 
usen tabaksa d a a w K o  margaliti da l a l e b i  1164,1 
samTave samad g a i K v e s, TviToman TviTo k a r e b i  1412,1 
aqa moslviTa gaKmdebis, kacimca iKo b e r e b i 
sma, gaxareba, TamaSi, niadag a r n  s i m G e r e b i  1066, 1-2 
me var arabi, arabeTs a r s Cemi d a r b a z e b i a 285,3 
sikvdilsa giJobs sicocxle, d a g v i d g a m s ver q v i t k i r e b i 
426,3 
itKvis: `davkarge broli da sada h r T a v s brolsa m i n e b i~ 
697,2 
xalxi, ena, mwerali 
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Senad SeKramdis patijTa CemTa ver i t K v i s  e n e b i! 822,4 
Sen Seni mSvildi dagarCens, SenTa isarTa pirebi, 
nu Tu kvla GmerTman wKalobiT g a g i a d v i l o s  y i r e b i 
824, 2-3 
gaTenda, gaCndes, mihmarTes, TavisTav h q o n d a  f a r e b i 
1412,4 
kvla Semomfica: `ar vitKvi, Tavsaca m e c e s x r m a l e b i! 
                                                        1164,4 
mas paemnamdis movicdi, razomca g a m d i s  r u e b i 852,2 
         (Sdr. n-ian mravlobiTTan SeTanxmebas aqve zeviT, gv. 8) 
Sina Sevidi, mas wina e d g i s cremlisa g u b e b i, 
Sigan melnisa morevsa e K a r i s  giSris S u b e b i, 
melnisa tbaTaT i G v r e b i s savse saTisa r u b e b i, 
Sua Zowsa da aKiKsa s y v i r s margaliti t K u b e b i 1146 
Sdr. TviT mefed maTad mas x e d v e n m o n e b i m k l a v - m a g -
r e b i a 286,2 
 
m s a z G v r e l - s a z G v r u l i: 
Tana hKva kaci samasi, K v e l a i  gmirTa d a r e b i 1412,2 
aTi aTasi yabuki d g a s, K v e l a k a i  x a s e b i 1243,2... 
Sdr. avTandil gasca pasuxi, s i t K v e b i  l a m a z e b i a 285,1. 
10. zmnis fuZiseuli prefiqsis xmareba-amoGebis TvalsazrisiT 
sainteresoa iseTi magaliTebi, rogoricaa: `SesTvala~ (=Se-u-Tva-
la), `sZGvnis~ (=uZGvnis), `dahviwKda~ (=da-a-viwKda), `dahrida~ (=da-
a-rida), `mivswive mona~ (=miv-awie, davawie mona) da misTanani, erTi 
mxriT, `miv-u-were~ (=mivswere) rigis formebi, meore mxriT. 
pirveladia xmovniani variantebi: SesTvala ← SeuTvala, sZGvnis 
← uZGvnis, dahviwKda ← daaviwKda... es xmovniani variantebia sali-
teraturo qarTulisaTvis Cveulebrivi (maT `vefxis-tKaosanSic~ 
vxvdebiT zog SemTxvevaSi: `SeuTvala~, `uZGvna~...). amisda kvalad sa-
literaturo enis `mivswere~ ← `mivuwere~. 
S e s T v a l a: `gkadreb, mefeo, me ese gamigonia...~ 142,2 
S e v s T v a l e: `ramaz mefeo, vcan Seni danapirebi...~ 426,2 
S e v s T v a l e : ficxlad wamodiT, mogragneT mTa da goria...~ 
                                                        437,4 
S e v s T v a l e: `dadeg, miCvene, lomsa vin gawKens, romeli?~ 
         594,4 
werilebi 
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Sdr. me S e v u T v a l e: `mefeo, var umagresi rvalisa~ 563,1 
moegebnes didebulni, ZGvensa s Z G v n i d e s iefosa 148,2 
mas margalitsa, mas Kmasa kbilTave fersa s Z G v n i d i a n 1060,4 
dGes romeli usen S e s Z G v n a, qali, msgavsi mzeTa orTa 1172,2 
maT miTxres: `usen S e m o s Z G v n a piri elvaTa mkrTomeli~  
         1173,2 
dGe movida navrozoba, dedofalsa ZGveni v s Z G v e n i T 1124,1 
me S e m o m Z G v n e s ramazisgan ZGvnad sayuryle saSineli 422,1 
Sdr. dedofalsa ZGvensa v u Z G v n i T, mdidari Tu glaxa vin-a 
1123,3 
aGara vici, d a m v i w K d e s, Tuca diadi welia 339,1 
d a h v i w K d a SiSi mefisa, viTa erTisa gzirisa 1196,2: 
            dahviwKda = daaviwKda. 
 
ese mesma, d a m t K d e s cani, risxva GmrTisa eca gorTa 1172,4: 
           damtKdes = damatKdes 
maT akoces erTmanerTsa, ucxoobiT ar dahrides 282,1 
xams, Tu misTvis sikvdilsa da yirsa Tavi ar d a h r i d o s 306,2 
g a m o h r i d a vefxman guli, dedaTamca g a m o h r i d n e s 909,3 
gixmeT, ar moxvel, laSqarni ukana g a m o g k i d e n i T 287,3: 
         gamogkideniT = gamogakideniT 
ra monani SesapKroblad m o m w i e n i T, gahgulvandiT 293,3: 
         momwieniT = momawieniT 
mona m i v s w i v e, misisa SeKrisa viKav mndomeli 594,3: 
          movswive = `mivawive~, davawie 
xeli gamixsna, S e m o m k r a man saxveveli lbilia 465,4: 
            Semomkra = Semomakra 
xaraJa d a s d v e s, S e h k v e T e s drahkani asJer asia 471,1: 
    dasdves = daadves, SehkveTes = SeukveTes 
miT rome damxsni tirilsa, S e m S r e b i s cremlTa fonia 242,2: 
          SemSrebis = SemaSrebis 
avTandil s y v r e t s gakvirvebiT, malviT xesa moefara 228,3 
Sdr. v u y v r i t e T, misTa elvaTa Seqni Zliv gavicadeniT 205,1 
man uyirvelad daxocna, omi ar m i s y i r d e b o d sa 994,2: 
           misyirdeboda = ax. qarT. gauyirdeboda 
magra ra vqna, ragvar gavZlo, metis-meti ra m i m y i r d e s 904,3: 
          mimyirdes = gamiyirdes 
`netar ra umZims, ra s y i r s o?~ Seqmnes amisi ciloba 56,4: 
             syirs = uyirs 
xalxi, ena, mwerali 
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zogTa mxar-TeZo d a h l e w a  da zogTa suli hxdeboda 994,3: 
        dahlewa = daulewa 
prefiqsiseuli xmovnis amoGeba ara gvgonia imas niSnavdes, rom 
rusTaveli Tavisebur dialeqtur variantebs misdevdes; salitera-
turo qarTulis erT-erTi SesaZleblobaa, masTan metad saintereso, 
aseTi xmovnis amoGeba; da am SesaZleblobas avtori moixmars, roca 
es saSualeba leqss moergeba... xmovniani prefiqsic amitomve metwi-
lad rCeba. meti kidev: xmovani iqac SeiZleba aGudginos sitKvas, sa-
dac uxmovno varianti batonobs (miuwera...). 
calke unda aGiniSnos Semdegi: 
saliteraturo qarTulis nairgvari SesaZleblobani `vefxis-
tKaosanSi~ m d i d r a d  a r i s  w a r m o d g e n i l i  da Tavisuf-
lad Caqsovilia leqsSi: 
Sdr.: Sedarebis warmoeba: u a r e, u a m e, u m a r T l e... da: 
u g r Z e s i, u m t k i c e s i... 
d- sufiqsiani vnebiTi (g a u m a r J v d a) da: i- prefiqsiani: 
d a i f a s e b i s (497,3)... 
uprefiqso: m n u k e v (234,3) da prefiqsiani: m e n u k v i 235,1 _ 
sxvadasxva rigis warmoeba... 
-od- sufiqsiani Sedegobrivi meore da kavSirebiTi mesame (g a -
h m a r J v e b o d e s, h v n e b o d e s, h x l e b o d e s, s w b e b o d e s 
1052, 1-4) da: meSvelzmniani warmoeba (-iKo, -iKos: v a r g i K o s)... 
namKo usruli -v-i-d- sufiqsiani (h k i T x v i d a) da -ev-d- su-
fiqsiani (h k i T x e v d a)... 
Zvel qarTulSi erTic gvaqvs da meorec: dialeqtebSi maTi 
xmareba garCeulia: zoggan erTia xmarebaSi, sxvagan _ meore. 
`vefxis-tKaosanSi~ -vid- warmoeba ufro xSiria, metadre sariT-
mo sitKvebSi, magram -evd- warmoebac araa iSviaTi (arasariTmo 
sitKvebSi); 
sariTmod -vid-: m o u r T v i d a, s r v i d a, u z r a x v i d a  
(100, 2-4), g v w v i d e s (222,2), m c v i d i a n, i k i T x v i d i a n, 
C m a x v i d i a n, m w v i d i a n (351), m w v i d e s, s m i d e s (386, 2-3), 
m o z i d v i d e s a (430,3). 
a r a s a r i T m o d: m k l v i d e s (133,4), z r v i d e s (168,3), 
m o h f a r v i d a (341,4), i f a r v i d a (409,4), m i d a G v i d e s 
(591,3), m o s T q m i d e s (827), m o s T q m i d i s (838,1)... 
-evd-: h k i T x e v d i s (180,4), v x e d e v d i T (331,2), v x e -
d e v d i (343,3), s c e v d i a n (560,4), m o m k l e v d e s (582,3)... 
sariTmo sitKvebSi -vi-d yarbobs, arasariTmoSi -vi-d da -ev-d 
werilebi 
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TiTqmis Tanabrad xSiria... 
nairgvar SesaZleblobaTa moxdenilad CarTva kidev ufro Tval-
Si sacemia sitKvawarmoebaSi: nazmnari saxelia es Tu nasaxelari _ 
Tavisufali Semoqmedeba aq fuZeTa warmoqmnis moulodnel analogi-
ebs gvTavazobs (`ar SeyamadTa myameni~ da `erTni Tvalisa wameni~ 
SeriTmulia pirveli taepis sitKvebTan: `orni dGeni da Gameni~... 
`myame~ mimGeoba kidev ho, magram `wame~ wamis badlad licentia Cans)... 
1. Zveli qarTulisagan gansxvavebiT `vefxis-tKaosanSi~ xmovan-
ze daboloebuli fuZe saxelobiTis -i (→)-s ar dairTavs: Kma, mo-
na, Tma, kaba, droSa, eSma, sitKva, brZaneba, TamaSoba, ymunva, sma, pu-
roba, yiqa... Ze. moKme, mefe, siZe, mze, mTvare, dGe, Tve, sayuryle, 
simtkice... usaxo, uebro, ubedo, ujamo, usazomo, sabralo, marto, 
cxro, sanapiro... cru... (Sdr. Zv. qarT.: mona, sitKua... ZÀ, dGÀ... 
usaxo... cru...); 
mas tansa k a b a emosa, gare - T m a vefxis tKavisa 85,1 
m a m a  Cemi Jda m e S v i d e, mefe mebrZolTa mzaravi 312,1 
m e f e gakvirda, gacawKra, guli uc misTvis m w K r o m a r e, 
gagzavna m o n a  Tormeti, misa winaSe m d g o m a r e 91, 1-2 
arca m z e  hgvanda, arc m T v a r e, xe alva, edems xebuli 522,2 
erTi s a m e f o, sakargKmo, uboZa a m i r b a r o b a, 
TviT amirbarsa indoeTs aqvs a m i r s p a s a l a r o b a, 
m e f e  ra daJda, ara syirs xelisa m i u m c d a r o b a, 
sxvad patronia, marT oden ara aqvs k e i s a r o b a 316, 1-4 
kaci c r u  da m o G a l a t e  xams laxvriTa dasayrelad 162,4 
 
a, e, o, u difTongebi Zveli qarTulisa daiSala (a. Sani-
Ze), miviGeT a, e, u, o (mama, mefe, cru). dedifTongizacia foneti-
kuri procesi iKo, Sedegi morfologias daetKo: xmovanfuZian saxe-
lebs brunvis niSani saxelobiTSi ara aqvs. 
`vefxis-tKaosanSi~ SemogvrCa ramdensame sitKvaSi saxelobiTis  
-i xmovnis Semdeg: e r T a i, p a S t a i,  c o t a i,  K v e l a i, K v e -
l a k a i..., SemogvrCa imitom, rom -i aq difTongs ara qmnis, s r u -
l i  x m o v a n i a  da m a r c v a l s a  q m n i s (maSasadame, dedif-
Tongizaciis wess ar ki gamoricxavs, aramed adasturebs): 
 
e r T a i  ese asmaTi da damrCes orni monani 590,1 
davagde mzGvarni indoTa; mevlo p a S t a i xania 421,1 
me mamisa Tqvenisagan var c o t a i  ganazardi 433,1 
gamoisvenos siZeman daKos c o t a i  xania 551,2 
xalxi, ena, mwerali 
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c o t a i  lxini momeca, msgavsi dramisa wonisa 1236,4 
ra moismines, K v e l a i  darCa gul-danawKlulebi 175,3 
manda K v e l a i  masmia, raca Sen gardagxdomia 378, 4 
Jami da yiqa K v e l a i  ferozisa da lalisa 483,3 
amowKda maTi K v e l a i, mamuli Tqven dagrComia 564, 
brZana: `wadiT K v e l a k a i, aqa momxred arvin mina~ 171,1 
igi mona apatrones, K v e l a k a m a n  TaKvani-sca 176,4 
`...xelTa mogcem K v e l a k a s a, ganaGamca Sen gaqone!~ 457,4 
misni spani K v e l a k a n i davipKreniT, ar movkleniT 451,4 
 
Kvelakai-Si rom -i saxelobiTis niSania, amas cxadKofs Sepiris-
pireba sxva brunvaTa formebTan (Kvelaka-man, Kvelaka-sa), agreTve 
mravlobiTi (Kvelakani). 
sakiTxavia, ratom miviGeT sitKvebSi _ e r T a i, p a S t a i, 
c o t a i, K v e l a i, K v e l a k a i _ -s nacvlad -i maSin, rodesac 
sxvagan saxelobiTSi -s sruli xmovani ar Seenacvla? xom ar udevs 
wili leqss imaSi, rom e r T a i, c o t a i, K v e l a i...-Si difTongis 
monawile - SemogvrCa sruli xmovnis saxiT? 
 
2. saxelTa brunebaSi difTongebi Cndeboda f u Z e u k v e c  sa-
xelTa naTesaobiTsa da moqmedebiTSi: naT.: oqro-s-a, moqm. oqro-
T-a... ubedo-s-a, ubedo-T-a... cru-s-a, cru-T-a... difTongis mo-
Slis Sedegad miviGeT: naT. oqro-sa, moqm. oqro-Ta... cru-s-a, cru-
T-a. amgvarad miviGeT naTesaobiTis da micemiTis sxvaobis neitrali-
zacia: naTesaobiTi garegnulad daemsgavsa micemiTs, xolo moqmede-
biTi T-iani mravlobiTis formas... axali qarTulis o q r o s-i emfa-
tikuri a-s cvlis -i-T. 
 
naTes.: asmaTs mivarTvi rCeuli Tvali o q r o s a J a m i T a  
 385,1 
       (= oqrosa JamiTa) 
s a m x r e gabia o q r o s a, oqromyedlisa dnobili 898,1 
       (= samxre oqrosa) 
vinca qmna r i c x v i  o q r o s a, vervisgan danaTvalisa?! 
       (= ricxvi oqrosa) 
zogJer Semcvian sevdaTa, vTqvi s a w u T r o s a g m o b a n i 390,4 
davJe, mivec gulsa lxini, s a w u T r o s a  d a m g m o b a r s a 
         410,3 
maSin daviwKe gardaxda me s a w u T r o s a  v a l i s a  342,3 
werilebi 
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uxanoba da sicruve va s a w u T r o s a  f l i d i s a! 1006,4 
itKvis: `mogSordi, _ sicruve, va, s a w u T r o s a k r u l i s a~ 
         1025,3 
m i m n d o n i  s a w u T r o s a n i  misTa nivTTagan rCebian 347,1 
kvla gagzavnes sxvani kacni s a s i Z o s a  m o K v a n e b a d  516,1 
Garibi vinme, Semswrobi var u b e d o s a  b e d i s a  1141,3 
daJda werad anderZisad, s a b r a l o s a  s a u b r i s a d 788,1 
naxes da naxva mounda u c x o s a  s a n a x a v i s a  85,4 
Kmaman hkadra: `sazarosa Cemgan TqmaGa viT iqmnebis?~ 126,1 
baGCa vnaxe u t u r f e s i  Kovlisave s a l x i n o s a: 
mfrinvelTagan xma ismoda u a m e s i  s i r i n o s a; 
mravlad iKo saraJebi vardis wKlisa a b a n o s a. 
(e. i. saraJebi vardis wKlis abanosa... da ara abanoSi!). 
karsa zeda mohfarvida fardagebi o q s i n o s a 341 
 
moqmed.: sra edga mofardaguli o q s i n o T a  da SardiTa 331,1 
aivso saxli stavriTa da o q s i n o T a  lbiliTa 1467,3 
avTandil gavlo qalaqi miT u e b r o  taniTa 1112,12 
 
3. Sedgenil SemasmenelSi meSveli zmna `ars~ warmodgenilia a-s 
saxiT (ise, rogorc axal qarTulSi gvaqvs): e g e a = ege ars, l x i -
n i a = lxini ars, C e m i sa = Cemi ars, c o t a sa = cota ars... 
 
ubrZana: `dao, e g e a  msgavsi Senisa gulisa, 
magra ar aris qveKanad wamali ama wKlulisa!... 
Cemi l x i n i a sikvdili, gaKra xorcTa da sulisa~ 274, 1-2,4 
egona yama xorcisa Semwvrisa, Seuqmnelisa; 
miupKra, erTi axliCa, q m n a a  saqmisa Znelisa 268, 2-3 
aw, dao, SenTa x e l T a a  Cemi sabeli Kelisa, 
sxvad u G o n o a uSenod Cemgan aGpKroba xelisa 257, 1-2 
ese sazGvari C e m i a, sada xar gardamxdomeli, 
c o t a a, magra KovelgniT sikeTe-miuwdomeli 600, 3-4 
movida kaci mefisa, ciskrobs, ar d a n a G a m i a; 
ebrZana: `Sengan gaKrilvar mas aqaT Tveo s a m i a... 
ar damaSvralxar, wamodi, Tuca daSvromis j a m i a~ 473, 1-2, 4 
aGara vici, damviwKdes, Tuca diadi w e l i a; 
                                               
2 dedifTongizaciis Sedegad miGebuli naTesaobiTi gvaqvs vaxuSti bagra-
tionis Sromis saTaurSi: `aGwera samefosa saqarTvelosa~ (e. i. `aGwera same-
foisa saqarTveloisa~). 
xalxi, ena, mwerali 
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giambo Cemi ambavi, gana razomca Z n e l i a! 
cru da muxTali sofeli miwKiv avisa m q m n e l i a! 
misTa nakvesTa winwali dameces xanZrad m w v e l i a 339 
`ars~ meSveli zmnis Sekveca a-Ti Zveli qarTulisTvisac ar unda 
KofiliKo ucxo (sporadulad igi Zvel qarTul ZeglebSic dasturdeba. 
aqamdis mzGvari T u r q T a a, m o m z G v r e a fridon mzGvrebi-
Ta 970,3 
...magra Tu yirsa ar dasTmob, lxini ra d a s a T m o b i a 965,4 
      (dasaTmobia = mosaTmenia). 
netar mamaci sxva r a a, ar gaZlos, raca y i r i a! 
yirsa gadreka rad unda, ra sasaubro p i r i ia! 
nu geSis, GmerTi uxvia, Tua sofeli Z v i r i a, 
raca miwvrTixar, iwvareT! gkadro, uwvrTeli v i r i a! 931 
ra u a r e a  mamacsa sul-didsa, waslva-gviansa?! 798,4 
`hxedavca, Cemo, sofeli raTa saqmeTa m q m n e l i a! 
razomca naTobs sinaTle, CemTvis egreca b n e l i a. 
brZenni icnoben, swunoben miT, maTgan s a w u n e l i a, 
uSenod Cemi sicocxle, vame, ra didi Z n e l i a!~ 1294 
 
4. Sedegobrivi pirvelis mesame piri mxoloobiTisa, agreTve -i 
sufiqsian statikur zmnaTa mesame piri, -i- sufiqsis -a-s dairTavs 
_ Zveli qarTulis -es-is nacvlad: uqmni-a = Zv. qarT. uqmni-es. 
aw  gulsa etKvis: `viTamca gdis cremli, ar g a g x m o b i a, 
ras gargebs moklva Tavisa? eSma Zmad Ture g Z m o b i a, 
mec vici, Cemsa xel-mqmnelsa Tmad Kornis bolo s T m o b i a~... 
           965, 1-3 
`ra mogeSorve, mas aqaT sicocxle m o m Z u l v e b i a, 
Tuca Sen Cemad ara gcals, me SenTvis m o m s u r v e b i a, 
Sen uCemoba lxinad giCns, me dia m i m y i r v e b i a, 
oxer sicocxle uSenod, sofeli g a m a r m e b i a!~ 1008 
Tu Kvavi vardsa iSovnis, Tavi bulbuli h g o n i a  1254,4 
magra aqamdis marTali Sen Cemi ara g s m e n i a 1261,3 
tariel uTxra: `he, Zmao, kmaris, dGes raca m l x e n i a... 
sxvad nu Kos GmerTman wamali, arca ra m o g i s m e n i a... 1338,  
1,3 
mefeo, kargi Kvelai me Tqvengan w a m k i d e b i a, 
fatmans u x s n i a  Cemi mze, s d e d e b i a  da s d e b i a 1429, 
2-3 
werilebi 
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mravlobiTis mesame pirSi -a-s enacvleba -an, Cveulebrivi garda-
uval zmnaTa mravlobiTis mesame pirSi (dgan-an, dgebi-an, uKuar-an, 
hKvan-an..), asevea Zvel qarTulSi: 
mefe kocnasa hlamobda, aGara c r e m l n i  s d e n i a n, 
avTandil ferxTa exvevis, S u q n i  qve d a u f e n i a n, 
ubrZana: `adeg, nu ircxvi, Sen m z e n i  g a m o g C e n i a n...~ 
1531, 1-3 
 
5. pirveli piris obieqti mravlobiTSi prefiqsad mxolod gv-
gu-s xmarobs: 
misni mkvaxed moubarni maTraxiTa S e g v a m w i f n a! 207,4 
 
6. dawvrilebiT SevCerdebiT erT movlenaze _ esaa msazGvrel-
sazGvrulis rigi. am sakiTxSi Zveli qarTuli u p i r a t e s a d  
postpoziciur rigs mimarTavs, axal qarTulSi gabatonebulia pre-
poziciuli wKoba. 
Sdr. Zv. qarT.: da aravin STaasxis G v i n o   a x a l i  T x i -
e r T a  Z u e l T a... 
aramed G ‚ n o  a x a l i T x i e r T a a x a l T a STaasxnian... 
mk 2,22 
...viTar-igi Sevida s a x l s a  G m r T i s a s a, abiaTar mGdelT 
moZGurisa ze da p u r n i  i g i  S e s a w i r a v i s a n i Seyamna... mk 
2,26 
...da hkiTxvida mas: ra ars s a x e l i  S e n i? da hrqua man: le-
geon ars s a x e l i  C e m i... mk 5,9 
axal qarTulSi gveqneboda: a x a l i  G v i n o... S e s a w i r a -
v i s p u r i... S e n i  s a x e l i... Cemi saxeli... igulisxmeba s t i -
l i s t i k u r a d  n e i t r a l u r i Txroba. damowmebuli maga-
liTi oTxTavisa iKo. sxva teqstis Cvenebac arsebiTad egeTivea. ai 
sinuri mravalTavis (864 w.) teqsti: `povna wmidisa stefanÀsi, rCe-
ulisa mis msaxurisa da pirvelmowmisa. da iKo saxÀ gamocxadebisa 
mis esrÀT: meZina, viTarca winaT Cueulebasa Cemsa, ganSorebulsa 
mas saxlsa sanaTlosasa, sada igi dga kidobani, romelsa igi STa-
dvian samsaxurebeli eklesiisa, dGÀ romeli ganTeneboda paraske-
vad, apnisa TTuesa samsa, jamsa mas meaTxuTmetesa indiqtionisa~.3 
preproziciuli msazGvrelebi (wmidisa, rCeulisa, ganSorebulsa...) 
postpoziciuri msazGvrelis msazGvrelebia... 
                                               
3 sinuri mravalTavi 864 wlisa ak. SaniZis redaqciiT, 1959 w., gv. 63. 
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qarTulisaTvis Zvelad amosavali unda KofiliKo postpoziciu-
ri wKoba (rogorc Kvela enisaTvis sadac b r u n e b a  u f r o  
g v i a n  C a m o K a l i b d a, vinem uGvlileba).  
p o s t p o z i c i u r i  w K o b i s  a r q a u l o b a s  unda mow-
mobdes: toponimikuri terminebi `wKal-wiTelas~ tipisa... gakompozi-
tebuli gamoTqmebi: `mama-saxlisi~, `dia-saxlisi~, `mama-Cemi~, `deda-
Cemi~... (da ara: `Cemi mama~, `Cemi deda~... Sdr. `Cemi Zma~, `Cemi da~). 
postpoziciuri wKobis siZvelis gamovlena gvaqvs momdevno n a -
w e v r i s xmarebaSic: `kaci igi~, `saxli igi~... (aseTive rigia axlac 
baskurSi; Zv. berZnulSi, germanulSi, frangulSi, inglisurSi nawe-
vari win uZGvis saxels (das; Haus, la maison, the house). 
`vefxis-tKaosanSi~ winamavali msazGvrelic dasturdeba da mo-
mdevnoc, prepoziciuli wKobac gvaqvs da postpoziciuric. 
 
postpoziciuri wKobis nimuSebi: 
 
k a c i  c r u  d a  m o G a l a t e  xams laxvriTa dasayrelad 
      162,4 
kvla moaxsena vazirman s i t K v a  n a g u S i n d e l e v i; 
ra gaigona, SesTvala p a s u x i  a r  n a g r Z e l e v i 816, 1-2 
kvla brZana: m o n a  T o r m e t i  SevsxaT CvenTana mareblad 
 70,1 
s a u b a r m a n  u m e c a r m a n  Smagi ufro gaaSmagos; 
xams Tu k a c m a n  g o n i e r m a n Zneli saqme gamoagos 215, 2-3 
mas t a i y s a  a r a b u l s a, qvenebamsa, nasuqalsa 55,2 
sJobs s i c o c x l e s a  n a Z r a x s a  s i k v d i l i   
   s a x e l o v a n i! 800,4 
m T v a r e s a  m c x r a l s a varskvlavman viTamca hkadra 
      mteroba?! 37,4 
vhgmob k a c s a  a u g i a n s a, crusa da Galatiansa... 
ra uarea m a m a c s a  s u l - d i d s a, waslva-gviansa?! 798, 2,4 
adges sograt da avTandil t a n i T a  m i T  k e n a r i T a, 
TviTo avises yiqebi, mivlen q c e v i T a  w K n a r i T a  
wina miusxdes muxl-moKriT p i r i T a  m o c i n a r i T a, 
vaziri laGobs e n i T a, wKlianad m o u b n a r i T a  59 
odes wamove, Sevhfice f i c i T a  s a S i n e l i T a: 
`kvla moval, gnaxav piriTa ar m t e r T a  s a w u n e l i T a; 
Sensa me veZeb naTelsa, Sen xar g u l i T a  b n e l i T a  
werilebi 
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jamia Cemgan waslvisa, miT mwvavs c e c x l i T a  c x e l i T a~ 735 
a z r a d  a r a d aGara mcals, T a v i  C e m i megonebis 126,3 
misgan tvirTi kaeSnisa t v i r T a d  v a r g a d gaekida 172,4 
erTi kaci Semaqcevrad Senad viTa dagelia? 273,2 
rome mivsceT taxti Cveni, saxed Cvenad gamovsaxoT 509,2 
msazGvreli (n a T e s a o b i T S i) mosdevs sazGvruls _ p o s t -
p o z i c i u r i w K o b a: 
l e k v i lomisa sworia, Zu iKos, Tunda xvadia 39,4 
awKa vcan s a q m e  s o f l i s a  zGaparia da Cxamia 715,4 
avTandil pir-mze, s p a s p e t i l a S q r i s a b e v r - a T a s i s a 
vaziri sograt, m o a x l e  m e f i s a  dasTa-dasisa 44, 2-3 
amad tirs, b a G i  v a r d i s a  cremliTa aivseboda 47,2 
mivswere: mefe i n d o T a  arismca GmrTulebr Zlieri 387,2 
mibrZana: ZoGan gewKina g a S v e b a  u u b a r i s a.  
mzeman gaKriTa dagayne, viTa K v a v i l i  d a r i s a, 
dagrJida d e n a  c r e m l i s a, nargisTaT nagubarisa, 
magra xams Cemgan s i r c x v i l i da r i d i  a m i r b a r i s a 411 
mibrZana: `mikvirs, rad moxve m S l e l i p i r i s a m t k i c i s a, 
gamwiravi da muxTali Sen, g a m t e x e l i  f i c i s a...~ 523, 1-2 
moJobda, omi SeeZlo, x m a r e b a  c x e n - a b J a r i s a  613,1 
aCinna kacni, sadaca s a d g u r n i  n a v T a  sCenodes 640,1 
hkadra: `ra kacsa sofelman misces w a d i l i  g u l i s a, 
xsovna ara xams yirisa, viT dGisa gardasrulisa~ 696, 1-2 
qalsa ra esma ambavi, mihxvda w a d i l i  n e b i s a 701,1 
sJobs u K o l o b a  k a c i s a  momduravisa Kolasa 768,4 
m i m n d o n i s a w u T r o s a n i misTa nivTTagan rCebian 347,1 
 
 
prepoziciuli msazGvreli: 
 
sxvisa sxvaman ukeT icis s a s a r g e b l o  s a u b a r i  662,4 
k a r g i  s a q m e  kacsa zeda azom Ture ar waxdebis 432,1 
amisad qmnamdis d a m w v e l i  c e c x l i  ar damevseboda 47,4 
u g u l o  k a c i  ver kacobs, kacTagan ganakidian 848,3 
c n o b i e r i  s i t K v a  uTxra ucnobosa rasme mzraxman 894,4 
m o K v a r e  m t e r i  Kovlisa mtrisagan ufro  mteria 1211,2 
a x a l m a n f i f q m a n daTova, vardi daTrTvila, danasa 179,1 
guli ufrore damiyra a T i a T a s m a n  d a n a m a n  358,2 
xalxi, ena, mwerali 
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igi wava da sxva mova t u r f a s a  s a b a G n a r o s a  35,3 
d i d T a  x e T a  moerevis, mcire daswvavs naberwkali 1046,3 
aw vinme moKme  movida S v e n i e r i T a  p i r i T a  1283,1 
miacorvebs da imGeris m x i a r u l i T a  g u l i T a  1333,1 
sTaTbirob Z n e l T a T a T b i r T a, mterTa ivaglax-ivian 
    1397,3 
`ar ewKinao~, uambobs, ars m i s a d  m a g u l v a n e b l a d 280,2 
aw Tavsa m i s a d  s a Z e b r a d  mivscem, sad klde da wKalia 
     584,3 
miwKiv m i s a d  s a g o n e b l a d misi mkvlevi TinaTin-a 171,4 
maSa, raTgan miJnuroba S e n a d  G o n e d  moigone... 253,1 
kaci C e m a d s a m s a x u r a d uGmrTod memca viT davbade! 277,2 
C e m i s i k v d i l i Sen C e m a d p a t i j a d nurad ggonia 242,1 
wamosrulxar C e m a d  Z e b n a d  patronisa samsaxurad 300,1 
C e m n i  s p a n i  movidian sayvretlad da C e m a d  q e b a d  
    453,3 
msazGvreli (n a T e s a o b i T s  brunvaSi) uZGvis sazGvruls _ 
p r e p o z i c i u l i  w K o b a: 
Tuca marTebs dedakacsa m a m a c i s a  didi k r Z a l v a, 
magra meti uarea ara Tqma da y i r T a  m a l v ia... 
ZoGan qali gamovgzavne, vqmen m a r T l i s a  S e m o T v a l v a  
  412, 1,2,4 
kvla gagzavnes sxvani kacni s a s i Z o s a  m o K v a n e b a d... 
gulsa sevda SemeKara, viwKe y i r T a  m o p o v n e b a d 516, 1,4 
iciT, i n d o T a  s a m e f o  razomi sra-saJdomia?! 564,1 
zGva-zGva curva momewKina, miT gamove z G v i s a  p i r s a 589,1 
kvla sxvasa mive, movhkide xeli n a v i s a  b a g e s a  615,1 
ese mesma fridonisgan, momemata c e c x l T a  s i c x e  629,1 
ras vagrZelebde! movides KovlgniT a m b i s a  m c n o b e l n i  
    642,1 
d e v T a  K v i r i l i, zaxili zecamdis aiweoda, 
maTisa l a x t i s  c e m i T a  qveKana Seirxeoda, 
mze daabneles mtveriTa, a l v i s  S t o  Seirxeoda 655, 1-3 
guli jam-jamad KovelTa y i r T a m T m o, l x i n T a m d o m e l i 
718,2 
kvla itKvis: `gulo, razomca gaqvs s i k v d i l i s a  w a d e b a, 
sJobs s i c o c x l i s a g a Z l e b a, misTvis T a v i s a d a d e b a, 
magra damale, ar gaCndes Seni c e c x l i s a  kvla deba, 
werilebi 
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avad Sehferobs miJnursa m i J n u r o b i s a  c x a d e b a  727 
vici, ar mogklavs SimSili, razomca dia irebi: 
Sen Seni mSvildi dagarCens, SenTa i s a r T a  p i r e b i  
    824, 1-2 
damowmebuli masala cxadKofs, rom postpoziciuri wKobac xSi-
ria, da prepoziciuli wKobis magaliTebic araa iSviaTi. 
KuradGebas iqcevs iseTi SemTxvevebi, rodesac erTi da imave ta-
epis farglebSi erTic ixmareba da meorec: leqsis sayiroeba, ritmi 
da taqti amgvar magaliTebSi gadamwKveti mniSvnelobisa Cans. 
avTandil gasca pasuxi, s i t K v e b i  l a m a z e b i ia: 
lomo da gmiro tariel, vis Tavi ginazebia, 
me var arabi, arabeTs ars C e m i  d a r b a z e b i a, 
miJnurobiTa damwvarvar, c e c x l i  u S r e t i  mgzebia 285 
ori postpoziciuri msazGvreli (sitKvebi: lamazebia, cecxli 
uSreti) gvaqvs, erTic (Cemi darbazebia) _ prepoziciuli, masTan 
prepoziciuli (`Cemi darbazebia~) SeriTmulia postpoziciur sin-
tagmasTan (`sitKvebi lamazebia~): postpoziciuri (`darbazebi Ceme-
bia~) aq ar gamodgeboda. 
misalames, `fatman~ miTxres, `b r Z a n e b a a  G mrT i s a  s w o rT a : 
dGes romeli usen SesZGvna, qali, msgavsi m z e T a  o r T a, 
aw momgvare, waviKvanoT, vla ar gvinda g z a T a  S o r T a~. 
ese mesma, damtKdes cani, r i s x v a  G m r T i s a eca gorTa 1172 
`GmrTisa sworTa~ _  prepoziciuli wKobisa _ gansazGvravs 
sitKvas brZanebaa. `mzeTa orTa~ da `gzaTa SorTa~ ki postpoziciu-
ri wKobisa: `SorTa~, `orTa~ eriTmeba `sworTa~-s, Tumca es ukanas-
kneli sazGvrulia, `SorTa~ ki _ msazGvreli. 
Semdgoms magaliTSi prepoziciuli wKobis `gavsili mTvare~ er-
TaderTi SesaZloa. `mTvare gavsili~ SeuZlebeli iqneboda leqsSi: 
kvla vhkiTxeT: `gviTxar marTali s a q m e Sen mzebr n a T e l i s a, 
visi xar, vin xar, siT moxval m a n a T o b e l i  b n e l i s a!~ 
man ara gviTxra, gauSva w K a r o c r e m l i s a  c x e l i s a. 
ra sabraloa g a v s i l i  m T v a r e, C a n T q m u l i  
  g v e l i s a! 1230 
mobrundes, Kmaman avTandils xeli SeupKra xeliTa. 
erTgan dasxdes da itires didxans c r e m l i T a  c x e l i T a. 
xalxi, ena, mwerali 
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asmaTi sulsa uGebda, s i t K v i T a  s a k v i r v e l i T a: 
`TavTa nu dahxocT, nu bneliqmT mzesa T q v e n i T a b n e l i T a~  
           283 
`bneliTa TqveniTa~ wina striqonebis sariTmo sitKvebs ar efar-
deboda, `TqveniTa bneliTa~ _ prepoziciuli _ amitom upiratesi 
aGmoCnda. wina striqonebis `sitKvaTa sakvirveliTa~, `cremliTa 
cxeliTa~ postpoziciuri wKobisani iKvnen da momdevno striqonis 
prepoziciuli wKoba ki moiTxoves. 
Tavis mxriv, postpoziciuri wKoba sintagmebisa (`sitKvaTa sa-
kvirveliTa~, `cremliTa cxeliTa~) Seapiroba pirveli striqonis sa-
riTmo sitKvam `xeliTa~ (`xeli SeupKra xeliTa~)... 
orive SesaZleblobas avtori ise iKenebs, rogorc amas poeturi 
sitKvis sayiroeba moiTxovs. 
analogiuri viTareba gvaqvs sxva SemTxvevebSic: 
miTxra: `Sen CemTvis, dedao, xar u m J o b e s i  d e d i s a, 
ras aqnev C e m s a  a m b a v s a, z G a p a r i  aris K b e d i s a! 
Garibi vinme, Semswrobi var u b e d o s a  b e d i s a; 
Tu raca mkiTxo, Zalimca gigmia a r s T a  m x e d i s a!~ 1141 
Sina Sevedi, mas wina edgis c r e m l i s a  g u b e b i, 
Sigan m e l n i s a  m o r e v s a  eKaris g i S r i s  S u b e b i, 
m e l n i s a  t b a T a  iGvrebis s a v s e  s a T i s a  r u b e b i, 
Sua Zowsa da aKiKsa syvirs m a r g a l i t i  t K u u b e b i 1146 
xuTi prepoziciuli wKobidan sami sariTmoa, da `margaliti 
tKubebi~ _ postpoziciuri wKobisa _ maT SeeriTma. 
anda kidev: 
avTandil uTxra: `viT maqeb saqebi b r Z e n T a  e n i s a? 
magisa nacvlad ramc viKav Girsi q e b i s a  T q v e n i s a! 
saxe xar m z i s a  e r T i s a, zeciT m n a T i s a  z e n i s a, 
radgan ver Sagcvlis patiji egzomTa c r e m l T a d e n i s a 297  
`brZenTa enisa~, `mnaTisa zenisa~, `cremlTa denisa~, _ magram 
`qebisa Tqvenisa~... `Tqvenisa qebisa~ sariTmod ar egeboda, xolo 
`mzisa erTisa~ _ strofis SigniT _ rom Segvecvala prepoziciuli 
wKobiT `erTisa mzisa~, ritmi dairGveoda. 
poeturi sitKvis nakarnaxevi Cans orive wKobis xmareba erTsa da 
imave strofSi, Tumca sarTmo sitKvaTa sakiTxi aqac dgas da saTana-
do koreqtivi Seaqvs: 
rome maTTana a l v i s a  x e c a  vargiKos x e d  a r a d  281,3 
werilebi 
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k a c i  J a b a n i  riTa sJobs diacsa q s l i s a  m b e y v e l s a 
799,3 
postpoziciuri wKoba mainc ise xSiria, rom damaxasiaTebeli Se-
iZleba gveCvenos. 
magram Zvel qarTulTan SedarebiT rom TvalsaCino cvlilebaa 
momxdari, amas erTi faqti mowmobs: vgulisxmobT gansazGvrebiTi na-
wevris xmarebas. 
Zvel qarTulSi am nawevris rolSi igi-nacvalsaxeli gamodis, es 
nawevari KovelTvis mosdevs saxels (`kaci igi~). 
`vefxis-tKaosanSi~ `igi~ postpoziciur nawevrad gvaqvs, magram 
SedarebiT iSviaTad; ufro xSiria am nawevris prepoziciuli xmare-
ba `igi kaci~. am SemTxvevaSi rigia cvlili, nawevari masalobriv 
igivea. magram aqa-iq masalac axalia gamoKenebuli: `isi~ (`isi kaci~). 
igi-nacvalsaxeli `vefxis-tKaosanSi~ saerTo wesiT SeiZleba 
aGniSnavdes subieqts anda obieqts, am mxriv Zvel qarTulTan Seda-
rebiT axali araferia. davJerdebiT TiTo-orola magaliTs. 
 
igi _ subieqti: 
 
Sen mohkvde da i g i  w a x d e s, ase SenTvis ra madlia?! 273,4 
i g i  g i a x l o s, ilxende misiTa SemecnebiTa 278, 3 
damigdia samsaxuri, i g i  i q m n a s, raca ginda 298,2 
marT maSinve h g v a n d i  i g i  mzisa SuqTa nasamalsa 325,2 
i g i  asre moiwifa, me SemeZlo Seslva omsa 
Sigan J d a  i g i  piriTa mzisaebr elva-mkrTaliTa 394,3 
i g i  mindors n a d i r o b d a, daefanCva mareki da... 270,4 
vis moiKvans, ara vici anu i g i  vin m o m c d a r a  534,4 
vin moKvaresa ar eZebs, i g i  Tavisa m t e r i a 854,2 
i g i  m i e n d o s  sofelsa, vinca Tavisa mteria 1348,4 
Sen mas hgav da i g i  Sen g g a v s, Tqven anaTebT mTa da barad 
995,2 
i g i  t i r s  da ara esmiT, misgan gauumecarda 87,4 
i g i  w a v a  da sxva mova turfasa sabaGnarosa 35,3 
 
igi _ obieqti: 
 
i g i  ra m o h k l a, euben patronsa Cemsa mamasa 544,1 
raca ar gwaddes, i g i  h q m e n, nu sdev wadilTa nebasa 880,3 
verasaTvis ver giambob. raca ginda, i g i  h q m e n o  237,4 
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man i g i v e  kvla m i a m b o, raca muniT momesmina 1237,3 
me GmerTman i g i  nu m o m c e s, rac ara Seni feria 381,3 
man glax i g i n i  d a x a d n a  mterTaca sawKalobelad 94,2 
 
igi nawevaria da mosdevs saxels, Zveli qarTulis normebis mi-
xedviT: 
va, krulia d G e m c a  i g i, me miveci amirbarsa 318,3 
mun Sevitanen x a T u n n i  i g i  CemTana xlebulni 1126,3 
vinca myvretdian K m a w v i l n i  i g i c a  inatridian 1394,4 
`igica~ rom nawevari ar iKos (`Kmawvilni igica~), mravlobiTSi 
daismoda: `igini~. 
r i d e n i, rome meSovnes qalaqsa xataelTasa, 
i g i  mexvivnes, mSvenodes, vaxeleb gulTa xelTasa 479, 1-2 
aqac `rideni igi~ gvaqvs, oGond gaTiSulad: CarTulia winada-
deba `rome meSovnes qalaqsa xataelTasa~... 
aGsaniSnavia zmnisarTTan `igi~-s xmareba: `sada igi~ (=sadac), 
Zveli qarTulisaTvis niSandoblivia: 
mun movida, s a d a  i g i  misni spani daeKarnes 673,1 
 
 
igi nawevaria da win uZGvis saxels: 
 
igi mze, igi mTvare, igi Kma, igi mona, igi navi, igi wigni, igi 
fici, igi saxli, igi qedi, igi abJari, igi sinaTle, igi TaTbiri, igi 
sicocxle, igi mcneba, igi wvima, igi ucxo, igi ugulo, igi flidi... 
  
piris-pir miJda igi mze, guli visTvisca kvdeboda 482,2 
gamoemarTa igi mze, piriTa savse mTvarisa 1325,2 
igi mze qaJTa mefesa hKavs, qaJeTs patimaria 1320,1 
sada ginaxavs igi mze, wamomKev zGvisa kidesa 1016,4 
igi mze dahkrTa, egona samiso rame ziani 1278,3 
mas zeda dasva igi mze, lxini myvretelTa gulisa 1188,4 
igi mze Sesves kubosa, ars maTgan ganakrZalebi 1426,4 
wamoiKvanes igi mze, maTiGa wagvra Znelia 1427,2 
mas Sigan Casves igi mze, hgavs, iqmna daraJebiTa 580,4 
igi mTvare Cemi iKo, miT medebis cecxli mdagad 631,3 
gza-gza Kovna aGara mcals, patimrad a igi mTvare 1322,2 
werilebi 
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Seve, vnaxe igi mTvare yirman Kovlman ukumridna 520,3 
mogvinaxon igi mTvare, visTvis yiri ar gvaklia 638,2 
 
igi Kma cxensa gardaxda, Svenoda kapary-xrmaliTa 265,2 
mas zeda daJda igi Kma, sulTqvams yir-monamatebi 267,3 
muniT uyvretda, igi Kma miva cremlminadenia 224,4 
adre scnob, aris igi Kma Sobili Tu uSobeli 114,4 
Tu darbazs miva igi Kma, SvilTa damaymevs piriTa 1108,4 
igi Kma vayrobs, Tavadobs da Tavsa malavs amiTa 1062,4 
ras dageqada igi Kma, ra naxa Sengan klebuli 1104,3 
maSinGa SekrTa igi Kma, tirs metad gulmduGaria 92,2 
monaxeT, ZebneT igi Kma, sxvad nurad moiclideTa 115,3 
monaxes, Zebnes igi Kma, ikiTxes sxvad kvla da kvla dia 116,2 
magra ver vpoveT igi Kma, miT vera gavixareniT 117,2 
usisxlod movkal igi Kma, Tuca xmda sisxlisa devniT 557,4 
anu viT pova igi Kma, misganve mzed dasaxuli 677,2 
Tu moviTahkla igi Kma Cemad gulisa mfxanelad 1111,3 
 
igi mona wamovida, gulanSaros mimavali 1311,1 
igi mona apatrones, Kvelakaman TaKvani sca 176,4 
moviKvane igi mona, axlos davsvi Cemsa wina 1237,1 
gamozides igi navi, gamoiGes baGsa wina 1130,1 
igi navi mekobreTa mas dGe naxes, ar axvales 1053,1 
maT uZGvnes igi abJari fridons, yabukad qebulsa 1383,4 
aiGes igi abJari Tavis Tavisa qediTa 1370,3 
man igi wigni monaman misca Tavisa xeliTa 1280,3 
igi saxli ormocive Sigan iKo gatenili 1367,1 
maT KmaTa muniT wasrulTa igi dGe erTad iares 945,1 
ficxlad Cavlo igi qedi, Caegeba fridon wina 987,1 
igi tevri gaexSira danagleJsa maTsa Tmasa 223,1 
Cemad Cnda igi sinaTle eTeriT mzed naCinisa 419,3 
igi fici viT gatexa, ar vecruve, viT mecruva 845,3 
igi fici, Cemgan sruli, man aGara gamisrula 862,2 
daaviwKdes igi ficni, ra musafni, ra maqani 1166,3 
Sen gastexe fici Cemi, simtkice da igi mcneba 525,3 
daaskvnes igi TaTbiri, tarias ganazraxebi 1408,2 
igi vardi SemiKvarda, rome Tovlsa ar exewa 627,2 
raGaa igi sinaTle, rasaca axlavs bnelia 36,3 
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aviKvane igi pir-mze naqebi da ver vTqvi uqi 1143,1 
igi pir-mze ar moscdebis siarulsa saswrafosa 148,3 
moviKvane Sina Cemsa igi pir-mze taniT alviT 1144,1 
igi pir-mze veGar poves, piri maTi ifermkrTales 173,2 
movides da aw miambos, Semovides igi flidi 819,3 
[mklavsa Sevibi]... igi ucxo da Garibi mtkicisa rasme Savisa 502,4 
gamovides, gamikvirda igi ucxo sanaxavi 1129,4 
 
igi ugulo moelis marT dGeTa Semoklebasa 847,4 
igi laGi da ukadri miva tanisa mrxevelad 96,2 
igi ornive sagrilad gardaxdes Zirsa xeTasa 83,1 
igi maSvralni ornive moswKdes, razomca mxnenia 78,4 
 
avTandil igi mindori oTx-axmiT gardaiara 178,1 
igi mindori dalives, marT maTgan ganarbenia 78,1 
 
igi veli gairbines, Jogi wina Semoisxes 77,1 
igi veli gairbina, laSqarTagan gaekida 172,1 
 
igi uebro quSad Jda, elvisa msgavsad Svenoda 122,3 
uCvena igi ustari, ambavi misi Tqmulebi 175,2 
dilasa adre movida igi nazardi sosani 72,1 
 
igi yiri ar unaxavs ar ramins da arca vissa 183,3 
wadi, igi moKme Zebne, axlos iKos, Tunda Sorad 130,4 
 
igi nawevari mravlobiTis win: 
 
igi yabukni SuqiTa vnaxen  mzisaca metiTa 1409,1 
igi mterni gamilomdes, aqamdisi rome viTxen 696,3 
mas Gamesa erTgan iKvnes igi lomni, igi gmirni 925,4 
kiodes igi laSqarni, xma maTi ar gawKdeboda 1042,1 
SeSindes igi laSqarni, gza Zebnes gardsaxveweli 1043,2 
igi mzeni moegebnes, vis zamTari ver dazrvida 1379,3 
makoces, adges ornive TviT igi mzeni mzeTani 487,3 
aw warxdes igi naTelni, mzisaca mowunareni 345,1 
vuSveloT, igi mnaTobni nuTu miecnen Svebasa 1266,2 
qvabni gamoCndes, iama, icna, Tqva: `igi kldenia~ 1331,1 
werilebi 
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povnes igi sayuryleni, tariasgan dabeydulni 1498,2 
Kma da asmaTi tirodes, xmas scemdes igi areni 345,3 
igi me momec rideni, romelni weGan gSvenodes 496,1 
ibrZvis lomi da pirad mze, igi alvisac xenia 616,4 
KovelTa kacTa mavneni, igi arvisgan vnebulni 1247,3 
igi tkbilni gonebani CvenTvis metad gaamKifna 207,2 
igi varskvlaTa uricxvi mokrbes indoTa spania 402,2 
`i g i  k a c i~ rom `kaci igi~-s wKobacvlili variantia, amas 
cxadKofs sxva brunvis formebTan Sepirispireba: 
 
igi Kma: man Kmaman: 
 
i g i  K m a  cxensa  gardaxda, Kelsa moeydo mklaviTa... 221,4 
m a n K m a m a n qvabsa mihmarTa, gavlna wKalni da tKenia 220,1 
ra tKeni gavlna m a n  K m a m a n, mosilman vefxis tKaviTa 221,1 
m a n  q a l m a n qveSe daugo vefxis tKavisa natebi 267,2 
suli daiGo m a n  q a l m a n, daTmo gulisa wKluloba 224,1 
 
igi Kma: mas Kmasa: 
m a s  K m a s a Sehxsna, SeiGo abJrisa wel-mortKmuloba 224,3 
m a s  K m a s a Tavi ar misca, yvretadca ebilweboda 232,1 
m a s  K m a s a  xrmali ara vhkri, arc misi davisobino 229,4 
m a s  K m a s a uyvrets SefrfinviT pirsa, elvaTa mkrTomelsa 
            1063,2 
m a s  a d g i l s a naomarsa gardavxediT mosvenebad 453,1 
 
igi Kma: mis Kmisa: 
 
ver icna, saxe ar hgvanda misi m i s  K m i s a  saxesa 231,1 
qali adga da wavida m i s  K m i s a  mosaKvaneblad 280,1 
mibrZana: mican ambavi m i s  m z i s a  warxdomilisa 290,1 
m i s  m o K m i s a  wesi iKo, metsa Ture ar asre Jda 226,1 
 
`man Kmaman~ moTxrobiTia `igi Kma~-si, CvenebiTis funqciiT gveq-
neboda: `ima~: 
Cemman mzeman gamomgzavna saZebarad i m a  K m i s a d 250,2 
 Sdr.: ese: ama: 
a m a  K m a m a n SemikveTa, guli miske mimibrunda 609,1 
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e s e  w i g n i gaasrula wKlianman da sitKva-nazma 170,1 
a m a  w i g n m a n  gamamarTlos, ar tKuilad geubnebi 1279,3 
 
 ege: maga: 
 
e g e  a m b a v i  cocxalsa eniTa ver maTqmevino 241,2 
cudad nu scdebi, nu eli m a g a  a m b i s a mbobasa 234,4 
e g e  s a m x r e  miseuli, Sen gaCnia visgan wKluli... 289,3 
sJobs asmaTisa ar leva m a g a  s a m x r i s a  levasa 897,3 
 
 ege: egre: 
 
e g r e  uTxra: `me ezomi Javri viTa SegarCino?~ 264,1 
 
SedarebiT iSviaTad, rogorc zeviT aGiniSna, igi-s monacvled 
isi-c dasturdeba: es ukanaskneli subieqtisa Tu obieqtis funqcii-
Tac gamodis, nawevris rolsac asrulebs, erTi sitKviT, savsebiT 
etoleba igi-s. gamoricxuli araa, isi teqstSi gadamwerTa mier 
iKos Setanili rigs SemTxvevaSi, magram zogs SemTxvevaSi avtoriseu-
loba eyvs ar iwvevs (ix. qvemoT). 
 
 isi subieqtis rolSi: 
 
radgan i s i  aris sadme ucnobod da isre retad 238,1 
Sen da i s i  waikidneT, indoeTi gardaqardes 582,4 
xma-mdablad hkadrebs: `i s i a, sra misi, eZeb romelsa~ 1113,2 
avTandil cna Tu: `i s i a  moambed Cemad rebuli!~ 984,1 
ubrZana: i s i visia xma zaTqisa da zarisa 978,2 
ra Sexedna, ese Tqva Tu: `ar mzeao i s i, vin-a?~ 987,2 
i s i a Cemi gamzrdeli da Tqvenda mogebebula 1511,1 
vardi damynari ekalTa Sua, wors-mKofi, ax, i s - a 688,4 
 
am SemTxvevaSi i s i ki ar gvaqvs, aramed i s, i s -a da sariTmoa: 
a x i s a, s a x i s a, m n a x i s a, a x, i s a: 
 
`mas vaxsenebde, nu gikvirs, Tqma myirdes miwKiv a x i s a! 
mze Tu vTqva msgavsi misi da anu misisa s a x i s a, 
vis unaxavs qmnis goneba KovelTa kacTa m n a x i s a; 
vardi damynari ekalTa Sua, Sors-mKofi, ax, is-a!~ 688 
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i s i  obieqtia: 
 
`rome mimiCns samiJnuro, rad vamsgavso me mas i s i!~ 1089,4 
i s i eriTmeba sitKvebs: v i s i,  T v i s i,  m i s i da avtoriseu-
li Cans (strofis originaluroba eyvs ar iwvevs): 
fatman xaTun dawera da gaugzavna wigni m i s i, 
Kmaman asre waikiTxa, da vinmea anu T v i s i, 
Tqva: ar icis guli Cemi, vin maSikobs vissa v i s i 
rome mimiCns samiJnurod, rad vamsgavso me mas i s i!~ 1089 
Tuca i s i ar mogekla, misruliKo darbazs viTa 
Semasmenda Javriani, guli edva cecxlebr wviTa 1209, 1-2 
vazrob, i g i c a daSmagden, Tu brZenTa naxon i s i sad! 985,3 
i s i am SemTxvevaSi stilistur sayiroebas gamouwvevia: i g i-s 
gameoreba (`vazrob, i g i c a daSmagden, Tu brZenTa naxon i g i 
sad!~) Tavidan agvecdina. 
isi nawevaria da mosdevs saxels, postpoziciur wKobas iZleva: 
avTandils ukvirs: `ambavi i s i Tu vcnao me riTa 225,1 
ama qedsa gardavadeg, Sabni i s i momearnes 907,1 
orsave SemTxvevaSi konstruqcia Zvelia, postpoziciuri (`ambavi 
isi*, `Sambni isi~) msazGvreli, nawevari _ masalobriv axali. `igi~ 
unda KofiliKo: ambavi igi, Sambni igi... 
isi nawevari saxels win uZGvis, prepoziciul wKobaSi monawi-
leobs: 
`aw miTxar, Tu ra itKodi, ras gaSmagdi isre retad? 
ras geqadda i s i  k a c i? meswrafebis metis metad~ 1119, 1-2 
i s i  k a c i yaSnagiri darbazs iKo metad xasi 1205,2 
aw uwina ese giTxra, ras meqadda i s i  k a c i 1204,2 
moiKvaneT i s i  m T v a r e, qmeniT kargad, ecadeniT 1134,2 
me da Sen vhkiTxoT, vin aris, visgan syirs i s i x e l o b a 1156,3. 
isi nawevari mravlobiTSi dasmul saxels uZGvis: 
i s i  k a c n i ar iyirven mgzavrsa, qalaqs Semavalsa 1399,2 
i s i  kaci _ i s i  kacni, Zv. qarT. kaci i g i  _ kacni i g i: na-
wevari mxoloobiTSi rCeba. 
rome cudad ar moGorde, i s i  k a c n i  gGalatoben 476,1 
movinadireT mindori, i s i  t K e n i  da G r e n i a 223,3 
fridon mona gamogzavna: `wa, naxeo i s i  s p a n i~ 1042,1 
uferoqmnilni minaxvan vardni da i s i  i a n i  257,2. 
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-re nawilakdarTuli is-: isre (ax. qarT. ise): 
kacTa xorcisad viT iTqmis i s r e TvalTagan faruli 111,3 
`TuGa gaxsovs, ra undoda, i s r e avad rad gagxade? 151,4 
aw isre mkvdarsa vigoneb, iS, Tavi vixsen me rulad 1206,4 
 
`vefxis-tKaosnis~ enaSi gamovKaviT ramdenime movlena, raic Zve-
li qarTulisaTvis ucxoa; saxeldobr: 
1. saxelobiTis i-niSani xmovnis Semdeg (-s saxiT) aGar ixmareba 
(sitKva, mƒne, samefo, cru). 
2. boloukvec saxelTa naTesaobiTis niSani (-s-a) -s dakargvis 
gamo garegnulad micemiTs emsgavseba (oqro-sa ← oqro_sa). 
3. msazGvrel-sazGvrulis prepoziciuli wKoba moxSirebulia, 
Tumca postpoziciuri wKobac farTod aris gamoKenebuli (`sJobs 
saxelisa moxveya Kovelsa mosaxveyelsa~ _ Sdr.: `sJobs sicocxlesa 
naZraxsa sikvdili saxelovani~). 
4. amis Sesabamisad xSiria nawevari `igi~, saxelis win dasmuli 
(igi Kma, igi mze, igi mTvare; Sdr.: Kma igi, mze igi, mTvare igi...). 
Kvela es movlena damaxasiaTebeli Cans meTormete saukunis sae-
ro ZeglTa enisaTvis: maT vpoulobT `abdul-mesianisa~ da `qeba Ta-
mar mefisas~ enaSi, daviT aGmaSeneblis istorikosis enaSi, laSa-gi-
orgis istoriaSi. 
 
  saxelobiTSi -s mokvecis magaliTebia: 
`abdul-mesianSi~: s i t K v a (`efuca ufals sitKva mtkiceda 5)...4 
e n a (ros ena mSvidi 91)... qviSa (`viT qviSa zGvisa~ 86)... loms 
Z l i e r e b a, mzes brwKinvaleba, muSks sunneleba Sengan mieca (58)... 
zakviT z G a p r o b a, ...maTTan s a g r o b a... bomonT m o T x r o b a... 
Tvisad m k v i d r o b a (79)... egreTve q e b a, msgavsad ƒ s e n e b a... 
simƒniTa b r Z n o b a da g u l o v n o b a  (86)... alvis xe (9)... mƒne 
xar asuli (9)... m e f e  m o r w m u n e (81)... a  w K a r o  miTa (66)... 
o q r o s a  (← oqrosa): zodi o q r o s a misgan Tlilisa 
(44)... o q r o s a rigad (61)... o q r o s milebiT (95)... s a m s a J u -
l o s a (← samsaJulosa): samsaJulosa srulad maTisa (13)... saqar-
Tvelosa (← saqarTvelosa): saqarTvelosa mefed wodebad (16)... 
siƒSosa (← siƒSosa): xedvis ufal xar siwloT siƒSosa (53). 
`Tamar mefis qebaSic~ msgavsi viTareba gvaqvs: 
                                               
4 naCvenebia strofis saTvalavi (1937 wlis gamocema `federaciisa~). 
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qveKana (13), cnoba (16), mefoba (19), mze dauvali (21), mze mci-
nari (24), moKme sviani (102), daviT mƒne (8), sulis savane (81), Se-
mZle (101), mocale, mowKale (100), sauflo (84), umsgavso piri 
(81), dausabamo (81)... 
boloukveci saxelebis naTesaobiTi da moqmedebiTi: s a r o s a  
(← sarosa): sarosa xisa (7)... o q r o s e b r, siKvarulisebr (23)... 
s a m K a r o s sruli, edems asruli (71)... l a S a s (← laSas): ge-
niSnes laSas aGmorCebani (96)... u c x o T a (← ucxoTa): ar ucxo-
Ta miT, sufeviTa TviT (98). 
msazGvrel-sazGvrulis urTierToba postpoziciuric xSiria, 
prepoziciulic, metwilad erTsa da imave strofSi. 
postpoziciuri: myvretTa ver uZles g a n c d a d  s x i v i s a... 
     rom uqmad sdegiT x a t v a d  s a x i s a... 
    Tvar iqmneT TvisTvis mzaxni axisa... `abdul-mesiani~, 48 
`Tqvenda m s a J u l o  s i m a r T l i s a o!... b r Z m e d o  s i w -
m i d i s a o... s a m u s i k o o  z i r a q i s a o (25)... s x i v n i  m z i -
s a n i... s a l m o b a n i s i k v d i l i s a n i (23)... m k l a v n i Z l i -
e r n i (36)... m e t r f e s a x e l i s a T a... m e w d e s i t K v a T a 
s i m a r T l i s a T a... (47). 
prepoziciuli: viT mze dafaravs s x v a T a  v a r s k v l a v T a  
(33)... 
mƒne suli (36)... ze zis Savsa taiysa (49)... mTvaris mSvenobiT, 
ciskris mTenobiT... samoTxis guli... qveKnis mpKrobeli... sJulis 
mdebeli (55), ...swavlis moZGvari, saSveblos Gvari, siwmidisaa cxo-
rebis Tvali, hKofs aneulsa erqvnisa Zali... wKalobis kari tkbilad 
mzraxvali (55). 
narevi: uƒdebis p K r o b a  s k i p t r i s a  ƒ e l s a... gabrwKin-
vebul hKofs w K v d i a d s a b n e l s a... TvisTvis misrulni s a q m e -
s a Z n e l s a . . .  s x i v T a  n a T e l i  g v a m s a  u x r w n e l s a  (41). 
`q e b a  T a m a r  m e f i s a~: 
postpoziciuri: Tamar wKnari, SesawKnari, ƒma-narnari, pir-mci-
nari, mze mcinari, saCinari, wKali mqnari(?), momdinari... Gawv-mwKaza-
ri Suq-mfinari (24). 
 
prepoziciuli: samebad qsuli s a u f l o  s u l i  misTvis mo-
gbera, ars Tqveni mcveli (80). 
narevi: umsgavso piri, ieses Ziri, asulad vicni abraamisad (81). 
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`laSa giorgis droindeli mematiane~,5 dawerili 1222-23 w.6: sa-
xelobiTis  aGar ixmareba:... warvlo c x o r e b a, Seimrsa C o ƒ a  da 
ikurTxa s q e m a 12,13... gamobrwKinda s i m a r T l e da mravali 
m S u i d o b a dGeTa misTa 14,10... raoden ulxinebeli g l o v a, 
t K e p a da TmaTa f x u r a iqneboda 17,4... sada iKo s i m r a v l e... 
15,22... da miecin s i m r a v l e weliwadTa 20,9... daicavn s a m e f o 
ese 20,7... 
 daculia saxelSi:d a  : da demetresi Tamar (12,20)... da mi-
si kata dedofali (12,22)... 
 
fuZeukveci naTesaobiTi da moqmedebiTi: s a m e f o s a (← same-
fosa): movida ruqnadini... waGebad amis s a m e f o s a 15,17... sanapiro-
ni samefosa misisani 13,18... oqrosaTa (← o q r o  s a T a ): vecxlis 
yuryelTa da o q r o s a T a (15,22)... o q r o T a (← oqroTa): zanduk-
Ta, o q r o T a da margalitiTa savseTa... s a f a s o T a (← safasoTa): 
maTiTa s a f a s o T a daiƒsnna xarkisagan ucxo TeslTasa (14,22). 
 
msazGvrel-sazGvruli: 
 
postpoziciuri wKoba: srul Ko ra daviT s r b a  m e f o b -
r i v i... gv. 11,3... m k l a v i T a  l o m e b r i v i T a 11,7... S e -
m w i r v e l i  s o f e l T a  da agarakTa 11,18... da aGaSena samefo 
misi 11,16... aGivso alafiTa da t K u i T a  u r i c x u i T a (12,2)... 
emsgavsa Z i r s a  k e T i l s a daviTiansa, x e s a  G m r T i v - d a -
n e r g u l s a  da cxebuliansa (12,11)... romelman icodis n e b a  
u f l i s a  Tuisisa (12,10)... S e m d g o m a d  m i s s a  daJda Ze mi-
sive giorgi qronikonsa samas sameocda aTxuTmetsa (12,18)... 
prepoziciuli wKoba: mivida d a u s r u l e b e l s a  s u f e -
v a s a (11,4)... daadga g‚rg‚ni m i s i T a  x e l i T a (11,6)... odes 
d i d m a n  d a v i T  tfilisi aiGo (11,16)... d i d m a n  d a v i T  
Sarvans gagzavna Svili demetre (11,22)... hereTi, somxiTi, taSiri, 
JavaxeTi... a m a T s a  m e f o b a s a  Sina aSendes (11,19)... gelaTs 
wariKvanes misganve kurTxeulsa a x a l s a  m o n a s t e r s a (13,4)... 
amis d a v i T i s  S v i l i  da g i o r g i s  Z m i s w u l i  demetre 
darCa (13,24). 
vrcel konteqstSi orive wKoba erTi meoris gverdiT ixmareba: 
                                               
5 gamosca iv. JavaxiSvilma, 1927. 
6 ix. iv. JavaxiSvilis winasitKvaoba, gv. 5. 
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glaxakTa mowKale, obolTa da qurivTa ganmkiTxveli... mGdelTa 
da monazonTa keTilis mKofeli, Semwirveli sofelTa da agarakTa 
(11,12)... sparseTisa sultanni, Sors mKofni da axlos mKofni, 
meZGuned da moxarked misda iKunes da Kovelni sanapironi samefosa 
misisani uSiSod hqondes (13,17)... Semdgomad gardacvalebisa Tamar 
mefeT-mefisa wariwira sasoeba Kovelman aman samefoman (17,20)... es-
reT warmarTebasa da bednierebasa Sina maTsa da maTi rusudan 
iTxoves xlaTsa dasasmelad didman sulTanman meliqman (19,9). 
laSa giorgis droindeli mematianis teqsti 1222-1223 wlisaa, 
magram daculia meTxuTmete saukunis xelnawerSi: saxelis gaforme-
ba (-s mokveca) gadamwerTa saqmeao, SeiZleboda gveTqva, magram me-
xotbeebis enaSic igive movlena gvaqvs: aq leqsia, ocmarcvlovani, 
masSi aseTi cvlileba ar SeeZloT gadamwerT SeetanaT: leqsi ver 
aitanda; -s mokveca mexotbeTa enaSi iseve gvqonda imTaviTve, ro-
gorc `vefxis-tKaosnis~ teqstSi. 
`abdul-mesiani~, `qeba Tamar mefisa~, `vefxis-tKaosani~, laSa go-
irgis droindeli mematiane erTi xnovanebis Zeglebia _ maTi qro-
nologiuri sxvaoba naxevari saukunis farglebs ara scildeba _ is-
toriis monacemebiTac, enobriv (kerZod, morfologiur) Tavisebu-
rebaTa mixedviTac. 
oTxive es Txzuleba _ leqsia Tu proza _ saero mwerlobis 
Zeglebia. meTormete saukunis es saero mwerloba emKareba da moix-
mars im mdidar saliteraturo tradicias, rac saeklesio-Teologi-
uri da filosofiuri xasiaTis naTargmni Tu originaluri Zegle-
bis saxiT Seiqmna qarTul enaze V-XI saukuneTa manZilze. 
rigi ZiriTadi morfologiuri da sintaqsuri movlena Zveli 
qarTulisa ucvlelad aris darCenili XII saukunis saero mwerloba-
Si. `vefxis-tKaosanSi~ Zveli qarTulis SesaZleblobani srulad 
aris gamoKenebuli (namKo usrulis warmoebis variantebi, Sedarebi-
Ti xarisxis warmoebis variantebi... saxelebis warmoeba saxelisagan 
Tu zmnisagan)... Semoqmedebas aq farTo sarbieli uCndeba... 
a ← ars; -i-a (i-es-is nacvlad) da zogi sxva movlena ukve Zveli 
qarTuli sasuliero xasiaTis ZeglebSic SeiniSneba meTerTmete sau-
kuneSi; aq ki es cvlilebebi normad qceula. 
saero mwerloba Kvelaze metad leqsikiTa da sitKvaT-rigiT gan-
sxvavdeba Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis enisagan. 
sitKvaTa rigze rom vlaparakobT, mxedvelobaSi gvaqvs, pirvel 
Kovlisa, msazGvrel-sazGvrulis Tanamimdevroba sintagmaSi. aq 
TvalsaCino cvlileba igrZnoba maSinac, roca msazGvrelad saxelo-
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biTi gvaqvs (Cemi Ze) da maSinac, roca msazGvrels naTesaobiTi gad-
mogvcems (Tvalisa dafaxva)... 
arsebiTad erTnairi viTareba gvaqvs XII saukunis xsenebul Zeg-
lebSi am mxriv. 
ver Semowmda, samwuxarod, nawevris adgilis sakiTxi (igi Kma... 
man Kmaman... mas Kmasa... mis Kmisa); mexotbeebTan saamiso masala Zalze 
mcirea. igi (→ ig): 
igi misTvis Semsgavsebulad (Tamar., 15)... Gawv mulGazarobs ig 
gamGebare (Tamar., 30, III)... igi vard-guli... xe edems rguli (Tamar., 
34)... ra ƒamdis, munca qmnis ig naqnari (Tamar., 62). 
pirvel magaliTSi `igi~ sintagmis damoukidebeli wevri Cans, 
msazGvreli araa. danarCen sam SemTxvevaSi igi msazGvrelia da win 
uZGvis sazGvruls, masTan, organ gamartivebuli saxiT ig (ig gamGe-
bare... ig naqmari...): ig ← igi, Sdr. is ← isi... Kvelgan win uZGvis 
sazGvruls. 
`Tamaris qmari daviT. is qmari iKo ovsTa mefe (laSa-giorgi, 
16,11)... wariwira sasoeba Kovelman aman samefoman (iqve, 17,20)... 
`vefxis-tKaosnis~ ena _ nawevris mxriv _ ufro axlos dgas 
Zvel qarTulTan, SeiZleba imitom, rom es poemaa da ara Sesxma, ri-
toris Txzuli. 
sitKvaT-rigis cvla atributul sintagmaSi, sxvaoba leqsikis 
SedgenilobaSi (kerZod, arabulisa da sparsuli sitKvebis moxSire-
ba) cocxali metKvelebidan unda momdinareobdes. 
is, rac Znelad Tu SeaGwevda sasuliero Sinaarsis ZeglTa ena-
Si, advilad ikafavs gzas saero xasiaTis nawarmoebebSi. 
meTormete saukunis qarTuli cocxali metKveleba imdroinde-
li kulturuli wreebisa is wKaro Cans, romlis ukufenac salite-
raturo enaSi axali qarTuli saliteraturo enis saTaves gvaniS-
nebs. am wKaros sagangebo Seswavla esayiroeba. 
meTormete saukunis qarTuli cocxali metKveleba, albaT, dia-
leqtizmebs ar gamoricxavda. magram: `rodesac dialeqtizmebs vam-
CnevT `vefxis-tKaosanSi~, _ vwerdiT am ocdaaTi wlis wineT, _ 
araviTari daskvnis gakeTebis ufleba ara gvaqvs manam, sanam ar 
gavarkvevT, _ am dialeqtizmebidan ra ekuTvnis imdroindel 
qarTul saliteraturo enas da ra Seadgens poemis avtoris kuT-
vnilebas, misi kuTxis metKvelebis gamovlenas. sxvanairad rom 
vTqvaT, dialeqtizmebis sakiTxis garkveva `vefxis-tKaosanSi~ niSnavs 
imis garkvevas, Tu ra adgili uyiravs `vefxis-tKaosnis~ enas qarTu-
li enis istoriaSi, ras ekedleba da agrZelebs igi da rogor ag-
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rZelebs mas, ganviTarebis ra momenti da ra gezia masSi warmodge-
nili~.7 
Cveni dGevandeli moxseneba am debulebas emKareba da asabuTebs. 
 
     Jurn. `iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba~, 
      t. 15, gv. 5-34 
О СОЧЕТАНИИ ДРЕВНЕГРУЗИНСКИХ И НОВОГРУЗИНСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И СИНТАКСИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА ПОЭМЫ РУСТАВЕЛИ "ВЕПХИС-ТКАОСАНИ"8 
 
(Предварительное сообщение) 
 
I. Язык поэмы "Вепхис-ткаосани" ("Витязь в барсовой шкуре"), как по-
этического произведения, может изучаться: 
а) с точки зрения поэтической стилистики, что естественно считать са-
мым существенным для выявления художественных достоинств бессмертного 
творения Руставели (см., например, исследование Конст. Чичинадзе "Аллите-
рация в грузинском "шаири" и проблема "Вепхис-ткаосани", 1925 г.); 
б) с точки зрения филологического анализа текста поэмы в связи с реа-
лиями культурно-исторического характера; 
в) с точки зрения собственно лингвистической, _ в первую очередь, 
морфологической и синтаксической структуры языка поэмы, что наибо-
лее важно для определения места, которое занимает язык "Вепхис-ткаосани" 
в истории развития грузинского литературного языка. 
 
II. Морфологическая и синтаксическая структура языка поэмы Руставели 
по ряду основных моментов следует канонам древнегрузинского языка, как 
они представлены в памятниках X-XI веков, но в некоторых явлениях пред-
лежат инновации. 
 
III. Сообразно нормам древнегрузинского языка: 
1. Эргативный падеж оформляется посредством суффикса -man. 
2. Имена лиц в именительном и эргативном падежах (за отдельными ис-
ключениями) не имеют падежных окончаний:  Avtandil = 1. Avtandil-i; 2. Av-
tandil-man. 
3. Эмфатическое -а  систематически наращивается на падежные флексии 
род., дат. и твор. падежей. 
                                               
7 a r n.  C i q o b a v a. dialeqtizmebis sakiTxisaTvis `vefxis-tKaosanSi~, 
`enimkis moambe~, III (1938), gv. 220. 
8 Доложено на XXII научной сессии Института языкознания АН ГССР 6 июля 1966 г. 
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4. Представлены пермансивы обеих серий конъюгационных основ. 
5. Динамические непереходные глаголы в 3 л. ед. ч. наст. времени ис-
пользуют суф. -s: s-cteb-i-s "ошибается". 
6. Множ. число прош. несоверш. и прош. основного в 3 л. имеет суффикс. 
-es во всех глаголах. 
7. Версионные гласные префиксы (u-, а-) в ряде глаголов используются 
факультативно: выпадают в ряде случаев; восстановлены, наоборот, в отдель-
ных глаголах. 
8. С им. падежом мн. числа, как субъектом, так и объектом глагол согла-
суется, если мн. число образовано посредством суффикса -eb. 
9. С дат. падежом во мн.  числе глагол не согласуется независимо от того, 
как он образован (посредством -ta или -eb-s ), и независимо от того, выступа-
ет дат. п. в роли реального объекта или же реального субъекта. 
 
IV. Отход от норм древнегрузинского языка находит выражение в таких 
явлениях, как: 
1. Отпадение флексии им. падежа j в именах с гласным исходом основы: 
aj → a, ej → e, oj → o, uj → u: налицо дедифтонгизация (А. Шанидзе). 
2. Фонетический процесс дедифтонгизации в род. и твор. падежах имен с 
неусекаемыми основами (ojs-a → o-sa, o-j-ta → o-ta) ведет к нейтрализации 
различий род. и дат. падежей. 
3. В составных сказуемых вспомогательный глагол 3 л. ars "есть" сводит-
ся к энклитической частице -а. 
4. Префиксом объекта мн. числа I лица служит лишь один формант gw- 
(вместо двух в древнегруз. яз. gw- || m-). 
5. Результативное I оканчивается в 3 л. на -а (вместо -es в древнегруз. яз.). 
6. В аттрибутивном комплексе значительно возрастает удельный вес кон-
струкций препозитивного строя, причем конструкции постпозитивного строя 
также широко используются с учетом требований строя поэтической речи. 
7. Постпозитивное употребление артикля в древнегруз. языке замещается 
препозитивным строем (в соответствии с изменениями в строе аттрибутивно-
го комплекса (см. выше, 6): kaci igi → igi kaci (спорадически: isi kaci). 
 
V. Отмеченные в языке "Вепхис-ткаосани" инновации прослеживаются и 
в других произведениях светской поэзии XII в. ("Абдул-Месиани", "Восхва-
ление царицы Тамары"), а также в языке "Летописи царствования Лаша-
Георгия", датируемой 1222-1223 г. (И. А. Джавахишвили). 
Тем самым уточняются хронологические рамки написания "Вепхис-
ткаосани". 
 
 VI. Инновации, наблюдаемые в морфологической и синтаксической 
структуре языка "Вепхис-ткаосани", а также инновации в лексическом составе 
(арабские и персидские слова), надо думать, восходят к живой речи образо-
ванных слоев общества эпохи Руставели и знаменуют собой зарождение ново-
грузинского литературного языка в оригинальных памятниках светской лите-
ратуры XII века, должным образом учитывающего богатое наследие древне-
грузинского языка. 
egzocentruli kompozitebi `vefxis-tKaosnis~ enaSi1 
 
 
1. `vefxis-tKaosnis~ enaSi xSiria egzocentruli gansazGvrebi-
Ti kompozitebi2 tipisa mklav-magari, sitKva-Zviri, pir-gamexebu-
li, om-gadaxdili... 
`magari mklavi~ atributuli sintagmaa: `magari~ msazGvrelia, 
`mklavi~ _ sazGvruli. es atributuli sintagma prepoziciuria: 
msazGvreli uZGvis sazGvruls; msazGvreli SeiZleba mosdevdes 
sazGvruls; `mklavi magari~, wKoba aq postpoziciuria. 
`mklavi magari~ imave fuZeebs Seicavs, rasac `mklav-magari~, 
oGond es ori fuZe erT sitKvas qmnis, rTulfuZian sitKvas. `mkla-
vi magari~ ki sintagmaa, ori sitKvisagan Semdgari. es ganasxvavebs 
`mklav-magars~ `magari mklavisagan~ S e d g e n i l o b a - w a r m o e -
b i s  TvalsazrisiT. arsebiTi sxvaobaa maT Soris mniSvnelobis 
mxriv: kompoziti `mklav-magari~ msazGvrelia, magram ara `mklavisa~, 
aramed viGacisa, romelsac `magari mklavis~ qona axasiaTebs: 
`mklav-magari tarieli~: mun mivhmarTe mklav-magarman, sad 
       ufrosi Jari dgesa... 446,2. 
`mklav-magari mona~: TviT mefed maTad mas xedven monebi 
       mklav-magrebia... 286,2. 
mTlianad kompoziti gvevlineba sxva saxelis msazGvrelad. 
atributul sintagmaTa dominanti wevri SesitKvebis SigniTa 
gvaqvs: `magari mklavi~, `mklavi magari~ _ orsave SemTxvevaSi `mkla-
via~ semantikuri orientiri, igi am sintagmis `SigniT gvaqvs~; 
`mklav-magars~ aseTi orientiri `gareTa~ aqvs: `mklav-magari tarie-
li~. amas gaxazavs termini: egzocentruli gansazGvrebiTi kompozi-
ti (Sdr. endocentruli sintagma: `magari mklavi~, `mklavi magari~: 
sintagmis, am SemTxvevaSi atributuli kompleqsis dominanti am kom-
pleqsis erT-erTi wevria: `mklavi~ _ imisda miuxedavad, win uZGvis 
mas msazRvreli Tu mosdevs. `magari mklavi~, `mklavi magari~ e n -
d o c e n t r u l i  sintagmaa). 
                           
1 moxsenda filologiis fakultetis samecniero sesias 1966 w. 8 ivniss. 
2 `ar-tolad SerwKmuli saxelebi~ (a. S a n i Z e, qarTuli gramatikis 
safuZvlebi, I, 1953, $ 190). 
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2. egzocentrul kompozitebSi meore wevrad SeiZleba gvqon-
des Kvela sitKva, rasac ki  msazGvrelad xmarobs ena; Kvelaze xSi-
ria zedsarTavi saxeli (anu mimGeoba), agreTve arsebiTi saxeli, 
msazGvrelad naxmari. 
egzocentruli kompozitis meore wevrs zedsarTavi saxeli 
warmoadgens: m k l a v - m a g a r i... T m a - g r Z e l i... T a v - S i S v e -
l i... l a S q a r - m r a v a l i... s i t y v a - Z v i r i... g u l -
m x i a r u l i... g u l - f i c x e l i... g u l - u S i S a r i... g u l -
m w u x a r e... p i r - b n e l i... p i r - ƒ m e l i... p i r - m s u q a n i... 
446,2  mun mivhmarTe m k l a v - m a g a r m a n, sad ufrosi Jari dgesa3 
286,2   TviT mefed maTad mas xedven monebi m k l a v - m a g r e b i a  
1278,2  Sevida zangi p i r - S a v i, T m a - g r Z e l i, tan-nabdiani 
69,4    `vinca iKos uaresi; T a v - S i S v e l i  sam dGe vlides!~ 
355,3   mefe morbis T a v - S i S v e l i, ar icoda, ras iqmoda 
32,2    maGali uxvi, mdabali, l a S q a r - m r a v a l i, Kmiani 
373,4   man pasuxi ara miTxra, CemTvis hgvanda s i t K v a - Z v i r s a 
684,3   g u l - m x i a r u l n i, Svebulni mivlen darbazsa sefesa 
663,3   kargad veras ver moivlens kaci agre g u l - f i c x e l i 
1044,1  maT laSqarTa g u l - u S i S r a d  asre hxocda, viTa Txasa 
122,2   Kma Sevida mokazmuli mxiarulad, ar p i r - b n e l a d 
1077,2  nakvTad kargi, Sav-gvremani, p i r - m s u q a n i, ar p i r - x m e l i 
 
3. egzocentruli kompozitis meore Semadgenel nawilad 
mimGeobaa gamoKenebuli: g u l - m o k l u l i... s a x e l - d e b u -
l i... T a v - d a d e b u l i... T a v - m o d r e k i l i... m u x l - m o K -
r i l i... l a r - k i d e b u l i... p i r - g a m e x e b u l i... o m -
g a d a x d i l i.:.. s i c o c x l e - g a a r m e b u l i... s a w u T r o -
g a c u d e b u l i... s u l - m o b r Z a v i... s u l - w a s u l i... s i -
n a T l e - k l e b u l i... S t o - d a m y n a r i... f e r - m i x d i l i... 
p a t i j - g a r d a x d i l i... 
41,4    sabraloa siKvaruli, kacsa Seiqms g u l - m o k l u l a d! 
174,4   misni spani g u l - m o k l u l n i  cremlsa cxelsa gardmohKrides 
150,1-2  esva mona Sermadin, zemoTca s a x e l - d e b u l i; 
        TanaSezrdili, erTguli da misTvis T a v - d a d e b u l i 
1181,4  T a v - m o d r e k i l i  daGreJiT qve zis cnobiTa wKnariTa 
659,4   mere qalman daaduma, m u x l - m o K r i l i  Seexvewa 
645,2   misTa spaTa m u x l - m o K r i l T a  Tavi maTi Cem kerZ ires 
1028,3  qedsa gardadges, aqlemni auCndes  l a r - k i d e b u l n i 
522,1   qve wva, viT kldisa napralsa vefxi p i r - g a m e x e b u l i 
478,2   o m - g a r d a x d i l s a  mSvenodes me enianni kabani 
660,3   giambe Cemi ambavi s i c o c x l e - g a a r m e b u l m a n 
                           
3 mogvKavs 1937 wlis saiubileo gamocemis mixedviT. 
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335,1   me weliwadmdis bnelsa vJe s a w u T r o - g a c u d e b u l i 
291,4   maT maswavles, Zma romelTa s u l - m o b r Z a v i  same glax-a 
1075,3   zogni ndomiT Sehfrfinvides, zogni iKvnes s u l - w a s r u l a d 
1203,4   mze mogveSorva, mas aqaT Cven varT s i n a T l e - k l e b u l n i 
1359,2-3  alvisa Sto-damynarisa, mTvarisa f e r - m i x d i l i s a  
   uTxra Tu: `naxe naweri mis p a t i j - g a r d a x d i l i s a~ 
4. egzocentruli kompozitis meore Semadgeneli nawili arse-
biTi saxelia, m s a z G v r e l a d  n a x m a r i: 
p i r - m z e... p i r - o q r o 
57,1    Tavsa zis p i r - m z e  avTandil, myvretTagan mosandomia 
841,3   Sewvis, yamis da wavidis p i r - m z e, gul-marixiani 
1190,2  qali p i r - m z e  bedsa etKvis: `ra bedi mic Cemi mklveli~ 
1285,1  p i r - m z e  swers: `aha, xaTuno, dedisa mJobo dedao!~ 
pirmze-Si meore fuZe (`mze~) gadmogvcems wina fuZis Tvisebas, 
rogorc momdevno zedsarTavi (anda mimGeoba); Sdr. pir-quSi, pir-
xmeli, pir-Savi... 
egeve iTqmis p i r - o q r o s  Sesaxeb. 
72,3    p i r - o q r o  ride exvia, hSvenoda qarqaSosani 
521,2   ebura moSliT p i r - o q r o  ride, me mivec romeli... 
5. egzocentrulma kompozitma SeiZleba dakargos msazGvrelis 
funqcia, e. i. moiSalos kavSiri sazGvrulTan, da gasubstantivdes. 
amis magaliTi iqneboda `pir-utKvi~, `pir-utKvi~ upirispirdeba 
`pir-metKvels~, erTica da meorec msazGvreli iKo: `pir-utKvi cxo-
veli~, `pir-metKveli adamiani~: 
1001,2-3   masve cxensa Seneulsa zis, arodes gardaxdebis, 
 ..  aras naxavs p i r - m e t K v e l s a, viT nadiri kacTa hkrTebis... 
938,2-3    mogSordebi da ar vici, Tu cxeni damcems, Tu navi, 
   ar, uTqmeloba ar varga, ar p i r - u t K v i  var mCmunavi... 
amjamad semantikuri korelacia `pir-utKvisa~ da `pir-metKvelisa~ 
moSlilia: ukanaskneli aGar ixmareba, sazGvrulTan (`cxoveli~) mi-
marTebac gamqralia: `pirutKvi~ arsebiT saxelad aris  qceuli: 
aseve _ s u l - d g m u l i: 
117,3       missa mnaxavsa s u l - d g m u l s a  kacsa ver SeveKareniT... 
1511,3      Cemad arakad s u l - d g m u l i  kaci ar gawbilebula... 
Sdr. 437,1: arvis gavendev s u l - d g m u l s a, davmale viTa yoria 
`sul-dgmuli~ ukanasknel magaliTSi ar gulisxmobs sa-
zGvruls: igi substantivia. 
6. egzocentruli kompoziti gasubstantivebulia maSinac, ro-
ca misgan Tvisebis ganKenebuli saxeli uwarmoebiaT: 
g u l - m a g a r i: g u l - m a g r o b a: 
1508,4   Sesxda simravle moKmisa mklav-ficxel, g u l - m a g r e b i s a 
533,4    Tavsa vuTxar, miemowme, jamad giJobs g u l - m a g r o b a 
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g u l - n a k l u l i: g u l - n a k l u l o b a: 
1498,4   ar itKvian _ ara gvaqvso, ig amisTvis g u l - n a k l u l n i 
442,4   abJriTa gxedavT, Segvqmnia aw amad g u l - n a k l u l o b a 
s u l - d g m u l i: s u l - d g m u l o b a: 
506,3   gameGviZa, aGara mKva, s u l - d g m u l o b a  momewKina... 
1214,2  sicocxle da s u l d g m u l o b a, monagebi CemTa xelTa.. 
7. egzocentruli kompoziti, roca masSi n a m K o  d r o i s  
mimGeoba monawileobs, subieqturad iqceva Tavis funqciiT maSin, 
rodesac egeve mimGeoba e n d o c e n t r u l  atributul kompleqs-
Si obieqturi xasiaTisaa: 
Sdr.: `gamexebuli  piri~ (ra?) da `pir-gamexebuli nestani~ (vin?) 
 `mokluli guli~ (ra?) da `gul-mokluli avTandili~ (vin?) 
 `gardaxdili omi~ (ra?) da `om-gardaxdili tarieli~ (vin?) 
am garemoebas arsebiTi mniSvnelobis Sedegi mosdevs. rogorc 
cnobilia, namKo drois mimGeoba moqmedebiTi gvarisa qarTul zmnas 
ar ewarmoeba. ufro zedmiwevniT rom vTqvaT _ s u b i e q t u r i  
mimGeoba moqmedebiTi gvaris zmnas namKoSi ar eTviseba (da es ga-
rkveulad axasiaTebs gardamaval zmnaTa namKo ZiriTadis fuZes): 
`dayrili~ _ vinc dayres, `aSenebuli~ _ rac aaSenes... `vinc da-
yra~, `vinc aaSena~ `damyreli~, `mSenebelio~ iTqmis, e. i. awmKos 
mimGeobas viKenebT, raki namKosi ara gvaqvs. 
axal qarTul saliteraturo enaSi dasturdeba imis magaliTe-
bi, rom egzocentruli kompoziti gamoKenebuli iKos g a r d a m a -
v a l  zmnaTa namKo drois mimGeobis gadmosacemad (`kursdamTavrebu-
li~): obieqturi mimGeoba subieqturi mimGeobis funqciiT aGiyurvos. 
8. egzocentruli gansazGvrebiTi kompozitebi Zvel-qarTul-
Sic gvaqvs, Targmnils ZeglebSica da originalurSic: t ‚ r T -
m Z i m e  _ (`movediT Cemda Kovelni maSuralni da t‚rTmZimeni da me 
gangisueno Tquen~ _ oTxTavi, mT. 11,28 E, Sdr. D: Kovelni maSuralni 
da romelTa t‚rTi mZime get‚rTa)... sul-grZel _ (`sulgrZel iKav 
Cem zeda~ mT. 18,26)... n a v R e l - r e u l _ (`da misces mas sumad 
G‚noñ navRel-reuli~... mT 27,34)... q v a - f e n i l  _ (`daJda... ad-
gilsa mas, romelsa erqumis qvafenil... in 19,13). 
...zeTisxilni n a K o f - s a v s e n i... (grig. xanZTelis cxor. T 
11 z)... uSJuloTagan z a r - g a n ƒ d i l T a   qristðneTa... (iqve, ie 
13 qv)... samwKsoTa maT p i r - m e t K u e l T a  (iqve, me 7 z)... nuge-
Sinisca s a s o w a r k v e T i l s a  (iqve, ñ 12 z)... 
oTxTavis teqstSi xSiria g u l-fuZeze damKarebuli egzocen-
truli kompozitebi: `g u l - m o d g i n e~, `g u l - s a v s e~, `g u l -
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Z ‚ r i~, `g u l - m e d g a r i~, `g u l - p K r o b i l i~, `g u l - f i -
c x e l i ~... 
Kvela es kompoziti axal qarTul saliteraturo enaSic das-
turdeba (rigi sxvac erTvis zemoT aGniSnul magaliTebs). 
9. `vefxis-tKaosnis~ enaSi, mis morfologia-sintaqssa da 
sitKvawarmoebaSi4, rigi movlena Zveli qarTuliseburia, zogi axali 
qarTulidan cnobils warmogvidgens, zogic Taviseburia _ gardama-
valia Zvelsa da axal qarTuls Soris5. 
egzocentruli kompozitebi iseT movlenaTa wKebas ekuTvnis, 
rac Zvels qarTulSi ukve gvqonda, axal qarTulSi didi sarbieli 
daurCa. `vefxis-tKaosanSic~ SeuzGudavad ixmareba, rogorc sitKva-
warmoebis saSualeba. 
       
        
J. `macne~. saq. ssr. mecn. akad. sazogad. mecn. ganK-bis 
    organo, 1966, #5, gv. 21-24.  
  Tezisebi: Tsu filol. fak-tis me-10 samecn. sesia,  
  1966, ivn., Tsu gam-ba, gv. 6-7 
                           
4 morfologia-sintaqsisa da sitKvawarmoebis analizis gareSe ver gair-
kveva, Tu ra adgili uyiravs `vefxis-tKaosnis~ enas qarTuli enis ganviTarebis 
istoriaSi. 
5 amis Sesaxeb saubari gvaqvs calke werilSi (ibeydeba `iberiul-kavkasiuri 
enaTmecnierebis~ XV tomSi). 
dialeqtizmebis sakiTxisaTvis `vefxistKaosanSi~ 
  
dialeqtizmi ewodeba kuTxuri metKvelebisaTvis damaxasiaTe-  
bel Taviseburebas saliteraturo enaSi: aqedan Cans, rom dialeq-
tizmebis sakiTxi dialeqtebisa da saliteraturo enis urTierTo-
bas gulisxmobs, am ori monacemis arsebobas varaudobs. 
Kovel saliteraturo enaSi niadag mojonavs cocxali dialeq-
tebis movlenebi, leqsikurica da morfologiur-sintaqsuric, sema-
siologiur-stilistikuric: saliteraturo ena amiT sazrdoobs, sa-
literaturo ena amis gareSe ver ganviTardeba _ es procesi, maSa-
sadame, normaluria. 
Kvela kilo, ra Tqma unda, Tanabar monawileobas  iGebs sali-
teraturo enis am momaragebaSi: saorientacio _ garkveul perio-
debSi _ garkveuli dialeqtebia da isini ufro intensiurad amara-
geben saliteraturo enas, magram Teoriulad warmoudgenelia da 
praqtikulad ar arsebobs iseTi kilo, romelsac srulebiT arafe-
ri Sehqondes wignis enaSi. 
sagulisxmoa, rom momxmarebeli, saliteraturo enis produq-
ciis mkiTxveli, Cveulebrivad, verc amCnevs ordinarul dialeqtur 
movlenebs wignis enaSi. magram dialeqtizmebi Zalauneburad iqcevs 
KuradGebas, rodesac yarbad Semodis, anda iseT gramatikul movle-
nebSi mjGavndeba, romlebic saliteraturo enisaTvis srulebiT 
ucxoa. ase, magaliTad, vaja-fSavelas leqsebsa da poemebSi Kvela 
aGniSnavs dialeqtizmebs, vajas proza ki saliteraturo metKvele-
bis daxvewil nimuSadaa samarTlianad miCneuli. dialeqtizmebi am 
ukanasknelSic moipoeba (leqsikaSi, pirvel Kovlisa), magram misTvis 
ucxoa iseTi movlenebi, romelTac  leqsebSi vxvdebiT: `vsTqodiT~, 
`davsxdodiT~, `uTxrodiT~: 
  `roca safixnod d a v s x d o d i T... 
  v s T q o d i T, rac gadagvxedia... 
  `Senc rama Tqvio~, u T x r o d i T,  
  piri ras mogikumia?!~ 
(`ivane kotoraSvilis ambavi~, Txz. III, gv. 292). 
  Zliv maSin g a v a c i n o d i T... 
  maSin Zliv v a T q m e i n o d i T...(iqve, gv. 293). 
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erTi SeniSvnac zogadi xasiaTisa: ganviTarebis procesSi sali-
teraturo enam SeiZleba icvalos orientacia; Tu garkveul xanaSi 
mas erT dialeqtTan hqonda myidro kavSiri, sxva dros sxva dialeq-
ti aGmoCndeba saorientacio... amis uSualo Sedegia `GirebulebaTa 
gardafaseba~, _ erTi droisaTvis literaturuli, meore SemTxveva-
Si dialeqtizmi gamodis. ase, magaliTad, `mezoblebi movida~ axla 
araliteraturuli, dialeqturi sintaqsuri normaa (gurulisa da 
imerulis damaxasiaTebelia)1. Zveli qarTulisaTvis ki esaa salite-
raturo norma... `amdgar arian~ axlandeli viTarebisaTvis dialeq-
tizmia, Zveli qarTulisaTvis _ ara... egeve iTqmis `vincaGa~, `ra-
caGa~ sitKvebis Sesaxebac (ix. qvemoT). 
erTi sitKviT, dialeqtisa da saliteraturo enis Sefarde-
ba ucvleli monacemi araa, igi istoriulad cvalebadia. amasTan 
dakavSirebiT icvleba dialeqtizmebis kvalifikaciac. am debulebis 
gaxseneba Cven qvemoT dagvyirdeba. 
dialeqtizmi Cveulebrivad im kuTxis metKvelebas gvaZlevs, sa-
idanacaa mwerali (avtori). vaja-fSavelas Semoaqvs fSauri kilos 
damaxasiaTebeli movlenebi, egn. ninoSvils _ gurulisa... 
amitom gasagebia, ratomaa aqtualuri dialeqtizmebis sakiTxi 
`vefxistKaosanSi~: dialeqtizmebis analizs SeeZleba migvaxvedros, 
ra kuTxidan iKo SoTa rusTavelio... amrigad, dialeqtizmebis saki-
Txi ara mxolod saenaTmecniero miznebs upasuxebs, aramed mas gansa-
kuTrebuli mniSvneloba eniyeba literaturul-istoriuli proble-
mis garkvevisas. 
 
* * * 
cnobilia, rom arsebobs Sexeduleba: SoTas enaSi mesxuri dia-
leqtis damaxasiaTebeli movlenebi gvaqvso, SoTa rusTaveli mesxi 
iKoo. es azri gamoTqmuli aqvs akad. n m a r s  (1917 w.)2. amave az-
ris dasabuTebas cdilobs g. n a T e n a Z e  `mnaTobSi~ (ix. 1937,  
#8-9, gv. 265-91). 
am naSromTa ganxilvas aq ar SevudgebiT; vitKviT mxolod, rom 
orsave SemTxvevaSi amosavalia leqsika; g. naTenaZis leqsikuri masalebis 
                           
1 aseve iKo, albaT, qarTlurSic Zvelad; magram qarTlurma aq cvlileba 
mogvca. imeruli da guruli ki SerCa winandel wess; aqedan: aseTi sintaqsuri 
Sefardeba imeruli da guruli Cans. 
2 ix. "Грузинская поэма "Витязь в барсовой шкуре" Шоты из Рустава и новая 
культурно-историческая проблема. I. Племенная среда. II. Культурная среда и эпоха". 
Петроград, 1917. Изв. Ак.II. gv. gv. 485, 486, 447, 442, 446. 
xalxi, ena, mwerali 
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umetesoba specifikuri ar aGmoCndeba, Tu gaviTvaliswinebT Zveli qar-
Tulis cnobil faqtebs; is mcire ram ki, rac rCeba, mxolod imitom Se-
iZleba Candes specifikur mesxurad, rom sxva dialeqtebis leqsikuri 
maragi saTanadod Seswavlili ar aris; magram Tundac rom es nawili 
mxolod da mxolod mesxuri aGmoCndes, is mainc ar ikmarebs im daskvnis 
gamosatanad, romelic avtors surs miiGos. 
akad. n. maris leqsikuri saanalizo masala bolos da bolos 
ramdenime sitKvisagan Sedgeba: soqali, saratani, abJari, zaradi, uf-
rykvneli, saraJi, karabaki, zari, eJi... am sitKvaTa umetesoba nasesxe-
bia, es masala gamoKenebulia son-mesxurobis cnobili Tezis sailus-
traciod da koncefciis gasaSlelad, romlis Tanaxmadac `mesxuri 
kiloa poetis mSobliuri metKveleba~, avtori muslimania da, rad-
ganac mesxeTis gamuslimaneba arc meTormete da arc mecamete sauku-
neSi ar momxdara, aramed ufro gvian moxda, poemis ufro sworad 
gagebis mizniT Jerovania eyvi daibados poemis daweris drois Sesa-  
xeb arsebul tradiciul gagebaSio (gv. 506); `saxelganTqmuli qar-
Tuli poema Seiqmna garkveuls, ara mxolod erovnuls, aramed to-
mobriv wreSi sazogado-kavkasiur kulturul-istoriul mdinareba-
Ta fokusSi, kerZod, muslimanuri da qristianuli cocxali xalxu-
ri urTierTobis procesSi~ (gv. 506). 
akad. n. maris es gamokvleva klasikuri nimuSia dasaKrdeni 
faqtebisa da masze agebuli koncefciis disproporciisa, ris bune-
brivi Sedegia am sifrifana masalaze agebuli koncefciis aucilebe-
li da moswrafebuli cvla... amboben, akad. n. marma Semdeg am saki-
Txze Sexeduleba Seicvalao. am SemTxvevaSi es cvla ki araa gaugeba-
ri; gaugebari isaa, rom akad. n. m a r i s  es naSromi, sadac arc er-
Ti debuleba dasabuTebuli araa da problemebis nebismieri inter-
pretaciis niadagze agebuli kompoziciaa warmodgenili, xSirad 
rusTvelologiis udides movlenad aqvT dasaxuli. 
 
* * * 
dialeqtizmebis sakiTxis ganxilvisas Kvelaze nakleb sandoa  
e. w. arsebiTi saxelebi (substantivebi), radganac isini Kvelaze ad-
vilad icvleba. gacilebiT ufro mkvidr saKrdens warmoadgens na-
cvalsaxelebi da maTTan dakavSirebuli zmnisarTi; da kidev ufro 
saimedoa morfologiuri elementebi: amaT meti gamZleoba da stabi-
luroba axasiaTebs da imitom. 
ra Tqma unda, cvlilebebsa da merKeobas esenic gvaZleven, mag-
ram am cvlilebebisaTvis TvalKuris devneba SedarebiT ufro advi-
werilebi 
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lia maSin, rodesac arsebiT saxelTa istoriis gzebi gacilebiT 
ufro Zneli gamosacnobia. 
amitom Cven gansakuTrebul mniSvnelobas ar vaniyebT `ve-
fxistKaosanSi~ iseT, erTi SexedviT, specifikur sitKvaTa xmarebas, 
rogoricaa `dagdeba~, wminda qarTluri gaazrebiT, anda `moGore-
ba~ motKuebis mniSvnelobiT, Ziri yanurisa da megrulisaTvis dama-  
xasiaTebeli, magram imerulsa da gurulSiac xmarebuli. 
dagdeba: 
  8033 : arca d a a g d o  tirili, arca ra gaugona man... 
 3871 : d a v a g d e  mzGuari indoTa, mevlo paStai xania... 
12763 : magram d a g d e b a  umZimda fatmanis gul mduGarisa... 
13943 : ra mogSorde, ra viqmnebi, me d a m a g d e b, viTa retsa... 
dagdeba aq Kvelgan `datovebas~ niSnavs; asea qarTlurSic (da 
SeiZleba zog sxva aGmosavlur kiloSic)... 
udaod, aGmosavluria agreTve `darComa~ (`darCenis~ na-
cvlad); `vefxistKaosanSi~ is xSiria. 
moGoreba: 
 7232 : rad m o v G o r d i, rad davbneldi, netar vinGa gamiTenos! 
11452 : m o G o r e b u l x a r T, damcdarxarT Tquen Cemsa 
            patronobasa... 
15134 : avTandil uTxra: `magiTa Sengan ar m o v i G o r e b i!~... 
 6293 : Tu gitKuo, m o g a G o r o  GmerTman risxuiT gamikiTxos... 
a G o r e n s, d a a G o r u  _ `atKuebs~, `moatKua~ erTad erTi 
sitKvaa megrulSi, `o G e r d i n a m s~, `o G e r d i n u~ masve gadmo-
gvcems yanurSi... 
sainteresoa, rom SoTa `motyuebasac~ da `moGorebasac~ erTad 
xmarobs: `Tu gatKuo, mogaGoro~... `moGorebulxarT, damcdarxarT~4. 
amgvari leqsikuri masala axlac SeiZleboda mogvexsenebina 
(p a S t a i, K u e l a k a i...), magram zeviT ukve vTqviT, rom meTodo-
logiurad ver gamarTldeba simZimis centris gadatana amgvar mona-
cemze5. 
                           
3 pirveli cifri strofs aGniSnavs, meore _ striqons; strofebi 
naCvenebia s. kakabaZis pirveli gamocemis mixedviT (1913 w.). komisiis teqsti, 
romelic warmodgenilia tfilisis saxelmwifo universitetis gamocemaSi, ver 
gamoviKeneT, radganac igi mxolod 1937 wlis dekembris ukanasknel ricxvebSi 
gamovida. 
4 analogiuri SemTxvevebi akad. n. marsac aqvs naCvenebi. 
5 `yvelayai~, magaliTad, pirwavardnili guruli sitKva egoneba kacs, 
magram ramdenad saxifaToa amgvar faqtebze daKrdnoba, Cans iqidan, rom 1927 
w. mTiulurze muSaobisas es sitKva, _ swored am saxiT, _ aragvis xeobaSi 
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Tu nacvalsaxelebs, zmnisarTebs da morfologiur faqtebs 
Tvals gadavavlebT, zogadi STabeydileba aseTi iqneba: `ve-
fxistKaosanSi~ moipoeba, rogorc aGmosavleT-saqarTvelos baris 
kiloebis (qarTlur-kaxuris, pirvel Kovlisa) damaxasiaTebeli mo-
vlenebi, ise dasavleT-saqarTvelos (imereT-guria-aWaris) dialeq-
turi sinamdvilisaTvis niSandoblivi monacemebi... masTan, pirve-
li SexedviT, swored es ukanasknelebia, cxadad rom yarbobs. 
aGvnusxoT es movlenebi da Semdeg SevafasoT isini. faqtebis 
aGnusxvisas CvenTvis amosavalia Tanamedrove viTareba, meoce sauku-
nis saliteraturo qarTuli. Sefasebisas, Tqma ar unda, Tanamedro-
ve saliteraturo qarTulis adgils qarTuli enis istoria dai-
yers. 
 
* * * 
aGmosavluri kiloebisa da, pirvel Kovlisa, qarTlur-kaxu-
ris TaviseburebaTa TvalsazrisiT aGsaniSnavia: 
I. moqmedebiT brunvasTan -daGma º -daGme (gaGma) sitKvis xma-
reba: 
 9293 : a q a d a G m e  aT dGe mixual nakuTad saro, ferad lali... 
 8634 : T a v i d a G m a  rad ar itKui, Cemi guli raguar dnebis!... 
10883 : Cemni Kmani z e d a d a G m a n  Caeparnes, viTa freniT... 
10851 : miT n a v i d a G m a n  maT rome gardmosues kidobaniTa... 
11794 : miT n a T l i d a G m e  gamoƒda ƒma, Cveni moubareo... 
 
es -daGma º -daGme amosavalia -am- Tandebulisa, romelic qar-
Tlursa da kaxurSi gabatonebuli Cans. XIII-XVIII saukunis ZeglebSi 
wrmodgenilia Kvela is  Sua safexuri, romelic aSorebs am-s (uf-
ro zustad, dam-s) da daGma-s6: 
 n a v i d a G m a n  → n a v i d a m a  → n a v i d a m...  
 T a v i d a G m a n  → T a v i d a m a  → T a v i d a m... 
`vefxistKaosanSi~ es warmoeba araa ZiriTadi: ZiriTadia _ Zveli 
qarTulisTvis damaxasiaTebeli -gan-Tandebuliani warmoeba (asimila-
ciiTa da uasimilaciod) anda uTandebulo warmoeba: 
14253 : var m u c l i T g a n v e  dedisa Tquenad samonod Sobili... 
anda: g u e l s a  xvreliT amoiKvans ena tkbilad moubari... 
                                                                 
CaviwereT sof. mleTis mcxovrebi moxucisagan. albaT, es sitKva Zvelad ara 
mxolod am kiloebs axasiaTebda... SeiZleba axlac ixmarebodes sxva kiloebSi. 
6 ix. amis Sesaxeb avtoris narkvevi: `erTi ucnobi Tandebuli axal 
qarTulSi~; enimkis moambe, t. I, 19 
werilebi 
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am -gan-ianma warmoeba mogvca dGevandeli -an: 
m u c l i T - g a n  → m u c l i d - g a n  → m u c l i d - a n... 
 
II. awmKos fuZis sawarmoebel -ev- sufiqsis monacvle -av- su-
fiqsi momdevno xmovnis win v-s kargavs Tanamedrove saliteratu-
ro qarTulSi, dasavlur kiloebSi, magram inarCunebs aGmosav-
leT saqarTvelos kiloebSi, upiratesad mTaSi, winaT uTuod _ 
barSic: 
 a T r e v s  _ a T r i v a  → a T r i a... 
 d a x e v s  _ d a x i v a  → d a x i a... 
 
`vefxistKaosanSi~ mocemulia es meore, v-iani safexuri: 
 
 7744 : azom rome g a g a T r i v e  Sen, vaziri, gulis guli... 
 4282 : mefisaTuis d a v a r C i v e  saarmaGnod, raca sJobda... 
 1513 : cotasa xansa v a r C i v e  gayra smasa da mGerasa... 
10893 : igi zGuasa S e a s r i v e s, Semoadges qalsa, scuides... 
10414 : Tu ras mewevi, m e w i v e, Tuaram miƒdilvar cnobasa!... 
 
III. -od- sufiqsis nacvlad -iKo-s gamoKenebis oriode maga-
liTi (erTsa da imave zmnasTan) uTuod aGmosavlur kiloTa kuT-
vnilebas warmoadgens: 
7641-2 : raca TquenTuis ar v a r g i K o s  sayurylesa dasadeblad, 
        miec zogi xanagTa da zogi ƒidTa asageblad... 
 2583 : rome maTTana alvisa xeca v a r g i K o s  xed arad 
        hguanda SuidTave mnaTobTa, sxuadmca raGa vTqua me  
         darad... 
 
h q o n i K o, h K o l i K o, S e h x v e d r i K o, d a s d e b i K o  da  
maggvari warmoeba ZiriTadia qarTlsa da kaxeTSi, mTaSiac: 
Sdr. xevsuruli: 
odinaTasa gigias guli z d e b i K o  qvisao... 
...erTi raod g a G o r d n i K v  da m a x v e d r i K v  tKvia  
feƒSi amxanigs gigias... (xevsuruli teqstebi bes. gabuurisa,  
gamoc. ak. S a n i Z i s  redaqciiT, `weliwdeuli~, I, gv. 19821,1)... 
 
qvemoT vnaxavT, rom `vefxistKaosnisaTvis~ normaa -od-sufiqsi-
ani warmoeba amgvar gardauval orpirian zmnebTan. -iKo-Ti warmoeba 
sporadulad Cndeba gabatonebuli warmoebis gverdiT da aGmosav-
lur kiloTa udao kuTvnilebas warmoadgens.. 
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IV. amave wrisad unda miviCnioT aqaT-zmnisarTi aqeT-is mni-
SvnelobiT: 
3801 : erTmanerTisa mas a q a T  raca orTave viciTa, 
       awca micodi saSenod miTve piriTa mtkiciTa... 
3251 : i q i T  da a q a T  mamisxdes, maxurites saxuretelia... 
5692 : i q i T  da a q a T  mamiƒdes; erT kerZ ver mamereodes... 
6203 : mas a q a T  vaxlav nadirTa, Tavsa maTebriv mƒsenebi... 
6271 : rome a q a T  ar waxuide, Sen Tu amas Semipiro... 
 Sdr. vaja-fSavela: 
gaismis a q a T -iqiTa: `vahme ra gveSvelebao~... (Txz. III, gv. 28). 
xevsur.: gigia iqiT mƒaroze mJdariKv, adua _ a q a T i  
       (weliwd. I, 19726). 
 
V. damaxasiaTebelia martooden gu TavsarTis xmareba mrav-
lobiTis O1-is aGsaniSnavad (415: moguxedna, SeguaSina, amo-
guwKuitnes, 389: SeguindeT, Seguinania, SeguiwKalebdeT da sxv.). 
ratom aris SesaZlebeli am movlenis dakavSireba aGmosavleT 
saqarTvelos kiloebTan, naCvenebi iqneba qvemoT... 
 
* * * 
dasavluri kiloebis damaxasiaTebelia Semdegi movlenebi: 
I. nacvalsaxel misi-s (maTi-s) xmareba `Tavisi-s~ (TavianTi-s) 
nacvlad: 
2393-4 : erTmanerTsa Segamecne, Tavi Seni SevaKuaro 
        TuiT giambos saqme m i s i, saKuarelsa gaaxaro... 
5401-2 : mis mefisa wesi iKo, Tavi m i s i  Zuirad ficis, 
        da Tu ficis, ar gastexis, masve wamsa daamtkicis... 
10342 : zogJer uƒmis fatman m i s s a, zogJer iKuis fatmanissa... 
10431 : fatman xaTun daswera da gaugzavna wigni m i s i... 
5803-4 : moiKuana mƒar-dakrulni, erTman orni ar daKarna, 
        maTni Kmani aatirna, misni s p a n i  amaKarna... 
9561-2 : me ucxos ucxo manatra mosmena sanatrelisa, 
        miTxra ambavi m i s i  da m i s i s a  saKuarelisa... 
11721 : maT sxuaTa m a T i  ambavi Tques, viTa mgzavrTa wesia... 
 
Kvela am SemTxvevaSi misi niSnavs свой-s; Tanamedrove salite-
raturo qarTuli misi nacvalsaxels xmarobs его-s mniSvnelobiT: 
свой iqneba `Tavisi~... esaa kompromisi dasavlursa da aGmosavlur 
kiloTa ZiriTad tendenciebs Soris: orive mniSvnelobiT dasavleT-
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Si ixmareba misi (`man misi saqme gakeTa~), aGmosavleTSi _ `Tavisi~ 
Saqara modis, egec Tavisi uremia... vasua da Tavisi Zma waiCxubnen... 
Tavis neba rodia... ix. avtoris `gare-kaxeTi dialeqtologiurad~, 
`arili~, gv. 80)... 
II. igi-nacvalsaxeli axal saliteraturo qarTulSi ixmareba 
is-nacvalsaxelis paralelurad; Seudarebliv ufro xSiria is, Se-
darebiT iSviaTia igi; mis xmarebas TiTqos erTgvari stilistikuri 
sayiroeba gansazGvravs: mas TiTqos meti damoukideblobis sayiroe-
bisas mimarTaven xolme... Kovel SemTxvevaSi esaa axali qarTulis mi-
swrafeba, gansxvavebuli funqcia gauCinos am CvenebiT saxels da miT 
gaamarTlos misi arseboba is-sitKvis paralelurad... 
da mainc aris ori SemTxveva, rodesac is da igi erTmaneTs 
ver Secvlis: 
-ve-nawilakis darTvisas mxolod igi ixmareba: igive sakiTxi 
(da ara `isive~ sakiTxi...)7. 
samagierod, msazGvrelad xmarebisas igi axal qarTuls ar 
gamoadgeba: is saqme, is wigni, is kaci... sakmarisia, aq igi vixmaroT, 
rom mkveTrad dialeqturi gamoTqma gamogviva (`igi saqme~, `igi wig-
ni~...); es gamoTqmebi pirwavardnili guruli gamoTqmebia: ase Cans es 
meoce saukunis viTarebis mixedviT... 
`vefxistKaosanSi~ mravlad gvaqvs igi-nacvalsaxelis xmareba 
(is-nacvalsaxelis gverdiT) SesitKvebis damoukidebel wevradac 
da msazGvreladac: 
igi m s a z G v r e l i  a r a a: 
 1663 : magram i g i  mis ambisa msmenelsaca ver mimxudara... 
 7461 : me i g i  var, vin sofelsa ara mokrebs kitrad berad... 
 8122 : vin moKuaresa ar eZebs, i g i  Tavisa mteria... 
 8244 : Tqua `ucilod i g i a o, arad unda amas cili~... 
 8874 : i g i a  mzrdeli Kovlisa danergul daTesulisa!... 
 9371 : i g i  ra naxes, mesroli srolasa moeSlebodes... 
 9474 : i g i  Zmad miƒmobs, Zma xaro, Tuca Zliv Girsvar Kmobasa... 
10083 : raca guaqus, i g i  Senia, amas ar unda ciloba... 
12994 : i g i  miendos sofelsa vinca Tavisa mteria!... 
 
igi m s a z G v r e l a d a a  g a m o K e n e b u l i. 
  303 : raGaa i g i  s i n a T l e, rasaca axlavs bnelia... 
                           
7 aras vambobT standartuli oqmis Sesaxeb: e s e  i g i... ar gamova: `ese 
isa~... 
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 1184 : wadi, i g i  m o K m e  Zebne, axlos iKos Tunda Sorad... 
 5943 : i g i  m T u a r e  Cemi iKo, miT medebis cecxli dagad... 
 691,4 : i g i  m i n d o r i  dalives, marT maTgan ganarbenia... 
       i g i  m a S u r a l n i  ornive moswKdes, razomca mƒnenia... 
 7793 : movides da aw miambos, Semovides i g i  f l i d i!... 
 8202 : i g i  f i c i, Cemgan sruli, man aGara gamisrula... 
 9724 : sada ginaxavs i g i  m z e, wamomKev zGuisa kidesa... 
10164 : i g i  K m a  vayrobs, Tavadobs da Tavsa malavs amiTa... 
10583 : ras dageqada i g i  K m a, ra naxa Sengan klebuli?... 
10624 : Tu darbazs miva i g i  K m a, SvilTa damaymevs kbiliTa... 
10653 : Tu viTa mokla i g i  K m a  Cemad gulisa mfxanelad... 
13334 : maT uZGunes i g i  a b J a r i  fridons, yabukad qebulsa... 
12732 : gza gza Kofna aGara mcals, patimrad a  i g i  m T u a r e... 
12821 : quabni gamoCnda, iama, icna, Tqua `i g i  k l d e n i a~... 
 
III.  `vefxistKaosanSi~ mTel rig SemTxvevebSi gamoKenebulia 
CvenebiTi nacvalsaxeli  `is~ iseTi saxiT, rogoric mas amjamad 
zemo imerulSi axasiaTebs: isi; am saxiTaa es sitKva warmodgenili 
damoukidebel wevrad xmarebis SemTxvevaSic da msazGvrelad 
gamoKenebis SemTxvevebSiac: 
isi m s a z G v r e l a d a a  g a m o K e n e b u l i: 
10461 : i s i  d i a c i  aqa zis, mnaxavi kacTa mravalTa... 
10732 : ras geqadda i s i  k a c i? meswrafebis metis metad... 
11033 : vTqui: `Tu uTxra, gamamjGavnebs, darbazs miva i s i  
        f l i d i... 
11093 : me da Sen vkiTxoT, vin aris, visgan syirs i s i  x e l o b a... 
10882 : moiKuaneT i s i  m T u a r e, qeniT kargad, ecadeniT... 
11572 : aw uwina ese giTxra, ras meqadda i s i  k a c i... 
13492 : i s i  k a c n i  ar iyirven mgzavrsa, qalaqs Semavalsa... 
 9391 : fridon mona gamogzavna: `wa, naxeo i s i  s p a n i~... 
 4001 : rome cudad ar moGorde, i s i  k a c n i  gGalatoben... 
 4061 : vTqui Tu: `Zmano, i s i  k a c n i  Cuen Galatsa  
       guidgebian~... 
 2132 : ufero qmnili minaxavn vardni da i s i  i a n i... 
 
IV. `vefxistKaosanSi~ Cveulebrivia -mdis Tandebuliani 
zmnisarTi aqa: aqamdis: 
 1373 : magram ar ici, a q a m d i s  ranica cremlni mdenian... 
 1384 : mamca wamali gulisa, aqamdis d a d a g u l i s a... 
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 6042 : miTxra Tu: `mcdarvar a q a m d i s, ver mivxudi gasagonosa~... 
11951 : qaJTa qalaqi a q a m d i s  mterTagan ubrZolvelia... 
12092 : samoslisa vayrulisa cma a q a m d i s  daewesa... 
12143 : magram a q a m d i s  marTali Sen Cemi ara gsmenia... 
12652 : ubrZana: `mkudarni a q a m d i s, axla varT dacocxlebulni~... 
12884 : aw gaaxldebis Kuavili, vardi a q a m d i s  ykneboda... 
13054 : aw gaveaZGo sofelman asmaT, a q a m d i s  mSieri... 
13071 : a q a m d i s  miwKiv enaxa quabs misula motiralisa... 
amgvari magaliTebi ocze metia. 
magram `vefxistKaosanSi~ aTiode magaliTi gvaqvs aqa-zmnisar-
Tis nacvlad aqana-s xmarebisa: Kvelgan am sitKvas -mdis Tandebuli 
mosdevs... aqana varianti specifikuria dasavluri kiloebisaTvis. 
misi gavrcelebis area ayara, guria, imereTi (upiratesad qvemo); 
imerulSi -na nawilaki xSirad momdevno xmovanTan asimilaciis gamo 
ne-s saxesac iGebs: a q a n e, i q i n e... a q a n a  ixmareba imerxevSic. 
 2681 : a q a n a m d i s  mnaxavica kaci Seni ar menaxa... 
       qurdni vnaxen, rome TquenTuis sitKua rame gaemkuaxa... 
 6343 : Sermadinsac axarebdes, ficxlav Tavni misken arnes: 
       `movidao, a q a n a m d i s  visTuis lxinni gaguemwarnes!~... 
  901 : brZana: `GmerTsa moewKina a q a n a m d i s  Cemi Sueba~... 
 1152 : itKuis: `Tumca a q a n a m d i s  Cemgan Sors xar danamyirad~... 
 1233 : gaadvilda, a q a n a m d i s  gardeƒada raca yiri... 
 2363  : xar vinadgan a q a n a m d i s  maga yirTa damTmobari... 
12273 : Seni Kuela a q a n a m d i s  yiri lxinsa gaaTavne... 
12481,4 :Senman mzeman, a q a n a m d i s  Sen cocxali ar megone,... 
        Cemi Kuela a q a n a m d i s  yiri lxinsa Sevawone... 
13714 : a q a n a m d i s  yir naxulTa amas iqiT gaixarnes... 
13994 : Cuen, damzralni a q a n a m d i s, aw viqnebiT dauzroblad... 
 
V. vin, ra nacvalsaxelebTan -Ga da -ca nawilakebis rigi `ve-
fxistKaosanSi~ iseTivea, rogorc amjamad dasavlur kiloebSi: 
 7774 : v i n c a G a  kadrebs, man kadros; raca vTqui, masca vinani... 
 5711 : aw igi iqnas, r a c a G a  enebos GmrTisa wadilsa... 
-ca-sTvis a-s mokveciTa da Semdgomi asimilaciiT aqedan mi-
viGebT saliteraturo qarTuli SegnebisaTvis gauZlis dialeqtur 
formebs: vincxa, racxa... 
VI. gardauval orpirian zmnaTa TurmeobiTi II-isa da kavSi-
rebiTi III-is sawarmoeblad `vefxistKaosani~ oriode SemTxvevis 
gamoklebiT -od sufiqss iKenebs iseve, rogorc esaa imerulsa da 
gurulSi: 
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 8281-2 : TualTa aƒumadca zar edva, srulad m i ƒ d o d a  cnobasa, 
         m i a x l e b o d a  sikudilsa, m o S o r v e b o d a  Tmobasa... 
13751,3 : samasisa kacisagan as samoci S e K o l o d a... 
        monaxes da ar acocxles, rac mebrZoli d a r C o m o d a... 
 5523 : Kuelakai damefanta, d a r C o m o d a  raca yirsa... 
 9123 : g a m a g r e b o d a  sikudilsa, amisTuis ar umƒneoda... 
 5182 : Sina wamovel maSurali qna m a m d o m o d a  Zilisa... 
12851,2: tariels lomi moekla, miT ƒrmalsa sisxli s c x e b o d a; 
     Sambisa pirsa queiTi dgas, cxeni ara x l e b o d a... 
 5914 : veGar miuswar, gameswrnes, razomca vscemdi wrtialsa... 
     g a m S o r v e b o d e s, w a m s l o d e s, amisTuis davewui  
        alsa... 
6031-4 : aCinna kacni, sadaca sadgurni navTa s C e n o d e s; 
        ubrZana: `ZebneT Kovelgan, raca vis misi g s m e n o d e s... 
        molodna miCnda salxinod, patijni rome m l x e n o d e s 
        umisod lxini minaxavs, ama dGisaTuis m r c x u e n o d e s... 
10061-4 : amoa, kargsa moKmesa, ra omi g a m a r J u e b o d e s, 
         amxanagTagan eJobnos, vinca mas Tana x l e b o d e s. 
         miulocviden, aqebden, maT agre mKofTa s w b e b o d e s 
         Suenodes dakodiloba, cotai rame v n e b o d e s. 
11651-4 : igive miTxar, mas aqaT, qali gagzavne Sen odes 
         racaGa gecnas ambavi anu ra misi g s m e n o d e s. 
         kulav itKuis fatman tiriliT, kulav TualTa cremli 
      s d e n o d e s: 
         `vai waƒda Suqni, romelni mzisaebr velTa f e n o d e s!... 
 
VII. awmKo drois fuZis sawarmoeblad -av-, -am- sufiqsebi `ve-
fxistKaosanSi~, rogorc wesi, namKo usrulSi icvleba -ev- sufiq-
siT anda a-s kargavs da i-s dairTavs: 
d a m q o l a v s, s u a m s, w u a v s _ d a m q o l e v d a, s m i d a, 
w u i d a... 
10362 : siKuaruli metis meti maemata, cecxlebr s w u i d a... 
 9524 : gamovepare saZebrad: m w u i d a  cecxlisa muroba... 
 6754 : vidre g n a x v i d e, sofeli minda salxinod aGarad!... 
 6841 : Kma axlos uJda mefesa, k i T x u i d a, eubneboda... 
 3963 : wina turfaTa taiyTa ZGunad CemTuis m o z i d u i d e s a... 
 1252 : ukuGmave i x e d u i d a, TualTa retad aKolebda.... 
 6871 : amas m o s T q m i d i s, tirodis, rwKavs sagubriTa wKaroTa... 
 5423 : davar m o s T q m i d a  sitKuiTa, romelni ara msmenodes... 
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11704 : s m i d e s, syamdes da ubnobdes, sxdes, mxiarulni amiTa... 
  344 : mas TinaTinis Sueneba k l e v d i s  wamwamTa Jarisa... 
 1214 : Seni m k l e v d e s  siKuaruli, gulsa dana asaqmari... 
 1644 : mgzavrTa k i T x e v d i s  ambavTa, maT Tana emoKureboda... 
 5861 : me v k i T x e v d i, fridon metKuis marT ambavsa esodensa... 
 3012 : vervin v n a x e v d i T, Seiqna piriTa mina vardiTa... 
 3123 : veras v x e d e v d i, oden ƒma mesmoda saubarisa... 
 5354 : mkerdsa wiTlad u G e b e v d a  sisxli GawvTa nawueTali... 
 7993 : masTana r T e v d i s  nakadsa sisxlisa cremlTa tbisasa... 
11624 : SvilTa, GmerTo, damaymevda, d a m q o l e v d a  merme quiTa!... 
 
movlena cocxalia ayaraSi, gvxvdeba gurulSiac da zemo ime-
reTSic, magram aGmosavleT saqarTvelos mTis kiloebsac ar eucxoe-
ba... amitom es ukanaskneli movlena Tanamedrove viTarebis mixedvi-
Tac ver miiCneva dasavluri kiloebis niSandobliv movlenad, da Tu 
aq saTanado magaliTebi mainc movixsenieT, es SemTxveviTi ar aris. 
 
VIII. `vefxistKaosanSi~ blomad SevxvdebiT saxelis fuZeebis 
SeukumSavad xmarebis magaliTebs: q u e K a n a d, m t e r u l a d, 
m t e r o b a, s a K u a r e l i s a, s a Z e b a r a d  (ax. qarTuliT iqne-
boda: queKnad, mtrulad, mtroba, saKuarlisa, saZebrad...). ai kon-
teqstebi: 
 
13214 : marT uGirs Kovlad q u e K a n a d, SevatKev, ar gaKidian... 
13242 : nuradinis q u e K a n a m d i s  Seisuian maT ukana... 
11593 : gamjGavnebasa meqaddis ar m o K u a r u l a d,  
      m t e r u l a d . . .  
10154 : mis q u e K a n i s a  siturfe ra gagagono Sen riTa!... 
 6512 : s a K u a r e l i s a  misisa qali hKavs Tana naxlebi... 
 2292 : Cemman mzeman gamamgzavna s a Z e b a r a d  ima Kmisad... 
 3123 : veras v x e d e v d i, oden ƒma mesmoda saubarisa... 
     (Sdr. 3462 : magram a q a m d i s  saubrad kula jami ar  
        mamƒdomia). 
 1073 : Cemad m t e r a d  wamosruli, gardmoyrili zeciT zeo... 
 
 
 851-4 : monaTa ƒeli gamarTes mis Kmisa S e s a p K r o b e l a d; 
        man igini glax daƒadna mterTaca s a w K a l o b e l a d; 
        kra erTmaneTsa, daƒocna, Tavsa ƒel-a u p K r o b e l a d, 
        zogsa gadakris maTraƒ, mkerdamdis g a s a p o b e l a d. 
xalxi, ena, mwerali 
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marTalia, `vefxistKaosanSi~ Kvela am SemTxvevaSi xmovnis da-
tovebas leqsi moiTxovda; es rom asea, cxadad Cans sxva SemTxvevi-
dan, sadac fuZe normalurad ikumSeba da erTi SemTxvevidan, sadac 
fuZe SekumSulia uCveulod, leqsis sayiroebisaTvis (...11184: aw na-
xeT mTurali vayari, cqafi, u w f e l i, mswromeli... uwfeli _ 
uwafeli, gauwafavi...). 
magram `vefxistKaosnis~ avtori leqsis iseTi ostati iKo, rom 
sxva gziT Semoatarebda Sairis merans, SeukumSavi fuZeebi rom me-
tad saCoTirod sCveneboda: SeukumSavi sitKvebiT fons martivad ga-
vida, cxadia, imitom, rom es Secodebad enis winaSe ar miaCnda... 
sxvanairad rom vTqvaT, es ena SeukumSav fuZeebs ar iucxoebda... 
amjamad Cven viciT, rom dasavluri kiloebia (kerZod, qv. ime-
ruli), SeukumSav fuZeebs rom farTod iKenebs. am movlenis kera ki 
megruli da yanuri metKvelebaa. 
ra daskvna unda gakeTdes zemoTqmulis mixedviT? SeiZleba Tu 
ara SemTxveviTi iKos aseTi mkveTri dialeqturi movlenebi _ ax-
landeli gagebiT _ dasavluri warmoSobisa? ra Tqma unda, ara! ma-
Sasadame, ra dialeqtis warmomadgenelia SoTa rusTaveli? imeru-
lisa, gurulisa Tu ayarulisa? 
araviTari maSasadame! amgvar kiTxvaze pasuxi arc gaicema, rad-
ganac kiTxva umarTebuloa... kiTxva maSin iqneboda kanonieri, qar-
Tuli saliteraturo ena `vefxistKaosniT~ rom iwKebodes, maSin iq-
neboda SesaZlebeli gveTqva: amdeni dialeqtizmi dasavluri warmo-
Sobisa imis niSani unda iKos, rom TviT avtori am kuTxis Svili-
ao... 
saliteraturo qarTuli SoTa rusTavelis dros sul mcire 
7 saukunis istoriis mqone iKo... am saukuneTa manZilze _ es Cven 
dokumentalurad viciT _ saliteraturo qarTulma, sul mcire, 
orJer icvala saorientacio baza, _ cocxali metKveleba. am pro-
cesma SesZina saliteraturo qarTuls ara erTi movlena, leqsiku-
rica da morfologiuric, zogJer sintaqsuric, _ rac dialeqtiz-
mis beyeds atarebs Semdegi droisaTvis... 
da amitom, rodesac dialeqtizmebs vamCnevT `vefxistKaosan-
Si~, araviTari daskvnis gakeTebis ufleba ara gvaqvs manam, sanam 
ar gavarkvevT _ am dialeqtizmebidan ra ekuTvnis imdroindel 
qarTul saliteraturo enas da ra Seadgens poemis avtoris kuT-
vnilebas, misi kuTxis  metKvelebis gamovlenas. sxvanairad rom 
vTqvaT, dialeqtizmebis sakiTxis garkveva `vefxistKaosanSi~ niSnavs 
imis garkvevas, Tu ra adgili uyiravs `vefxistKaosnis~ enas qarTu-
werilebi 
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li enis istoriaSi, ras ekedleba da agrZelebs igi da rogor ag-
rZelebs mas, ganviTarebis ra momenti da ra gezia masSi warmodge-
nili.  
 
* * * 
Cven gvaqvs Semdgomi ganviTarebis masalebi sakmarisi raodeno-
biT, mogvepoveba wina periodis umdidresi masala; gvaklia, samwuxa-
rod, XII-XIII ss. saerTo literaturis enis nimuSebi, safiqrebelia, 
mravlad arsebuli, magram daGupuli im katastrofebis dros, rom-
lebic Tavs daatKda saqarTvelos mecamete-meToTxmete saukuneebSi 
Jer monGolTa da Semdeg Temur-lengis SemosevaTa saxiT... 
da mainc Cven gvaqvs SesaZlebloba `vefxistKaosnis~ dialeq-
tizmTa wKebas garkveuli adgili mivuCinoT Zv. qarTuli enis ganvi-
Tarebis garkveul safexurze. 
saxeldobr, IX-XI saukunis ZeglebSi dadasturebulia: 
1. `misi~-nacvalsaxelis iseTive xmareba, rogoric `vefxistKao-
sanSia~ mocemuli. 
2. igi-nacvalsaxeli erTad-erTi nacvalsaxelia Zv. qarTulisa 
iq mKofze miTiTebisas... es nacvalsaxeli ixmareba damoukidebladac 
da saxelis msazGvreladac; erTad erTi sxvaoba `vefxistKaosanTan~ 
SedarebiT imaSi mdgomareobs, rom es msazGvreli misdevs 
sazGvruls, `vefxistKaosanSi~ ki win uZGvis mas: kaci igi _ igi ka-
ci... amgvari cvlileba saerTod damaxasiaTebelia `vefxistKaosnisa-
Tvis~ da misi s t i l i s t i k u r - s i n t a q s u r i  s i a x l i s a  
d a  s i m a r t i v i s  e r T - e r T i  n i S a n d o b l i v i  T v i -
s e b a a. 
amgvarad, Zv. qarTuliT iqneboda: raGa ars s i n a T l e ñ  
i g i  (romelsa axlavs bneli igi)... `vefxistKaosanSi~ ki gvaqvs: 
raGaa i g i  s i n a T l e  (rasaca axlavs bnelia)... da Tu dGes Cven-
Tvis `i g i  s i n a T l e~ gurul dialeqtizmad Cans, es ar niSnavs, 
rom `v. t-Si~ g a C n d a  a m  d i a l e q t i s  m o v l e n e b i: 
Z v e l s  q a r T u l S i  u k v e  g v a q v s  i g i... 
3. igi-s paralelurad isi-c mogvepoveba. zemo imerulad gveC-
veneba es nacvalsaxeli, namdvilad ki marTali literaturuli vari-
antia, axali qarTulisaTvis niSandoblivi. Cven davukargeT am sa-
xels mxoloobiTis saxelobiTSi -i, magram mravlobiTSi es i axlac 
cocxalia: isi-ni (Sdr. igi-ni...), -c(a) nawilakis darTvisas mxoloo-
biTSic gamoCndeba egeve i: isi-c moitane... (Sdr. es ← ese; mravlo-
biTSi: ese-n-i; mxoloobiTSi: ese-c)... 
xalxi, ena, mwerali 
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Zv. qarTuli xmarobs am CvenebiT nacvalsaxelebad ese _ igi-s; 
`aq mKofis~ aGsaniSnavad nacvalsaxelovani Zireuli masala s-Tia 
warmodgenili, `iq mKofis~ aGmniSvneli _ igi _ g-Ti... Zvelma qar-
Tulma ori sxvadasxva dialeqtis kuTvnileba gamoiKena; ax. qarTul-
Si s-iani Ziri imarJvebs; xazi swordeba: ese _ isi... (meore fenisa 
iqneboda: agi º ege _ igi). 
es procesi isi-s dawinaurebisa saliteraturo qarTulSi 
ukve dawKebulia `vefxistKaosanSi~: igi-s gverdiT -isi-c gamo-
Cnda... 
Tu movigonebT, rom qarTlsa da kaxeTs, saerTod, aGmosavleT 
saqarTvelos kiloebs is axasiaTebs, cxadi gaxdeba, rom `vefxistKao-
sanSi~ es procesi axal dialeqtebze orientaciis utuari niSani 
unda iKos...  
amrigad, isi-s xSiri xmareba imerizmi ki ar aris, aramed 
qarTlurisaken gezis aGebis niSania... 
4. vincaGa, racaGa Zv. qarTulidan momdinareobs, salitera-
turo qarTulis Zveli kuTvnilebaa. 
5. smida, wuida, mizidvida, daqolevda... agreTve Cveulebri-
via Zv. qarTulis morfologiur inventarSi. da Tu mas dasavlur 
kiloebSi davadasturebT da imave dros aGmosavleTis mTis kiloeb-
Si vipoviT, aqedan mxolod is daskvna unda gakeTdes, rom specifi-
kur kuTxur movlenasTan saqme ara gvaqvs... 
6. -od- sufiqsi Zv. qarTulisaTvis iSviaTia droTa mesame 
JgufSi, magram ara imitom, rom sxvagvari warmoeba gvqondes, aramed 
imitom, rom orpirian gardauval zmnaTa magaliTebi TurmeobiT   
II-sa da kavSirebiTs III-Si iSviaTia. magram roca aris, swored es 
aris... 
7. fuZeTa SeukumSaobac, romelsac Tavisuflad mimarTavs So-
Ta rusTaveli, IX-XI saukunis ZeglebSi Cveulebrivia (s a d i d e b e -
l a d... a G m o s a v a l i T  kerZo8... s a k u r T x e v e l i T  gamo _ 
kim. _ 3722...). 
daskvna: Kvela zemoxsenebuli movlena d i a l e q t i z m i a, mag-
ram ara `vefxistKaosnisa~ da misi avtorisaTvis, aramed Zveli 
qarTuli saliteraturo enisaTvis... amis mixedviT ver gakeTdeba 
daskvna: SoTa rusTaveli ama da am (dasavluri) kuTxis Sviliao. 
amasTanave, im faqtidan, rom amjamad am movlenebs imerul-gurul-
                           
8 zemoxsenebul sakiTxebze dawvrilebiT vCerdebiT Zv. qarTulis 
dialeqtur Sedgenilobis analizTan dakavSirebiT _ calke. 
werilebi 
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ayaruli aaSkaravebs, kidev ar gamomdinareobs, rom Zv. salitera-
turo qarTulSi  es movlenebi swored am kiloebidan Sevida... 
arsebobs ara erTi garemoeba, romelic gvafiqrebinebs, rom 
unda arsebuliKo sxva dialeqturi wre, romlidanac es movlenebi 
SeiTvisa saliteraturo qarTulma. SeiZleba es kilo ayaris samxre-
TiT gvevaraudebina _ taosa da klarJeTSi, rogorc amas akad.     
n. m a r i  fiqrobda, zogi dabrkoleba rom ar gveGobebodes. 
ayaruli, guruli da imeruli, cxadia, am dialeqtis xsenebul 
Taviseburebebs imeoreben, magram saeyvoa am kiloebsa da im savaru-
debel kilos Soris igiveobis niSnis dasma SeiZlebodes. 
dagvrCa erTi movlena: zmnisarTi aqana... amis magaliTebi Zvel 
qarTulSi ara gvaqvs; erTi SexedviT, es rCeba `vefxistKaosnis~ dia-
leqtizmad, magram  saerTo viTarebis ufro Sesabamisi iqneboda gve-
varaudebina, rom es Taviseburebac avtoris, SoTa rusTavelis, 
kuTxur metKvelebidan ki ar momdinareobs, aramed imdroindeli 
saero literaturis enis kuTvnilebas warmoadgenda9. 
rogorc SeukumSav fuZeTa xmarebisas, ise aqac avtori iKenebs 
aqamdis sitKvis gverdiT aqanamdis sitKvas. gansxvaveba isaa, rom Se-
ukumSav fuZeTa xmareba TiTqos leqsis sayiroebas upasuxebs, aqana-
mdis-sitKva amiT ver gamarTldeba: sruli saxiT aGebuli aqamdisa 
imdensave marcvals Seicavs, ramdensac aqanamdis... 
 
* * * 
rogorGa dgas aGmosavluri warmoSobis dialeqtizmebis saki-
Txi? mxedvelobaSi gvaqvs:. -daGma(n) º -daGme (T a v i d a G m a, n a -
v i d a G m a n, n a T l i d a G m e...), -iv-a, -iv-e (g a g a T r i v e, g a -
r C i v e, m e w i v e...), -iKo (v a r g i K o s...)... es movlenebi udaod di-
aleqtizmebia, magram ris damaxasiaTebelia? SoTa rusTavelis 
metKvelebisa Tu kvlav imdroindeli saliteraturo enis viTarebisa? 
vfiqrobT, pirveli SesaZlebloba ufro axlos unda iKos si-
namdvilesTan, vinem meore, Tumca es ukanasknelic ar aris gamori-
cxuli10. amis sasargeblod laparakobs is garemoeba, rom SedarebiT 
                           
9 amas adasturebs oriode SemTxveva `aqanamdis~-sitKvis xmarebisa 
`visramianSi~. 
10 gamoricxuli es SesaZlebloba imitom ar aris, rom Semdgom saukuneebSi 
axal saliteraturo enaSi -daGma º -daGme-c da -iKo (-od-is nacvlad) 
warmoebam farTo gavrceleba pova. 
   garda amisa, egeve -daGma da mTeli rigi sxva movlena, rac `v t.~-is 
enas axasiaTebs, dasturdeba `visramianSic~, romelic win uswrebs 
`vefxistKaosans~. `visramianis~ enis Sesaxeb saubari gveqneba calke werilSi. 
xalxi, ena, mwerali 
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iSviaTad ixmareba -daGma º -daGme da -iKo- warmoeba (-od-is na-
cvlad; -iv- xSiria). 
dialeqtizmi swored imis dialeqtizmia, rom aqa-iq gamoCndeba. 
Tu avtori Segnebulad ar uGebs mas karebs, anda, Tu saliteratu-
ro metKvelebaSi ar moikoylebs (`vefxistKaosnis~ avtorTan mosa- 
lodneli araa pirveli SesaZlebloba da laparakic zedmetia meo-
ris Sesaxeb). 
rasakvirvelia, ar unda daviviwKoT erTi SesaZleblobac: avto-
ri SeiZleba ama Tu im kuTxidan iKos, magram mis saliteraturo 
moGvaweobaSi es ar Candes, avtori Tavisi drois literaturuli 
metKvelebis normebs ganuxrelad icavdes. aseT pirobebSi avtoris 
kuTxuri warmomavlobis mikvleva iseve Zneli iqneboda, rogorc, ma-
galiTad, Salva dadianis piesebisa da romanebis enaSi imis amoki-
Txva, Tu saidanaa misi avtori. 
`vefxistKaosanSi~ rom gvaqvs dialeqtizmebi? zeviT ukve iTqva, 
rom dialeqtizmebis erTi wKeba (dasavluri warmoSobis dialeqtiz-
mebi) Zveli qarTulisaTvis Cveulebrivia; vinc am saliteraturo 
enis normebze aGizarda, Kvelas SeiZleba eseni aGmoaCndes. dialeq-
tizmebis meore wKeba (aGmosavluri warmoSobis dialeqtizmebi) 
TiTqos ufro niSandoblivi Cans `vefxistKaosnis~ avtorisaTvis. 
magram arc aq SeiZleba gadayriT Tqma, rom im drois saliteratu-
ro enis viTarebisaTvis ar KofiliKos damaxasiaTebeli aGmosavlu-
ri warmoSobis es dialeqturi normebi... 
ese igi, avtori wers literaturuli eniT.... Tavisi kuTxis 
metKvelebis gavlenisagan is Tavisufalia. Tu dialeqtizmebi mainc 
mogvepoveba, es avtorisa ki ar aris, aramed TviT imdroindeli sa-
literaturo enis kuTvnilebaa. 
vimeorebT, amgvari SesaZleblobis gamoricxva SeuZlebelia, 
magram igi nakleb mosalodnelia. Segnebuli ganuxreli dacva sali-
teraturo enis uzusisa amjamadac ar aris advili, Tumca amas sa-
gangebo KuradGeba eqceva. Zvel qarTulSi literaturuli da fi-
lologiuri skolebis gavlena imaze mets ver moaxerxebda, rac amja-
mad aris am mxriv SesaZlebeli. amitom avtorTa metKveleba, Zneli 
safiqrebelia, imdroindel ZeglebSi savsebiT daCrdiluli iKos. 
da Tu mainc SevCerdiT zemoxsenebul SesaZleblobaze, umTav-
resad imitom, rom gvindoda gveCvenebina, ramdenad rTulia sakiTxi, 
ramdennairi SesaZleblobaa gasaTvaliswinebeli, Tu gvsurs, rom da-
sabuTebuli daskvna miviGoT iseTi didmniSvnelovani sakiTxis Sesa-
xeb, rogoricaa `vefxistKaosnis~ avtoris sadauroba. SeiZleba zogs 
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visme Cveni msJeloba  zedmetad frTxili eCvenos, magram mecnierul 
kvleva-ZiebaSi siTamame mxolod maSinaa dasafasebeli, Tu mtkicea 
sabuTebi. 
amrigad: mxolod mas Semdeg, rac gadawKdeba, avtorisaa `vef-
xistKaosnis~ dialeqtizmebi Tu im drois saliteraturo qarTuli-
sa, SegveZleba pirdapir gavceT pasuxi kiTxvaze, ra kuTxidan unda 
KofiliKo avtori. 
magram rogori sadaoc ar unda iKos es sakiTxi, mis ganxilvi-
sas aucilebelia istoriuli perspeqtiva, saliteraturo qarTuli 
enis istoriaSi `vefxistKaosnis~ adgilis garkveva. 
es dialeqtizmebi da rigi sxva Tviseba garkveul adgils ani-
yebs `vefxistKaosnis~ enas qarTuli saliteraturo enis istoria-
Si: saliteraturo qarTulSi, saero mwerlobis enaSi gardatexa ig-
rZnoba, garkveviT Cans mosabruni punqti Zveli qarTulidan 
axali saliteraturo qarTulisaken. am mxriv gadamwKveti mniSvne-
lobisaa Semdegi movlenebi, romlebic `vefxistKaosnis~ enas axasia-
Tebs, magram Zveli qarTulisaTvis ucxoa: 
 
I. xmovanze daboloebul fuZeebTan saxelobiTis niSani ñ ← i 
aGar ixmareba: 
751 : naxes u c x o  m o K m e  vinme (Zv. qarTuliT iqneboda: 
u c x o ñ m o K m e ñ)... 
761 : mas tansa k a b a  emosa, gare T m a  vefxis t K a v i s a  (Zv. 
qarTuliT: k a b a ñ emosa, gare T m a ñ, vefxis t K a v i s a ñ)... 
791 : ...ara esma s i t K u a, arca naubari (Zv. qarT.: s i -
t K u a ñ)... 
saxelobiTis es niSani -ñº-i SerCenili aqvs mxolod ramdenime 
saxels: erTai, Kuelai, cotai, paStai, Kuelakai. 
erTai:   541 : e r T a i  mizis asuli, nazardi saTuTobiTa... 
         613 : e r T a i  Seni Sermadin, ars maTad dasadareblad... 
         931 : e r T a i  axlavs avTandil, winaSe uzis skamiTa... 
       11934 : cixes dausuams, xadumi e r T a i  uaxlebia... 
Kuelai:   721 : orTave erTgan mokluli K u e l a i  asJer ocia... 
          3244 : igi GmerTsa adidebda; sxua K u e l a i  uCumobda... 
           5293 : amoswKda maTi K u e l a i, mamuli Tquen dagrComia... 
           8982 : CemTuis sworia K u e l a i, gayra da gauyreloba... 
           9894 : yuelai waƒda, ar vici, aqa mosrulvar me riTa!... 
          13583 : gaiKues kaci as asi, K u e l a i  gmirTa saxebi... 
          14483 : aivso kaci K u e l a i, maSin maT Tana narebi... 
xalxi, ena, mwerali 
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cotai:   12843 : c o t a i  wavlo, gamoCnda mze sinaTliTa  
       sruliTa... 
            5162 : gamoisuenos siZeman, daKos c o t a i  xania... 
            3991 : me mamisa Tquenisagan var c o t a i  ganazardi... 
paStai:     3871 : davagde mzGuari indoTa; mevlo p a S t a i   
        xania... 
Kuelakai: 14494 : Seni iKos K u e l a k a i, Sen waiGe, viTa  
       gxudebis... 
            5951 : fridons uTxar K u e l a k a i Cemi, Tavsa  
       gardasruli... 
            5513 : Tana mKoli K u e l a k a i amomiwKda, dameƒoca... 
            5523 : K u e l a k a i  damefanta, darComoda raca yirsa... 
 
sxva brunvebSi es -i saxels, ra Tqma unda, ar gadahKveba, mag. 
    471 : mas dGes gascems K u e l a k a s a  sivajisa mogebulsa... 
c o t a i, K u e l a i  saxelobiTSi -i-s daurTveladac ixmareba; 
gvaqvs: c o t a,  K u e l a, magram ise xSirad ara, rogorc c o t a i, 
K u e l a i... 
es bolokiduri -i (e r T a i, c o t a i, K u e l a i...) marcvals 
qmnis maSin, rodesac Zvels qarTulSi analogiuri monacemi (Zmañ, 
dedañ...) difTongis nawili iKo da marcvals ar qmnida. 
ar SeiZleba ar aRiniSnos, rom amjamad xmovanze daboloebuli 
fuZeebi saxelobiTis -iº-ñ-s dairTaven qarTlurSic, gurulSic, da, 
ramdenadac cnobilia, mesxurSic. mxolod kaxurSia is mdgomareo-
ba warmodgenili, rac axal saliteraturo qarTuls axasiaTebs 
(samwuxarod, am mxriv arsebuli cnobebi sruli ar aris). 
 
II. `vefxistKaosanSi~ boloukveci saxelebi naTesaobiTsa da 
moqmedebiTSi iwveven fleqsiis i-s dakargvas, iseve, rogorc axal 
qarTulSi, oGond SenarCunebuli aqvT emfatikuri -a: 
 764 : naxes da naxua mounda u c x o s a  sanaxavisa (Zv. qarT.  
      iqneboda: u c x o ñ s a)... 
  8561 : samƒre gabia o q r o s a, oqro myedlisa dnobili (Zv.  
         qarTuliT: o q r o ñ s a)... 
 10661 : avTandil gavlo qalaqi miT u e b r o T a  taniTa (Zv.  
         qarTuliT: u e b r o ñ T a  taniTa)... 
11681,3 : saxli da Svili mamZulda, vJdi u g u l o T a  guliTa... 
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        usen gamtexi ficisa, miCns u r J u l o T a  rJuliTa... 
        (Zv. qarTuliT: u g u l o ñ T a  guliTa... u r J u l o -  
      ñ T a  rJuliTa)...11 
 
III. -mdis Tandebulis win brunvis niSani -d aGar ixmareba: 
a q a m d i s... a q a n a m d i s... m u n a m d i s (11241), T x e m a m d i s 
(13113), q u e K a n a m d i s (13242), f e r ƒ a m d i s (13692)... 
amgvari SemTxvevebi aqa-iq Zvel qarTulSiac iCens Tavs, magram 
iq Cveulebrivia -d-s qona: q u e K a n a d m d i s... f e r ƒ a d m d i s... 
T x e m a d m d i s... 
rogorc cnobilia, axal saliteraturo qarTulSi -mdis º    
-mde Tandebulis win gardaqceviTi (mimarTulebiTi) brunvis niSani 
-d aGar ixmareba (s o f l a m d i s... q a l a q a m d i s... b o l o -
m d i s...). `vefxistKaosanSic~ esaa normad miCneuli. 
 
IV. obieqturi prefiqsi pirveli pirisa mravlobiTSi aris 
mxolod gu- da arasodes m-: m a q u s  C u e n, d a m a b e r n a  C u -
e n, m a q e n  S e n  C u e n da maggvari warmoeba `vefxistKaosanma~ ar 
icis.  
473 : guibrZanes Tu: `GmerTman asre daguabera, dacagulia: 
      jami guaxlavs siberisa, siKmawuile gardguivlia, 
      Kma ar moguca, qali guivis, visgan Suqi ar guaklia, 
      Kmis ara suma ara guagva, ama zedan waguiTulia... 
calke ganxilvas sayiroebs am strofSi `daguabera~, `dacagu-
lia~ (-n-sufiqsis uqonloba!), magram amaze aq ver SevCerdebiT12. 
 
V. CvenebiTi nacvalsaxeli igi-s gverdiT isi-c saxelma 
SemoabiJa saliteraturo qarTulSi da kanonier, saxifaTo meto-
qed gamoiKureba igi-saTvis (magaliTebi ix. zemoT).  
 
VI. Zv. qarTulisaTvis niSandoblivi wKoba sitKvaTa Secvli-
lia axaliT da amis gamo mZime konstruqciebi aGar ismis `vef-
xistKaosnis~ leqsSi miuxedavad imisa, rom mTeli rigi morfologi-
uri da sintaqsuri normebi (kerZod, saxelobiTisa da micemiTis 
sintaqsuri funqciebi) `vefxistKaosanSi~ isevea daculi, rogorc 
Zv. qarTulSi. 
                           
11 dawvrilebiT amis Sesaxeb _ calke werilSi gvaqvs saubari. amitom aq 
sxva magaliTebi ar mogvKavs da am nimuSebiT vkmaKofildebiT. 
12 specialur werilSi naCvenebi iqneba Zv. qarTulisa da `vefxistKaosnis~ 
normaTa urTierToba am mxriv. 
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erTi sitKviT, `vefxistKaosnis~ ena aGaraa Zveli qarTuli, sa-
literaturo sarbielze gamosulia axali saliteraturo qarTulis 
winapari13. 
ram gaukafa mas gza? saorientaciod axali dialeqtis arCe-
vam, aGmosavleT saqarTvelos baris kiloebisaken gezis aGebam.  
Zv. qarTuli leqsikisa da morfologiur-sintaqsuri siste-
mis Segueba am axal dialeqtur sinamdvilesTan, saliteraturo 
qarTulis gadaKvana axal liandagze  – esaa procesi axali sali-
teraturo qarTulis CamoKalibebisa. 
`vefxistKaosnis~ dawerisas es procesi karga xnis dawKebuli 
iKo. es procesi aGmosavleT saqarTveloSi mimdinareobs, quTaisidan 
politikuri centris tfilisSi gadmosvlas gulisxmobs da mas mo-
sdevs. 
am procesis fonze unda iqnes ganxiluli `vefxistKaosnis~ 
ena, saerTod, da dialeqtizmebic, kerZod. 
 
 
j. `enimkis moambe~, t. 3, 1938, gv. 209-227 
                           
13 am enas `saSualo qarTuls~ uwodeben Cveulebriv. `saSualo qarTulis~ 
calke safexurad gamoKofa (Zvelisa da axali qarTulis gverdiT) araa 
gamarTlebuli saqmis viTarebiT. Zvel qarTuls axali qarTuli mosdevs. 
paSta-sitKvis mniSvnelobisaTvis 
`vefxistKaosanSi~ 
 
es sitKva `vefxistKaosanSi~ erTxel gvxvdeba: 
`davagde mzGvari indoTa, mevlo p a S t a i  xania~ (st. 421). 
ras niSnavs `paSta~? gamoTqmulia orgvari azri: erTis Tanaxmad 
`paSta~ `mcires~, `cotas~ udris, meore ki, piriqiT, `sakmaod 
dids~, Kovel SemTxvevaSi `cotaze mets~ varaudobs. 
1. pirveli gageba sabas leqsikonidan modis: `paSta erTi 
qrTilis marcvlis wona~, e. i. `qeris marcvlis odenao~, vitKodiT, 
rom sabas wonis erTeulTa sistemaSi ar hqondes moqceuli paSta; 
litra-sitKvis ganmartebaSi sabas naTqvami aqvs: `...esreT iKo pir-
velTa litraTa wonani; 4 qrTilis marcvali erTi keratia..., 6 ke-
rati erTi gramaa, 4 grama erTi drahkania, 54 grama erTi unkiaa 
(`uncia~, rogorc axla itKvian _ a. C.) ...unkia ars ori satiri... 
Semdeg iqve aseTi fardobaa warmodgenili: ...20 dangi erTi satiria 
...1 dangi 13 paStaa... (ix. sabas `qarTuli leqsikoni~ prof. ioseb 
KifSiZisa da prof. akaki SaniZis redaqciiT, 1928 w., _ sitKva: 
l i t r a, gv. 187). 
`satiri~ amisda kvalad naxevari unciaa. es ukanaskneli udris 
oc dangs da orassamoc paStas: paSta _ naxevari unciis orasmesa-
mocedi nawili gamodis (`qeris marcvlis wona~). wonis wvniki erTe-
ulia. zaza fanaskertelis `samkurnalo wignSi~ (1950 w., m. saakaSvi-
lis redaqciiT, xelnaweri daaxloebiT XV s.) paSta ganmartebulia, 
rogorc (wonis) sazomi, _ saxeldobr, `dangis mesamedi~: `...ori qe-
ri frCxili ars, aTi qeri dangi ars, dangisa mesamedsa paSta hrqui-
an~ (gv. 420, 12). 
 aq paSta qeris sam marcvalze meti gamodis, mainc sazomia, 
mcire wonisa. 
sabaze daKrdnobiT niko CubinaSvili wers: paSta qrTilis 
marcvlis odena (`qarTuli leqsikoni~, al. Glontis gamocema, 
1961, gv. 348). 
sabas `sibrZe-sicruisa~-Si naxmaria `paSta~, oGond iseT kon-
teqstSi, rom wonis erTeulad am sitKvis mniSvneloba SeuZlebelia 
gavigoT: `wavlo paSta adgili, mosamsaxureT uTxra: `Tqven wadiT, 
me nu meliT!~ 
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2. ingilouri dialeqtis leqsikonSi, romelic mose JanaSvilis 
Sromas `saingilo~ erTvis, Setanilia es sitKva: `paStañ, paStai _ 
sakmao, cotaze meti~ (ix. vefx.-tK. _ `Zveli saqarTvelo~, II, 1911-
1913 ww., gv. 257). 
iqve sqolioSi mose JanaSvils aseTi sqema moucia: 
`sul mcire: pawa (= bewo) _ piwwa _ piwiwa (pawawa). 
mcirezed meti: pata, patata, patra (pta), cota. 
cotaze meti: paStañ. 
paStazed meti: bevri. 
1. piwwa xan, 2. pata-xan, 3. paSta-xan, 4. bevr xan. momkes piw-
wai, patañ, p a S t a ñ, bevr (малость, немного, достаточно, много)... iqve, 
gv. 257. 
mniSvnelobaTa gradacia erTgvarad xelovnuri Cans, zogi vari-
antic (sitKvaTa) varskvlaviT aRsaniSnia, albaT. 
magram aq sagulisxmo is aris, rom p a S t a  ganmartebulia, 
rogorc `cotaze meti~, `sakmao~, saSualo `c o t a s a~ da `b e v r s~ 
Soris. 
sabaseuli gagebisagan es gageba TvalsaCinod gansxvavdeba. ve-
fxistKaosan-ze miTiTebac sagulisxmoa. 
paStañ-s xmarebis nimuSad mose JanaSvils mocemuli aqvs: `mo-
mkes piwwañ, patañ, paStañ, bevr~... 
ingilour teqstebSi ki aseT magaliTs vxvdebiT: `p a S t a -
x a n s  ukan patarzal gomosul...~ _ `Zveli saqarTvelo~, gv. 201. 
iseve, rogorc vefxistKaosanSi `paSta~ msazGvrelia, `xani~ _ 
sazGvruli, `paStai xani~, `paSta xani~ mtkice frazeologiuri kom-
pleqsi Cans. 
rogneda GambaSiZis cnobiT1 `p a S t a~ amjamadac `Cveulebrivi 
xmarebis sitKvaa ingilourSi da niSnavs: `sakmao~, `ara-mcire~, `kar-
ga didi~, `karga bevri~: `p a S t a  x a n  itira~... `p a S t a  g z a i  
wo…dnen~... `wKal p a S t a  aris~... `p a S t a  T e T r  meqonevav~ 
(`karga bevri fuli meqnebao~). 
3. imave xanebSi, roca m. JanaSvilis Sroma gamoqveKnda, `paSta~ 
dadasturda imerxevurSi. `SavSeT-klarJeTSi mogzaurobis dGiur-
Si~, raic grigol xanZTelis cxovrebas aqvs darTuli, niko mars 
ormocdaaTiode imerxevuri sitKva aqvs moxsenebuli, maT Soris 
p a S t a-c aris naCvenebi, aseTi ganmartebiT: 
                           
1 am cnobisa da sailustracio gamoTqmaTa mowodebisaTvis ingilouri 
dialeqtis mkvlevars r. GambaSiZes madlobas movaxseneb. 
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paSta niSnavs `bevri~, много: `p a S t a  x a n i a bevri xania 
(Coq vakT dur)~ amixsna surevanelma molam eiubmao, wers n. mari. 
egeve gavigone imerxeulSi, mosiZis saxlSi. igive sitKva imave ganmar-
tebiT movismine TeTrakeTSic: p a S t a i  d a T v e b i  i K o  много 
было медведей, ix. "Дневник поездки в Шавшетию и Кларджетию", gv. 83. 
Setanilia SromaSi: Георгий Мерчул. "Житие св. Григория Хандзтийско-
го... с Дневником поездки в Шавшию и Кларджию", – "Тексты и разыскания 
по армяно-грузинской филологии", кн.  VII, СПб., 1911. 
sqolioSi n. mari SeniSnavs: `maSasadame, xeli unda aviGoT 
p a S t a-s gagebaze `m c i r e s~-s mniSvnelobiT ( в значении "мало"), ase 
magal., 406 (d. kariyaSvilis gamocemisa): davagde zGvari hindoTa, 
mevlo paStai xania~ (iqve, gv. 83). 
4. amrigad, p a S t a  dadasturebulia qarTuli metKvelebis 
or dialeqtSi: aGmosavleT kideze, ingilourSi, samxreT-dasavleTis 
kideze, imerxevurSi, mahmadian qarTvelTa metKvelebaSi orivegan... 
sitKva mkvidri Cans, rogorc imerxevurSi (sam sofelSi aqvs n. mars 
dadasturebuli!), ise ingilourSi, mniSvnelobac arsebiTad erTia, 
Tu gaviTvaliswinebT r. GambaSiZis dakvirvebas. 
orsave dialeqtSi meordeba gamoTqma `p a S t a i  x a n i~ (ise-
ve, rogorc `vefxistKaosanSi~)... imerxevurSic, ingilourSic sxva 
gamoTqmaSic dasturdeba es sitKva: `paSta gzai~, `paSta TeTr~, 
`paStai daTvebi~. 
5. vefxistKaosnis i. abulaZiseul gamocemaSi `paSta~ ganmarte-
bulia ase: `paSta 335,1: sakmaod bevri, sakmaod didi, kargi kuTxe, 
kargi Zali. Sdr. visr., 40 gv.~ (ix. `vefxis-tKaosnis leqsikoni~, da-
rTuli me-26-e gamocemas, 1926 wlisa, gv. 273). 
am ganmartebaSi CarTuli `kargi kuTxe~ arc paSta-s konteqsts 
egueba (`mevlo paStai xania~) da arc sxva gamoTqmebs ganmartebaSi 
(`sakmaod bevri~, `sakmaod didi~, `kargi Zali~)... garda amisa, `sa-
kmao~-s darTva (`sakmaod bevri~, `sakmaod didi~) mose JanaSvilise-
ul gradacias mogvagonebs: `cotaze meti~, magram `bevrze mcire~ 
(Sdr. `didi~, _ mniSvneloba, dadasturebuli imerxevurSi n. maris 
mier; `sakmao~, `karga didi~, `karga bevri~ _ rogn. GambaSiZis Cvene-
biT). paSta iust. abulaZis ganmartebaSi `patara~ araa, magram `di-
dis~ sinonimad ar miiCneva. 
p a S t a-sitKvis gageba, rac iust. abulaZes aqvs mocemuli ve-
fxistKaosanSi 1926 wels, uaxlovdeba mose JanaSviliseul ganmarte-
bas, 1911 w. warmodgenils, da kidev ufro metad im mniSvnelobas, 
rac am sitKvas imerxevurSi hqonia SerCenili, rogorc es n. marma 
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daadastura (`mogzaurobaSi~) 1911 wels. 
6. iust. abulaZes arc erTi aqvs damowmebuli, arc _ meore. 
p a S t a-sitKva iust. abulaZes pirvelad ganmartebuli aqvs 
ara 1926 wels (vefxistKaosnis gamocemaSi), aramed 1916 wels `Sah-
names anu mefeTa wignis qarTul versiebSi~, ganmarteba mocemulia 
organ: teqstSic da darTul leqsikonSi. 
940 strofis meore striqonSia naxmari `paSta~: 
`moiGo qarimanisa Jayvi, JavSani, rania 
mas ukan arvis Caecva, iKo paStai xania~ (`Sah-names qarT. versi-
ebi~, gv. 256). 
aq sqolioSi vkiTxulobT: `p a S t a _ kai kuTxe, erTi gzoba, 
kai Zali, sakmaod bevri. ix. Cveni ganmarteba, `saxalxo gazeTi~ 
#184, feletoni, sveti me-4, str. 31 _ me-8 svetamde da ibid.          
# 209, feletoni, sveti 2-4, # 4528 _ paStani~ (`Sah-names qarT. 
versiebi~, gv. 256, SeniSvna 6 _ # 4528 xelnaweris nomeria, sadac 
`paSta~ mravlobiTis variantiT Kofila warmodgenili _ a. C.). 
teqstisTvis darTul leqsikonSi naTqvamia: `paSta 940,2 _ 
mniSvneloba igive aqvs, rac spar. سب `bes~-s _ sakmao, bevri, kargi 
kuTxe, kai Zali (xalx.). Sead. visr. 40 gv. ix. Cveni ganmarteba: 
`saxalxo gaz.~ 184 #-i, felet. svet. me-4-e, ibid. 209 #-i, feleto-
ni, 2-4 sveti~ (`Sahnames qarT. versiebi~, gv. 823). 
`k a r g i  k u T x e~ srulebiT ar udgeba  `paSta xans~ (arc 
vefxistKaosanSi da arc `Sah-names~ teqstSi): igi saTanado spar-
suli sitKvis erT-erTi mniSvneloba Kofila da sxva mniSvnelobas-
Tan erTad gadmoutania iust. abulaZes Jer `Sah-names~ leqsikonSi 
(1916 w.), Semdeg vefxistKaosanSi (1926 w.). 
erTi gansxvaveba mainc aris: 1916 w. gvqonda: `s a k m a o, b e v -
r i~, 1926 wels gvaqvs: `sakmaod bevri~, `sakmaod didi~... 1916 wlis 
ganmarteba ufro sworia. 
7. 1926 wliTvea daTariGebuli sargis kakabiZiseuli meore 
gamocema 1927 wlisa (gamokvleviTa da leqsikoniT)2, CvenTvis sain-
tereso sitKva asea ganmartebuli: 
p a S t a  408 _ sakmao, bevri (gv. 202). 
8. konstantine yiyinaZis gamocema (1934 w.) imeorebs      
iust. abulaZiseuli ganmartebis nawils: `paSta, 463 _ sakmaod bev-
ri~ (gv. 663). 
                           
2 pirveli gamocemisaTvis, romelic 1913 wels ekuTvnis, leqsikoni s. 
kakabaZes ar daurTavs (es gamocema variantebis CvenebiT gamoirCeva). 
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9. saiubileo gamocemaSi (1937 wlisa) _ teqsti komisiisaa, 
leqsikoni _ iust. abulaZisa da gasagebia, Tu am sitKvis Sesaxeb 
naTqvamia: 
p a S t a  421,1 sakmaod bevri. sakmaod didi, kargi kuTxe. kargi 
Zali gv. 372. 
10. ras unda niSnavdes `paSta~ `vefxistKaosanSi~: `mevlo paS-
tai xani~? `cota xani~ igulisxmeba Tu `didi xani~? konteqsti uka-
nasknel SesaZleblobas uyers mxars: tarielma Jari SeKara da xata-
elTa dasalaSqravad mihKavs indoeTidan. indoeTis sazGvars gascda, 
didi xani iara... Semoxvda ramazis gamogzavnili mociquli. 
 dilasa SevJe, vubrZane: `hkariT buksa da nobasa!~ 
 srulTa spaTasa ver giTxrob ar Sesasxdomlad mzobasa 
 lomman mivmarTe xataeTs, vervin mizraxavs ƒrdlobasa, 
 ugzosa vlides laSqarni, ver gaivlides gzobasa. 
 davagde zGvari indoTa mevlo paStai xania. 
 ramazis kaci memTxvia, vin xataeTis xania. 
 CvenTa mgelTaca dasyamen Tqvenni indoTa Txania! 
indoeTidan xataeTs mimavals didi xani unda evlo, _ konteq-
sti amas gulisxmobs. 
amitom gamarTlebuli Cans, roca ol. uordropis inglisur 
TargmanSi `paStai xani~ gadmocemulia gamoTqmiT a considerable time  
`karga xania~, `sakmao dro~: "I crossed the boundaries of India, I went on a 
considerable time – Shotha Rusthveli. The Knight in the Tigers Skin, Moscow, 
1938, gv. 77, strofi 406). konst. balmontiseul TargmanSi am `karga 
xanis~ nebismieri konkretizacia gvaqvs "За индийские пределы выйдя, 
шел я месяц целый" gv. 106, strofebs saTvalavi ara aqvs). 
pantel. petrenkos Targmani gverds uvlis imis Txrobas, Tu 
ramden xans evlo laSqars: "Так в Хатайские пределы за отрядом шел 
отряд", – 1938, str. 463. 
S. nucubiZis TargmanSi vkiTxulobT: "Пробыл я в пути недолго", _ 
1941 w. str. 421. sabaseuli gageba Cans aq amosavali. 
11. iust. abulaZe `visramianis~ erT adgilze miuTiTebda, ro-
gorc zeviT vnaxeT. `visramianis~ im gamocemas, romelic al. barami-
Zis, p. ingoroKvas da k. kekeliZis redaqciiT daibeWda 1938 w., da-
rTuli aqvs leqsikoni iust. abulaZisa: 
paSta, 31, 19, 198, 13 _ sakmao, sakmaod bevri, gvariani bevri 
(gv. 377). 
saTanado adgilas gvaqvs: `...didsa yirsa hnaxav da paStasa sa-
yuryles usaqmod gananqrevo...~ 31,19... 
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`...vin icis, Tu madamdis razomi weliwadi gamova? munamdis 
quiSaTa zeda paSta wKali daedinebis~... 198,13. 
`dids gayirvebas naxav da bevr simdidres (qonebas) gaaniaveb 
(qars gaatan)~... `manamdis ramdeni weliwadi gava? iqamdis qviSas bev-
ri wKali daedineba~ _ `bevri~ da ara `cota~... 
`visramianis~ ukanaskneli gamocema, romlis teqstic aleqsand-
re gvaxarias da magali Toduas mier aris gamosacemad momzadebuli, 
sparsul dedans Sedarebuli, leqsikonsac awvdis mkiTxvels, leqsi-
konSi farTod aris moxmobili sparsuli dednis SesatKvisebi, aq na-
Tqvamia: `paSta 56,15, 200,30 (= orig.) (اسب ‘ یسب )  bevri, didi ra-
odenoba, sakmao~ (gv. 745).  
`rusudanianSi~ (1957 wlis gamocema il. abulaZisa da ivane 
gigineiSvilis redaqciiT) eqvsJer aris naxmari `paSta~, aqedan `paS-
ta xani~ oTxJer gvaqvs, orJer kidev `paSta alagia~ gamoTqmad naxma-
ri. 
gv. 31,24: `maTi omi moindoma, merme Tqva: cotas xans vaclio. 
amaT TamaSs vnaxao. iKvnen p a S t a s a  x a n s a. merme Sevidnen tba-
Si, ibanes da icurves~... 
gv. 228,21: `cotas xansa daGma viareT, erTi kibe CaviareT, 
merme marTla vake viareT, kai gza; faraGaTi, naTeli, p a S t a  
x a n s  merme aseTs saxlSi gavediT, rom didi da patiosani saxli 
iKo~. 
gv. 261,37: `Tavad sJobs Senis Tavis mSvidoba eZebo, Tvarem-da, 
xlmiT gardavwKvitoTo da gaCndeba, rasa wamarTmeo. iKo amaze  
p a S t a  x a n s  mociquloba. aman imas ar daaneba da is Zalis ime-
deuli ecileboda...~ 
gv. 342,19: `...wavida. iara p a S t a  x a n i  da SemoeKarnes or-
ni kacni~... gv. 350,36: `iKo nametnavi simxiarule da siamovnis mgzav-
roba gvqonda. viareT p a S t a  a l a g i... ~ gv. 350,36: `...da moaxse-
nes: xelmwife wamovida win mosagebebladao. 
iama Kaissa didad, da iares p a S t a  a l a g i  da naxes rome 
xelmwifisa molareT-uxucesi movidoda~... 
`rusudanianisaTvis~ darTul leqsikonSi p a S t a  ganmartebu-
lia, rogorc `patara, cota~ sabas gagebis Sesabamisad. 
marTlac, `paSta~ alagi orsave SemTxvevaSi. `paSta xani~ erTs 
SemTxvevaSi (gv. 342,19) konteqstis mixedviT iguebda `patara~, `co-
ta~-d gagebasac, Kovel SemTxvevaSi ar gamoricxavda aseT mniSvnelo-
bas. magram amas ver vityviT sxva magaliTebis Sesaxeb gv. 261,37: 
`iKo imaze p a S t a  x a n s  mociquloba. aman imas ar daaneba da is 
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Zalis imedeuli ecileboda~ _ gvagulisxmebinebs, rom mociquloba 
mokle xanSi ar gaTavebula... xolo ori sxva magaliTi (gv. 31,24, 
228,21) `paSta xanTan~ dapirispirebiT iZleva `cota xans~: sinoni-
mur sitKvebad `paSta~ da `cota~ ar miiCneva. 
es im SemTxvevaSi, Tu mxolod `rusudanianis~ teqstis Cvenebas 
davemKarebodiT. sxva ZeglTa mixedviT, metadre dialeqtebis (imer-
xevurisa, agreTve ingilouris magaliTebi gvarwmunebs, rom Kvela 
dasaxelebul ZeglSi `paSta~ niSnavs `bevrs~, `dids~... 
12. sabasTan rom `paSta~ gvaqvs, sxva warmomavlobis sitKva un-
da iKos: `paSta~ _ qeris marcvlis wona da `paSta~ gamoTqmebSi 
`paSta xani~, `paSta alagi~ omonimebi Cans. 
13. imerxevurisa da ingilouris Cvenebas mxars uyers erTi 
ucxoeli avtoris mowodebuli masala. mxedvelobaSi gvaqvs italie-
li misioneri francisko maria m a J o, avtori qarTuli enis grama-
tikisa laTinur enaze (pirveli gamocema 1643 wels ekuTvnis, meore 
_ 1670 wels)3. 
zmnisarTebis daxasiaTebisas (gv. 98-106) maJos 22 Jgufi aqvs 
gamoKofili. meTvramete Jgufad raodenobis (Quantitatis) zmnisarTebia 
warmodgenili, esenia: `coTa (= cota), coTaoden (= cotaoden), paS-
Tai (= paStai), bevri, bevrioden~. 
`paSTai~ maJos naTargmni  aqvs, rogorc multum (e. i. `bevri~, 
много: qarT. `bevri~ zmnisarTi araa!). 
drois aGmniSvnel zmnisarTTa Soris maJos moxsenebuli aqvs 
`paSTaikan~ (= paStai xans), misi laTinuri Tragmania jam dudum, jam 
pridem (e. i. `ukve didi xania~, zmnisarTiT rom gadmovceT: уже 
давно). 
maJos `paSTaikan~ esaa `p a S t a i  x a n s~. Cveulebrivi fraze-
ologiuri erTeulis saxiT rom ixmareba rig Zeglsa da dialeqteb-
Si (imerxevurSi, ingilourSi). 
cnobilia, rom maJo erTxans guriaSi cxovrobda. KuradGebas 
iqcevs guruli toponimikuri terminebi, gramatikuli wesis sailus-
traciod gamoKenebuli: `t i~ Tu aqvs saxels boloSi, micemiTSi  
c-s miviGebTo, da CamoTvlis adgilis saxelebs: kupuleti (e. i. qo-
buleTi), grikoleti (e. i. grigoleTi), aketi (e. i. akeTi), ozurge-
ti, lanJikuti (e. i. lanCxuTi) micemiTSi iqnebao: kupulec, griko-
                           
3 am gramatikas exeboda al. cagareli (SromaSi "О грамматической литературе 
грузинского языка", 1873, gv. 46-55), vexebiT Cvenc SromaSi `iberiul-kavkasiur 
enaTa Seswavlis istoria~, 1965, gv. 26-56. 
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lec, akec, ozurgec, lanJikuc (gv. 38), e. i. qobuleTs, grigoleTs, 
akeTs da misTanaTa bolokiduri T-s maJos c-ad aqvs aGqmuli. 
guruli toponimikis farTod gamoKeneba kiTxvas badebs: 
`p a S t a i~-c xom ara aqvs maJos aGebuli guruli metKvelebidan 
Tu ara, samxrul-dasavluri dialeqturi zonis leqsikidan4. 
mainca da mainc  dadasturebuli faqtia, rom: 
1. maJos wignSi (qarTul gramatikaSi) 1643 w. `p a S t a~ 
sitKva gvaqvs, rogorc qarTuli cocxali metKvelebis faqti iseve, 
rogorc es dGemde Semogvinaxes  ingilourma da imerxevurma. 
2. maJos gramatikaSi `paSta~ sitKvas igive mniSvneloba aqvs, 
rac ingilours da imerxevurSi (da rac hqonda am sitKvas ve-
fxistKaosanSi, `visramianSi~, `rusudanianSi~: `paSta~ _ didi, bevri 
multum: aseTia ZiriTadi mniSvneloba). 
`p a S t a  x a n i~ ixmareba, rogorc Cveulebrivi fraza _ 
`d i d i  x a n i s~ mniSvnelobiT _ zemoxsenebul ZeglebSic (ve-
fxistKaosani, `visramiani~, `rusudaniani~), imerxevurSic, ingilour-
Sic, maJos gramatikaSic. 
sabas `paSta~ (qeris marcvlis wona) sxva, omonimuri, sitKva 
Cans. 
fonetikuri struqturis mixedviT, Tu `paSta~ bgeraTa cvlis 
Sedegad araa miGebuli, qarTuli warmomavlobis Ziri ar unda 
iKos. 
 
 
daskvniTi debulebebi 
 
1. `p a S t a~ vefxistKaosanSi mxolod erTxel gvxvdeba: `davag-
de mzGvari indoTa, mevlo paStai xania~ (str. 421). 
2. `paSta~ aris naxmari agreTve `visramianSi~, `amiran-dareJani-
anSi~, `Sah-names~ qarTul TargmanSi (TiTo-orola SemTxvevaSi), 
gvxvdeba eqvsJer `rusudanianSi~ (erTxel _ zaza fanaskertelis `sa-
mkurnalo wignic~ xmarobs imave bgeriT kompleqss sul sxva mniSvne-
lobiT, e. i. sxva sitKvaa). 
3. `p a S t a~ _ sitKvis mniSvnelobis ori, arsebiTad gansxvave-
                           
4 `rusudanianis~ enaSi KuradGebas iqcevs dialeqtizmebi, rac iv. 
gigineiSvils safuZvels aZlevs daaskvnas: `Txzuleba dasavleT saqarTveloSia 
dawerili~ (gv. XXVII). 
   meore mxriv, `rusudanianSi~ gvaqvs Kvelaze meti SemTxveva `paSta~-s 
xmarebisa (eqvsJeraa naxmari). SemTxveviTia es? 
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buli ganmarteba aqvT mocemuli: a) `sakmao didi~, `karga bevri~,   
b) `cota~, `patara~. 
pirveli gageba (`Sah-names~ sparsul dedanze damKarebiT) moce-
muli aqvs Jer kidev 1916 wels iustine abulaZes, meore gageba saba-
seul ganmartebas emKareba (paSta `qrTilis [e. i. qeris] marcvlis 
wona~). 
4. qarTul dialeqtTagan p a S t a  dadasturebulia: ingilo-
urSi (m. JanaSvilis mier 1911 w., agreTve rogneda GambaSiZis mier 
am ociode wlis winaT; imerxevurSi _ n. maris mier 1911 w.). 
5. m. maJos gramatika qarTuli enisa (laTinurad Sedgenili, 
pirvelad gamoica romSi 1643 w., meored 1670 w.) zmnisarTTa So-
ris moixseniebs am sitKvas: p a S t a i  multum (e. i. bevri, много). 
6. aseTi gageba, dGemde daculi dialeqtebSi, unda ivaraude-
bodes vefxistKaosnis zemoxsenebul strofSic: `mevlo paStai xa-
nia~ niSnavs `mevlo karga xans~, `mevlo did xans~. 
7. sabas p a S t a, aseve zaza fanaskertelis p a S t a  sxva 
warmoSobis sitKva Cans: wonis mcire erTeuls gulisxmobs. amrigad, 
omonimebTan unda gvqondes saqme. 
   
     
    
`Tbilisis universiteti SoTa rusTavels~ 
                      (saiubileo krebuli), Tsu gam-ba, 1966, 
      gv. 334-341 
К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТИЗМАХ В ПОЭМЕ  
РУСТАВЕЛИ "ВЕПХИС-ТКАОСАНИ" 
 
 
О диалектизмах можно говорить лишь на основе учета взаимоотношений 
литературного языка и наречий (диалектов): это вытекает из существа 
понятия "диалектизма". 
В литературный язык всегда просачиваются лексические, мор-
фологические, синтаксические явления живой диалектной речи; диалекты 
питают литературный язык; без этого источника нормальное развитие 
литературного языка немыслимо.1 
Не все диалекты принимают одинаковое участие в процессе снабжения 
литературного языка; для определенного периода выделяется тот или иной 
диалект, к которому литературный язык ближе всего стоит и к которому он 
тяготеет; но, ориентируясь на определенный диалект, литературный язык 
никогда с ним не совпадает. 
Если же в силу обстоятельств социально-политического и 
экономического характера происходит сдвиг в ориентации литературного 
языка, место прежнего диалекта заступает новый; обычно с этим бывает 
связана "переоценка ценностей": нормы, дотоле представлявшиеся 
литературными, могут выглядеть как диалектизмы, поскольку новый диалект 
разнится от старого. 
Литературная дотоле  норма может получить квалификацию 
диалектного явления даже и без изменения ориентационной базы, если только 
литературный язык в процессе развития в отношении определенных явлений 
разойдется с питающими его диалектами _ или опередив их, или же отстав от 
них. 
В пояснение вышеизложенных возможностей сошлемся на следующий 
факт из истории грузинского литературного языка. В современном 
грузинском лит. языке одноличные глаголы всегда согласуются в числе с 
субъектом множ. числа, если только в качестве субъекта выступает человек: 
                                                        
 Доклад заслушан на сессии ИЯИМК Грузфилиал АН (3 янв. 1938 г.), посвященной 
750-летию написания "Вепхис-ткаосани"; здесь дается сокращенное изложение. 
1 Это отнюдь не значит, что развитие литературного языка целиком сводится 
к этому источнику (соответствующий процесс значительно сложнее!) или, что 
диалектизмы всякого рода и в любом количестве автоматически включаются в 
фонд литературного языка, лишь только они попали в литературное 
произведение, но эти вопросы в данном случае нас не занимают. 
Характерно, что в малых дозах наличие диалектного вклада не замечается 
читателем; лишь будучи привнесены в большом количестве, диалектизмы 
невольно обращают на себя внимание. 
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mezoblebi modian mezoblebi modian "соседи приходят"; в имерском и 
гурийском наречиях глагол может не согласоваться с именем-субъектом и в 
этих случаях: mezoblebi modis mezoblebi modis "соседи приходит". Такая 
конструкция, попадая в литературное произведение _ а это не так уж редко 
встречается у современных писателей, выходцев из Западной Грузии 
(Имерети, Гурии), квалифицируется, как нелитературная конструкция, как 
диалектизм определенного происхождения; между тем такое сочетание слов 
составляет законную  литературную норму для древнегрузинского языка; в 
последнем глагол никогда не согласуется с именем во множественном числе, 
раз множ. число образовано при помощи суффикса -eb- -eb-; в этом 
отношении древнегрузинский литературный язык совпадает с имерским и 
гурийскими наречиями; mezoblebi modis mezoblebi modis _ отсутствие 
согласования в числе _ являлось литературной нормой древнегрузинского 
языка (VI-XI вв.); для современного же грузинского литературного языка _ 
это яркий диалектизм. 
Изменчивостью взаимоотношения литературного языка и диалектов 
обусловливается изменчивость квалификации явлений, признаваемых за 
диалектизм. 
Следовательно, надлежащая квалификация диалектизмов невозможна 
без уяснения исторической перспективы развития литературного языка и 
диалектов, без должного анализа сложного исторического процесса 
отношения тех или иных диалектов к литературного языку. 
Как правило, в литературных произведениях всплывают диалектные 
являния того края, уроженцем которого является автор. Так, в поэмах Важа-
Пшавела выступает пшавский диалект, у Эгн. Ниношвили _ гурийский 
диалект, у Шолохова _ характерные слова донской казачьей речи (баз _ 
двор, махотка _ горшок...). 
Поэтому вполне понятен тот интерес, который вызывается вопросом о 
диалектизмах у Ш. Руставели: это помогло бы установить, из какой 
грузинской провинции был гениальный творец бессмертной поэмы; таким 
образом вопрос о диалектизмах, помимо лингвистических, отвечает и 
актуальным задачам историко-литературного исследования. 
 
* * * 
 
В специальной литературе высказывалось мнение, что в поэме 
Руставели наличны диалектизмы месхского  происхождения, что Шота 
Руставели был месх. Это положение выставлено акад. Н. Марром в работе 
"Грузинская поэма "Витязь в барсовой шкуре" Шоты из Рустава и новая 
культурно-историческая проблема. I. Племенная среда. II. Культурная среда и 
"эпоха", Изв. Ак. Наук, 1917, Петрогр., 1917, стр. 415-446, 475-506. 
Обоснованию того же положения посвящена специальная статья Г. 
Натенадзе в грузинском журн. "Мнатоби" (№ 8/9, 1937, стр. 265-290). 
Мы не задаемся целью подробно анализировать эти работы: отметим 
лишь, что в обоих случаях исходным пунктом служит лексика. 
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Большинство слов, приводимых Г. Натенадзе, не окажутся 
специфически месхскими, если только будут учтены общеизвестные факты 
древнегрузинского литературного языка; то же немногое, что не объясняется 
данными древнегруз. языка, кажется исключительным достоянием месхского 
диалекта вследствие неизученности лексического состава других грузинских 
диалектов; но если бы даже такие слова и  оказались специфическими, этого 
было бы отнюдь недостаточно для тех выводов, которые автор мнит отсюда 
извлечь. 
Анализируемый акад. Н. Марром словарный материал включает в себя, 
помимо собственных имен, около десятка слов, в большинстве своем 
заимствованных. Этот материал используется автором для сконструирования 
концепции, согласно которой "месхский говор _ родная речь" Шоты 
Руставели, "месхский говор грузинского литературного языка, на котором 
художественно творил величайший грузинский поэт, сильно был насыщен 
арабскими и персидскими словами" (см. вышеуп. исслед. стр. 486), что "не 
может быть признан мусульманином" (стр. 494; см. также стр. 499), и так как 
ни в XII, ни в XIII столетиях Месхети не была еще мусульманской, то тем 
самым дата написания поэмы перемещается: "если не XIII, то XIV век _ это 
цветущая эпоха Месхии(!), если не XIII, то XIV век _ эпоха, когда 
мусульманский элемент в Месхети составлял силу (!) и в своем составе 
числил, несомненно, и грузин" (стр. 500)... и еще в виде заключения: "Все 
приведенные нами факты и соображения, как бы клонящиеся к установлению 
новой даты возникновения поэмы "Витязь в барсовой шкуре" и к новому 
освещению личности ее автора, пока имеют лишь одно назначение _ внушить 
основательность сомнений в традиционном представлении о культурной 
среде и о в р е м е н и  литературной д е я т е л ь н о с т и  грузинского 
м е с х с к о г о (курсив наш _ А. Ч.) поэта Шоты из Рустава, вселить 
убеждение, что эти сомнения возбуждаются в интересах более 
реалистического и, следовательно, более правильного понимания знаменитой 
поэмы" (стр. 506). Даже и в этой смягченной заключительной формулировке 
Руставели категорически титулуется "грузинским м е с х с к и м поэтом"... 
Вышеупомянутая работа акад. Н. М а р р а  _ классический пример 
диспропорции между опорными фактами и воздвигаемой на них концепцией, 
естественным результатом чего является неизбежное и поспешное изменение 
самой концепции, построенной на таком неустойчивом материале. 
Действительно, впоследствии автор отошел от выставленных в этой работе 
положений. Это вполне понятно; непонятно лишь то, что эта работа акад. Н 
Марра, в которой не имеется ни одного обоснованного положения, нередко 
объявляется крупным вкладом в руствелологию. 
 
* * * 
 
При обсуждении вопроса о диалектизмах менее всего можно полагаться 
на имена существивельные, а также глаголы ввиду того, что в этой части 
лексика наиболее изменчива (и мало характерна); более надежны 
местоимения и связанные с ними по происхождению наречия; еще более 
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устойчивы морфологические являения; колебания и изменчивость не чужды и 
им, но проследить соответствующие изменения несравненно легче в то время, 
как история субстантивов труднее прослеживается. 
По этим  общеметодологическим соображениям мы не придаем особого 
значения употреблению у Руставели отдельных слов, для наших дней ярко 
диалектных. Так, напр., в ряде строф слово dagdeba dagdeba (со значением 
"бросать") используется в смысле "бросить", "оставить", "перестать", 
совершенно так же, как это имеет место теперь в Карталинском наречии: 
803
2: ...arca d a a g d o  tirili... arca daagdo tirili "и не перестал 
плакать ("не бросил"...)...  
12763: ...dagdeba umZimda fatmanis... dagdeba umZimda fatmanis... 
"ему трудно было оставить Фатьму". 
С другой стороны, не раз встречается m o G o r e b a  moGoreba в 
значении "обманывать"; это _ единственный глагол в данном значении и в 
мингрельском (и чанском) диал. занского языка; распространен и в гурийском 
и имерском наречиях грузинского языка. 
7232: rad m o v G o r d i ... rad movGordi "почему обманулся..." 
6293: Tu gitKuo, m o g a G o r o... Tu gitKuo, mogaGoro... "если 
солгу тебе, обману тебя..." 
11452: `m o G o r e b u l x a r T, damcTarxarT...~ `moGorebulxarT, 
damcTarxarT~... "обманулись, ошиблись..." 
Насколько можно основываться на подобных фактах, видно из 
нижеследующего: в поэме Руставели более чем 20 раз употребляется 
KvelaKai KvelaKai "все", "все вместе"; казалось бы, это слово специфично для 
лексики гурийского диалекта, где оно сейчас звучит Kvelakai Kvelakai 
(значение то же); однако в Восточной Грузии в ущелье р. Арагвы это же слово 
было зафиксировано нами в мтиульском наречии (в 1923 г.)... 
 
* * * 
 
Оставляя в стороне такого рода материал и анализируя 
морфологические явления,3 указательные местоимения и соответствующие 
наречия, в поэме Руставели бросаются в глаза, как диалектизмы восточно-
грузинского происхождения (характерные для карталинского и кахетинского 
наречий), так и диалектизмы западно-грузинского происхождения (относимые 
теперь к диалектам: имерскому, гурийскому и аджарскому); при этом, 
количественный перевес _ явно на стороне второй группы. 
                                                        
2 Первая цифра обозначает строфу, вторая _ стих: цитируем по первому изданию С. 
Какабадзе (1913). 
3 Не лишне отметить, что о месхизмах грамматического порядка акад. Н. Марр в 
цитированной работе пишет: "Очень интересны грамматические явления, 
характеризующие месхский говор и особенности стиля Шоты, но эта часть с учением о 
формах представила бы значительные затруднения в беглом изложении ограниченной 
интересами первого осведомления работы" (стр. 446). 
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Отметив вкратце соответствующие случаи, нам придется дать этим 
фактам оценку; при перечне фактов и их предварительной классификации мы 
будем волей-неволей исходить из данных современного грузинского языка: 
оценка же фактов может вестись лишь в перспективе истории грузинского 
литературного языка. 
 
* * * 
 
К диалектизмам восточно-грузинского происхождения относятся 
нижеследующие явления: 
 
1. Употребление послелога -daGma(n) º -daGme -daGma(n) º -daGme 
"от", "из", "с" (вместо обычного -gan -gan): 
8634: T a v i d a G m a  rad ar itKui... TavidaGma rad ar itK…i "с 
начала же почему не говоришь..." 
10883: z e d a d a G m a n  Caeparnes z e d a d a G m a n  Caeparnes... 
"сверху подкрались..." 
10851: miT n a v i d a G m a n... gadmosues... miT n a v i d a G m a n  
gadmos…es "с той лодки... высадили..." 
11794: miT n a T l i d a G m e ... miT n a T l i d a G m e  "из того 
сияния (света)"... 
В фонетически упрощенном виде тот же послелог предлежит в 
современном -am -am, _ точнее -dam -dam, _ имеющем широкое 
распространение в диалектах Восточной Грузии (и прежде всего в 
Карталинии и Кахетии), в произведениях Ильи Чавчавадзе (см. напр. vladi-
kavkasidam tfilisamde vladikavkasidam tfilisamde в "Письмах 
путешественника"), Н. Ломоури и др. 
В  письменных памятниках XIII-XVIII веков представлены все ступени 
развития этого послелога: 
-daGma -daGma → -dama -dama → -dam -dam4... В значении "из", "от" 
в "Вепхис-ткаосани" обычно употребляется послелог -gan -gan с твор. пад. 
(иногда творит. падеж и без этого послелога используется, в значении 
отложительного падежа по нормам древнегрузинского языка). 
В этих условиях употребление -daGma(n), -daGme -daGma(n), -daGme 
является безусловным отходом от прежней нормы и имеет опредененное 
диалектное происхождение. 
 
2. Суффикс настоящего времени -ev- -ev-, выступая в основе аориста в 
виде -iv -iv, удерживает звук -v -v в "Вепхис-ткаосани" точно так же, как это 
имеет место в диалектах (преимущественно, нагорных частей) Восточной 
Грузии. В диалектах Западной Грузии, равно как в древнегрузинском лит. яз., 
этот суффикс -iv -iv представлен без конечного v v: aTrevs aTrevs "тащит", 
                                                        
4 Подробно об этом послелоге см. в статье автора: "Один неизвестный послелог в 
новогрузинском языке" _ в  "Известиях ИЯИМК", т. I. 
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aTriva aTriva "тащил", aTria aTria... 
10414: m e w i v e mewive вм. mewie mewie "пособи"... 
1513:  v a r C i v e  varCive вм. v a r C i e  varCie  "предпочел!... и т. д. 
 
3. Единичное случаи употребления -iKo- -iKo- вместо -od- -od-: 
7641, 2583: v a r g i K o s  vargiKos вм. vargodes vargodes "годилось 
бы"... h q o n i K o, hqoniKo "оказывается, то имелось у него" S e h x v e d -
r i K o SehxvedriKo "оказывается, он повстречался с ним" и т. п. вместо 
обычных h q o n o d a  hqonoda, S e h x v e d r o d a  Sehxvedroda... 
являются характерными для карталинского, кахетинского, а также нагорных 
наречий груз. яз. (хевсурского, мтиульского и пр.). Образование при помощи 
суффикса -od- -od- у Руставели дает абсолютное большинство (см. ниже); 
именно поэтому и обращают на себя внимание отдельные случаи образования 
иного типа. 
 
4. К диалектизмам восточно-грузинского ряда, по всей вероятности 
восходит, наречие aqaT aqaT "сюда", "отсюда"... вместо aqeT aqeT см. 3801, 
3251, 5692, 6203, 6271... 
Этот вариант засвидетельствован у Важа-Пшавела, в  хевсурских 
фольклорных текстах... 
 
5. Показательно обозначение О1 множ. числа посредством префикса 
gu- g…- ( S e g u a S i n a  Seg…aSina "напугал он нас"...); нет ни одного 
случая употребления в данном случае префикса m- m- (maqus Cuen maq…s 
C…en "у нас имеется то"), что встречается в древнегрузинском литературном 
языке и должно быть квалифицировано, как занизм; отсутствие  таких форм у 
Руставели явный результат ориентации на восточно-грузинские диалекты. 
 
* * * 
 
Диалектизмы западно-грузинского происхождения: 
1. Употребление местоимения m i s i  misi "его" в значении "свой": 
2394: TuiT giambos saqme m i s i  TuiT giambos saqme misi "сам расскажет 
про свое дело" (вм. saqme T u i s i  saqme T…isi...). Примеры такого 
использования misi misi см. в строфах: 5401, 10342, 10431, 5803, 9562, 11721... 
В современном литературном грузинском языке misi misi "его", Tavisi 
Tavisi "свой", но в западно-грузин. диалектах (имер., гурийск.) в обоих 
значениях обычно выступает misi misi, а в восточно-грузинских диалектах 
эту функцию выполняет Tavisi Tavisi (очень часто); ср. имер.: man m i s i  sa-
qme gaikeTa man misi saqme gaikeTa "он сделал свое дело"... кахет.: vasua 
da Tavisi Zma waiCxubnen vasua da Tavisi Zma waiCxubnen "Васо и его брат 
(букв.: "свой брат") поссорились"... 
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2. В новогрузинском литературном языке указательными 
местоимениями служат is is и igi igi "тот" (они же выполняют функцию 
личного местоимения третьего лица "он"). Употребляются эти местоимения 
одинаково; можно лишь отметить два случая, когда is is и igi igi друг-друга 
замещать не могут: с частицей -ve -ve "же" употребляется лишь igi igi: igi-
ve igive (но не `isive~ `isive~); но в виде определения имени 
существительного igi igi не подходит, обязательно прибегнуть к is is: is 
kaci is kaci тот человек...; igi kaci igi kaci воспринимается, как 
диалектизм, характерный для гурийского наречия. 
В "Вепхис-ткаосани" местоимение igi igi находит широкое 
применение, и как самостоятельный член предложения (см. стр.: 82441, 9471, 
12994, 8122...), и как определение имени существительного (точнее, как 
артикль): 
303:... igi sinaTle igi sinaTle "тот свет"... 
5943:... igi mTuare igi mT…are "та луна"... 
8201: igi fici igi fici "та клятва"...; см. также строфы: 1184, 691-4, 
7793, 9724, 10164, 10583, 10623, 10653, 13334, 12732, 12821, и т. д. 
 
3. В ряде случаев указательное местоимение is is предлежит в форме 
isi isi; этот последний вариант, казалось бы, подлинный диалектизм 
имерского толка: оно поныне фигурирует в верхне-имерском говоре. 
10461: isi diaci aqa zis igi diaci aqa zis "та женщина здесь 
сидит"... 
11572:... ras meqadda isi kaci... ras meqadda isi kaci "чем угрожал 
тот человек"... см. также строфы: 10732, 11033, 11093, 10882, 13492, 9391, 4001, 
4061, 2132...; во всех этих случаях isi isi служит определением; другие случаи 
использования этого слова даны в строфах: 1971, 2051, 2382, 9401, 9413, 9432, 
10434, 10672, 11621... 
 
4. Наречие aqa aqa "здесь" с предлогом -mdis -mdis довольно часто 
встречается в "Вепхис-ткаосани": aqamdis aqamdis "до этого", "до сих пор" 
(см. строфы: 1373, 1384, 6042, 11951, 12092, 12143, 12652, 12884, 13054, 13071...). 
Наряду с этим общеупотребительным и поныне образованием имеется 
одиннадцать случаев использования aqanamdis aqanamdis (значение то же, 
что у слова aqamdis aqamdis). В этим варианте наречие "здесь" звучит aqa-na 
aqa-na (вместо: aqa aqa); см. строфы: 2681, 6344, 901, 1152, 1233, 2363, 12273, 
12481, 13714, 13994. 
Такой вариант этого наречия находим в имерском, гурийском и 
аджарском наречиях грузинского языка; его нет ни в одном из диалектов 
Восточной Грузии, в частности нет и в месхском диалекте. Достойно 
внимания, что во всех случаях употребления aqana aqana, это слово дано 
вместе с послелогом -mdis -mdis... 
5. Прошедшее заглазное II и сослагательное III двухличных 
непереходных глаголов образуется при помощи суффикса -od- -od-, как то 
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имеет место в имерском и гурийском диалектах (об отдельных случаях 
использования суф. -iKo- -iKo- см. выше): 
8281-2: srulad miƒdoda cnobasa, miaxleboda sikudilsa... srulad 
miƒdoda cnobasa, miaxleboda sik…dilsa... "оказывается, он совершенно 
лишился сознания, приблизился к смерти"... см. также строфы: 13751,3, 5523, 
9123, 5182, 12851,2, 5914, 6031-4, 10061-4, 11651-4... 
 
6. Последовательность наращения частиц -ca -ca и -Ga -Ga на 
вопросительные местоимения vin vin "кто" и ra ra "что" такая же, как в 
имерском диалекте: 
vin-ca-Ga 7774, ra-ca-Ga 5713...; отсюда vincGa, racGa vincGa, racGa 
"кто-то", "кто-угодно", "что-то", "что-угодно"... и в результате ассимиляции 
vincxa vincxa, racxa racxa столь характерные для имерского диалекта... 
 
7. Отнюдь нередки в поэме Руставели случаи "полногласия основ" 
вместо ожидаемой редукции: 
13214: queKanad q…eKanad вместо queKnad q…eKnad, 11593: mterulad 
mterulad вм. mtrulad mtrulad... mteroba mteroba вм. mtroba mtroba... 2292: 
saZebarad saZebarad вм. saZebrad saZebrad... 6512, saKuarelisa saKuarelisa 
вм. saKuarlisa saKuarlisa... см. также 851-4, 1073, 3123... 
Правда, во всех таких случаях полногласие оправдывается нуждами 
стихосложения; но для такого виртуоза художественного слова, каким мы 
видим Руставели в каждой строфе, не представляло бы никакого труда иным 
путем решить задачи стихосложения, если бы полногласие он считал за 
нелитературное явление или если бы оно было чуждо ему. 
Полногласние наблюдается в нижне-имерском, гурийском, отчасти в 
аджарском диалектах. 
 
* * * 
 
Каковы выводы? Явное преобладание диалектизмов западного 
происхождения не может быть случайным. Не следует ли отсюда, что автор 
поэмы выходец одной из западных провинций? Отнюдь нет! Такой вывод был 
бы правомерен лишь в том случае, если бы грузинский литературный язык 
создавался во времена Руставели и к тому же начинался бы поэмой Руставели! 
А ведь доподлинно известно, что история грузинского письменного языка ко 
времени Руставели насчитывала по меньшей мере семь веков существования, 
что за этот промежуток времени дважды менялась живая диалектная база, на 
которую ориентировался этот письменный язык; в процессе этого развития в 
литературный грузинский язык привносились и лексические, и морфо-
логические, а частично и синтаксические явления, носяшие в последующие 
периоды яркий отпечаток диалектизма. 
Ввиду этого, когда речь идет о диалектизмах в "Вепхис-ткаосани", мы 
не имеем основания делать какие-либо заключения до тех пор, пока не будет 
установлено: из этих диалектизмов, что является принадлежностью 
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литературного языка той эпохи и что может быть отнесено на долю 
автора поэмы, как проявление его диалектной речи; иначе  говоря, решение 
вопроса о диалектизмах в "Вепхис-ткаосани" немыслимо без определения 
того места, которое занимает язык этой поэмы в истории грузинского 
литературного языка. 
Последующие столетия представлены памятниками в достаточной 
мере; предыдушие века оставили богатейшее наследие; и лишь светская 
литература XII-XIII вв. сравнительно бедно выглядит, надо полагать, в 
результате тех катастроф, которые постигли Грузию в XIII и XIV веках; это 
обстоятельство не может не осложнять решения вышеозначенной задачи. 
И все-таки ряд диалектизмов в "В. т." без всякой натяжки разъясняется 
данными истории грузинского языка. 
В памятниках IX-XI веков засвидетельствованы: 
1. Случаи употребления местоимения misi misi "его" в значении Tavi-
si Tavisi, как то мы отмечали в "Вепхис-ткаосани". 
 
2. Указательное местоимение igi igi "тот" ("он"), столь часто 
встречающееся у Руставели, пользуется монопольными правами в памятниках 
IX-XI веков. Это же местоимение выступает в роли артикля (определенного 
члена), и единственная разница в том, что этот артикль в древн.-груз. языке 
с л е д у е т  за соответствующим именем (kaci igi kaci igi), у Руставели же, 
как правило, он предшествует имени: igi kaci igi kaci. 
 
3. Вариант isi isi указательного местоимения, сохранившийся по сей 
день в верхне-имерском говоре, в литературном словоупотреблении лишился 
конечного i i (isi isi → is is), но этот звук восстанавливается во множеств. 
числе (isi-n-i isi-n-i "те", "они"), а также перед частицей -c(a) -c(a) (isi-c 
isi-c "тот тоже", "он тоже"). Следовательно, появление isi isi в "Вепхис-
ткаосани" не имеризм, а один из признаков зарождения новогрузинского 
литературного языка. К тому же, если учесть, что igi igi чуждо и 
карталинскому и кахетинскому диалектам, что для них характерно 
употребление местоим. is is, станет ясно, что частое употребление isi isi у 
Руставели результат новой ориентации литературного языка, нового курса на 
восточные диалекты. 
 
4. Местоимения vincaGa vincaGa, racaGa racaGa также ведут свое 
начало от древнегрузинского литературного языка. 
 
5. Суффикс -od- -od- тоже достояние древнегрузин. лит. языка; 
многовековая традиция обеспечила ему место и в новогрузинском 
литературном языке, в котором не привилось вост.-груз. образование при 
помощи -iKo iKo, -iKos -iKos (типа hqoniKo hqoniKo). 
 
6. Примеры полногласия (нередуцированных форм) обычное явление в 
древнегрузинских памятниках; поэтому нет ничего нового или 
специфического, когда такие факты находим в поэме Руставели. 
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Следовательно, все вышеуказанные явления _ диалектизмы, но 
диалектизмы в древнегрузинском литературном языке, а отнюдь не для 
Руставели, и не в "Вепхис-ткаосани"; притом еще вопрос, проникли ли эти 
диалектизмы в др.-груз. лит. язык из имерского, гурийского или аджарского 
диалектов; вполне возможно, что это был иной диалект,5 имевший ряд общих 
черт с теперешними западно-грузинскими диалектами (с аджарским, 
гурийским, имерским)... Как бы то ни было, эти диалектизмы отнюдь не 
являются проявлением "родной, диалектной речи" Шоты Руставели. 
Под вопросом лишь одно явление: aqanamdis aqanamdis. Оно не 
встречается в древнегрузинском литературном яз. (по крайней мере, никаких 
положительных указаний в этом смысле мы не имеем). Казалось бы, в этом 
явлении мы застаем диалектизм, характерный для "Вепхис-ткаосани" и его 
автора. Но полагаем, что будет естественнее, если и это явление признаем 
принадлежностью языка светской литературы того периода.6 В связи с этим 
не мешает отметить, что aqanamdis aqanamdis у Руставели фигурирует рядом 
с aqamdis aqamdis, как ординарное литературное слово; в частности, 
требования стихосложения не могут быть приведены в оправдание варианта 
aqanamdis aqanamdis, полная форма второго варианта aqamdisa aqamdisa 
содержала бы такое же количество слогов, что и aqanamdis aqanamdis... 
 
* * * 
 
Как обстоит дело с диалектизмами восточно-грузинского проис-
хождения? 
Их относительно  мало, и это, казалось бы, говорит в пользу того, 
чтобы видеть в них диалектизмы, характерные для речи автора (обыкновенно, 
диалектизмы проступают в чрезмерном количестве или тогда, когда автор 
преднамеренно, в определенных целях широко открывает перед ними двери 
литературного языка или же, когда автор в должной мере не владеет 
литературным языком; в нашем случае эти возможности исключены). 
Тогда пришлось бы признать, что Руставели выходец из Карталинии 
или Кахетии (одной из равнинных провинций Восточной Грузии). 
Но дело в том, что интересующие нас диалектизмы, а также ряд других 
явлений (употребление -daGma -daGma, -ev º -v-i -ev º -v-i в прош. несоверш. и 
т. д., см. также перечень явлений на стр. 220-221), казалось бы, специфичных 
для языка "Вепхис-ткаосани", наличны уже в "Висрамиани", перевод которого 
предшествует времени написания "В.-т". Следовательно, эти явления 
естественнее отнести за счет опять-таки литературного языка эпохи 
Руставели, но не языка этого последнего. 
                                                        
5 Диалект Тао и Кларджети, как то предполагал акад. Н. Марр.  
6 Вариант aqanamdis aqanamdis встречается у Руставели всего 11 раз, и это на 
протяжении целых семи тысяч строк! 
Если бы до нас дошло другое художественное оригинальное произведение этого же 
периода таких же размеров, наши сомнения, по всей вероятности, нашли бы 
положительное разрешение. 
В пользу такого предположения говорит факт употребления aqanamdis aqanamdis в 
"Висрамиани" (два раза!). 
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В связи с этим нельзя обойти молчанием одну возможность, само собой 
напрашивающуюся; если и диалектизмы западно-грузинского, и диалектизмы 
восточно-грузинского происхождения целиком и полностью восходят к 
литературному языку той эпохи, и автор вполне верен нормам этого языка, ни 
в чем не проявляет особенностей своего диалекта, в таком случае делать 
какие-либо заключения относительно автора по этим данным будет 
невозможно: автор мог быть карталинцем, кахетинцем, месхом или, если 
угодно, имеретинцем, аджарцем или гурийцем _ отражения в его 
литературной продукции это не нашло бы... 
Такая возможность теоретически вполне мыслима, но практически 
трудно осуществима (даже в наши дни); "авторские" диалектизмы, надо 
полагать, имеются  и в "Вепхис-ткаосани", но определение их требует более 
глубокого проникновения в истории структуры грузинского литературного 
языка. 
Предыдущее изложение имело целью лишь показать, что нельзя 
трактовать вопрос о диалектизмах у Руставели в отрыве от истории 
грузинского литературного языка, вне плана исторического развития этого 
языка. 
Нельзя установить, какие диалектизмы восходят к тому или иному 
автору, предварительно не решив вопроса, какие диалектизмы порождены 
ориентацией литературного языка на ту или иную живую диалектную речь, 
или, что то же, _ предварительно не выяснив путей развития 
литературного языка, не установив основных моментов. 
В этом отношении приходится констатировать, что вышеотмеченные 
диалектизмы, а также ряд других явлений суть координаты для определения 
места языка Руставели в общем ходе развития грузинского литературного 
языка: в поэме Руставели  чувствуется перелом, ясно  обозначается 
поворотный пункт от древнегрузинского литературного языка к 
новогрузинскому литературному языку; налицо ряд характерных 
особенностей последнего. 
Здесь ограничиваемся простым перечнем  явлений новогрузинского 
литературного языка, вошедших в инвентарь языка Руставели, но чуждых 
древнегрузинскому языку.7 
 
1. Имена существительные с гласным исходом основы лишены флексии 
именительного падежа - º -i - º -i; 
303: raGaa igi sinaTle... raGaa igi sinaTle "что же это за свет..."; по 
нормам древ.-груз. яз. полагалось: raGa ars sinaTle igi... raGa ars si-
naTle igi... 
Любопытная деталь: в именах с гласным исходом основы флексия - º 
-i - º -i пережиточно устанавливается и в карталинском, и в имерском, и в 
гурийском, и в аджарском, а также в месхском диалектах; лишь кахетинское 
наречие, насколько это известно, проводит в этом отношении линию, 
                                                        
7 Подробно об этом _ в специальной работе о путях развития новогрузинского 
литературного языка. 
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выдержанную в литературном новогруз. языке и впервые представленную в 
"Вепхис-ткаосани" (впрочем, факт требует проверки и доследования, прежде 
чем делать отсюда выводы). 
У Руставели  лишь следующие слова сохранили флексию - º -i - º -i  
(и то не всегда): erTai erTai "лишь один" (строфы: 541, 613, 931, 11934...): Kue-
lai K…elai "все" (стр. 721, 3244, 5292,3, 8982, 9894, 13583, 14483...), cotai cotai 
("малый, маленький" (стр. 12843, 5162, 3991...), paStai paStai "достаточно 
большой, изрядный" (стр. 3871), Kuelakai K…elakai "все", "все вместе") (стр. 
5513, 5523, 5951, 14494...). 
Флексия i i в этих случаях является слогообразующим гласным (в 
древнегруз.   _ полугласный звук)... 
 
2. При склонении неусекаемых основ (имен с гласным исходом) 
флексии родительного и творительного падежей теряют начальный гласный i 
i, эмфатическое же a a (в конце флексии) удерживается: 
761: naxua mounda u c x o s a sanaxavisa nax…a mounda ucxosa sana-
xavisa "им захотелось посмотреть странное видение"; по нормам древнегруз. 
лит. яз. было бы u c x o  s a  ucxosa... 
11681: vJdi u g u l o T a  guliTa vJdi uguloTa guliTa, букв.: "сидела 
я с бессердечным сердцем"... по древнегруз. нормам: 
u g u l o  T a  guliTa uguloTa guliTa... 
 
3. Перед послелогом -mdis -mdis исчезает (точнее: нет налицо) 
окончание направительного падежа -d- -d-: 
13242: queKana-mdis q…eKana-mdis "до страны", ferƒa-mdis ferƒa-mdis 
"до ног"... вместо: queKanad-mdis q…eKanad-mdis... 
Отдельные случаи выпадения этого -d- -d- попадаются и в 
древнегрузинском литерат. языке, для "Вепхис-ткаосани" же это _ норма. 
 
4. Объективным префиксом первого лица во множественном числе 
служит исключительно gu- g…-:8  
473: guibrZanes g…ibrZanes "приказали они нам"... moguca mog…ca 
"дал он нам"... guaklia g…uaklia "недостает нам"... 
 
5. Рядом с указат. местоимением igi igi широкое применение находит 
его синоним инодиалектной структуры isi isi * "тот" (примеры см. выше). 
 
6. Порядок слов в предложении, свойственный древнегрузинскому 
языку и обусловливавший тяжесть конструкций в произведениях церковной 
литературы, изменен; в  частности артикль, как правило, предшествует имени 
                                                        
8 Анализу объективных префиксов I л. множ. числа в картвельских языках 
посвящается специальная статья и поэтому здесь ограничиваемся лишь констатированием 
факта. 
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в то время, как в древнегрузинском лит. яз. он следовал за именем 
существительным...9 
Одним словом, язык поэмы Руставели не древнегрузинский 
литературный язык (несмотря на то, что синтаксические функции 
именительного и дательного падежей, свойственные древенегруз. языку, 
сохранились в ней без изменения);  кристаллизуется новогрузинский 
литературный язык; это результат ориентированности литературного языка 
на восточно-грузинские диалекты; процесс приспособления лексики и 
структуры древнегрузинского литературного языка к новой живой 
диалектной действительности и есть процесс становления новогрузинского 
литературного языка. 
Начался этот процесс значительно раньше написания "Вепхис-
ткаосани"; протекает он в Восточной Грузии, являясь непосредственным 
результатом перемещения политического центра из Кутаиси в Тбилиси (по 
освобождении этого последного от владычества арабов Давидом Строителем) 
и связанного с этим сдвига в культурной жизни и, в частности, во 
взаимоотношениях литературного языка с диалектами. 
 
 
 Сб. "Руставели", М., с. 205-222 
                                                        
9 Впрочем, анализ порядка слов у Руставели требует специального исследования. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
giorgi gogolaSvili 
Temis sakiTxisaTvis III seriis formebSi1 
 
Tema fuZis nairsaxeobaa. 
fuZis ganmarteba saenaTmecniero literaturaSi ar aris erTgva-
rovani. Cven vemKarebiT Tvalsazriss: `fuZe (formobrivadac da fun-
qciuradac) unda ganimartos im urTieTrmimarTebaTa mixedviT, rom-
lebsac igi amKarebs struqturis Semadgenel sxva elementebTan~ (Jor-
benaZe 1980: 124). Tu zmnis sistemaSi arsebul urTierTmimarTebebs ga-
viTvaliswinebT da am kuTxiT davinaxavT fuZes, maSin aGmoCndeba, rom 
`fuZe unda ganvixiloT, rogorc permanentulad cvladi monacemi~, ro-
melic `saKrdenia formaTa sistemisaTvis~ (iqve, 120). Tuki fuZe aris 
permanentulad cvladi monacemi saKrdeni formaTa sistemisaTvis, maSin 
mimarTebaTa sxvadasxva SemTxvevisaTvis sxvadasxva fuZeze unda iKos sa-
ubari; asec aris. marTalia, fuZe ganixileba rogorc permanentulad 
cvladi monacemi, magram `Kovel mocemul struqturaSi struqturuli 
elementebis mimarT fuZe mdgradi (ucvleli) elementia~ (iqve, 190). am 
msJelobis Semdeg b. JorbenaZe aseT zogad ganmartebas gvTavazobs: `Kve-
laferi is, rac saKrdenia nebismieri formisa an formaTa sistemi-
saTvis, fuZed unda iwodos~ (ufro vrclad ix.: gogolaSvili 2010: 
25-31). Tu vsaubrobT mwkrivis paradigmaze, maSin mwkrivis fuZed 
ganixileba is nawili zmnuri formisa, romelic saerTo aris am mwkri-
vis Kvela formisaTvis, Kovel mwkrivs Tavisi fuZe eqneba (v-xat-av, v-
xat-av-d-i, v-xat-av-d-e...). Tu vsaubrobT zmnis srul paradigmaze, am 
zmnisaTvis fuZe iqneba xat (sxvagvari ganmartebiT _ Ziri. vTqvaT 
isic, rom Ziric amgvari midgomiT fuZis nairsaxeobaa). 
Tu vsaubrobT ama Tu im seriis formaTa warmoebaze, is nawili 
zmnuri formisa, romelic saerTo iqneba erT seriaSi Semaval zmnur 
formaTaTvis, iqneba seriis fuZe. swored seriis fuZis aGsaniSnavad 
SemoiGo a. SaniZem termini Tema. 
termini Tema da Sesabamisi cnebis ganmarteba a. SaniZis naazrevSi 
pirvelad Cndeba 1930 wlis `qarTuli enis gramatikaSi~: `pirieli 
                              
1 wakiTxulia moxsenebad a. SaniZis dabadebis 124-e wlisTavisadmi miZGvnil 
samecniero konferenciaze Tsu-Si 2011 wlis 26 Tebervals. 
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zmnis ConCxs warmoadgens Tema, romelzedac asxmulia forma. Tema 
hqvia ucvalebel nawils zmnisas, romelic gasdevs xolme erT-er-
Ti seriis Kvela formaSi, e. i. romlis dapirispirebiTac cvaleba-
dia pirisa, ricxvisa, qcevisa, droisa da kilos niSnebi~ (SaniZe 1930: 
138). aqve miniSnebulia, rom sakuTari Tema aqvT I da II seriis for-
mebs; es `TemaTa sxvadasxvaoba safuZvlad udevs dro-kiloTa or seriad 
daKofas qarTul zmnaTa didi umravlesobisaTvis~ (iqve). Temis sakiTxi 
ganixileba III seriaSic, Tumca naTqvamia, rom `mas sakuTari Tema ar ga-
aCnia da Cveulebriv igi an pirveli seriis Temas sargeblobs (ufro 
xSirad), an arada meorisas (ufro iSviaTad), an kidev sul sxva princi-
pebze agebs Tavis formebs, vidre pirveli da meore seriis dro-kiloe-
bi~ (iqve). 
e. i.: I serias Tavisi Tema aqvs; II serias _ Tavisi; III seriaSi sami 
SemTxveva ganixileba: a) iKenebs I seriis Temas; b) iKenebs II seriis Te-
mas; g) iKenebs I-II seriis Temisagan gansxvavebul saKrden fuZes (Temas). 
 
SeniSvna: sauGlebel erTeulTa daJgufeba sam seriad sauGlebel 
fuZis principebze damKarebiT miiCneva n. maris damsaxu-
rebad. marTalia, manamde or Jgufad dalageba sauGle-
beli erTeulebisa sxva avtorebTanac gvqonda (k. dodaS-
vili, n. CubinaSvili), magram samecniero gramatikaSi am 
principis damkvidreba n. maris damsaxurebaa (arn. Ciqo-
bava). es mianiSnebs imas, rom seriis fuZe n. marisaTvis 
realoba iKo, Tumca amis Taobaze ar saubrobs. 
 
ase rom, 1930 wlis gramatikaSi Temis sakiTxi III seriis formebSic 
daismis, oGond garkveuli dazustebebiT. 
momdevno periodis SromebSi a. SaniZe gansxvavebul Tvalsazriss 
warmoadgens. 1953 wlis `qarTuli gramatikis safuZvlebSi~ vkiTxu-
lobT: `Tema hqvia zmnis baziss, romelzedac daKrdnobilia pirve-
li seriis mwkrivTa formebi an meore seriisa, e. i. romelic moe-
poveba I an II seriis mwkrivTa Kvela formas. Tema _ es aris ConCxi, 
romelzedac asxmulia zmnis formebi erT-erT seriaSi: pirvelSi an me-
oreSi~ (SaniZe 1953: 397). am ganmartebiT faqtobriv Temis sakiTxi III 
seriaSi gamoiricxeba; wers kidec: `rac Seexeba mesame serias, aq zmnas 
gansakuTrebuli Tema ar gaaCnia da Cveulebriv an pirveli seriis Te-
mas iKenebs (ufro xSirad), an meorisas (ufro iSviaTad), an kidev sul 
sxva principis mixedviT agebs Tavis formebs, vidre pirvelisa da meo-
re seriis mwkrivebSi. amitom TemaTa mimoxilvisas mxedvelobaSi 
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gvaqvs pirveli ori seriis formebi~ (iqve). 
vfiqrobT, is faqti, rom mesame seriis formebi an pirveli seriis 
Temas iKenebs, an _ meorisas, anda sul sxva principis mixedviT ageben 
formebs, ar unda gaxdes safuZveli III seriaSi Temis sakiTxis ganuxil-
velobisa. 
1930 wlis gramatika am mxriv ufro Tanmimdevrulia da principu-
li; Temis ganmarteba iq ufro zogadi Cans da misaGebi: `Tema hqvia 
ucvalebel nawils zmnisas, romelic gasdevs xolme erT-erTi se-
riis Kvela formaSi~. 
 
SeniSvna: arn. Ciqobava SeniSnavda: `sayiroa aGiniSnos, rom a. Sa-
niZis winanadel SromebSi gramatikuli movlenis speci-
fika ukeT aris danaxuli. am mxriv 1930 w. qarTuli mo-
rfologia Teoriulad ufro maGal doneze dgas, vinem 
`safuZvlebi~. xolo Taviseburi replikebi, romelTac 
`safuZvlebis~ avtori xalisiT sTavazobs sxvagvari gage-
bis momxreT (`formalizmis damcvelebs~), ara erT Se-
mTxvevaSi marTebul pasuxs ipovis missave winandel Sro-
mebSi: 1930 wlis `morfologiaSi~, `zmnis saqcevSi~ 
(1927) da prefiqsebSi~ (1920). 
 
Temis Sesaxeb saubrisas KuradGebas mivapKrobT kidev erT faqts: 
dasazustebelia xmovanprefiqsebis sakiTxi. 1930 wlis gramatikaSi 
zmnuri xmovanprefiqsebi pirisa da ricxvis niSanTa gverdiT ganixile-
ba. e.i. xmovanprefiqsebi pirisa da ricxvis niSanTa msgavsad Temis nawi-
lad ar gaiazreba (gavixsenoT: `cvalebadia pirisa, ricxvisa, qcevisa, 
droisa da kilos niSnebi~). marTalia, safuZvlebSi es SeniSvna aGar 
axlavs, magram Temaze msJelobisas moKvanil magaliTebSi xmovanprefiq-
sebi Temisgan gamoKofilia: va-gebeb. vi-gereb, va-lageb, vu-teveb da 
sxva~ (SaniZe 1953: 398). rogorc Cans, xmovanprefiqsebi erT sistemad 
aris gaazrebuli; xolo zemomoKvanili daskvna saobieqto qcevis safuZ-
velzea gakeTebuli da ganzogadebuli sxva SemTxvevaTaTvis. xmovanpre-
fiqsi mwkrivis farglebSi (Sesabamisad seriis farglebSi) cvalebadia: 
 
m-i-keT-eb-s 
g-i-keT-eb-s 
 u-keT-eb-s 
m-i-keT-eb-d-a 
g-i-keT-eb-d-a 
 u-keT-eb-d-a 
m-i-keT-eb-d-e-s 
g-i-keT-eb-d-e-s 
 u-keT-eb-d-e-s 
 
fuZe (am SemTxvevaSi Tema) ki ucvalebadi nawili unda iKos forma-
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Ta sistemisaTvis. rogorc vTqviT, am paradigmidan daskvnis ganzogade-
ba xdeba xmovanprefiqsTa mTeli sistemisaTvis. roca a. SaniZe wers, 
rom III seriaSi gamoiKeneba an I an II seriaTa Temao, swored zmnuri 
formis uxmovanprefiqso nawilzea saubari, radgan I TurmeobiTSi xde-
ba xmovanprefiqsTa neitralizacia (xmovanprefiqsTa gadaKola ar xdeba 
III seriaSi Kvela SemTxvevaSi): 
 
a-keT-eb-s 
i-keT-eb-s 
u-keT-eb-s 
 
u-keT-eb-ia 
a-q-eb / a-q-o 
i-q-eb-s / i-q-o    u-q-o 
u-q-eb-s / u-q-o 
 
II TurmeobiTsa da III kavSirebiTSi ki a, i, u xmovanprefiqsebs See-
nacvleba e- xmovanprefiqsi. 
 
a-keT-eb-s 
i-keT-eb-s 
u-keT-eb-s 
 
 
a-q-eb-s 
i-q-eb-s      
u-q-eb-s      
 
amgvarad, xmovanprefiqsebi Temis (Sesabamisad mwkrivis fuZis) na-
wilad ar ganixileba, rogorc cvalebadi nawili zmnuri formisa er-
Ti paradigmis farglebSi. am dazustebas arsebiTi mniSvneloba aqvs III 
seriis formebSi Temis sakiTxis ganxilvis dros. gavixsenebT ramdenime 
ganmartebas: 
zmnebi, romelTac gansxvavebuli aqvT I da II seriis Tema, iwodeba 
orTemianad; gansxvaveba SeiZleba Seqmnas Temis niSanma (keT-eb / keT, 
xat-av / xat...) da fuZiseuli xmovnis monacvleobam (grex / grix, zrd / 
zard...). TemisniSnian Temas rTul Temas vuwodebT, uTemisniSnos _ 
martivs; xmovanmonacvle fuZeebi am gagebiT martivad moiazreba. 
 
SeniSvna: Temis TvalsazrisiT III seriis formebSi principulad 
gansxvavebuli viTarebaa Zvelsa da axal qarTulSi (go-
golaSvili 2010: 456-479). Cveni ganxilvis sagani axali 
qarTulia. 
 
amgvarad: Tema aris is nawili zmnuri formisa, romelic saer-
Toa erTi seriis mwkrivTa formebisaTvis; 
Tema SeiZleba iKos martivi (wer, keT, xat...) da rTuli (keT-eb, 
xat-av...). 
zmna SeiZleba iKos imdenTemiani, ramdeni Temac aqvs mas uGlebis 
e-q-o 
e-q-os 
e-keT-eb-ina 
e-keT-eb-inos 
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srul paradigmaSi (erTTemiani _ wer; orTemiani _ keT-eb...). 
amgvari gaazrebiT Temis sakiTxis ganxilvisaTvis III seriaSi sami 
Jgufi unda gamoiKos: 
I. erTTemiani zmnebi _ romelTac samive seriaSi erTi da igive Te-
ma aqvs (wer-s, yam-s...) 
II. orTemiani zmnebi _ romelTac I da II seriis Tema gansxvavebuli 
aqvT; III seriis Tema saziaroa an I seriasTan, anda II seriasTan (a-keT-
eb-s / a-keT-a / u-keT-eb-ia; a-q-eb-s / a-q-o / u-q-ia... 
III. samTemiani zmnebi _ romelTac III seriaSi I-II seriisagan gansxva-
vebuli Tema aqvT. am sakiTxze vrclad visaubrebT. 
I Jgufis SemTxveva martivia, Kvela seriaSi erTi da igive martivi 
Tema meordeba. 
II Jgufis zmnebi SeiZleba or qveJgufad gadanawildes: 
a) moqmedebiTi gvaris zmnebi, romlebsac mesame seriaSi pirvel 
seriasTan saziaro Tema aqvT (va-keT-eb / va-keT--e) 
 
I TurmeobiTi _ mi-keT-eb-ia 
gi-keT-eb-ia 
u-keT-eb-ia 
gvi-keT-eb-ia 
gi-keT-eb-iaT 
u-keT-eb-iaT 
II TurmeobiTi _ me-keT-eb-i(n)a 
ge-keT-eb-i(n)a 
e-keT-eb-i(n)a 
gve-keT-eb-i(n)a 
ge-keT-eb-i(n)a-T 
e-keT-eb-i(n)a-T 
III kavSirebiTi _ me-keT-eb-i(n)os 
ge-keT-eb-i(n)os 
e-keT-eb-i(n)os 
gve-keT-eb-i(n)os 
ge-keT-eb-i(n)oT 
e-keT-eb-i(n)oT 
 
b) moqmedebiTi gvaris zmnebi, romelTac III seriaSi meore serias-
Tan saziaro Tema aqvT (va-q-eb / va-q-e) 
 
I TurmeobiTi _ mi-q-ia 
gi-q-ia 
u-q-ia 
gvi-q-ia 
gi-q-iaT 
u-q-iaT 
II TurmeobiTi _ me-q-o 
ge-q-o 
ge-q-o 
gve-q-o 
ge-q-oT 
e-q-oT 
III kavSirebiTi _ me-q-os 
ge-q-os 
e-q-os 
gve-q-os 
ge-q-oT 
e-q-oT 
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III JgufSi ori qveJgufi gamoiKofa: a) erTpiriani vnebiTi gvaris 
zmnebi. 
axal qarTulSi am tipis zmnebSi III seriaSi principuli xasiaTis 
cvlilebebi moxda Zvel qarTulTan SedarebiT. `vfiqrobT, esaa aGwe-
riTi warmoebis organulad gaazrebis gza, rac, Cveni azriT, im saerTo 
tendenciis gamovlenaa, rac mesame seriis mwkrivTa warmoebaSi momxdar 
cvlilebasTan aris dakavSirebuli _ formobrivi principis bolomde 
gatareba. mimGeoba gaiazreba zmnur fuZed _ saerTo monacemad samive 
mwkrivis formaTaTvis da Cveulebrivi morfologiuri modeli iqmneba: 
zmniswini + piris niSani + fuZe + meSveli zmna~ (gogolaSvili 
2010: 476). 
vi-mal-eb-i / dav-malul-varT 
 
I TurmeobiTi _ dav-malul-var 
da-malul-xar 
da-malul-a 
dav-malul-varT 
da-malul-xarT 
da-malul-an 
II TurmeobiTi _ dav-malul-iKav 
da-malul-iKav 
da-malul-iKo 
dav-malul-iKaviT 
da-malul-iKaviT 
da-malul-iKvnen 
III kavSirebiTi _ dav-malul-iKo 
da-malul-iKo 
da-malul-iKos 
dav-malul-iKoT 
da-malul-iKoT 
da-malul-iKon 
 
TemaTa ganawileba aseTia: I seria _ malav, II seria _ mal, III se-
ria _ malul. 
b) meore qveJgufSi unda warmovadginoT orpiriani vnebiTi gvaris 
zmnebi. arsebiTi Tavisebureba am qveJgufisa is aris, rom III seriaSi 
isini gamoiKeneben Sesabamisi moqmedebiTi gvaris zmnis pirveli seriis 
Temas (am faqtze miniSnebisas a. SaniZe Zaxilis niSans dasvams. ix.: Sani-
Ze 1953: 466); rac vnebiTis sruli paradigmisaTvis III seriis Temad un-
da gaviazroT. 
1. va-viwK-d-eb-i / dava-viwK-d-i / dav-viwK-eb-ivar (Sdr.: moqm. va-
viwK-eb / dava-viwK-e) 
 
I TurmeobiTi _ dav-viwK-eb-ivar 
da-viwK-eb-ixar 
da-viwK-eb-ia 
dav-viwK-eb-ivarT 
da-viwK-eb-ixarT 
da-viwK-eb-ian 
II TurmeobiTi _ dav-viwK-eb-odi 
da-viwK-eb-odi 
dav-viwK-eb-odiT 
da-viwK-eb-odiT 
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da-viwK-eb-oda da-viwK-eb-odnen 
III kavSirebiTi _ dav-viwK-eb-ode 
da-viwK-eb-ode 
da-viwK-eb-odes 
dav-viwK-eb-odeT 
da-viwK-eb-odeT 
da-viwK-eb-odnen 
 
aseve: vu-ber-d-eb-i / davu-ber-d-i / davu-ber-eb-ivar (Sdr.: va-
ber-eb) da sxva. 
2. ve-mal-eb-i (dave-mal-e / dav-mal-v-ivar (Sdr.: v-malav) 
 
I TurmeobiTi _ dav-mal-v-ivar 
da-mal-v-ixar 
da-mal-v-ia 
dav-mal-v-ivarT 
da-mal-v-ixarT 
da-mal-v-ian 
II TurmeobiTi _ dav-mal-v-odi 
da-mal-v-odi 
da-mal-v-oda 
dav-mal-v-odiT 
da-mal-v-odiT 
da-mal-v-odnen 
III kavSirebiTi _ dav-mal-v-ode 
da-mal-v-ode 
da-mal-v-odes 
dav-mal-v-odeT 
da-mal-v-odeT 
da-mal-v-odnen 
 
3. vu-Tb-eb-i / gavu-Tb-i / gav-Tb-ob-ivar  (Sdr.: va-Tb-ob) 
 
I TurmeobiTi _ gav-Tb-ob-ivar 
ga-Tb-ob-ixar 
ga-Tb-ob-ia 
gav-Tb-ob-ivarT 
ga-Tb-ob-ixarT 
ga-Tb-ob-ian 
II TurmeobiTi _ gav-Tb-ob-odi 
ga-Tb-ob-odi 
ga-Tb-ob-oda 
gav-Tb-ob-odiT 
ga-Tb-ob-odiT 
ga-Tb-ob-odnen 
III kavSirebiTi _ gav-Tb-ob-ode 
ga-Tb-ob-ode 
ga-Tb-ob-odes 
gav-Tb-ob-odeT 
ga-Tb-ob-odeT 
ga-Tb-ob-odnen 
 
4. ve-zrd-eb-i / gave-zard-e / gav-zrd-ivar (Sdr.: v-zrd-i) 
 
I TurmeobiTi _ gav-zrd-ivar 
ga-zrd-ixar 
ga-zrd-ia 
gav-zrd-ivarT 
ga-zrd-ixarT 
ga-zrd-ian 
II TurmeobiTi _ gav-zrd-odi 
ga-zrd-odi 
ga-zrd-oda 
gav-zrd-odiT 
ga-zrd-odiT 
ga-zrd-odnen 
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III kavSirebiTi _ gav-zrd-ode 
ga-zrd-ode 
ga-zrd-odes 
gav-zrd-odeT 
ga-zrd-odeT 
ga-zrd-odnen 
 
zemoganxilul Kvela SemTxvevaSi viTareba erTgvaria: III seriis Kve-
la formas saerTo saKrdeni fuZe (e. i. Tema) aqvs. es sistema 
CamoKalibebis stadiaSia: procesi srulad ar aris damTavrebuli; mo-
qmedebiTi gvaris SemTxvevaSi Zveli qarTulis Sereuli varianti (ix.: 
gogolaSvili 2010: 457-464) Semogvinaxa fuZedrekadma zmnebma: I Tur-
meobiTSi saziaro Tema aqvT I seriasTan, II TurmeobiTsa da III kavSire-
biTSi _ III seriasTan: 
a) v-grex /  v-grix-e; b) v-Tl-i / v-Tal-e 
 
I TurmeobiTi _ dami-grex-ia 
dagi-grex-ia 
dau-grex-ia... 
gami-Tl-ia 
gagi-Tl-ia 
gau-Tl-ia... 
II TurmeobiTi _ dame-grix-a 
dage-grix-a 
dae-grix-a... 
game-Tal-a 
gage-Tal-a 
gae-Tal-a... 
III kavSirebiTi _ dame-grix-os 
dage-grix-os 
dae-grix-os... 
game-Tal-os 
gage-Tal-os 
gae-Tal-os... 
 
es iKo principi moqmedebiTi gvaris zmnaTa formawarmoebisa mesame 
seriaSi Zveli qarTulisaTvis: 
 
awmKo _ aGva-SÀn-eb, ganva-g-eb 
wKvetili _  aGva-SÀn-e, ganva-g-e 
I TurmeobiTi _ aGmi-SÀn-eb-ies, ganmi-g-eb-ies 
II TurmeobiTi _ aGme-SÀn-a, ganme-g-o 
III kavSirebiTi _ aGme-SÀn-os, ganme-g-os 
 
rogorc vnaxeT, moqmedebiTi gvaris zmnebSi `paradigma gasworda~. 
gamonaklisia fuZedrekadi zmnebi: I TurmeobiTi iKenebs I seriis Temas; 
II TurmeobiTi da II kavSirebiTi _ II seriisas. gardamaval safexurze 
dgas -av da -am TemisniSniani zmnebi: paralelizmi I TurmeobiTSi 
gamowveulia imiT, rom erTi mxriv, SenarCunebulia Zveli qarTulis 
viTareba, meore mxriv, axali tendenciis (seriisaTvis saerTo fuZe) 
gamovlenaa: 
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I TurmeobiTi _ dami-xat-av-s 
dagi-xat-av-s 
dau-xat-av-s... 
dami-xat-ia 
dagi-xat-ia 
dau-xat-ia... 
II TurmeobiTi _ dame-xat-a 
dage-xat-a 
dae-xat-a... 
dame-xat-a 
dage-xat-a 
dae-xat-a... 
III kavSirebiTi _ dame-xat-os 
dage-xat-os 
dae-xat-os... 
dame-xat-os 
dage-xat-os 
dae-xat-os... 
formaTa ganviTarebis tendencia meore paradigmis sasargeblod 
metKvelebs. Zneli saTqmelia, es tendencia gavrceldeba Tu ara odesme 
fuZedrekad zmnebze. 
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GIORGI GOGOLASHVILI 
 
Towards the Issue of a Theme 
in the III Series Forms 
 
S u m m a r y  
 
A theme is a variety of a stem. A term’s introducing and explaining of a relevant 
conception is Ak. Shanidze’s achievement: "Theme is a essential part of a verb that 
occurs in all forms of one series" (1930). This definition is more general and improved 
then the one of later period. If we base on this explanation, the issue of a theme will be 
arisen in III series like in I and II ones. 
In order to define the issue of a theme in III series the verbs should be divided into 
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three groups: 
1. verbs with one theme which have similar theme in three series (wer-s, yam-
s); 
2. verbs with two themes, which in III series have a shared theme with I series 
(va-keT-eb – mi-keT-eb-ia...) or with II one (va-q-eb _ va-q-e _ mi-q-
ia...). 
3. verbs with three themes which have a stem (theme) different from I-II serries. 
Between them one-personal passives use a stem of participle (vi-mal-eb-i _ 
davi-mal-e _ dav-malul-var...); bi-personal passives – I series theme of 
relevant active voice verbs (vu-Tb-eb-i _ gavu-Tb-i _ gav-Tb-ob-ivar, _ ve-
zrd-eb-i _ gave-zard-e _ gav-zrd-ivar...). 
In the stem-changing verbs a principle of a theme is broken. Here an Old 
Georgian situation is preserved: I Perfect uses a stem of I series (dami-grex-ia, gami-
Tl-ia...), II Perfect and III Subjanctive use a theme of II series (dame-grix-a, game-Tal-
a...). These verbs can be conditionally called the verbs with mixed theme. 
The verbs with -av and -am theme markers occupy a transitional stage. 
Parallelism in I Perfect (dami-xat-av-s // dami-xat-ia...) is caused by this. 
sabas `sitKvis kona~, rogorc leqsikografiuli 
naSromi 
 
sabas `sitKvis kona~ (1716 w.) ganmartebiTi leqsikonia. ra 
axasiaTebs mas, rogorc ganmartebiTs leqsikons? ra ZiriTadi niSan-
Tvisebebi moepoveba, rogorc leqsikografiul naSroms? 
amaze rom pasuxi gavsceT, sayiroa mokled gaviTvaliswinoT, 
ra da ra tipis leqsikonebi moipoveba da Kovel maTgans ra axasia-
Tebs. 
leqsikonebi nairgvaria: g a n m a r t e b i T i, e n c i k l o p e -
d i u r i, i s t o r i u l i, S e d a r e b i T i, T a r g m n i T i  (anu 
paraleluri)... 
istoriuli leqsikoni Seiswavlis sitKvis mniSvnelobis 
cvlas ama Tu im enis (anda enebis) ganviTarebis procesSi. daniSnu-
lebis mixedviT mas axlo kavSiri aqvs SedarebiT leqsikonTan. 
SedarebiTi leqsikoni ikvlevs saerTo warmomavlobis fuZe-
ebs monaTesave enebSi imisda miuxedavad, SerCenia Tu ara am fuZeebs 
erTi da igive mniSvneloba Tu mniSvneloba gansxvavebuli aqvs sxva-
dasxva monaTesave enebSi; SeiZleba pirvandeli mniSvneloba sruliad 
Secvlilic iKos; ase, magaliTad: qarT. kac-i da megr.-yan. koC-i er-
Ti da igive fuZea da erTi da igive mniSvnelobac aqvs; magram egeve 
fuZe svanurSi yS _ `qmars~ aGniSnavs; Sdr. xalxuri (sasaubro) 
`Cemi kaci~ = `Cemi qmari~. aseve: qarT. Game yanurSi Goman-is saxes 
iGebs da niSnavs `guSin~, megrulSi ki egeve fuZe _ Guma(n) _ `wu-
xels~-s udris. rac unda gansxvavebuli iKos mniSvneloba, Sedarebi-
Ti leqsikoni mainc erTad moaqcevs monaTesave enebis sitKvebs, Tuki 
maT saerTo warmomavlobis fuZe aGmoaCndebaT. ase, magaliTad, 
qarT. xuces-s megrulSi SesatKvisad eqneba uCaS-i, raic `ufross~ 
niSnavs, radganac es istoriulad saerTo fuZea. 
SedarebiTs leqsikons sakvlevad KovelTvis erTze meti ena 
aqvs (ori, sami monaTesave ena... monaTesave enaTa wKeba...). TargmniTi 
(paraleluri) leqsikoni am mxriv SedarebiTs Camohgavs: masac or 
(da met) enasTan aqvs saqme (rusul-qarTuli, qarTul-rusuli, ru-
sul-somxuri, somxur-rusuli... berZnul-laTinur-germanuli, ru-
xalxi, ena, mwerali 
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sul-germanul-frangul-inglisuri TargmniTi leqsikonebi amis nimu-
Si iqneboda). 
magram TargmniTi leqsikoni erTi enis sitKvebs ufardebs 
meore enisas mniSvnelobis mixedviT; ra warmomavlobisaa saTanado 
fuZeebi, misTvis sul erTia: 
Tu SedarebiTi leqsikoni moiTxovs qarT. kac-s SevufardoT 
svan. yS `qmari~, TargmniTi leqsikonisaTvis sayiro darCeba Sevar-
CioT sxva fuZe: mare, radganac mare svanurSi niSnavs `kacs~. 
SedarebiTi leqsikoni SeiZleba SevudginoT mxolod monaTe-
save enebs (monaTesave enebi saerTo warmoSobis enebs ewodebaT, da 
saerTo warmomavlobis fuZe aseT enebs aGmoaCndeba); TargmniTi (pa-
raleluri) leqsikoni SeiZleba Sedges Koveli ori (da meti) eni-
saTvis imisda miuxedavad, monaTesave iqneba es enebi Tu ara: ru-
sul-ukrainuli, berZnul-laTinuri leqsikoni SeiZleba Sedarebi-
Tic iKos da TargmniTic; magram: rusul-azerbaiJanuli, rusul-qar-
Tuli SeiZleba iKos mxolod TargmniTi (paraleluri) leqsikonebi: 
arc erTi aq CamoTvlil wKvilTagan monaTesave ar aris. 
meTvramete saukunis dasawKisSi, roca sabam Tavisi leqsikoni 
daamTavra, TargmniTs (paralelur) leqsikonebs ki adgendnen, magram 
SedarebiTi leqsikonebi (aseve istoriuli leqsikonebi) ar arsebob-
da; SedarebiTis da TargmniTi (paraleluri) leqsikonebis sxvaoba 
maSin arc hqondaT gaTvaliswinebuli (SedarebiTi leqsikonis Tavi-
sebureba mecxramete saukuneSi gaxda cxadi). 
rac Seexeba ganmartebiTs leqsikons, amas meTvramete saukune-
Sic adgendnen da meCvidmeteSic, magram _ samwerlo enisaTvis (amja-
mad eyvs ar iwvevs, rom ganmartebiTi leqsikoni SeiZleba Sevadgi-
noT umwerlo enisTvisac: es iqneba ama Tu im dialeqtis _ anda di-
aleqtebis _ leqsikoni); roca enas mwerloba moepoveba, misi dia-
leqtebis leqsikonebic dgeba; dialeqtur leqsikonSi Sedis, ro-
gorc wesi, iseTi sitKva, romelsac an mniSvneloba aqvs gansxvavebu-
li _ SedarebiT samwerlo enis CvenebasTan _ an bgeriTi Sedgeni-
loba, anda erTica da meorec. 
axla ganmartebiTi da enciklopediuri leqsikonebis Sesaxeb. 
ganmartebiTi leqsikonic sitKvis mniSvnlobas iZleva da encik-
lopediuric, oGond gansxvavebas isa qmnis, ra sitKvebia aGebuli 
da rogor aris axsnili. enciklopediuri leqsikoni ganmartavs 
iseT sitKvebs, romlebic mecnierul cnebebs aGniSnaven (e. i. termi-
nebs) da ganmartavs ise, rogorc saTanado mecnierebas esmis. ganmar-
tebiTi leqsikonisaTvis ki sul erTia, aGniSnavs sitKva samecniero 
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cnebas Tu ara: zedsarTavi saxelebi (Zveli, axali, mwife, mkvaxe, 
grZeli, mokle, lamazi, uSno...), nacvalsaxelebi (me, Sen, is, Cven, 
Tqven, isini... Cveni, Tqveni, maTi... vin, ra, romeli), zmnisarTebi (aq, 
iq, xval, zeg, guSin, adre, gvian...), kavSirebi (Tu, rom, radganac, 
magram...) iseve Sedis calke erTeulad ganmartebiTs leqsikonSi, 
rogorc zogadi cnebebis aGmniSvneli arsebiTi saxelebi (adamiani, 
cxoveli, mcenare, rkina, qva, miwa, wKali, haeri). enciklopediur 
leqsikonSi zedsarTavebs, nacvalsaxelebs, zmnisarTebs, kavSirebs ar 
Seitanen (arsebiT saxelTagan agreTve bevri ar Seva), samagierod 
masSi SeaqvT cnobebi geografiuli punqtebis (qveKnebis, mdinaree-
bis, mTebis, qalaqebis...) Sesaxeb; cnobebi istoriul pirTa da mo-
vlenaTa Sesaxeb. ganmartebiTs leqsikonSi, rogorc wesi, aseTi masa-
la ara gvaqvs. 
rac Seexeba sitKvis axsnas, aqac sxvaoba Cans: enciklopediuri 
leqsikoni mecnierebis saTanado donis Sesabamisad xsnis cnebis Si-
naarss. ganmartebiTi leqsikoni iZleva sitKvis im gagebas, rac 
KoveldGiur sitKvaxmarebas axasiaTebs: `kirqva~ ganmartebiTi leqsi-
konisaTvis `kiris Semcveli qania~, enciklopediur leqsikonSi misi 
warmomavlobac (kerZod nijaraTagan) iqneba naCvenebi... 
Kvelaferi, rac aqamde iTqva, leqsikonTa gvareobas exeboda 
da im sxvaobis daxasiaTebas isaxavda miznad, rac leqsikonTa So-
ris arsebobs.  
aris zogi iseTi leqsikografiuli sakiTxi, rom Kvela leqsi-
kons exeba met-naklebad. 
es sakiTxebia: r a  S e d i s  l e q s i k o n S i? r a  s a x i T  
S e d i s? r a  T a n a m i m d e v r o b i T  l a g d e b a?  
ra Sedis leqsikonSi? a q  l e q s i k o n i s  s i s r u l i s  
sakiTxi dgas: samwerlo enis leqsika (miT ufro umwerlo enis leq-
sika) SeiZleba aisaxos leqsikonSi met-naklebi sisruliT: verc er-
Ti leqsikoni ver amowuravs leqsikas, Tu ena xmarebaSia, cocxalia 
(mkvdari samwerlo enis leqsika SeiZleba srulad aGiricxos). leq-
sikis SedgenilobaSi cvlileba ganuwKvetliv xdeba, ris gamoc co-
cxali enis leqsikuri maragis aGricxvisas KovelTvis gvaklia axali 
sitKvebi met-naklebad. 
Tqmuli gulisxmobs SesaZleblobas. magram SesaZleblobis 
farglebSic leqsikonSi `Kvelaferi~ ar SeaqvT, metadre, roca saqme 
exeba samwerlo enis leqsikons. magaliTad, samwerlo enis leqsiko-
nebSi `saTakilo~ sitKvebis Setanas eridebian. magram ra sitKvebia 
`saTakilo~ sitKvebi, es KovelTvis erTnairad rodi esmodaT (XVII-
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XVIII s.s. franguli saliteraturo ena `saTakilod~ miiCnevda iseT 
sitKebsac ki, rogoricaa `perangi~). 
saTakilo sitKvebis garda, ar SeaqvT kuTxuri sitKvebi (dia-
leqtizmebi), ramdenadac `kuTxuri~ saerTo samwerlos eucxoeba. 
aseve iqcevian, Tu sitKva wignis metKvelebas axasiaTebs, magram 
viwro specialuria da mxolod garkveuli dargis specialistebis 
leqsikaSi dasturdeba. 
ra aris leqsikuri erTeuli da ra saxiT SeaqvT leqsikonSi 
sitKva? roca garkveulia, Tu ragvari masala Sedis leqsikonSi da 
ra raodenobiT, unda daisvas leqsikuri erTeulis sakiTxi: ra unda 
miviCnioT calke leqsikur erTeulad da ra saxiT unda SevitanoT 
es erTeuli leqsikonSi? 
qarTuli magaliTi rom aviGoT: `gakeTeba~ leqsikuri erTeu-
lia, magram SeiZleba Tu ara calke erTeulad miviCnioT `gakeTebi-
neba~. aseve: `dawera~ da `damweri~, `danaweri~, `dasaweri~... d. uSa-
kovis rusuli oTxtomeuli leqsikoni mimGeobaTa met wils leqsi-
kur erTeulad ar miiCnevs (vnebiTi gvaris mimGeoba namKoSi ki xSi-
rad Setanilia). calke erTeulebia, magaliTad, кормить, кормиться, 
кормленный (vneb. gvaris mimGeoba namKo drois zmnisagan кормить), 
magram кормящий, кормивший Setanili araa, Tumca aranakleb xmare-
bulia, vinem  кормленный  (Sdr. кормящая мать). 
sakiTxi imasac exeba, saleqsikono erTeuli ra saxiT unda Se-
vides: `gakeTeba~ Tu `gaakeTebs~? "делать", "делание" Tu "делаю" (Tu 
samive erTad)? amjamad rusul leqsikonebSi "делаю" calke erTe-  
ulad ar miaCniaT, делать da делание ki calke erTeulebia: Zvel ru-
sul akademiur leqsikonSi, piriqiT, делаю Sedioda leqsikur erTe-
ulad (msgavsad berZnulisa da laTinurisa: laT. facio "делаю", `vake-
Teb~, Tumca infinitivic erTvoda: facere "делать"... rogorc cnobi-
lia, arabuli zmna namKo drois mesame piris formiT aris warmo-
dgenili leqsikonSi: fa‡ala `gaakeTa~...). 
ase rom qarTulSi `gakeTeba~-s, rogorc saleqsikono erTe-
uls, mociled piriani forma `gaakeTebs~ (anda: `gaakeTa~) SeiZleba 
moevlinos. 
aq imis sakiTxic dadgeboda: `gaakeTebs~ _ mTlianad unda mi-
viCnioT saleqsikono erTeulad Tu mxolod misi fuZe gaakeTeb-s 
(piris niSnis gamoklebiT)? egeve iTqmis saxelebis Sesaxeb: kaci 
mTlianad unda aviGoT saleqsikono erTeulad Tu mxolod fuZe 
kac-i? erTi SexedviT es umniSvnelo teqnikuri sakiTxi gveCveneba, 
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magram amazea damokidebuli, anbanis mixedviT sad moeqceva sitKva 
(ase, magaliTad, Tu fuZeebze davalageT saxelebi, Jer iqneba: TeTr-i 
da mere: TeTra, TeTramxala, TeTrana, TeTrgamoreul-i, TeTrgu-
la, TeTreba, TeTr-ekala, TeTreul-i, TeTrTavian-i, TeTr-
TeTr-i, TeTr-Tmian-i, TeTr-kabian-i, TeTr-mwKazar-i da sxva, mag-
ram Tu leqsikur erTeulad mTeli sitKva davsaxeT da saxelobiTis 
niSani ar gamovKaviT, `TeTri~ moeqceva anbanTrigisdakvalad TeTr-
Tmian-sa da TeTrkabian-s Soris... aseve, Jer iqneba: kanon-i da mere: 
kanongareSe, kanondebul-i, kanondebuleba, kanonzomier-i, kanon-
zomiereba, kanonier-i, kanoniereba... xolo mTeli sitKva (kanoni) 
Tu Sevida erTeulad, igi unda movaTavsoT kanonzomiereba-s Sem-
deg, rogorc amas anbanTrigi moiTxovs.  
ra TanamimdevrobiT lagdeba sitKvebi leqsikonSi? aq ori 
wesi upirispirdeba erTmaneTs: anbanis rigze gawKoba da budeebad 
dalageba. budeebad dalagebisas amosaval sitKvasTan moiKris Tavs 
misgan nawarmoebi Kvela sitKva, sul erTia, ra asoTic ar iwKebodes 
es nawarmoebi sitKva; magaliTad, saxl-Tan gveqneba: nasaxlar-i, mo-
saxle, mosaxleoba, saxloba, usaxlkaro, saxlkarian-i, samosaxlo, 
dasaxleba, gasaxleba, gadasaxleba, gadmosaxleba... 
anbanTrigze dalagebisas es sitKvebi sxvadasxva asoze moeqceva: 
g-ze (gadasaxleba, gadmosaxleba, gasaxleba...), d-ze (dasaxleba...),   
m-ze (mosaxle, mosaxleoba...), s-ze (samosaxlo, saxlkarian-i...), u-ze 
(usaxlkaro...). 
budeebad dalagebisas erTi fuZisagan nawarmoebi sitKvebi er-
Tad iKris Tavs, advildeba nawarmoebi fuZeebis mniSvnelobaTa axsna 
da imis Cvenebac, ra urTierTobac aqvs amosaval fuZesTan nawarmo-
eb fuZes. budeebad dalageba s p e c i a l i s t - f i l o l o g T a -
T v i s  (enaTmecnierTaTvis) sainteresoa; araspecialistisaTvis ki 
aseTi leqsikoni Zneli mosaxmari xdeba: sayiro sitKvas ver  ipovis, 
Tu ar ecodineba, ra fuZisagan aris nawarmoebi es sitKva da ra bu-
deSi unda moikiTxos (`ukacravad~, magaliTad, kac-Tan unda eZios). 
rusul leqsikonTagan dalis leqsikoni budeebad alagebs 
sitKvebs (xSirad erTi bude or-sam gverdzea gaSlili da budis 
SigniTac sitKvis daZebna yirs); d. uSakovis leqsikoni (1928-1940 
w.w.) anbanTrigze alagebs sitKvebs. rusuli axali TxuTmettomiani 
leqsikoni, romlis pirveli tomic 1948 w. gamovida, budeebis wess 
misdevda: pirveli sami tomi budeebs iZleva, meoTxe tomidan 
moKolebuli budeebad dalageba ukugdebulia da es leqsikoni an-
banTrigze alagebs sitKvebs. 
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anbanTrigi mTlianad arc erT leqsikonSi ar aris 
uarKofili: budeebad dalagebisas nawarmoebi sitKvebi anbanTrigzea 
xolme gawKobili. TviT budeebsac anbanTrigze alageben. maSasadame, 
budeTa Tanamimdevroba, budis SigniT sitKvaTa Tanamimdevroba 
(roca bude erTi fuZidan nawarmoeb sitKvebs aerTianebs) anbanis 
rigs misdevs. 
ganmartebiTi leqsikonisaTvis mTavaria sitKvis mniSvnelobis 
axsna. sxvaoba aqac SeiZleba gvqondes, kerZod, ori sakiTxis 
gadawKvetaSi. pirvelia, rogor aris axsnili sitKvis mniSvneloba, _ 
mxolod im enis saSualebiT Tu sxva enaze Targmanic aris gamoKene-
buli; meore: sitKvis axsnisas ama Tu im mniSvnelobas erTvis sai-
lustracio gamonaTqvami Tu mniSvnelobis axsna uamisod aris mo-
cemuli; magaliTad: kac-i: 1. a d a m i a n i. kaci _ kaciTao, nadiri 
_ tKiTao (andaza). kacsa marTals da mtKuansa kacnive gaarCeveno 
(xalx.). Tu kacsa codna ara aqvs, gastanJavs wuTisofeli (d. gura-
miSvili). moispo erTisagan meoris adamianobis gaqelvis mizezi, ka-
ci kacad aGiares (ilia). 2. m a m a k a c i. `naTesavs rom qali ar mi-
vsce, kaci gawKvetila qveKanaze?!~ (ek. gabaSvili). movida ori cxe-
nosani, erTi _ qali, erTi _ kaci (e. ninoSvili). qali, kaci, go-
go, biyi ezideba zamTris sarCos (r. erisTavi). 3. s a u b. q m a r i. 
`maS me raGa vqna? Cemebi bevrni wavidnen laSqarsa: Cem kaci, Zmani 
samnive _ ar mohklebian laSqarsa!~ (vaja). `albaT, faTeraks garde-
kida Cemi dis kaci!~ (i. maCablis Targm. Seqspirisa). 4. Z v. batonis 
msaxuri mamakaci. `orJer gikiTxes, Cemo batono, giorgi saakaZis da 
zurab aragvis erisTavis kacebma~ (S. aragvispireli). 5. Z v. S i k -
r i k i. mzes rom kaci mouvida, mze Zalian gaJavrdesa (xalx.). man 
dasturi SemoTvala, momivida kaci mali (r. erisTavi). 6. n a -
c v a l s a x e l i  v i n m e. `wrevandeli zafxulis saKvedurs kaci 
ver itKvis!~ (e. ninoSvili)1... 
amgvarad, kac-i sitKvis eqvsi ZiriTadi mniSvneloba aris 
gamoKofili: 1. a d a m i a n i, 2. m a m a k a c i, 3. q m a r i, 4. b a t o -
n i s  m s a x u r i  m a m a k a c i, 5. S i k r i k i, 6. v i n m e.  
SeiZleboda martivad CamogveTvala es mniSvnelobani, magram 
maSin mniSvneloba damaJerebeli, xelSesaxebi ar gamovidoda (axlac 
igrZnoba, rom meoTxe da mexuTe mniSvnelobas meti gamonaTqvamebi 
rom darTvoda, zedmeti ar iqneboda). zogJer martooden sailus-
tracio gamonaTqvamic rom aviGoT da mniSvneloba sul ar vuCve-
                           
1 qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni, t. IV, sv. 1101-1102. 
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noT, es mets miscems mkiTxvels, vinem mniSvneloba avuxsnaT, xolo 
ilustracia ar davurToT. mniSvneloba, rogorc wesi, sitKvaxmare-
baSi (sxvadasxva gamonaTqvamebSi) vlindeba. konteqstis gareSe 
sitKvis mniSvneloba Cveulebriv sqematuri da arasarwmuno Cans. 
rac ufro meti gamonaTqvamia mniSvnelobis dadgenisas (da 
mniSvnelobaTa diferenciaciisas) gamoKenebuli, miT ufro srulad 
SevZlebT gamovavlinoT mniSvnelobani da miT ufro zustad SegveZ-
leba gavmiJnoT sxvadasxva mniSvneloba. 
gamonaTqvamebi SeiZleba ar hqondes sitKvis axsnas darTuli, 
magram sitKvis amxsneli Tavis gamocdilebas mimarTavdes, e. i. mis-
Tvis Cveul g a m o n a T q v a m e b i d a n  gamohKavdes sitKvis mniSvne-
loba. es ar aris saimedo gza, magram isic mowmobs, Tu ramdenad 
sayiroa gamonaTqvamebi (sailustracio fraza) mniSvnelobis dadge-
nisas, ramdenad aucilebelia is sitKvis axsnisaTvis. 
aseTia is zogadi da masTan ZiriTadi leqsikografiuli saki-
Txebi, romlebic sxvadasxva leqsikonSi sxvadasxvagvarad SeiZleba 
iKos gadawKvetili. 
 
* * * 
rogor gadawKvita es leqsikografiuli sakiTxebi sabas 
`sitKvis konam~? sabas leqsikoni, rogorc zeviTac iTqva, qarTuli 
enis ganmartebiTi leqsikonia. specialur literaturaSi2 garkveu-
lia, rom saba masze muSaobda TiTqmis ormoc weliwads, rom sabam 
daamuSava leqsikonis sami varianti (mokle С, ufro sruli В da sa-
boloo А), rom am variantebs Soris gansxvaveba simokle-sisrulis 
garda sxva mxrivac aris. В-varianti ukve 1716 wels iKo damTavre-
buli. sabas muSaoba leqsikonze ar SeuwKvetia Semdegac (saba 
gardaicvala 1725 wels). 
bunebrivi iqneba, Tu sabas `sitKvis konis~ leqsikografiuli 
TvalsazrisiT daxasiaTebisas Cven mivmarTavT А-variants, e. i. 
viGebT leqsikons im saxiT, romelic sabolood misca Tavis Sromas 
sabam. 
                           
2 ix. a. S a n i Z e, winasitKvaoba, romelic wamZGvarebuli aqvs sabas 
leqsikons (prof. i. KifSiZisa da prof. a. SaniZis redaqciiT), 1928. 
  al. b a r a m i Z e, sulxan-saba orbelianis avtografuli leqsikonebi _ 
`enimkis moambe~, V-VI, 1940. 
  il. a b u l a Z e, sulxan-saba orbelianis somxuri wKaroebi, Tbil. 
universitetis Sromebi, III, 1936, gv. 254-259. 
  l. q u T a T e l a Z e, sulxan-saba orbelianis leqsikonis redaqciebi, 
Tbilisi, 1957 w.; reziume rus. enaze, gv. 184-296 (monografiuli gamokvleva). 
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1. ra leqsikuri masala Seitana sabam `sitKvis konaSi~? 
 
sabas leqsikoni q a r T u l i  e n i s  ganmartebiTi leqsikonia. 
qarTuli ena samwerlo enis saxiTac gvaqvs da zepiri metKvelebis saxi-
Tac (qarTuli dialeqtebis saxiT). TviT samwerlo qarTulSi gairCeva 
Zveli qarTuli (V-XI s. s. ZeglTa ena) da axali qarTuli (da-
mTavrebuli saxiT XVIII saukunidan mainc _ d. guramiSvili; axali qa-
rTulis saTave _ rusTavelisa da mexotbeTa enaSi gvaqvs mocemuli). 
ra leqsika Sevida sabas `sitKvis konaSi~? _ s a l i t e r a -
t u r o  q a r T u l i s a  T u  z e p i r i  m e t K v e l e b i s a? Tu 
saliteraturo qarTulisa, ra qarTulia es _ Zveli qarTuli Tu 
sabasdroindeli saliteraturo qarTuli? erTi sitKviT, ra leqsi-
kur masalas Seicavs sabas `sitKvis kona~? esaa pirveli sakiTxi, ra-
sac garkveva esayiroeba. 
`sitKvis kona~ moicavs, p i r v e l  K o v l i s a, Z v e l i  
q a r T u l i  s a m w e r l o  e n i s  leqsikas, masTan sakmao sisru-
liT: Zvel qarTul teqstebSi, maT Soris xelnawerebSi, cotaa ise-
Ti sitKva, rom sabas leqsikonSi ar moipovebodes. 
Zveli qarTulis leqsika, rogorc es naCvenebia specialur li-
teraturaSi, sabas gamokrebili aqvs Zveli qarTulis Zeglebidan 
(rogoricaa `dabadeba~, `oTxTavi~ da sxv.)3. 
marTlac, saba rom Zveli q a r T u l i s  Z e g l e b i d a n  
iGebda sitKvebs, es Tundac im SemTxvevebidan Cans, sadac sitKvasTan 
gamonaTqvami mohKavs Zveli qarTuli teqstidan da sitKvis ganmarte-
ba ki mocemuli ara aqvs: osqio: `ZarGvni da gulis-byeni iqmnebian 
mJdomis saxed da laquardisa saxed TanaTxzuli o q s i o T a  (!) mi-
er da igi ars notioTa mmurknelobiTi~ (24 nemes.)... leKecoba 
`lalva da l e K e c o b a  iKo~; grZnebiTa da l e K e c o b i T a  
(kviprianes cxorebaSi)... sawangro `xolo saparikonmoso, s a w a n -
g r o, saJore, samyedlo da xuroni, kalafatni, mandrinni, venaƒni, 
menaveni _ eseni ikonomosis gansagebelni arian~ (efT‚mi qarTv.)... 
sabas `vefxis-tKaosnis~ leqsikac gaTvaliswinebuli aqvs: kenari ke-
Tilsanaxavi da moƒdomili (vefxis-tK.) (`adgen sograt da avTandil 
taniTa miT kenariTa~ С). 
magram sabam Tavis leqsikonSi Seitana ara mxolod Zveli qar-
Tulis leqsika, `vefxis-tKaosnis~ leqsika, aramed Tavisi drois sa-
saubro qarTulis iseTi sitKebic, romlebic samwerlo ZeglSi 
                           
3 amis Sesaxeb ix. l. q u T a T e l a Z e, dasaxelebuli Sroma, gv. 287. 
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iSviaTad Tu mohKveba, anda romelTac samwerlo ena saerTod ar 
xmarobs.  
sanimuSod davasaxelebT ramdenime magaliTs. 
saZeli _ yuris sarcxeli4 
orTaK‚ri _ sative xopi5 
ayimi _ cxenis pirs moskunili Toki6  
aCaCa _ uGlis karis saƒnveli7; a C a C a-s paralelurad saba 
ixseniebs oqoqa-s. 
`saƒvnelsa oris ƒarisasa ewodebis oqoqa da aCaCa, Kevris ƒari-
sasa _ arona, oTxsa da xuTs uGelbmulsa  JilGa da ƒarmravalsa 
bmulsa erqvani da KovelTave saxeli erqvani ars zogad~8. 
e r q u a n i  ukve Zvelma qarTulma icis (`dabadebis~ teqstSia 
naxmari); J i l G a  sabasave `sibrZne sicruisaSi~9 gvxvdeba; amasve 
ver vitKviT sami sxva terminis Sesaxeb: a C a C a, o q o q a, a r o n a. 
magram es sitKvebic qarTuli leqsikis kuTvnilebas warmoadgens; es 
sitKvebi dasturdeba dGesac cocxal metKvelebaSi: aCaCa _ qarTl-
Si, mTiuleTSi, mesxeTSi, oqoqa _ qarTlSi, arona _ mesxeTSi...10 
rogorca vTqviT, JilGa naxmaria `sibrZne sicruisaSi~. 
Tu J i l G a  iqca samwerlo enis faqtad, a C a C a, a r o n a-c 
SeiZleboda mwerlobaSi exmaraT, da Tu es sitKvebi ar aris naxma-
ri, imitom ki ara, rom samwerlo enas eucxoeba aseTi sitKvebi, ara-
med imis gamo, rom SemTxvevam ar moitana. egeve iTqmis iseTi sitKve-
bis Sesaxeb, rogoricaa zemoT dasaxelebuli: saZel-i, orTaK‚r-i, 
ayim-i...; es sitKvebi mwerlobidan ucnobi, magram mwerlobaSi _ sa-
yiroebis SemTxvevaSi _ saxmari da sasargeblo sitKvebia. 
amave rigisa Cans: e r k e m a l i, u g i, b a t k i, C u m a... y e n -
y i... k u k u x o, K v l i v i... K i n t o r i, x o r g i, l i y K i, b u w i... 
erkemali mnerbavi cxovari11 (e. i. verZi, KoCi...) cocxalia mo-
xeurSi12. 
                           
4 mogvKavs prof. ioseb KifSiZisa da prof. akaki SaniZis redaqciiT 1928 w. 
gamocemuli teqstis mixedviT, gv. 305. 
5 iqve, gv. 263. 
6 iqve, gv. 29. 
7 iqve gv. 28. 
8 iqve, gv. 110. 
9 ix. `sibrZne sicruisa~, giorgi leoniZis redaqciiT, 1928, gv. 73 (araki: 
`mxvneli, feiqari, mkervali~). 
10 ix. iv. J a v a x i S v i l i, saqarTvelos ekonomiuri istoria, I, 1930, gv. 
155, 159-161. 
11 saba: qarTuli leqsikoni, gv. 110. 
12 l. l e o n i Z e, mesaqonleobis leqsika, gv. 22. 
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ugi ukraod mewveli (cxvari...)13 amjamad dasturdeba guda-
maKarSi, mTiuleTSi, fSavSi14. 
batki CC‚li Tikani15. il. yKonias es sitKva dadasturebuli 
aqvs gansxvavebuli mniSvnelobiT: `Semodgomaze naSobi Sinauri saqo-
nelio~16. ios. KifSiZes zaqis mniSvnelobiT aqvs Setanili es sitKva 
Tavis leqsikonSi17. Cven gagvigia megrulSi batki, rogorc erTi 
wlis nezvi Txa (Tiknis mogebamde). sabas Cveneba amgvarad cxadKofs, 
rom es sitKva qarTulSi cnobili iKo. 
Cuma umi erbo18: cxim-Tan ki ufro konkretulad aris mo-
Txrobili. `C u m a  ars erbo ara mawonTagan, aramed sZisagan 
gamoGebuli erbo~19. amave mniSvnelobiT aris C u m a  daculi fSa-
urSi: `Cuma _ rZidan SedGvebili karaqi~20. mniSvnelobis cvliT 
sityva qiziKurSic cnobilia: `C u m a  _ auduGebliv (rZis) Cadebu-
li mawoni~21... 
`yenyi ars cximi mwvadTa mwveTarobisagan da misTanani~22. gu-
ruls es sitKva amave mniSvnelobiT daucavs23; xolo kaxeTSi, qi-
ziKSi sitKva saerTod simsuqnes unda niSnavdes24. 
buwi Toxli25 (`wlis kravi da mcired naklebi~26). buwi ara 
aqvs dadasturebuli arc l. leoniZis leqsikons, arc dialeqtolo-
giur sxva leqsikonebs (qiziKurs, guruls, imeruls...) da mainc eyvi 
ar aris, rom es sitKva iseve realuri iKo qarTuls metKvelebaSi, 
rogorc sxva sitKvebi, rac sabas mohKavs: zemoT ganxiluli magali-
Tebi amaSi gvarwmunebs. 
sabasTan mravlad gvxvdeba aseTi sitKvebi, zogi met-naklebad 
cnobili, zogic ucnobi axlandeli qarTulis metKvelebisaTvis: 
                           
13 saba, gv. 339. 
14 l. l e o n i Z e, iqve, gv. 70. 
15 saba, gv. 36. 
16 il. y K o n i a, sitKvis-kona, peterburgi, 1929, gv. 6. 
17 И. К и п ш и д з е, Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и 
словарем, peterburgi, 1914, gv. 201. 
18 saba, gv. 412. 
19 iqve, gv. 422. `erbo~ aq `karaqis~ gagebiT aris naxmari (rogorc 
gvareobiTi cneba erbosa da karaqisaTvis). 
20 l. l e o n i Z e, iqve, gv. 88. 
21 st. m e n T e S a S v i l i, qiziKuri leqsikoni, 1943, gv. 228. 
22 saba, gv. 422, sitKva cximi. 
23 l. l e o n i Z e, iqve, gv. 93. 
24 l. l e o n i Z e, iqve gv. 93; st. m e n T e S a S v i l i, iqve, gv. 248. 
25 saba, gv. 48. 
26 saba, gv. 422. 
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kukuxo _ TeZos Zvalni27. 
Kvlivi _ mƒris Zvali28. 
`ukeTu esreT SehKina, kacTa savalad Seiqmna, uwoden xorgsa... 
Tuca xorgi mosqda da SesqelebiT zed SeaKina, uwoden Solarsa; 
gzani anu adgilni TovlTa nadnobiTa Tu moiKina, l i p i  ars; na-
wveTTa SeKinebulTa gina zafxulis wKaroTagan SeKinebulTa uwo-
den Kintorsa; miwaTa queSe gaKinulsa da pirmomxualsa uwoden 
liyKsa; miwaTa qvaTa odensa SeKinebulsa uwoden kopiysa~29. 
l i p i  (m o l i p u l i) axlac saKovelTaod cnobili sitKvaa, 
mwerlobaSi Tu zepirmetKvelebaSi. amas ver vitKviT sitKvebze: 
xorgi, Solari, Kintori, liyKi... maTi realuroba mkiTxvels ar 
eeyveba; e s  s i t K v e b i  da bevri sxvac aseTi s a b a s  z e p i r i  
m e t K v e l e b i d a n  u n d a  h q o n d e s  a G e b u l i.  
zepiri metKveleba aseT SemTxvevaSi dialeqturs, samwerlo 
enisTvis ucxos ar niSnavs. aseTi sitKvebis didi wili mwerlobaSi 
gamosadegi, sayiro sitKvaa: sabas es sitKvebi Zvirfasi ganZi aGmo-
Cnda sxvadasxva samecniero dargis terminologiis damuSavebisas 
Cvens droSi. 
saba rom mxolod mwerlobaSi damowmebuli sitKvebiT Semo-
fargluliKo, bevri sayiro sitKva dagvakldeboda. 
SeuZliaT gvkiTxon: ra viciT, rom sabam mwerlobis Zeglebidan 
ar amokriba es sitKvebi? iqneb, Cven ar migviwvdeba xeli im wKaroeb-
ze (teqstebze), sadac es sitKvebi ixmareboda da sabas ki xelTa 
hqonda saTanado teqstebi? erTi sitKviT, iqneb saba samwerlo enis 
leqsikiT ifargleboda? 
J i l G a-s magaliTze davrwmundiT, rom aseTi sitKvebi, mar-
Tlac, SeeZloT mwerlobaSi exmaraT (ai, Tundac, magaliTisaTvis, 
vajas leqsi `Semodgoma mTaSi~, sadac iseTi `prozauli~ sitKvebi 
amotivtivdeba, rogoricaa: v a c i, b o t i: `miurialebs cxvris fa-
ras, Joxs uqnevs v a c s a  winasa, b o t i c  didebiT mihbotavs, Keini 
riT sJobs imasa?~ t. I, 1940, gv. 309. miT ufro advilad Sevidoda 
msgavsi sitKvebi prozaul teqstSi; ase, magaliTad, istoriul teq-
stSi vkiTxulobT: `...cixiT gamoGmarT cixisTavman agina mefesa da 
rqua: v a c i s  wuerni gasxen, v a c - b o t i s a  kiseri gaTqs~: JuanSe-
                           
27 saba, gv. 179. 
28 iqve, gv. 384. 
29 iqve, gv. 385. 
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ri: cxoreba da moqalaqoba vaxtang gorgaslisa~)30. 
aseTi SemTxvevebi sabas im leqsikaSic SeiZleba gvqondes, rome-
lic Cven zepiri metKvelebidan migvaCnia momdinared. amisda miuxe-
davad, sruliad udaoa, rom sabas Tavis `sitKvis konaSi~ moepoveba 
iseTi masala, rac teqstebidan ar SeiZleboda amoekriba: aseTia, 
vTqvaT: `buli-buli _ GerGedis xadili~31 (e. i. batis mosaxmobi), 
anda: `buxuni _ Gorisa da lomis risx‚s ƒmai~32... da miT ufro 
skoris nairsaxeobani (skintli, curcli, dengra, kurkli... ConCori-
ki, mCore33... aq sabas CamoTvlili aqvs cxovelTa, frinvelTa ganava-
lis saxelebi; ar daerida saba adamianis ganavalis saxelic moexsene-
bina (evfemisturi saSualebis gamouKeneblad); ar gamoutovebia sa-
bas iseTi saTakilo sitKvebi, romelnic wignis metKvelebaSi ar ix-
mareba. 
q a r T u l i  s i t K v a, s a m w e r l o  Z e g l e b S i  x m a -
r e b u l i c a  da m w e r l o b a S i  u x m a r i c, s a b a s  q a r -
T u l i  e n i s  k u T v n i l e b a d  m i a C n d a  da `e n i s  s i s -
r u l i s a T v i s~ Sehqonda l e q s i k o n S i. 
Tavis anderZnamagSi (anderZis werilSi) saba am sakiTxze Tavis 
Sexedulebas ase gadmogvcems: ama wignTa Sina arian saxelni keTilni 
da borotni, saqebelni da saZagebelni, ubadoni da cudni, ara Tu 
kicxvisaTvis aGmiweria, raTa saqirdlad ipKraT, aramed enisa sis-
rulisaT‚s aGvswere. Tuca ubado saxeli aGmoiƒocos, mermeGa 
udaresi moakldes uaGressa da GmerTi-Ga darCes ukeTesi da sxua 
ara-ra da Semcirdebis ena qarTuli. vici, mravalni sabasrobelad 
dasdeben naSromTa amaT CemTa. maT Tuca werilni uKuaran, mravalni 
sxuani werilni arian, samGToni da saeroni, da romelic enebosT, 
igi ikiTxnen, xolo esa Cemebr ucebisaT‚s aGiwera da dauteon34... 
sabam Tavis leqsikonSi Seitana rogorc Zveli qarTulis Zeg-
lebidan amokrebili sitKvebi, ise `vefxistKaosnisa~ da Semdgomi xa-
nis mwerlobis leqsikuri masala, da garda amisa, mravali sitKva 
misi drois zepirmetKvelebidan. amrigad, sabas `sitKvis kona~ 
mTlianad qarTuli enis saunJed gvevlineba (da ara mxolod sali-
teraturo qarTulis leqsikonad). im sitKvebis aGnusxviTa da leq-
                           
30 ix. qarTlis cxovreba, ana dedofliseuli nusxa, sim. KauxCiSvilis 
redaqciiT, 1942,  gv. 146. 
31 saba, gv. 46. 
32 iqve, gv. 48. 
33 iqve, gv. 319-320. 
34 saba, iqve, gv. 03. xazi Cvenia _ a. C. 
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sikonSi SetaniT, rac samwerlo ZeglebSi ar dasturdeba, sabam 
m r a v a l i  s i t K v a, a w  d a v i w K e b u l i, q a r T u l  e n a s  
S e m o u n a x a  da m i T  f a s d a u d e b e l i  G v a w l i  d a -
s d o  q a r T u l i  e n i s a  da q a r T u l i  k u l t u r i s  
i s t o r i a s. 
sabas leqsikografiuli Tvalsazrisi (`sitKva nair-nairia, mag-
ram enis sisrulisaTvis Kvela sayiroa~) farToa, Grmad mecnieruli 
da didad win uswrebs Tavis epoqas: maSin `ubado~ (saTakilo) 
sitKvebs ufro gaurbodnen, vidre axla, xolo `ubado~ sitKvad ise-
Ti sitKvebi miaCndaT, rac axla literaturul enaSi Cveulebriv ix-
mareba. 
1694 wels gamovida franguli enis akademiuri leqsikoni. saba 
iKo lui XIV-is dros (1713-14 w.) safrangeTSi da, cxadia, saSuale-
ba hqonda gaecno franguli enis akademiuri leqsikoni _ leqsikoni 
mkacrad normatuli xasiaTisa da mkveTrad gansxvavebuli am mxriv 
sabas `sitKvis konisagan~35. 
 
2. ra aris miCneuli leqsikur erTeulad sabas `sitKvis konaSi~? 
 
leqsikur erTeulad sabasTan gvaqvs: Kvela metKvelebis nawi-
li: arsebiTi saxeli (masTan s a z o g a d o  da s a k u T a r i c): sax-
li, kaci, qali, bage, cxovari, cxeni, vaSli, mwKemsi, kamara, qari, fe-
ri... aristoteli, solomon, stefane, abimeliq, iakob, iason, salome, 
geografiuli: sodomi, lavrinTo, lakedemonia36... z e d s a r T a v i: 
axali, laGi, lamazi, yreli, Zneli... r i c x v i T i: erTi, ori, sami, 
oTxi... aTi... asi... aTasi... pirveli, meore, mesame, meoTxe... nasamali, 
naoTxali... n a c v a l s a x e l i: me, Sen, is... Cemi, Seni, misi... man, 
mag... m i m G e o b a: mwveli, Semwveli, mZebneli, mwovare, mZrwolvare, 
mkrebeli, mlodine, mamcne, mzarduli, mzrdeli... mkuli, Semkuli, 
awKuedili, gabediTebuli, dawmedili, daGletili, daCxiruli, 
gamoqandakebuli, gankurnebuli, Sekruli, Sesvaruli... sasroli, sa-
Txoeli, savsebeli, saTleli, sazidavi, sakrefi, saZebneli, saxvewa-
ri... 
                           
35 saTakilo sitKvebi Setanili hqoniaT berZnulisa da laTinuri enebis 
leqsikonebSi h. sTefanussa da forCelinis. Tu es sitKvebi w K a r o e b S i  
dasturdeboda. ix. Яков Гримм. Программа словаря _ mogvKavs Я. Грот-is Sromis 
mixedviT: Филологические разыскания, СПб, 1873, gv. 219. 
36 pirTa da geografiul saxelTa SetaniT sabas `sitKvis kona~ 
enciklopediuri xasiaTis leqsikons mogvagonebs. 
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z m n i s a r T e b i: aqa, mand, iqi... guSin, xvale, zeg... queS, qu-
eSe, zeiT, gaGmarT... win, ukan... ukue... Sinagan... 
k a v S i r e b i: rom, Tu, magram, vinaTgan... T a n d e b u l e b i: 
zed, Si, Tana, gan... 
z m n a s, cxadia, saTanado adgili aqvs daTmobili. 
arsebiTi saxeli leqsikonSi Setanilia s a x e l o b i T i  
brunvis formiT: xmovanfuZianebi uinod (mama, Ze, mze, soko, Kru..., 
TanxmovanfuZianebi saxelobiTis i _ niSnis darTviT (kaci, cxovari, 
kedeli, kambeSi, ekali, Toki, Tofi, marcxi...). 
rac Seexeba zmnas, aq saba ZiriTadad nazmnar arsebiT saxelebs 
iZleva: m o s l v a, m o s r v a, m o s u s x v a, m o s x m a, m o t a n a, 
m o c i l v e b a... magram aqa-iq zmnis piriani formebic mohKavs; ase, 
magaliTad, m o c i l v e b a-s37 garda calke erTeulad warmodgeni-
lia m o s c i l d a38. 
specialur literaturaSi naCvenebia, rom zmnis piriani for-
mebidan saba upiratesad namKo ZiriTadis (ra qna?) mesame pirs asaxe-
lebda (masTan metwilad preverbebTan: gaaba, gaabatona, gaabedvina, 
gaabnia, gaabriKva... daaba, daabadebina, daabara, daabegvina, daabezGa, 
daabmevina, daabnela, daabrala, daabrmo, daabruna... moaswava, mogo-
za, movida, moTiba, m o i b a, m o i k a n t u r a, m o i p a r a, moisuena, 
moicva, moiwia... Seaqcia, S e a S v a, S e e g e b a, Seevayra... S e e w i a... 
Cavida, C a i t a n a... waarTva, waasvena, waitana... (zmnis sxva formebi, 
sabas leqsikonSi rom gvxvdeba, metwilad zosimes Canamatebad iT-
vleba)39. 
zmnis formis Setana leqsikonSi, rogorc zeviTac aGvniSneT 
(gv. 6), cnobilia rigi enidan (Zveli berZnuli, laTinuri, arabu-
li...). magram qarTuli enis leqsikonisaTvis zmnis leqsikuri for-
mis Setanas arsebiTi mniSvneloba eniyeba: laTinurSi anda rusul-
Si rom piriani forma movaSoroT da leqsikonSi mxolod infiniti-
vi davtovoT, amiT zmnas ara dauSavdeba ra, raki zmnas infinitivic 
aqvs da leqsikonSi zmnuri erTeuli infinitiviT mainc iqneba 
warmodgenili (scribo, пишу, scribere, писать). qarTulSi sxva viTareba 
gvaqvs: qarTul zmnas infinitivi ar moepoveba: w e r a, k i T x v a, 
y r a, k e r v a, S e n e b a  aris ara infinitivi писать, читать, кроить, 
шить, строить, aramed masdari (nazmnari arsebiTi saxeli): п и с а н и е, 
                           
37 saba, gv. 225. 
38 iqve, gv. 223. 
39 am sakiTxze ix. l. quTaTelaZe, xseneb. Sroma, gv. 93, agreTve gv. 87 da 
Semd. ix. agreTve a. SaniZis winasitKvaoba, gv. XXIII-XXIV. 
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ч т е н и е, к р о й к а, ш и т ь е, с т р о й к а; marTalia, masdarsac Seswevs 
unari ganKenebuli moqmedeba gamoxatos, magram mas a r  Z a l u Z s  
g a a r C i o s  i s, r a s a c  i n f i n i t i v i  g a n a s x v a v e b s: ma-
galiTad, qarTuli zmna iseve ganasxvavebs vnebiTs, rogorc rusuli 
(строит a S e n e b s  mas,  строится S e n d e b a). Sesabamisad saleqsiko-
no erTeuli rusulSi ori gveqneba: moqmed. строить, vnebiTi 
строиться, qarTulSi ki _ mxolod erTi: Seneba, ori zmnuri erTeu-
lis (aSenebs, Sendeba-s) nacvlad erTi, raki masdari (S e n e b a) mo-
qmedebiTsa da vnebiTs gvarebs ar ganasxvavebs (iseve, rogorc rusu-
li стройка). amrigad, infinitivis uqonloba x e l o v n u r a d  a m -
c i r e b s  z m n i s  l e q s i k u r  e r T e u l e b s, qmnis araswor 
warmodgenas qarTuli zmnis leqsikuri SesaZleblobis Sesaxeb. mas-
daris wKalobiT iCrdileba ara mxolod vnebiTi, aramed sasubieqto 
da saobieqto qceva: iSenebs, uSenebs, uSendeba iseTive leqsikuri 
erTeulebia, rogoric vnebiTi строиться  Sendeba, leqsikoni ki ar 
aisaxeba, raki maT masdari (Seneba стройка) ver ganasxvavebs40. 
sayiroa piriani forma gamoviKenoT saleqsikono erTeulad, 
rom xelovnurad ar gavaGariboT leqsikuri erTeulebiT qarTuli 
zmna, rom qarTuli zmnis leqsikuri simdidre saTanadod aisaxos 
leqsikonSi. 
sabas cdas, Seetana leqsikonSi zmnis piriani forma, aklia Ta-
namimdevroba (zogi zmnisa Seaqvs, zogisa _ ara), mainc am cdas di-
di principuli mniSvneloba aqvs: igi gvaniSnebs saSualebas, romlis 
meoxebiTac qarTul zmnas SeeZleba iseTi adgili daikavos leqsi-
konSi, rogoric mas aqvs qarTuls enaSi41. 
amrigad, leqsikur erTeulTa sakiTxSic sabas `sitKvis kona~ 
qarTuli enis bunebis Sesabamis originalur gzebs saxavs, maGal 
leqsikografiul doneze dgas. 
 
                           
40 garda amisa, masdari rig zmnebs arc ewarmoebaT: gaamwvanebs _ 
gamwvaneba, magram amwvanebs _ `mwvaneba~ ar iTqmis; aseve: adarebs, axarisxebs, 
alamazebs da maTi rigis zmnebs masdari ar ewarmoebaT (Sedareba, daxarisxeba, 
galamazeba Seefereba preverbian warmoebas: Seadarebs, daaxarisxebs, 
gaalamazebs...). 
41 qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi (t. I-V) swored am gziT gvaqvs 
gadawKvetili sakiTxi: zmnur leqsikur erTeulad miGebulia piriani forma 
(awmKos mesame piri) da leqsikonSi asaxulia vnebiTic da qcevebic (sasubieqto, 
saobieqto): Tu sabas aqvs C a i t a n a  _ ix. zemoT _ (Cveulebriv mxolod 
`Catana~ ixsenieba), Cven gveqneba: C a a t a n s, C a i t a n s, C a u t a n s, 
C a i t a n e b a, C a e t a n e b a, C a a t a n i n e b s... agreTve: C a t a n a, 
C a t a n i n e b a.  
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3. ra TanmimdevrobiT lagdeba leqsikuri erTeulebi? 
 
saba anbanT rigs misdevs da Kovel asoze sitKvebs alagebs am 
wesis Sesabamisad... kalTa, kalia, kalmaxi, kalnabi, kamaTeli, kamaTo-
ba, kamara, kambeSi da a. S. anbanis rigze sitKvaTa gawKobisas erTi 
da imave fuZis sitKvebi sxvadasxva asoze mova: s a x l i  _ s-zea, 
m o s a x l e  _ m-ze, n a s a x l a r i  _ n-ze, g a d a s a x l e b a  _ 
g-ze (am wesis upiratesobaze f a r T o  m o x m a r e b i s  leqsiko-
nebSi _ ix. zemoT, gv. 5-6). 
budeebze rom dagvelagebina sitKvebi, saxl-Tan moiKrida Tavs 
Kvela sitKva, rac am fuZes eKrdnoba warmoebisas: m o s a x l e, n a -
s a x l a r i, g a d a s a x l e b a, g a d m o s a x l e b a, s a x l - k a r i, 
u s a x l k a r o... 
sabas leqsikonSi gvxvdeba budeebic, magram es sxvagvari budee-
bia: masSi gaerTianebulia s a g n o b r i v a d  dakavSirebuli sitKve-
bi (d a  a r a  e r T i  f u Z i d a n  nawarmoebi sitKvebi). ase, maga-
liTad: 
kacis fuZeSi sabas Setanili aqvs: m a m a c i, d i a c i, c o l i, 
S v i l i, Z e, a s u l i, v a j i, q a l i, C C ‚ l i... u s u a r i... n i n -
v e l i... y a b u k i... K r m a... m o x u c e b u l i... m a m a b e r i, d e -
d a b e r i... m i x r w n i l i, y a r m a G i, m ƒ c o v a n i... 
erTi sitKviT, aq gvaqvs sqesis mixedviT garCeuli a d a m i a n i  
s x v a d a s x v a  a s a k i s a. arc erTi am sitKvaTagan kac _ fuZisa-
gan nawarmoebi ar aris: maSasadame, kac-is bude _ l e q s i k u r i  
b u d e  _ aq ara gvaqvs (kac-is bude _ leqsikuri bude iqneboda: 
kac-i, k a c u r-i, k a c o b s, k a c o b a, k a c o b r i v-i, k a c o b r i -
o b a, u k a c u r-i, u k a c r a v a d, s a k a c e...). 
budeebze gawKobisas l e q s i k o n e b S i  s i t K v e b s  a e r -
T i a n e b s  s a e r T o  f u Z e. sabas leqsikonSi bude emKareba 
gvareobiTs cnebas, rogorc ZiriTad cnebas, da masTan Tavs uKris 
saxeobiTs cnebebs; ase, magaliTad, cxen _ cnebasTan, rogorc misi 
saxeobani, naCvenebia: a x t a, ƒ r d a l i  da y a k i, k i c ‚, u r a, 
f a S a t i, a J i l G a, t a i y i, s a ƒ e d a r i, h u n e  da J i n i b i   
(º m a r q a f a), r e m a, g e r g e... m u t r u k i, k a r a u l i... 
aseve cxovar- cnebasTan gvaqvs: v e r Z i, n e r b i, k r a v i, t a -
r i g i, b a t k a n i, b u w i, S i S a g i, a z m a n i, y e d i l i, s a -
d g a m i, e r k e m a l i, u g i, q a r a b i y a, j o j o r a ki. moviKvanoT 
nimuSebi: 
`cxeni (31 fs.) mamalsa cxensa ewodebis a x t a  da dedalsa _ 
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ƒ r d a l i  da y a k i; SvilTa maTTa k i c ‚, romelsa msoflioni 
k v i c a d  uwoden; xolo kicusa axtasa u r a  da ƒrdalsa f a S a -
t i ewodebis; saremaesa kuratsa _ a J i l G a; gamoKuerilsa _ t a -
i y i; aGsaJdomelsa cxensa _ s a ƒ e d a r i; gvariansa da keTilsa 
cxensa _ h u n e  da J i n i b i, romel ars m a r q a f a; umwKssa cxensa 
_ r e m a; asakmciresa cxensa _ ...g e r g e; virTa da kerZovirTa, ro-
mel ars Jori, axta da ƒrdaloba iTqmis, xolo kicuTa maTTa _ 
m u t r u k i, da aGsaJdomelsa virsa _ k a r a u l i~42. 
amosavali cneba (gvareobiTi cneba cxeni) sabas ganumartavad 
aqvs datovebuli (albaT, ivaraudeba, rom ar moiTxovs axsnas, cno-
bilia). 
rac Seexeba budeSi TavmoKril cnebebs, enaSi arsebuli gageba 
logikur danawevrebas KovelTvis rodi mihKveba da es qmnis siZnele-
ebs; xan cnebaTa gamiJvna yirs, xan erT cnebas erTze meti sitKva 
aGniSnavs (sinonimebi)... da es igrZnoba budeSi moqceul cnebaTa 
ganmartebisas. 
magaliTad: ƒrdali da yaki sinonimebia, magram es sitKvebi 
martooden cxenze ar iTqmis (`y a k i  ƒrdali cxeni da viri~43. al-
baT, amis gamo moeqca v i r i  cxenis budeSi). JiSiani kargi cxenis 
(`gvariani da keTili cxeni~) aGmniSvneli sami sinonimi aGmoCnda: 
h u n e, J i n i b i, m a r q a f a, _ gansxvavebuli _ warmomavlobisa da 
nawilobriv mniSvnelobis mxrivac... `cxenis Svilia k i c ‚, romelsac 
soflelni (`msoflioni~) k v i c s  uwodebeno~... k i c ‚  Zveli qar-
Tulis formaa, k v i c i  _ axali qarTulisa: kvici ← kicvi (kic‚). 
sinonimebis sakiTxi, Zveli qarTulisa da axali qarTulis va-
riantebis sakiTxi daiCrdila imis gamo, rom s i t K v a T a  a x s n a  
cnebaTa klasifikacias daeqvemdebara. am rigis uxerxulobani sxva-
ganac igrZnoba. 
magaliTad, aris SemTxveva, roca zogadi, g v a r e o b i T i  
cneba ar SeirCa, da amosavlad saxeobiTi cneba gamouKenebia sabas: 
zuCi zuCnica arian xuTgvarni: romelsa Tavsa dasarqmeli rki-
na aqus, romelsa kvercxad saxelsdeben, xolo zaradi winaukaniT 
grZlad aqus, igi ars z u C i, romelnime m u z a r a d s  uwoden; ars 
msgavsi zuCisa, Tavs dasarqmeli, sacxvire grZeli da ara zarad-vle-
buli44..., igi ars C a f x u t i; da ars Txemsa zeda mcire polotiki 
da zaradi, kisris (+ da KurTa) kerZoTa da pirsa _ ara, igi ars 
                           
42 saba, gv. 421. 
43 saba, gv. 444. 
44 `zaradi _ zuCis Jay‚~, _ saba, gv. 127. 
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C a C q a n i  da sxv. ars, romelsa polotiki ara aqvs, Tavs saxuravi 
litoni Jayvia _ igi ars C a b a l a x i~45. 
z u C i, C a f x u t i, C a C q a n i, C a b a l a x i _ amaTgan Koveli 
saxeobiTs cnebas aGniSnavs: es cxadia ganmartebidan (`Tavze Camo-
sacmeli rkina, win da ukan grZlad rom Camodis _ esaa zuCio; sa-
cxvire grZeli Tu aqvs, magram uJayvoa _ Cafxuti iqneba; Tu Tavze 
rkinaa da Jayvi kisersa da Kurs faravs, pirs ki _ ara _ CaCqa-
nia...); erTi amaTgani aiGo sabam da bude mis garSemo aago.  
Taviseburi Sinaarsis sitKvebi aqvs sabas gaerTianebuli bude-
Si ZonZi: `ZonZi ars Kovelive samoselTagan Zveli da nagleJi; 
b e b k i  _ Zveli Zvelze dakerebuli; f a r a t i n i  _ bebkis nagle-
Ji rame; J i n J o T i  Coƒis nagleJi; b r a n Z i  ZonZi faratinisa~46. 
ZonZis, bebkis, faratinis, JinJoTisa da branZis, viTarca cnebebis 
daxarisxeba da logikur ierarqiaSi moqceva, cxadia, Tanamimdevru-
li ver iqneboda (ix. branZi _ faratinis Z o n Z i o!). 
amgvari naklisda miuxedavad, sabas s a g n o b r i v - c n e b i T i  
b u d e e b i  enaTmecnieruladac da kulturis istoriis Tvalsazri-
siTac didi S e m e c n e b i T i  Girebulebisa Cans.  
`cxovari~ (26,14 dabad.) cxovarsa mamalsa ewodebis v e r Z i  
da dedalsa n e r b i; xolo SvilTa maTTa k r a v i; didsa kravsa da 
ubiwosa t a r i g i; CC‚lsa kravsa _ b a t k a n i; wlis kravsa da mci-
red naklebsa _ b u w i; weliwads ukan _ S i S a g i; ori wlisasa _ 
a z m a n i; gamoKuerilsa _ y e d i l i, keTiluruxiansa _ s a d g a -
m i, da mnerbavsa _ e r k e m a l i  (erkemeli); cxovari Tu Txa, 
romelic ukraod iwvelis _ u g i; ujamod damakebulsa kravsa da 
Tikansa q a r a b i y a d  saxelsdeben; mylesa da cudsa cxovarsa _ 
b a l G i, romel ars j o j o r a k i  (p a t r u y a k i)47. 
Zv. qarTulis t a r i g i  (`didi kravi da ubiwo~) aq xelovnu-
rad aris CaCxerili k r a v s a  da b a t k a n s  Soris... myle cxvari 
b a l G i c  aris da j o j o r a k i c  (p a t r u y a k i c!). cxadia, ama-
Ti raoba ar aris mTlad naTeli, da adgilic monaTesave cnebaTa 
ierarqiaSi erTgvarad xelovnuri Cans. marTlac, b a l G i  Tavis 
adgilas b-asoze axsnilia, rogorc `m y l e  s a k l a v i~, xolo j-
asoze j o j a r a k i  sabas ganmartebuli aqvs x b o d, xolo z r o -
x a-budeSi vkiTxulobT: `nasuqarsa ƒbosa (ewodebis) z u a r a k i, 
romel ars j o j a r a k i o  (marTalia, aq j o j a r a k i  gvaqvs da 
                           
45 saba, gv. 132. 
46 saba, gv. 427. 
47 saba, gv. 422. 
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ara jojoraki!), safiqrebelia, es erTi da igive iKos (jojarakic aki 
erTgan xboa, meoregan _ nasuqari xbo). 
sitKva KovelTvis rodi gadmogvcems logikur cnebas, rodia 
termini. amitom bunebrivia, rom sitKvaTa mixedviT cnebaTa ierarqi-
is CamoKalibeba yirs. sabas sagnobriv-cnebiTi budeebi, amisda miuxe-
davad, vimeoreb, didad faseulia. 
`zroxa-zogadi saxeli ars KovelTa zroxaTa, xolo mamalsa 
zroxasa ewodebis ƒ a r i  da dedalsa _ f u r i; xolo S‚lTa maT-
Ta ƒ b o; nasuqarsa maTsa _ z u a r a k i, romel ars j o j o r a k i  
(!); naxevar wlisas b a r a k e u l i; saƒaresa wlamdis _ b o C o l a, 
da safuresa _ m o c e d i; weliwadze metsa saƒaresa _ m o z u e r i  
da safuresa _ d i a k e u l i; ori wlis ƒarsa _ b o i k i; saklavad 
msuqansa _ u s x i; sakidarsa ƒarsa _ a z a v e r i; gamouKveravs ƒarsa 
_ k u r o  da missa umcrossa k u r a k i; Sewiruls _ z u a r a; 
iremTa da misTanaTas tolsa ƒarad da furad itK‚an~48. 
faqizad aqvs sabas daxarisxebuli sicilis nairsaxeobani: 
sicili (8,21 iob) ganKofani sicilTani ese ars: G i m i l i  
ars sicili simS‚diT uƒmo, bageTa oden SeetKobodes; s i c i l i  
ars _ mcired ƒmiani da mdabali; k a S k a S i  ars sicili maGali da 
moƒdomili; k a s k a s i  ars sicili maGli da wulili; r a x r a x i  
(x a r x a r i) ars sicili maGali da uSveri; T q a r T q a r i  ars 
sicili, mravalTagan Seƒmobili; G i n c i l i  ar sicili miwKiv 
uweso; xolo f r u s t u n i  _ vis ar enebis sicilis gamoCineba da 
erTs  sacinels saqmezed warscinos da maliad daidumos~49. 
eTnografiuli TvalsazrisiT sainteresoa Cuqeba-ze Tqmuli. 
`Cuqeba. Cuqeba, niyi, boZi da ZGueni ganiKofebian: rameTu C u q e -
b a  ars stumars raÁ maspinZelma misces rame; xolo n i y i  _ 
uaGresisagan udaresis minacemi, da Z G u e n i  ars moKuareman 
moKuares anu sworman swors SoriT warugzavnos, gina udaresman 
uaGressa miuZGunas, anu T‚T miarTvas; xolo b o Z i  ars, patronman 
ra T‚sa Kmasa T‚siTa ƒeliTa misces rame; kacisa da ustarisa ga-
gzavnasaca da egeviTarTa b o Z a d  (b o Z e b a d) vitKviT~50. 
a C u q a, m i a n i y a, u Z G v n a, u b o Z a  _ sinonimebia, ramde-
nadac Koveli am sitKvaTagani m i c e m a s  gulisxmobs. gansxvavebas 
ki is qmnis, vin vis aZlevs: stumars maspinZeli a C u q e b s, `uaGre-
si~ (didi vinme, sazogadoebrivad ufro maGla mdgomi) m i a n i -
                           
48 saba, gv. 131. 
49 saba, gv. 318. 
50 saba, gv. 412. 
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y e b s  rasme masze dabla mdgoms, batoni Kmas u b o Z e b s, xolo 
swori swors (anda moKvare moKvares) u Z G v n i s  rasme (ZGveni iq-
neba agreTve, mdabiom warCinebuls Tu miarTva)... 
sabas leqsikonis budeebi sagangebod Seswavlis Girsia. Cven 
moviKvaneT rigi damaxasiaTebeli bude, rom xelSesaxebi KofiliKo, 
ras niSnavs budeebi sabas leqsikonSi: es budeebi sitKvebis b u d e -
e b a d  d a l a g e b a s  a r  n i S n a v s, es c n e b a T a  b u d e e -
b i a, e. i. sabas anbanis rigze gawKobil sitKvebSi budeebis princi-
pi ki ar Seutania, aramed ganmartebiTs leqsikons enciklopediu-
ri leqsikonis elementebi SesZina.  
istoriul pirTa da geografiul punqtTa saxelebis Setana 
sabas g a n m a r t e b i T s  leqsikonSi kvlav e n c i k l o p e d i u -
r i  leqsikonis elementebs gamogvivlens. 
am mxrivac sabas `sitKvis kona~ leqsikografiuli amocanis 
originalur gadawKvetas iZleva. 
ra axasiaTebs sitKvaTa axsnas sabas leqsikonSi? sitKvis ax-
snis xerxebi, saba rom iKenebs leqsikonSi, nair-nairia da calke Se-
swavlis Girsia. aq mxolod zog garemoebas mivaqcevT KuradGebas. 
rogorc wesi, sabas ganmarteba a r s e b i T s, d a m a x a s i a T e -
b e l s  gvaniSnebs, sxarti da marJvea (Tumca xSirad aklia sisrule 
da garkveuloba): `Kudro _ adgili qar-uxuedri~... `qarqueti _ 
ƒmeli kayayi~... `suluguni _ gadazelili brtKeli Kveli~... `siZun-
we _ ara uxueba~... `neya _ sufTa yilobi~... `odi _ w‚ma-mzianiT 
nawKenoba~... `sakarcxuli _ mcire skamlogini~... `qitonTi _ sa-
blardneli ram~.... `qoburi _ xis burTi~... `Cibe _ GorTa da 
TaƒuTa sawoli~... `wiTela _ senia~... `xaTaia naqsovia erTi~...(uka-
nasknel xuT ganmartebaSi mxolod gvareobiTi cnebaa mocemuli, mag-
ram rac ganasxvavebs am saxeobas, naCvenebi araa: wiTela senia, qobu-
ri xis burTia... rogori?). 
sitKvis mniSvneloba danawevrebuli ar aris (saba mxolod Zi-
riTads mniSvnelobaze miuTiTebs); zogi sitKva, saKovelTaod cnobi-
li, auxsnelad aris datovebuli (aseTia magaliTad: k a c i, s x e u -
l i, c x o v a r i, z r o x a, t i r i l i, m r u d i... metwilad gvareo-
biTi cnebebi). 
sailustracio gamonaTqvamebi, rogorc wesi, sitKvas ar ax-
lavs. gamorkveulia51, rom `Znel sitKvebs~ saba dokumentacias ur-
Tavda, xolo, roca sitKvis mniSvnelobas daadgenda, dokumentacias 
                           
51 l. q u T a T e l a Z e, dasaxelebuli Sroma, gv. 58. 
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(sailustracio gamonaTqvams) Slida (bevrgan mainc datovebulia mi-
TiTeba wKaroze: naCvenebia nawarmoebis adgili, sadac sitKva ipove-
ba); gasagebia amitom, Tu sabas leqsikonSi auxsnelad darCenil 
sitKvebTan, mocemulia teqstidan amoGebuli (sailustracio gamo-
naTqvami). 
qarTul sitKvas saba qarTuladve ganmartavs. magram saba sxva 
enebze (somxurze, Turqulze, italiurze) Targmansac xSirad ur-
Tavda52. 
ganmartebasTan dakavSirebulia ufro kerZo xasiaTis rigi sxva 
sakiTxi (magaliTad, sinonimebis, omonimebis sakiTxi), magram maT aq 
ver SevexebiT. 
 
* * * 
1634 wels safrangeTSi _ riSelies iniciativiT _ akademia 
daarsda. akademias miznad dausaxes franguli enis leqsikoni Seed-
gina da franguli enis gramatika daemuSavebina. 
leqsikonze muSaobas akademia 1638 wels Seudga. 1674 wels, _  
e. i. 36 wlis Semdeg _ leqsikoni gamoica. 
sabam leqsikonze muSaoba 1685 wels daiwKo da 1716 wels `ga-
asrula~53. franguli enis leqsikons akademia adgenda. sparseTisa 
da TurqeTisagan awiokebul saqarTveloSi erTma pirma ikisra imis 
gakeTeba, rac lui XIV-is safrangeTSi akademiis sazrunav sagans 
warmoadgenda. 
ubadlo niyma da mSobliuri enis, mSobeli qveKnis Tavdade-
bulma siKvarulma SeaZlebina saba-sulxan orbelians Seeqmna qarTu-
li enis leqsikoni (`sitKvis kona~), Seeqmna qarTuli enis saunJe, _ 
Sroma, romlis mniSvnelobac qarTuli kulturis istoriisaTvis 
miT ufro naTeli gaxdeba, rac ufro gamowvlilviT iqneba igi Se-
swavlili (JerJerobiT misi Seswavla mxolod dawKebulia). 
`vefxis-tKaosanTan~ erTad da mis gverdiT saba-sulxan orbe-
lianis qarTuli leqsikoni (`sitKvis kona~) Zveli qarTuli goniTi 
(sulieri) kulturis Zvirfasi Zeglicaa da udidesi miGwevac. 
 
saiubileo krebuli `sulxan-saba orbeliani~ (1658-1958) 
     mecn. akad. gam-ba, Tb., 1959. 
                           
52 ak. S a n i Z e, winasitKvaoba sabas leqsikonis 1928 wlis gamocemisa, gv. 
XV-XIX. 
53 ix. sabas Curriculum vitae, leqsikoni, gv. 477-478. rogorc cnobilia, 
muSaoba leqsikonze sabas merec ar SeuwKvetia. 
Первый толковый словарь 
грузинского языка С.-С. Орбелиани 
(1716 г.) 
 
(Общая характеристика)1 
 
«Букет слов грузинский, или Лексикон» выдающегося грузинского 
писателя Саба-Сулхана Орбелиани (1658-1725) – первый из известных науке 
толковый словарь грузинского языка. Словарь Саба-Сулхана – плод 
тридцатилетного труда. Работа над словарем была начата в 1685 г. Сначала 
был составлен первый краткий вариант; второй, более пространный, был 
закончен в 1716 г. 
Словарь Саба-Сулхана включает около 25 тысяч лексических единиц. 
Сохранилось несколько автографов словаря. Издавался он трижды. Писатель 
Р. Эристави впервые напечатал словарь в 1884 г. в Тбилиси. В 1928 г. вышло 
второе издание. Оно было подготовлено проф. И. А. Кипшидзе еще в 
Петрограде, где и было начато печатание, прекратившееся в 1917 г. Издание 
осуществил проф. А. Г. Шанидзе после смерти И. А. Кипшидзе (в 1919 г.). 
Это второе издание 1928 г. считается выполненным под ред. И. А. Кипшидзе 
и А. Г. Шанидзе. В третьем издании (в 1949 г.) доц. С. Г. Иорданишвили 
воспроизводит без изменений рукопись, переписанную братом Саба-Сулхана, 
монахом Зосимэ в 1725 г. в Москве. Ныне проф. И. В. Абуладзе – директором 
Института рукописей АН ГрузССР – подготовлено новое критическое 
издание словаря, приуроченное к трехсотлетию со дня рождения Саба-
Сулхана Орбелиани, отмечавшемуся в октябре 1959 г. Ниже дается краткая 
характеристика словаря как лексикографического труда. Мы останавливаемся 
лишь на определенных моментах, п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н ы х  с 
точки зрения лексикографической. 
1. В словаре Саба-Сулхана даются все части речи: существительные, 
прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, 
междометия, частицы, а также отдельные форманты (префиксы, суффиксы). 
Существительные представлены  в им. падеже ед. числа без указания 
каких-либо  дополнительных форм (например, род. падежа, как то принято в 
нашем толковом словаре). 
В качестве лексической формы глагола выступает, как правило, масдар 
(отглагольное имя действия): аšеnеbа «(по)строение», kervа «шитье» и т. д. 
Грузинский глагол, обладающий рядом  своеобразных категорий (как 
версия, каузатив и др.), инфинитива не имеет. В древнегрузинском языке 
формирование инфинитива намечалось, но в новогрузинском этот процесс не 
                           
1 Сокращенное изложение доклада на пленуме Словарной комиссии АН СССР в 
Ленинграде 26 июня 1959 г. 
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получил развития. В качестве лексической формы глагола масдар исполь-
зуется постольку, поскольку  отглагольным именем действия обозначается 
отвлеченное от конкретных глагольных категорий действия или состояния. 
Но масдар не различает ни категорий версии, ни залога (например, 
отглагольное имя строение, стройка не различает залогов, инфинитив же 
различает: строить, строиться...). Кроме того, масдар в грузинском языке не 
образуется от ряда глаголов – статических, а также динамических. 
Ясно, что использование масдара как лексической формы глагола 
связано  с существенным неудобством: масдар, будучи лишь отглагольным 
именем действия, не полностью отражал бы лексические возможности 
глагола даже в русском языке; тем более это касается грузинского языка. В 
этой связи принципиально важной представляется попытка Саба-Сулхана 
признать личную форму глагола в качестве лексической единицы. В 
специальной литературе2 указано, что преимущество при этом отдавалось     
3-му лицу прошедшего основного (претерита) совершенного вида. Следует 
отметить, что в словарях арабского языка именно личная форма (3-е лицо 
прошедшего времени) выступает в роли лексической формы глагола (fa‘ala 
«сделал», kаtаbа «написал», dаrаbа «ударил»). Арабский глагол при 
отсутствии инфинитива ориентируется на конкретную форму глагола. 
По-видимому, Саба-Сулхан включал личную форму глагола в словарь 
не без влияния лексикографической практики латинского и греческого 
языков3, где личная форма настоящего времени и перфекта дается наряду с 
инфинитивом (scribо, scripsi, scriptum, scribеrе). Во всяком случае сам автор 
говорит, что с латинским и греческим словарями он познакомился в бытность 
в Европе; с другой стороны, личные формы глагола появляются в том ва-
рианте словаря, который был закончен в 1716 г., после поездки автора в 
Италию и Францию. Брат лексикографа монах Зосимэ впоследствии включил 
в словарь, как это установлено в специальной литературе4, без разбора личные 
формы разного рода: субъектного строя, объектного строя, настоящего 
времени, прошедшего времени, причем лишь отдельных глаголов, также 
случайно взятых. 
Попытка Саба-Сулхана и с п о л ь з о в а т ь  л и ч н у ю  ф о р м у  
глагола в качестве л е к с и ч е с к о й  ф о р м ы  – при всех несовер-
шенствах этой попытки – представляется п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н о й, 
особенно с учетом тех трудностей, которые порождаются отсутствием 
инфинитива и неудобствами масдара в качестве глагольной лексической 
единицы. 
2. Порядок размещения слов в словаре Саба-Сулхана алфавитный. 
Вообще алфавитный порядок не может быть обойден им при расположении 
слов по гнездам: гнезда следуют алфавитному порядку, да и слова внутри 
гнезда также даются в алфавитной последовательности. Алфавитный порядок 
у Саба-Сулхана совмещается с использованием гнездового принципа в 
                           
2 См. Л. К у т а т е л а д з е, Редакция словаря С.-С. Орбелиани, Тбилиси, 1957 (на 
груз. яз.). 
3 Это отмечается С. Г. Иорданишвили в «Предисловии» к 3-му изданию словаря (стр. IX). 
4 См. Л. К у т а т е л а д з е, указ. соч., стр. 87, 93 и др.; см. также «Предисловие»  
А. Шанидзе ко 2-му изданию словаря. 
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определенных случаях. Однако гнезда эти объединены не общей основой, а по 
предметному принципу. Так, например, в гнезде k асi «человек» находим 
слова: mаmасi «мужчина», diасi «женщина», соli жена», kmаri «муж», šwili 
«сын», «потомок», ʒе «сын», аsuli «дочь», vаži «парень», kаli «женщина»,  
«девушка», ččwili «младенец», č аbuki «юноша», mаmаbеri «старик», dеdаbеri 
«старуха», miхrс nili «престарелый», «глубокий старик», mqсоvаni «убеленый 
сединой» и т. д.  
Как видим, гнездо включает слова, обозначающие человека (мужчину и 
женщину) различного возраста; тут встречаются слова, с начальным m, d, š, ʒ, 
а, v, k, č, č..., но нет ни одного слова с начальным k , представленным в 
основном слове: ничего общего с основой kасi слова, сходящие в гнездо, не 
имеют. Гнездо создано не по принципу словопроизводства, а по п р е д -
м е т н о - л о г и ч е с к о м у  п р и з н а к у. 
Таких предметных гнезд в словаре Саба-Сулхана насчитывается более 
ста. Среди них попадаются гнезда с исходными существительными – как 
конкретными (bade «сеть», dana «ножь», zroxa «крупный рогатый скот», txa 
«коза», cxeni «лошадь», cxovari «овца», ʒaγli «собака», ǯogi «стадо», sk ore 
«испражнения», «помёт», ǯavšani «доспехи» и др.), так и абстрактными (sicive 
«холод», sicxe «жара», mc uxareba «печаль» и др.) и прилагательными (mžave 
«кислый», ruxi «бурый», lamazi «красивый», čkari «скорый» и т. д.). 
Многие гнезда представляют культурно-исторический интерес; см., 
например: čukeba «дарить», причем различаются: ʒγweni – подарок равного 
равному или же родственнику..., а также нижестоящего вышестоящему; boʒi – 
подарок владетеля крепостному, дар сюзерена вассалу; nič i – подарок 
вышестоящего в общественной иерархии нижестоящему и т. д. 
Любопытна психологическая  интерпретация различных видов смеха 
(улыбка, громкий смех, хохот, фыркание...), плача и т. д., даваемая Саба-
Сулханом: γimili «улыбка», sicili «смех», k ašk aši «смех громкий и  приятный»,  
kask asi «смех громкий тонкогласый», raxraxi «громкий и некрасивый смех», 
γincili «смех неприличный», prustuni «фыркание» («если кто-нибудь, не желая 
смеяться по поводу смешного, прыснет и тут же умолкнет»). 
Объединение слов в гнезда по предметному принципу наталкивается на 
трудности: то в языке недостает слова, обозначающего родовое понятие, то в 
предметную характеристику вклиниваются синонимы (и по смысловому 
признаку их разграничить не удается); например, k ravi, batkani и др.-груз. 
tarigi обозначают  «ягненка». 
В ряде случаев, группируя понятия, словарь Саба-Сулхана сближается 
по характеру с энциклопедическим словарем. 
3. Толкование слов в словаре дано сжато и ограничивается 
подчеркиванием существенного момента: логической дефиниции понятий (с 
ссылкой на genus proximum и differentia specifica) у Саба-Сулхана не находим. 
Примеры толкований: brʒaneba «приказ» – указанное (сказанное) выше-
стоящим [лицом]; gwirgwini «венец» – царский головной убор; toxarik i «ино-
ходец» – лошадь с хорошим аллюром; budešuri (сорт винограда) – виноград с 
удлиненными зернами; ʒulveba «ненавидеть» – считать отвратительным; šuri 
«зависть», «завидовать» – кручиниться о благе другого, т. е. по поводу того, 
что другому хорошо... 
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Если слово многозначно, Саба-Сулхан не нумерует значения, а указав 
основное, повторяет слово при каждом новом значении: bude «гнездо» – 
буквально «птичий дом»; bude – называется гнездо, в котором сидит желудь; 
bude – называется глазная впадина;  bude – называется углубление, куда 
вставляются драгоценные камни; bude – называются ножны меча... 
Толкование слов не снабжено документацией: выражений, иллюстри-
рующих употребление слова или его значение, Саба-Сулхан не дает.  В 
специальной литературе утановлено, что для «трудных слов» Саба-Сулхан 
подбирал документации их текстов, но, по истолковании слов, эти 
документации вычеркивал. Таким образом, они предназначались для автора, а 
не для читателя. Документации оставались в словаре только в тех случаях, 
когда значение слова не было установлено; тогда кроме слова дается фраза из 
текста, где слово засвидетельствовано. Отсюда ясно, сколь важное значение 
придавал Саба-Сулхан документированию для определения смысла слова. 
Общеизвестные слова (человек, тело, овца, скот, плач, кривой и т. п.), 
обозначающие родовые понятия и служащие основным словом для целого 
гнезда, даютя часто без пояснений. Приведя слово для родового понятия, 
Саба-Сулхан переходит к перечислению видовых понятий и их истол-
кованию.  
Названия растений, животных, птиц, как правило, даны без истол-
кования и без указания соответствий на другом языке, например, латинском (в 
словаре они обозначены условными знаками). Это тем более достойно 
сожаления, что в словаре приводится много названий животных, птиц, 
растений из живой речи и точное значение их не всегда легко установить. 
Часто словарь указывает на происхождение слова: tikč ora «бурдюк» – 
слово армянское, по-грузински называется  txierak i; parča «кусок» – турецкое 
слово, обозначает кусок (материи); purne – латинское слово, по-грузински 
называется γumeli «печь»... 
4. Труд Саба-Сулхана является словарем г р у з и н с к о г о  языка. Но 
следует уточнить, о каком языке идет речь: о древнегрузинском (т. е. языке 
памятников V-XI вв.) или о новогрузинском, формирование которого 
начинается уже в XII в. (язык Руставели, также одописцев), а к XVIII в. 
определяется как законченная система лексико-грамматических норм. 
Словарь Саба-Сулхана составлен прежде всего с учетом лексики 
древнегрузинских памятников (ветхозаветных и новозаветных книг), далее – 
богословской и философской переводной литературы  X-XI вв. При этом 
охват словарем лексики древнегрузинского языка произведен с такой 
полнотой, что в древнегрузинских рукописях и теперь выявляется очень мало 
слов, которые нельзя было бы найти в словаре Саба-Сулхана. Но лексикограф 
этим не ограничивается: им учтена и лексика Руставели, на что указывают 
ссылки на места из «Витязя в тигровой шкуре». Мало того, в словарь 
включено много слов, взятых из ж и в о й  р е ч и  и обозначающих предметы 
домашнего обихода, материальной культуры, быта XVII – начала XVIII в.; 
среди них попадаются и слова, которые в письменном языке не 
употребительны. 
Лексика, взятая из устной речи, в значительной части представляет 
исключительный лингвистический интерес. Диалектологическая проверка 
подтверждает наличие соответствующих слов в том или ином диалекте; тем 
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самым устанавливается потенциальная реальность и того лексического 
материала, который пока еще не обнаружен проверкой на местах. Лекиска эта 
в ряде случаев дает возможность вскрыть древнейшие схождения в 
иберийско-кавкзских языках там, где теперь, казалось бы, нет ничего общего. 
К примеру, авар. cǝе «коза» (мн. число сǝа-ni) и груз. txa – основы, не 
сводимые друг к другу, но в словаре Саба-Сулхана находим cali «козленок до 
одного года»; основа та же, что и в аварском c ǝе, но сохранилась эта общая 
основа с отклонением в значении. Современный литературный грузинский 
язык  и его опорные диалекты не знают приведенного слова  c ali. Оно 
сохранилось лишь в некоторых восточногрузинских горских диалектах. 
Словарь Саба-Сулхана зафиксировал его 250 лет назад. И таких примеров 
много. Отсюда – исключительная важность этого словаря для истории 
грузинского языка, а также для иберийско-кавказского языкознания. Таким 
образом, рассматриваемый словарь следует считать с л о в а р е м  г р у -
з и н с к о г о  я з ы к а  вообще, а не словарем лишь письменного языка. 
Случаен ли такой широкий охват лексического материала? Оказы-
вается, нет. Из слов самого автора следует, что лексика устной, нелитера-
турной речи включалась им в словарь п л а н о м е р н о. Саба-Сулхан пишет: 
«В этой книге имеются слова хорошие и плохие, достойные похвалы и 
заслуживающие порицания, важные и никчемные. Не для брани (ругани) и не 
для посмеяния они мною описаны, но для полноты языка я их описал. Если 
ненужное (никчемное) слово будет изъято (вычеркнуто) [из словаря], затем 
менее важное исключится [из состава более ценных слов] и [напоследок] 
лишь один "бог" останется в качестве лучшего слова, и обеднеет язык 
грузинский» (из приложенного к словарю завещания Саба-Сулхана). 
Итак, «плохие» слова как факты языка должны быть представлены  в 
словаре; отбирая лишь хорошие слова, обедним язык, – такова точка зрения 
Саба-Сулхана Орбелиани – точка зрения научно ценная, лингвистически 
бесспорная, но совершенно неожиданная для  начала XVIII в. и тем более для 
автора-монаха, по широте кругозора далеко опередившего свой век. 
Академический словарь французского языка, вышедший в 1694 г., 
будучи, как известно, строго нормативным, по своим установкам отнюдь не 
проявлял такой терпимости к лексическому  материалу. «Букет слов» Саба-
Сулхана Орбелиани, представляя собою словарь грузинского языка в целом, 
является подлинной сокровищницей грузинского языка и ценнейшим 
памятником духовной культуры грузинского народа. 
 
       
Jurn.  «Вопросы языкознания», № 4, 1960, gv. 126-128. 
 
 
 
ilia yavyavaZe enis Sesaxeb 
 
am moxsenebis mizania gasces pasuxi kiTxvaze: ra Teoriulma 
saenaTmecniero koncefciebma poves gamoxatuleba enis Sesaxeb kamaT-
Si Zvels Taobasa da ilia yavyavaZes Soris da ra adgili uyiravs 
am koncefciebs enaTmecnieruli azrovnebis istoriaSi. 
magram sanamdis kamaTis analizs SevudgebodeT, oriode SeniS-
vna kamaTis sagnis Sesaxeb. istoriuli perspeqtivis dacva arafers 
ise ar syirdeba, rogorc warsuli kulturul-istoriuli proble-
mebis sworad gagebas. 
axali qarTuli saliteraturo ena miGebulia Zveli qarTu-
lis gadamuSavebis Sedegad qarTl-kaxeTis cocxali metKvelebis sa-
fuZvelze. es rTuli procesi arsebiTad ukve damTavrebuli iKo 
XVII saukunis damlevisaTvis1. samefo kancelaria da sasamarTlo, is-
toriuli Txzulebani, mxatvruli literatura am enis sarbiels 
warmoadgenda. meTvramete saukunis didi mwerlis daviT guramiSvi-
lis ena (morfologia, sintaqsi, leqsika-frazeologiac ki!) axali 
saliteraturo qarTulis nimuSs warmoadgens. misi orTografia 
ufro martivicaa, vinem mecxramete saukunis mesamoce wlebis axali 
qarTulisa: arc erTi zedmeti aso (Ÿ, À, Á, ‚, „) masTan ar gvxvdeba. 
marTalia, aris ‚, magram swored imitom, rom saamiso bgera im dro-
is cocxal metKvelebas gaaCnda... 
axali saliteraturo qarTulis normalur ganviTarebas gza 
gadauGoba anton kaTalikozma da misma skolam; es skola ganagebda 
saliteraturo qarTulis beds mTeli saukunis manZilze _ meTvra-
mete saukunis mesamoce wlebidan mecxramete saukunis mesamoce wle-
bamdis. sami stilis Teoriam2, mecnierebisa da literaturis sa-
                           
1 am debulebis dasabuTeba aq SeuZlebelia; es mocemuli iqneba narkvevSi 
`axali qarTulis genezisisaTvis~. 
2 am Teoriis Tanaxmad, rogorc cnobilia, ena unda KofiliKo 
gansxvavebuli imisda mixedviT, Tu ragvar saganze gveqneboda msJeloba: `maGal 
materiebze~ _ `maGali StiliT~ unda gvelaparaka, ufro ordinarul movlenebs 
saSualo ena (`Stili~) Seefereboda, KoveldGiuri saKofacxovrebo sayiroebi- 
saTvis `mdabali stili~ iKo gankuTvnili. 
 sami stilis Teoria Jer kidev Zvelma romma icoda; gasavali hqonda mas 
saSualo saukuneebSi da Semdeg _ ufro metad _ aGorZinebis xanaSi. ruseTSi 
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rbielidan gandevna ena `daviTianisa~, sabasi, papuna orbelianisa. am 
dargebSi damkvidrda ena Gvlarynili, rTul winadadebaTa motrfi-
ale, mimGeobebiT mdidari, zmnebiT Garibi, gasagebad Zneli, _ Zve-
li qarTulis Taviseburi surogati. literaturisa da mecnierebis 
enas antonis skolam miatovebina xalxuri metKvelebis miwaze siaru-
li da sqolastikuri ritorobis oCofexaze SeaKena. 
ar iKo es advili saqme. arian iseTni _ ambobs antoni _ ro-
melnic `sZuloben da simwariT garemieqcevian brwKinvalebas fra-
sisasa, reca ritorebisa maqebelni da metKvelni: umJobes ars we-
rilTa Sina, raTa iKvnenmca ese viTarni sistemani leqsTa da haz-
rTani, romelni didiTa SromiTa gulisxma iKofebiano~... araCveu-
lebrivi unda KofiliKo antonis avtoriteti, rom `frasis brwKinva-
lebis simwares~ Serigebodnen im xanebis mwignobarni. antonis avto-
ritetis Zala naTlad igrZnoba erTi saukunis Semdegac ilia yavyava-
Zis sitKvebSi: `nuravin nu gaifiqrebs, rom me ar mesmodes didi mniS-
vneloba anton kaTalikozisa. antoni dids alags daiyers Cvens li-
teraturaSi, rogorc warmomadgeneli im drois saqarTvelos ganaT-
lebisa~... (`pasuxi~, _ ilias `kritikul werilebSi~, w. k. g. saz. 
gamocema 1909 w., tfilisi, gv. 62). 
amas ambobda antonis sistemis uarmKofeli, antonis skolis 
daundobeli mowinaaGmdege. raGa iTqmis TanamoazreTa anda neitra-
luri wreebis Sesaxeb! 
SewKda Tu ara axali qarTulis istoria antonis skolis ze-
gavleniT? ara. axal qarTuls maSin waarTves literatura da me-
cniereba, magram mas darCa `dabal materiaTa~ samKaro; 
praqtikuli yoveldRiuri saqmianobis samwerlo enad igi kvlav 
ixmareba: axali ena aRar aris saliteraturo, magram samwerlod 
mainc rCeba `ganapira ubnebSi~, _ mesame stilis saWiroebisaTvis. 
ai ganCinebis wigni, axali qarTuliT `Sesrulebuli~: 
      1801, aprilis 29. q. cixisTvisSvilis iosebis ezoSi 
Gori gaereka amisi saxlis kacis Sermazanis meGores, am iose-
bis Svils gamoereka, am Sermazans gaelaxa is Kmawvili. es io-
sebi Sin ar KofiliKo. rodesac mosuliKo da SeetKo, Tavis 
                                                                 
mas didi pativi moupova lomonosovma; misi `gansJa saeklesio wignebis 
sargeblobisaTvis~ pirvelad 1757 w. gamoqveKnda. 
anton kaTalikozi 1762 w. dabrunda ruseTidan, sadac is xuTi wlis 
ganmavlobaSi vladimeris eparqias mGvdelmTavrobda. 
lomonosovis gavlena anton kaTalikozze sami stilis sakiTxSi udaoa, 
Tumca amis gareSec, adreve, misTvis misabaZ nimuSs warmoadgenda ioane 
petriwis rTuli da mZime metKveleba, dawvrilebiT _ calke. 
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saxlis karzed gamosuliKo da lanZGva daewKo, raT momikles 
Svilio. masukan is Sermazan Tavis venaxSi KofiliKo, gadmo-
mxtariKo da misuliKo iosebTan Tavis saxlis karzed. qvemodam 
Svili gaqceuliKo da mixdomoden da orTav mama-SvilT gaela-
xaT Tavis karzed. movida, iCivla iosebma, isic movaKvanineT da 
valaparakeT da ase KofiliKo amaTi SfoTi. mec es samarTali 
mivec saqarTvelos samarTlis ZaliT: Sin mixdomisaTvis mTeli 
sisxli gauCnda,  magram zogi lanZGvaSi CautareT, zogi samar-
Talma ipata (sic!) da Teqvsmeti Tumani ki daedo radgan azna-
urSvilebi arian. es Teqvsmeti Tumani ori wili veji unda mi-
sces da mesamedi TeTri Sermazanma am iosebs, aprilis kT qks 
upT. mdivanbegi svimon. (ix. `saq. siZveleni~, t. I, gv. 199). 
am ganCinebis ena xalxurze xalxuria, sanimuSoa Tavisi sisada-
viT _ ara mxolod sasamarTlos kancelariisaTvis, _ masTan savse-
biT gamarTuli wignis enaa: arc erTi morfologiuri Tu sintaq-
suri SecToma (axali qarTulis normaTa TvalsazrisiT)! ekuTvnis 
es ganCineba 1801 w., roca antonis skola mZvinvarebda. aseTive sada 
eniT wers TviT kaTalikozis kancelariac: 
      1797, Tebervlis 18. q. Kovlisa saqarTvelos kaTolikos 
patriarxi, mefis iraklis Ze antoni, gibrZaneb arximandrito 
xofisav dosiTeos! merme eg xofis saarximandrito xom Cveni 
samwKso aris, romelzedac rom arximandritad Cven gakurTxed 
(sic!) Sen da dagadgineT da imisi Kma da mamuli Kovelive Sen 
garwmuneT da mogeciT. axlav Sen masala unda iSovno da an, 
rac ekklesias kurTxevaSi esayiroeba, isinic, da eg xofis ek-
klesia unda ganaaxlo. SenTvis neba mogvicia da Cvenis Sendo-
biT akurTxe. da an rac ekklesias eyireba, wigniT Tu Sesamos-
liT, KoveliTave unda sisrule misce da kargaT mouaro da 
gauZGve mag ekklesias. da Sensas da mag ekklesiis saqmes, rac 
geyirvebodesT, Kovelsave Cven unda mogvaxsenebde dauKovneb-
lad, da Kvelas Cven ganvmarTavT kargaT da sisrules mivcemT, 
es Cveni brZanebuli asre unda aGasrulo Kovelive. febervals 
iz, welsa CGjz. kaTolikozi antoni3 (`saqarTv. siZveleni~, II, 
gv. 465). 
 marTlwera orivesi _ sadaa, zedmeti asoebi ar ixmareba. ka- 
Talikozis kancelaria garkveul SemTxvevaSi martivad metKvelebs, 
magram eriskaci Kovelgvar eklesiur `maGal Stils~ gadaayarbebs, 
                           
3 esaa: antoni II. 
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Tu `sagani amas moiTxovs~; ai samZimris werili farnaoz batoniSvi-
lisa giorgi qsnis erisTavis gardacvalebis gamo: 
      `ara vuwKi, Tu visda Sevasworo jami ese godebisa da 
mwuxarebisa, anu rabami xma glovisa aGmouteo da anu viTar 
vcremleode dakveTebulisa amisa saqmisaTvis. gonebad moviGeb 
dGes jams mas sagodebelsa da sabavTosa gansvenebulisa mamisa 
Senisa aGsasrulisa, romeli swor iKo mSobelisa mamisa Cemisa 
aGsasrulisa, da rameTu Cemda egreT sawuxebel da saglovel 
ars, jami ese ara ars namdvil naklulevan mwuxareba Cemda, vi-
Ta dGe igi, odes ubedur viqmen sanatrelisa mSobelisa mamisa 
Cemis aGsasruliTa. visa Sevasworo ese ara Tu missa, sadaÁT 
movidnen cremlni sagodebelni, aravin ars nugeSis mcemel Cem-
da da umetes adgilisa amis ZliT, viTar Sevracxo, romel 
arGa iKos tkbil moubari ena dedisa Cemisa mzgavsisa, viTar 
davsdva oriTave kerZoÁT obloba brwKinvalebisa Tqvenisa? ne-
tar Tumca viKo maxlobel Tqvenda, raTa ara weriliT, aramed 
cxoveliTa xmiTa ganvacxado Sinagan mdebare mwuxareba Cemi~4 
(`saqarTv. siZveleni~, t. I, gv. 224). 
sakmaod xelovnurad bgers meore batoniSvilis Teimurazis 
qarTulic, roca is saqarTvelos istoriis Sesaxeb mogviTxrobs: 
      `Semdgomad didisa mis mefisa Tamarisa SoTa rusTaveli, 
romelic iKo mTavari rusTavis qalaqisa da Tamar mefis me-
yuryleT-uxucesi, iKo igi kaci ganswavluli da KovliTa ke-
Til-zneobiTa, sruli filosofosi da usworo piitikosi... 
      ese ukŸÀ rusTaveli SoTa moxucebulobisa T‚sisa jamsa 
misrul ars wmindasa qalaqsa ierusalims, Jvaris monastersa Si-
na qarTvelTasa dausadgurebia... da T‚Tca vidre gardacvaleba-
mde T‚ssa Kofilars da munve Jvaris monastersa Sina daflul 
ars, sadaca saxeca misi ars munve kedelsa zeda daxatuli da 
hgies vidre modGeindelad dGemde~5 (ix. `istoria dawKebiTgan 
iveriisa, e. i. giorgiisa, romel ars sruliad saqarTvelo~, spb, 
1844 w., gv. 284, 285; Zegli dawerilia 1843 w.) 
es ar aris pirveli rangis ena `maGali Stili~, magram misi 
                           
4 sainteresoa, rom zedmeti asoebi aqac ar aris naxmari. 
5 Sdr. meTvramete saukunis istoriuli Txrobis ena: `gamovida rusis elCi 
KaenTan mosasvlelad. mouvida brZaneba kax-batons mefes erekles: `qarTlisa da 
kaxeTidam aTasi kaci aarCive da win miegebeo~. Seqmnes mzadeba qarTvelTa da 
kaxTa, wabrZanda mefe erekle aTasi kaciT rusis elCis win misagebeblad. 
qarTveli batonic Tan gaKva Kazaxamdis da iqidam dabrunda...~ 
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gansxvaveba bunebrivi, sada axali qarTulisagan cxadia. 
es bunebrivi axali qarTuli `ciskris~ pirvel nomrebSive Se-
gxvdebaT, roca msJelobis sagani amis nebas iZleva. am eniT aris, 
mag., dawerili `sofliuri saxlis patronoba~, romelic sxvadasxva 
sameurneo sakiTxis Sesaxeb darigebas iZleva da gahKveba mTel rig. 
nomrebs. 
`ciskris~ #2 1852 w., magaliTad, Gvinis gakeTebis Sesaxeb vki-
TxulobT: 
      `Gvinos qvevrma Tu rom cudi suni misces, ukeTesi ara 
iqneba ra naxSirisa. danaKeT naxSiri Txilisa anu sxva xisac 
wmindad, SekereT parki tilosi, rom bolo wvrili ZabriviT 
iKos, CaKareT parkSi naxevrobamdisin naxSiri, daasxiT wKali 
amdeni, magram (manam?) wminda wKali ar gamovides bolodan; 
roca wKali wminda gamovides, mere Gvino daasxiT. rac unda 
cudi suni hqondes, naxSiri gamoitans. es TviTon me vcade... 
agreTve daobebul qvevrSi Casxmul Gvinos, romelic srule-
biT ar daileoda, naxSiriT gamouvida gemo. es TiTon me vca-
de. TeTr Gvinos eZleva saucxovo KviTeli da wminda feri, Za-
las ki arTmevs cotas~... 
arc marTlweraa antoniseuli, arc stili. arc aravis awuxebs 
es. normaluria ase iKos da imitom! amasTan dakavSirebiT Tavisebu-
ri gaSuqeba eZleva im faqts, rom giorgi erisTavis komediebi sada qa-
rTuliT iwereboda. 1862 wels `ciskarSi~ _ martis nomerSi _ mo-
Tavsebulia molieris komedia `colis SerTvevineba~, dimitri Kifia-
nis Targmani. 1860 wlis seqtembris nomerSi komedia-vodevili `co-
lebi davkargeT!~, gadmokeTebuli iv. kereseliZis mier. am TargmanTa 
ena iseTivea, rogorc g. erisTavis komediebSi. 
es gasagebicaa, Tu movigonebT, ra azrisa iKvnen sami stilis 
Teoretikosebi komediis enis Sesaxeb; lomonosovi, magal., pirdapir 
ambobda: `dabali Stili~ mxolod wminda rusul sitKvebs xmarobs 
(da ara saeklesio leqsikas); dabali StiliT iwereba: komediebi, 
epigramebi, simGerebi; prozaSi _ megobruli werilebi da Cveuleb-
rivi saqmeebis aGweriloba~ (mogvKavs i. grotis mixedviT; ix. misi: 
"Филологическия разыскания". СПб 1873, gv. 5, 89). 
amitom komediebSi axali enis SemoGeba kidev ar niSnavs sa-
literaturo qarTulisaTvis am enis xmarebas. 
zemoTqmulis mixedviT unda davaskvnaT: mesamoce wlebSi ga-
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CaGebuli brZola axali qarTulisaTvis obieqturad6 iKo brZola 
ara axali enis SeqmnisaTvis, aramed Seqmnilisa da ukve arsebu-
lis gamoKenebisaTvis literaturaSi; es iKo brZola axali     
qarTulis uflebisaTvis. istoriuls aspeqtSi _ brZola (sami 
stilis Teoriis wKalobiT) dakarguli uflebebis aGdgenisaTvis. 
vis rogor esmoda es ufleba? 
mesamoce wlebSi antonis skolis mimdevarTa Soris enis saki-
TxSi revizionistulma midrekilebam iCina Tavi: antonis oCofexaTi 
siaruli SeuZlebeli iKo, samgvari enis gamoKeneba rTuli da saZne-
lo. es cxadad Cans al. Jambakur-orbelianis werilSi: `qarTuli 
ubnoba anu wera~ (`ciskari~, 1860, t. II, maisi). 
`ciskarSi~ erTnairi wera unda iKoso, ambobs avtori. saxel-
dobr rogori? wera samgvaria: eklesiuri, darbaisluri da glexka-
curi. aqedan erT-erTi unda amovarCioT, imaze SemoviGoT wera da 
laparaki... eklesiuri Znelia, mas ver SemoviGebT. `me saSuals enas 
amovarCev, darbaiselT enas~... am enaze uweriaT `uwindeli saero 
wignebi~: rusudaniani, visramiani, davriSiani, sibrZne-sicrue, Kara-
maniani... vefx‚s-tKaosani~... 
`CŸÀni laparaki da wera, kvalad vitK‚, erTgvari unda 
iKos: ra gŸarad ilaparakon, ise daiweros da ra gŸarad daiwe-
ros, ise ilaparakon. amisT‚s CŸÀni saSualo anu darbaiselT ena, 
aseTi unaklulo ena aris rom, diaG ad‚lad SeiZleba rom ese, rac 
unda maGali sagani iKos, imazedac da kargaTac gamova Koveli qar-
Tuli sity‚ereba~ (gv. 97, xazi Cvenia _ a. C.). 
nu iqneba siyrele `ciskarSi~. ara sami stili, sami wignuri 
ena, aramed _ erTi; im eniT vilaparakoT, im eniT vweroT. am enad 
darbaisluri ena iKos; misi gramatika, vsTxovoT, baqar qarTlels, 
rom Segvidginoso~... 
baqar qarTleli (dim. baqraZe) gamoexmaura al. Jambakur-orbe-
lianis am werils, savsebiT gaiziara erTi enis sayiroeba, oGond 
SeniSna: `vefxvis-tKaosnis~ enas ver davubrundebiT, es istoriis 
kuTvnilebaa. iseve, rogorc berZnebi ar ubrundebian homirosis 
enas... Cven saSualo ena unda davakanonoT (`ukeTesi sazogadoebis 
ena~, rogorc is ambobs7. `ciskari~, 1860, II, maisi, gv. 329). rogorc 
                           
6 TviT am brZolis zog monawiles saqmis viTareba sxva rigad esmoda. 
7 am werilSi dim. baqraZe aKenebs, sxvaTa Soris, saintereso debulebas 
enisa da gramatikis urTierTobis Sesaxeb (mas mxedvelobaSi aqvs antonis 
normatuli gramatika): gramatika iseve ver gvaswavlis enas, rogorc logika _ 
azrovnebasao; enis Sesaswavlad `ori wKaro~ gvaqvs: `cxoveli sazogado Tu 
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al. Jambakur-orbelianis, ise dimitri baqraZisaTvis udaoa, rom 
glexkacis ena ar gamodgeba saliteraturo enad: 
      `CŸÀns saSuals qarTuls enas, rogorc gnebavT ise mimo-
xriT, ise mimoaqcevT da gamoTqmas xom, ise lbilad gaigonebs 
Kuri, meti saamo iKos smenisaT‚s, maSin rodesac rom glexkacebis 
enazed es ar SeiZleba. marTalia glexkacebis laparaki martivi 
ena aris da ad‚li gasagoni, magram maGali sagani rom ver gamova 
rigianad, ara Kuris saamod, radgan moSŸÀbuli ena aris glexe-
bis laparaki~ _ ase msJelobs al. Jambakur-orbeliani. 
kidev ufro kategoriulia dim. baqraZis debuleba: `dabali 
anu glexuri ena saTqmeli ar aris. glexebis saubari ver SeiZlebs 
maGalTa saganTa gamoxat‚sa Suamavlobasa~ (`ciskari~, 1860, t. II, 
329). 
iSviaTad Tu gamovlinebula odesme aSkarad klasobrivi Tval-
sazrisi saliteraturo enis politikisa da, kerZod, stilis sakiTxeb-
Si: `saliteraturo enad ukeTesi sazogadoebis ena unda iKos _ 
glexuri ena saTqmeli ar ariso~. tKuilad ki ar ambobs am sitKvebis 
avtori: `rogoraTac erTi da igive naTesaoba (e. i. xalxi _ a. C.) 
iKofa tomebaTa, agreTve iKofa enaca, Tu erTi da igive tomi ganna-
wildeba maGalsa da dabals klasebaTa, agreTve misi saubari ganna-
wildeba metaT Tu naklebaT!~ (ix. d. baqraZis xsenebuli werili, 
iqve, gv. 320). 
magram al. Jambakur-orbeliani da dim. baqraZe antonis mimarT 
mainc iKvnen revizionistulad ganwKobilni. moipoebodnen antonis 
                                                                 
darbaisluri ena~ da `yuradRebiT kiTxva im mweralTa, romelnic Seicven 
ukeTess sazogado saubarsa~. 
avtoris revizionistuli ganwKobilebisaTvis damaxasiaTebelia misi 
msJeloba: 
`grammatika Samovida CŸÀnSi pirŸÀlad meTvramete saukuneSi da pirvel 
grammatikosad aGmog‚Cnda antoni pirveli ganbrwKinvebuli maGalis niyiTa 
da didi maSŸrali; misi mecadineobiT sxolastikis gavlenas gaexsna gza 
saqarTŸÀlosa. es iKo im dros, odesac T‚T evropaSi igrZnes sxolastikis 
usargebloba. Semdeg antonisa grammatikebi dag‚weres ufalTa _ dodaevma, 
ioselianma da Cubinovma. T‚T imaTi kanonebi ar arian qarTuls enis 
T‚sebazed damKarebulni. ar SegviZlia ar vsTqŸaT, rom am maSŸralT amao 
Sroma daud‚aT, Tu vifiqrebT, rom imaT kanonebs arvin kiTxulobs garda 
axal moswavleTa KrmaTa, romelTac iZulebiT akiTxeben da romelnic meoresave 
dGes iviwKeben msgavsad romelTame frTovanTa!~ (`ciskari~, 1860 w., t. II, gv. 
327, maisi). 
 am striqonebis damweric cnobs sami stilis Teorias: `TqŸen (e. i. al. 
Jambakur-orbeliani _ a. C.) hKofT upiratess qarTuls enasa sam nawilad: 
saGmrTo werilad anu saekklesiurad, mdabiurad anu darbaiselT ubnobad da 
glex-kacebis enad. es yeSmaritebaa~ (iqve, 323). 
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ortodoqsaluri mimdevrebic. es naTeli gaxda ilia yavyavaZis `kri-
tikuli werilis~ (`SeSlilis~ Targmanis garCeva) da `pasuxis~ Sem-
deg: 
`oh GmerTo! ra mesmis! qarTŸÀli kacis sasmeneli imodenad ro-
gor unda SeicŸalos, rom anton qaTalikosis maGal-niyiers sitKŸao-
bas swunobdes da ras saxeldobr: mis wKobil-sitKŸaobas, mis akros-
tixulebas da mis iambikoebas. an ra gasak‚rvelia, visac olteris (!) 
moZGŸrebis Tanaxmad marxŸa da meudabnooba ar moswons, imas arc an-
tonis qmnuleba moewoneba!~ _ swerda ilia yavyavaZis sapasuxod     
`zemouri imereli, goriseli wereTeli efTvime~ (aseTi sruli  wode-
bulebiT warudga igi istorias _ `ciskari~, 1862 w., Teber. gv. 
204). 
udidesi moqalaqobrivi gambedaoba da demokratiuli radika-
lizmi iKo sayiro, rom aseT pirobebSi kacs wamoeKenebina debuleba: 
xalxis ena, e. i. `glexkacis metKveleba~ unda iKos saliteraturo 
enao. 
cnobilia, rom ilia yavyavaZe ar daerida amas, Teoriuladac 
daicva da praqtikulad gza gaukafa xalxur enas literaturaSi, 
daanaxva Kvelas, rom am `daSvebuli eniT~ SeiZleba udidesi mxat-
vruli Girebulebis nawarmoebTa Seqmna, mecnierebisa da politikis 
urTules sagnebze msJeloba. 
mZafri iKo Semoteva mis winaaGmdeg, kritika misi saliteratu-
ro praqtikisa da Teoriisa. poetikisa da enis sakiTxebi iKo davis 
mTavari sagani. ras amtkicebda Zveli Taoba? 
1. ena samgvaria: maGali, saSualo, mdabali; TiToeuli calke 
sagans Seefereba. 
2. enis codnisaTvis sayiroa vicodeT `sazogado da gansxvave-
biTi imis niSati~, pirvels gvaswavlis gramatika, xolo gansxvave-
bul TvisebaTa cnobisaT‚s, `sayiro arian kanonni azrTa ganwKobi-
lebisaT‚s... romelTac gvaswavlis ritoreba~. 
amrigad, gramatika da ritorikaa, enis sakiTxebs rom wKvets. 
aGsaniSnavia, rom es gramatika mowodebulia enis sazogado niSnebi 
warmogvidginos. 
amis ucodinarobas ukijinebdnen ilia yavyavaZes: `Tu gcodno-
daT ra aris ena, ra aris sitK‚ereba, mwerals ra zrdilobiani 
T‚seba eyireba... arasodes ar ecdebodiT ase enis waxdenas da mama-
papaT damdablebasao!~ _ wers barbare JorJaZisa (ix. `pasuxis pasu-
xi~ `ciskarSi~ 1861, seqtemberi, gv. 92-93). 
antonis mimdevarTa koncefcia enisa antiistoriulia: misTvis 
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ar arsebobs garkveuli ena garkveul istoriul pirobebSi, arc 
gramatika, am kerZo istoriuli monacemis Semswavleli; is lapara-
kobs saerTod enisa da gramatikis Sesaxeb. 
gramatika am gagebiT normatuli disciplinaa. ritorikasTan 
erTad is gvaswavlis, rogor unda movixmaroT ena. 
ris safuZvelze iqmneba gramatikis kanonebi? azrovnebis kate-
goriebze daKrdnobiT. azrovnebis kategoriebi urKevi safuZvelia 
aseve urKevi gramatikuli wesebisaTvis. arc metKveleba da arc az-
rovneba ar ganiazreba cvalebadobaSi; erTic da meorec drois (da 
sivrcis) gareSea aGebuli. 
aseTi gagebiT gramatika  winaremecnieruli gramatikaa. isto-
riulad cnobilia ori misi varianti: filologiuri da raciona-
luri gramatika, romelic xSirad filosofiuri gramatikis saxel-
wodebiTac gvevlineba. 
antonis gramatika iKo arsebiTad filologiuri, magram raci-
onaluri gramatikis momentebic ar iKo misTvis ucxo. 
es gramatika marTlwerisa da wesier-ubnobis normebs awesebda. 
saukuneTa tradicia zurgs umagrebda amgvar gramatikas. am tradi-
ciis Zala ise didi iKo, rom dGesac, gramatikaze rom laparakoben, 
amgvari normatuli disciplina aqvT mxedvelobaSi, da xSirad verc 
ki warmoudgeniaT, rom SeiZleba arsebobdes gramatika, romelic 
normebs ki ar awesebs, aramed enis moqmed kanonzomierebas arkvevs, 
imas ki ar ambobs _ ra unda iKos, aramed imas gvaCvenebs, ra gvaqvs 
enaSi da rogor aris miGebuli is, rac gvaqvs8. 
istoriulad cnobili faqtia, rom gramatika mecnierul dis-
ciplinad mas Semdeg iqca, rac miznad daisaxa enis Seswavla mis gan-
viTarebaSi ise, rogorc es aris da ara ise, rogorc es unda iKos. 
erTi sitKviT, mas Semdeg, rac gramatika normatuli disciplinidan 
iqca pozitiur disciplinad. 
amgvarad esmis gramatikisa da enis urTierToba ilia yavyavaZe-
sac: `enas kanons TviTve ena aZlevs da ara raime Teoretika~. sxvana-
irad rom vTqvaT, enaSi ki ar Segvaqvs kanoni, aramed kanonebi eni-
dan gamogvaqvs, enaSi vpoulobT mas... 
rogoria buneba am kanonisa: gardauvali, zedroulia Tu cvale-
badi xasiaTi aqvs mas? raki kanons ena qmnis, cxadia, am kanonis buneba 
enis bunebiT iqneba gansazGvruli: Tu ena ucvlelia, kanonic 
                           
8 es srulebiT ar niSnavs, rom mecnieruli gramatika normebis 
dadgenisaTvis gamousadegaria; piriqiT, is qmnis mtkice mecnierul safuZvels 
normatuli xasiaTis daskvnebisaTvis. 
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ucvleli iqneba; Tu ena cvalebadia, kanonic cvalebadi iqneba. enis 
cvalebadobis principi amosavali debulebaa enaTmecnierebisa; enis 
ucvlelobis Tezaze iKo dafuZnebuli normatuli aramecnieruli gra-
matika da am ukanasknelis damcveli antonis skolis argumentacia. 
ilia yavyavaZe am SemTxvevaSic enis mecnierulis gagebis nia-
dagze dgas: `kacis ena kerZo pirsaviT izrdeba da viTardeba; am 
zrdaSi icvleba, rogorc Cven kacni zrdaSi vicvlebiT xolme, xSi-
rad iqneba, rom kanonebi, erT dros sayironi, sxva dros uvargis-
ni arian xolme; imitomac axali ena Zvels enas ara hgavs, rogorc 
axali kaci ara hgavs Zvel kacs. maSasadame, Tu mibrZanebT, rom, rad-
ganac Zvel wignebSi xmarebula, imitom exlac vixmaroT eg aso _ eg 
usafuZvlo brZaneba iqneba~...(`pasuxi~, gv. 49-50. xazi Cvenia _ a. C.). 
ena izrdeba, viTardeba; enis kanonebic icvleba; Zveli kanoni 
axal viTarebas ar gamoxatavs; enis kanoni istoriuli uflebebiT 
ver dasabuTdeba... 
es debuleba mtkice da Tanmimdevruli saenaTmecniero msJelo-
bis gamoxatulebaa. is ZalaSi rCeba dGemdis. erTaderT SeniSvnas 
iwvevs analogia enasa da kacs Soris, enis zrdasa da kacis zrdas 
Soris. isic ara aq mocemuli msJelobis farglebSi, aramed maSin, 
Tu analogias ganvagrZobT. adamiani ibadeba, izrdeba, Semdeg berde-
ba da kvdeba. enam ki aseTi dabereba da kvdoma ar icis. 
Cven ar gveqneboda ufleba ilia yavyavaZe gagvexada pasuxismge-
beli aseTi daskvnisaTvis, rom erTi garemoeba ara: gasuli saukunis 
mesamoce wlebSi enaTmecnierebaSi dids pativSi iKo enis Sedareba 
organizmTan da enaze gadatana Kvela im Tvisebisa, rac organizms 
axasiaTebs. ilias analogiaSi enasa da kacs Soris TiTqos moCans am 
biologisturi gagebis kvali. 
rogor eZebs enaSi kanons ilia yavyavaZe? visi metKveleba aqvs 
mxedvelobaSi, rodesac enis kanonis mikvlevas lamobs? 
xalxis metKveleba, `glexkacis enaa~ saimedo saKrdeni da sa- 
apelacio instancia misTvis. 
`sruliad ar mesmis, ra gansxvaveba aris am asoTa Soris: À da 
ie, Á da i, ‚ da vi, Ä da hoi~... Tu xedavs vinme gansxvavebas, `anbanT 
TeoretikiT-ki nu cdilobs damtkicebas, aramed KuradGeba miaqci-
os dakvirvebiT xalxis sitKvis gamoTqmasa, xalxis enaSi monaxos 
faqti, damanaxos da maSin daveTanxmebi~... (`pasuxi~, gv. 50 _ xazi 
Cvenia, a. C.). 
da mere: †-s sakiTxis ganxilvisas ilia yavyavaZe ambobs: (`eg 
aso axali SemoGebulia, ar vici-ki risTvis. eg aso qarTuls enaze 
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f-ad icvleboda xolme, mag., filosofia. amas garda qarTvel glex-
kacs (Tu batonTan ar aris namKofi) mag asos xmas verc-ki gamo-
aTqmevinebT. †-s magierad sul f-s gamosTqvams, minamdin bevrJel ar 
gaameorebinebT. sCans, eg aso Cvenis enis Tvisebisa ar aris da 
raGada xmarobT?~ (`pasuxi~, gv. 51, xazi Cvenia. a. C.). 
`...amboben `Cemis TvaliT vnaxeo, Cemis fexiT movedio~, nuTu 
marTla erTis `fexiT~ mixtodnen da erTis TvaliT xedavdnen! su-
lac ara, magram amboben ki. maSasadame, Jer xalxs moaSlevineT egre-
Ti uloGiko laparaki da mere me. winaTve mogaxseneT: `xalxia enis 
kanonis damdebi da ara anbanT Teoretika~ (`pasuxi~, gv. 52, xazi 
Cvenia a. C.). 
xalxis metKveleba, qarTveli glexkacis ena _ ai vin mohKavs 
mosamarTled ilias! SeiZleba es saxifaTo radikalizmad gveCvenos: 
saliteraturo enis sakiTxebia mosagvarebeli; xalxi saliteraturo 
eniT ar metKvelebs, mis metKvelebaSi bevri ramaa ucxo, miuGebeli 
saliteraturo enisaTvis. rogor SeiZleba aseTi mosamarTlis arCe-
va? ilia yavyavaZe mainc marTalia da ai ratom: Jer erTi, enis kano-
ni enis Tvisebas unda gamoxatavdes; ena bunebrivi, marTali saxiT 
cocxal xalxur metKvelebaSia mocemuli. Tanamedrove enaTmecniere-
bis erTi ZiriTadi debulebaTagania is, rom enaTmecnierebis Sesas-
wavl obieqts cocxali metKveleba warmoadgens da ara wignis ena, 
da es imitom, rom wignis enis ganviTareba SezGudulia, mis ganviTa-
rebas kontroli eweva, masze gavlenas axdenen. cocxali xalxuri 
metKvelebis ganviTareba ki aseTi zegavlenisagan Tavisufalia. ami-
tom, enis damaxasiaTebeli Tviseba, enis ganviTarebis kanonzomiereba 
cocxal metKvelebaSi unda veZioT. am mxriv ilias msJeloba mtkice 
mecnierul niadagze dgas. 
saliteraturo enis viTareba, marTalia, Jer TviT am salite-
raturo enis areSi unda iqnes ganxiluli, magram Tu es sakiTxs 
ar swKvets, isev xalxur cocxal metKvelebas unda mivmarToT. sa-
boloo angariSSi wignis ena ukufenaa cocxali metKvelebisa. wig-
nis ena am ukanasknels emKareba, mas asaxavs, zogJer zustad, zogJer 
miaxloebiT, wignis enis ganviTareba cocxali metKvelebis ganviTa-
rebas miKveba, Cveulebrivad _ nela, taatiT, magram mainc miKveba, 
vinaidan sxva saKrdeni mas ar gaaCnia, Tu ki unda, cocxali ena 
iKos. ilias dros wignis ena gansakuTrebiT codvili iKo; masSi ise-
Ti ram boginobda, rac qarTuli enis bunebiT nakarnaxevi ar iKo, 
da amitom mecnierulad mtkice da gamarTlebulia ilias moTxovna: 
xalxis metKvelebaSi damisabuTeT da dagiJerebT, anbanT Teoreti-
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ka,  e. i. sqolastikuri filosofia, aq mosamarTled ar gamodgebao. 
am mecnieruli swori debulebis wamoKeneba sazogadoebrivad 
gadatrialebas moaswavebda. amgvar radikalizms, cxadia, ver apati-
ebdnen mas verc antonis akrostiqebis madideblebi da verc darba-
isluri `ukeTesi sazogadoebis~ enis momxreebi, miT ufro, rom 
ilias qadili litonsitKvieri rodi iKo; TviT misi werilebi li-
teraturul enad xalxuri enis gamocxadebas moaswavebda: dabali 
kategoriis movlenebisaTvis gankuTvnili ena maGali sagnebis 
gamosaxatavad Semohqonda, literaturidan gandevnili axali qar-
Tuli uflebebSi aGdgenas lamobda. 
cnobilia, ra mZafri reaqcia moKva amas: atKda gangaSi _ ilia 
yavyavaZe qarTul enas amaxinJebso. 
sardion aleqsiev-mesxievi, romlis gvaris daboloeba qarTuli 
enisadmi gansakuTrebuli pativiscemis mauwyebelia, dinJad SeniSnav-
da: `uwKalod amaxinJebs da amdablebs qarTul sitK‚erebas~... 
`Seuferebloba leqsT-Txzulebisa didad auSnoebs enas da hqen-
Jnis sasmenelsao...~ 
Cvens deda-enas `...TqŸÀns uneburad da Seugnebelad, TqŸÀnve 
†izikebr hkodavT da amaxinjebT da zneobiTad hrKvniT da auZ-
lurebTo~ (`ciskari~, 1861, ivnisi, t. I, 257). 
uf. g. baraTovi niSnis mogebiT ambobda iliasa da misi Tana-
moazreebis Sesaxeb: `es gundi Caivlis naxSiris meidanze, Sua ba-
zarSi da iq hkrefs namd‚ls qarTuls sitKvebs, romelSiac (?) 
Seamsebs T‚ss leqsikons da didis yeqa-quxiliT daecema sabralo 
qarTvelebis mwerlebs~... (`ciskari~, 1861, ivn., gv. 163). 
`...zogni pouloben uf. yavyavaZis kritikaSi namd‚ls qarTuls 
enas, da cdiloben daamtkicon rom ug…ani sitK…a azrs Zalas ar 
ukargavso. amis dasarGvevaT vitK‚, rom vis iameba yk‚an kacTan la-
paraki, Tu mas amozdis nivrisa da araKis suni. rac Seexeba na-
mdvils qarTuls enas _ mas bazarSi da CorCo bazarSi ki nu da-
uwKeben Zebnas, rogoraTac pirvelSi da sxŸagan Kvelgan ipovnian~ 
(iqve, gv. 164-165). 
barbare JorJaZisac gacxarebiT mosZaxis: `ara literators ar 
SeSvenis amgvaris uSŸÀris leqsebis (e. i. sitKvebis) moxseneba... li-
teratura unda Seicavdes patiosnurs da darbaislurs enas da ara 
uSverobas~ (`ciskari~, 1861 w., maisi, gv. 34). 
`...rogor Semourevs am uSvers, morKvnils da biybuyebis 
sitKŸÀbs: wirpliani, moraxunebi, agangala-gangala da sxŸa. ai kidev es 
sitKŸÀbi: iseTnairad yriyineben Tavad erisTavis leqsebi rogorc... 
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(aq gamotovebulia ilias sitKvebi: `gausapnavi sapalnis urmis Tvle-
bi~ _ a. C.)... `me mrcxŸÀnian am saZagelis leqsebis ganmeorebao~ (iqve, 
gv. 41) _ paTeturad ambobs poeti qali, romelsac sxvebTan erTad 
bedma arguna uimedo saqme _ iliasgan daecva antoni, ese igi lomono-
sovis sayurveliT CerniSevski da belinski9 daemarcxebina. 
ilia yavyavaZem gaimarJva. mecnierulad swori, sazogadoebri-
vad marTali, istoriulad sabuTiani iKo misi brZola enisaTvis. 
axali qarTuli uflebebSi aGdga: wignis `mesame Stilis~ qarTu-
li saliteraturo qarTulad iqca. qarTuli enis ganviTarebis 
gawKvetili xazi gamrTelda. 
brZolaSi enisaTvis antonis mimdevarTa winaremecnierul da 
antimecnierul koncefcias upirispirdeba ilias mecnieruli Sexe-
duleba enis raobisa, enis kanonisa da enis ganviTarebis Sesaxeb10. 
tKuliad ar ambobs igi erTgan: `ase fiqroben ukeTesni filo-
loGebio~. Cans, is filoloGiis miGwevebs sakmarisad icnobda. 
dasasrul aGvniSnavT, rom marTlweris zogadi Teoriuli 
principebidan am kamaTSi ilia yavyavaZem marTlweris simartivis 
principi wamoaKena da mas mtkiced icavda.  
`Tu marTla eg.asoebi ar ismis exlandel enaSi, ratom ar un-
da gadaigdon? Sesubuqeba da gaadvileba marTlwerisa da anbanis 
gana cota saqmea?... exla mTeli evropia (sic!) cdilobs Kvelafris 
gamartivebas, gaadvilebas da, sxvaTa Soris, anbanisasac da marTlwe-
risasac. Sors ar waval; ai TiTon ruseTSi moiTxoven i ѣ ъ-is amo-
Slas Tavis anbanidgan, radganac exlandel imaT enaSi aGar ismis eg 
                           
9 ilia yavyavaZis `pasuxs~ `ciskris~ redaqciam SeniSvnebi daurTo, sul 24 
SeniSvna. maTgan zogi vrcel msJelobas Seicavs da cxare polemikuri 
xasiaTisaa. 
 il. yavyavaZis `pasuxs~ epigrafad belinskis sitKvebi aqvs; amas redaqcia 
gamoexmaura vrceli SeniSvniT, romelic ase Tavdeba: `uf. yavyavaZe belinskis 
hbaZavs da belinskoba CŸÀnSi ar gamodgeba: Tumca belinski safuZveliani da 
upirvelesi kritiki iKo ruseTSi, magram, rogoraTac sneuli da zafriani 
kaci, KovelT‚s ilanZGeboda da am mizeziT imisi baZŸa ar aris mosawoni, da 
T‚T ruseTSi exla vin hbaZavs imas?~ (ix. `ciskari~, 1861, ivnisi, gv. 183). 
10 es srulebiT ar niSnavs, rom qarTuli enis kerZo movlenaTa 
Sefasebisas ilia WavWavaZe yovelTvis marTali yofiliyos. aq ara iSviaTad 
simarTle mowinaaRmdegeTa mxareze iyo. magram Cveni moxsenebis sagans es ar 
Seadgens; Cven TavSive aRvniSneT, rom aq gvainteresebs il. WavWavaZis 
Teoriuli saenaTmecniero koncefcia. 
   aqve davsZenT, rom ilia WavWavaZe kamaTSi xazgasmiT aRniSnavs: `sadac 
azri ar ari iq ena... sul uqmia... azri da mxolod erTi azri aZlevs enas enis 
mniSvnelobas...~ am debulebas ar SevxebivarT. debuleba specifikurs arafers 
Seicavs ilia WavWavaZis poziciisaTvis, masTan amas misi mowinaaRmdegenic ar 
uaryofdnen. 
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asoebi. me Semxvedria wigni 1859 welSi Tu 1860 w. dabeydili, sa-
xeldobriv, сказание об языческих богах am marTlweriT, sadac i ѣ ъ ar 
arian xmarebuli (`pasuxi ~, gv. 51). 
amaze sardion aleqsiev-mesxievma miugo: 
`TqŸÀnis kanonTdebulebisamebr hsCans, ro xelsa (ykuidam Se-
Slilsa) ar ganarCevT TqŸÀn ƒelisagan (sxeulis wevrisagan). ro-
gorc TqŸÀnis marTlweris kanoniT, rusulSiac (unda) moispos da 
ar iKos asoebiT garCeva ѣсть da  есть-sa Soris~...(`ciskari~, 1861, 
ivn. gv. 254). 
pasuxSi, romelic maSin ar gamoqveKnebula, ilia yavyavaZe 
wers: `Tu egre aris, maS `daarige~ (qaGaldis darigeba) da `daari-
ge~ (darigebis micema) sxvadasxva d-ebiT unda daiweros. `aage~   
(aaSene) da `aage~ (vTqvaT, mwvadi aage) sxvadasxva asoebiT unda dai-
weros. `gaveci~ (miTam sxvas miveo) da `gaveci~ (xma amoviGeo) sxva-
dasxva asoebiT unda iweros. ese ro mihKveT, aTass sxva magaliTs 
gaCvenebT, maSasadame, Tqvenis TeoriiT aTasi sxvadasxva aso unda 
SemovitanoT, da Cveni axali moswavleni Zalian madlobelni iqnebi-
an~ (sardion mesxievis kritikis gamo, Txzul. kreb. p. ingoroKvas da 
al. abaSelis redaqciiT, t. IV, tfilisi, 1927 w. (damateba). 
sruli yeSmaritebaa! samwuxarod, dGesac ki ar aris Kvelas-
Tvis cxadi, rom calke sitKva SeuZlebelia KovelTvis mxolod Ta-
vis formiT Tavs aGwevdes orazrovnebas, rom amisaTvis arsebobs 
konteqsti, da rom droTa viTarebaSi Kovel enaSi am konteqsts 
eniyeba TandaTanobiT meti mniSvneloba: morfologiis gantvirTva 
formebisagan da sintaqsis sakompensacio `datvirTva~ enis gan-
viTarebis erT-erT ZiriTad tendenciaTagania. ilia yavyavaZis 
Tvalsazrisi aqac mecnierulad sworia, Tumca mas saenaTmecniero 
dasabuTeba ar axlavs: swori alGo didi moazrovnisa specialuri 
codnis gareSec marTal daskvnas iZleva. 
             
 J. `enimkis moambe~, II1, 1937; gv. 15-27; gadabeWdilia: 
 j. `sabyoTa xelovnebaSi~, 1937, #39, kr. `qarTuli      
sityvis kulturis sakiTxebSi~, IX, Tb., 1989 
 
`marad da Kvelgan, saqarTvelov, 
me var SenTana!..~ 
ilia 
 
ilia yavyavaZe da saliteraturo qarTuli 
enis erTianobis sakiTxi 
 
ilia yavyavaZis mravalferovan sazogadoebriv moGvaweobaSi 
qarTuli enis sakiTxebs gansakuTrebuli KuradGeba eTmoboda. 
ori sakiTxia aq mTavari: pirveli, esaa erTi saliteraturo 
enis sakiTxi, Semdeg _ erTiani xalxuri saliteraturo enis sakiTxi. 
erTi saliteraturo enis sayiroeba ilia yavyavaZem, Jer sru-
liad axalgazrdam, daicva gasuli saukunis samocian wlebSi (anton 
kaTalikosis mimdevrebTan cxare kamaTSi). 
erTian saliteraturo qarTulze zrunva ilia yavyavaZis 
mTeli Semdgomi moGvaweobis sagani iKo. 
ilia yavyavaZis KuradGebis gareSe ar darCenila saliteratu-
ro enis Kofierebis arc erTi arsebiTi sakiTxi, iqneba es erTiani 
nawarmoebis dadgena, terminologiis damuSaveba, Tu leqsikonis Se-
dgena. 
da mainc, Kvelaze didi amagi saliteraturo qarTul enas 
ilia yavyavaZem dasdo Tavisi SemoqmedebiT, rogorc mxatvruli 
sitKvis ostatma da publicistma. 
 
* * * 
erTi enis sakiTxi specifikurma viTarebam gaaCina: meTvramete 
saukuneSi gavrcelebuli iKo sami stilis Teoria, is moiTxovda sa-
literaturo ena gaerCiaT imis mixedviT, Tu ra sagans exeboda msJe-
loba: religiisa da filosofiis sakiTxebisaTvis dawesebuli iKo 
aGzevebuli (maGali) stili. mecnierebas darbaisluri stili See-
fereboda, komedias _ mdabiuri, sasaubro. 
maGal materiebze Cveulebrivi eniT laparaki da wera normis 
SeuwKnarebel darGvevad miaCndaT (iseve, vTqvaT, rogorc dauSvebe-
lia sazeimo sxdomaze Tu darbazobaze saSinao tansacmliTa da 
flostebiT misvla). 
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rogorc cnobilia, amxanag-megobrebTan saubari da saJaro 
gamosvla, dadgenilebis teqsti da kritikuli werilis teqsti ax-
lac gansxvavdeba stilis mixedviT. 
sami stilis Teoria aseT  sxvaobas rodi gulisxmobda: unda 
SeeTxzaT enisaTvis ucxo, xelovnuri saSualebani, rom gaerCiaT 
maGali stili (sxva orisagan), `T‚s saxelisa~ (`saxelisaTvis~), 
`mebr kacisa~ (Sdr. `kacisamebr~), `mepirvele~ (`pirvelis~ nacvlad) 
da a. S. 
wignier kacs moeTxoveboda amgvar rameebSi KofiliKo gawafuli. 
meTvramete saukunis Sua wlebidan moKolebuli mTeli sauku-
nis ganmavlobaSi batonobda sami stilis es xelovnuri Teoria da 
qarTuli saliteraturo enis bunebriv ganviTarebas abrkolebda. 
gasuli saukunis mesamoce wlebSi mwvaved daisva sakiTxi: xe-
lovnurad garCeuli sami nairsaxeoba _ Tu erTi saliteraturo 
ena unda gvqondes... Tu erTi, ragvari: aGzevebuli, darbaisluri 
Tu `mdabiuri~ (ese igi, xalxurze damKarebuli). 
sakiTxi gadawKda erTi enis sasargeblod, da es erTi ena un-
da KofiliKo xalxis ena: `xalxia enis kanonis damdebi da ara an-
banT-Teoretikao~ (e. i. ritorikis normebi); es iKo ilia yavyavaZis 
debuleba da am debulebam gaimarJva1. 
am debulebis Sesabamisad qarTuli anbanidan amoiGes zedmeti 
asoebi: ƒ, ‚, ñ, ð, „. am niSanTa Sesabamisi bgerebi aGar ixmareboda 
saliteraturo metKvelebaSi, asoebi ki darCa da amiT dairGva qar-
Tuli marTlweris ZiriTadi principi: Kovel bgeras Tavisi niSani 
(aso) moepoveba, Koveli niSani (aso) mxolod erT bgeras aGniSnavs.  
zedmeti asoebis amoGebam qarTuli anbanisa da marTlweris 
ZiriTadi sikeTe aGadgina Tavis uflebebSi. 
 
* * * 
saliteraturo qarTuli ena unda iKos erTi da am erT enas 
xalxis ena unda winamZRvrobdeso. 
magram saliteraturo ena unda iKos erTiani, rom saTanadod 
moemsaxuros kulturas, romlis produqtic is aris da romlis 
winsvlis iaraGadac is ivaraudeba. 
ra urTierTobaSia es ori sawKisi: saliteraturo enis xal-
xuroba da misi erTianoba? 
                           
1 dawvrilebiT amis Sesaxeb saubari gvaqvs werilSi `ilia yavyavaZe enis 
Sesaxeb~ (enimkis moambe, t. II, 1937, gv. 15-23), agreTve SromaSi `qarTuli enis 
zogadi daxasiaTeba~ _ `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni~, t. I, gv. 20-25. 
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es cxadi gaxdeba, Tu gavarkvevT, rasac gulisxmobs TiToeuli 
maTgani. 
saliteraturo enis erTianobis principi naTelia. erTianoba 
moiTxovs erTgvarobas iq, sadac siyrele enas daaZabunebda, magram 
erTianoba nairgvarobas iguebs iq, sadac sxvadasxvagvaroba simdid-
res niSnavs, erTgvaroba ki siGaribis momaswavebeli iqneboda. 
oriode magaliTi: 
mtkiced da mtkiceT.:. Segnebulad da SegnebulaT... saqveKnod 
da saqveKnoT... 
vxnavdiT da vxnamdiT... gautexia da gautexnia... uTqvams da 
uTqvia... msgavsi da mzgavsi... aqamde da aqamdi, aqamdis, aqamdin... 
nacnobi SemekiTxa da nacnobma SemekiTxa... 
megobari dampirda da megobarma dampirda... 
es paraleluri variantebi ufunqcioa da urgebi, rac ufro 
metia aseTi variantebi, miT ufro yreli da daumuSavbeli iqneba 
saliteraturo ena: aseT SemTxvevaSi erTi variantiGaa sayiro. 
sxvagvaria is SemTxvevebi, rodesac variants Tavisi funqcia 
aqvs: xalxis zne-Cveuleba... xalxuri simGera, saxalxo matarebeli _ 
Kvelas Tavisi adgili aqvs, Kvela sayiroa... `istoriuli 
mniSvneloba~,  magram `saistorio sazogadoeba~, `istoriis fakul-
teti~... aseve: `literaturis (anda: saliteraturo) gazeTi~ da ara 
`literaturuli gazeTi~... 
`mgzavri daSavda (avariis dros)~... `soflis meurneoba daza-
ralda (wKaldidobisagan)~... Senoba dazianda (miwisZvris dros)~: 
qarTulSi am zmnebs garCeviTi xmareba unda (rusuli erT zmnas xma-
robs, пострадал qarTulad Targmnisas zogi gazeTic erT zmnas xma-
robs _ `dazaraldao~...). 
 
* * * 
xalxurobis princips meti sirTule axlavs. xalxuri ena dia-
leqtebis saxiT arsebobs: dialeqtebTan urTierTobis sakiTxi Kove-
li saliteraturo enis winaSe dgas. zogi dialeqti saliteraturo 
enasTan Kvela sxvaze ufro axlosaa: esaa saKrdeni fuZe dialeqti. 
sxva dialeqtebTan kavSiric araa gamoricxuli, magram masazrdoebel 
wKarod saliteraturo enisaTvis, pirvel Kovlisa, saKrdeni dia-
leqti gvevlineba. 
es exeba Kvela saliteraturo enas. Tu axali samwerlo ena 
gvaqvs, saliteraturo enisa da saKrdeni dialeqtis urTierToba 
SedarebiT martivia; urTierTobas erTi ganzomilebaGa aqvs. 
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rodesac enas Zveli mwerloba aqvs, urTierToba rTulia. sa-
literaturo enis faqti unda ganvixiloT orgvarad, e. i. ori gan-
zomilebiT, erTia _ mimarTeba saKrden dialeqtTan, meorea _ mi-
marTeba saliteraturo enis tradiciasTan. 
es niSnavs: Koveli sadavo sakiTxis  mogvareba Zveli mwerlo-
bis mqone enaSi ufro rTulia, vinem im SemTxvevaSi, roca salite-
raturo enas mxolod saKrden dialeqtTan mimarTebis sakiTxi ud-
gas. 
saliteraturo enis prestiji dialeqtTan SedarebiT ise 
maGla dgas, rom gvaviwKdeba cocxali dialeqturi metKvelebis ro-
li: is asazrdoebs saliteraturo enas. 
sakmarisia es masazrdoebeli wKaro daSres, da saliteraturo 
enis mzec Caesveneba. 
iulius keisris dros laTinuri, daxvewili klasikuri samwer-
lo enis nimuSs warmoadgenda. magram am daxvewilobam ver SeunarCu-
na mas sicocxle, rodesac xalxurma laTinurma SewKvita arseboba. 
Sua saukuneebSi, maincdamainc meaTe saukunemdis, laTinuri 
ena erTaderTi samwerlo ena iKo mTeli dasavleT evropisaTvis, 
magram laTinuri ena aravisTvis iKo deda-ena; zepiri xalxuri 
metKveleba mas aGar asazrdoebda da sasicocxlo Zalas aGar mateb-
da. laTinuri saliteraturo ena xelovnuri sicocxliT cocxlob-
da... da qveiTdeboda: `oqros laTinuri~ (iulius keisris, tit li-
viusis, ciceronisa da virgiliusis TxzulebaTa) Secvala `ver-
cxlis laTinurma~ (Semdeg ki man `spilenZis laTinuris~ saxelwo-
deba daimsaxura). 
`xalxia enis kanonis damdebio~, ilia rom ambobs, amiT im co-
cxali metKvelebis Zala da mniSvnelobaa nagulvebi, uromlisodac 
wignis ena dGemokle iqneboda. 
qarTuli saliteraturo enisaTvis esaa qarTlur-kaxuri, ro-
gorc fuZe dialeqti, ufro zedmiwevniT, is saerTo, rac qar-
Tlur-kaxurSi gvaqvs da saliteraturo qarTulis mravalsaukuno-
van istoriul tradicias egueba, saliteraturo qarTulis ganvi-
Tarebis magistralur xazs Seesabameba. 
am xalxuri enis fonetika-morfologiaSi iseTi movlenebic ga-
meordeba, romelTac saliteraturo enis kuTvnilebad ver miviCnevT 
(maitana, iwKobs, xnamda...), magram leqsika da frazeologizmebi 
ZarGviani qarTulis nimuSebs iZleva. 
am `xalxuri~ eniT daiwera qarTuli prozis Sedevri `oTara-
anT qvrivi~, iakob gogebaSvilis `deda-ena~, pirveli wigni, romel-
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sac qarTveli bavSvi xelSi iGebs. 
ilia yavyavaZis publicisturi werilebic am mxriv sanimuSoa. 
gazeTis meTauri, romliTac ilia yavyavaZe egebeba axal, meoce sau-
kunes, iwKeba ase: 
`esec pirveli dGe meoce saukunisa. am axal saukunes Jer ara 
eTqmis ra, garda imisa, rom Semovdgi fexi, gwKalobdeT GmerTio. 
warsulma saukunem, romelmac gza dauTmo axal saukunesa, bevri ram 
SesZina qveKnierebas, rac am saukuneSi mecnierebam saswauli moaxdi-
na, rac ganaTlebuli qveKnebis adamianma saxeli da dideba moipova 
mTels danarCens Tvramet saukunes ar unaxavs. 
vin mosTvlis Kovel im sikeTes, romelic mecxramete saukunem 
SesZina kacobriobas, erTi didi da saxelovani saqme mecxramete sau-
kunisa, sxvaTa Soris, is aris, rom magars safuZvelze daaKena da 
frTa gaaSlevina im kacTmoKvaruls moZGvrebas, rom Koveli adamia-
ni, ra wodebaTa kibis safexurzedac gind idges, mainc adamiania da, 
viTarca adamiani, KvelasTan Tanaswori, Tanasworad SesawKnarebeli 
da gulSematkivari. marTalia, am moZGvrebis dasabami didis xnisagan 
(!) modis, magram am saukunem es moZGvreba ganadida, gaaZliera, gaa-
farTova da, daudva ra mecnieruli sabuTi, GaribTa da uZlurTa 
samweo moZGvrebad gardaaqcia~. 
aseTia sagazeTo werilis ena ilia yavyavaZisa, xalxuri Tu 
ara, xalxurTan metad axlo da advilad gasagebi. 
 
* * * 
saliteraturo qarTulSi fonetika-morfologiis normaTa sa-
kiTxi ilia yavyavaZis drosac idga. 1888 wlis 8 marts `iveriis~ 
redaqciaSi ilia yavyavaZes mouwvevia sxdoma `gansaxilvelad sagra- 
matiko saganTa im azriT, rom erTi saerTo, saKovelTao kanoni da-
idginos mwerlobaSi saxmareblad~. 
ivaraudeboda iseTi sakiTxebis ganxilva, rogoricaa: 
1. msazGvrelis SeTanxmeba sazGvrulTan (`didi wKalobiT~ _ 
`didis wKalobiT~), agreTve naTesaobiTsa da moTxrobiTSi... 
2. `kacad~ Tu `kacaT~... `ukanonoT~ Tu `ukanonod~... 
3. hºs prefiqsTa xmareba: `miKide~ da `mihKide~, `datrialebs~ 
da `dastrialebs~... `risi niSania igi (hºs)~? 
4. h da s: monacvleoba Tu SeiZleba da ra SemTxvevaSi (`swer~ 
da `hwer~)... 
5. `erTnairad SesawKnarebelia Tu ara~ _ zedsarTavis sufiq-
sebi -uli, -uri, -eburi... `administratiuli~ Tu `administratuli~ 
xalxi, ena, mwerali 
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Tu `administrateburi, `geniuri~ Tu `genialuri?~ da rigi sxva. 
amjamad amgvar sakiTxebs Seiswavlis samecniero dawesebuleba 
(saqarTvelos mecnierebaTa akademiis enaTmecnierebis instituti), 
xolo sakiTxs wKvets `qarTuli saliteraturo enis normaTa 
damdgeni komisia~, romelSic enis specialistebis garda mwerlebi, 
presis muSakebi Sedian, romelsac mTavrobis TavmJdomare xelmZGva-
nelobs. 
ilia yavyavaZis dros ki saliteraturo qarTulis normaTa sa-
kiTxebis mogvareba sazogado moGvaweTa Taosnobis saqme iKo... moTa-
veobas ilia yavyavaZe kisrulobda. 
egeve iTqmis axali terminebis Sesaxeb, rac saliteraturo 
enas syirdeboda qarTuli leqsikis Seswavlisa da leqsikonebis Se-
dgenis GonisZiebaTa Sesaxeb 
amasac ilia yavyavaZe uvlida. 
 
* * * 
Kovel enas, mwerlobis mqonesac da armqonesac, sarbieli esa-
yiroeba, rac gind daxvewili iKos saliteraturo ena, misi dGeeebi 
daTvlilia, Tu am enaze aravin wers da laparakobs. 
amjamad dawKebiTi, saSualo da umaGlesi ganaTleba qarTul 
enaze SeiZleba miviGoT. ar arsebobs mecnierebisa da teqnikis dar-
gi, rom misi Sinaarsi qarTulad ar iTqmodes. 
maSin ki, rodesac qarTuli ena erT muya Tavdadebul moGvawe-
Ta sazrunav sagnad iKo qceuli, dawKebiTi swavlac ki qarTul ena-
ze sanukvar saqmed miaCndaT. 
deda-enaze swavlebis sakiTxi brZolis sagani iKo da am saki-
Txis simwvaves ilia yavyavaZis sitKvebi gvagrZnobinebs: 
`qarTuli ena Kvelgan gamodevnilia. qarTulis mcodne mosa-
marTlesTanac ki akrZalulia~, _ SeniSnavs ilia yavyavaZe 1881 wels. 
`bavSvma Tavi deda-enazed unda gaixsnas goneba da ucxo enis swav-
las maSin mihKos xeli, roca Tavis deda-enazed sakmaod gawvrTnili 
iqneba~, _ werda ilia yavyavZe. 
enis uflebebs icavda ilia yavyavaZe da amiT Tavis xalxs, mSo-
bel qveKanas esarCleboda. 
enis sakiTxi erovnebis sasicocxlo sakiTxebs ukavSirdeba: 
eris CamoKalibeba erovnul enas gulisxmobs; eris kulturuli 
cxovreba enas sayiroebs ganviTarebis iaraGad; eris meobas, pirvel 
Kovlisa, ena arkvevs (da Semdeg _ xalxuri simGera, xalxis gancda-
Ta mesaidumle). 
werilebi 
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* * * 
ilia yavyavaZe ara mxolod mwerali-klasikosia, ara mxolod 
saliteraturo qarTuli enis xalxurobis damcveli da damfuZnebe-
li. 
ilia WavWavaZe mwerali-moqalaqea; mas Tavisi xalxi uyvarda 
oTaraanT qvrivis piruTvneli siyvaruliT. 
igi Tavisi qveKnis Girsebas icavda katkovebisagan im Seudreke-
lobiT, rac qveKnis saxeliT molaparakes Sehferis da im Seupovro-
biT, raic Tavis simarTleSi darwmunebul adamians axasiaTebs. 
 
        1958 
        
                       j. `sabyoTa xelovneba~, 1978, #6, gv. 2-5.  
             kr. `ilias samreklo~, Tb., ganaTleba, 1987, 
     gv. 273-80 
 
enis trfiali  
 
(ilia yavyavaZis dabadebis 140 wlisTavi) 
 
ganuzomelia ilia yavyavaZis Gvawli qarTuli mwerlobisa da 
qarTuli saliteraturo enis ganviTarebis saqmeSi. 
`saliteraturo ena mogvagonebs Kinuls, romelsac mdinaris 
zedapiri Seukravs, dialeqtebi ki is mdinarebaa, romelic Kinulis 
qveS grZeldeba, es mdinareba mdinaris moKinul zedapirs gaarGvevs, 
rom Tavisufali dena gaagrZeloso~, _ werda gasuli saukunis sa-
mociani wlebis dasawKisSi erTi ucxoeli enaTmecnieri. 
am Kinuls mogvagonebda sami stilis Teoria, romelic me-18 
saukuneSi gabatonda. es Teoria xelovnur normebs Txzavda, maGal-
fardovan wignur metKvelebas etaneboda, arc xalxis cocxali qar-
Tuli metKvelebis mniSvnelobas cnobda da arc saliteraturo qar-
Tuli enis did istoriul tradicias uwevda angariSs. xelovnuri 
normebi, Tqma ar unda, wignierebis gavrcelebasac abrkolebda. 
ilia yavyavaZem moacila qarTul saliteraturo enas xelovnu-
ri normebis moKinuli zedapiri, aGadgina kavSiri saliteraturo 
qarTuli enis masazrdoebel wKarosTan _ qarTlur-kaxur xalxur 
metKvelebasTan, aGadgina kavSiri daviT guramiSvilisa da saba or-
belianis SesaniSnav qarTul enasTan.  
qarTuli saliteraturo enis bunebrivi ganviTarebis gza ga-
mrTelda, mas Semdgomi gamdidreba-daxvewis perspeqtivebi gaeSala. 
ilias formula `xalxia enis Semoqmedi~ (da ara ritorika `an-
banT-Teoretikao~) mecnierulad swori iKo maSin (1862 w.), igi Za-
laSia dGesac: ena kvdeba, rac unda didi mwerloba hqondes mas, Tu 
xalxma Tavis enaze xeli aiGo; ena cocxlobs, sanam am enaze lapara-
koben. 
ilia yavyavaZem cxadKo, ra Zalac Seswevs mwerlis Semoqmede-
bas, roca is flobs xalxis enis amouwurav simdidres. nimuSad ik-
marebda `oTaraanT qvrivi~, axali qarTuli klasikuri literatu-
werilebi 
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ris es Sedevri (dasanania, rom esa da rigi sxva Txzuleba Cveni 
klasikosebisa masobrivi tirajiT iSviaTad gamodis: ilias, akakis, 
vajas TxzulebaTa gareSe axalgazrda ver daeufleba saliteratu-
ro qarTuls). 
progresuli moazrovne, revolucioner-demokrati ilia yavya-
vaZe qarTveli xalxis erovnuli interesebis sadaraJoze idga mTeli 
naxevari saukunis ganmavlobaSi (sakmarisia movigonoT misi kamaTi 
ianovskis saswavlo gegmis gamo anda pasuxi, romelic man gasca kat-
kovis bezGobas). 
magram ilia yavyavaZes ara mxolod Tavisi `eris wKluli uC-
nda wKlulad~, mas gulsa wvavda Kvela eris tanJva, is ver urigde-
boda erovnul usamarTlobas. sul erTia, vis syirda es usamar-
Tloba, ebraeli iqneboda is Tu somexi. ilia yavyavaZis patrio-     
tizmi ki ar gamoricxavs internacionalizms, aramed gulisxmobs mas: 
ilia yavyavaZis aGSfoTebas iwvevs evropis qveKnebis umoqmedo-
ba osmaleTis mimarT, sadac somxebs awiokeben: 
`sad aris is kacTmoKvareoba, romelzedac ase uKvarT dabJi-
neba politikosebsa da diplomatebs? nuTu erTi eri _ somxebi _ 
meores _ osmalos _ unda mieces Sesaymelad, aqao-da Tqven cotani 
xarT da Cven _ bevrnio, da ganaTlebuli evropa ki uKurebdes am 
usamarTlobas...~ 
ilia yavyavaZe istoriul movlenaTa arsSi Grmad ixedeboda. 
somex-qarTvelTa urTierTobis Sesaxeb igi (1899 w.) werda: 
`...sad iKo CvenSi am ormoc-samocis wlis winaT erTmaneTis aseTi 
aTvalwuneba! erTmaneTSi ar virCeodiT da Tumca sxvadasxva modgmi-
sani da sarwmunoebisani viKaviT, magram somxobiT qarTvelis Zuloba 
da qarTvelobiT somxebisas CvenSi adgili ara  hqonia Cvenda saer-
To sabednierod da sasaxelod~ (xazi Cvenia _ a. C.). 
erT beds qveS iKo es ori xalxi warsulSic: `Cven kargad vi-
ciT, _ werda ilia yavyavaZe, _ rom winandel saqarTvelos uZlu-
roba daiwKo im ubedur dGeTagan, roca-ki pirqve daemxo somxeTi _ 
eg Cveni winandeli zGude samxreTiT. Cven CrdiloeTiT vinaxavdiT 
somxeTsa da somxebi Cven gvinaxavdnen samxreTiT...~ 
ilia yavyavaZe zogi somexi specialistis umarTebulo azrs cxa-
red ekamaTeba; magram am SemTxvevaSic ilia somexi da qarTveli xal-
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xebis istoriuli da Tanamedrove interesebis erTobas qadagebda. 
ilias naTqvamad Tvlian `zarmacs meZaxian, magram, Tu gayirda, 
datvirTul uremSi Sevebmi da muxlebze CoCviT mKinvarwverze avi-
tano!~ 
am sitKvebSia mocemuli ilia yavyavaZis qeduxreli pirovnebis 
arsic da Taviseburebac im xalxisa, romelsac TavdadebiT emsaxura 
didi mwerali da moqalaqe, progresuli moazrovne ilia yavyavaZe. 
 
gaz. `komunisti~, 1978, 28 maisi, gv. 2. 
Cveni enis dedaboZi 
(akaki wereTlis dabadebis 120 wlisTavi) 
  
madlieri qarTveli xalxi did zeimiT dResaswaulobs am dRe-
ebSi Tavisi sayvareli mgosnis akaki wereTlis dabadebis 120 wlis-
Tavs. 
kargad Tqva akakis damsaxurebaze Tavisi qveynis winaSe Cvenma 
saxalxo poetma: `Sen mogvizome samSoblo Seni Canguris simebiT!~ 
ilia, akaki da vaJa is gauTiSavi sameulia, romelic axali qar-
Tuli literaturis didebas qmnis. 
maTi naRvawariT davalebulia mdidari sabWoTa qarTuli 
mwerlobac. metadre es iTqmis saliteraturo qarTul enaze. 
akaki wereTeli ilia WavWavaZes udga gverdiT, rogorc Tana-
mebrZo-li, rodesac axali qarTuli saliteraturo enis savali 
gzebi unda gar-kveuliyo da rodesac xelovnur antoniseul nor-
mebs ilia WavWavaZem xalxis ena daupirispira: xalxia enis kanonmde-
beli da ara `anbanT Teoretikao~. qarTuli samwerlo enis masaz-
rdoebel wyarod samarTlianad aRiarebul iqna xalxis metyveleba, 
im xalxisa, romelmac Seqmna qarTuli ena da saukuneTa manZilze 
daicva igi, rogorc Tavisi meobis mTavari niSani. 
enis xalxuroba saliteraturo enis macocxlebel Zalas 
warmoadgens. 
magram enis xalxurobis damcvelT ar daviwyebiaT, rom qar-
Tul saliteraturo enas mecxramete saukuneSi ToTxmeti saukunis 
istoria moepoveboda: Tavis SemoqmedebaSi maT cxadyves, rom xalxu-
roba enisa saliteraturo qarTulis ganviTarebis Sedegad miRweu-
lis ugulebelyofas odnavadac ar niSnavs, da amiT mwerlis enis 
ZiriTadi sakiTxi sanimuSod gadawyvites. 
akaki wereTlis Rrmad individualuri poeturi metyveleba 
(sada, magram brwyinvale proza da msubuqi, narnara leqsi) salite-
raturo qarTu-li enis ganviTarebis monapovarT jerovnad iTvalis-
winebs da xalxuri metyvelebis saganZuriT uxvad sargeblobs.  ar-
sebiTad igive iTqmis ilias da vaJas enaze. mwerlis enis am ZiriTad 
sakiTxs ilia, akaki da vaJa erTnairad wyveten.   
es garemoeba Cveni drois TvalsazrisiTac sagulisxmo Cans. 
    gaz. `komunisti~, 1960, 4 dekemberi, gv. 3 
akaki wereTeli _ 140 
 
didi qarTveli poetis iubile 
 
mecxramete saukunis mweralTagan m a r t o o d e n  s a x e -
l i T  did i l i a s T a n  erTad da mis gverdiT iTqmis a k a k i  da 
v a j a, axali qarTuli klasikuri literaturis es sami dedaboZi da 
axali qarTuli saliteraturo enis urKevi safuZveli. 
akakis saxeli ilias saxelTan gauTiSavia, maT saerTo saqveKno 
saqme aerTebda _ literaturis, enis, qveKnis saqme. pirovnuli sxva-
obac iKo am TanamebrZolebs Soris, saerTo mizans rom emsaxure-
bodnen. 
kargad Tqva akakize Cvenma saxalxo poetma: 
`Sen mogvizome samSoblo Seni Canguris simebiT!~-o. 
akakis Canguri samSoblowarTmeul qarTvels samSoblos siKva-
ruls uGvivebda, gadagvarebis mosurnes `bunebis krulvas~ uTvli-
da, Cagruls amxnevebda, dabeCavebul adamians momavlis rwmenas 
unergavda, xalxTa Zmobas sruli xmiT qadagebda im ujamobis jams. 
akakis proza sada da daxvewilia... `ganTiadi~ (`mTawminda Ca-
fiqrebula...~) axali qarTuli poeturi sitKvis margalitia. 
albaT, iSviaTia, rom erTi poetis amdeni leqsi xalxs 
simGerad aetacebinos... (`sulikom~ xom Kvela sazGvari gadalaxa!). 
bednieria tkbilhangiani bulbuli!  
 
         24.IV.1980. 
     
    
j. `sabyoTa xelovneba~, #7, 1980, gv. 3 
gadaibeyda gaz. `leninelsa~ (saq. polit. 
in-ti), 1980, 1/X, 1; da gaz. `kolxeTSi~ 
(cxakaia), 1980, 13/XII, 3 
 
vajas leqsikonisaTvis 
 
(redaqtorisagan) 
 
dGes sadaod aGar iTvleba, rom axali qarTuli saliteratu-
ro enis burJs qmnis ilias, akakisa da vajas Semoqmedeba. 
ori masazrdoebeli wKaro aqvs am Semoqmedebas: erTia c o -
c x a l i  x a l x u r i  m e t K v e l e b a  da meore _ s a l i t e -
r a t u r o  q a r T u l i s  m r a v a l s a u k u n o v a n i  g a n v i -
T a r e b i s  p r o c e s S i  m i G w e u l i  s i m d i d r e  d a  
d a x v e w i l o b a  q a r T u l i  e n i s a. 
rac unda mdidari da daxvewili iKos saliteraturo ena, misi 
Semdgomi ganviTareba cocxal metKvelebasTan kavSiris gareSe 
warmoudgenelia, _ vgulisxmobT bunebriv ganviTarebas: _ `oqros 
laTinuri~ iulius keisris droisa daxvewili saliteraturo enis 
nimuSs warmoadgenda, magram es ena wignis mkvdar enad iqca, rode-  
sac cocxal xalxur metKvelebasTan kavSiri gauwKda da miT sasico-
cxlo masazrdoebeli wKaro daewrita da dauSra. 
ena cocxalia, sanam mas xmaroben, da cocxalia imdenad, ramde-
nadac mas xmaroben azrovnebis iaraGad (azris obieqtivaciisaTvis) 
da urTierTobis saSualebad. enas emateba sasicocxlo Zala, roca 
misi gamoKenebis sarbieli farTovdeba da, piriqiT, akldeba es Zala, 
Tu misi gamoKenebis are daviwrovda. ena, romelzedac aravin lapa-
rakobs, ganwirulia. 
amitomaa, rom xalxur cocxal metKvelebasTan kavSiri salite-
raturo enisaTvis sasicocxlo mniSvnelobisaa. sakiTxavi aq isGaa, 
rogor gamoiKenebs mwerali-Semoqmedi am kavSirs, rogor Seuxamebs 
erTmaneTs istoriuli tradiciis naanderZevs da cocxali xalxuri 
metKvelebis uSreti wKarodan momdinares. 
es exeba e n i s  K v e l a  m x a r e s. da mainc l e q s i k a  d a  
f r a z e o l o g i a am mxriv gamoirCeva, l e q s i k a s a  d a  f r a -
z e o l o g i a s  m w e r l i s e n a S i g a n s a k u T r e b u l i  a d -
g i l i  u y i r a v s: aq gamoCndeba, r a  s a T q m e l i c  hqonda mwe-
rals da r o g o r S e i Z l o m i s i T q m a. mxatvruli stili Semo-
xalxi, ena, mwerali 
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qmedis individualobas gansazGvravs, xolo stilis raoba-ragvaro-
baSi l e q s i k a - f r a z e o l o g i a s  gadamwKveti sitKva ekuT-
vnis. 
mwerlis enis Seswavla, u w i n a r e s  K o v l i s a, leqsika-
frazeologiis Seswavlas gulisxmobs. leqsika-frazeologiis Seswav-
lis dros upiratesad imas eqceva KuradGeba, rac Taviseburia da 
ganmartebas sayiroebs. es bunebrivic aris, rogorc pirveli safexu-
ri Seswavlisa, rogorc aucilebeli samuSao. magram mwerlis enis 
Seswavla leqsika-frazeologiis sferoSi amiT ar amoiwureba: sayi-
roa srulad aGinusxos m T e l i  l e q s i k a  d a  f r a z e o -
l o g i a, gairkves, r a m d e n i  l e q s i k u r i  e r T e u l i  (`ram-
deni sitKva~) aqvs mwerals, ra-da-ra tipisa da ramdeni frazeolo-
gizmi dasturdeba mis SemoqmedebaSi. leqsikur erTeulTagan 
(`sitKvaTagan~) zogs dasyirdeba ganmarteba, bevrs _ ar dasyirdeba, 
magram srulad unda iKos naCvenebi, r a - d a - r a  g a m o T q m a S i  
da r a m d e n J e r  gvxvdeba esa Tu is sitKva, sxvadasxva formac (na-
warmoebis dasaxelebiTa da adgilis zedmiwevnilad CvenebiT). aseve 
_ gamonaTqvamebi, idiomaturi Tqmebi da frazeologizmebi. 
arc ilias, arc akakis, arc vajas leqsika-frazeologizmebi am-
jamad Seswavlili ara gvaqvs! Seswavla ki aucilebelia1. sxva ara 
iKos ra, xom unda gveTqmodes _ a m d e n i  s i t K v a  m o e p o v e -
b a  i l i a s, amdeni _ a k a k i s, amdeni _ v a j a s a o. `qarTuli 
enis ganmartebiTi leqsikonis~ Sedgenisas cda ar dagviklia, pirvel 
Kovlisa, am sami avtoris leqsika gamogvevlina da maTi dokumenta-
cia Segvetana sitKvis ganmartebisas, magram sisrulis pretenzias 
rvatomiani `ganmartebiTi leqsikoni~ ver daiCemebs (Tundac imi-
tom, rom ase Tu ise sruli gamocema mxolod ilias TxzulebaTa 
mogvepoveboda ganmartebiT leqsikonze muSaobis dawKebisas 1945 
w., masTan, publicistur nawarmoebTa Sedgeniloba dazustebas mo-
iTxovda). 
axali qarTuli saliteraturo enis s r u l i  leqsikonis Se-
dgenas unda u s w r e b d e s  calkeul avtorTa leqsikis monogra-
fiuli Seswavla. bunebrivia, rom es Seswavla ilias, akakisa da va-
jas leqsikiT iwKebodes. 
                           
1 enaTmecnierebis institutis leqsikologiis ganKofilebam scada aGenusxa 
srulad Zveli-qarTuli zogi Zeglis (rogoricaa: `saxisa sitKuaÁ~, `cxorebaÁ 
grigol xanZTelisaÁ~, `wartKuenvaÁ ierusalÀmisaÁ~...), agreTve daviT guramiS-
vilisa da niko lomouris leqsika, rac erTgvar Sesamzadebel samuSaod 
SeiZleba miviCnioT, magram saTanado Sromebi gamoqveKnebuli araa. 
werilebi 
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vajas leqsikis Seswavla ukve dawKebulia universitetSi vajas 
kabinetis iniciativiTa da xelmZGvanelobiT: baraTebzea amowerili 
`mTeli vaja~ (rvaas aTasze meti baraTi!). amiT gadadgmulia pirve-
li nabiJi, Sesrulebulia didi moculobis samuSao, _ samuSao, ro-
melsac Tavisi ZalebiT mTeli samecniero-kvleviTi instituti ver 
aswevda wlebis manZilze. sasiamovnoa aGiniSnos, rom v a j a - f S a -
v e l a s  k a b i n e t s  am Sromatevadi samuSaos SesrulebaSi 
gverdSi amoudgnen q a r T u l i  e n i s  kaTedrebi T b i l i s i s, 
q u T a i s i s, g o r i s, T e l a v i s  pedagogiuri institutebisa, 
e n a T m e c n i e r e b i s  i n s t i t u t i... 
imuSaves usasKidlod da gatacebiT, rogorc es sazogadoebriv 
saqmes Sehferis da rogorc amas sapatio amocana moiTxovda. 
vajas sruli leqsikonis Sedgena d a i w K o  da kargadac da-
iwKo. vajas cxovreba arcTu uGimoda. sruli leqsikonis saqmeSi va-
jas Semoqmedeba dawinaurda. alalic aris! 
vajas kabinets win am mxrivac didi samuSao udevs: axali qar-
Tuli literaturis klasikosis sruli leqsikonis Sedgena pirveli 
aseTi leqsikonis Sedgenaa. muSaoba, rac ukve warmoebs kabinetSi, 
saqmis warmatebiT damTavrebis sawindaria.  
 
* * * 
winamdebare leqsikoni, rogorc es misi avtoris, al. yinyarau-
lis, winasitKvaobaSia naTqvami, vajas teqstis adekvatur gagebas em-
saxureba, da amisda kvalad gansakuTrebul KuradGebas uTmobs 
sitKvis ganmartebas r e a l i e b T a n  (saKofacxovrebo movlenebTan) 
kavSirSi, agreTve iseT sitKvaTa  axsnas, romlebic saliteraturo 
qarTulSi cnobilia, magram mniSvneloba Taviseburi aqvs (daintere-
sebul mkiTxvels saamiso magaliTebi SeuZlia ipovos leqsikonis av-
toris, al. yinyaraulis, winasitKvaobaSi, aqve, gv. 9-25, miT ufro 
TviT leqsikonSi, magal.: zveravs (xmals), daCeCa (Tofma), davla-
Tiani (kaci). 
fSav-xevsureTis Kofa-cxovrebasa da adaT-wesebs, xalxur Semo-
qmedebasa da cocxal metKvelebas aleqsi yinyarauli, xevsureTSi 
gazrdili xevsuri, zedmiwevniT icnobs. al. yinyarauli avtoria 
vrceli saKuradGebo monografiuli gamokvlevisa (`xevsurulis Ta-
viseburebani~, 1960, 486 gv.) da ara erTi filologiuri narkvevisa, 
raic mis saenaTmecniero momzadebasa da mkvlevris niys amjGavnebs. 
amitom SeiZlo al. yinyaraulma Seedgina winamdebare leqsiko-
ni, romelic vajas leqsikis SeswavlaSi mniSvnelovan miGwevas warmo-
adgens. 
xalxi, ena, mwerali 
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amasTan dakavSirebiT zedmeti ar iqneba movigonoT, rom al. 
yinyaraulma vajas TxzulebaTa gamocemaSi ara erTi Secdoma SeniS-
na da gaaswora (ix. avtoris winasitKvaoba, gv. 12-13). 
da Tu mainc darCa calkeuli sitKva (resp. gamoTqma), romelic 
sasurveli zedmiwevnilobiT da sisruliT ganmartebulad ar miaC-
nia arc redaqtors da, rac ufro arsebiTia, arc TviT avtors, ama-
Si brali aqvs saleqsikono saqmis Taviseburebas. K o v e l i  
s i t K v i s  Koveli S e s a Z l o  x m a r e b a  unda vicodeT, rom 
ganmarteba unaklo iKos. am pirobebis dakmaKofileba cocxali enis 
leqsikonSi faqtobriv SeuZlebelia. amitom: `sruli Znelia~ (saba). 
cnobilia, rom leqsikonis Koveli nakli av Tvals axarebs. mag-
ram leqsikonSi keTili Tvalic Caixedavs xolme da Tavis SeniSvne-
biT naklis gamosworebas, xarvezis amovsebas xels SeuwKobs. 
 
2.XII. 1967 
        
 
 wignSi: vaja-fSavelas mcire leqsikoni, 
Seadgina al. yinyaraulma, Tb., Tsu gam-ba, 
1969; gv. 5-8 
 
i. gogebaSvilis `deda ena~ saimedo 
far-xmals warmoadgenda 
 
iakob gogebaSvilis saxeli `deda enasa~ da `bunebis kars~ 
ukavSirdeba imaT mexsierebaSi, visac am saxelmZGvaneloebiT uswav-
lia bavSvobaSi.  
`bunebis kari~, axla rom vigoneb, mxatvrulad moTxrobil sa-
bavSvo enciklopedias hgavda. roca Cven `bunebis kars~ vswavlobdiT, 
igi saqarTvelos istoriis, eTnografiisa da geografiis Sesaxeb 
epizodurs, magram saintereso cnobebsac Seicavda. saxalxo skoleb-
Si imxanad arc saqarTvelos istoria iswavleboda da arc saqar-
Tvelos geografia. am xarvezs `bunebis kari~ avsebda. 
i. gogebaSvilis `deda ena~ bavSvis xelSi pirveli wigni iKo, 
pirveli wigni, romlis STabeydileba mexsierebaSi arasodes ar amo-
iSleba. 
xangrZlivi guldasmiTi muSaobis naKofi, iSviaTi pedagogiuri 
niyiT Sedgenili `deda ena~ SinaarsiT namdvili xalxuri wigni iKo. 
masze mravalma Taobam gaikveTa anbani.  
i. gogebaSvilis `deda ena~ mozard Taobas deda enis siKva-
ruls unergavda. dGes qarTuli sitKvis yirisufali saxelmwifoa, 
qarTuli ena sabyoTa saqarTvelos saxelmwifo enaa, qarTul enas 
zurgs umagreben dawKebiTi, saSualo da umaGlesi skolebi, Koveli 
dargis mecnieruli yeSmariteba qarTulad iTqmis, qarTuli gazeTis 
tiraji aTeul aTasebs aGwevs, qarTuli wignis produqcia umagaliToa 
qarTuli mwerlobis mravalsaukunovani istoriis manZilze. 
i. gogebaSvilis sicocxleSi ase rodi iKo. qarTuli ena miusa-
fari iKo, qarTul enas imperia mtrobda, mas qarTveli didgvariane-
bi advilad Tmobdnen, inteligenciis `Cinovnikuri~ nawili masze 
gulareuli iKo. 
im mZime wlebSi i. gogebaSvilis `deda ena~ da `bunebis kari~ 
qarTuli enis burJi iKo da saxalxo ganaTlebis saimedo far-
xmals warmoadgenda. 
Cveni qveKnis ganaTlebis istoriaSi i. gogebaSvilis Gvawli 
didi da dauviwKaria. 
 
gaz. `sabyoTa ayara~, #67, 1940, 27 oqtomberi, gv. 3 
Велики заслуги Я. С. Гогебашвили 
 
Имя Якоба Гогебашвили, связанное с "Деда эна" и "Бунебис кари", 
незабываемо для тех, кто в детстве учился по этим учебникам. 
Как вспоминаю я сейчас, "Бунебис кари" походила скорее на детскую 
энциклопедию в художественном изложении. 
В то время в народных школах не изучали ни истории, ни географии 
Грузии. Этот пробел восполнял учебник "Бунебис кари". "Деда эна" Я. 
Гогебашвили в руках ребенка была первой книгой, впечатления от которой 
никогда не  изгладятся в памяти. 
Плод продолжительной и тщательной работы – "Деда эна", состав-
ленная с исключительным педагогическим талантом, по содержанию своему 
являлась подлинно народной книгой. 
"Деда эна" Я. Гогебашвили прививала подрастающему поколению 
любовь к родному языку. Сейчас о грузинском языке заботится прави-
тельство, грузинский язык является государственным языком в Советской 
Грузии, обучение в начальных, средних и высших школах ведется на родном 
языке. Многовековая история грузинской литературы не помнит такого 
размаха книжной продукции, как сейчас. 
В период жизни Я. Гогебашвили было не так. Грузинский язык был в 
загоне. Его легко забывали представители родовитой знати, чиновничья 
интеллигенция с пренебрежением относилась к нему. 
В тяжелые годы "Деда эна" и "Бунебис кари" Я. Гогебашвили являлись 
опорой грузинского языка, надежным орудием народного образования. 
Велики и незабываемы заслуги Якоба Гогебашвили в историии 
просвещения нашей страны. 
 
 
gaz. "Заря Востока", №76, 1940, 29 октября, gv. 3 
 
Учебник Я. Гогебашвили "Деда эна" – верная опора 
 
Имя Якоба Гогебашвили, связанное с "Деда эна" и "Бунебис кари", 
незабываемо для тех, кто в детстве учился по этим учебникам. 
Как сейчас я вспоминаю, "Бунебис кари" походила скорее на детскую 
энциклопедию в художественном изложении. Изучая "Бунебис кари", мы 
знакомились с эпизодическими, интересными сведениями по истории, 
этнографии и географии Грузии. 
В то время в народных школах не изучали ни истории, ни географии 
Грузии. Этот пробел восполнял учебник "Бунебис  кари". "Деда эна"               
Я. Гогебашвили в руках ребенка была первой книгой, впечатления от которой 
никогда не изгладятся в памяти. 
Плод продолжительной и тщательной работы "Деда эна", составленная 
с исключительным педагогическим талантом, по содержанию своему являлась 
подлинно народной книгой. Многие поколения по этому учебнику изучали 
азбуку. 
"Деда эна" Я. Гогебашвили прививала подрастающему поколению 
любовь к родному языку. Сейчас о грузинском языке заботится 
правительство, грузинский язык является государственным языком Советской 
Грузии, обучение в начальных, средних и высших школах ведется на 
грузинском языке. Научные открытия во всех областях излагаются по-
грузински, тираж грузинских газет достигает десятков тысяч. Многовековая 
история грузинской литературы не помнит такого размаха книжной 
продукции. 
В период жизни Я. Гогебашвили было не так. Грузинский язык был в 
загоне, Российская империя к нему относилась враждебно, его легко забывали 
представители родовой знати, чиновничья интеллигенция с пренебрежением 
относилась к нему. 
В тяжелые годы "Деда эна"  и "Бунебис кари" Я. Гогебашвили являлись 
опорой грузинского языка, надежным орудием народного образования. 
Велики и незабываемы заслуги Якоба Гогебашвили в истории 
просвещения нашей страны. 
 
 
gaz. "Батумский рабочий", №78, 1940 г. 29 октября, gv. 3 
         
   
  
`deda enis~ iubile 
 
wels `sabyoTa saqarTvelo~ iakob gogebaSvilis `deda enas~ _ 
misi pirveli gamocemis _ 100 wlis iubiles uxdis. aseTi ram iSvi-
aTad xdeba. `vefxistKaosnis~ garda, Cven sxva qarTuli wigni ar gva-
gondeba, rom aseTi pativis Girsad ecnoT, miT ufro, saswavlo 
wigni, skolis saxelmZGvanelo. da Tu uxdian iubiles, es `deda 
enis~ did saxalxo mniSvnelobas mowmobs, da am mniSvenlobis saxel-
mwifo aGiarebas moaswavebs. 
riT daimsaxura am sabavSvo wignma aseTi KuradGeba da pativi? 
 
* * * 
iakob gogebaSvili (1840-1912) cnobilia, rogorc progresuli 
sazogado moGvawe, didad niyieri pedagogi da meTodisti. man sasu-
liero akademia daamTavra da Tbilisis sasuliero saswavlebelSi 
imsaxura 11 weliwads (Jer maswavleblad, mere inspeqtoradac: mis 
pedagogiur niys angariSi eweoda!), Semdeg (1874 w.) daiTxoves sa-
msaxuridan, C. darvinisa da k. foxtis mimdevaria, materialistiao, 
sabunebismetKvelo literaturas acnobs moswavleebso (GvTismetKve-
leba ver itanda bunebismetKvelebas!). 
amis Semdeg iakob gogebaSvils saxelmwifo samsaxurze ar u-
fiqria (is sabuTic ki _ diplomi _ dawva, rac aseTi samsaxurisa-
Tvis iKo sayiro), da Tavis xalxis samsaxurSi Cadga, mSobel xalx-
Si ganaTlebis Setana, mSobliuri kulturis dacva da ganviTareba 
miiCnia sasicocxlo saqmed, da pirnaTlad emsaxura am saqmes: mis 
polemikur werilebs zogJer SeiZleba ar daeTanxmoT, magram mis 
gulwrfelobaSi eyvi ar SegeparebaT: marTali sazogado moGvawea 
da ara koniunqturis kaci! ilia yavyavaZis stilis moGvawed gvesaxe-
ba iakob gogebaSvili. 
 
* * * 
iakob gogebaSvili `bunebis karisa~ da `deda enis~ avtoria. 
`bunebis kari~ pirvelad 1868 wels gamovida, ukanaskneli, ocdapir-
veli  _ avtorismieri _ gamocema 1912 wlisaa.  
werilebi 
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qvesaTaurad `bunebis karis~ am gamocemas aqvs `KrmaTaTvis sa-
kiTxavi wigni~ mesame da meoTxe klasebisaTvis. `bunebis kari~ Tavi-
seburi mcire qarTuli popularuli enciklopediaa: sabunebis-
metKvelo codnas aq erTvis cnobebi saqarTvelos geografiisa da 
istoriis Sesaxeb (da informacia evropis saxelmwifoTa da amerika-
azia-afrika-avstraliis Sesaxebac _ saTauriT `kacobrioba~, sul 13 
gv.). am mcire qarTuli enciklopediis Tavisebureba isic aris, rom 
masSi Setanilia qarTuli poeziisa da prozis nimuSebi (gv. 456-
573), TavSi kidev `moTxrobani da leqsebi swavlis Sesaxeb~ (sul 7 
gv.). 
sabunebismetKvelo nawili xuTi Tavisagan Sedgeba (mcenaree-
bi... mosavlis mcvelni, _ igulisxmeba frinvelebi... oTxfexni, .. mwe-
rebi... adamiani... weliwadis droni... bunebis movlenebi _ gv. 256-
456). 
saqarTvelos geografiuli daxasiaTeba iwKeba zogadi cnobe-
biT bunebisa da mosaxleobis Sesaxeb, Semdeg ki mokled moTxrobi-
lia sxvadasxva Temisa da iqaur mcxovrebTa Sesaxeb; es Temebia _ 
aGmosavleT saqarTveloSi: kaxeTi, qiziKi, saingilo da TuSeTi, Tia-
neTi da fSav-xevsureTi, qarTli, axalcixis mxare, JavaxeTi... dasav-
leT saqarTveloSi: imereTi, _ zemo, qvemo _ raya, guria, samegre-
lo, svaneTi, samurzaKano... samxreTi saqarTvelo anu Zveli mesxeTi: 
ayara, qobuleTi, yaneTi, patara saqarTvelo sparseTSi _ (e. i. fe-
reidnis qarTvelebi)...mere modis afxazeTi, oseTi... amierkavkasiis 
guberniebi... ruseTi. 
eTnografiuli daxasiaTeba saqarTvelos ama Tu im kuTxis 
mcxovrebTa axlac mkiTxvelis interess aGZravs. 
 
* * * 
`deda ena~ ikob gogebaSvilma `bunebis karis~ Semdeg Seadgina 
(`deda ena~ pirvelad 1876 wels gamovida). 
cnobilia, ra didi siZneleebic axlavs saanbano wignisa da 
Semdeg sakiTxavi teqstebis damuSaveba-Seqmnas (asoebis bgerebTan da-
kavSireba rTuli fsiqologiuri procesia). 
pirveli wigni, rasac bavSvi xelSi aiGebs, wignierebis saTavea 
misTvis. pirveli wigni adamians araodes aviwKdeba. 
iakob gogebaSvilis `deda enam~ Tavi gaarTva Kvela siZneles. 
meTodikuri xasiaTisa da sinimuSo saxelmZGvanelo SeeZina qarTul 
skolas. 
aq saanbano savarJiSoc marJved aris SerCeuli: pawawkintela 
xalxi, ena, mwerali 
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moTxrobebs siujeti bunebrivi aqvs, frazebi marTali qarTulis ni-
muSebs qmnis da Txroba isea Sekruli, rom gegonebaT, gadmosacemi 
Sinaarsis sxvanairad Tqma SeuZlebeliao... andazebia Tu gamocanebi, 
anda enis satexi savarJiSoebi, Kvelaferi es kargad mofiqrebuli, 
mravalmxriv awonil-dawonili, bavSvis asakobriv interesebsa da go-
nebriv SesaZleblobasaa Sefardebuli. 
damaxasiaTebeli faqti: am ocdaTxuTmeti wlis win qarTuli 
skola daubrunda iakob gogebaSvilis `deda enas~. Tavisavad es faq-
ti bevrsa niSnavs. 
rasakvirvelia, sayiro iKo wignSi SeetanaT axali Kofis saxa-
siaTo masala (transportis axali saxeebi, axali dGesaswaulebi, 
kolmeurneoba, zooparki...); zogi rame, Tematurad moZvelebuli, un-
da amoeGoT. amosaGebi advilad amoiGes. Zneli aGmoCnda Sevseba: 
TvalSi sacemi iKo gansxvaveba i. gogebaSviliseul teqtsa da da-
narT teqsts Soris, Tumca misi avtorebi cnobili pedagogebi 
iKvnen: axali masala gogebaSviliseul `kondiciamde ver aiKvanes~. 
pedagogis ubadlo niyi, qarTuli xalxuri enis Grma codna da 
siKvaruli, qarTuli skolisa da qarTuli kulturis momavlisaTvis 
Tavdadebuli zrunva Seadgenda winapirobebs, rom SeqmniliKo `deda 
ena~, SeqmniliKo wigni, romelic qarTvel bavSvs qarTul enas 
SeaKvarebda im ujamobis jams. 
 
* * * 
Cven axla gvaqvs erovnuli skola _ ara mxolod dawKebiTi, 
aramed saSualo da umaGlesic, SegviZlia Koveli mecniereba qar-
Tul enaze SeviswaloT, gvaqvs erovnuli universiteti da erovnu-
li mecnierebaTa akademia, mdidari mxatvruli, samecniero da poli-
tikuri literatura. 
amas SeveCvieT da ar vafasebT, gvaviwKdeba, rom iKo sxva      
droc... maSin ruseTis imperiaSi erT ersa scnobdnen, sxva Kvela 
`inorodec~-ad iTvleboda... erTi ena iKo uflebamosili, saxelmwi-
fo ena, Kvela sxvas ufleba hqonda aKrili... swavla-ganaTleba sa-
xelmwifo enaze iKo, masTan adgilobrivi enis gamoKeneba gaugebari 
masalis asaxsneladac ki ar daiSveboda (e. w. `munJuri meTodi~). 
iakob gogebaSvils mohKavs magaliTi, roca baTomis qalaqis Ta-
vi sagangebo krebas iwvevs, raTa iSuamdgomlon: mogveces ufleba 
saGvTo sJuli qarTulad iswavlon qarTvelebmao, _ raki Kvela 
erovnebis warmomadgenelni sargebloben ruseTSi am uflebiTao 
(iak. gogebaSvili, Txzulebani, t. 4, 1955 w., gv. 508...): sarwmunoe-
werilebi 
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basac ki iSvelieben enis uflebis dasacavad! 
iqve dasaxelebulia aseTi SemTxveva: quTaisSi `patara imeri~... 
rogorc i. gogebaSvili ambobs _ `izepirebs gaugebrad, TuTiKuSiviT~: 
"Если Бог, во святой троице поклоняемый, есть вечен..." (iqve, gv. 509)... 
iakob gogebaSvili rusuli enis swavlebis winaaGmdegi rodi 
iKo, rusulis codna mas sayirod miaCnda (man saxelmZGvaneloc ki 
Seadgina rusuli enisa qarTveli bavSvebisaTvis _ "Русское слово"). 
masobrivi ganaTleba ver ganxorcieldeba deda-enis gareSe 
(amitomac damwerloba gaiCina sabyoTa wlebSi ara erTma xalxma, 
rom uwignurobis likvidacia SesZleboda). 
iakob gogebaSvili qarTuli enis uflebebisaTvis ibrZoda: 
enis uflebaTa dacva eris uflebaTa dacvas niSnavda. 
 
* * * 
1909 w. iakob gogebaSvili werda: `Koveli biurokrati cdi-
lobs Zirs dasces is dedaboZi erovnebisa, romelsac deda ena hqvi-
an~ (Txzulebani, t. 4, gv. 297). 
deda enis mniSvnelobis gagebaSi (iseve, rogorc Tavis pedago-
giuri principebiT) iakob gogebaSvili gvevlineba gamoCenili rusi 
pedagogisa da progresuli sazogado moGvawis konstantine uSin-
skis (1824-1870) Tanamoazred. 
winamZGvrianTkaris sameurneo skolis daarsebasTan dakavSire-
biT iakob gogebaSvili 1881 wels sxvaTa Soris werda: `swavla mTe-
lis eqvsi wlis kursis ganmavlobaSi unda iKos qarTuls enazed, 
radgan es ena aris deda ena am saguramos xeobis bavSvebisaTvis, sa-
dac fuZndeba Cveni skola... Kvela pedagogebma icnes swavlisa da 
aGzrdisaTvis maGali, Seudarebeli mniSvneloba dedaenisa. ai ra 
maGal grZnobier sitKvebiTa hxatavs deda enis mniSvnelobas uSin-
ski, TviT mopirdapireTagan rusTa did pedagogad cnobili~ (iakob 
gogebaSvili, Txzulebani, t. 2, 1955, .v 229)... 
amas mosdevs vrceli amonaweri k. uSinskis Sromidan _ dednis 
rusuli teqsti da misi qarTuli Targmani. 
ai Kvelaze damaxasiaTebeli adgilebi k. uSinskis am Sromidan: 
`...xalxis Taoba erTi meores mosdevs, magram Koveli Taobis 
cxovrebis Sedegi rCeba enaSi _ STamomavlobis samemkvidreod... ena 
aris Kvelaze cocxali da Kvelaze mtkice kavSiri, romelic aerTia-
nebs xalxis gardasul, awindels da momaval Taobebs erT cocxal, 
istoriul mTlianobad... roca xalxis ena qreba, TviT xalxic qreba. 
vidre ena cocxalia da xalxi masze laparakobs, xalxic cocxa-
xalxi, ena, mwerali 
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lia... waarTviT xalxs Kvelaferi da is Kvelafris dabrunebas SeiZ-
lebs, magram Tu mas ena waarTviT, is Tavis dGeSi veGar Seqmnis mas. 
axals samSoblos kidev Seqmnis xalxi, magram enas ki _ veGar; mo-
kvda xalxis ena da mokvda xalxic...~ (iakob gogebaSvili, Txzuleba-
ni, t. I, 1955,w gv. 231). 
iakob gogebaSvilma ena `erovnebis burJad~ dasaxa da calke 
Sromac uZGvna sakiTxs (`burJi erovnebisa~). 
Tavisi SesaniSnavi saKmawvilo wigniT (`deda ena~) iakob goge-
baSvili qarTuli enis siKvaruls unergavda qarTvel bavSvebs. ara-
erTi Taoba aGizarda am wignze, da misasvleli ipova Tavisi xalxis 
did memkvidreobasTan, _ mravalsaukunovan qarTul literaturas-
Tan. `deda enam~ didi erovnuli saqme gaakeTa. 
iakob gogebaSvili winaaGmdegi iKo, sicocxleSi rom misTvis 
iubile gaemarTaT (Tumca orJer aGiZra sakiTxi). 
dGes madlieri samSoblo iubiles umarTavs `deda enas~ da 
mis avtors iakob gogebaSvils _ qarTuli enis uflebaTa Tavgamo-
debul damcvels, Tavisi xalxis erTgul Svils, progresul sazoga-
do moGvawes. 
 
SeniSvnebi: 
1 amgvari magaliTebi Cemi xnis adamianebs saZebari ar gauxde-
baT: Zv. senakis orklasian soflis skolaSi rom mimabares, pirvel 
ganKofilebaSive gvazepirebinebdnen locvebs: 
"Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь... Достойно есть, яко 
воистину блажити тя богородице..." da misTanebi. arc erTi sitKva ar 
gvesmoda, gaugebars vimaxsovrebdiT... Cem gverdiT iJda erTi mowafe 
(isaak Jakobia), sami weli daKo pirvel ganKofilebaze, mere daiTxo-
ves: uniyoao, raki gaugebari ver daizepira.  
2 Targmani dazustebis mizniT odnav Secvlilia Cven mier. 
mogvKavs k. uSinskis teqsti: 
"...Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни 
каждого поколения остаются в языке, – в наследие потомкам... Язык есть 
самая живая, самая... прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно... историческое живое целое. Когда 
исчезает народный язык, народа нет более. Пока жив язык народа в устах 
народных, до тех пор жив и народ... Отнимите у народа все, и он может все 
воротить, но отнимите язык и он никогда более не создаст его, новую родину 
даже может создать народ, но языка, –  никогда, – вымер язык в устах народа, 
вымер и народ..." (К. Ушинский, Сборн. педаг. сочин., gv.   201-203).  
   
j. `sabyoTa xelovneba~, 1976, #9, gv. 3-5. 
xalxis  siyvaruli 
 
asi weli Sesrulda `deda enis~ pirveli gamocemidan. ara 
erTma Taobam iswavla anbani am wignidan da saSualeba mieca qar-
Tul mwignobrobas ziareboda. dGes Cven gvaqvs erovnuli skola: 
dawKebiTi, saSualo, umaGlesi. maSin qarTul enaze saSualo ganaT-
lebac ki saocnebo iKo. qarTuli ena Tavs afarebda samrevlosa da 
dawKebiT skolas. 
uyirda uuflebo qarTul enas. `deda ena~ qarTvel bavSvs 
qarTul enas aKvarebda im ujamobis jams. iakob gogebaSvili mtkiced 
adga im azrs, rom ena `burJia erovnebisa~ da sruli rwmeniT imeo-
rebda gamoCenili rusi pedagogis konstantine uSinskis sitKvebs: 
`vidre ena cocxalia da xalxic masze laparakobs, xalxic cocxa-
lia... axal samSoblos kidev gaiCens xalxi, enas ki veGar. mokvda 
xalxis ena da mokvda xalxic~ (e. i. sxva xalxad iqca). 
iSviaTia, rom wigns, isic saxelmZGvanelos, uxdidnen iubiles. 
da rom `deda enas~ uxdian iubiles, es mowmobs `deda enis~ 
did saqveKno mniSvnelobas da am mniSvnelobis aGiarebas Cveni soci-
alisturi saxelmwifos mier. 
   
  
gaz. `komunisti~, 1976, 3 dekemberi, gv. 3 
 
 
 
 
 
zogi sitKvis mniSvnelobis ganviTarebisaTvis 
Zvels qarTulSi (sivrcisa da drois 
momentTa urTierTobis aspeqtSi) 
 
 
1. rogorc cnobilia, axal saliteraturo qarTulSi erTi me-
ores enacvleba mizezis aGmniSvneli ori kavSiri: r a d g a n (º 
r a d g a n a c) da v i n a i d a n (`mowafe skolaSi ver gamocxadda, 
radganac avad gaxda~ º ...vinaidan avad gaxda~...). 
2. r a d g a n  nawarmoebia ra-sagan: 
rad-gan ← raT-gan ← ra-T-gan _ r a - i T - g a n. aq amosava-
lia moqmedebiTi brunva -gan-Tandebul-darTuli. 
v i n a i d a n - kavSirisaTvis amosavalia vina: 
vina-id-an ← vina-id-gan ← v i n a - i T - g a n. 
orive  kavSiri -gan Tandebuliani moqmedebiTia; saTanado 
brunvis niSani -iT erT SemTxvevaSi kargavs i-s (ra-d-gan), raic mo-
salodneli ar iKo, meoreSi es i Senaxulia (vina-id-an). T gamjGere-
bulia (T → d) orive sitKvaSi (radgan, vinaidan). 
2. r a d g a n - kavSiris msgavsad v i n a i d a n -sac rom -i dakar-
goda, gveqneboda v i n a d g a n. 
aseTi u-i-no varianti mocemulia `vefxis-tKaosanSi~ (T-s ga-
umjGereblad: vinaTgan): 
...`vardTa da nexvTa v i n a T g a n mze sworad moefinebis, 
didTa da wvrilTa wKaloba Senca nu mogewKinebis... 491-2.1 
...`xar v i n a T g a n aqanamdis maga yirTa damTmobari, 
raca giTxra, momismine, gipovnia saZebari... 2583-4. 
...`giambo, vin var, siT moval, _ v i n a T g a n hlami cnobasa... 
9912. 
sul Svidi SemTxvevaa da Kvelgan v i n a T g a n ixmareba. 
imave `vefxistKaosanSi~ Seudarebliv ufro xSiria r a T g a n -  
kavSiri: misi xmarebis ramdenime aTeuli (ormocze meti) SemTxveva 
gvaqvs. 
                                               
1 adgilebi naCvenebia komisiis teqstis mixedviT (univers. gamocema, 1937 
w.). pirveli ricxvi strofze miuTiTebs, meore _ striqonze. 
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...kvlaca hkadra: `aha, mzeo, raTgan GmerTman mzed dagbada... 1351. 
...aha mihxvda avTandilsa GawvTa cremliT ar daTovna, 
r a T g a n cudad ar wauxda mas ezomi gareT Kofna... 2111-2. 
...r a T g a n isi aris sadme ucnobo da isre retad... 2161 da sxva. 
3. Tanamedrove saliteraturo qarTulis v i n a i d a n ufro 
arqaulia, vinem `vefxis-tKaosnis~ vinaTgan, ramdenadac sufiqsiseu-
li -i masSi daculia. 
r a T g a n - kavSiris farTod gamoKeneba da v i n a T g a n-is spo-
raduli xmareba `vefxis-tKaosanSi~ moulodneli araa: aq, `vefxis-
tKaosani~ iseve, rogorc rig sxva SemTxvevaSi, axal saliteraturo 
qarTuls ekedleba. r a d g a n ( a c) - kavSiri axali qarTulisaTvis 
ZiriTadia. piruku, Zvelma saliteraturo qarTulma v i n a  T g a n 
icis, r a d g a n  (raTgan) kavSiri Zvel qarTulSi ara Cans. 
4. Zvel qarTulSi gvaqvs v i n a i d a n - kavSiris aseTi saxeebi: 
  1. v i n a  T g a n  
2. v i n a  T  
3. v i n a   
pirvelsa da meore variants Soris gansxvavebas - g a n  Tande-
buli qmnis: Zveli qarTulisaTvis Cveulebrivia uTandebulo moqme-
debiTis gamoKeneba kiTxvaze saidan? movida kaxeTiT = movida kaxeTi-
dan (Sdr. ax. qarTulSi sporadulad xmarebuli arqauli warmoeba: 
ciT movlenili = cidan [← ciTgan] movlenili). 
mesame varianti v i n a , rogorc qvemoT iqneba naCvenebi, imave 
mniSvnelobisaa, rogorc v i n a  T. amitom savaraudebelia, rom es 
iKos fonetikurad gamartivebuli, bolo mokvecili varianti. risa? 
v i n a  T-isao, vitKodiT, rom bolokiduri T Zv. qarTulSi saer-
Tod ikvecebodes. unda vifiqroT, rom aq -n aris mokvecili: v i -
n a  _ v i n a  n  (Sdr. vinaT ← vinad). Teoriulad aseTi warmoe-
ba savsebiT gamarTlebulia morfologiuri TvalsazrisiT. 
Cveni sakiTxisaTvis araa arsebiTi, Tu rogor avxsniT v i n a  -  
variantis warmomavlobas. mTavaria, rom am variants igive mniSvne-
loba aqvs, raic or sxvas. 
5. r a s n i S n a v s Z v e l s a l i t e r a t u r o q a r T u l -
S i  v i n a , v i n a  T? v i n a  T g a n? 
p i r v e l i da ZiriTadi mniSvnelobaa _ s a i d a n. es aGniS-
nulia specialurs literaturaSi.2 
                                               
2 ix. Н. Марр. Грамматика древнелитературного грузинского языка. Ленингр. 1925, 
$124a, gv. 102. 
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...da itKodes v i n a   ars ese... hadiS. 75a1 mk 62. 
vina ar niSnavs `vin~, aramed `saidan~; saTanado adgilas laT-
nur teqstSi zis unde (`saidan~): unde (hulc) ista? Zv. somxurSi ուստի 
(`saidan~)... 
...h½qa mas naTanael v i n a   mici me... hadiS. 158b2 in 1 laT.: 
unde me nosti... 
da ara uwKoda v i n a   iKo... hadiS. 159a2 in 2 laT.: nesciebat 
autem u n d e  esset. 
... qari sada unebs qris da ƒma misi gesmis x½ ara uwKi v i -
n a   movaln anu vidre valn... hadiS. 106b1 in 36 ax. qarT.: qars, 
sadac unda qris da misi xma gesmis, magram ar ici, saidan modis an-
da saiTken midis. 
laT.: ...sed nescis u n d e   veniat et quo vadat. 
...aw v i n a   gaqus Sen wKali cxoeli... hadiS. 162a2 in 411 ax. 
qarT.: ...saidan gaqvs... 
laT.: u n d e  ergo habes aquam tltam vivam. 
...rqua filipes: v i n a   uKidoT puri r½a yamon... hadiS. 
116b2 in 62. 
laT.: u n d e  ememus panes ut udant isti. 
ax. qarT.: uTxra filipes: saidan vuKidoT puri, rom yamon? 
Zv. somxuris saTanado adgilebi ar mogvKavs teqnikuri mosaz-
rebiT Kvelgan Sesabamis adgilas gvaqvs ուստի `saidan~. 
amgvarad: v i n a  = Zv. somx. ուստի = laT. u n d e. 
aGsaniSnavia erTi garemoeba: v i n a   da v i n  Zv. qarTulSi 
mkacrad garCeuli Cans. ax. qarTulSi v i n a -c iTqmis (`vinaa, rom 
modis?); Zv. qarTulSi am kiTxviTs nacvalsaxels -a ar moudis: 
...giTxra Sen Tu v i n  arian sanatrelni igi anu v i n a   ars 
saqme maTisa dasabamisa... kimen 532. 
... a r a v i n ars marTal arca erT: a r a v i n  ars gulisxmis 
mKofel: a r a v i n  ars gamomeZiebel d½Tisa... a r a v i n  ars r½nca 
Ko sitkboeba a r a v i n  ars mierT½mdÀ... saqarTv. muz. xelnaw. A 
3452 11r. 
v i n a  T = s a i d a n  ( ` s a d a  T ~): 
pirvelad davawese saxelis debad v i n a  T  moiwera wignebi... 
                                                                                                                   
N. Marr et M. Brière. La langue géorgienne, Paris, 1931, § 128a,  gv. 631. aq v i n a  
daxasiaTebulia, rogorc lokativi da imave funqciisadaa miCneuli, rogoric 
aqvs v i n a  -s. es saqmis viTarebas ar Seefereba, ramdenadac Zv. qarT. gveqneba 
mxedvelobaSi. 
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saqarTvelos muz. xelnaw. A 3451 10v. 
vinaT moiwera = saidan moiwera... 
v i n a  T -is nacvlad Zv. qarTulSi s a d a  T - sitKvac gvxvde-
ba (iSviaTad): 
...yiri s a d a  T  movida... saqarTv. muz. xelnaw. 19, 1512. 
...s a d a  T a  moswero Cemda kiTxva igi mis m½ri zG‚T anu 
ƒmeliT iqve, 1861. 
...itK‚an ukue... s a d a  T  arian sneulebani: anu s a d a  T  
arian ujamoni igi sikudilni: s a d a  T  arian daqcevani qalaqTa-
ni... saqarTv. muz. xelnaw. H  2251, 176v. 
vinaT-sitKvas SeiZleba daerTos `dGiTgan~ da maSin axali 
mniSvneloba gveqneba: `r a  d G i d a n~, `r a  d r o i d a n~: 
...x½ netarman nikon v i n a  T  d G i T g a n  ganvida stefane 
misgan ara yama da arca sua... saqarTv. muz. xelnaw. A 249, 51r. 
da v i n a  T  d G i T g a n  moved amas adgilsa ara minaxavs 
dedakaci... iqve, 52v. 
v i n a T g a n = s a i d a n  iseT SemTxvevaSi, rogoricaa: ara gan-
vagde Cemgan mZime ese turTi codvaTa v i n a  T g a n  esreT advil 
iKo gangdeba misi... saqarTv. muz. xelnaw. # 2251, 60v. 
magram v i n a  T g a n ukve Zv. qarTulSi mizezis kavSiria (= 
radganac) da am mxriv damaxasiaTebeli swored is konteqstebia, sa-
dac v i n a i T g a n  udris `v i n a  T  d G i T g a n~-s da d r o s  
gansazGvravs (da ara adgils): `saidanac~ → `ra droidanac~: 
...aw ukue ars meacxrametiT (!) wliTgan tiberis keisrisaT 
v i n a  T g a n  qadagebad saxarebisa iwKo vidre ocdameored wlad-
mde misa welni oTx... xeln. A # 345, 2v _ 3r. 
...da ars ukue Koveli jami v i n a  T g a n wama: samas ocdaTxuT-
met wel: vidre amis awindelisa mowevnulisa... xelnaw. # 345, 4v. 
vinaTgan wama = ra droidanac iwama, mas Semdeg, rac iwama. 
...aha esera ormeoc da Sudi weli ars Cemi v i n a  T g a n  
arGara gamosrul var senakiT CemiT Senda da arca Sen Cemda... sa-
qarTv. muz. xelnaw. A 249, 49v _ 50r. 
ax. qarT.: ...ormocdaSvidi welia mas Semdeg, rac ar gamovsul-
var Cemi senakidan SenTan da arc Sen [mosulxar] CemTan. 
v i n a  T g a n  aseT SemTxvevaSi arc mizezis aGmniSvneli kav-
Siria, arc adgils gansazGvravs. 
... raodennime damizman jamni udabnos mKudroebiT msaxurebasa 
Sina G½Tisa Cemisasa: xolo aw v i n a i T g a n  miveci ƒelTa Tq½nTa 
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ara ugulebels mKos qem½an G½n Cemman... kimeni 4913. 
Sinaarsis mcTari gageba iqneboda, Tu moKvanil adgils gadmo-
vcemdiT ase: ramdenime xani gamitarebia udabnoSi GvTis msaxureba-
Si, magram axla, r a d g a n a c  Cavvardi Tqvens xelSi, GmerTi Cemi 
ar ugulebelmKofso. aseTi dasabuTeba amis mTqmels arc ufiqria; is 
gveubneba: amdeni xani GmerTs vemsaxurebodi udabnoSi da axla, m a s  
S e m d e g, r a c Tqvens xelSi Cavvardi, GmerTi ar damiviwKebso. 
v i n a  T g a n  aq niSnavs: mas Semdeg, rac... im droidan, rac... 
(da ara: `radganac~, `raki~...). 
...mravali keTili moviGeT v i n a i T g a n  iqmen Sen mTavar... 
saqarTv. muz. xelnaw. H 3124, 20. 
es SeiZleboda ase gagvego: `bevri sikeTe miviGeT, r a d g a -
n a c  Sen gaxdi Cveni mTavario~, magram teqsti amas ar ambobs; 
bevri sikeTe miviGeT m a s S e m d e g, r a c Sen gaxdi Cveni mTavario. 
es magaliTi imiTaa saintereso, rom pirvel gagebas ise kate-
goriulad ar gamoricxavs, rogorc es wina magaliTSi iKo. 
...x½ amieriTgan v i n a  T g a n  cili Tqua tKuviliT Cem ze-
da... ara ars ege Zma Cemi arca moKuasi... saqarT. muz. xelnaw. A 
249, 52v. 
rogorc unda gadmovceT es adgili axali qarTuliT? erTi 
SesaZlebloba aseTia: 
r a d g a n a c  cili damwama, amieridan araa is Cemi Zma da me-
gobari... 
meore SesaZlebloba: 
m a s  S e m d e g, r a c cili damwama, (amieridan) araa is Cemi 
Zma da megobari... 
konteqsti am meore gagebas amarTlebs, magram pirvelsa da meo-
re gagebas Soris aq zGvari Zneli gasavlebia: cilis dawameba realu-
ri safuZvelia imisaTvis, rom saTanado pirma Tqvas _ araa is Cemi 
Zma da megobario. ratom? arsebiTad erTia, ras vitKviT: r a d g a -
n a c  cili damwama... Tu: m a s  S e m d e g, r a c  cili damwama. 
droSi uwinaresi am SemTxvevaSi mizezia imisa, rac mas mo-
sdevs: post hoc _ propter hoc! 
saKovelTaod cnobilia, rom droSi Tanamimdevroba mizez-Se-
degis urTierTobas ar gulisxmobs; post hoc, n o n   propter hoc-o gve-
ubneba saTanado samecniero disciplinis cnobili wesi. 
magram es srulebiTac ar niSnavs, rom mizezi da Sedegi ar Se-
iZleba erTmaneTs droSi mosdevdes; Zv. qarTulma swored es SesaZ-
lebloba gamoiKena, rogorc vnaxeT, imisaTvis, rom mizezis aGmniS-
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vneli damxmare sitKva Seeqmna: mizezis kavSiris aGniSvna daekisra 
im sitKvas, romelic droSi Tanamimdevrobas gamosaxavda, masze 
win kidev _ sivrceSi Tanamimdevrobas. 
s a i d a n? r a  d r o i d a n? r i s  g a m o? _ am sami kiTxviT 
gadmoicema sami s a f e x u r i  v i n a  T g a n  s i t K v i s  m n i S -
v n e l o b i s  g a n v i T a r e b i s a Zvel saliteraturo qarTulSi. 
Zv. qarTulSi arc ise iSviaTia iseTi SemTxvevebi, sadac v i -
n a  T g a n = r a d g a n a c, e. i. mizezis kavSiria. 
magal.: r½lman codvisaT‚s moKusisa Tuisisa dasTxios cremli 
mƒurvale igi Tavsaca T‚ssa hkurnebs v i n a  T g a n ZmisaT‚s ig-
lovs... H 2251, 172v. 
ratom `hkurnebs~ Tavis Tavs? imitom, rom ZmisTvis tiris 
(`iglovs~). vinaTgan = radganac (Tu zustad gvesmis teqsti). 
magram sakmaod xSirad v i n a  T g a n sitKvis mniSvnelobaSi 
d r o z e  miTiTebis niuansi mainc sagrZnobia: 
miugo mTavarman: da hrqua v i n a  T g a n  erTgzis mogeciT 
floba sitK‚sgebad Cuenda. itKode pirvelad mas romelica gne-
bavs... kimeni 507-9. 
erTis SexedviT, araferi gviSlis Sinaarsi gadmovceT ase: mTa-
varma uTxra: raki (radganac) mogeciT erTxel CvenTvis pasuxis ga-
cemis ufleba, Tqvi pirvelad, rac ginda... 
ufro zusti ki iqneba, Tu vitKviT: m a s S e m d e g, r a c moge-
ciT pasuxis gacemis ufleba... 
...da daiTminis friadi upovareba sazrdelisa: da v i n a -
 T g a n Zal-uZs kacsa ese Kovelni daTmenad kacisa mier T‚sisave 
msgavsisa SemTxueuli ravden friad umetes uGirs kacsa raTa mo-
iTminnes G½TisaT‚s ese viTarni... kimeni 5610-12. 
ese igi: r a d g a n a c  kaci kacisagan aitans amisTana rameebs, 
kidev ufro meti unda aitanos (moiTminos) GmrTisaganao! 
da mainc aq aJobebda gvexmara: r a k i  kaci aitans... m a s  
S e m d e g, r a c  kacisagan aitans... 
garCeva sayiroa (da ara mxolod sasurveli) iseT SemTxvevebSi, 
rogoricaa: 
...aw v i n a  T g a n  ese sitKuani gasmian moediT missa miiGeT 
naTeli... saqarTv. muz. xelnaw. H 2251, 81r. 
: mas Semdeg, rac es sitKvebi gesmaT, modiT da naTeli miiGeT. 
sitKvebis mosmena win uswrebs, magram mizezi araa daskvnisaTvis, ro-
melsac mTqmeli akeTebs. 
...da kualad meca macTuna v i n a  T g a n  damsua misTana amas 
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adgilsa ormeoc da Sudsa welsa... xelnaw. A 249, 51v. 
aq `vinaTgan~ ufro axlosaa `radganac~ kavSirTan, magram to-
lobis niSani mainc ar daismis; SecTomaSi SemiKvana mas aqeT, raki 
masTan damsva ormoc da Svid welsao... 
magram Cveni ZiriTadi miznis TvalsazrisiT aseTi SemTxvevebi 
araa arsebiTi. aq gvainteresebs ara g a r d a m a v a l i  s a f e x u -
r e b i, aramed C a m o K a l i b e b u l i  s a k v a n Z o  m o m e n t e -
b i, romlebic dasturdeba v i n a  T  (= v i n a  T g a n) sitKvis 
mniSvnelobis ganviTarebaSi. 
cnobili iKo, rom v i n a  = s a i d a n; vinaTgan = `s a i d a n~; 
`r a d g a n a c~. SeumCneveli rCeboda is funqcia, ramac SesaZlebeli 
gaxada v i n a  T g a n  mizezis garemoebis kavSirad qceuliKo: dro-
Si zGvardeba. 
am Sua rgolis gamovlenas mniSvneloba aqvs, rogorc momdev-
no, ise wina safexurTan urTierTobis TvalsazrisiT: 
sivrcis aGmniSvneli sitKva (v i n a  T g a n = s a i d a n) drois 
aGniSvnas kisrulobs (v i n a  T g a n = r a  d r o i d a n) da mizezis 
aGsaniSnav kavSirad iqceva (v i n a  T g a n = r a d g a n a c). 
am kerZo magaliTSi garkveuli fsiqologiuri kanonzomiereba 
mjGavndeba: s i v r c e _ d r o _ m i z e z i: konkretulidan _ 
ganKenebulisaken, esaa zogadi tendencia. igi sxva faqtebidanac cno-
bilia qarTuli enis istoriaSi. analogiur faqtebs sxva enaTa is-
toriac gvawvdis. amdenad, qarTuli enis istoriidan dadasturebu-
li faqti axal masalaze Zveli debulebis ilustraciaa. 
sxva enebis faqtebze aq ver SevCerdebiT uadgilobis gamo. 
sayirod migvaCnia mxolod aGvniSnoT sivrcisa da drois mniS-
vnelobaTa ganviTarebis mauwKebeli zogi sxva faqtic, isev qarTu-
lidan, isic gakvriT. 
`v i d r e~ ... ax. qarTulSi esaa sinonimi sitKvisa `sanamdis~ 
(masve vxmarobT Sedarebisas: `vidre~ = vinem). 
`vidre ykviani dafiqrdes, giji xids gadairbenso~ = sanam ykvi-
ani dafiqrdeba, giji xids gadairbenso (andaza). 
magram gamoTqmaSi: `v i d r e  xval, ufalo? `vidre~ droze ar 
miuTiTebs: vidre xval = `sad (saiTken) midixar?~ _ Камо грядеши? 
Qui vadis? 
da es mniSvnelobaa amosavali axlandeli gagebisaTvis, amgva-
rad: v i d r e: 
1. s a d? s a i T k e n? 
2. s a n a m d i s? r a  d r o m d i s? r o d e m d i s? 
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3. v i n e m  (Sesadarebeli kavSiri: dGesa sJobs, vidre xval...). 
qarTuli Tandebuli z e  sivrceSi determinacias gulisxmobs: mTa-
ze Tovli Zevs... 
Zv. qarTulSi z e d a  gvqonda: mTasa zeda = mTaze. magram mar-
tivi, da-nawilak-darTuli saxeobac gvxvdeba: 
ver vikadre axilvad z e  piri Cemi q½KniT... saqarTv. muz. xel-
naw. A 19, 1071. 
aq z e iseve, rogorc z e d a sivrceSi determinacias gvaZlevs: 
magram Zv. qarTulSi z e  drois aGsaniSnavadac gamoiKeneboda: 
 viTar igi Sevida saxlsa G½isasa abiaTar m G d e l T -
m o Z G u r i s a z e da purni igi Sesawirvisani Seyamna... hadiS. 
68b2, mk 226. 
Sevida _ rodis? abiaTar mGdelT-moZGurisa z e _ e. i. abia-
Taris mGdelTmoZGvrobis d r o s. 
...romelman igi miiGo g‚rg‚ni mowamebisa dekeozis z À  usJu-
losa mis mefisa... kimeni 486-8. 
mowamebis gvirgvini miiGo _ rodis? dekeozis ze, e. i. dekeo-
zis dros, dekeozis mefobaSi. 
z e-s mniSvneloba aqac gairCeva: 
1. s i v r c e S i lokalizaciis Cveneba (sad?) 
2. d r o S i lokalizaciis Cveneba (rodis?) 
`vidre~ ixmareboda agreTve Sedarebisas. ax. qarTulSi ze-c 
SeiZleba am funqciiT Segvxvdes: Sdr. m T a z e Tovlis devs... 
m T a z e maGali... 
...mimparavi Z a G l i mKefaraze uaresiao (andaza). 
am mesame funqcias Tavi rom davaneboT, z e-s ori mniSvneloba 
aGmoaCnda, raic v i d r e-s qonda, oGond erTi gansxvavebiT: vidre-m 
dakarga Zveli gageba (vidre = sad, saiT), vidre = sanamdis, rodemdis... 
z e-s ar ganuviTarda (Tu ar SerCa) meore mniSvneloba, Zvel 
qarTulSi rom Cans (z e = dros). 
amisda miuxedavad, eyvs gareSea erTi ram: rogorc `vidre~, ise 
`ze~-s mniSvnelobisaTvis a m o s a v a l i a  s i v r c e S i  l o k a -
l i z a c i a, meoreulia d r o S i  d e t e r m i n a c i a. 
am mxriv v i n a  T (º vinaTgan), v i d r e, z e  erTisa da imave 
fsiqologiuri kanonzomierebis ilustracias warmogvidgenen. 
Tanamimdevroba, romelsac enobrivi faqtebis, saxeldobr, 
sitKvis funqciaTa ganviTareba amjGavnebs, araa moklebuli mniSvne-
lobas azrovnebis istoriis TvalsazrisiTac,  rogorc amas saTana-
do literaturaSi aGniSnaven xolme. 
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К РАЗВИТИЮ ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛОВ В ДРЕВНЕ-
ГРУЗИНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
(В АСПЕКТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  "ПРОСТРАНСТВЕННОГО" 
И  "ВРЕМЕННОГО" МОМЕНТОВ) 
 
РЕЗЮМЕ 
 
В новогрузинском литературном языке наличны два союза причины: 
radganac (radgan) radganac (radgan) и vinaidan vinaidan "так, как", "пото-
му что"; эти союзы синонимичны. 
Из них в современном грузинском лит. языке более употребителен союз 
radganac  radganac; vinaidan  vinaidan носит на себе некоторый налет арха-
ичности. 
Для древнегрузинского литературного языка (VI-XI в.в.) характерен 
именно союз vinaTgan vinaytgan. 
В языке Руставели (XII в.) на несколько случаев употребления союза 
vinaTgan vinatgan приходится более сорока примеров на союз raTgan ratgan: 
в отношении данного союза так же, как и по ряду других явлений, язык Руста-
вели тяготеет к новогрузинскому литературному языку. 
Союзы radgan(ac) radgan(ac), vinaidan vinaidan по своему составу 
суть  творительные падежи слов ra ra ("что") и vina vina ("где") с наращен-
ным послелогом -gan -gan, причем эти послеложные формы претерпели опре-
деленные фонетические изменения: 
radgan radgan  _ raT-gan rat-gan  ← raT-gan rayt-gan букв. "от че-
го"... 
vinaidan vinaidan  _ vina-id-gan vina-id-gan _ vina-iT-gan vina-it-
gan. 
В древнегрузинском литературном языке vinaTgan vinaytgan может  с 
предлежать и без послелога: vinaT vinayt; рядом с последним попадается и 
vina vinay. 
Основное значение vina vinay "откуда", vinaT vinayt _ "откуда"; 
vinaTgan vinaytgan _ "откуда", "так, как", "потому что" (Н. Марр). 
В древнегрузинских текстах встречаются определенные контексты, в 
которых vinaTgan vinaytgan в ы с т у п а е т  с  н о в ы м  з н а ч е н и е м 
_ "с  т е х  п о р, к а к ", "п о с л е  т о г о, к а к"; как, например: 
aha esera ormeocdaSudi weli ars Cemi vinaTgan arGara ga-
mosrul var senakiT CemiT  aha esera ormeocdaSudi weli ars Cemi vinayT-
gan arGara gamosrul var senakiT CemiT "и вот уже сорок семь лет с  т е х  
п о р, к а к  я не выходил из моей кельи... 
Аналогичных примеров немало. 
Д а н н о е  з н а ч е н и е  ("с т е х  п о р, к а к", "п о с л е  т о г о, 
к а к") и я в л я е т с я  п о с р е д с т в у ю щ и м  з в е н о м  м е ж д у  и с -
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х о д н ы м  з н а ч е н и е м  ("о т к у д а") и к о н е ч н ы м  ("п о т о м у, 
ч т о", "т а к, к а к "). 
Таким образом, выявляются три узловых момента в развитии значения 
слова vinaTgan vinaytgan: 
1. "откуда" (детерминация в пространстве), 
2. "с тех пор, как", "после того, как" (детерминация во времени), 
3. "так, как", "потому, что" (установление причинной связи). 
Случаи развития значения слов по этапам: "п р о с т р а н с т в о" _ 
"в р е м я", психологически вполне закономерное, известное из истории дру-
гих языков. На материале древне-грузинского языка аналогичное развитие 
значения ("пространство" → "время") прослеживается и в других случаях; 
таковы, например: 
v i d r e vidre:  1. "куда": древ.-груз. vidre xval vidre xval "камо гря-
деши?" 
   2. "пока" (в ново-груз. яз.). 
z e  ze   1. "на": др.-груз.: ze axilva ze axilva "вверх смотреть", 
    нов. груз.: mTaze mtaze "на горе" 
  2. "при", "во время" _ в др.-груз. лит. яз.: abiaTar mGvdelT-
moZGurisa ze abiaTar mGvdelTmoZGurisa ze "при первосвященнике Авиатаре" 
(точнее: "в бытность первосвященника Авиатара")... 
Вскрываемая лингвистическими фактами последовательность развития 
функций слова _ "пространство" → "время" не лишено значения, как то из-
вестно из специальной литературы,3 и в аспекте истории развития человече-
ской мысли. 
 
 
j. `fsiqologia~, t. III, gv. 485-492 
 
                                               
3 Имеется в виду литература по психологии (resp. философии) языка. 
wKaro siZlierisa 
 
 
gazeTma `komunistma~ 1969 wlis 29 aprils gamoaqveKna v. To-
furias da iv. qavTaraZis werili _ mowodeba kuTxuri sitKvebis 
Sekrebis Taobaze adgilobrivi inteligenciis ZalebiT.. 
pasuxad gazeTis redaqcias didZala masala mouvida, 1966-68 
wlebis manZilze gazeTi `komunisti~ drodadro beydavda redaqcia-
Si gamogzavnili masalis nimuSebs. 
kuTxuri sitKvebis am wesiT Sekreba kargi wamowKebaa: kuTxuri 
leqsikis Seswavla sayiroa qarTuli dialeqtologiisaTvis da ara-
nakleb _ saliteraturo  qarTuli enis gamdidreba-ganviTarebis 
TvalsazrisiT. 
kaci itKoda: saliteraturo qarTuls raSi gamoadgeba kuTxu-
ri, dialeqturi leqsikao. kuTxuri aki upirispirdeba saliteratu-
rosao; dialeqtebi bevria, saliteraturo qarTuli ena erTia, es 
erTi ena qarTvelebis erovnuli enaa. es ena unda iKos erTiani da, 
maSasadame, is kuTxurs ver iguebso. 
marTlac-da, kuTxuri formebi (`deiwKo~, `weiGo~, `maiKvana~, 
`moida~, `aqvKe~, `aqven~ da misTanani) saliteraturo qarTuls 
araferSi argia. aseT SemTxvevaSi kuTxuri upirispirdeba salitera-
turos. saliteraturoa `daiwKo~, `waiGo~, `moiKvana~, `movida~, 
`aqvT~... `deiwKo~, `weiGo~, `moida~, `aqvKe~, `aqven~ da msgavs forma-
Ta paraleluri xmareba uadgiloa; aseTi kuTxuri variantebis nair-
gvaroba saliteraturo enis simdidres ki ar niSnavs, aramed mis 
daZabunebas moaswavebs. erTianoba formaTa _ Zalaa, siyrele _ 
enis sisustis wKaroa. 
gansxvavebuli viTareba gvaqvs, roca saqme stils da mis erT-
erT komponents _ leqsikasa da frazeologias exeba. stilis 
sferoSi erTferovneba saliteraturo enas gaaGaribebda. nairgva-
roba, ra Tqma unda, araKovelgvari _ stilis sferoSi salitera-
turo enis simdidres niSnavs. 
`kuTxuri sitKva~ principSi ar upirispirdeba `saliteratu-
ros~, `literaturaSi uxmari sitKva mxolod amis gamo aralitera-
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turulad ar miiCneva. pirukuc: literaturaSi rac gvxvdeba, Kvela-
feri literaturuli araa~ (`qarTuli enis ganmartebiTi leqsiko-
ni~, t. I, 1950 w. `winasitKvaoba~, gv. 9). `saliteraturo ena ver 
amoswuravs sitKvaTa marags: mravalia iseTi sitKva, romelic ar da-
syirvebia mwerals da amitom ar Cans wignis metKvelebaSi, magram sa-
yiroebis SemTxvevaSi ixmars da sitKva literaturis faqti gaxdeba. 
sayiroebis SemTxvevao, rom vTqviT, vgulisxmobT, rom saamiso Sina-
arsis gadmosacemi sxva sitKva samwerlo enaSi ar gagvaCnia (magali-
Tad, `Jagrcxila~ gvaqvs saliteraturo enaSi, kvincxa metia, aseve 
`ifani~ da `kopiti~, `ifnis saxre~ da ara `kopitis saxre~). dialeq-
tidan Semosuli axali sitKva Tavisufal adgils ikavebs da salite-
raturo enas amdidrebs. 
`lilvi~, amjamad teqnikur terminad miGebuli ("коленчатый 
вал" _ `muxla lilvi~, приводной вал _ `amZravi lilvi~). aseve `kar-
yapi~ ("баржа"-s mniSvnelobiT) Cvenma presam rom daamkvidra, xalxu-
ri metKvelebidan aGebuli sitKvaTagania sabas leqsikonSi (`lilvi~ 
qarTl-kaxeTsa da guriaSic ixmareba), warmoSobiT kuTxuri sitKva 
saliteraturo enis leqsikaSi damkvidrda, saliteraturo qarTu-
lis leqsikons Seemata da Seergo. 
gazeT `komunistSi~ dabeydili masala gvawvdis ara erT 
sitKvas, romelic `lilvsa~ da `karyapsaviT~ SeiZleba gamoadges sa-
literaturo qarTuls. ai oriode nimuSi: 
brili _ CrdiloeTisaken daqanebuli umzeo adgili; 
qceulani _ Zlieri mosaxvevebi gzaSi; 
CqurTi _ wriseburi satexi xis gulis amosaGebad; 
fiSori _ kanafis Toki; 
orJera _ Savniskarta TeTri Citi; 
JaKJaKa _ Citia, beGuraze cota didi, budes GobeSi akeTebs. 
`daxveuli~, `namglovani~, `sarTviani~ _ gamomcxvari puris na-
irsaxeobaTa aGmniSvneli sitKvebia da sxv. 
`brili~, `qceulani~, `fiSori~ da msgavsi sitKvebi salitera-
turo qarTuls Seefereba da gamoadgeba. ra Tqma unda, aseTi 
sitKvebi unda SeirCes (kuTxur sitKvaTa meti wili dialeqturi 
leqsikonebis masalad darCeba). rom SeirCes, unda aGvnusxoT, Cavi-
weroT..., kuTxur sitKvaTa aGnusxva-Cawera saSuri saqmea: sitKvebi 
ikargeba; wina Taobam icis, momdevnom SeiZleba ar icodes. 
dialeqturi leqsika qmnis saliteraturo enis gamdidrebis 
sarezervo fonds. 
es fondi rac SeiZleba srulad unda gamovavlinoT. rac SeiZ-
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leba sruladao, imitom vambobT, rom cocxali enis leqsikonis 
sisrule KovelTvis SefardebiTia (sruli leqsikoni mxolod mkvda-
ri enisaTvis SeiZleba Sedges, vTqvaT, iseTisaTvis, rogoric laTi-
nuri enaa). 
sarezervo fondis sitKvebi `gamoadgeba samwerlo enas, Tu da-
vicavT, daakldeba, Tu davukargavT~ (ganmart. leqsik., t. I, wina-
sitKvaoba, gv. 009). 
qarTul saliteraturo enas mravalsaukunovani tradicia aqvs. 
am tradicias angariSi unda gavuwioT; saukuneTa monapovari unda 
ganvaviTaroT da maT istoriul tradiciasTan kavSiri SevunarCu-
noT dGevandel saliteraturo enas. es aris erTi amocana. 
qarTuli saliteraturo ena amjamad polivalentovan sali-
teraturo enas warmoadgens: mas moepoveba funqciaTa maqsimumi, rac 
ki SeiZleba hqondes saliteraturo  enas (saxelmwifo enaa; Kvela 
safexuris skolaSi swavla qarTulad warmoebs; Seqmnilia da iqmne-
ba mdidari da mravalferovani literatura _ mxatvruli, samecnie-
ro, politikuri, originalurica da naTargmnic...). 
axali cnebebis gadmosacemad axali sitKvebia sayiro. marTa-
lia, zogi cneba internacionaluri terminebiT gadmoicema (`siste-
ma~, `analizi~, `sinTezi~...) da qarTulad Targmna ar syirdeba, mag-
ram bevria iseTi sitKva, rom uTargmnelad ver darCeba. 
funqciaTa maqsimumi, polivalentovnoba qarTul saliteratu-
ro enas did moTxovnebs uKenebs. qarTuli enis leqsikuri (da sti-
listikuri) SesaZlebloba aq srulad unda gamovlindes da ganvi-
Tardes am SesaZleblobis aqtivizaciis procesSi. 
mravalsaukunovani ganviTarebis miGwevaTa gamoKeneba, erTi 
mxriT, Tanamedrove, xalxuri qarTuli enis (kerZod, dialeqtebis) 
leqsikur SesaZleblobaTa gamovlena-gamoKeneba, meore mxriT, _ ase-
Tia amocana. mis sworad gadawKvetaze damokidebulia qarTuli sa-
literaturo enis normaluri ganviTareba. 
zogadad Cveni daskvna aseTia: 
dawKebulia kargi saqme: kuTxuri leqsikis Cawera _ Segroveba 
saliteraturo qarTuli enis gamdidreba-ganviTarebis Tvalsazri-
siT sasargeblo saqmea. sayiroa saTanado muSaoba gaiSalos. saqmis 
enTuziastebi adgilobriv ufro metad Caeban am saqmeSi. 
mizanSewonilia Cawerili masala ibeydebodes winandeburad _ 
SerCeviT. drodadro _ gazeT `komunistis~ furclebze, erTsa da 
imave adgilas erTi da imave saTauriT (vTqvaT: `qarTuli leqsikis 
amouwKavi saunJidan~). 
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adgilobrvi Cawerili sitKvis mniSvnelobas SeiZleba an sisru-
le akldes (SemTxveviTi konteqsti) an sizuste. amas unda moevlos. 
kerZod, sayiro iqneboda sainstruqcio werili, rac SeiZleba mar-
tivi (iqneb konsultaciac  _ zogJer raionSi, adgilobriv). 
metad sasurvelia Canaxazebi, roca saqme exeba adgilobriv xma-
rebul nivTs, iaraGs, sagans (magaliTad, `CqurTi~ _ wriseburi sa-
texi). 
gazeTis redaqcias dasyirdeba mudmivi konsultanti _ dia-
leqtologi, raTa rCeva-darigeba miawodos sitKvaTa CamwerT, 
uxelmZGvanelos gamogzavnili masalis Senaxva-damuSavebasa da gamo-
qveKnebas (igulisxmeba, rom redaqciis muSakTagan gamoiKofa calke 
piri, romelic leqsikur masalas mouvlis konsultantis rCevis kva-
lobaze). 
bunebrivi iqneba, redaqciam ifiqros im pirTa waxalisebaze, 
romelTa masala faseuli aGmoCndeba. 
       
 
gaz. `komunisti~, 1969, 16 agvisto, gv. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
sinonimebis dialeqturi warmomavlobisaTvis 
Zvel qarTul samwerlo enaSi 
 
1. sinonimebi gvaqvs Zveli qarTulis l e q s i k a S i: `icis~ da 
`uwKis~, `meKseulad~ (`meKsa Sina~) da `munquesve~, `knin~ da `mcire~. 
sinonimebi gvaqvs m o r f o l o g i a S i c. 
2. literaturaSi cnobilia azri h- da x- prefiqsTa dialeq-
turi monacvleobis Sesaxeb. 
-ev sufiqsi Zvel qarTulSi dialeqtur kuTvnilebad miaCnia   
a. SaniZes (rogorc zmnaSi, iseve nawarmoeb saxelebSi). 
3. gvaqvs safuZveli mravlobiTis -eb sufiqsi sxva dialeqtis 
kuTvnilebad miviCnioT, vinem -n sufiqsi (-eb sufiqsTan mravlobiTs 
zmna ar eTanxmeba ricxvSi _ arc subieqts da arc obieqts). 
-n-ian mravlobiTs s a x e l e b S i  zogJer miiCneven wKvilobi-
Tis niSnad, magram z m n a S i  wKvilobiTis rame f a r d i  varianti 
ar moipoveba. 
4. -nº-en sufiqsi qarTuli enis Z i r i T a d i  fenis kuTvnile-
ba Cans. 
sagangebod Sesaswavlia am sufiqsis istoriuli urTierToba  
-ev sufiqsTan, roca isini erTmaneTs enacvlebian -Tm-ob-s (← Tm-ev-
eb-s) iTm-en-s: 
...ver d a u T m o b d a  xilvad yirTa da gansacdelTa (`sinara-
iTis mamaTa mowKveta~ _ kimeni, I). 
Tu kaci yirsa ar d a T m o b s, lxini ra d a s a T m o b i a  
(`vefxistKaosani~): 
yirs daTmobs _ gasayirs aitans, gauZlebs, moiTmens. 
Sdr. romelman d a i T m i n o s  sruliad, igi cxovndes 
(oTxTavi, m.24,13). 
5. n. mari varaudobda s i s i n a  (qarT. `suli~), S i S i n a  
(zan. `Suri~) da s p i r a n t u l  (!) (svan. `qvin~) fenaTa gamoKofas 
iafetur (qarTvelur) enebSi da Semdeg, saerTod, Kvela enis S r e -
e b i s  mixedviT Seswavlis aucileblobas. es ki gulisxmobda debu-
lebas K v e l a  e n i s  narevi xasiaTis Sesaxeb. 
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garkveul farglebSi swori azris u n i v e r s a l i z a c i a  
mcdar debulebad iqceva xolme. 
 
VII respublikuri dialeqtologiuri samecniero sesia,  
miZGvnili qarTuli enis dialeqtologiuri atlasis 
Sedgenis principebisa da dialeqtologiisa da enis 
istoriis zogadi sakiTxebisadmi (q. cxinvali, 1985 
wlis 23-25 oqtomberi), muSaobis gegma da moxsenebaTa 
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Реальность синонимов и возможность 
синонимических словарей 
 
Синонимический словарь, естественно, ставит вопрос о синонимах. 
Возможны два ответа: 1) синонимы в лексике существуют (следовательно, 
синонимичные словари возможны); 2) подлинных синонимов не бывает 
(соответственно, вопрос о словаре синонимов отпадает). 
Вопрос о синонимах решается в том и другом случае в зависимости от 
того, чтó считается  з н а ч е н и е м  слова и   о д н о з н а ч н ы м  словом. 
1. Лексическое з н а ч е н и е  слова не есть ни представление (как 
раньше считалось), ни понятие, связанное со звуковым комплексом (как 
обычно теперь полагают). Значение – о т н о ш е н и е  к  
о б о з н а ч а е м о м у  (к "денотату") – т. е. к предмету, явлению, факту 
реальной действительности. Мы знаем значение слова, если знаем, к какому 
обозначаемому оно относится, ср.: дом, охоri, kor, rug, bautun. Значение 
первого слова  известно для каждого, знающего русский язык; но этого нельзя 
сказать о других звуковых комплексах, хотя они обозначают тот же предмет в 
чанской, сванской, аварской, арабской речи. 
О б о з н а ч а е м о е  ("денотат"), как факт действительности, дает 
себя знать особенно в тех случаях, когда произвольно пытаются менять 
отношение: стоит скупого назвать щедрым, как слово приобретает 
ироническое значение. 
Что значение слов есть отношение к обозначаемому факту 
действительности, этому, казалось бы, противоречит известное 
обстоятельство, которое может быть иллюстрировано на следующем примере: 
одно и то же лицо (допустим, Александр Сергеевич) может обозначаться 
словами врач, депутат, сосед, поскольку они могут относиться к нему – 
обозначаемому одно и то же лицо, но слова  врач, депутат, сосед от этого не 
становятся однозначными, эти слова никто не станет считать синонимами. 
Противоречие здесь кажущееся: реальный объект (Александр 
Сергеевич) во всех этих случаях – одно и то же лицо, но слова врач, депутат, 
сосед выделяют разные стороны этого о б ъ е к т а, т. е. имеют своим 
обозначаемым различные п р е д м е т ы, к которым и отностся; относясь к 
различным предметам, слова врач, депутат, сосед являются разными по 
значению и, естественно, не могут считаться синонимами. 
Аналогичный случай различения объекта и предмета представлен в 
таких науках, как география и геология; обе науки изучают землю, но "с 
различных сторон": реальный объект – Земля – один, предметов же науки – 
два. 
2. Н о  о д н о з н а ч н ы е  слова тем самым не являются 
эквивалентными по значению. Объективный момент – отношение к 
обозначаемому – может усложниться  эмоциональным (субъективным) 
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элементом, который привносится говорящим, ср.: умер – скончался – сдох: 
слова, однозначные по объективному моменту, но не эквивалентные по 
субъективному элементу. 
Однозначные слова  в лексической и семантической системе языка 
могут различаться и по другим моментам, а именно: 
1. По смысловой сочетаемости в синтагме; ср.: бросать камни, бросать 
тень – кидать камни, кидать тень – невозможное сочетание: бросать и 
кидать не эквивалентны по смысловой сочетаемости. 
2. По деривационным возможностям: языковедение и языкознание – 
слова однозначные, но деривационные ряды у них различные; ср.: 
языковедение, языковед, языковедческий – языкознание соответствующих  
производных основ не дает (языкознанец, языкознанский – немыслимые 
образования). 
Из всего сказанного следует: эквивалентных (по значению) слов не 
бывает. Однозначные слова в лексике имеются. Считать синонимами лишь 
эквивалентные слова – значит отрицать наличие синонимов. 
Изучение лексики того или иного языка, естественно, предполагает 
выявление однозначных слов в лексическом составе. Составление "Словаря 
синонимов" не только возможно с точки зрения теоретической, но и весьма 
актуально с точки зрения лексикологии и семасиологии. 
Значение словаря синонимов для практической стилистики, для целей, 
которые определяются  требованиями культуры речи трудно переоценить. 
Было бы желательным В "Словаре синонимов" выявить (в пределах 
возможности) различия, существующие между однозначными словами не 
только эмоциональной окраске, но и в отношении смысловой сочетаемости и 
деривационных возможностей. 
В понимании синонима среди языковедов имеются расхождения, но 
необходимость составления словаря синонимов ничем не отрицается. 
В проекте "Словаря синонимов русского языка", разработанном А. И. 
Евгеньевой, последовательно проводится определенная точка зрения. 
Основные положения "Проекта" являются не продуктом отвлеченного 
суждения, а строятся с учетом опыта большой лексикографической работы, 
которая  проводилась и проводится в Словарном секторе Института русского 
языка АН СССР. 
Однако решение ряда вопросов в "Проекте" – о разграничении 
современного языка и диалекта, общенародного языка и специальной лексики 
– может вызвать замечания, встречаются и неувязки частного характера. 
"Словарь синонимов русского языка" – большая и очень нужная работа, 
успешного завершения которой мы пожелаем коллективу лексикографов, 
которому предстоит эту полезную работу осуществить. 
 
 
 
wignSi: Сб. Лексическая синонимия, М., "Наука", 1967, gv. 78-80 
saliteraturo ena da norma 
 
1. saliteraturo ena erTia1, dialeqti ki enaSi ara erTi 
gamoiyofa: erTi saliteraturo ena swored imitom aris saWiro, 
rom nairgvaroba, siWrele cocxali dialeqturi metyvelebisa Tavi-
dan aicilos. saamisod saWiroa norma: saliteraturo enas normebi 
rom ara hqondes, erTianobas dakargavda. s a l i t e r a t u r o  
e n i s a T v i s  n o r m a t u l o b a  n i S a n d o b l i v i a. 
2. samwerlo enis norma farTo sazogadoebis warmodgenaSi 
g r a m a t i k a s  ukavSirdeba: gramatikas ekiTxeba, raa normis Sesa-
bamisi swori da, maSasadame, savaldebulo, da ra unda miviCnioT sa-
mwerlo enisaTvis Seufereblad, umarTebulod. erTi sityviT, 
`g r a m a t i k a  a w e s e b s  n o r m e b s~ _ aseTia gavrcelebuli 
Sexeduleba. 
ra Tqma unda, gramatika wesebs ar amyarebs, yovel SemTxvevaSi, 
mas Semdeg, rac gramatika iqca mecnierebad (XIX s.): mecnieruli 
gramatika ver ikisrebs normebis dawesebas, magram saukuneTa manZil-
ze gramatika (e. w. filologiuri, anu teqnikuri gramatika) norma-
tuli disciplina iyo; is arkvevda, r a  gvaqvs samwerlo enaSi da 
r o g o r  u n d a  i y o s: `marTlwera~ (orTografia) iTvleboda 
gramatikis aucilebel nawilad (`etimologia~, `sintaqsi~, `orTo-   
grafia~): ras moiTxovs `wesi~ da ra warmoadgens `gamonakliss~. or-
Tografia gansazRvravda g r a m a t i k i s a r s e b o b i s a z r s, 
x o l o  g r a m a t i k i s a r s e b o b a s a m w e r l o e n a s u k a v -
S i r d e b o d a: u m w e r l o  e n i s  g r a m a t i k i s  s a k i T x i  
a r d a i s m o d a. 
imTaviTve filologiur gramatikas ara hqonia normatuli xa-
siaTi (vgulisxmobT Zveli berZnuli enis gramatikas), magram laTi-
                           
1 i S v i a T a d isic xdeba, rom erTi enis or dialeqtze Seiqmneba 
mwerloba (garkveul istoriul pirobebSi); mordovuli ena (mordoveTis assr) 
erTia, mwerloba ki or dialeqtze gaiCina (mokSa, erzia); aseve or dialeqtze 
aqvs mwerloba mariul enas (marielTa assr); erTia mTis marielTa, meore _ 
baris marielTa... 
  Zveli somxuri ena (grabari) erTi iyo; axla ori samwerlo ena gvaqvs: 
aRmosavlur-somxuri (somxeTis ssr) da dasavlur-somxuri ena (TurqeTsa Tu 
ucxoeTis sxva qveynebSi). 
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nuri enis Seswavlam Sua saukuneebSi gramatikas normatuli xasiaTi 
SesZina da ganamtkica normatuli TvalsazrisiT; mas Semdeg, rac 
romis imperia daemxo mexuTe saukuneSi (476 w.), laTinuri ena Tan-
daTanobiT gamodis xmarebidan, rogorc zepiri urTierTobis saSua-
leba, magram r C e b a  e r T a d e r T  s a m w e r l o  e n a d  romis 
imperiis yofil miwa-wyalze saukuneTa manZilze. wera-kiTxvas laTi-
nur enaze aswavlian, laTinuri ki aRaraa mSobliuri ena. aseT vi-
TarebaSi wignieri adamiani is iyo, visac SeeZlo l a T i n u r 
e n a z e s w o r a d w e r a d a l a p a r a k i (iseve, rogorc axlo 
aRmosavleTis qveynebSi arabulis codna niSnavda wignierebas). 
meoTxe saukuneSi donatma Seadgina gramatika, romlis mixedvi-
Tac swavlobdnen laTinur enaze `sworad werasa~ da laparaks~. am 
gramatikas ori varianti hqonda: m o k l e _ ars grammatica minor `mci-
re sagramatiko xelovneba~ _ da v r c e l i _ ars grammatica major 
`vrceli sagramatiko xelovneba~. donatis gramatika eqvsi saukunis 
ganmavlobaSi (Tu meti ara!) ixmareboda saxelmZRvanelod. amden 
xans ar gauZlia arc erTi enis gramatikas. 
amgvarad iqmneboda Sexeduleba: gramatika enis wesebs qmniso. 
zogjer isic xdeboda, rom g r a m a t i k i s a v t o r i iCemebda eni-
saTvis wesebis dadgenas, amasTan, iseTi wesebi Semohqonda, rac enisa-
Tvis Seuferebeli, ucxo iyo. amis magaliTia anton kaTalikosis 
`qarTuli Rrammatika~ (pirveli varianti 1753 w., meore _ 1767 w.). 
3. gramatikis m i z a n d a s a x u l o b a arsebiTad Seicvala mas 
Semdeg, rac XIX saukuneSi Camoyalibda e n a T m e c n i e r e b a  i s -
t o r i u l - S e d a r e b i T i g r a m a t i k i s safuZvelze: gramati-
ka normebs ki ar awesebs, aramed cdilobs enobrivi movlenebis k a -
n o n z o m i e r e b a n i g a m o a v l i n o s, enobrivi m o v l e n e b i  
a x s n a s. normatuli gramatikisaTvis sakiTxi ase idga: rogor 
aris? r o g o r i y o s? mecnieruli gramatika imas arkvevs: rogor 
aris? r o g o r m i v i R e T  is, rac aris, m o v l e n i s  a x s n a  _ 
esaa mTavari, Tu gvinda, rom wesis dadgena o b i e q t u r s a f u Z -
v e l s emyarebodes da ara piradi gemovnebis mixedviT xdebodes. 
martivi magaliTis mixedviT rom gaviTvaliswinoT sxvaoba: b a v S v i  
Tu b a v S i  _ amaze didxans udaviaT. `keTilxmovania b a v S i  (da 
ara `bavSvi~), ambobdnen erTni. `piriqiT, b a v S v i a  keTilxmovani~ 
_ upasuxebdnen sxvebi. imas ara kiTxulobdnen, rogor gaCnda an er-
Ti, an meore varianti. iv. javaxiSvils garkveuli aqvs, rom am si-
tyvis Ziria -Sev (Sv-a), ba- TavsarTia, Tavdapirvelad unda gvqono-
da ba-Sv-i, misgan momdinareobs ba-v-S-i (v-s win gadanacvlebiT; 
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Sdr. Tav-yanis-cema `Tavis miwaze cema~; Ta-yvanis-cema v-s meore 
fuZeSi gadanacvlebiT). ba-v-S-i sityvis cvlis Sedmgomi safexuria: 
v- daikarga iq, sadac Tavdapirvelad iyo (Sv) da damkvidrda iq, sa-
dac mere gaCnda: *ba-Sv-i → ba-v-Sv-i → ba-v-S-i (Sdr. Tav-yanis-ce-
ma → Tav-yvanis-cema → Ta-yvanis-cema: v daekarga Tav-s, gauCnda 
yana-s). 
b a v S i-c icvala: miviReT b o v S i, mere: b o S i, Sdr. cnobi-
li dialeqturi mimarTviTi sityva b o S o! (mniSvnelobis cvliT 
egeve b o S i  `vaJi~, b o S - k o C i  `vaJkaci~ ixmareba megrulSi). 
b o S i  ukve axali sityvaa. 
amrigad: *ba-Sv-i → ba-v-Sv-i → ba-v-S-i → bo-v-S-i → bo-S-i. 
amis Semdeg dgeba sakiTxi: ra variantia mxatvrul literatu-
raSi gavrcelebuli... dasasrul, ra variants unda mieces upirate-
soba literaturul sityvaxmarebaSi, e. i. ra aris s w o r i: b a v -
S v i  Tu b a v S i? (rogorc cnobilia, literaturul variantad mi-
Cneulia b a v S v i). 
movlenis axsna normis dadgenas unda uswrebdes. movlenis ax-
sna _ esaa `diagnozis dasma~; normis dadgena `mkurnalobas~ udris. 
Tu movlena axsnilia, mkurnaloba diagnozze iqneba damyarebuli, 
Tu movlena auxsnelia, Tu ar viciT, ra r o g o r  miviReT, mkurna-
loba alalbedze iqneba damyarebuli. 
movlenis axsna enis specialists evaleba. wesis dadgenaSi spe-
cialistic monawileobs, magram mwerals, presis muSaks..., saerTod 
samwerlo enis momxmarebelTa farTo wres eweva angariSi. 
4. mecxramete saukuneSi istoriul-SedarebiTma enaTmecnierebam 
ara mxold gramatikis mizandasaxulobaSi Seitana cvlileba. Seicva-
la gramatikis o b i e q t i s  gageba: Tu winaT gramatika s a m w e r -
l o  enebs swavlobda, amieridan u m w e r l o  enis gramatikasac ad-
genen: umwerlo ena, rogorc Seswavlis sagani, gauTanabrda am mxriv 
mwerlobis mqone enebs. `filologias masalas awvdis literatura, _ 
werda avg. Slaixeri 1850 wels, _ amerikel indielTa filologia 
SeuZlebeli ram iqneboda, raki am enebs literatura ara aqvT, maSin 
rodesac am xalxTa enebi metad sainteresoao (enaTmecnierebis Tval-
sazrisiT)~. enis mecnieruli Teoria SeuZlebelia SevqmnaT mxolod 
iseT saliteraturo enaTa safuZvelze, rogoricaa Zveli samwerlo 
enebi: sanskriti, Zveli berZnuli, laTinuri, guTuri, _ werda maqs 
miuleri, _ es enebi udavod warmoadgenen `istoriis samefo Tavebs~, 
magram iseve, rogorc `politikuri istoria ar daiyvaneba samefo di-
nastiebis qronikamde~, enis istorikoss ar unda daaviwydes `metyve-
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lebis xalxuri fenebi~, romelTaganac Tavdapirvelad `warmoiqmna es 
dinastiebi~ da romlebsac es dinastiebi emyarebian... 
erTi sityviT, umwerlo enebia amosavali: isini qmnian safuZ-
vels samwerlo enebisaTvis. umwerlo enebSi ukeT Cans enis cvlis 
kanonzomiereba, vinem samwerlo enebSi, romelTa ganviTarebasac kon-
troli eweva. enaTmecniereba erTs romelime enas ki ar swavlobs, 
aramed misi mizania mravali enis, sabolood yvela enis, Seswavla, _ 
werda igive maqs miuleri da dasZenda: `enis mecnieruli Seswavlis 
TvalsazrisiT homerosis enas ara aqvs meti mniSvneloba, igi ar iw-
vevs met interess, vinem hotentotebis idiomebio~. 
umwerlo enaTa win wamoweva niSnavda d i a l e q t e b i s  
m n i S v n e l o b i s  a R i a r e b a s a c: cocxali zepiri metyveleba 
dialeqtebSia mocemuli. samwerlo enasac sayrdeni dialeqti moepo-
veba da esaWiroeba, rogorc masazrdoebeli wyaro. 
5. enis mecnierulma Seswavlam isic cxadyo, rom sxvadasxva ena 
gansxvavdeba ara mxolod imiT, rom raime sagans (magaliTad, xes) erT 
enaze erTi saxeli hqvia, meore enaze _ sxva. gansxvaveba gvaqvs enis 
agebulebaSic (struqturaSi, rogorc axla ityvian): gansxvaveba _ 
zogjer didi, zogjer _ SedarebiT mcire; magram is ki SeuZlebelia, 
rom or enas savsebiT erTnairi agebuleba hqondes: maSin es ori ena 
ver iqneboda. erTdroulad s x v a d a s x v a  a g e b u l e b i s  
e n e b i s  arseboba _ es erTi. meore da ufro sayuradRebo kidev 
isaa, rom yoveli ena met-naklebad icvleba, icvleba sityvaTa mara-
gi, sityvaTa bgeriTi mxare da mniSvneloba, icvleba sityvis forma 
da Sesityvebis (sintagmis) agebuleba, icvleba bgeriTi Sedgenilo-
bac ki. 
es cvla exeba yvelaze metad sityvaT marags, sityvis formas _ 
naklebad... cvla zogjer nelia, sxva dros intensiuri... magram enis 
arc erTi mxare ar aris ucvleli, ena yovelTvis icvleba, Tu is co-
cxalia, Tu  mas azrovnebis iaraRad da urTierTobis saSualebad 
xmaroben. ucvlelia mkvdari ena. 
yoveli cocxali ena cvalebadia. cvlis Sedegad axali enac 
(Tu enebic ki!) SeiZleba miviRoT _ gansxvavebuli leqsikisa da gra-
matikuli struqturis ena. ase magaliTad, Tanamedrove romanuli 
enebi (italiuri, franguli, espanuri, provansuli, kataloniuri...) 
laTinuri (xalxuri laTinuri) enidan momdinared iTlveba. 
cvalebadia ara mxolod umwerlo enebi, aramed mwerlobis 
mqonec. enis Seswavlisas c v a l e b a d o b i s  p r i n c i p i  m e -
c x r a m e t e  s a u k u n e S i  d a i n e r g a  (imave principis gamoye-
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nebam safuZveli Cauyara biologiasa da geologias). 
6. ena cvalebadia; c v a l e b a d  e n a s  u c v l e l i  n o r -
m a  v e r  e q n e b a: enis cvalebadobis faqtidan Sinagani aucileb-
lobiT gamomdinareobs e n o b r i v i  n o r m i s  c v a l e b a d o b a. 
Zvel qarTulSi gvqonda: aTerTmeti, aTormeti, aTsam{m}eti, 
aToTxmeti, aTxuTmeti, aTeqvsmeti, aTSvidmeti, aTrvameti, aT-
cxrameti: yvelgan rTuli fuZe gvaqvs; pirveli fuZea aT-, mas mo-
sdevs pirveli aTeulis ricxvi (erT-, or-, sam-, oTx-, xuT-...) da bo-
los, mesame fuZe -met-; ase miviReT: aT-ze erTiT meti, aT-ze 
oriT meti, aT-ze samiT meti... da ase Semdeg. 
...m e a T e r T m e t e s a  Jamsa viTar gamovida, povna sxuani 
mdgomareni... oTxTavi, mT 20,6 (ak. SaniZis gamocema). 
...iyo igi a T o r m e t i s  wlis oden... oTxTavi, mk 5,42. 
...iyo beTania maxlobel ierusalÀmsa viTar a T x u T m e t  as-
parez oden... oTxTavi, in 11,18. 
...m e a T x u T m e t e s a  welsa uflebasa tiberia keisrisasa... 
oTxTavi, lk 3,1. 
...mun iyo kaci erTi, romelsac o c  d a  a T r v a m e t i  we-
li daeyo uZlurebasa Sina... oTxTavi, in 5,5. 
Sdr. sivrce queyanisaÁ ars a T T u r a m e t i  (!) bevri stadi-
onTaÁ... basili didi, equsTa dReTaÁ (m. kaxaZis gamocema, 1947, gv. 
104,15). 
axla Cven vxmarobT: T e r T m e t i, T o r m e t i, c a m e t i, 
T o T x m e t i... Tavkiduri a yvelgan mokvecilia, Tumca amis Sede-
gad fuZe sityvisa aT- mniSvnelobas kargavs... meti kidev: T x u T -
m e t i s  nacvlad zogjer x u T m e t-s ityvian, e. i. aT- sul ara 
Cans (aT- ar gamoiyofa arc T u T x m e t-Si, romelic T x u T m e t-
isagan aris miRebuli). 
aT-is T daCrdilulia camet-Sic: camet ← T-sam-met-: Ts c-Si 
gaerTianda: aseve Cvidmet-Si T-S: aT-Svid-met-i... TS → C. 
Tvramet-i v-s gadasmiT miRebulia T-rva-met-isagan. 
yvela es cvlileba SesaZlebeli imitom aRmoCnda, rom daiCr-
dila am ricxviT saxelTa Sedgeniloba, rom pirveli fuZe aq aT-ia, 
xolo bolo nawils met-i Seadgens... moxda sityvis deetimologiza-
cia da gza gaexsna fonetikur cvlilebebs. 
aseTia momxdar cvlilebaTa axsna. norma? raa ufro swori: 
aTerTmet-i Tu TerTmet-i, aTormet-i Tu Tormet-i, aToTxmet-i 
Tu ToTxmet-i... 
is varianti, sadac aT-i Cans, ra Tqma unda, naTeli Sedgeni-
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lobisaa da unaklo, maSasadame, swori! 
magram dRes aravin ityvis: aTerTmet-i, aTormet-i, aTsammet-i, 
aTxuTmet-i, aTrvamet-i... 
is, r a c  s w o r i  i y o  Z v e l i  q a r T u l i s a T v i s, 
axali qarTulisaTvis x e l o v n u r i  d a  u m a r T e b u l o  Cans: 
`sworis~ gageba Seicvala. e n o b r i v i  n o r m a  c v a l e b a d i a. 
Zvel qarTulSi namyo usrulsa da namyo ZiriTadSi mravlobi-
Tis mesame pirs daboloebad -es moudioda (imisda miuxedavad, 
gardauvali iyo zmna Tu gardamavali): iSlebod-es... 
namyo usruli: igini werd-es... Slid-es... iwerebod-es... 
namyo ZiriTadi: maT wer-es... Sal-es... igini da-iwer-n-es... iS-
lebod-es... 
asevea `vefxistyaosanSi~: 
igi ra naxes, mesrolni srolasa m o e S l e b o d e s,  
alya daSales, m o v i d e s, m o e x v e o d e s, b n d e b o d e s, 
iqiT da aqaT u v l i d e s, zogni ukana h y v e b o d e s, 
verca h k a d r e b d e s, `vin xaro~, verca ras  
  e u b n e b o d e s  (981)2. 
 
axla vityodiT: isini moeSlebod-n-en... moexveod-n-en... bnde-
bod-n-en... uvlid-n-en... hyvebod-n-en...  hkadrebd-n-en... eubnebod-    
n-en... -es daboloeba namyo usrulSi Secvala -en-ma. 
namyo ZiriTadSi -es daboloeba gardamaval zmnebs SerCa, 
gardauval zmnebs ki -en moudis: 
maT naxes... daSales... hkadres..., magram: isini movid-n-en... 
mohyv-n-en... moexviv-n-en... namyo ZiriTadSi martivi formula ufro 
rTulma Secvala. 
Zveli qarTulisa da `vefxistyaosnisaTvis~ damaxasiaTebeli -es 
bolosarTi mTis kiloebSi SemogvrCa met-naklebad: 
xevsuruli: [isini] gvxedavdes, wavides, Camaexvivnes, Cahyoliy-
vnes... 
namyo ZiriTadi: w a m a d g e s  cxrani Zmania... fxituT m o v i -
d e s  weroni... Tan m a x y v e s  qalundaursa mamukas Suqni mzisani... 
d a s x d e s, d a r i g d e s  ƒevsurni... 
namyo usruli: TvaliT m i C i n d e s  gzanio... zurab, Tan g a -
x l d e s  msaxurni... (al. WinWarauli, xevsurulis Taviseburebani, 
1960, gv. 101). 
                           
2 `vefxistyaosnis~ strofebis saTvalavi naCvenebia 1957 wlis gamocemis 
mixedviT. 
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xevsurulis es Tavisebureba T a n a m e d r o v e  s a l i t e -
r a t u r o  q a r T u l i s  normebs ar Seefereba: dialeqtizmia. 
warmomavlobas Tu gavarkvevT, am magaliTebSi Zveli qarTuli sali-
teraturo enisa da `vefxistyaosanSi~ warmodgenili norma gvaqvs, _ 
erTi sityviT, didi literaturuli tradiciis mqone faqti. 
da mainc es dialeqtizmia: axali qarTuli saliteraturo enis 
normaa, am sakiTxs rom wyvets. 
msgavsi magaliTebi morfologiaSi sxvac gvaqvs, arc sintaqsisa-
Tvis aris ucxo. erT magaliTs davsjerdebiT. 
Tu obieqti mravlobiTis saxelobiT brunvaSi iyo dasmuli da 
-n- sufiqsiT iwarmoeboda, Zveli qarTulis zmnaSi es obieqti aisa-
xeboda -en-/-n sufiqsiT: 
 vyav saqmÀ  v-yv-en   saqmeni 
 hyav `  h-yv-en        ` 
 yo `  yv-na (← yv-en-a)    ` 
 vyavT saqmÀ  v-yv-en-i-T  saqmeni 
 hyavT `  h-yv-en-i-T     ` 
 yves `  yv-n-es (← yv-en-es)    ` 
es norma `vefxistyaosanSic~ daculia: 
 ra mefeman didebulni n a x n a, sulTqmiT Semostirna,  
 uTxra: `hxedavT, mzeman Cvenman Suqni srulad  
       d a g v i Z v i r n a! 
 ra vawyineT, ra SevscodeT, rad d a g v y a r n a, rad 
       g a g v w i r n a? 
 spani, misgan daWirulni, vinmca-Ra viT d a g v i W i r n a?~ 
 
man didebulni n a x n a... Suqni d a g v i Z v i r n a... man spani 
d a g v i W i r n a... Cven d a g v y a r n a... g a g v w i r n a... 
obieqtis mravlobiTobis aRniSvna saukuneTa manZilze qarTu-
li zmnis uRvlilebis norma iyo, kanonzomieri, mtkice; axal qar-
Tul saliteraturo enaSi es norma aRar moqmedebs. 
7. davaskvniT. normis gareSe saliteraturo ena erTiani ver 
iqneba. norma sWirdeba saliteraturo enas. 
ena, saerTod, saliteraturo ena, kerZod (Tu is xmarebaSia, 
Tu cocxalia), ar SeiZleba ar icvlebodes. 
c v a l e b a d  s a l i t e r a t u r o  e n a s  v e r  e q n e b a  
u c v l e l i  n o r m a; c v a l e b a d i a  s a l i t e r a t u r o  
e n i s  n o r m a. 
normis cvalebadoba arc imas niSnavs, rom norma saWiro ar 
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iyos, da arc imas, rom normis daweseba kerZo piris neba-survilze 
iyos damokidebuli. 
piriqiT, normis cvalebadoba gaxazavs amocanis sirTules da 
moiTxovs: normis gamomuSaveba enobrivi sistemis kanonzomierebaTa 
da enis istoriis gaTvaliswinebiT warmoebdes. am mxaris movla, 
normisaTvis o b i e q t u r i  s a f u Z v l i s  Seqmna, subieqtur-pi-
rovnuli momentebis eliminacia enis specialists evaleba. 
aqedan cxadia, rom gramatikosi enas normebs ver dauwesebs. 
ena xalxisaa. kargi mwerali enis Zala-SesaZleblobas gamogviv-
lens, Tu iseTi saTqmeli aqvs da ise Tqmas SeiZlebs, rom mkiTxvels 
wigni Seayvaros da saliteraturo ena SeaTvisebinos. 
`vefxistyaosani~ im dros daiwera, rodesac qarTuli enis 
gramatikuli wyoba da saTanado kanonzomierebani ar yofila ga-
rkveuli. 
aqedan is daskvna ver gakeTdeba, TiTqos mwerals enis kanonzo-
mierebaTa codna ar sWirdebodes, anda TiTqos gramatikis codnis 
ugulebelyofa `vefxistyaosnis~ daweras SegvaZlebinebdes. 
yvelafersa da yvelas Tavisi adgili aqvs. 
  
krebuli `qarTuli sityvis kulturis sakiTxebi~,  
     wigni II, 1979, gv. 7-15 
К вопросу о внутренних законах  
развития языка 
 
Вопрос о внутренних законах развития языка – сугубо теоретический и 
в то же время  один из сложнейших в общем языкознании вопросов. Вне со-
мнения, он занимает центральное место в кругу вопросов, образующих про-
блему исторического развития языка. 
Внутренние законы развития языка вызывают совершенно исключи-
тельный интерес не только языковедов, но и специалистов, представляющих 
различные отрасли  общественно-исторических наук, да и вообще самых раз-
личных слоев советской интеллигенции. 
Из вопросов языкознания подобный интерес вызывался разве только 
вопросом о происхождении речи и частично вызывается вопросом о зональ-
ных языках – и то в связи с тем, как мыслится будущность национальных 
языков (нельзя, однако, забывать, что оба эти вопроса по своему характеру  
относятся к категории популярных, чего нельзя сказать о внутренних законах 
развития языка: это – вопрос специальный). 
Не случайно вопрос о внутренних законах развития языка привлекает 
усиленное внимание. Он стал в центре внимания в свете сталинского учения о 
языке. В годы господства так называемого "нового учения" этот вопрос вооб-
ще и не ставился;  о н  и  н е  м о г  б ы т ь  п о с т а в л е н   на основе 
теории Н. Я. Марра (почему именно , – об этом будет сказано ниже). 
Вопрос о внутренних законах развития языка н а у ч н о  п р а в о -
м е р н ы м  стал на основе трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания; 
стал а к т у а л ь н ы м  лишь в контексте принципиальных положений ста-
линского учения о языке. Это накладывает особенную ответственность на 
языковедов, которым предстоит раскрыть во всей полноте общелингвистиче-
ский смысл данного понятия и его место в системе советской науки о языке. 
Ниже дается попытка рассмотреть  некоторые стороны данного вопро-
са. 
 
* * * 
Не будь язык изменчив, не ставился бы вопрос о развитии языка, в ча-
стности, отпала бы надобность изучения внутренних законов развития речи. 
Больше того, не было бы и самой науки о языке: языкознание возникло, бла-
годаря историческому подходу к фактам языка. Как позитивная гуманитарная 
наука, языкознание существует постольку, поскольку ее реальную основу об-
разует история языков: без истории языков не было и не может быть науки о 
языке. 
В тех течениях зарубежной лингвистичекской мысли, которые отошли 
от историзма, проблема развития языка лишена актуальности, принципиаль-
ная установка этих течений совпадает с установкой идеалистической филосо-
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фии языка. Примером может служить структурализм – одно из новейших и 
влиятельных течений  зарубежной лингвистики. Общее языкознание здесь 
понимается как теория системы языка (системология). Система языка измен-
чива, но для принципиальной установки структурализма существенно важны 
не те закономерности, которые обнаруживаются  в процессе исторического 
развития языка, а, наоборот: то, что "всевременно" в языке. Это "всевремен-
ное" (панхроничное) логически равнозначно "вневременному" (ахроничному): 
панхроничная  точка зрения, по сути дела, ахронична. Доискиваясь сущности 
языка, рассматриваемой вне развития, структурализм смыкается с идеалисти-
ческой философией языка. Принципиальная установка  структурализма и 
идеалистической философии языка антиисторична, и, стало быть, метафизич-
на. Проблема развития языка не может  р е ш и т ь с я  в этих условиях: 
здесь не остается места для ее постановки, з д е с ь  н е т  н у ж д ы  в  
т е о р и и  р а з в и т и я.  
Совсем по-новому ставится вопрос, когда роль истории языка находит 
надлежащее признание и в исследовательской практике  и в теоретических 
построениях, ставящих целью осмыслить эту практику. Без истории языка не 
может быть научного понимания фактов языка, без истории языка невозмож-
на наука о языке. В историзме дан жизненный принцип  всякой науки, в том 
числе и науки о языке. Языкознание невозможно без истории языка: истори-
ческое языкознание и есть основа научного изучения языка. Следовательно, 
общее языкознание должно представлять собою т е о р и ю  и с т о р и ч е -
с к о г о  я з ы к о з н а н и я. Такова установка советского языкознания. 
Теория исторического языкознания не может считаться полноценной, если  в 
ней не разработана теория исторического развития:  история без теории исто-
рического развития  велась бы к стихийному, необоснованному историзму. 
Советское общее языкознание не может  не рассматривать проблему развития 
языка как одну из центральных проблем  общего языкознания. Для марксист-
ской философии языка проблем развития языка выдвигается в круг централь-
ных, ведущих проблем. 
 
* * * 
Проблема развития языка столь же трудна, сколь и  в а ж н а. К тому же 
она относится к числу   н а и м е н е е  и з у ч е н н ы х.  
В этой связи особо следует отметить, что принципиальное решение  уз-
ловых вопросов серии развития языка дано в труде И. В. Сталина "Марксизм 
и вопросы языкознания", в труде, являющемся основополагающим для обще-
го языкознания. 
Узловые вопросы теории развития языка, получившие принципиальное 
решение в труде И. В. Сталина, могут быть сформулированы примерно сле-
дующим образом: 
1. Что составляет основу развития языка? 
2. В каком отношении находится развитие языка к развитию общества? 
3. Каковы закономерности развития языка в различных по строю обще-
ства? 
4. Каковы темпы развития различных сторон языков? 
5. Какова роль скрещения в развитии человеческой речи? 
6. Какова природа развития языка? 
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7. Какое место отводится внутренним законам развития языка в языко-
знании? 
По некоторым из этих вопросов есть высказывания классиков марксиз-
ма, но весь комплекс узловых вопросов теории развития впервые получил 
надлежащее освещение в учении И. В. Сталина об общественной природе 
языка. Сталинское понимание проблемы развития языка тесно связано со ста-
линским пониманием его общественной сущности, образующим теоретиче-
скую основу советского общего языкознания. 
Учением об общественной природе языка, в частности, предопределя-
ется п о с т а н о в к а  в о п р о с а   о внутренних законах развития языка  
как т е о р е т и ч е с к и  п р а в о м е р н о г о  вопроса. 
Сталинское понимание общественной природы языка включает два ос-
новных момента: первым определяется зависимость языка от общества, вто-
рым – важность языка для общества. 
Язык как средство общения, обмена мыслями  и взаимного понимания 
обслуживает общество, находит  применение в общественной жизни людей. 
Поэтому-то язык "рождается и развивается с рождением и развитием общест-
ва. Он умирает вместе со смертью общества. В н е  о б щ е с т в а  н е т  
я з ы к а"1. Язык, обслуживающий общество как средство общения, принято 
считать живым языком. Язык, переставший быть средством общения, вы-
шедший из употребления, считается мертвым. Живой язык н е  м о ж е т  
н е  р а з в и в а т ь с я. Мертвый язык п е р е с т а е т  р а з в и в а т ь с я. 
Обслуживать общество – в этом и смысл и необходимое условие  для 
существования языка. 
Язык как средство общения, обмена мыслями и взаимного понимания 
необходим обществу. "Без языка, понятного для общества и общего для его 
членов, – учит И. В. Сталин, – общество прекращает производство, распадает-
ся и перестает существовать, как общество"2. Товарищ Сталин подчеркивает 
как невозможность существования языка вне общества, так и исключитель-
ную важность языка для общества. Таким образом, устранена та односторон-
ность, которая получается, когда сущность языка определяют на основе одной 
лишь зависимости языка от общества или же, учитывая важность языка, забы-
вают о его зависимости от общества. 
Основу существования языка образует  общетво. Соответственно: осно-
ву развития языка образует развитие общества. 
Человеческое общество неуклонно развивается, начиная от самых при-
митивных форм совместной трудовой деятельности в эпоху каменного века 
вплоть до наших дней – эпохи электрических машин и социалистических ре-
волюций, переустройства жизни на началах коллективизма. Обслуживая раз-
вивающееся общество, язык не может не развиваться. Языку Эпохи каменного 
века, конечно, было бы не под силу  обслуживать современное общество.  
Нельзя понять историю развития языка,  не зная истории общества, истории 
развития народа, говорящего на данном языке. Поэтому я з ы к  и  з а к о -
н ы  е г о  р а з в и т и я  м о ж н о  п о н я т ь  л и ш ь  в  т о м  
                           
1 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы язылознания", Госполитиздат, 1951, стр. 22. 
(Разрядка моя –   А. Ч.). 
2 Т а м  ж е, стр. 23. 
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с л у ч а е,  е с л и  о н  и з у ч а е т с я  в  н е р а з р ы в н о й  с в я з и  
с  и с т о р и е й  о б щ е с т в а, с  и с т о р и е й  н а р о д а, к о т о -
р о м у  п р и н а д л е ж и т  и з у ч а е м ы й  я з ы к  и  к о т о р ы й  
я в л я е т с я  т в о р ц о м  и  н о с и т е л е м  этого языка"3. 
Взять вопрос о характере взаимоотношения языков различных по своей  
природе обществах. Взаимоотношение языков в классовом обществе  по су-
ществу отличается от взаимоотношения языков в бесклассовом обществе4. 
В обществе, где имеются антагонические классы, где господствуют 
эксплуататорские классы, взаимоотношение языков обычно выливается в 
борьбу между языками, из которой, как указывает И. В. Сталин, одни языки 
выходят п о б е д и т е л я м и, другие о к а з ы в а ю т я  п о б е ж -
д е н н ы м и. 
Но борьба между языками, учит И. В. Сталин, сменяются с о т р у д -
н и ч е с т в о м  языков, когда будут созданы соответствующие  обществен-
ные условия, а именно: "п о с л е  п о б е д ы  с о ц и а л и з м а   во все-
мирном масштабе. когда мирового империализма не будет уже в наличии, 
эксплуататорские классы будут низвергнуты, национальный и колониальный 
гнет будет ликвидирован, национальная обособленность и взаимное недове-
рие наций будут заменены взаимным доверием и сближением наций, нацио-
нальное равноправие будет  претворено в жизнь, политика подавления и ас-
симиляции языков будет ликвидирована, сотрудничество наций будет нала-
жено, а национальные языки будут  иметь возможность свободно обогащать 
друг друга в порядке сотрудничества. Понятно, что в этих условиях не может 
быть и речи о подавлении и поражении одних и победе других языков"5. 
Новые закономерности развития языков, таким образом, будут обу-
словлены новыми закономерностями развития общества. Тем самым лишний 
раз подчеркивается зависимость языка, закономерностей его развития  от за-
кономерностей развития общества. 
Вопрос лишь о  том, каков х а р а к т е р  э т о й  з а в и с и м о с т и. 
Обусловливается ли развитием общества развитие языка таким же образом, в 
такой же мере, как, например, развитие надстроек обусловливается  развитием 
базиса, развитием экономического строя? Иными словами: изменяется ли 
язык, как изменяется надстройка, или же в развитии языка мы имеем дело с 
изменениями иного рода? 
В зависимости от того, как решится данный вопрос, получим, по суще-
ству, различное понимание процесса исторического развития языка. 
Если язык развивается как надстройка (т. е. в зависимости от базисов), 
история языков должна строиться по принципу общественно-экономических 
формаций: историю языка придется приурочивать  к истории базисов, уста-
навливая соответствия между периодами истории языков и общественно-
экономическими формациями. 
Это значит: е с л и  р а з в и т и е  я з ы к а  м ы с л и т с я, к а к  
р а з в и т и е  н а д с т р о е ч н о й  к а т е г о р и и, н е в о з м о ж н о  
б у д е т  с т а в и т ь  в о п р о с   о  в н у т р е н н и х  з а к о н а х  
                           
3 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы языкознания", стр. 22 (Разрядка моя – А. Ч.). 
4 Положения вещей в доклассовом обществе мы здесь не касаемся. 
5 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы языкознания", стр. 53. 
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р а з в и т и я  я з ы к а; такой вопрос окажется т е о р е т и ч е с к и  н е -
п р а в о м е р н ы м. 
Если же язык развивается не как надстройка, то центральным вопросом 
истории развития языка будет служить именно вопрос о внутренних законах 
развития языка.  
В так называемом "Новом  учении о языке" Н. Я. Марра язык рассмат-
ривался как надстройка, категория языка (падежи, степени сравнения прила-
гательных и т. д. квалифицировались как прямое отражение категорий соци-
альных). Более того: "единственно научным, подлинно марксистским объяв-
лялось именно такое понимание. 
Далее: рассматривая язык как надстроечную категорию, Н. Я. Марр и 
его последователи развитие языка мыслили как развитие стадий: под видом 
понятия стадии языка Н. Я. Марр пытался вдвинуть лингвистический эквива-
лент в понятия общественно-экономической формации. Факты истории язы-
ков этого не подтверждали, так же как они не подтверждали того, что в грам-
матических категориях (падежей, степеней сравнения и т. д.) проглядывает 
классовая структура общества. 
С марровским толкованием языка не все специалисты языка были со-
гласны. Но до выхода в свет трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания 
все советские языковеды считали язык надстройкой6. 
Язык, как это неоспоримо доказано в труде И. В. Сталина "Марксизм и 
вопросы языкознания", не является надстройкой. Не являясь надстройкой,  
язык и не развивается как надстройка. Ни нарождение новых явлений (и соот-
ветственно, образование нового качества), ни смена старого новым  в разви-
тии языка не  происходят так, как это свойственно явлениям надстройки. 
"За это время7 племени и народности дробились и расходились, вмеши-
вались и скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и го-
сударства, произошли революционные перевороты, сменились старые обще-
ственные строи новыми. Все это внесло еще больше изменений в языке и его 
развитие. 
Однако было бы глубоко ощибочно думать, что развитие языка проис-
ходило так же, как  развитие надстройки: путем уничтожения существующего 
и построения нового. На самом деле развитие языка происходило не путем 
уничтожения существующего языка и построения нового, а путем разверты-
вания и совершенствования основных элементов существующего языка"8. 
Язык – общественное явление, но он не относится ни к категории бази-
са, ни к категории надстроек: язык – специфическое общественное явление. 
Язык развивается в связи развитием общества. Однако зависимоть раз-
                           
6 Считал язык надстройкой, исходя из связи языка с производством и автор этих строк 
(не признававший однако, стадиального развития языков). Из факта связи языка с произ-
водством нельзя заключать, что язык – надстроечная категория. Такой вывод ошибочен. 
Связь языка с производством, как известно, не отрицается в сталинском учении о языке; 
наоборот, подчеркивается непосредственный характер такой связи и именно отсюда зако-
номерно выводится, что язык не является надстройкой (см. И. С т а л и н. "Марксизм и 
вопросы языкознания", стр. 10-11). 
7 Имеется в виду период времени от глубокой древности до наших дней. 
8 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы языкознания", стр. 27. 
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вития языка от развития общества не есть зависимость надстройки от базиса: 
язык развивается не как надстройка. С п е ц и ф и к е  я з ы к а  как общест-
венного явления в сталинском учении соответствует  с п е ц и ф и к а  
р а з в и т и я  я з ы к а  – на основе развития общества (но развитие не как 
надстроечной категории). Таким образом, п р и н ц и п и а л ь н о е  
о б о с н о в а н и е  п о л у ч а е т  п р а в о м е р н о с т ь  и  в а ж -
н о с т ь  и з у ч е н и я  в н у т р е н н и х  з а к о н о в  развития языка. 
"Главной задачей языкознания является изучение врутренних законов 
развития языка"9. Само собой ясно, что, если бы язык являлся надстройкой и 
развивался  как надстройка, выявление внутренних законов развития языка 
нельзя было бы признать главной задачей языкознания. 
Что же представляют собой внутренние законы развития языка? 
Под внутренними законами развития языка следует понимать все мно-
гообразие формул, которыми охватываются и з м е н е н и я  словарного со-
става  и грамматического строя, звукового состава и звуковых процессов, зна-
чений слов и выражений, – и з м е н е н и я, которые не сводимы к экономи-
ческому строю. 
Изучать эти изменения со всей т о ч н о с т ь ю  и во всей п о л н о т е  
по всем языкам и, обобщая, выявлять закономерности развития, основные 
тенденции этого развития – вот что требуется понятием "внутренние законы 
развития". Внутренние законы развития строятся на ч а с т н ы х  ф о р -
м у л а х  и ведут к  о б щ и м  з а к о н о м е р н о с т я м, характеризующим 
основные линии развития языков. 
Таким образом, внутренние законы развития языка могут быть и ч а -
с т н ы м и, к о н к р е т н ы м и, когда они касаются отдельных языков, и 
о б щ и м и, когда изменения касаются процессов развития во многих языках. 
Здесь нет надобности иллюстрировать примерами частные законы. Что каса-
ется процесса об общих законах, то это положение нуждается в разъяснении. 
Может создаться впечатление, что внутренние законы развития могут быть 
лишь частными, конкретными. Однако это не так. 
В труде И. В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" выдвинуто 
фундаментальное положение о развитии языка, вытекающее из самого суще-
ства языка и в то же время имеющее  применение ко всем языкам. Вкратце это 
положение можно выразить так: словарный состав языка подвержен  измене-
ниям в наибольшей степени; куда медленнее изменяется основной словарный 
фонд и медленнее всего – грамматический строй. 
И. В. Сталин пишет: 
"В отличие от надстройки, которая связана производством не прямо, а 
через посредство экономики, язык непосредственно связан с производствен-
ной деятельностью человека так же, как и всякой иной деятельностью  во всех 
без исключения сферах его работы. Поэтому словарный состав языка, как 
наиболее чувствительный к изменениям, находится в состоянии почти непре-
рывного изменения... 
...несмотря на то, что из словарного сотава языка выпадает обычно не-
которое количество устаревших слов, к нему прибавляется гораздо большее 
каличество новых слов. Что же касается основного словарного фонда, то он 
                           
9 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы языкознания", стр. 30. 
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сохраняется во всем основном и используется, как основа словарного состава 
языка. 
...Грамматический строй изменяется еще более медленно, чем его ос-
новной словарный фонд"10. 
Закон неравномерного развития различных сторон языка, выраженный 
в этом положении И. В. Сталина, имеет значение для всех языков, характери-
зует развитие языка (в связи с развитием соответствующего общества). В 
формуле этой дан к л а с с и ч е с к и й  о б р а з е ц  в н у т р е н н е г о  
з а к о н а  р а з в и т и я   м а к с и м а л ь н о й  о б щ н о с т и. 
Можно назвать ориентировочно и некоторые другие примеры. В исто-
рии ряда языков количество заднеязычных согласных уменьшается, наоборот, 
количетсво переднеязычных возрастает (этот процесс является, например, 
вполне закономерным для иберийско-кавказских языков). Имя и глагол вна-
чале не дифференцировались: дифференцирования их – результат разви-
тия,что подтверждается историей ряда языков. 
История ряда языков свидетельствует о тенденции упростить морфоло-
гию (формы склонения и спряжения), перенося центр тяжести на синтаксис. В 
самом синтаксисе процесс согласования предшествует историческому про-
цессу управления (в сложных предложениях развитие идет от паратаксиса – 
сочинения – к гипотаксису – подчинению). Абстрактные категории развива-
ются  на базе конкретных и в морфологии и в лексике... Вот такие, например, 
положения имеются в виду, когда мы говорим о  ф о р м у л а х, о б о б -
щ а ю щ и х  з а к о н о м е р н о с т и  и  т е н д е н ц и и  развития язы-
ков, о  ф о р м у л а х, в о п л о щ а ю щ и х  в н у т р е н н и е  з а к о -
н ы  развития языков.  
Изучать закономерности развития языков – значит устанавливать фор-
мулы, подобные вышеназванным, или  готовить материал для таких обобще-
ний, а не сводить изменения языка  во всех случаях без исключений – будь то 
явления лексики, семасиологии, морфологии, фонетики – к изменениям эко-
номического строя. 
Те или иные изменения в языке могут соответствовать изменениям, 
происшедшим в жизни общества, но может этого и не быть. К примеру, появ-
ление нового слова в языке ("пенициллин", "стрептоцид"... "трактор", "ком-
байн", "автосамосвал", "бульдозер", "экскаватор"... "самолет", "вертолет", или 
"геликоптер"...) всегда имеет реальное основание в объективной действитель-
ности: слову в языке соответствует предмет в жизни. Связь названия обозна-
чаемым этим названием предметом – простая и легко прослеживается. Слово 
"вертолет" или "самолет" появилось в русском языке потому, что появился 
соответствующий предмет. Причина появления нового слова обычно совер-
шенно ясна. 
А почему исчезло в русском языке двойственное число: "несе?" ("мы 
двое несем"), "сыны" ("два сына")? Какие изменения в жизни русского обще-
ства свели на нет эту категорию? Соответственных изменений, общественных 
эквивалентов исчезновения морфологической категории двойственного числа 
не найти: двойственное число, как категория, более конкретная, отпало; вме-
сто трех чисел (единственного, двойственного и множественного) осталось 
                           
10 И. С т а л и н. "Марксизм и вопросы языкознания", стр. 24-25. 
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лишь два: единственное и множественное. Следовательно, в данном измене-
нии языка отразилась общая тенденция развивающейся мысли: от конкретно-
го к абстрактному. 
А чем же она вызвана? Прямой причины не указать: развитие ли ремес-
ла и торговли? Перемещение ли центра политической жизни во Владимир на 
Клязьме? Распашка ли новых земель?.. Конечно, ни первое, ни второе и ни 
третье. 
В древнерусском языке употреблялось прошедшее несовершенное (не-
сях, несяше, несяшеть... бяхъ, бяше, бяшеть...) или прошедшее  совершенное 
простое (несохъ, несе, несе.... быхъ, бы, бысть...). Этих времен ныне русский 
язык не имеет.Чем вызвана утеря их? Какие изменения в общественной жизни 
обусловили их исчезновения? 
В именительном падеже множественного числа от  слова "сын" имели 
"сынове", ныне говорится "сыновья". В родительном падеже единственного 
числа было "сыну", теперь же имеем "сына". Какова экономическая основа 
этих падежных изменений? 
Говорилось (И писалось) "вода". Это произношение сохранилось в се-
веро-русском наречии, в южно-русском же наречии появилось аканье: говорят 
"вадá"... Вочему в Ярославле удержалось попрежнему "вода", а в Курске вы-
говор изменился: "вода" превратилась в "вадá"? Какие общественные измене-
ния, какие экономические причины, в конечном счете, нашли отражение в 
аканье?  Непосредственно – никаких. Никакой прямой причинной зависимо-
сти между о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и м и  я в л е н и я м и  
в  русской жизни и вышеназванными м о р ф о л о г и ч е с к и м и  и  
ф о н е т и ч е с к и м и  и з м е н е н и я м и  не имеется. Но, быть может, 
такая зависимость имела место, да только нам неизвестна? Нет, такой зависи-
мости не было: искать ее в принципе неправомерно. 
Это вытекает из основных положений сталинского учения о специфике 
языка, о специфике развития языка. 
На это же указывает совершенно определенно Ф. Энгельс в письме к 
Иосифу Блоху от  21-22 сентября 1890 года: "Мы делаем нашу историю сами, 
но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и усло-
виях. Среди них экономические являются в конечном счете решающи-
ми...Прусское государство возникло и развивалось также благодаря историче-
ским и в конечном  счете экономическим причинам. Но едва ли можно, не 
сделавшись педантом, утверждать, что среди множества мелких государств 
Северной Германии именно Бранденбург  был предназначен для роли великой 
державы... причем это было предопределено именно только экономической 
необходимостью, а другие моменты не оказывали также влияния... Едва ли 
удастся кому-нибудь, не сделавшись смешным, объяснить экономически су-
ществование каждого маленького немецкого государства в прошлом и в на-
стоящее время или объяснить экономически происхождение верхненемецкого 
передвижения согласных, расширившего географическое разделение, образо-
ванное горной цепью от Судетов до Таунуса, до настоящей трещины, прохо-
дящей через всю Германию". 
Это высказывание особенно ценно тем, что в качестве примера Энгельс 
ссылается на фонетический процесс – верхненемецкое передвижение соглас-
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ных. (Имеется в виду переход типа: h: g: ziehan – zugum – gizogan; ziehen, zog, 
gozogen – "тянуть", "тащить"). Энгельс считает смешным ссылками на эконо-
мические явления, на явления базиса объяснить, почему произошло передви-
жение согласных (почему, например, h перешло в g). 
Следовательно, Энгельс не считает возможным сводить все изменения 
в языке  к изменениям базиса. Энгельс считает правомерным признавать 
внутренние развитие языка и его закономерности. 
 
Резюмируем вышеизложенное. Внутренние законы развития языка ох-
ватывают  те изменения, которые возникают  в нем в с в я з и  с  р а з в и -
т и е м  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  о б щ е с т в а,  но которые н е  
с в о д и м ы  к изменениям в экономическом строе, к изменениям в базисе. 
Внутренние законы развития могут быть и ч а с т н ы м и  и о б щ и -
м и. Внутренние законы развития характеризуют  с п е ц и ф и к у  р а з -
в и т и я  языка, с необходимостью, вытекающей из с п е ц и ф и к и  я з ы -
к а, вскрытой в классических трудах И. В. Сталина по вопросам языкознания:  
язык – общественное явление, но не относится ни к базису, ни к надстройке 
(ни к каким-либо "переходным" категориям), – язык – специфическое общест-
венное явление. 
Таким образом, сталинское учение о языке включает в себя, в качестве 
естественной составной части, сталинское понимание специфики внутренних 
законов развития языка. 
 
26 февраля 1952 года, Тбилиси. 
 
 
j. "Знамя", 1952, №5,  gv. 168-173 
 
Продиктовано самой жизнью 
 
Из самого названия  Сухумской научной конференции видно, какие 
важнейшие проблемы, связанные с развитием и нормированием литературных 
языков  Кавказа, должны быть рассмотрены на ней. Эти задачи продиктованы 
всем ходом развития  нашего социалистического общества. 
В союзных и автономных республиках и областях Кавказа функциони-
руют 20 литературных языков, и у каждого – своя специфика. Давно сказано: 
"Нельзя по строению одного языка судить о другом языке, как невозможно 
при  помощи карты одного города осматривать другой". 
В зачитанных на Сухумской конференции докладах анализируются 
конкретные вопросы нормативной грамматики литературных языков Кавказа. 
В своем докладе я коснулся ряда задач, связанных с нормативностью 
письменного языка и теоретической лингвистикой. Следует отметить, что 
полностью нормировать письменную речь – задача практически неосущест-
вимая. Письменный язык, его жизнь и развитие не могут  быть оторваны от 
жизни и развития  устной речи, прежде всего опорного диалекта. Те или иные 
зоны  соответствующего письменного языка  всегда оказываются проницае-
мыми  для вариантов, идущих из живой устной речи. 
Основной вопрос для  всякого письменного языка – это вопрос о соот-
ношении с устной, диалектной речью, и прежде всего о взаимоотношении с 
опорным диалектом. 
Необходимо, на мой взгляд, добиваться единых норм в интересах  раз-
вития литературного языка, поскольку вопрос касается явлений фонетических 
(орфографических), морфологических, синтаксических. Пестрота в этой сфере 
лишает литературный язык единства и монолитности. Разнобой здесь не при-
знак богатства, а свидетельство неупорядоченности норм литературного язы-
ка. Но разнообразие следует считать естественным, когда дело касается сферы 
стиля: однообразие в данном случае порождает скудость выразительных 
средств литературного языка. 
Задачи, рассматриваемые на Сухумской конференции, актуальны, зло-
бодневны. От их решения зависит успех дальнейшей разработки проблем раз-
вития литературных языков народов Кавказа. 
 
 
 
gaz. "Советская Абхазия", 1971, 21 октября, gv. 3 
Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis normebi  
normaTa dadgenis ZiriTadi principebi 
 
(arn. Ciqobavas moxsenebis mixedviT) 
 
Tezisebi 
 
1. Tanamedrove saliteraturo qarTulis normaTa mowesrigeba 
moiTxovs pirvel rigSi ZiriTadi sadavo fonetikur-orTografiu-
li, morfologiuri da sintaqsuri sakiTxebis gadayras. 
o r T o g r a f i u l sakiTxebad am sitKvis viwro mniSvnelo-
biT miiCneva fonetikuri procesebiT gamowveuli sadavo sakiTxebi, 
amave rigisaa agreTve sasvenisa Tu sxva niSnebis xmarebasTan dakavSi-
rebuli sakiTxebi; magaliTad: erTguli Tu erdguli, saSualeba Tu 
saSvaleba, mrgvali Tu rgvali, revolucia Tu revoliucia, redaq-
tori Tu redaktori, apercefcia Tu apercepcia... agreTve: rkinis 
gza, rkinisgza Tu rkinis-gza; amisda miuxedavad, amisdamiuxedavad 
Tu amis da miuxedavad; xmal-amowvdili Tu xmalamowvdili... gaz. 
`komunistis~ Tu gaz. `komunist~-is, daviTi ambobda: `movao~, `mova~-o 
Tu `movao~ da sxva. 
m o r f o l o g i u r i  sakiTxebi exeba an saxelTa brunebas, 
zmnaTa uGvlilebas anda sitKvawarmoebas, magaliTad: magrad Tu 
magraT, grexs Tu grixavs; rames, rasme Tu rasmes; orives, orsave, 
orTave Tu orTaves; icvams Tu icvavs; gautexia Tu gautexnia; gae-
texa Tu gaetexna; hKavda Tu Kavda, gaerTianden Tu gaerTiandnen, 
aqvsT Tu aqvT, dialeqtikuri Tu dialeqtiuri da misT. 
s i n t a q s i s  xaziT pirvel Kovlisa mosagvarebelia sitKvaTa 
Sexamebis iseTi sakiTxebi, rogoricaa: centraluri komitetis Tu cen-
tralur komitetis; saxlebi Sendeba Tu saxlebi Sendebian; qalaqisa 
da soflis Soris Tu qalaqsa da sofels Soris, moqalaqeebi dainte-
resebuli arian Tu moqalaqeebi dainteresebulni arian da sxva. 
                                               
 1930-ian wlebSi arn. Ciqobavas mier SemuSavebuli qarTuli salitera-
turo enis normaTa dadgenis principebi TiTqmis ucvleladaa Setanili 
`Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis normebi~ I krebulSi, Tb., `mec-
niereba~, 1970, gv. 1-8 (red.), (fototipiuri gamocema 1986 w.). 
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sakuTriv orTografiuli sakiTxebi Cveulebriv calke sitKva-
Ta dawerilobas, Tqmulis bgeriTs gamoxatulebas exeba, morfolo-
giur-sintaqsuri sakiTxebi erTisa da imave gramatikuli kategoriis 
mraval faqts gulisxmoben. orTografiul sakiTxTa xvedriTi wona 
qarTulSi mcirea. zogierTi mizezis gamo maTi mogvareba advilia. 
Seudarebliv rTulia da mravalricxovani morfologiur-sintaqsu-
ri sakiTxebi, romelTa mougvareblad gamokveTili saxis mqone axali 
saliteraturo qarTulis Sesaxeb laparakic SeuZlebelia. 
 
2. saliteraturo enis sadavo sakiTxTa mowesrigebisas erTma-
neTs upirispirdeba ori Tvalsazrisi: subieqturi da obieqturi. 
pirvel SemTxvevaSi gadamwKveti roli ekisreba keTilxmovanebis 
princips: misaGebia is, rac keTilxmovania, uarsaKofia is, rac ar 
aris keTilxmovani. 
poetikis TvalsazrisiT keTilxmovaneba savsebiT gamarTlebu-
lia: erTisa da imave saxis gadmosacemad xelovans ar gamoadgeba 
Koveli sitKva, romelic erTisa da imave mniSvnelobisaa. zogs meti 
eqspresiuli Zala axlavs, ukeT bgers, zogs naklebi. `cxens miaye-
nebs~ da `cxens miaqrolebs~ Sinaarsobrivad axlos dganan erTma-
neTTan, magram maTi eqspresiuli Girebuleba erTi da igive ar 
aris. `karvis kalTa CaxlarTuli, Cavyer, Cavakarabake, Kmasa ferxTa 
movekide, Tavi svetsa Sevutake~ (`vefxis-tKaosani~, xana 601, gamoc. 
k. y i y i n a Z i s a). `Cavakarabake~-s nacvlad rom `gza gavikafe~, `Ca-
vgliJe~ an sxva ram exmara SoTas, cxadia im efeqts ver miviGebdiT, 
rasac es striqoni iZleva. 
`keTilxmovaneba~, ukeT vTqvaT, sitKvis bgeriTi saxe uaGresad 
angariSgasawevia poeturi stilis TvalsazrisiT, magram morfolo-
giur-sintaqsur normaTa dadgenisas SeuZlebelia miT xelmZGvanelo-
ba. Kovel pirs keTilxmovnad is forma miaCnia, romlis xmarebasac 
TviTon aris miCveuli. Kofila SemTxveva, roca erTi iZaxda: `movi-
den~ aris keTilxmovanio, sxvebi, piriqiT, `movidnen~-s Tvlidnen ke-
Tilxmovnad, aseve, erTi gramatikosis mtkicebiT, nar aris keTil-
xmovani formebSi: `mawerinebs, damawerina, mawKenina, memzirna, Semi-
xednia, gamibednia~, maSin rodesac meore mxare swored am narian 
formebs acxadebda erTaderT misaGeb formad. 
 
3. erTaderTi gza morfologiur-sintaqsur normaTa dadgeni-
sas unda iKos gza obieqturi analizisa. ra Tqma unda, sacilobel 
formaTa Sefasebisas subieqtur moments savsebiT Tavs ver da-
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vaGwevT, magram es Sefaseba dafuZnebuli iqneba mkvidr mecnierul 
safuZvelze, ramdenadac amosavlad gvaqvs analizi im sinamdvilisa, 
romlisTvisac normas veZebT, analizi enisa, saerTod, da salitera-
turo enisa, kerZod. 
ena uaGresad rTuli monacemia. misi arsis cxadKofa moiTxovs 
mis ganxilvas oTxi ganzomilebiT: 
a) ena mis mimarTebaSi azrovnebasTan: ena, rogorc azrovnebis 
iaraGi, zogadad rom vTqvaT, mTeli fsiqikuri gancdis gadmosacemi 
saSualeba. 
b) ena im mimarTebaSi, romelic iqmneba laparakis procesSi 
metKvelsa da msmenels Soris: ena, rogorc gagebinebis saSualeba, 
anu ena, rogorc socialuri movlena. 
g) enobrivi niSani (sitKva) mis mimarTebaSi im obieqtur mona-
cemebTan, romelTa niSansac igi warmoadgens. ena, rogorc zednaSe-
nuri kategoria aqedan gamomdinare daskvnebiTurT, _ pirvel Kov-
lisa enis klasobrioba klasobriv sazogadoebaSi. 
d) enobrivi niSnebi erTmaneTTan kavSirSi: ena, rogorc niSne-
bis organizebuli simravle, anu ena, rogorc sistema. 
amaTgan saliteraturo enis sadavo sakiTxTa mogvarebis Tval-
sazrisiT gansakuTrebiT sagulisxmoa: ena, rogorc gagebinebis saSu-
aleba, da ena, rogorc sistema. 
 
4. ena warmoadgens sistemas fonetikuri, morfologiuri da 
sintaqsuri TvalsazrisiT. 
f o n e t i k a S i  Kvelaze naTlad es Cans bunebrivi kompleq-
sebis arsebobaSi: qarTulSi, magaliTad, Cveulebrivia wK da yK 
(wKali, wKroma, wKevla, yKivili, yeyKa...), magram SeuZlebelia Kw, Ky 
kompleqsebi. samagierod, savsebiT SesaZlebelia rogorc sx, ise xs 
kompleqsebi (sxva, sxivi... xsna, xseneba...), oGond Zvels qarTulSi xs 
KovelTvis ƒs-s saxes iGebda, ese igi sx kompleqsi SeiZleboda, mag-
ram SeuZlebeli iKo xs. 
rac Seexeba m o r f o l o g i a s, cnobilia, rom sitKvawarmoe-
bac, saxelTa brunebaca da zmnaTa uGvlilebac im formulebis 
wKebas warmoadgenen, romelTa saSualebiT xerxdeba saxelisa d 
zmnis cvlilebaTa mravalferovnebis daZleva. 
ase, magaliTad, simravlis aGsaniSnavad qarTulSi gamoKenebu-
lia afiqsebi -eb, -n/ -T, -en, -an, -es. 
-eb gvaqvs saxelebSi: saxelmwifo _ saxelmwifo-eb-i, Zvelebu-
rad: saxelmwifo _ saxelmwifo-n-i. -eb- Kvela brunvaSi rCeba: sa-
xelmwifoebma, saxelmwifoebs, saxelmwifoebad, da sxv., -n- ki sxva 
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brunvebSi (wodebiTis garda) arsad rCeba, mis magivrad Cndeba -T: 
saxelmwifoTa (moTxrobiTi, micemiTi, naTesaobiTi). 
-eb- aGniSnavs mravlobiT ricxvs saxelSi, zmnaSi ki ara; xolo 
-T zmnaSic ixmareba: vakeTeb me _ vakeTebT Cven; akeTeb Sen _ ake-
TebT Tqven... gaukeTebia mas _ gaukeTebiaT maT. 
-an, -en, -es mravlobiTs aGniSnaven agreTve zmnebSi, magram 
Kovel maTgans Tavisi adgili aqvs: 
-an aGniSnavs mesame piris mravlobiTobas mxolod awmKoSi, 
roca fuZis sawarmoebelia -i: vizrdebi me _ izrdebian isini... 
-es ixmareba agreTve mravlobiTis mesame pirSi, magram mxolod 
namKo wKvetilSi (namKo srulSi, aoristSi) da isic gardamaval 
zmnebTan (roca subieqti moTxrobiTs brunvaSia): 
man 
man 
dawera, 
daweres, 
moitana, 
moitanes, 
ganmarta, 
ganmartes da sxv. 
-en sufiqsic subieqtis mesame piris simravles aGniSnavs, 
oGond misi gamoKenebis are gacilebiT ufro farToa; saxeldobr, 
is ixmareba: a) namKo wKvetilsa (aoristsa) da meore kavSirebiTSi 
gardauval zmnebTan: isini movidnen, daeswrnen... b) awmKoSi TiTqmis 
Kvela zmnasTan, romelsac fuZis bolos ar uzis -i: isini weren, 
akeTeben... g) namKo uwvetelsa da pirvel kavSirebiTSi Kvela zmnaSi: 
isini werdnen, akeTebdnen, xatavdnen da sxva. 
amgvarad, simravlis aGmniSvnel -eb, -n, -T, -an, -en, -es qarTu-
li enis morfologiur sistemaSi Kvelas Tav-Tavisi adgili aqvs mi-
Cneuli da erTi meoris adgilas ar gamodgeba. 
ufro rTulia drois, kilos, piris, gvaris, qcevis warmoeba, 
magram Kvela am SemTxvevaSi morfologiuri sistema garkveul prin-
cipebs emKareba: Kovel afiqss Tavisi adgili aqvs miCenili da 
Kovels warmoebas saTanado formula gaaCnia. 
s i n t a q s u r i  wesebic garkveul sistemas qmnis. ase, magali-
Tad: a) namKo wKvetilSi (aoristSi) zogi zmna subieqts moTxro-
biTSi iguebs, zogic _ saxelobiTSi, imisda mixedviT, gardamavalia 
igi (aqvs obieqti saxelobiTSi), Tu gardauvali (ara aqvs obieqti 
saxelobiTSi): daviTi saxls aSenebs _ daviTma saxli aaSena; daviTi 
arCils ekiTxeba, daviTi arCils SeekiTxa... b) -gan Tandebuli naTe-
saobiTsa da moqmedebiTs brunvebs moiTxovs: naTesaobiTs _ kiTxva-
ze: visgan? risgan? (werili amxanagisgan miviGe, yarxlisgan Saqari 
keTdeba), moqmedebiTs _ kiTxvaze: saidan? (soflidan Camovida, tfi-
lisidan gagzavna da sx.). 
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s i t K v a w a r m o e b a c  analogiur suraTs warmoadgens. sa-
daurobis aGsaniSnavad saliteraturo qarTulSi ixmareba -el da  
-ur: -el, Tu adamians exeba saqme (sofl-el-i, moskov-el-i), -ur- ki 
saganTaTvis (sofl-ur-i, moskov-ur-i da misT.). 
SeiZleba enas daweriloba ar gaaCndes: mxolod zepiri metKve-
lebis ena iKos. piruku, SeiZleba enas mdidari literatura moepo-
boedes. rogorc erTi, ise meore warmoadgens sistemas _ sistemas, 
rogorc iTqva, fonetikuri, morfologiuri da sintaqsuri formu-
lebisas. es formulebi cxadKofen: ra aris kanonieri am enis siste-
mis TvalsazrisiT da ra ar egueba, ewinaaGmdegeba am enis sistemas. 
 
5. enobrivi sistema ucvleli rodia: droTa viTarebaSi am 
sistemis Koveli rgoli met-naklebad icvleba. icvleba ara mxolod 
sitKvaTa maragi da mniSvneloba, aramed morfologiac, sintaqsic, 
fonetikuri wesebi, TviT bgeriTi Sedgenilobac ki. 
Zvels qarTulSi garCeuli iKo ƒ da x; ƒerƒi (moxerxeba) da 
xerxi (iaraGi) sxvadasxvagvarad iwereboda (axlac mTiuli, fSaveli, 
xevsuri ganasxvaveben maT gamoTqmaSi). magram Tanamedrove salitera-
turo qarTulSi erTnairad iwereba es sitKvebi. 
Cven axla vambobT: isini werdnen, movidnen, daeswrnen, gaemarTnen 
da misT. Zvelad iKo: igini werdes, movides, daeswrnes, gaemarTnes da 
misT. (-es daboloeba axlac aris daculi mTaSi aseT SemTxvevaSi). 
Zveli qarTulis sintaqsi moiTxovda, rom -n-ian saxelobiTs 
zmna SesTanxmeboda ricxvSi imisda miuxedavad, subieqti iqneboda es 
saxelobiTi, Tu obieqti: man werili dawera _ man werilni dawer-
na, man werili daweros _ man werilni dawernes. 
`veGar gavgzavne, sitKvani mesmes monaTa CemTani. 
magra davKaren areni me kacrielTa TemTani; 
saxlad samKofni mimaCndes TxaTa da maT iremTani; 
gaviyer, srulad davtkepnen qve mindorni da ze mTani~. 
(`vefxistKaosani~ xana 697, gamoc. k. y i y i n a Z i s a). 
amjamad saliteraturo qarTulisaTvis ucxoa amgvari kon-
struqcia: `gaviyer, srulad davtkepnen qve mindorni da ze mTani~. 
mas gaukeTebia _ maT gaukeTebiaT: esaa Cveulebrivi forma Ta-
namedrove qarTulisaTvis, Zv. qarTulSi ki iKo: gaukeTebies (iseve, 
rogorc mas gaukeTebies). maSasadame, Z v. q a r T u l i s  s i s t e -
m i s a T v i s k a n o n i e r i f o r m a x S i r a d u c x o a a x a l i  
q a r T u l i s m o r f o l o g i u r i d a  s i n t a q s u r i  s i s -
t e m i s a T v i s. 
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6. enis sistemis cvla saTanado sazogadoebis ganviTarebasTan 
aris dakavSirebuli. es bunebrivia imitom, rom ena aris gagebinebis 
saSualeba, urTierTobis iaraGi g a r k v e u l i  e n o b r i v i  
k o l e q t i v i s a T v i s.1 
laparakis procesi individSi mimdinareobs, magram ena ar aris 
individualur-biologiuri movlena: laparaki molaparakis garda 
msmenelsac gulisxmobs. amitom molaparake ar aris Tavisufali: igi 
ver ixmars iseT sitKvebsa da gamoTqmebs, romlebic saTanado enob-
rivi koleqtivisaTvis ucxoa. `es saxli maGalia~, amis nacvlad qar-
Tulad molaparake ver itKvis: es mezoni altia, radganac es iseve 
ar gamodgeboda gagebinebis saSualebad, rogorc amave sitKvebis 
bgeraTa gadasmiT miGebuli uazro kompleqsebi (`se ilxas ai-
laGam~). 
Koveli enobrivi movlena, romelic miGebulia gagebinebis sa-
Sualebad, romelsac aqvs socialuri sanqcia, ukve gamarTlebulia; 
xmarebuli cocxalia, xmarebidan gasuli _ mkvdari, xmareba, uzusi 
Kvelaferia. 
saxli, tun, dom, haus, mezo(n) erTisa da imave sagnis saxelia 
sxvadasxva enobriv koleqtivSi. sagnis arss arc erTi maTgani ar 
gamoxatavs, sagnis niSnad ki Kvela gamodgeba, ramdenadac qarTveli 
xmarobs `saxls~-s, somexi `tun~-s, rusi `dom~-s, germaneli `haus~-s, 
frangi `mezo(n)~-s, ramdenadac am saxelebs socialuri sanqcia moe-
povebaT. 
amitom, roca enaSi raime cvlileba iCens Tavs, udidesi mniS-
vneloba aqvs, Tu ramdenadaa igi gavrcelebuli, rogoria misi 
gamoKenebis are, rogori Sansebi gaaCnia, rom socialuri sanqcia mo-
ipovos. 
 
7. rogor damokidebulebaSia gramatikulad swori socialu-
rad gabatonebulTan? Cveulebriv gramatikulad swors socialuri 
sanqciac gaaCnia, magram ara KovelTvis: Kovels enaSi blomad moipo-
veba iseTi movlena, romelic enis sistemis TvalsazrisiT kanonie-
rad ver miiCneva, magram socialuri sanqcia ukve aqvs da erTaderT 
                                               
1 enobriv koleqtivs qmnian erT enaze molaparakeni. cneba enobrivi 
koleqtivisa mxolod nawilobriv faravs cnebas erovnebisas: 1) erovnebiT 
qarTveli, magram qarTulis armcodne ar ekuTvnis qarTul enobriv koleqtivs, 
piruku: qarTulad molaparake araqarTveli Sedis qarTuls enobrivs 
koleqtivSi; 2) Koveli adamiani SeiZleba ekuTvnodes mxolod erTs erovnebas; 
magram is iqneba imdeni enobrivi koleqtivis wevri, ramdeni enac icis. 
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kanonier movlenadaa miCneuli. qarTulSi amis nimuSs warmoadgens: 
daGma, sadauri, aqauri, iqauri, vzivar, vdgavar, vwevar da misT. 
`daGma~-s `G~ `aGma~-s mimsgavsebiT gauCnda (Zv. qarTulSi `da-
marT~-ia da ara `daGmarT~-i). maSasadame, `daGmarTSi~ `G~ iseve 
ukanonoa istoriulad, rogorc `umfrosSi~ `m~. 
`sadauri, aqauri, iqauri~ amjamad adamianis mimarTac ixmareba 
da sagnisTvisac: aqauri mcxovrebi, iqauri moqalaqe, iqauri Gvino... 
`aqauri mcxovrebi~ isevea nawarmoebi, rogorc `kaxuri Gvino~... 
`aqauri mcxovrebi~ isevea nawarmoebi, rogorc `kaxuri Gvino~, `go-
ruli mexile~ da Tu es ukanaskneli ukanonoa, isic ukanono unda 
iKos. 
`vzivar, vdgavar, vwevar~ formebSi `var~ iseve ucnauri iKo 
erT dros, rogorc CvenTvis dGes `vKvirivar, vfiqrivar~-Si... magram 
Kvela am zemodasaxelebulma `ukanono~ movlenam moipova socialuri 
sanqcia da dGes erTaderT literaturul formas warmoadgens. 
piruku, aris movlenebi, romlebic savsebiT kanonieria qarTu-
li enis sistemis TvalsazrisiT, magram araliteraturulad migvaC-
nia. `igi kaci~, `igi saqme~ TavisTavad iseve kanonieria, rogorc `is 
kaci~, `is saqme~. Zvels qarTulSi swored pirveli iKo miCneuli 
literaturul formad: 
`ras dageqada i g i  K m a, ra naxa Sengan klebuli?~ (v. tK. x. 
1167). amjamad `igi Kma~, `igi kaci~ TiTqmis dialeqtizmia. 
aseve gramatikulad unaklo `mosularian, dawolilarian~, er-
TaderTi literaturuli formaa Zv. qarTulisa, amjamad mkveTrad 
dialeqturi (imeruli) Cans, literaturulad ki `mosulan, dawo-
lilan~ migvaCnia. 
maSasadame, socialur sanqcias SeuZlia istoriulad ukanono 
aGyurvos kanonieri movlenis uflebiT da, piruku, istoriulad kano-
niers ahKaros ufleba, rac cxadKofs socialuri momentis siZlieres. 
 
8. zemoTqmuli exeba rogorc cocxals xalxur metKvelebas, ise 
saliteraturo enas: orive sistemaa, orive socialuri movlenaa _ es 
saerToa maTTvis; gansxvavdebian ki isini Semdegi niSnebis mixedviT: a) 
saliteraturo ena, rogorc wignis ena, erTia garkveuli enobrivi ko-
leqtivisaTvis, kuTxuri metKveleba (dialeqti) ki _ erTze metia; b) 
kuTxur metKvelebas kontroli ar eweva, saliteraturo ena kon-
trols eqvemdebareba, masze Segnebul zemoqmedebas axdenen im mizniT, 
rom kulturis es produqti maqsimalurad Seeferebodes Tavis daniS-
nulebas: iKos kulturuli winsvlis marJve da mkveTri iaraGi. gansa-
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kuTrebuli mniSvneloba amas CvenSi aqvs amjamad. 
saliteraturo ena iqmneba garkveuli kilos niadagze, magram 
is iaxloebs da uaxlovdeba sxva kiloebsac. mxolod am gziT SeiZ-
leba man Seasrulos saerTo saliteraturo enis roli. salitera-
turo enas kiloebi asazrdoeben, magram saliteraturo enis gza 
arc erTi kilos ganviTarebas ar xvdeba mTlianad. 
saliteraturo qarTuli Kovel SemTxvevaSi me-6 saukunidan 
mkveTrad CamoKalibebuli saxis mqone saliteraturo enaa. axali sa-
literaturo qarTuli misi gagrZelebaa, saxecvlili qarTlur-kaxu-
ri cocxali metKvelebis safuZvelze. 
am enis nimuSebi Kovel SemTxvevaSi me-18 saukunis mesamoce 
wlebidan ikafavs sabolood gzas da erTaderT saliteraturo enad 
gvevlineba. 
gasuli saukunis mesamoce wlebidan moKolebuli am salit. 
enaSi aqtiur monawileobas iGeben rogorc aGmosavluri, ise dasav-
luri dialeqtebi. Tumca es monawileoba ZiriTadad leqsikis xaziT 
xorcieldeboda, morfologiur-sintaqsur sistemas ki safuZvlad 
edva da amjamadac uZevs qarTlur-kaxuri. 
es srulebiTac ar niSnavs, rom morfologia-sintaqsSi sxva ki-
loebidan araferi Semosula da Semodis; an, rac qarTlursa da ka-
xurSi gvxvdeba, Kvelaferi literaturulia. 
a r a v i s a r m o u v a a z r a d l i t e r a t u r u l a d m i -
i C n i o s  qarTluri `dawKoba~ (dawKebis mniSvnelobiT), kaxuri 
`usaTood~, qarTlsa da kaxeTSi xmarebuli `vwerav, Saitans, mam-
wons, aqv, dga, icvavs, ifarams~... literaturaSi xmarebuli qar-
Tlur-kaxuri `kaxeTidam, qarTlidam, soflidam~-is nacvlad sabo-
lood damkvidrda `kaxeTidan, qarTlidan, soflidan~, agreTve: `Cem-
Tvin~, aqamdisin~, `mamli Kivili~ da mravali sxva amgvari udaod 
araliteraturulia. 
uklaso socialisturi sazogadoebis Seqmna, sofelsa da qa-
laqs Soris winaaGmdegobis moSla, socialisturi kulturis Zleva-
mosili winsvla Sinaganis aucileblobiT iwvevs qarTul salitera-
turo enaSi qarTuli dialeqtebis saganZuris kritikulad gadamu-
Saveba-aTvisebasTan erTad uCveulo zrdas saliteraturo qarTu-
lis gavlenisas dialeqtebze, rac saboloo perspeqtivaSi mogvcems 
dialeqtebis moxsnas da saliteraturo qarTulisa da cocxali ku-
Txuri metKvelebis gaigivebas. 
Kovelive imis safuZvelze, rac zemoT aris naTqvami, saerTod, 
enisa da, kerZod, saliteraturo enis Sesaxeb, k o m i s i a m  m o -
x s e n e b i s  T a n a x m a d  m i i G o  S e m d e g i  
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d a s k v n a :  
 
1. qarTuli saliteraturo enis normebis SemuSavebis dros 
maqsimalurad gamoKenebul iqnes damkvidrebuli ena qarTu-
li literaturis klasikosebisa, ar unda Seiqmnes xelovnu-
ri normebi, cocxali enisagan daSorebuli. 
2. gadasinJvas ar moiTxovs da ucvlelad darCes iseTi leqsi-
kuri, morfologiuri Tu sintaqsuri monacemi, romelic 
saliteraturo qarTulSi mxolod erTi saxiT gvxvdeba ma-
Sinac ki, roca is savsebiT umarTebuloa qarTuli enis 
gramatikuli sistemis TvalsazrisiT (daGma, aqauri, iqau-
ri, vdgavar, vzivar). rasac uKoKmano socialuri sanqcia 
aqvs, is sakiTxad ver iqceva. 
3. roca saliteraturo qarTulSi ori an meti mocile mo-
rfologiur-sintaqsuri movlena iCens Tavs, sakiTxi 
gadawKdes imis sasargeblod, romelic: 
a) ufro gavrcelebulia klasikosTa enaSi da egueba qarTuli 
saliteraturo enis ganviTarebis tendencias; 
b) gamarTlebulia qarTuli enis dGevandeli gramatikuli sis-
temiT, ese igi, gramatikulad kanonieria da ar arGvevs am 
sistemiT nagulisxmev Tanamimdevrobas: 
g) sxva Tanabar pirobebSi warmoebis principis mixedviT ufro 
martivia da 
d) sxva Tanabar pirobebSi mniSvnelobis mixedviT ufro naTe-
lia. 
 
SeniSvna. roca erTmaneTis mociled gamodis ori an meti pa-
raleluri forma, romlebic Tanabrad kanonieria 
gramatikulad, magram xmarebulobis mixedviT klasi-
kosebis enaSi gadayriT arc erTs ara aqvs upirate-
soba, SesaZlebelia isini darCnen paralelurad. 
 
4. orTografiuli sakiTxebis mogvarebisas savaldebuloa da-
rCes erTi forma. am SemTxvevaSi mocile movlenebidan upi-
ratesoba mieces imas, romelic: 
a) ufro gavrcelebulia saliteraturo qarTulSi, 
b) gamarTlebulia etimologiurad da morfologiurad, 
g) misaGebia qarTuli enis bunebriv kompleqsTa TvalsazrisiT. 
 
1. subieqtis -s obieqtis mravlobiTobis T-s win 
 
(maT is aqvsT Tu aqvT? is Tqven gigzavnisT Tu gigzavniT? 
is Tqven dagidgamsT Tu dagidgamT?) 
 
 
1. qarTuli enis sintaqsisa da morfologiis evolucia meTer-
Tmete saukunidan dGemde araferSi ar asaxula ise mkveTrad, ro-
gorc micemiTi da saxelobiTi brunvis sintaqsuri rolis cvlaSi. 
2. Tanamedrove qarTulSi micemiT brunvaSi dasmuli saxeli 
r e a l u r a d SeiZleba sxvadasxvagvar rols asrulebdes: petres 
mouklavs daTvi, petres uKvars nadiroba, petres aqvs Tofi, petres 
klavs daTvi... oTxsave frazaSi `petres~ micemiTi brunvaa: es mice-
miTi pirvel SemTxvevaSi gamoxatavs r e a l u r a d  m o q m e d s, aq-
tiurs (subieqts) _ petres mouklavs; meore frazaSi _ `petres 
uKvars~ _ es aqtivoba sustia; mesameSi _ `petres aqvs~ _ uCinaria; 
xolo ukanasknel frazaSi _ `petres klavs daTvi~ _ `petre~ ukve 
sxvisi moqmedebis sagans warmoadgens: ukanaskneli frazis micemiTi 
r e a l u r  o b i e q t s aGniSnavs. 
3. Zvel qarTulSi micemiTi brunva KovelTvis erTisa da imave 
uflebis mqone iKo, imisda miuxedavad, aGniSnavda igi realur subi-
eqts Tu realur obieqts, enisTvis is KovelTvis obieqti iKo. amisda 
kvalobaze misi piri zmnaSi aGiniSneboda, misi mravlobiToba ki ara: 
a q u n d a m a T monagebTa simravlÀ auracxeli... (cxoreba sa-
ba asurisa). 
Tana h K v a n d a m a T... erTi menaveTa maTgani... (kimeni, I). 
m t e r T a  m a T... u n d a  damarxva misi... (kimeni, I). 
u K u a r d a m a T rCuli... (wameba cxraTa ZmaTa kolaelTa). 
g i K u a r s  T q u e n  zemoJdoma... (xanmeti teqstebi). 
amas xolo g k i T x a v T q u e n... (kimeni, I). 
vin g i C u e n a T q u e n sivltola (sasuliero poezia). 
m e u f l a C u e n naTesavi igi pilwi sparsTa da m i K v e s  
C u e n  Kovelive nebisaebr maTisa... (wartKuevna ierusalÀmi-
sa). 
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roca `Cven~ aris micemiTs brunvaSi, xSirad aGiniSneba xolme 
misi mravlobiToba (mag.: Cuen gurwams da aGviarebT... moguaniye Cu-
en cxovreba da sxv.), magram aranakleb xSiria iseTi SemTxvevebic, 
sadac `Cuen~ micemiTs brunvaSia da misi mravlobiToba zmnaSi 
aGuniSvneli rCeba (ix. magaliTebi zemoT). 
` T q u e n~ d a ` m a T~ m i c e m i T s b r u n v a S i T u a r i -
a n, z m n a S i  T a v i s  m r a v l o b i T o b a s a r a G n i S n a v e n  
(ix. magaliTebi zemoT). 
4. Tanamedrove saliteraturo qarTulSi micemiTs brunvaSi 
dasmuli `Cuen~ da `Tquen~ KovelTvis iTanxmebs zmnas ricxvSi,1 ma-
Ti mravlobiToba KovelTvis aGiniSneba, mesame piris mravlobiToba 
ki xan aGiniSneba da xan ara. mesame piris mravlobiToba aGiniSneba 
im SemTxvevaSi, Tu es micemiTi realurad moqmeds, aqtiurs aGniS-
navs, aGuniSvneli rCeba, Tu igi realurad umoqmedoze, pasiurze 
miuTiTebs. 
5. im SemTxvevaSi, roca zmna bolovdeba subieqtis -s sufiqsiT 
da zmnis obieqtis mravlobiTobis aGmniSvneli -T sufiqsi daer-
Tvis, viGebT -sT kompleqss. 
 
 
I. 
 
 
 
 
II. 
 
III. 
gaqvs is Sen 
gKavs is Sen 
gmarTebs is Sen 
gaqebs is Sen 
gqondes is Sen 
gKavdes is Sen 
dagidgams is Sen 
Cagicvams is Sen 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
gaqvsT is Tqven 
gKavsT is Tqven 
gmarTebsT is Tqven 
gaqebsT is Tqven 
gqondesT is Tqven 
gKavdesT is Tqven 
dagidgamsT is Tqven 
CagicvamsT is Tqven 
 
 
sufiqsebis aseTi TavmoKra SeiZleba miviGoT Kvela im dro-ki-
loSi, sadac mxoloobiT ricxvSi subieqtis mesame piri -s sufiqsiT 
aGiniSneba; es dro-kiloebia: awmKo, mKofadi, kavSirebiTi (koniun-
qtivi) I, II da III da TurmeobiTi pirveli. 
nimuSebi meTvramete saukunis Zeglebidan: 
                                               
1 `Tqven~-is mravlobiToba aGuniSvneli rCeba mxolod erT SemTxvevaSi, 
saxeldobr, Tu zmnis subieqti mravlobiTis mesame piria. isini  gweren Tqven... 
maT mogweres Tqven... Tumca aris magaliTebi `Tqven~-is mravlobiTobis aG-
niSvnisa am SemTxvevaSic: mogarTvesT maT Tqven. 
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Tu ki ram aris saKaflanisSvilosi, xom sul imaTa h K a v s T... 
(saqarTv. siZveleni, t. III, gv. 376). 
am TaTrebis saqmec gavarigoT da, romelsac am CxubSi danaSa-
uli a q v s T, gardavaxdevinoT... (iqve, gv. 377). 
metad avi gzac aris da sofel-sofel tareba wvrilis 
Kmarwvilebisa S e g a w u x e b s T... (iqve, gv. 245). 
sxuas Cvens sitKuas winamZGvari evTimi da qaixosro sufraJi 
m o g a x s e n e b s T... (iqve, gv. 236). 
mudam ikiTxevden da a ƒ s o v d e s T... (saqarTv. siZveleni, t. I, 
gv. 183). 
6. Tanamedrove saliteraturo qarTuls axasiaTebs midrekile-
ba am sT kompleqsis gamartivebisa s-s amoGebiT; gvxvdeba, erTi 
mxriT: aqvsT, gaqvsT, hKavsT, gKavsT da magvari formebi da, meore 
mxriT: aqvT, gaqvT, hKavT, gKavT... erTica da meorec gvxvdeba, mag., 
vaja-fSavelas, al. Kazbegis, ilia yavyavaZis, d. kldiaSvilis, akaki 
wereTlisa da sxvaTa TxzulebebSi. 
a) s-s dakargva am SemTxvevaSi, pirvel Kovlisa, fonetikuri mi-
zeziT Cans gamowveuli: -s ver Zlebs wina Tanxmovansa da momdevno 
T-s Soris: aqvsT, SegawuxebsT, mogaxsenebsT... 
am movlenis erTgvar analogias warmoadgens micemiTi brunvis 
niSnis dakargva Tan Tandebulis win Tanxmovanze daboloebul fu-
ZeebSi: saxls + Tan = saxlTan; kacs + Tan = kacTan. 
magram s Senaxulia boloxmovnian saxelebSi: dasTan, xesTan, 
wKarosTan da sxv.; xmovnebs Sua moqceuli -sT rCeba. 
darCenisaTvis sayiro fonetikuri piroba _ xmovanTa Soris mo-
qceva _ zmnis daboloebaSi ar moipoveba: zmnis forma -T-Ti Tavdeba. 
micemiTi brunvis -s-s bedi da sT kompleqsis -s-s viTareba 
rom erTmaneTs emsgavseba, amas cxadKofs xevsuruli kilo, sadac mi-
cemiTi brunvis -s urKevad dgas Tan Tandebulis win da zmnaSic sT 
kompleqsi mkvidrad aris. magaliTad: 
m i c e m i T i b r u n v i s -s S e n a x u l i a Tan T a n d e b u -
l i s w i n: 
stumradac madenilan am aludaursTan (xevsuruli masalebi, 
weliwdeuli, t. I-II, gv. 175); 
Camavid Tavis xalxsTan (iqve, 169); 
nadirais ƒmlis natexni karavis boZsTan xKriano (iqve, 164); 
maSin es qal verc sxva qmarsTan gaixarebs (iqve, 133). 
z m n a S i  sT k o m p l e q s i d a c u l i a: 
imis wKaloba gqondasT... dasturs dasturoba nu SagananasT, 
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ƒelosan didxan gagiKolasT, soflelTac mogcasT wKaloba; bevr aes 
dro moggvarasT mSvidobisa, gaxarebisa... gabevrnasT, gamravlnasT, 
Tasianebs ƒelTa gaamasT, memuƒleebs muƒleb SagarCinasT... (iqve, gv. 
145 da Semd.). 
b) fonetikur niadagze -s-s dakargvas xels unda uwKobdes 
Semdegi arafonetikuri garemoebac: sT kompleqsi gvxvdeba or- da 
sampirian zmnebSi. xSiria SemTxveva, rodesac s-Ti warmodgenili sa-
xelis roli zmniT aGniSnul procesSi sustia, im saxelis roli ki, 
romlis mravlobiTobac zmnaSi T-Tia warmodgenili, Seudarebliv 
ufro Zlieria. aseT pirobebSi susti saxelis warmomadgenlis da-
Crdilva gaadvilebuli unda KofiliKo. 
nimuSad gamodgeba TurmeobiTi pirveli. aq micemiT brunvaSi 
daismis r e a l u r i  s u b i e q t i, m o q m e d i, saxelobiTi brunva 
ki r e a l u r a d  o b i e q t s  g a d m o g v c e m s:  
mas daudgams, mouklavs, usvams, unaxavs... is. 
maT daudgamT, mouklavT, usvamT, unaxavT... is. 
Tu micemiTi brunva mravlobiTSia, zmnas gauCndeba mravlobi-
Tis niSani -T, magram, saxelobiTi rom mravlobiTSi davsvaT, amiT 
zmna ar Seicvleba: mas unaxavs monadire _ mas unaxavs monadireebi... 
amitom SemTxveviTi araa, Tu TurmeobiTs pirvelSi sT kom-
pleqsi amjamad s r u l e b i T  aGara gvxvdeba: s-s dakargva aq d a -
m T a v r e b u l i  p r o c e s i a. 
g) mainc fonetikuri garemoa ZiriTadi mniSvnelobis faqtori 
s-s dakargvisaTvis; es cxadad Cans iseTi SemTxvevebidan, sadac mice-
miTisa da saxelobiTis roli zmnis procesSi e r T n a i r i a, fone-
tikuri pirobebi ki _ g a n s x v a v e b u l i; Sdr.: gigzavnisT is 
Tqven _ gaqebsT is Tqven: pirvelis msgavs SemTxvevebSi, sadac sT 
kompleqss win xmovani uZGvis, sT ufro xSiria, vidre meore tipis 
magaliTebSi, sadac Tanxmovania win mdgomi. 
saliteraturo qarTulis zmnaTa sT kompleqsSi s iseve ikar-
geba, rogorc daikarga micemiTi brunvis -s niSani Tan Tandebulis 
win TanxmovanfuZian saxelebSi (kacTan, saxlTan, kedelTan). amde-
nad, dGes saliteraturo qarTulisaTvis bunebrivia u-s-ano forme-
bi: gaqvT, gKavT, gZulT, aqvT, hKavT, sZulT... gqondeT, gKavdeT... 
nu mogiSaloT... gagimarJoT... gacocxloT... (da ara: gaqvsT, 
gKavsT, gZulsT, gqondesT...). 
amaTve misdevs is zmnebic, romelTac obieqtad moudiT Tqven: 
is Tqven gTxovT, gibrZanebT, warmogidgenT, gigzavniT, gaZlevT 
da sxva analogiuri formebi. marTlac, u-s-anod es formebi oraz-
 werilebi 
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rovani gamodis, Tu saxeli ar daemata: `gTxovT (Tqven)~ me, Cven, is, 
gTxovsT ki mxolod mesame pirs gulisxmobs (is gTxovsT Tqven), 
magram, miuxedavad amisa, s-s dakargvis procesi imdenad Zlieria, 
rom orazrovnebis acilebis survili mas ver aCerebs, miT umetes, 
rom uamisodac sami erTgvari, magram mniSvnelobiT gansxvavebuli 
forma isedac gvaqvs: gTxovT me Tqven, gTxovT Cven Tqven, gTxovT 
Cven Sen. amaT daemateba meoTxec: gTxovT is Tqven. 
2. i- da e- prefiqsebiani vnebiTi gvaris zmnebis 
mravlobiTi ricxvis formaTa warmoeba 
dro-kiloTa II JgufSi 
 
(isini daimalnen Tu daimalen? daemalnen Tu daemalen mas? 
daeswrnen Tu daeswren? SeeCvivnen Tu SeeCvien mas?) 
 
 
1. Tanamedrove saliteraturo qarTulSi -nen daboloebas 
vxvdebiT namKo ZiriTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiTs meoreSi i- da 
e- prefiqsebiT nawarmoeb vnebiTSi: 
awmKo: is imaleba, izrdeba, iwereba... 
is mas emaleba, ezrdeba, ewereba... eswreba, eCveva... 
namKo ZiriTadi (wKvetili): isini daimalen, daizarden, dai-
weren an daimalnen, daizardnen, daiwernen... 
isini daemalen, daezarden, Caeweren, daeswren, SeeCvien an  
isini daemalnen, daezardnen, Caewernen, daeswrnen, SeeCvivnen... 
kavSirebiTi II: isini rom daimalon (daimalnen), daizardon 
(daizardnen), daiweron (daiwernen)... 
isini rom daemalon (daemalnen), daezardon (daezardnen), Cae-
weron (Caewernen), daeswron (daeswrnen), SeeCvion (SeeCvivnen)... 
2. i- da e- prefiqsebian vnebiTSi -n- ZvelTaganve iKo namKo Zi-
riTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiTs meoreSi, oGond mravlobiTi 
ricxvis pirvelsa da meore pirSi iKo -en sufiqsi, mesame pirSi es  
-en sufiqsi kargavda e-s da iGebda n-s saxes: 
Sdr. Zveli qarTulis namKo ZiriTadi (wKvetili) da kavSirebi-
Ti II axali qarTulisas: 
 
namKo ZiriTadi (wKvetili) 
 
Zvel qarTulSi: axal qarTulSi: 
me davimale 
Sen daimale 
igi daimala 
me davimale 
Sen daimale 
is daimala 
werilebi 
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Cven davimal-en-i-T 
Tqven daimal-en-i-T 
igini daimal-n-es 
me davemale mas 
Sen daemale mas 
igi daemala mas 
Cven davemal-en-i-T mas 
Tqven daemal-en-i-T mas 
igini daemal-n-es mas 
Cven davimaleT 
Tqven daimaleT 
isini daimal-en an daimal-nen 
me davemale mas 
Sen daemale mas 
is daemala mas 
Cven davemaleT mas 
Tqven daemaleT mas 
isini daemal-en- an daemal-nen 
 
kavSirebiTi meore 
 
Zvel qarTulSi: axal qarTulSi: 
 
me davimalo 
Sen daimalo 
igi daimalos 
Cven davimal-n-e-T 
Tqven daimal-n-e-T 
igini daimal-n-e-n 
me davemalo mas 
Sen daemalo mas 
igi daemalos mas 
Cven davemal-n-e-T mas 
Tqven daemal-n-e-T mas 
igini daemal-n-e-n mas 
me davimalo 
Sen daimalo 
is daimalos 
Cven davimal-o-T 
Tqven daimal-o-T 
isini daimal-o-n 
me davemalo mas 
Sen daemalo mas 
is daemalos mas 
Cven davemal-o-T mas 
Tqven daemal-o-T mas 
isini daemal-o-n mas 
 
3. Tanamedrove saliteraturo qarTulSi k a v S i r e b i T i  
m e o r i s  sakiTxi gadawKvetilad SeiZleba CaiTvalos. davimaloT, 
daimaloT, daimalon... davewioT, daewioT, daewion _ gabatonebuli 
formebia (davimalneT, daimalneT, daimalnen... davewivneT, dae-
wivneT, daewivnen _ kavSirebiT meoreSi iSviaTad Tu Segvxvdeba). 
namKo ZiriTadis (wKvetilis) I da II piris mravlobiTis warmo-
ebisas -en-iani formebi (davimaleniT, SeviKareniT, davekiTxeniT) 
dGes saliteraturo enaSi aGar ixmareba; gabatonebulia uamsufiq-
so formebi (Cven viKaviT... davimaleT... Tqven iKaviT, daimaleT... da 
ara: Cven viKveniT, davimaleniT... Tqven iKveniT, daimaleniT...). 
mesame pirSi ki -n-iani forma ZiriTadia gavrcelebis mixedviT 
(isini iKvnen, daimalnen...) miuxedavad imisa, rom pirvelsa da meore 
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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pirSi am n-s saKrdeni (-en sufiqsi) gamoecala. 
amisda mixedviT: 
1. Tanamedrove saliteraturo qarTulSi -n-en-iani forma un-
da darCes namKo ZiriTadis (wKvetilis) mravlobiTis mesame pirSi, 
radganac: a) gramatikulad sworia (aqvs xangrZlivi istoria) da b) 
Zalze gavrcelebulia. 
maSasadame, unda iKos: isini daimalnen, daemalnen; daixocnen, 
daexocnen; daiwernen, Caewernen, daeswrnen, daexmarnen, iKvnen (da 
ara: isini daimalen, daemalen, daeswren, daexmaren, iKven...). 
2. im SemTxvevaSi, roca i- da e- prefiqsiT nawarmoeb vnebiTi 
gvaris zmnebs awmKoSi -ev sufiqsi aqvs, es sufiqsi namKo ZiriTadSi 
(wKvetilSi) mravlobiTis mesame pirSi n-s win -iv-is saxes miiGebs: 
awmKo: is eweva, eCveva, exveva... 
namKo ZiriTadi (wKvetili): is daewia, SeeCvia, moexvia, ewvia, 
magram isini daewivnen, SeeCvivnen, moexvivnen, ewvivnen. 
amrigad: i- da e- prefiqsebiani vnebiTi gvaris zmnebis uGvli-
leba namKo ZiriTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiT II-Si aseTi iqneba: 
 
 
namKo ZiriTadi (wKvetili) kavSirebiTi II 
 
me davimale 
Sen daimale 
is daimala 
Cven davimaleT 
Tqven daimaleT 
isini daimalnen 
me davimalo 
Sen daimalo 
is daimalos 
Cven davimaloT 
Tqven daimaloT 
isini daimalon 
 
namKo ZiriTadi (wKvetili) kavSirebiTi II 
 
me davemale mas 
Sen daemale mas 
is daemala mas 
Cven davemaleT mas 
Tqven daemaleT mas 
isini daemalnen mas 
me davemalo mas 
Sen daemalo mas 
is daemalos mas 
Cven davemaloT mas 
Tqven daemaloT mas 
isini daemalon mas 
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namKo ZiriTadi (wKvetili) kavSirebiTi II 
 
me SeveCvie mas 
Sen SeeCvie mas 
is SeeCvia mas 
me SeveCvio mas 
Sen SeeCvio mas 
is SeeCvios mas 
 
namKo ZiriTadi (wKvetili) kavSirebiTi II 
 
Cven SeveCvieT mas 
Tqven SeeCvieT mas 
isini SeeCvivnen mas 
Cven SeveCvioT mas 
Tqven SeeCvioT mas 
isini SeeCvion mas 
 
3. subieqtis III piris mravlobiTis niSani dro-kiloTa 
pirvel, meore da mesame JgufebSi 
 
(isini aSenebdnen Tu aSenebden? izrdebodnen Tu 
izrdeboden? gafiTrdnen Tu gafiTrden? movidnen Tu 
moviden? SehkiTxebodnen Tu SehkiTxeboden?) 
 
 
1. es sakiTxi exeba: 
a) Kvela zmnas namKo usrulsa (uwKvetelsa) da kavSirebiTs 
pirvelSi; 
b) -d-Ti nawarmoeb vnebiTs zemoxsenebuli ori drois garda 
agreTve namKo ZiriTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiTs meoreSi; 
g) namKo ZiriTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiTs meoreSi im 
zmnebs, romelTa fuZec d-Ti bolovdeba: 
d) orpirian gardauval zmnebs TurmeobiTs meoresa da kavSi-
rebiTs mesameSi. 
magaliTebi: 
 
a) namKo usruli (uwKveteli): ras Svreboda? 
is akeTeb-d-a _ isini akeTeb-d-en an akeTeb-d-n-en; is xsni-d-a 
_ isini xsni-d-en an xsni-d-n-en. 
aseT SemTxvevaSi -d- drois sawarmoebeli sufiqsia, -en an -nen 
_ mesame piris mravlobiTis niSani. 
 
kavSirebiTi pirveli: ras unda Svrebodes? 
is unda akeTeb-d-e-s _ isini unda akeTeb-d-e-n an akeTeb-d-nen; 
is unda xsni-d-e-s _ isini unda xsni-d-e-n an xsni-d-nen. 
 
b) namKo ZiriTadi (wKvetili): ra qna? 
is dasaxl-d-a _ isini dasaxl-d-en an dasaxl-d-nen. 
amgvar zmnebSi -d- vnebiTs gvars awarmoebs, -en an -nen mesame 
piris mravlobiTis niSania. 
 
werilebi 
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kavSirebiTi meore: ra unda qnas? 
is unda dasaxl-d-es _ isini unda dasaxl-d-e-n an dasaxl-d-
nen. 
 
g) namKo ZiriTadi (wKvetili): ra qna? 
is movid-a _ isini movid-en an movid-n-en. 
aqac -en an -n-en mesame piris mravlobiTis niSania, -d ki zmnis 
fuZes ganekuTvneba. 
 
kavSirebiTi meore: ra unda qnas? 
is unda movid-e-s _ isini unda movid-e-n an movid-nen. 
 
d) TurmeobiTi meore: ra eqna? 
is SehkiTxebod-a _ isini SehkiTxebod-en an SehkiTxebod-nen. 
 
kavSirebiTi mesame: ra unda eqnas? 
is unda SehkiTxebod-e-s _ isini unda SehkiTxebod-e-n an Se-
hkiTxebod-n-en. 
am formaTa -d drois sawarmoebeli sufiqsia iseve, rogorc 
namKo usrulSi (uwKvetelSi), -(e)n, -nen ki mesame piris mravlobi-
Tis daboloebaa. 
amaTve ekedleba erTpiriani da orpiriani dinamikuri zmnebi 
Tbeba tipisa, saxeldobr: awmKo: is rCeba, wKreba, qreba; is mas ur-
Ceba, uwKreba, uqreba. namKo ZiriTadi (wKvetili): is darCa, 
gawKra, gaqra, magram: isini darCnen Tu darCen, gawKrnen Tu 
gawKren, gaqrnen Tu gaqren, gauwKrnen Tu gauwKren? kavSirebiTi II: 
is rom darCes, gawKres, gaqres, magram: isini rom darCnen Tu da-
rCen, gawKrnen Tu gawKren, gaqrnen Tu gaqren, gauwKrnen Tu ga-
uwKren? 
 
2. Zvel qarTulSi zemoaGniSnul formebSi -nen daboloeba ar 
Kofila gamoKenebuli; namKo droebSi: namKo usrulsa (uwKvetelsa), 
namKo ZiriTadsa (wKvetilsa) da TurmeobiT II-Si ixmareboda -es su-
fiqsi, xolo kavSirebiTSi (pirvelsa da meoreSi) _ -e-n; mag.: igini 
aSenebd-es, warvid-es... unda aSenebd-e-n, warvid-e-n... 
3. axal saliteraturo qarTulSi ukanaskneli 100 wlis man-
Zilze -d-n-en Zalze gavrcelebulia. mas xmarobdnen n. lomouri, r. 
erisTavi, il. yavyavaZe, S. aragvispireli... igi erTaderTi daboloe-
baa Tanamedrove saliteraturo enaSi, -d-en gabatonebulia akaki 
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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wereTlis, g. wereTlisa da vaja-fSavelas nawerebSi. 
-d-nen-Si pirveli n istoriiT araa gamarTlebuli: igi analo-
giiTaa gaCenili. 
 
4. -d-n-en da -d-en daboloeba Tanamedrove saliteraturo 
qarTulSi T a n a m T x v e u l  f o r m a T a  g a s a r C e v a d  a r  
i x m a r e b a. vinc -d-n-en-s xmarobs, xmarobs mas namKo usrulSic 
(uwKvetelSic) da kavSirebiTs pirvelSic (is akeTeb-d-a _ isini ake-
Tebd-nen; is unda akeTebd-e-s _ isini unda akeTebd-nen...), namKo Zi-
riTadsa (wKvetilsa) da kavSirebiTs meoreSic (is dasaxl-d-a _ isi-
ni dasaxl-d-nen; is unda dasaxl-d-e-s _ isini unda dasaxl-d-nen)... 
da es miuxedavad imisa, rom mravlobiTis mesame pirSi erTmaneTs em-
Txveva sxvadasxva drois formebi. aseve ganurCevlad ixmareba -d-en 
zemoxsenebuls droebSi: isini akeTeb-d-en _ isini unda akeTeb-d-e-n; 
isini dasaxld-en _ isini unda dasaxl-d-e-n... TanamTxveul formaTa 
gasarCevad am ori daboloebis Segnebulad gamoKeneba xelovnuri iq-
neboda, radganac TviT enaSi garCevisadmi midrekileba ar arsebobs. 
amrigad: 
1. d-s Semdeg (fuZiseulia igi Tu drois mawarmoebeli) ro-
gorc namKo usrulSi (uwKvetelSi), ise kavSirebiTs pirvelSi, namKo 
ZiriTadSi (wKvetilSi), kavSirebiTs meoreSi, TurmeobiTs meoreSi 
da kavSirebiTs mesameSi _ Kvelgan unda ixmarebodes -nen daboloe-
ba, radganac is 
a) gabatonebulia Tanamedrove saliteraturo qarTulSi da 
b) martivia warmoebis mixedviT (Kvela zmna erTnairi dabolo-
ebiT gvevlineba). 
maSasadame, unda iTqvas da daiweros: akeTebdnen, xatavdnen, 
movidnen, dasaxldnen, SehkiTxebodnen. 
 
2. es wesi mTlianad vrceldeba Tbeba tipis dinamikur zmneb-
ze, rogoricaa: rCeba, qreba, wKreba, ykneba da sxva zmnebi, agreTve 
Sesabamisi orpirianebi (uqreba, uykneba...), romelTac mravlobiTSi 
-n ar hqondaT, da axal qarTulSi iCenen. maSasadame, unda iTqvas da 
daiweros rogorc namKo ZiriTadSi (wKvetilSi), ise kavSirebiTs me-
oreSi da TurmeobiTs meoresa da kavSirebiTs mesameSi: darCnen, ga-
qrnen, gaxmnen... gauwKrnen, gaswKromodnen (isini mas). 
4. erTpiriani vnebiTi gvaris zmnebis formaTa 
warmoeba TurmeobiT pirvelsa da 
TurmeobiT meoreSi 
 
(vSobilvar Tu Sobilvar? vSobiliKavi Tu SobilviKavi 
an vSobilviKavi?) 
 
 
mesame JgufSi Semdegi sami dro-kilo Sedis: a) T u r m e o b i -
T i p i r v e l i (ra uqnia?): gaugzavnia, SehkiTxebia, damdgara; b) 
T u r m e o b i T i m e o r e (ra eqna?): gaegzavna, SehkiTxeboda, da-
mdgariKo; g) k a v S i r e b i T i  m e s a m e  (ra eqnas?): gaegzavnos, 
SehkiTxebodes, damdgariKos. 
1. TurmeobiTi pirveli 
 
erTpirian zmnebSi es dro Sedgeba namKo drois mimGeobisa da 
meSveli zmnisagan awmKos formiT (var): davmdgarvar, davwolil-
var, vSobilvar, gavzrdilvar, movmkvdarvar da sxva. 
aq moKvanili formebi pirvel pirs warmoadgens. dGes gabato-
nebulad unda CaiTvalos es saxe. masSi dasabuTebas moiTxovs v- 
prefiqsis xmareba. 
 
Zvel qarTulSi iKo: axal qarTulSi gvaqvs: 
gazrdil var 
gazrdil xar 
gazrdil ars 
gazrdil varT 
gazrdil xarT 
gazrdil arian 
gavzrdilvar 
gazrdilxar 
gazrdila 
gavzrdilvarT 
gazrdilxarT 
gazrdilan 
  
Zvel qarTulSi meSvel zmnas Kvela pirSi Senaxuli aqvs Tavisi 
saxe Seucvlelad, axal qarTulSi ki sxvagvari mdgomareobaa: mxo-
loobiTi ricxvis mesame pirSi -a gvaqvs da es -a ubralo formantia 
da ara meSveli zmnis garkveuli forma. mravlobiTis mesame pirSi 
meSveli zmna agreTve aGarsad Cans: `arian~-is adgilas mxolod -an 
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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daboloebaa; formebi `damdgararian, Sobilarian, gazrdilarian~ 
dGes dialeqtizmad miiCneva. 
m e S v e l i z m n i s f o r m a n t a d g a d a q c e v a m o a s -
w a v e b s  a G w e r i T i w a r m o e b i s o r g a n u l w a r m o e -
b a d S e c v l a s, r a s a c x e l s u w K o b s i s i c, r o m 
m i m G e o b a f u Z i T a a w a r m o d g e n i l i ( davmdgarvar _ 
pirveli TurmeobiTia zmnisagan `vdgebi~, Sead.: `damdgari var~ _ 
awmKo). 
procesi aGweriTi warmoebis organul warmoebad Secvlisa me-
same pirSi ukve damTavrebulia; pirvel pirSi igi iwvevs v- prefiq-
sis gaCenas, amiT mTel formas martivi organuli warmoebis saxe eZ-
leva da `var~ iCrdileba. SeuZlebeli ar iKo `var~-s Tavisi v- dae-
karga kidec da mTel formas mxolod TavSi SerCenoda v- piris 
niSnad, rom mas zurgs ar umagrebdes, erTi mxriT, meore piris 
`xar~ (sadac `x~, rogorc gaqvavebuli naSTi, urKevad dgas), da me-
ore mxriT, analogiuri warmoebani. 
saliteraturo qarTulSi karga xania, rac dakanonda iseTi 
formebi, sadac v- prefiqsic aris warmodgenili da `var~ meSveli 
zmnac darTulia. esenia, erTi mxriT, imave TurmeobiTi pirvelis 
formebi orpirian zmnebSi: SevhkiTxebivar me mas, davsdgomivar me 
mas, vuqivar me mas... da, meore mxriT, erTpiriani zmnebi awmKo 
droSi: vzivar, vwevar, vdgavar da sxva. amgvar zmnebs Zvel qar-
TulSi `var~ ar gaaCnda (iKo: vuqie me mas... vzi, vwev, vdga... me). 
marTalia, aq v- prefiqsi Tavidanve ixmareboda da var~ zmna Semdeg 
daerTo, xolo `davmdgarvar~ da misTanebSi, piruku, `var~ imTavi-
Tve iKo, TavsarTi v- SemdegSi gaCnda, magram es genezisis saqmea, 
faqti ki is aris, rom s a l i t e r a t u r o q a r T u l i s 
d G e v a n d e l  s i s t e m a S i  k a n o n i e r i a i s e T i f o r m a, 
r o m e l S i c `var~ m e S v e l i z m n a c m o i p o v e b a d a v- 
p r e f i q s i c. 
amrigad, erTpiriani zmnebis TurmeobiTi pirvelis formebi, 
rogoricaa: davmdgarvar, vSobilvar, gavzrdilvar da misTanebi, 
erTaderTi kanonieri literaturuli formebia. miuxedavad imisa, 
rom pirvel pirSi aseTi formis agebulebas qmnis zmnis mimGeoba 
plus pirveli piris TavsarTi v- da bolos meSveli zmna var, for-
ma mainc kanonieria, radganac 1) analogiuri agebulebis formebma 
ukve moipoves saliteraturo qarTulSi sanqcia (TurmeobiT pir-
velSi: SevhkiTxebivar, Sevdgomivar, vKofilvar; awmKoSi: vzivar, 
vdgavar, vCanvar) da 2) procesma, romlis Sedegadac v- TavsarTi 
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mogvevlina (vSobilvar), ukve gaimarJva mxoloobiTsa da mravlobi-
Tis mesame pirSi. 
maSasadme, unda vixmaroT vSobilvar (da ara: Sobilvar), ga-
vzrdilvar (da ara: gazrdilvar), avGelvebulvar (da ara: aGel-
vebulvar), avmdgarvar (da ara: amdgarvar). 
 
2. TurmeobiTi meore 
 
erTpiriani zmnebi am drosac awarmoeben aGweriTad, ise, ro-
gorc amas hqonda adgili TurmeobiTs pirvelSi. gansxvaveba isaa, 
rom meSveli zmna iq awmKoSi iKo (vSobilvar, Sobilxar...), aq ki 
igi namKo ZiriTadSi (wKvetilSi) daismis (viKav, iKav, iKo): mo-
vmkvdariKav, momkvdariKav, momkvdariKo... davmdgariKav, damdga-
riKav, damdgariKo... vSobiliKav, SobiliKav, SobiliKo... ga-
vzrdiliKav, gazrdiliKav, gazrdiliKo...). 
es aGweriTi forma organul warmoebadaa qceuli: Turmeo-
biTs pirvelSi v- prefiqsis gamarTleba xdeboda sayiro (v-Sobil-
var), aq ki analogiuri v-s sakiTxi gadayrilad unda CaiTvalos, 
oGond sakiTxi exeba meSveli zmnis `viKav~-is v- prefiqsis Kofna-
arKofnas. 
 
Zvel qarTulSi axal qarTulSi 
 
Sobil 
gazrdil 
Kofil 
damdgar 
momkvdar 
Sobil 
Kofil 
viKav 
viKav 
viKav 
viKveniT 
viKveniT 
viKveniT 
viKveniT 
a) vSobilviKav 
gavzrdilviKav 
vKofilviKav 
davmdgarviKaviT 
movmkvdarviKaviT 
vSobilviKaviT 
vKofilviKaviT 
b) vSobiliKav 
gavzrdiliKav 
vKofiliKav 
davmdgariKaviT 
movmkvdariKaviT 
vSobiliKaviT 
vKofiliKaviT... 
 
ukanaskneli saxe, C v e u l e b r i v  x m a r e b u l i, ZiriTadi 
formaa saliteraturo qarTulis ganviTarebis Tanamedrove safexu-
risaTvis. 
TurmeobiTs meoreSi erTpiriani zmnebis pirvel pirSi v- pre-
fiqsi rCeba TavSi mimGeoburi nawilis win, xolo v- prefiqsi ak-
ldeba meSvel zmnas. 
maSasadame, unda vixmaroT: movmkvdariKav(i), davwolili-
Kav(i), davmJdariKav(i), davmdgariKav(i), vSobiliKav(i), gavzrdi-
liKav(i), vKofiliKav(i) da sxva (da ara: vSobilviKav(i), ga-
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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vzrdilviKav(i), vKofilviKav(i), davmdgarviKav(i) da sxva, an 
SobilviKav(i), gazrdilviKav(i), KofilviKav(i), damdgarviKav(i) 
da sxva), xolo mravlobiTSi: movmkvdariKaviT, davwoliliKaviT, 
davmdgariKaviT, vSobiliKaviT, gavzrdiliKaviT, vKofiliKaviT 
da sxva (da ara: movmkvdarviKaviT, davwolilviKaviT, davmdgar-
viKaviT, vSobilviKaviT, gavzrdilviKaviT, vKofilviKaviT da 
sxva, an momkvdarviKaviT, dawolilviKaviT, damdgarviKaviT, So-
bilviKaviT, gazrdilviKaviT, KofilviKaviT da sxv.). 
5. orpiriani gardauvali vnebiTi gvaris zmnebis 
formaTa warmoeba TurmeobiT meoreSi 
 
(SevhkiTxebodi Tu SevhkiTxebiKavi?) 
 
 
TurmeobiT meoreSi orpiriani gardauvali vnebiTi gvaris zmna 
saliteraturo qarTulSi orgvari saxiTaa warmodgenili: 
SevhkiTxebodi da SevhkiTxebiKav, SehkiTxebodi da SehkiTxe-
biKav, SehkiTxeboda da SehkiTxebiKo; davsdgomodi da davsdgo-
miKav, dasdgomodi da dasdgomiKav, dasdgomoda da dasdgomiKo; 
davsJdomodi da davsJdomiKav, dasJdomodi da dasJdomiKav, da-
sJdomoda da dasJdomiKo; gavsCenodi da gavsCeniKav, gasCenodi da 
gasCeniKav, gasCenoda da gasCeniKo. 
saliteraturo qarTulSi istoriulad -od aris gavrcelebu-
li; ase, magaliTad, Jer kidev `vefxistKaosanSi~ -od sufiqsiani 
formebia gabatonebuli: 
suli daiGes, dadumdes, orTave cecxli s d e b o d a; 
asmaTi SehKva, Sevida, maTebr saxmili h g z e b o d a; 
daugo tKavi vefxisa, romel kvla miwKiv h g e b o d a, 
ornive dasxdes, ubnobdes, raca maT i a m e b o d a (strofi 99, 
1957 wlis gamocema). 
-od sufiqsiani formebs aqvs upiratesoba d. guramiSvilis 
enaSi. 
amjamad -od-iT warmoeba gabatonebulia saliteraturo qar-
TulSi: `iKav~-iT warmoeba sporaduladGa gvxvdeboda Zveladac da 
axlac (magal., vaja-fSavelas, ilias da n. lomouris nawerebSi), Cve-
ulebrivia -od sufiqsiani warmoeba (magaliTad: `rom ar g c o d -
n o d a, rom egre unda gamoKvana guTansa, riT moxnavdi miwasa?~ _ 
ilia, `me rom maSin wigni m c o d n o d a  da is zGaprebi mekiTxna, 
Cems beds ZaGlic ar dahKefda~. _ ilia). 
-od-iT warmoeba savsebiT kanonieria da gabatonebulia Tana-
medrove saliteraturo qarTulSi; saliteraturo qarTulis isto-
riuli tradicia mas uyers mxars. amdenad, unda darCes -od-iT 
warmoeba. 
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maSasadame, unda vixmaroT erTi -od sufiqsiani forma: Se-
vhkiTxebodi, SehkiTxebodi, SehkiTxeboda; davsdgomodi, davsJdo-
modi, gavsCenodi, movhkvdomodi... dasdgomodi, dasJdomodi, ga-
sCenodi, mohkvdomodi... dasdgomoda, dasJdomoda, gasCenoda, mo-
hkvdomoda da sxva (da ara: SevhkiTxebiKav, davsdgomiKav, davsJdo-
miKav, gavsCeniKav, SehkiTxebiKav, dasdgomiKav, dasJdomiKav, gasCe-
niKav, SehkiTxebiKo, dasdgomiKo, dasJdomiKo, gasCeniKo da sxv.). 
6. orpiriani -av da -am sufiqsebiani zmnebis formaTa 
warmoeba TurmeobiT pirvelSi 
 
(gaubedavs Tu gaubedia? mouklavs Tu mouklia? daubams Tu 
daubia? Seusvams Tu Seusvia? unaxavs Tu unaxia?) 
 
 
zogi orpiriani gardamavali zmnis awmKos (mKofadis) fuZes 
awarmoeben sufiqsebi -av da -am. Tanamedrove saliteraturo 
qarTulSi TurmeobiTi pirvelis fuZe am zmnebisa awmKos fuZezea 
damKarebuli, e. i. TurmeobiT pirvelSi es -av da -am sufiqsebi 
Semonaxulia. aseve iKo Zvel qarTulSic. Zveli qarTulisagan 
gansxvavebiT Tanamedrove qarTulSi pirvelisa da meore subieqturi 
piris formebi meSveli zmnis (var, xar, varT, xarT) darTviTaa 
nawarmoebi. 
 
awmKo-mKofadi: naxavs is mas 
TurmeobiTi pirveli: 
unaxavs mas is  
unaxavxar mas Sen 
vunaxavvar mas me 
unaxavT maT is 
unaxavxarT maT Sen 
vunaxavvarT maT Cven 
minaxavs me is 
minaxavxar me Sen 
ginaxavs Sen is 
ginaxavvar Sen me 
  
awmKo-mKofadi: abams is mas 
TurmeobiTi pirveli: 
gaubams mas is 
gaubamxar mas Sen 
gaubamvar mas me 
gaubamT maT is 
gaubamxarT maT Sen 
gavubamvarT maT Cven 
gamibams me is 
gamibamxar me Sen 
gagibams Sen is 
gagibamvar Sen me 
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aseve gveqneba: 
 
-av sufiqsiani -am sufiqsiani 
 
is faravs mas 
is malavs mas 
is wvavs mas 
is klavs mas 
is bedavs mas 
mas daufaravs igi 
mas daumalavs igi 
mas dauwvavs igi 
mas mouklavs igi 
mas gaubedavs igi 
is dgams mas 
is svams mas 
is asxams mas 
is icvams mas 
mas daudgams igi 
mas Seusvams igi 
mas dausxams igi 
mas Caucvams igi 
(`visac m o u k l a v s, is moklavs...~ _ xalxuri). 
da amis kvalobaze: 
 me damimalavs 
me momiklavs 
me damidgams 
me Camicvams 
Sen dagimalavs 
Sen mogiklavs 
Sen dagidgams 
Sen Cagicvams da sxv. 
 
 
sxva zmnebis analogiiT, romelTac TurmeobiT I-Si -i-a dabo-
loeba aqvT, aseTi zmnebic zogJer -i-a daboloebiT gvxvdeba, gansa-
kuTrebiT pirvelsa da meore subieqtur pirSi. amis gamo gvaqvs: 
 
III subieqtur pirSi: 
 
daumalavs da daumalia 
unaxavs da unaxia 
Caucvams da Caucvia 
Seuwvavs da Seuwvia 
dauxatavs da dauxatia 
damimalavs da damimalia 
minaxavs da minaxia 
Camicvams da Camicvia 
Semiwvavs da Semiwvia 
damixatavs da damixatia 
(`me evropam saxlSi ar Semiwvia, radgan tfiliss mwvadi mec 
S e m i w v i a~, _ i. griSaSvili). 
 
I da II subieqtur pirSi: 
 
unaxavxar da unaxixar 
vunaxavvar da vunaxivar 
dauxatavxar da dauxatixar 
davuxatavvar da dauxativar 
daumalavxar da daumalixar 
davumalavvar da davumalivar 
gaulaxavxar da gaulaxixar 
gavulaxavvar da gavulaxivar 
minaxavxar da minaxixar 
ginaxavvar da ginaxivar 
damixatavxar da damixatixar 
dagixatavvar da dagixativar 
damimalavxar da damimalixar 
dagimalavvar da dagimalivar 
gamilaxavxar da gamilaxixar 
gagilaxavvar da gagilaxivar 
werilebi 
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gvxvdeba narevi formebic: 
daumalvixar, davumalvivar, damimalvixar, dagimalvivar, unax-
vivar, vunaxvivar, minaxvixar, ginaxvivar. 
(`golvian dGesa tfilisSia, Sua bazrisken, me Camivlia, Cemo 
muSav, m i n a x v i x a r  Sen~. _ ilia). 
mesame subieqtur pirSi -ia daboloebiani formebi Tanamedro-
ve saliteraturo enaSi metad iSviaTad gvxvdeba da, Tu gvxvdeba, 
dialeqtizmad miiCneva. Tanamedrove saliteraturo qarTulSi er-
TaderT literaturul formebad unda darCes -av da -am sufiqsia-
ni formebi: daufaravs, unaxavs, daumalavs, dauwvavs, mouklavs, gau-
bedavs, daudgams, Seusvams, Caucvams da misTanani, romlebic 
a) marTebuli formebia warmoebis TvalsazrisiT; 
b) marTebuli formebia istoriuli TvalsazrisiT; 
g) gabatonebuli formebia Tanamedrove saliteraturo qar-
TulSi. 
SeniSvna. is faqti, rom TurmeobiTi pirvelis es formebi sa-
mpiriani zmnebis sasubieqto qcevis awmKo-mKofadis 
formebs emTxveva, ra Tqma unda, am formaTa dato-
vebis sawinaaGmdego sabuTad ver gamodgeba (igu-
lisxmeba aseTi SemTxvevebi: ras Svreba? ras izams? 
mixatavs (damixatavs) mxatvari me suraTs. ra miqnia? 
mixatavs (damixatavs) me suraTi. 
ramdenadac dauxatixar, davuxativar, damixatixar, dagixativar 
formebi da agreTve narevi formebi _ davuxatvivar, damixatvixar, 
dagixatvivar _ dauxatia,  damixatia, dagixatia formaTa gagrZele-
bas warmoadgens, es formebi ukugdebul unda iqnes da erTaderT 
saliteraturo formebad unda miCneul iqnes davuxatavvar, dauxa-
tavxar, damixatavxar, dagixatavvar formebi. 
SeniSvna. pirveli subieqturi piris formebSi v gvxvdeba. 
amaTgan erTi fuZiseulia, xolo meore _ meSveli 
zmnaa: davuxatavvar. 
amrigad: 
 
erTaderT saliteraturo 
formebad darCeba: 
araliteraturulad unda 
iqnes miCneuli: 
unaxavs mas is 
unaxavxar mas Sen 
vunaxavvar mas me 
unaxavT maT is 
unaxia mas is 
unaxixar, unaxvixar mas Sen 
vunaxivar, vunaxvivar mas me 
unaxiaT maT is 
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unaxavxarT maT Sen 
vunaxavvarT maT Cven 
minaxavs me is 
minaxavxar me Sen 
ginaxavs Sen is 
ginaxavvar Sen me 
gaubams mas is 
gaubamxar mas Sen 
gavubamvar mas me 
gaubamT maT is 
gaubamxarT maT Sen 
gavubamvarT maT Cven 
gamibams me is 
gamibamxar me Sen 
gagibams Sen is 
gagibamvar Sen me 
unaxixarT, unaxvixarT maT Sen 
vunaxivarT, vunaxvivarT maT Cven 
minaxia me is 
minaxixar, minaxvixar me Sen 
ginaxia Sen is 
ginaxivar, ginaxvivar Sen me 
gaubia mas is 
gaubixar, gaubmixar mas Sen 
gavubivar, gavubmivar mas me 
gaubiaT maT is 
gaubixarT, gaubmixarT maT Sen 
gavubivarT, gavubmivarT maT Cven 
gamibia me is 
gamibixar, gamibmixar me Sen 
gagibia Sen is 
gagibivar, gagibmivar Sen me 
 
7. -eb sufiqsiani gardamavali zmnebis formaTa warmoeba 
TurmeobiT meoresa da kavSirebiT mesameSi 
 
(aeSenebina Tu aeSenebia? aeSenebinos Tu aeSenebios?) 
 
 
-eb sufiqsian zmnebs dro-kiloTa III Jgufis formebi orgvarad 
aqvT nawarmoebi. zogi zmna TurmeobiT meoresa da kavSirebiT mesa-
meSi awmKos fuZes iKenebs (-eb sufiqsi gadahKvebaT), zogi zmna ki 
dro-kiloTa meore seriis fuZes (-eb sufiqsi am dro-kiloebSi ara 
gvaqvs). erTi mxriT, gvaqvs aseTi formebi: aSenebs _ uSenebia da   
a. S., akeTebs _ ukeTebia da a. S., alagebs _ ulagebia, aqezebs _ 
uqezebia da a. S., xolo, meore mxriT, gvaqvs aseTi formebi: aqebs _ 
uqia da a. S., agebs _ ugia, agdebs _ ugdia, avsebs _ uvsia da a. S. 
im SemTxvevaSi, roca III Jgufis warmoeba awmKos fuZes eKrdno-
ba, TurmeobiT meoresa da kavSirebiT mesameSi sadavo formebi Cnde-
ba. badebs _ daubadebia, magram gvxvdeba daebada da daebados, da-
ebadebinas da daebadebinos paralelurad; ubrZanebia, magram 
gvxvdeba ebrZana da ebrZanos, ebrZanebinas da ebrZanebinos parale-
lurad da a. S. zogJer aseTi movlena TurmeobiT pirvelSic iCens 
Tavs: daubadebia da daubadia (`rac ki ram d a u b a d i a ufals 
sulier-usulo, sulKvelas Turme ena aqvs~. _ vaja). 
dro-kiloTa II Jgufis fuZeze daKrdnobili formebi meore 
TurmeobiTisa da mesame kavSirebiTisa Tanamedrove saliteraturo 
qarTulSi dialeqtizmebad unda iqnes miCneuli. saliteraturo ena-
Si gabatonebulia awmKos fuZeze daKrdnobili formebi. amitom un-
da ixmarebodes: 
aeSenebina da aeSenebinos da ara aeSena da aeSenos; daebade-
bina da daebadebinos da ara daebada da daebados; gaekeTebina da 
gaekeTebinos da ara gaekeTa da gaekeTos; daeSavebina da daeSave-
binos da ara daeSava da daeSavos da a. S. 
magram am SemTxvevaSiac gvxvdeba paraleluri formebi: aeSene-
bina _ aeSenebia, aeSenebinos _ aeSenebios; daebadebina _ daeba-
debia, daebadebinos _ daebadebios; gaekeTebina _ gaekeTebia, ga-
ekeTebinos _ gaekeTebios; daeSavebina _ daeSavebia, daeSavebi-
nos _ daeSavebios. 
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am paralelur formaTagan Tanamedrove saliteraturo qar-
TulSi damkvidrebulia nariani formebi da eseni unda iqnen miCneu-
li erTaderT saliteraturo formebad. 
amgvarad: 
saliteraturo formebia:        ukusagdebia: 
 
aeSenebina 
aeSenebinos 
 
daebadebina 
daebadebinos 
 
gaekeTebina 
gaekeTebinos 
 
daeSavebina 
daeSavebinos da sxv. 
aeSenebia 
aeSenebios 
 
daebadebia 
daebadebios 
 
gaekeTebia 
gaekeTebios 
 
daeSavebia 
daeSavebios da sxv. 
 
es wesi gavrceldeba kauzativebzedac, gveqneba: 
daewerinebina 
daewerinebinos 
 
aeSenebinebina 
aeSenebinebinos 
 
daexatvinebina 
daexatvinebinos 
da ara daewerinebia 
daewerinebios 
 
aeSenebinebia 
aeSenebinebios 
 
daexatvinebia 
daexatvinebios 
 
  
8. orpiriani gardamavali zmnebis formaTa warmoeba 
TurmeobiT pirvelsa da TurmeobiT mereSi 
 
(gautexia Tu gautexnia? gaetexa Tu gaetexna?) 
 
 
gardamaval orpirian zmnaTa warmoebisas TurmeobiT pirvelsa 
da TurmeobiT meoreSi Tavs iCens paraleluri formebi. 
 
erTi mxriT gvaqvs: meore mxriT gvaqvs: 
gautexia da gaetexa 
daugleJia da daegliJa 
gauKidia da gaeKida 
gautexnia da gaetexna 
daugleJnia da daegliJna 
gauKidnia da gaeKidna 
 
e. i. TurmeobiT pirvelsa da TurmeobiT meoreSi nariani 
formebi Cndeba. 
gansakuTrebiT ikidebs fexs nariani formebi TurmeobiT meo-
reSi, aq nariani formebi im SemTxvevaSic gvaqvs, roca TurmeobiT 
pirevelSi naris CarTva SeuZlebelia: gauSlia (SeuZlebelia: gauS-
lnia), magram: gaeSala da gaeSalna. 
amgvari formebi maSinac Cndeba, roca -av da -am sufiqsian 
warmoebas TurmeobiT pirvelSi -i-a daboloebiani warmoeba cvlis: 
marTebuli gaubedavs formis nacvlad gaubedia-s paralelurad ga-
ubednia gvaqvs. 
1. n-s CarTva SesaZlebelia: 
a) im SemTxvevaSi roca zmnas awmKos fuZis sawarmoebeli su-
fiqsi ara aqvs: 
texs: gautexia  _  gautexnia, gaetexna 
amaTve ekedleba fuZedrekadi zmnebi: 
kvnets : gaukvnetia  _ gaukvnetnia, gaekvnitna 
fleTs : daufleTia _  daufleTnia, daefliTna 
cveTs  : gaucveTia  _ gaucveTnia, gaecviTna 
b) -av sufiqsian zmnebs im SemTxvevaSi, Tu maT es sufiqsi 
CamoscildebaT: 
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lewavs _ lews: gaulewia _ gaulewnia, gaelewna 
Tesavs  _ Tess: dauTesia _ dauTesnia, daeTesna 
g) -em sufiqsianebs im SemTxvevaSi, Tu sufiqsi fuZes Seexor-
ca: 
scems  : ucemia  _  ucemnia,  ecemna 
magram: gamoscems _ gamoucia. SeuZlebelia: gamoucnia da 
gamoecna; miscems _ miucia. SeuZlebelia: miucnia da miecna. 
d) -eb sufiqsianebs, Tu sufiqsi Camoscilda: 
moitacebs 
daiviwKebs 
dabadebs 
_ 
_ 
_ 
moutacebia 
dauviwKebia 
daubadebia 
magram: moutacnia, moetacna 
dauviwKnia, daeviwKna 
daubadnia, daebadna 
magram ara KovelTvis: 
aqebs 
anTebs 
wascxebs 
_ 
_ 
_ 
uqia 
aunTia 
waucxia 
_ 
_ 
_ 
eqo 
aenTo 
waecxo 
SeuZlebelia: uqnia, eqno 
II. n-s CarTva SeuZlebelia: 
a) -i sufiqsian zmnebSi; 
gvis _ daugvia, daegava. 
am SemTxvevaSi n TurmeobiT pirvelSi arasodes ar gvxvdeba, 
magram SesaZlebelia misi gaCena TurmeobiT II-Si: 
 
Tvlis 
Tlis 
Gvris 
Slis 
_ 
_ 
_ 
_ 
dauTvlia 
gauTlia 
dauGvria 
wauSlia 
_ 
_ 
_ 
_ 
daeTvala // daeTvalna 
gaeTala // gaeTalna 
daeGvara // daeGvarna 
waeSala // waeSalna 
 
magram: cris _ gaucria _ gaecra (SeuZlebelia: gaecrna). 
TurmeobiT pirvelSi n SeiZleba Segvxvdes mxolod Kidis 
zmnaSi: 
Kidis _ gauKidia // gauKidnia. 
b) -am sufiqsian zmnebSi, Tundac -am sufiqsi CamoSorebul iq-
nes: daubia _ daeba (SeuZlebelia, daubnia, daebna). 
g) -em sufiqsian zmnebSi, Tu sufiqsi Sexorcebuli araa: 
 
 gamoucia  _  gamoeca 
miucia    _  mieca. 
werilebi 
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d) -eb sufiqsian zmnebSi, roca -eb sufiqsi SenarCunebulia. 
e) -ob sufiqsian zmnebSi, Tumca -ob sufiqsi CamoSorebulia: 
 
gmobs 
uTmobs 
albobs 
alpobs 
aTbobs 
apobs 
ayknobs 
axmobs 
atkbobs 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
ugmia 
dauTmia 
daulbia 
daulpia 
gauTbia 
gaupia 
dauyknia 
gauxmia 
dautkbia 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
egmo 
daeTmo 
daelbo 
daelpo 
gaeTbo 
gaepo 
daeykno 
gaexmo 
daetkbo 
 
v) -ev sufiqsian zmnebSi, sadac -ev sufiqsi Semonaxulia: 
 
aTevs 
arwevs 
ikvlevs 
amtvrevs 
amSevs 
akmevs 
arGvevs 
arCevs 
arxevs 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
gauTevia 
urwevia 
ukvlevia 
umtvrevia 
umSevia 
ukmevia 
urGvevia 
urCevia 
urxevia 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
gaeTia 
erwia 
ekvlia 
emtvria 
emSia 
ekmia 
erGvia 
erCia 
erxia 
 
aseve: aZlevs, aCvevs, aqcevs, amCnevs, iwvevs, axvevs, urevs. 
maSasadame, -n sufiqsis CarTva im SemTxvevaSia SesaZlebeli, 
roca TurmeobiTSi awmKoseuli sufiqsi ara gvaqvs. 
zogJer -n sufiqsi formaTa gansxvavebis mizniT gaCeniladaa mi-
Cneuli; kerZod, am sufiqsis darTviT xdeba TiTqos gansxvaveba 
gardamavali zmnebis TurmeobiTi meorisa sufiqsiani vnebiTebis 
namKo ZiriTadisagan (wKvetilisagan). 
magram formaTa Soris gansxvavebas es -n ver daamKarebs, radgan: 
1) igi ar daerTvis Kvela zmnas. 
2) Tu sayiroa gardamavali zmnebis TurmeobiTi II-is gansxvave-
ba vnebiTis namKo ZiriTadisagan (wKvetilisagan), aseve sayiroa gan-
sxvavdes gardamavali zmnebis kavSirebiTi III vnebiTis kavSirebiTi II-
isagan, gardamavali zmnebis kavSirebiT III-Si ki -n-s CarTva SeuZlebe-
lia. 
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v) -n sufiqsi TurmeobiT pirvelSic Cndeba, Tumca formaTa 
gansxvavebis sayiroeba am SemTxvevaSi ar arsebobs. 
Tanamedrove saliteraturo qarTulSi im SemTxvevaSic ki, ro-
ca n-s CarTva SesaZlebelia, gabatonebulia unaro formebi. erTa-
derT literaturul formebad es unaro formebi unda iqnes miCne-
uli. 
-i-a daboloebis win -en darCeba mxolod im zmnebSi, romel-
Tac fuZeSi -n moepovebaT: 
esenia: 
uZGvnia, uGrGnia, gauxsnia, gaurKvnia, gauskvnia, dautkepnia, ga-
ugzavnia, dauvarcxnia, gauToxnia, dauTxupnia, daukortnia, dau-
kocnia, dauloSnia, uSovnia, daucoxnia, dauwiwknia, amouwuwnia, 
dauJiJgnia, uwvrTnia da misT. 
agreTve -n sufiqsiani zmnebi: 
 
ukbenia 
daudgenia 
daubJenia 
gamouvlenia 
moulxenia 
urqeneia 
gaurbenia 
daurCenia 
Seurcxvenia 
ustvenia 
usmenia 
gaufenia 
daufrenia 
uqSenia 
SeuGrenia 
dauSenia 
Seucdenia 
gauZvrenia 
miuwvdenia 
uwKenia 
dauwvenia 
wauxdenia da misT. 
 
statikuri zmnebi cxovrobs, mefobs, muSaobs - tipisa, rogorc 
cnobilia, dro-kiloTa mesame JgufSi danaklis formebs gardamava-
li zmnebis inversiuli formebiT ivseben. amasTan, maTi mesame seri-
is formebi saTanado gardamavali zmnebis formaTagan imiT gansxvav-
deba, rom gardamavlebs -eb sufiqsi SenarCunebuli aqvT, cxovrobs 
tipis zmnebi ki Tumca gardamavali zmnebis formebs gamoiKeneben, 
magram -eb sufiqsis CamoSorebiT; amdenad, dasaxelebuli formebi 
isedac garCeulia erTmaneTisagan. 
 
 
Sdr.: acxovrebs _ ucxovrebia, ecxovrebina, ecxovrebinos 
cxovrobs _ ucxovria, ecxovra, ecxovros. 
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amdenad,  n-s CarTva am tipis zmnebis TurmeobiT I-sa da II-Si 
gasarCev saSualebad ar SeiZleba gamodges. amis gamo nariani forme-
bi am SemTxvevaSic uarsaKofia. 
n am SemTxvevaSic mxolod im zmnebSi darCeba -i-a-s win, ro-
melTac fuZeSi n moepovebaT: 
 
kakanebs 
qaqanebs 
yixvinebs 
buzGunebs 
_ 
_ 
_ 
_ 
ukakania, 
uqaqania, 
uyixvinia, 
ubuzGunia da sxv. 
 
qarTuli saliteraturo enis normaTa proeqtebi (1932-34 ww.) 
 
1. organizaciaqmnili Tu organizebuli? 
 (a. C i q o b a v a s  moxsenebis mixedviT) 
 
1. rusulSi -овать daboloebas vpoebT, rogorc sakuTriv ru-
sul zmnebis infinitivSi, ise sxva enebidan nasesxeb zmnebisaSi. 
p i r v e l i s  n i m u S i  i q n e b o d a: приветствовать, способ-
ствовать, свидетельствовать, праздновать, рисовать, радовать, требовать, 
орудовать, ликовать, уродовать, a g r e T v e: фабриковать, титуловать, 
нумеровать, пробовать (aq zmnis fuZe rusulia, saxeli ki, romlisa- 
ganac zmna aris nawarmoebi, nasesxebia). 
nasesxeb zmnebSi amave daboloebis magaliTia: 
1. Цитоваь   Узурпировать  da mravali sxva 
    Пассовать            3. Кодифицировать 
    Конфисковать    Квалифицировать 
2. Штудировать    Классифицировать 
    Реагировать    Ратифицировать 
    Реформировать   Электрофицировать 
    Провоцировать   Модифицировать 
    Анулировать    Мистифицировать  da sxv. 
    Симулировать           4a. Акклиматизировать 
    Пропагандировать   Механизировать 
    Реставрировать   Муниципализировать 
    Реконструировать   Конкретизировать 
    Оппонировать    Иронизировать 
    Ликвидировать   Палатализировать 
    Корректировать   Назализировать  da sxv. 
    Контролировать          4b. Организовать 
    Комбинировать    Мобилизовать 
    Информировать    Централизовать 
    Зондировать     Легализовать 
    Демонстрировать    Локализовать 
    Препарировать     Ревизовать 
    Ассимилировать     Парализовать 
    Редактировать      Дезорганизовать 
    Кооперировать     Электризовать  da sxv. 
                           
 es proeqtebi `normebis~ 1970 w. gamocemaSi ar aris asaxuli. 
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nasesxeb zmnaTa JgufSi -овать daboloebis mocilebis Semdeg 
darCenili nawili warmoadgens germanulSi saTanado zmnis fuZes:  
-ир- rusulma miiGo germanulisagan, romelsac, Tavis mxriv, igi ume-
tes SemTxvevaSi nasesxebi aqvs frangulidan (amjamad am ukanasknelSi 
igi aGar aris). 
  frang. organiser  da germ. organisieren  
   centraliser        "      zentralisieren 
   localiser        "      localisieren 
   réaliser         "      realisieren    
   neutraliser        "      neutralisieren 
     desorganiser        "      desorganisieren 
   mobiliser        "      mobilisieren 
   ironiser         "      ironisieren 
   restaurer        "      restaurieren 
   qualifier        "      qualifizieren 
   classifier        "      klassifizieren 
   mystifier        "      mystifizieren 
   acclimater        "      akklimatisieren   
rodesac germanulSi -ir-s win -iz uZGvis (iSviaTad sxva Se-
mTxvevaSic), rusuli iCens tendencias -ir mokvecos da fuZed 
gamoiKenos darCenili nawili; aseT SemTxvevaSi rusuli zmnis fuZe 
emTxveva frangulSi arsebul fuZes. 
   amis nimuSia zemoxsenebuli: 
    Организовать 
    Мобилизовать 
    Централизовать 
    Легализовать 
    Локализовать 
    Парализовать 
    Дезорганизовать 
    Электризовать 
 
sxva SemTxvevebis nimuSi iqneboda: цитовать, romelsac zogJer 
xmaroben цитировать-is paralelurad; конфисковать, romelic uSua-
lod unda emKarebodes fr. confisquer (Sdr. germ. konfiszieren); 
ревизовать, romelic agreTve fr. reviser-s eKrdnoba, Tu rusul nia-
dagze ar aris nawarmoebi ревизия-saxelisagan; Kovel SemTxvevaSi 
germ. revizieren-is fuZe ar aris rusul zmnaSi gamoKenebuli. 
          SeniSvna. am rigis magaliTebis ganxilvisas mxedvelobaSi 
ar miiGeba iseTi SemTxvevebi, rogoricaa пробовать, номеровать, 
титуловать...: eseni da maTi msgavsni rusulSi arian nawarmoebi 
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saTanado nasesxebi saxelebisagan, zmnis fuZe ki aq nasesxebi ar 
aris. 
2. zemoxsenebuli tipis zmnebis gadmocemisas qarTulSi unda 
ganvasxvavoT orgvari SemTxveva: 
a) zmna Targmnilia (Cveulebrivad erTi sitKvis saSualebiT); 
fuZec qarTulia, gaformebac da zmna icvleba qarTuli uGvlile-
bis saerTo wesebis Tanaxmad. 
  ase, magaliTad: 
Дрессировать  _ vwvrTni1 
Иронизировать _ davcini 
Оппонировать _ vekamaTebi 
Регулировать _ vawesrigeb 
Реставрировать _ ganvaaxleb 
Диспутировать _ vpaeqrob 
Датировать _ vaTariGeb 
Корректировать _ vasworeb 
Изолировать _ vamxoloeb 
Аннулировать _ vauqmeb 
Аргументировать _ vasabuTeb, sabuTebi momKavs 
Декорировать _ vamSveneb 
Дестиллировать (воду) _ vxdi wKals 
Организовать (курсы) _ vawKob kursebs yovelTvis ara: mag., 
          (массы) =  vrazmav masebs    gamoTqmaSi:организованный 
          опыт. 
 
Эксплоатировать _ vKvlef KovelTvis ara: ix. mag. gamoTqma: 
     эксплоатировать жел. дороги 
 
Компрометировать _ saxels vutex 
Баллотировать _ kenys vuKri 
Экспериментировать _ cdas vaxden 
am SemTxvevaSi zmnaTa viTareba garkveulia; mowesrigeba am 
zmnebs ar yirdeba; maTi sakiTxi arc dgas. 
b) ucxo zmnis gadmocemisas gamoKenebulia ucxouri fuZe da 
gaformebaa qarTuli. Sedegad martiv formas miviGebT, Tu saTana-
do zmnis fuZe saxelia da es saxeli qarTulSic gvaqvs (mag. плом-
                           
1 qarTulSi infinitivis uqonlobis gamo meti garkveulobisTvis naxmaria 
piriani forma da ara nazmnari saxeli wvrTna, dacinva da sxv. 
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бировать _ plombi _ plombavs, нумеровать _ nomeri _ nomravs) an, 
Tu xsenebuli piroba ar gagvaCnia, gadmocema aGweriTi xasiaTisa iq-
neba. 
pirveli rigis movlenebi (plombavs, nomravs) Zalian mcirea, 
saerTo wesiT mimdinareobs da amitomac es zmnebi calke ganxilvas 
ar sayiroeben. absolutur umravlesobas meore rigis movlenebi 
warmoadgenen (aGweriTi warmoebis SemTxvevebi): 
  Контролировать _ kontrols vuwev 
  Конфисковать _ konfiskacias vuSvrebi 
  Ликвидировать _ likvidacias vaxden 
  Декретировать _ dekrets vcem 
  Гарантировать _ garantias vaZlev (uzrunvelvKof) 
  Информировать _ informacias vawvdi 
  Систематизировать _ sistemaSi momKavs 
  Саботировтаь _ sabotajs vewevi 
  Оперировать _ operacias vukeTeb 
  Мобилизовать _ mobilizacias vaxden 
  Оккупировать _ okupacias vaxden (da ara: vipKrob) 
  Кодифицировать _ kodifikacias vakeTeb 
  Классифицировать _ klasifikacias vaxden 
  Квалифицировать _ kvalifikacias vukeTeb. 
3. aGweriTi warmoeba ufro rTulia da uxerxuli, vinem 
organuli warmoeba; gansakuTrebiT es igrZnoba nazmnari saxelisa 
da vnebiTis m i m G e o b i s  warmoebisas, agreTve vnebiTis xma-
rebisas, r o c a  a m a s  s t i l i s t u r i  s a y i r o e b a  m o -
i T x o v s. es exeba metadre specialobaTa frazeologias. 
a) amjamad xmarebuli aGweriTi warmoeba `qmnili~-s saSuale-
biT (fiqsaciaqmnili, magal.) saCoTiroa imitom, rom sayiro Sina-
arss igi pirobiT Tu gamoxatavs. 
marTebuli es warmoeba im SemTxvevaSi iqneboda, `qmnili~ rom 
iKos mimGeoba (vneb.) ~uKves~ formisa: 
Зафиксировали _ fiqsacia uKves. 
Зафиксированный _ is, rasac fiqsacia uKves, magram sasxviso 
qcevas (`uKves~) mimGeoba ara aqvs, saarviso qcevis mimGeoba ki aq ar 
gamogvadgeba (qmnili _ rac qmnes, rac iqmna, gakeTda, da ara ro-
melsac raGac uKves, romelsac raGac gaukeTes). 
b) `qmnili~-s saSualebiT vnebiTis mimGeobis warmoeba kidev 
ufro uxerxulia, roca aGweriTs warmoebaSi gamoKenebulia `vuke-
Teb, vuSvrebi~ zmna ki ara, aramed sxva zmna: 
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информировали _ informacia miawodes. 
информированный _ informaciaqmnili: informaciaqmnili (?) 
dawesebuleba. 
гарантировали _ garantia misces 
гарантированный _ garantiaqmnili: xelSekrulebiT garantia-  
qmnili (?) zavi... 
кооперировали _ kooperaciaSi gaaerTianes 
кооперированный _ kooperaciaqmnili (?); kooperaciaqmnili (?) 
mosaxleoba. 
g) aris iseTi SemTxvevebic, roca aseTi warmoeba SeuZlebelia 
imitom, rom saTanado ganKenebuli saxeli TviT im enaSic ar ixmare-
ba, saidanac zmna momdinareobs: 
деклассированный элемент... 
anda: интернированные части: `qmnili~-s saSualebiT am gamoTqma-
Ta gadmocema srulebiT SeuZlebelia, arc pirdapiri Targmna xer-
xdeba. 
4. zemoxsenebuli garemoebani gvaiZuleben SevimuSaoT qarTul 
enis sagramatiko saSualebaTa gamoKenebiT organuli forma v n e -
b i T i s  m i m G e o b i s  s a w a r m o e b l a d  K o v e l T v i s, 
s x v a d a s x v a  d r o e b i s  s a w a r m o e b l a d  k i  s t i -
l i s t u r  s a y i r o e b i s d a  m i x e d v i T. 
qarTuls saamiso sayiroebisaTvis sami SesaZlebloba gaaCnia: 
a) -ob- sufiqsi saSualo gvaris zmnebis sawarmoeblad saxeli-
sagan: 
   vayari _ vayrobs 
   mruSi _ mruSobs 
   mefe _ mefobs 
   xumara _xumrobs 
   Javri _ Javrobs 
b) -av- sufiqsi moqmedebiTi gvaris zmnebis sawarmoeblad saxe-
lisagan: vnebiTi iwarmoeba i_eb-a-Ti (an: i_v-a): 
   celi _ celavs: iceleba 
   bari _ baravs: ibareba 
   farcxi _ farcxavs: ifarcxeba 
   fargali _ farglavs: ifargleba 
   webo _ webavs: iwebeba 
   Solti _ Soltavs: iSolteba 
   Carxi _ Carxavs: iCarxeba 
   sazGvari _ sazGvravs: isazGvreba 
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   niSani _ niSnavs: iniSneba 
   muri _ muravs: imureba 
aseTi warmoebis Cveulebrivi mniSvnelobaa: saxeliT aGniSnuli 
sagani aris iaraGi, masala Tu saSualeba, riTac raGac keTdeba. 
g) a_eb moqmedebiTisaTvis; vnebiTi TiTqmis KovelTvis iwarmo-
eba uTavsarTod, d-Ti; es warmoeba Tanamedrove qarTulisaTvis aq-
tualuria; av-iT warmoeba ki Zvelia da amjamad nakleb xmarebuli. 
   wiTeli _ awiTlebs: wiTldeba 
   lurJi _ alurJebs: lurJdeba 
   Savi _ aSavebs: Savdeba 
   mZime _ amZimebs: mZimdeba 
   magari _ amagrebs: magrdeba 
   oxeri _ aoxrebs: oxrdeba 
   SeSa _ aSeSebs: SeSdeba 
   mdidari _ amdidrebs: mdidrdeba 
   Zmari _ aZmarebs: Zmardeba 
   gube _ agubebs: gubdeba  
   fiTri _ afiTrebs: fiTrdeba 
   yianuri _ ayianurebs: yianurdeba 
   qira _ aqiravebs: qiravdeba 
   fasi _ afasebs: fasdeba 
   TariGi  _ aTariGebs: TariGdeba 
   kiseri _ akisrebs: ekisreba da mravalze umrav-
lesi sxva. am warmoebis ZiriTadi mniSvnelobaa: im niSnis matareb-
lad gadaqceva, romelic saxelSia mocemuli: gaawiTla _ wiTeli 
gaxada, gawiTlda  _ wiTeli gaxda... gaamagra _ magari gaxada, ga-
magrda _ magari gaxda. es mniSvneloba erTaderTia, roca saxeli 
Tvisebas aGniSnavs; magram sxva mdgomareobaa iseT SemTxvevebSi, ro-
goricaa: aqiravebs, afasebs, aTariGebs, akisrebs... aqiravebs _ qiriT 
aZlevs, afasebs _ fass awesebs, faseulad Tvlis, aTariGebs _ Ta-
riGs arkvevs, akisrebs _ kisrad adebs, asaflavebs _ saflavSi 
aTavsebs, marxavs... da sxv. 
rogorc  vxedavT, aGweriT gadmocemisas aq sxvadasxva zmna 
gvyirdeba iseve, rogorc zemoxsenebul SemTxvevebSi: информирует _ 
informacias awvdis,  кооперирует _ kooperaciaSi aerTianebs,   
редактирует _ redaqcias ukeTebs... 
5. ucxo zmnaTa gadmoqarTulebisas unda iqnes gamoKenebuli 
samive SesaZlebloba; saxeldobr: 
a) -ob s a S u a l o g v a r i s z m n i s S i n a a r s i s g a d m o -
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s a c e m a d, sul erTia, gvaqvs saxeli calke Tu ara: 
деградирует _ degradirobs: idegradira; degradirebuli 
доктринерствует _ doqtriniorobs: idoqtriniora (prudoni 
iZulebulia idoqtrinioros)... 
b) -av- m o q m e d e b i T i g v a r i s z m n i s S i n a a r s i s 
g a d m o s a c e m a d, roca zmnis fuZe saxeladac gvaqvs nasesxebi: 
пломбировать _ plombi_plombavs_iplombeba_daplombili 
нумеровать _ nomeri_nomravs_inomreba_danomrili 
комплектовать _ kompleqti_kompleqtavs_ikompleqteba_dakom-
pleqtebuli. 
g) a_eb m o q m e d e b i T i  g v a r i s  z m n i s  S i n a a r -  
s i s  g a d m o s a c e m a d, roca zmnis f u Z i s  S e s a b a m i  s a -
x e l i  a r  g a g v a C n i a. warmoebisas fuZed aGebul iqnes is ma-
sala, rac rusulSi gvrCeba -овать daboloebis mocilebis Semdeg1, _ 
garda im SemTxvevebisa, roca -ир-s   -из- uZGvis; aq moekveceba ир-
овать  da fuZe  из-iT gaTavdeba. 
      adiferencirebs: gaadiferencira 
дифференцирует, -ся    diferencirdeba: gadiferencirda: gadiferen- 
    cirebuli 
    adeklasirebs: gaadeklasira 
деклассирует, -ся  deklasirdeba: gadeklasirda: gadeklasirebuli 
     aklasificirebs: daaklasificira 
классифицирует, -ся  klasificirdeba:  daklasificirda: klasifi- 
    cirebuli 
    akvalificirebs: daakvalificira 
квалифицирует, -ся   kvalificirdeba: dakvalificirda: dakvalifi- 
    cirebuli 
    aintegrirebs: daaintegrira 
интегрирует, -ся  integrirdeba: daintegrirda: integrirebuli 
    aapercepirebs: gaaapercepira:  
апперцепирует, -ся   apercepirdeba: apercepirda: apercepirebuli 
    aasimilirebs: gaaasimilira 
ассимилирует, -ся   asimilirdeba: asimilirda: asimilirebuli 
    adeformirebs: gaadeformira 
деформирует, -ся   deformirdeba: gadeformirda: gadeformire- 
    buli 
                           
1 am nawilis fuZed gamoKeneba qarTulSi isevea kanonieri, rogorc 
rusulSi germanuli fuZis gamoKeneba. 
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    akodificirebs: daakodificira 
кодифицирует, -ся   kodificirdeba: dakodificirda: dakodifici- 
    rebuli 
    
    amobilizebs: gaamobiliza 
мобилизует, -ся   mobilizdeba: gamobilizda: mobilizebuli 
    acentralizebs: gaacentraliza 
централизует, -ся  centralizdeba: gacentralizda: centralize- 
    buli 
    amilitarizebs: gaamilitariza 
милитаризует, -с   militarizdeba: gamilitarizda: militarize- 
    buli 
    aorganizebs: gaaorganiza 
организует, -ся    organizdeba: gaorganizda: organizebuli... 
    
 
SeniSvna 1. zmniswinebis xmareba aseT zmnebSi ganisazGvreba maTi 
xmarebis saerTo wesebiT qarTulSi (mag.: daaklasificira mo-
vlenebi, magram: gaadeklasira esa Tu is elementi...). 
SeniSvna 2. organul warmoebas uTuod mivmarTavT mimGeobis aGwe-
riTi warmoebis (`qmnili~-T warmoebis) nacvlad; savaldebu-
loa: mobilizebuli (nacvlad: mobilizaciaqmnili-sa), organi-
zebuli (nacvlad: organizaciaqmnili-sa _ gamoTqmebSi, rogo-
ricaa: социально организованный опыт), magram rCeba winandebu-
rad: Zalebis mobilizacias axdens... masebs razmavs da sxva. 
      organuli warmoebis xmareba aseT SemTxvevebSi gani-
sazGvreba stilisturi sayiroebiT (ix. $ 4). 
SeniSvna 3. a_eb warmoeba SeuZlebeli araa gamoKenebul iqnes av-is 
nacvladac.    
 
 
 
kurs-konferencia: qarTuli saliteraturo enis 
normebis dadgenisaTvis, 1932, III nakveTi, tfilisi, 
sax. gam-ba 
2. ebi-an saxelobiTTan zmnis SeTanxmeba ricxvSi 
 
(mTebi moCans Tu moCanan? nivTierebebi ixsneba Tu ixsnebian?) 
 
1. mravlobiTi ricxvis saxelobiTi brunva Zv. qarTulSi or 
sruliad gansxvavebul sintaqsur odenobas warmoadgenda imisda mi-
xedviT _ -ni-ani iKo es saxelobiTi Tu -ebi-ani: -ni-ani saxelobiTi 
KovelTvis iTanxmebda zmnas ricxvSi, da mniSvneloba ar hqonda, su-
bieqti iKo es saxelobiTi Tu obieqti; -ebi-ani saxelobiTi, piri-
qiT, arc maSin iTanxmebda zmnas, roca subieqti iKo da, miT ufro, 
arc maSin, roca igi obieqti iKo. 
-ni-a n i  s a x e l o b i T i  d a  z m n a  Z v. q a r T u l S i: 
petres k l i t e n i  h q o n a n  caTa sasufevelisani (xelnaw. 
...# 1109, 126r): igi aqus mas: igini hqonan mas. 
u K u a r a n  mas xilvad d G e n i  keTilisani (sas. poez. kd3): 
igi uKuars mas: igini uKuaran mas. 
qarTlisa queKanaÁ didad naklulevan ars wignTagan da mra-
valni w i g n n i  a k l i a n  (aTon. kr. 2622): wigni aklies _ wignni 
aklian. 
xolo mecnierTa... daubrmes ugulisxmod gonebisa Tualni 
(sas.: poez. spd1): Tuali daubrma maT _ Tualni daubrmes maT. 
ufroÁs aTas xuTasisa drahknisa uwerian wignni monastrisani 
(aTon kr.): wigni uweries mas _ wignni uwerian mas. 
ufroÁsni wignni GamiT sanTliTa uTargmnian (aTon. kreb.): 
wigni uTargmnies mas _ wignni uTargmnian mas. 
romelman ganzomna cani mtkavliTa T‚siTa (xelnaw. #19200): 
man ganzoma igi _ man ganzomna igini. 
povna (man) Zmani Sekrebulad (xelnaw. #3124, 36r): man pova 
igi _ povna igini. 
ganaqarvna dGesaswaulni da sazorvelni maTni (xelnaw. #19, 
185): man ganaqarva igi _ man ganaqarvna igini. 
numca vin uwKis da mokleniT igini (xelnaw. #19, 226): mo-
kalT igi _ mokleniT igini! 
gangaZGna Tquen TafliTa da Tquen niorisa mKralisa guli 
giTqumida yamad (xelnaw. #19, 1551): man gangaZGo Sen _ man gan-
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gaZGna Tquen. 
ganaZlierna igini ufroÁs Tquensa da gangaSiSulna Tquen 
(wartK. ier. ld25): man gangaSiSula Sen _ man gangaSiSulna Tquen. 
SiSman da Zwolaman didman SemipKrna Cuen (kimen. 2926): SiSman 
SemipKra me _ SemipKrna Cuen. 
-ebi-ani s a x e l o b i T i  d a  z m n a  Z v. q a r T u l S i: 
da movidoda xaryebica mefisa agripaÁsi petrÀsa (xelnaw. 
#19, 161): xarya movidoda _ xaryebi movidoda. 
da romel igi sirebi aGfrinda, warvides (igini) kiviliT (ki-
meni 11516): siri aGfrinda _ sirebi aGfrinda. 
sadaca mZori iKos munca Sekrbes orbebi (oTxTavi 14317): (or-
bi Sekrbes) _ orbebi Sekrbes. 
...romelTa ZmaTa aqunda saw‚mrebi molxinebiT STamovides mo-
nastrad (aTon. kr. 349): maT aqunda saw‚mari _ maT aqunda saw‚mre-
bi. 
vayarsa visme moevayra Tualebi mravlisa sasKidlisaÁ (xelnaw. 
#1104, re r): vayarsa moevayra Tuali _ moevayra Tualebi (moevay-
rnes Tualni!). 
Zv. qarTulSi -ebi-ani saxelobiTi iSviaTi iKo; Tanamedrove sa-
literaturo qarTulSi -ebi-ani saxelobiTia gabatonebuli, -ni-ani 
saxelobiTi iSviaTia (Tumca ufro xSiria, vidre -ebi-ani saxelobi-
Ti Zv. qarTulSi). 
2. axals qarTulSi arsebiTad Secvlilia -ebi-ani saxelobiTis 
sintaqsuri Zala; saxeldobr: Tu is aGniSnavs aqtiurs, moqmeds sa-
gans, uwinares Kovlisa, cocxal moqmed sagans, zmna mas eTanxmeba, 
mravlobiTs ricxvSi daismis. 
magal.: ostatebi gankargulebas iZlevian... syeden ostatebi, 
vagonebs acocxleben... Segirdebi ostatebs ejibrebian... damkvrelebi 
nerviuloben... axalgazrdebi dGiurs weren... arafers ar ikleben 
biyebi... stumrebi Camoviden... qalebi saTofed ar ekareboden... go-
goebi ganze iKvnen... moxucebi Tavazianad salams maZleven... axalgaz-
rdebi TeTr yilis quds afrialeben... menaxireebi saxreebs atkacu-
neben da qaqaneben... mamakacebi dedakacobas natrobden... tKes Seeseo-
den monadireebi... bavSvebi Sescqerian mravlad mimaval xalxs... qa-
lebi Tavsafars isworeben... biyebi ar cxrebian... biyebi oxunJoben... 
xarebi tkveraven axal Calas... uGliani Gorebi gulis SemaGoneb-
lad Gritineben... Cxikvebi maGal jverSi farTxaleben... gulTeTra 
zGvis mercxlebi ukanasknel marulas uvlian eklesiis garSemo.. 
ostatebi gankargulebas iZleva... axalgazrdebi quds afria-
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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lebs... moxucebi salams maZlevs... da msgavsi movlenebi Tanamedrove 
saliteraturo qarTulis TvalsazrisiT umarTebuloa; es iqneboda 
arqaizmi, faqtiurad dialeqtizmi, ramdenadac aseTi ram amjamadac 
xSiria zogs qarTuls kiloSi (imerulSi, magal.). 
aseTi umarTebulo SeuTanxmeblobis SemTxvevebi Cvens litera-
turaSi moipoeba; magal.: es TaTrebi xeirs ar dagvayris... Jaris na-
wilebi daxetialobs cis qveS... alKaT Semoexvia Zabriani Jariskacebi 
mgzavrebs... darCa mgzavrebi cis qveS... cxenosani Kazaxebi SemoertKa 
qaravans... amgvars frazebSi zmnis mravlobiTSi dasma aucilebelia1. 
3. -ebi-ani saxelobiTi ar iTanxmebs zmnas, ar moiTxovs mrav-
lobiTs, Tu miT aGniSnuli sagani aracocxali arsebaa, pasiuri, 
aramoqmedia: 
aivso binebi, aivso sastumroebi... aivso vagonebi, gazeTebSi 
ewera saintereso ambebi... gadis wuTebi... nawKvet nawKvetad ismis 
sitKvebi... Savi leRvebi elaga... mwife atmebi msuqnad ewKo... sarda-
febi marto GviniT ar aris savse... gabrwKinda brolis SuSebi... ex-
la Setrialda kanonebi ukuGma... iKo sadGac krebebi... iatakze gai-
Sala sufrebi... frangi guSagebis xiStebi bryKvialebda... 
sakmarisia am frazebSi zmna mravlobiTSi davsvaT, rom Sede-
gad s a g a n T a  erTgvari p e r s o n i f i k a c i a  miviGoT: exla 
Setrialden kanonebi ukuGma (TiTqos cocxali arseba Tavis nebiT 
SetrialebuliKves)... iatakze gaiSalnen sufrebi (Sdr. stumrebi ga-
iSalnen ezoSi)... iKvnen sadGac krebebi (Sdr.: gogoebi ganze iKvnen 
_ ix. aqve zemoT $2). 
amitomaa, rom zmnis mravlobiTSi dasma aseT SemTxvevebSi Cve-
ulebrivi poeturi saSualebaa cocxali saxis misaGebad, personifi-
kaciis mosaxdenad: beberi cacxvebi Zveleburad sdaraJoben nayKvedis 
saKdrebs... melanqoliurad iGimebian obobas qseliT dablandul 
saKdris fanJrebi... nigvzebi da muxebi arxeven mdumarebas... 
magram swored amitomve gaumarTlebelia mravlobiTi iseTs 
frazebSi, rogoricaa: Tvalebs moadgen cremlebi... roca kvaris sa-
nTlebi Ziramdi daiwveboden... qveKnis gaCenidan: aq mdgaran albaT 
es mwvane tborebi... 
marTalia, saliteraturo qarTulis ganviTarebas iqiTken 
mivKavarT, rom -ebi-ani saxelobiTis uflebebi izrdeba, -ebi-ani sa-
xelobiTi cdilobs uflebrivad gauTanaswordes ni-an saxelobiTs 
                           
1 mravlobiTis aucilebloba ufro mkveTrad igrZnoba frazebSi: moTavsda 
Kvelani sastumroSi... gaipara isini... viGacani Kvelafers amas Gebulobs... aq 
mxoloobiTSi zmnis dasma SeuwKnarebelia. 
werilebi 
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(evropul enebis gavlenac aZlierebs am tendencias!), magram salite-
raturo qarTulis ganviTarebis dGevandel doneze zemoxsenebul 
mizezebis gamo mravlobiTSi zmnis dasma umarTebuloa iseTs fra-
zebSi, rogoricaa: arian sxva qsovilebic... sxva nawilebi moxarSuli 
saymlis Sewovnas undebian... mTel rig cvlilebaTa Semdeg Cndebian 
Kvela is anatomiuri nawilebi... brtKeli epiTelis uJredebi qerqis 
firfitebs hgvanan... patara nawilebi Sedgebian kidev ufro patara 
nawilakebisagan... mTebi moCanan... sakiTxebi ismebian... problemebi 
wKdebian... nivTierebebi siTxeSi ixsnebian... 
4. -ebi-ani saxelobiTis sintaqsuri uflebis sakiTxi rTulde-
ba, roca zmna orpiriania da meore saxeli, micemiTs brunvaSi das-
muli, aqtiur moqmed sagans aGniSnavs; SesaZlebelia, -ebi-an saxelo-
biTs sruli ufleba hqondes zmna moiTxovos mravlobiTSi, magram 
Tu meore, micemiTs brunvaSi dasmuli saxelis roli syarbobs, 
zmnaSi aGiniSneba micemiTis mravlobiToba da ara saxelobiTisa. 
magal.: urusebs lamazi qalebi hKavs... generlebi geKolebaT 
qarTvelebs: qalebi, generlebi uTuod SeiTanxmeben zmnebs, Tu es 
zmnebi erTpiriania anda iseTi orpiriani, sadac meore piris roli 
Camouvardeba saxelobiTis rols zmnis aGniSnul procesSi: qalebi 
dganan, seirnoben, muSaoben; Svelian mamakacebs, uvlian saqonels... 
generlebi musaifoben, ebrZvian erTmaneTs, awiokeben mosaxleobas... 
magram ar SeiZleba: generlebi geKolebian qarTvelebs, urusebs 
hKaven2 lamazi qalebi... 
a) aris iseTi SemTxvevebic, sadac -ni-ani saxelobiTic ki iC-
rdileba aqtiuri micemiTi brunvis wKalobiT: Cemi ganTiadis dGeni 
batonisa saxlSi damiGamebia (dGeni damiGamebia me)... mobane kldeni 
gverdT ar axlavs (kldeni axlavs mas: da ara: axlavan)... 
b) iseTi mdgomareobac SeiZleba Seiqmnes, rom Zneli gada-
sawKveti xdeba zmnaSi micemiTis mravlobiToba unda aGiniSnos Tu 
saxelobiTisa: maT ra egonaT, Tu `mexreebi mbrZaneblebad gamouC-
ndeboden?~ aq zmna saxelobiTs uTanxmdeba, SeuZlebeli ar iKo mi-
cemiTs SeTanxmeboda: `mexreebi maT mbrZaneblebad gamouCndebo-
daT~... 
g) erTma da imave zmnam SeiZleba erTs konteqstSi upirateso-
ba mianiyos saxelobiTs, meoreSi ki _ micemiTs: 
 
                           
2 imerulSi, marTalia, ixmareba `hKaven~, magram iq es forma micemiTSi 
mravlobiTobas gamoxatavs da ara saxelobiTisas: maT hKaven is... 
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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mowafe akldeba gakveTils      zmnaSi aGiniSneba s a x e l o- 
mowafeebi akldebian gakveTils   b i T i s  mravlobiToba. 
 
cxenebi akldeba (mas) stanciaSi zmnaSi aGiniSneba m i c e- 
(`mgzavris werilebi~)   m i T i s  mravlobiToba 
cxenebi akldebaT maT stanciaSi 
`akldeba is mas~ ornairi mnivSnelobisa gamodis; is akldeba 
mas (mowafe akldeba gakveTils ) da mas akldeba is (molares aklde-
ba fuli... mzes akldeba Zala); konteqstis gareSe aGebuli fraza: 
`akldeba is mas~ ornairs mravlobiTs mogvcems: `aldebian isini 
mas~ da `akldebaT maT is~. 
 
 
3. msazGvrelis sazGvrulTan SeTanxmeba1 
 
(keTili moxucis Tu keTil moxucis?) 
 
1. Zv. qarTulSi sazGvruli Cveulebrivad win daismis, msazG-
vreli ki mas mosdevs: 
iqna maT Soris b r Z o l a  f i c x e l i: kimeni, 4119. 
vxedevd sikudilsa winaSe T u a l T a  C e m T a: iqve, 4031. 
ara raÁ ars ƒ e l m w i f e b a s a  C e m s a: iqve, 393. 
giTxra Tquen... romeli igi ixiles T u a l T a  C e m T a:  iqve, 
3929. 
k a c n i  m e d g a r n i  arian igini:  iqve, 3526. 
viTarca m ƒ e c n i  m Z ‚ n v a r e n i  rbiodes: iqve, 4619. 
sitKuas ugebda m a T  g u l i T a  m w u x a r i T a: iqve, 3815. 
ixiles igi y a b u k a d  m S u e n i e r a d: iqve, 403. 
imave Zv. qarTulSi xSiria msazGvrelis win dasma: 
daeca igi mkudari Semdgomad d i d i s a  t a n J v i s a: iqve, 
3911. 
Semdgomad m r a v l i s a  j a m i s a  moiqca igi: iqve, 2916. 
amisT‚s mƒned daudges Z l i e r s a  m a s  b r Z o l a s a: iqve, 
4123. 
domnos wKlul iKo guerdsa misa f i c x l i T a  w K l u l e -
b i T a  (da yirsa didsa Sina iKo): iqv,e 424. 
hrqua maT m d a b l i T a  s a x i T a  (da sitK‚Ta lbiliTa): iq-
ve, 392. 
da davKven mun m c i r e d n i  d G e n i: iqve, 3822. 
Zv. qarTulSi msazGvreli warmodgenilia s r u l i  d a b o -
l o e b i T  imisda miuxedavad, win uZGvis igi sazGvruls Tu mi-
sdevs mas: ƒelmwifebasa Cemsa... guliTa mwuxariTa... yabukad mSuenie-
rad... kacni medgarni... TualTa CemTa... Zliersa mas brZolasa... fi-
cxliTa wKlulebiTa... mdabliTa saxiTa.... mravlisa jamisa... mcired-
ni dGeni da sxv. 
                           
1 Teoriul nawilSi gamoKenebulia s. JanaSias specialuri moxsenebis 
(`msazGvrelis SeTanxmeba sazGvrulTan irib brunvebSi~) monacemebi. 
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2. axals qarTulSi msazGvreli, rogorc wesi, win uZGvis 
sazGvruls; masTan msazGvrelis brunebas rigi movlenebi axasiaTebs; 
saxeldobr: 
a) Tu msazGvrelis fuZe bolovdeba xmovanze (a, e, i, o, u), 
igi ar icvleba arc brunvebisa da arc ricxvis mixedviT (igulisxme-
ba is SemTxveva, rodesac sazGvruli mravlobiTs -ebi-T awarmoebs): 
 
mxoloobiTi ricxvi. 
saxel. brma moxuci  mxne moxuci  Kru moxuci 
wod. brma moxuco!  mxne moxuco!  Kru moxuco! 
moTxr. brma moxucma  mxne moxucma  Kru moxucma 
micem. brma moxucs  mxne moxucs  Kru moxucs 
mimarT. brma moxucad  mxne moxucad  Kru moxucad 
naTes. brma moxucis  mxne moxucis  Kru moxucis 
moqmed. brma moxuciT mxne moxuciT  Kru moxuciT 
    saTno moxuci 
    saTno moxuco! 
    saTno moxucma 
    saTno moxucs 
    saTno moxucad 
    saTno moxucis 
    saTno moxuciT 
      
 
qarTuli saliteraturo enis normebis dadgenisaTvis,  
nakveTi V, tfilisi, saxelmwifo gamomcemloba, 1933 
 
4. zmnis gardamavlobasTan dakavSirebuli 
praqtikuli sakiTxebi 
 
(is dampirda, momiKva... maT warmoadgines, gamoagzavnes, 
gamoarkvies...) 
 
1. qarTuli zmnis erT-erTi ZiriTadi TaviseburebaTagania po-
lipersonalizmi (`mravalpirianoba~), e. i. unari hqondes erT pirze 
meti. rusulSiac, germanulSic, laTinursa da berZnulSic zmna ic-
vleba pirebis mixedviT, aqvs sami piri (pirveli, meore, mesame), ma-
gram es ki ara gvaqvs mxedvelobaSi, polipersonalizmis (`mravalpi-
rianobis~) Sesaxeb rom vlaparakobT, aramed sxva Tviseba _ e r -
T s a  da i m a v e  d r o s  erTsa da imave formaSi warmogvidginos 
ori da sami piri. zemoxsenebuls ucxo enebSi aseTi ram SeuZlebe-
lia, iq zmnis formaSi erTsa da imave dros mxolod erTi piri 
aGiniSneba. 
      erTpiriani zmnebia: zis, wevs, dgas... cxovrobs, sazrdoobs... 
Jdeba, wveba, dgeba _ qreba, dneba... civdeba, fiTrdeba, 
wiTldeba... ileva, imaleba, ispoba, iSleba, ifrqveva _ 
is. 
     orpiriani zmnebia: uzis, uwevs, udgas:.. uJdeba, uwveba, uqreba, 
udneba, ucivdeba, ufiTrdeba, uwiTldeba... eleva, emale-
ba, espoba, eSleba, efrqveva _ is mas ...agreTve: acivebs, 
aqrobs, adnobs, afiTrebs, awiTlebs... levs, malavs, 
spobs, Slis, afrqvevs... xatavs, wers, gzavnis, akeTebs, 
awKobs _ is mas. 
     sampiriani zmnebia: ucivebs, ufiTrebs, uwiTlebs... ulevs, uma-
lavs, uspobs, uSlis, ufrqvevs, uxatavs, uwers, ugzavnis, 
ukeTebs, uwKobs... sTxovs _ is mas raGacas... 
e r T p i r i a n  zmnasTan erTi saxelia dakavSirebuli da mxo-
lod am saxelis piria zmnaSi warmodgenili: bavSvi zis, wevs, dgas... 
Jdeba, wveba, dgeba... avadmKofi fiTrdeba, civdeba, ileva... adamiani 
cxovrobs, sazrdoobs... es erTi saxeli _ subieqtia. 
orpirian zmnasTan e r T s a  d a  i m a v e  d r o s  ori saxe-
lia dakavSirebuli da orive saxelis piri zmnaSia warmodgenili:  
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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bavSvi uzis dedas (kalTaSi)... saxe ufiTrdeba avadmKofs... cecxli 
adnobs sanTels... mze aTbobs dedamiwas... bavSvi xatavs cxens... am 
ori saxelidan erTi subieqtia da meore _ obieqti. 
sampirian zmnasTan erTsa da imave dros sami saxelia dakavSi-
rebuli: vaso uwers andros samuSaos... Tedo ugzavnis amxanags we-
rils... niko sTxovs sosos wigns... am sami saxelidan erTi subieqtia 
da ori _ obieqti (magal. pirvels magaliTSi subieqtia `vaso~, 
obieqtebia `andros~, `samuSaos~... aseve _ sxva magaliTebSic). 
2. zmnasTan saxelTa dakavSireba orgvaria: erTia dakavSireba 
azris mixedviT, zmnis mniSvnelobis Sesabamisad, meorea _ dakavSi-
reba zmnis agebulebis mixedviT, zmnaSi afiqsis gaCenis saSualebiT, 
anu, rogorc itKvian, dakavSireba formis saSualebiT. f o r m i T  
d a k a v S i r e b a  u T u o d  g u l i s x m o b s  d a k a v S i r e b a s  
m n i S v n e l o b i s  m i x e d v i T a c1, magram m n i S v n e l o b i s  
m i x e d v i T  d a k a v S i r e b a  s r u l e b i T  a r  n i S n a v s, 
r o m  u T u o d  e q n e b a  a d g i l i  d a k a v S i r e b a s  
f o r m i s  s a S u a l e b i T a c 
aviGoT erTi da imave mniSvnelobis mqone qarTuli da rusu-
li winadadeba da SevadaroT erTmaneTs: 
 
 
 
monadire klavs  
irems 
   `monadire~ _ subieqti; aGniSnulia zmna-
Si s-sufiqsiT; `irems~ _ obieqti; aGniSnu-
lia nol-prefiqsiT, potencialurad (Zvelad 
aGiniSneboda h-prefiqsiT _ hklavs) ar SeiZ-
leba: klavs _ Sen, me... aramed mxolod klavs 
mas (irems...). azris mixedviT kavSiri naTelia; 
vin klavs? monadire. ras klavs monadire? 
irems. 
 
 
 
 
 
охотник убивает 
оленя 
   azris mixedviT rusulSiac orive saxeli 
iseve ukavSirdeba zmnas, rogorc qarTulSi. 
magram zmnaSi aGniSnulia mxolod subieqtis 
piri: убивает он (_ охотник)... SecvaleT es piri 
da Seicvleba zmnac: убивает он, убиваешь ты, 
убиваю я. obieqti? zmnisTvis sul erTia _ me-
same piri iqneba (убивает оленя), meore (убивает 
тебя, вас)  Tu pirveli (убивает меня,  нас). 
                           
1 zogierTi `gamonaklisis~ istoria cxadKofs, rom Tavdapirvelad 
`gamonakliss~ SemTxvevebSiac mniSvnelobis TvalsazrisiT kavSiri arsebobda. 
werilebi 
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rusulSi zmna aGniSnavs mxolod subieqtis piris cvlas; subi-
eqti an pirveli, an meore anda mesame piria; zmnac mxolod am sami 
piris formas iZleva da samive piri mxolod subieqtisaa: он убивает, 
ты убиваешь, я убиваю... obieqtad TiToeuls am pirs samive piri `mo-
ergeba~ (убивает его, их, тебя, вас, меня, нас... убиваешь себя, меня, нас, его, 
их...), zmna samsave pirs `iguebs~, imitom rom obieqtis pirebi zmnaSi 
ar aGiniSneba, obieqts zmnaSi warmomadgeneli ara hKavs da arc SeiZ-
leba hKavdes. amitom rusulSi roca zmnis pirs kiTxuloben, kiTxu-
loben _ `romeli piria~-o, magram ar kiTxuloben, `risi piria~-o: 
Tavis Tavad cxadia, rom zmnaSi warmodgenili piri subieqtisGa Se-
iZleba iKos! 
rusulSi Koveli zmna mxolod erTpiriania; ramdeni saxelic 
ar ukavSirdebodes mniSvnelobis mixedviT zmnas, zmna mainc erTpi-
riani iqneba, zmnaSi mxolod erTi saxelis piri aGiniSneba, subieq-
tis piri, zmna mxolod subieqtis pirTa cvlas aGniSnavs (roca ki 
aGniSnavs pirTa cvlas)1. 
mniSvnelobis mixedviT dakavSireba rom aucileblad iwvev-
des formis (piris) mixedviT dakavSirebas, rusulSiac (da sxva 
erovpul enebSic) gveqneboda orpiriani da sampiriani zmnebi. 
meti kidev. Cvena vTqviT: `klavs~ orpiriani zmnaao qarTulSi: 
`monadire~ _ `irems~ _ es ori saxeli formiTac ukavSirdeba zmnas 
da SinaarsiTac. xom SeiZleba zmnas sxva saxelebic daukavSirdes! 
`monadire klavs irems TofiT~: S i n a a r s i s  mixedviT aq sami sa-
xeli ukavSirdeba zmnas: klavs vin? ras? riT? `monadire klavs 
irems TofiT mTebSi~: Sinaarsis mixedviT aq oTxi saxeli ukavSir-
deba zmnas: klavs vin? ras? riT? sad? 
`monadire klavs irems TofiT mTebSi zamTrobiT~: aq ukve xuTi sa-
xelia zmnasTan dakavSirebuli mniSvnelobis, Sinaarsis 
mixedviT. niSnavs Tu ara es imas, rom ukanasknels wina-
dadebaSi zmna xuTpiriania? srulebiTac ara! 
zmna `klavs~ Kvelgan orpiriania, radganac uGvlilebis pro-
cesSi zmna angariSs uwevs mxolod or saxels, subieqts (moqmeds) 
da obieqts (moqmedebis sagans) da mxolod maT pirTa cvlas aGniS-
navs... sxva saxelebi mniSvnelobis mixedviT ukavSirdebian zmnas, mag-
ram zmnaSi pirs ar aCenen. 
`klavs~ orpiriani zmna iKo. erTpiriani zmnac rom aviGoT, 
                           
1 aris SemTxvevebi, roca zmna piris mixedviT ar icvleba (namKoSi: убил...) 
amas Tavisi istoria aqvs... Zvelad aqac icvleboda zmna piris mixedviT. 
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igive gameordeba: 
`vaso zis~: zmnasTan S i n a a r s i s  mixedviT erTi saxelia 
dakavSirebuli: zis vin? vaso. 
`vaso zis skamze~: zmnasTan S i n a a r s i s  mixedviT ori saxe-
lia dakavSirebuli: zis sad? skamze. 
`vaso zis skamze oTaxSi~: zmnasTan S i n a a r s i s  mixedviT 
sami saxelia dakavSirebuli... 
`vaso zis skamze oTaxSi magidasTan~:. zmnasTan oTxi saxelia 
dakavSirebuli... 
`zis~ zmna ki Kvelgan erTpiriania; misi uGvlilebis procesi 
mxolod erTi saxelis (subieqtis) pirs aGniSnavs: vaso zis, Sen zi-
zar, me vzivar: mniSvnelobis mixedviT dakavSirebuli Kvela saxe-
lis piri rom zmnaSi aGiniSnebodes, qarTulSi gveqneboda ara 
mxolod erTi, ori da sampiriani zmnebi, aramed oTxi, _ xuTi _ 
da meti piris mqone zmnebi. garda amisa, erTi da igive zmna erTs 
winadadebaSi (`vaso zis~) iqneboda erTpiriani, meoreSi orpiria-
ni (`vaso zis skamze~), mesameSi sampiriani (`vaso zis skamze oTax-
Si~), sxvagan oTxpiriani (`vaso zis skamze oTaxSi magidasTan~) da 
ase Semdeg... 
3. ramdeni saxelic ar unda ukavSirdebodes mniSvnelobiT 
zmnas rusulSi, germanulSi (laTinurSi, berZnulSi) mxolod erTi 
saxelis piri aGiniSneba; es saxelia _ moqmedi, subieqti; is saxelo-
biTs brunvaSia. 
qarTulSi zmnaSi SeiZleba aGiniSnos subieqtis garda erTi an 
ori obieqtis piri, _ garkveul brunvebSi dasmuli; es brunvebia: 
s a x e l o b i T i, m o T x r o b i T i  da m i c e m i T i, magram ara 
Kovelgvari m i c e m i T i, a r a m e d  i s e T i, r o m e l s a c  T a n -
d e b u l i  a r  d a e r T v i s.  
amgvarad: q a r T u l s  z m n a S i  a G i n i S n e b a  i s e T i  
s a x e l e b i s  p i r e b i, r o m l e b i c  S i n a a r s i s  m i x e d -
v i T  u k a v S i r d e b i a n  z m n a s  da g a d m o i c e m i a n  s a -
x e l o b i T i, m o T x r o b i T i  d a  u T a n d e b u l o  m i c e -
m i T i T. 
`vaso zis skamze oTxaSi magidasTan~... oTxive saxeli dakavSi-
rebulia mniSvnelobis mixedviT zmnasTan: maTgan erTi (vaso) saxe-
lobiTSia, sami danarCeni _ micemiTSi, magram samive micemiTi Tan-
debuliania (skamze, oTaxSi, magidasTan...). zmnaSi aGiniSneba mxo-
lod pirveli saxelis (vaso) piri, zmna erTpiriania... 
`monadire klavs irems TofiT mTebSi zamTrobiT~: Sinaarsis 
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mixedviT zmnasTan xuTive saxeli myidro kavSirSia; magram maTgan 
mxolod erTia (monadire) saxelobiTSi da erTic micemiTSi (irems); 
sami danarCenidan erTi micemiTSia, magram Tandebuls dairTavs 
(mTebSi), ori kidev moqmedebiTs brunvaSia. amitom: zmna aGniSnavs 
pirveli oris pirs (monadire _ irems); aGuniSvneli rCeba sami sxva 
saxelis piri (TofiT, mTebSi, zamTrobiT). 
4. uTandebulo micemiTis, saxelobiTisa da moTxrobiTis piri 
KovelTvis aGiniSneba Tu ara zmnaSi? moTxrobiTisa _ KovelTvis 
aGiniSneba, saxelobiTisa da uTandebulo micemiTis _ xadaxan aGu-
niSvneli rCeba. es maSin, roca saTanado saxeli arc moqmeds warmo-
adgens, arc moqmedebis sagans: vaso d G e s  movida... andro d G e -
d a G a m e  muSaobs...`oTxi weli vicnobdiT erTmaneTs~ (`qarT. 
mwerl.~ ivn.-ivl. 1927 w., gv. 132)... `or Tves viKav Tqvensas~ (iqve, 
gv. 133). 
`dGes~, `dGedaGame~, `oTxi weli~, `or Tves~ arc obieqtia, 
arc subieqti, aramed e. w. garemoeba. 
5. radganac qarTuls orpiriansa da sampirians zmnaSi subieq-
tis piris garda erTis anda ori obieqtis piric aGiniSneba, zmna 
qarTulSi formebiT mdidaria, xolo uGvlileba rTuli: 
Sdr.: is zrdis mas, maT: он воспитывает (его, их, тебя, вас, меня, нас) 
  ` gzrdis Sen 
 ` gzrdiT Tqven 
 ` mzrdis me 
 ` gvzrdis Cven. 
rusulSi "воспитывает"  qarTulSi iqneba: `zrdis, gzrdis, 
vzrdiT, mzrdis, gvzrdis~ _ xuTi forma erTis nacvlad imisda mi-
xedviT, Tu vis zrdian: mas, Sen, Tqven, me  Tu Cven. rusulisTvis ki 
es sul erTia; iq zina imis pirs aGniSnavs, vinc moqmedebs, da ar 
aGniSnavs, romel pirs exeba es moqmedeba... 
qarTuli zmnis sirTulis erT-erTi wKaro es `mravalpiriano-
baa~; mravalpirianobas ki warmoSobs subieqtis garda obieqtis pi-
rebis aGniSvnac. 
6. qarTuli orpiriani zmna orgvaria: gardauvali da gardama-
vali, es imis mixedviT, sxvadasxva droSi uGvlilebisas icvleba Tu 
ara subieqtisa da obieqtis brunva. 
gardauvali ewodeba iseT zmnas, romelic ar icvlis subieq-
tisa da obieqtis brunvebs droTa meore JgufSi da, amgvarad, subi-
eqti saxelobiTSi aqvs, obieqti _ micemiTSi: 
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1. awmKo: Svili ezrdeba, ukvdeba dedas... 
   saxe ufiTrdeba avadmKofs... 
aoristi: Svili gaezarda, moukvda dedas... 
   saxe gaufiTrda avadmKofs... 
ezrdeba, ukvdeba, ufiTrdeba _ orpiriani gardauvali zmne-
bia. 
SevadaroT amaT orpiriani gardamavali zmnebi: 
II. awmKo: deda zrdis Svils 
   monadire klavs irems 
   kalatozi aSenebs saxls 
aoristi: dedam gazarda Svili 
   monadirem mokla iremi 
   kalatozma aaSena saxli. 
zrdis, klavs, aSenebs _ orpiriani gardamavali zmnebia. 
gardamavali ewodeba iseT zmnebs, romelTac ecvlebaT subieqtisa 
da obieqtis brunva: s u b i e q t i  s a x e l o b i T S i  i K o  (deda 
zrdis) _ g a d a v i d a  m o T x r o b i T S i  (dedam gazarda), 
o b i e q t i  m i c e m i T S i  i K o  (zrdis Svils) _ g a d a v i d a  
s a x e l o b i T S i  (gazarda Svili). 
amitom gardamavlobis gasarkvevad pirdapir SeiZleba mivmar-
ToT aorists: Tu aoristSi zmna moiTxovs subieqts (moqmeds) mo-
TxrobiTSi da obieqts (samoqmedos) saxelobiTSi, zmna gardamava-
li iqneba. man _ SemosazGvra are, datvirTa gemi, gamarTa nadimi, 
miCqmala defeqtebi, dabeyda werili, daxarJa fuli, galesa dana, 
dawna kalaTi, daicva amxanagi, daxata suraTi... da mravali amgvari 
zmna gardamavalia. 
7. gardamavali zmnebi miuTiTeben aqtiur subieqtze, romlis 
moqmedebac obieqtze gadadis (ix. zemoT magaliTebSi); gardauval 
zmnebTan ki subieqti araaqtiuria (xSirad pasiuria): moukvda 
S v i l i  dedas, gaezarda S v i l i  dedas, gaufiTrda s a x e  
avadmKofs... 
magram a r c  T u  i S v i a T i a  i s e T i  S e m T x v e v e b i, 
r o c a  z m n a  m i u T i T e b s  a q t i u r  s u b i e q t z e, m a g -
r a m  g a r d a m a v a l i  a r  a r i s; aseTia, magal., zmnebi: ekiTxe-
ba, eSveleba, exmareba, eJibreba, efereba, ebrZvis, _ is mas... am zmne-
bis m n i S v n e l o b a  a q t i u r i a, a g e b u l e b a  _ p a s i u r i, 
amitom xdeba xolme, rom maT aoristSi subieqts moTxrobiTs brun-
vaSi usmen ise, rogorc es Seefereba gardamaval zmnebs: iman dame-
xmara, SemekiTxa... waeSvela, SeebrZola, da sxv. SecTomaa; unda vixma-
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roT: is damexmara, SemekiTxa... waeSvela, SeebrZola.. 
am SecTomis Tavidan asacileblad ori saSualeba gagvaCnia: 
esenia kriteriumi gardamavlobisa, saxeldobr: 
a) Tu orpiriani zmna aoristSi (kiTxvaze: ra qna? ra mouvi-
da? ra daemarTa?) iguebs obieqts micemiTSi, is gardauvali zmnaa 
da subieqti (moqmedi) saxelobiTs brunvaSi unda daisvas (da ara 
moTxrobiTSi), anda sxvanairad rom vTqvaT: . 
Tu orpiriani zmna aoristSi ver iguebs obieqts (samoqme-
dos) saxelobiTSi, is gardamavali ar aris (gardauvali zmnaa) da 
subieqti (moqmedi) moTxrobiTSi ar daesmis (saxelobiTSi unda 
davsvaT): 
daexmara vis? mas: erTaderTi obieqti micemiTSia, zmna garda-
uvalia, subieqti saxelobiTSi unda daisvas: daexmara is mas... 
waeSvela vis? mas: erTaderTi obieqti micemiTSia, zmna garda-
uvalia, subieqti saxelobiTSi unda daisvas: waeSvela is mas... 
SeebrZola vis? mas: erTaderTi obieqti micemiTSia, zmna 
gardauvalia, subieqti saxelobiTSi unda daisvas: SeebrZola is 
mas... 
SeeJibra vis? mas: erTaderTi obieqti micemiTSia, zmna gardau-
valia, subieqti saxelobiTSi unda daisvas: SeeJibra is mas... 
b) meore sakontrolo saSualebaa aoristis daboloeba mrav-
lobiTis mesame pirSi: Tu zmna gardamavalia, mas aoristis dabo-
loebad mravlobiTis mesame pirSi -es moudis, Tu gardauvalia  
-en:  
gazardes, mokles, aaSenes, gaakeTes, daweres, waradgines, da-
beydes, daxarJes _ gardamavali zmnebia... 
daexmar(n)en, waeSvel(n)en, SeebrZol(n)en, SeeJibr(n)en, dae-
muqr(n)en _ gardauvali zmnebia... 
pirveli sakontrolo saSualeba sintaqsuris xasiaTisaa, meore _ 
morfologiurisa. pirveli ufro mkvidria (zogierTi SemTxvevis 
garda), meoris gamoKeneba mxolod axali qarTulisTvis Tu SeiZle-
ba; Zvels qarTulSi Kvela zmna aoristSi mravlobiTis mesame pirSi  
-es-ze bolovdeboda da, cxadia, daboloeba gardamavalTa da garda-
uvalTa gasarCevad veGar gamodgeboda... 
aris meore garemoebac:. amjamad saqarTvelos zogierTs kuTxe-
Si (qv. imereTi, guria) aoristSi Kvela zmna -en-ze bolovdeba: ga-
zarden, moklen, aaSenen, waradginen, dabeyden, daxarJen... aseT Se-
mTxvevaSi aoristis daboloeba sxva gayirvebaSi veGar wagvadgeba. 
piruku: unda daiZebnos saSualeba am dabrkolebis gadasalaxavad... 
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es saSualebaa obieqtis brunva: Tu zmna aoristSi dairTavs obi-
eqts saxelobiTs brunvaSi (aaSena, waradgina, dabeyda, daxarJa _ 
is), mravlobiTis mesame pirSi daboloebad -es unda iqnes naxmari 
(aaSenes, waradgines, dabeydes, daxarJes _ maT is)... 
amgvarad: gardamavlobis kriteriumia _ obieqti saxelobiTSi; 
aris obieqti saxelobiTSi _ unda iKos subieqti moTxrobiTSi  
-es daboloeba mravlobiTis mesame pirSi. 
gardamavlobis sakiTxis sworad gadawKveta Tavidan agvaSorebs 
rogorc SecTomebs subieqtis brunvis SerCevaSi (rodis unda `man~ 
da rodis `is~), ise SecTomebs mravlobiTis mesame piris daboloe-
baSi (rodis unda -en da rodis -es)... 
8. orpiriani zmnebidan zogi gardamavalia da zogic gardauva-
li; erTpiriani zmnebi Kvela gardauvalia, sampiriani _ Kvela 
gardamavali. daviwKoT ukanaskneliT. 
`vaso sTxovs andros wigns~ 
`vasom sTxova andros wigni~. rogorc am magaliTidan Cans,   
sampiriani zmnis ori obieqtidan erTi darCa micemiTs brunvaSi (an-
dros), meore _ gadavida saxelobiTSi (wigns _ wigni). obieqti sa-
xelobiTSi mogvepoeba, subieqti, cxadia, moTxrobiTSi unda iKos 
(vasom sTxova...). 
aseve: vaso ugzavnis andros wigns... 
qalaqi uSenebs muSebs saxlebs... 
maswavlebeli awerinebs mowafes samuSaos. 
vasom gaugzavna andros wigni... 
qalaqma auSena muSebs saxlebi... 
maswavlebelma daawerina mowafes samuSao... 
sampiriani zmnebi SinaarsiTac aqtiuria da agebulebac garda-
mali zmnis aqvT... 
magram sampirianTa Soris oriode gardauvali zmnac moipoeba: 
`pirdeba, uKveba is mas raGacas~... Sinaarsi orives met-naklebad aq-
tiur subieqts gulisxmobs, magram agebulebiT orive pasiuria (vne-
biTi gvaris zmnebia). 
awmKo (ras Svreba?):  vaso pirdeba daxmarebas andros... 
 ` ` ` vaso uKveba ambavs andros. 
aoristi (ra qna?):  vaso dapirda daxmarebas andros... 
 `   ` ` vaso mouKva ambavs andros... ase unda 
iKos. 
amjamad ki sakmaod gavrcelebulia: iman dapirda, iman mouKva... 
sagulisxmo isaa, rom `dapirda~-zmnasTan obieqtis brunvac 
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merKeobs; amboben: `iman dampirda daxmareba~-o. aseTi obieqti 
gardamavlobis sazomad aGar gamogvadgeba. aq mravlobiTis dabolo-
eba unda moviSvelioT: 
dampirda _ dampirden: zmna gardauvalia; maSasadame: subieqti 
iqneba saxelobiTSi (`is dampirda~), obieqti micemiTSi (`dampirda 
me daxmarebas~)... 
daskvna: pirdeba, uKveba sampiriani gardauvali zmnebia; maT 
aoristSi ar moepoebaT obieqti saxelobiTSi, orive obieqti mi-
cemiTSi rCeba, subieqti _ unda hqondeT saxelobiTSi: i s  d a -
p i r d a  m a s  d a x m a r e b a s, i s  m o u K v a  m a s  a m b a v s... 
(da ara: iman dapirda mas daxmareba... iman mouKva mas ambavi). 
erTpiriani zmnebi, rogorc vTqviT, Kvela gardauvalia, e. i. 
maT mxolod subieqti aqvT da es subieqti saxelobiTSi rCeba ro-
gorc awmKoSi, ise aoristSi: 
     awmKo: is dgeba, wveba, Jdeba, civdeba, fiTrdeba, qreba, iGleba, 
imaleba, izrdeba... 
     aoristi: is adga, dawva, daJda, gacivda, gafiTrda, gaqra, 
daiGala, daimala, gaizarda... 
gaugebroba SeiZleba gamoiwvios iseTma erTpirianma zmnebma, 
rogoricaa: is _ cxovrobs, muSaobs, TamaSobs, mefobs, mgzavrobs, 
dGesaswaulobs, celqobs... aoristSi gvaqvs: man icxovra, imuSava, 
imefa, imgzavra, idGesaswaula, icelqa... iseTi STabeydileba rCeba, 
TiTqos subieqti saxelobiTi brunvisa Seicvala moTxrobiTiT da 
zmna gardamavlad iqca. es ase araa: zmnebs _ cxovrobs, muSaobs, 
TamaSobs, mgzavrobs _ T a v i s i  gaaCniaT mxolod awmKo da misgan 
nawarmoebi ori dro (namKo usruli da kavSirebiTi meore: cxov-
robda, cxovrobdes... muSaobda, muSaobdes... TamaSobda, TamaSob-
des...). sxva droebi ki nasesxebi aqvT gardamavali zmnebisgan: 
 awmKo: cxovrobs...  a/i cxovrebs   is... (mas) 
  cxovrobda  a/i cxovrebda  `   ` 
  cxovrobdes a/i cxovrebdes `   `   
    a/i cxovra man (is) 
 awmKo: muSaobs... a/i muSavebs   is (mas) 
  muSaobda a/i muSavebda  `   ` 
  muSaobdes a/i muSavebdes `   ` 
    a/i muSava  man (is) (daamuSava man saki-
Txi, gamoimuSava man norma). 
amitom amgvar zmnebze vrceldeba is, rac orpiriani gardamava-
li zmnebis Sesaxeb iTqva. 
5. -gan Tandebulis xmarebisaTvis naTesaobiTTan 
da moqmedebiTTan 
 
1. rogorc cnobilia, Tandebulebad wodebuli nawilakebi 
qarTulSi daerTvis saxels maSin, rodesac rusulSi (sxva evropul 
enebSic) igi win uZGvis saxels, amasTan qarTulSi igi saxelTan er-
Tad iwereba, evropuls enebSi _ calke (Sdr. Zmisagan от брата,  Zmas-
Tan _ у брата...). 
Tandebulebi daerTvis Kvela irib brunvas: vnebiTs, micemiTs, 
moqmedebiTs, naTesaobiTs. vnebiTs _ -mdis (soflamdis, qalaqamdis, 
saswavleblamdis...); moqmedebiTs _ -urT (Zveleburs konstruqcieb-
Si: sofliTurT, qalaqiTurT...); micemiTs _ -ze, -Si, -Tan (sofel-
ze, sofelSi, sofelTan..); naTesaobiTs _ -ken, -Tvis (soflisken, 
soflisTvis...). 
pirdapiri brunvebi saxelobiTi, moTxrobiTi (da wodebiTi) 
Tandebulebs ar dairTaven: maT Tandebulebi ar marTavs. marTalia,   
-viT-nawilaki daerTvis saxelobiTsac (SurduliviT gaeqana, vefxvi-
viT swrafi...), magram es ufro imis momaswavebelia, rom -viT Tande-
buli ar aris; da marTlac igi ixmareba micemiTTanac (qvasaviT, 
kldesaviT), ixmareboda naTesaobiTTanac; garda amisa: is SeiZleba 
movaciloT brunvas: SurduliviT _ viT Surduli, vefxviviT _ viT 
vefxvi... amgvar operacias sxva Tandebuli ver itans. esec sakmarisia 
imisaTvis, rom -viT Tandebulad ar miviCnioT. amitom: saxelobiTs 
rom -viT SeiZleba daerTos, amiT ar ibGaleba debuleba _ Tandebu-
lebi moTxrobiTsa, saxelobiTsa (da wodebiTs) ar daerTviso. 
2. TandebulTa umetesoba qarTulSiac, sxva enebSiac Cveuleb-
rivad TiTo brunvas daerTvis; magram moipoeba iseTi Tandebule-
bic, romlebic ors brunvas moiTxoven: aseTia magaliTad in laT., 
auf germanulSi, на rusulSi: лежит на столе _ положил на стол... 
qarTulSi or brunvas moiTxovs -gan Tandebuli; werili momi-
vida Zmisagan _ werili momivida soflidan; pirvels SemTxvevaSi -gan 
daerTvis naTesaobiTs brunvas (Zmisa-gan), meoreSi ki _ moqmedebiTs: 
soflidan ← soflidgan ← sofliTgan: -gan Tandebulma moqmedebi-
Tis daboloeba T aqcia d-T (moxda nawilobrivi asimilacia g da   
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T-si!), -dgan kompleqsSi -g- daikarga da amgvarad miviGeT Tandebuli-
ani forma `soflidan~ _ romelSiac moqmedebiTis daboloebac Se-
cvlilia (T → d), -gan Tandebulisagan ki  -an-Gaa darCenili.  
3. rodis daerTvis -gan naTesaobiTs brunvas da rodis moqme-
debiTs? damokidebulia es zmnaze da zmnis mniSvnelobasTan dakavSi-
rebiT dasmul kiTxvebze; es kiTxvebia: visgan? risgan? saidan? 
pirveli ori, cxadia, naTesaobiTs moiTxovs, ukanaskneli ki _ mo-
qmedebiTs. werili momivida visgan? Zmisgan. werili momivida saidan? 
soflidan. Camovedi saidan? soflidan... 
nimuSebi: 
a) -gan n a T e s o b i T  b r u n v a s T a n  (kiTxvaze _ visgan? 
risgan?) borotisagan keTili SuriT ver gagarCieso... 
nu gegonebiT SevSinde Jafisgan moqanculia... r. erisTavi, 107. 
kargi vajkaci mtrisganac pativsacemiao... 
mwevrisagan moGlili Kurdgeli meZebarma daiyirao... 
me Kanwi miKvars, Kanwi nasroli tolumbaSisgan... r. erisTavi, 
132... 
droTa cvlisagan veraferi gadavarCineT... s. abaSeli, gabzar. 
sarke, 60. 
diax, me aq vkvdebi siberisagan; viciT aravin kvdeba simSiliT 
(beranjedan, r. erisTavi, 164). 
Tu lxini gvinda GvTisagan, yirnica SeviwKnaroTo... 
vis smenia patronisgan yirsa Sigan Kmisa ridi... 
ver daiyiravs sikvdilsa gza viwro, verca kldovani. 
misgan  gaswordes Koveli susti da Zalgulovani... 
sustad mimdinareobs savayro kooperatiuli organizaciebis 
gawmenda... mtruli da ucxo elementebisagan... `komunisti~, 1933, 
#112. 
asea es, Tundac rom es socialistebi sitKviT imiJnebodnen ka-
pitalistebisagan... leninis rCeuli Txzulebani, t. II, 429. 
aseTi politika pirdapir abuCad agdebaa im xalxisa, romelic 
ganicdida aTasgvar tanJva-wvalebas mefeebisagan iqve, 430. 
aGmasrulebeli komitetis programa aGarafriT gansxvavdeba 
`saSineli~ bolSevizmis programisagan... iqve, 416. 
amaSia misi principialuri gansxvaveba im demonstraciebisagan, 
romlebic gaimarTa revoluciis msxverplTa dakrZalvis dGes... iqve, 
446. 
SeiZleba da sayiroc aris dauKovnebliv SevudgeT... katastro-
fisagan qveKnis gadarCenas, iqve, 317. 
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Cven vaSenebT saxalxo meurneobas kapitalisturi mtaceblebi-
sagan ganTavisuflebuli sakuTari qveKnis dagrovebaTa xarJze, 
`komunisti~, 1933, #112. 
-gan m o q m e d e b i T  b r u n v a s T a n  (kiTxvaze _ saidan?): 
kavkasiis mTidan Grublebi gahfanta mzem da sioma... r. eris-
Tavi, 118. 
mze Cavida; sawnaxlidan mowanwkarebs tkbili wKaro... iqve, gv. 
117. 
cxenidan gadmovardna sJobs viridan gadmovardnaso... 
bedauridan Camovxti da virze SevJeqio... 
vali yuyrutanidan SeZvreba da karebidanac veGar gamoete-
vao... 
erTi mxridan Zeli ar gaiTlebao... 
erTs kacs soflidan aZevebden da is ki mamasaxlisobas Txou-
lobdao... 
Tevzs bolodan ver daiyero... 
qmari laSqridan dabrunda, coli ambavs mouTxrobdao... 
TaTari rom sasamarTlodan gamovida, salaparako mere mouvi-
da TavSi... 
daxlidan rom nemsi amoiGo, maxaTi unda Cado Sigao... 
qaTamma Tqva: `im dGesa vficav, roca Cemi patroni ormodan 
fetvs amoiGebs gasafenadao~. 
ZaGli samyedlodan ras gaitanso... 
xelfasis wliuri fondebi... gaizarda 8 miliard maneTidan 30 
miliard maneTamde... `komunisti~, 1933, #112. 
rsfsr-Si Tebervlidan Seudgen saxelmZGvaneloebis beydvas... 
`muSa~, 1933, #112. 
omi Tavidan bolomde politikaa... lenini, III, 426. 
Krilobas eswreba sami aTasi damkvreli da bevri stumri mos-
kov-donbasis sawarmoebidan... `muSa~, 1933, #112. 
ukanasknel wlebSi sul ufro Zlierdeba moTxovnileba sabyo-
Ta sesxebze ucxoeTidan... `komunisti~, 1933, #112. 
dee aibargon ingliselebi TurqeTidan... indoeTidan, egvipti-
dan...lenini, III, 433. 
erTsa da imave saxels -gan SeiZleba daerTos naTesaobiTSiac 
da moqmedebiTSic: niCabi keTdeba xisagan _ kaci Camovarda xidan... 
ganmarteba redaqciisagan _ kaci gamogzavnes redaqciidan. 
winadadeba mogvivida cekavSirisagan _ saqoneli mogvivida ce-
kavSiridan... 
arafers sasikeTos ar moveliT indoeTisagan _ axal ambebs 
moveliT indoeTidan... 
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aseT SemTxvevebSi erTi da igive sitKva sxvadasxva mniSvnelo-
biT aris aGebuli: xisagan keTdeba: xe _ aq masalaa. xidan Camovar-
da _ xe aq mcenarea... 
`redaqciidan gamogzavnes~: `redaqcia~ aq garkveul punqts 
warmoadgens... `ganmarteba redaqciisagan~: `redaqcia~ aq aGniSanvs 
im organizacias, romelic ama Tu im periodul (Tu araperiodul) 
gamocemas xelmZGvanelobs. 
egeve iTqmis cekavSiris Sesaxeb: `cekavSiridan saqoneli mogvi-
vida~: cekavSiri aq gamgzavni instanciaa; `cekavSirisagan winadadeba 
mogvivida~: cekavSiri iuridikuli pirovnebaa, romelic ufleba mo-
silia mimarTos sxva organizacias Tu pirs winadadebiT, dados 
xelSekruleba da sxva... 
arsebiTad amasve gveubneba ukanaskneli magaliTi: `axal ambebs mo-
veliT indoeTidan~ da `arafers sasikeTos ar moveliT indoeTisagan~: 
pirvels SemTxvevaSi `indoeTi~ qveKanaa, (miwa-wKali), geografiuli ode-
noba, meoreSi ki _ ara marto qveKana, rogorc geografiuli monacemi, 
aramed qveKana misi xalxiT da mTavrobiT, politikuri odenoba... 
`indoeTisagan arafers sasikeTos ar moveliT~ _ aq qveKana ga-
vapirovneT, Tu SeiZleba ase iTqvas; sawinaaGmdego movlenas aqvs ad-
gili iseT SemTxvevebSi, rogoricaa: `citatebi momKavs marqsidan~... 
cxadia, aq mxedvelobaSi gvaqvs marqsis mier dawerili wigni (Sdr. 
`citatebi momKavs ~kapitalidan~)... 
4. Cven aq vkmaKofildebiT zogadi wesis dadgeniT _ rodis 
unda iqnas naxmari -gan naTesaobiTTan da rodis _ moqmedebiTTan. 
zogierTi sacilobeli SemTxveva Seva orTografiuls leqsikonSi; am 
TaviTve ki SeiZleba Tavi davaGwioT iseT SecTomebs, rogoric 
gvaqvs gavrcelebuls gamoTqmebSi: `es wigni Sedgeba sami nawilidan~ 
anda: `aneqsia aris mxolod da mxolod politikuri forma, rome-
lic... warmoiSva kapitalizmidan~ (lenini, t. III, gv. 424)... 
SecToma Cveulebrivad imaSi mdgomareobs, rom moqmedebiTs 
xmaroben naTesaobiTis adgilas (Sedgeba sami nawilidan)... iSviaTad 
magram mainc SevxvdebiT sawinaaGmdego movlenasac: magal.: `iqneba es 
sitKva Jerovanad ar aris Sedgenili qarTulad, xolo es ki ueyve-
lia, rom igi Targmnilia r u s u l i s a g a n~ (il. yavyavaZe, IX, 102). 
Targmnili saidan? rusulidan, frangulidan, germanulidan... moi-
Txovs, moqmedebiTs nacvlad aq xmarebuli naTesaobiTisa. 
 
qarTuli saliteraturo enis normebis dadgenisa-
Tvis, tfilisi, saxelmwifo gamomcemloba, sasw.-peda-
gogiuri seqtori. 1934 
obieqturi sazomisaTvis saliteraturo 
qarTuli enis normaTa dadgenisas 
 
`literaturul gazeTSi~ daibeyda cnobili qarTveli prozai-
kosis akademikos konstantine gamsaxurdias werili `qarTuli sali-
teraturo enis meurneobisaTvis~ (#25, 28, 1956 w.). 
werilis avtori zogadad mimoixilavs ara erTi saliteratu-
ro enis warsuls da ufro dawvrilebiT exeba saliteraturo qar-
Tuli enis ganviTarebis, qarTuli enis normebis damuSavebisa da 
qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis Sedgenis rig sakiTxebs. 
enis sakiTxebs didi sazogadoebrivi da mecnieruli mniSvnelo-
ba aqvs. miT ufro es iTqmis saliteraturo enis Sesaxeb. es saki-
Txebi guldasmiT ganxilvas moiTxovs. SevexebiT mTavars da SeZle-
bisdagvarad mokled. 
 
* * * 
vin qmnis enas? qmnian Tu ara enaTmecnierebi enas? k. gamsaxur-
dia wers: `arc erT xalxSi, arc erT saukuneSi enaTmecnierebs ar 
SeuqmniaT ena~. es sruli yeSmaritebaa. 
ena SeiZleba iKos zepiri (anu sasaubro) da samwerlo. sasaub-
ro enebi uxsovari droidan arseboben; es enebi arc enaTmecnierebs 
SeuqmniaT da arc mwerlebs. es enebi xalxebis Seqmnilia. 
iqneb samwerlo ena Seqmna romelime enaTmecnierma? ara, arc 
aseTi ram momxdara. enaTmecnierebi iGebdnen monawileobas sayiro 
anbanis SeqmnaSi, gramatikisa da leqsikonis damuSavebaSi, magram sa-
mwerlo enas ar qmnidnen. samwerlo ena saTanado xalxis cocxali 
metKvelebis safuZvelze iqmneboda (upiratesad erTi dialeqtis sa-
fuZvelze), misi pirveli literatura xalxuri poezia iKo, Semdeg 
ki samwerlo enas mwerlebi amuSavebdnen, aviTarebdnen, qmnidnen, _ 
qmnidnen, ra Tqma unda, xalxis enis safuZvelze, xalxuri enis SesaZ-
leblobaTa maqsimaluri gamoKenebiT. uaGresad damuSavebuli sali-
teraturo enac ki ver icocxlebs, ver ganviTardeba, kvdeba, Tu mas 
es safuZveli moeSala (movigonoT laTinuri). 
cnobilia iseTi SemTxveva, rom enaTmecnierma aqtiuri monawi-
leoba miiGo e. w. saerTaSoriso enis SeqmnaSi (magal., danielma 
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enaTmecnierma iespersenma), magram es cda xelovnuri enis Seqmnas Se-
exeboda (aseTi cda KovelTvis uSedegod damTavrebula; movigonoT 
`esperantos~ bedi), maSasadame, bunebrivi ena _ sasaubro iqneba is 
Tu samwerlo _ enaTmecnierebs arasodes SeuqmniaT, aseTi enis Seq-
mna enaTmecnierebs arc ucdiaT. 
meCvidmete saukuneSi pirvelad frangma avtorebma scades lo-
gikis principebis mixedviT gaemarTaT gramatika: Tu ena azrovnebas 
gamoxatavs, gramatika logikas unda daemKaroso. CamoKalibda racio-
naluri gramatika. igi universaluric unda KofiliKo: erTia logi-
ka, erTi unda iKos gramatikac, raki is logikas emKarebao. am Teo-
riis safuZvelze zogma avtorma moiwadina Seeqmna `filosofiuri 
ena~, e. i. iseTi ena, romelic logikurad Tanamimdevruli iqneboda, 
racionalur principebs bolomde gaatarebda. cxadia, aq saqme exe-
boda samwerlo enas, saxeldobr, franguls. 
am cdidanac araferi gamosula. Kovel enas, Tu SeiZleba ase 
iTqvas, Tavisi logika aqvs, niSandoblivi kanonzomierebani axasia-
Tebs. ganKenebul logikur sqemaSi arc erTi ena ar moTavsebula da 
verc moTavsdeba. isic unda iTqvas, rom `filosofiuri enis~ Se-
Txzvas cdilobdnen enaTmecnierebis CamoKalibebamde. Kvela aseTi 
cda mecnierebis farglebs gareT rCeba. 
amasTan dakavSirebiT anton kaTalikosis eqsperimentebic SeiZ-
leba movigonoT. qarTuls Tandebulebi axasiaTebs, rusulsa da 
sxva evropul enebs _ windebulebi (Zmis-Tvis _ для брата)... anton 
kaTalikosi Seecada windebulian enaTa mibaZviT gaemarTa qarTuli, 
Tandebuli windebulad eqcia. Tavis gramatikaSi is xmarobs aseT 
gamoTqmebs: `T‚s ƒelovnebisa GrammatikosobiTisa~ (= grammatikoso-
biTi xelovnebisaTvis, e. i. gramatikuli xelovnebis Sesaxeb),... `T‚s 
bruhn…aTa (!) saxelTa kerZoobiTTa~ (= kerZoobiTi saxelebis brun-
vaTa Sesaxeb),... `T‚s piruÀlisa uGl‚lebisa~ (= pirveli uGvlile-
bis Sesaxeb)... 
kaci itKvis: riT aris cudi `T‚s ƒelovnebisa Grammatikosobi-
Tisa~? aki ase xmarobs rusuli (об искусстве грамматическом, anda о 
грамматическом искусстве), agreTve _ germanuli, franguli, laTinu-
ri. Kvelgan es nawilaki (об, о da misi badali germ. über, frang. sur, 
laT. de...) win uZGvis saxels (an saxelTa Jgufs) da ara mosdevs 
mas... raGa qarTuli unda `gakidegandes~ da sitKvis boloSi moaqci-
os -Tvis, -ken, -ze, -Si (ZmisTvis, Zmisken, Zmaze, ZmaSi) da msgavsi na-
wilakebi? ra iqneba, rom vucvaloT adgili am nawilakebs, Tandebu-
li (`bolosdebuli~) vaqcioT `windebulad~, `gavasworoT~ qarTu-
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li enis ucnauri wesi (Tundac garkveuli stilis sayiroebisaTvis)? 
erTi SexedviT, anton kaTalikosis eqsperimenti kargad mofiq-
rebuli Cans, magram es eqsperimenti qarTuli enis bunebas ar iTva-
liswinebs, qarTuli enis gramatikuli wKobis kanonzomierebas ewi-
naaGmdegeba da amitom im TaviTve ganwiruli cda iKo: qarTuli ena 
Tandebuliani ena iKo anton kaTalikosamde da aseTive darCa anton 
kaTalikosis gramatikis Semdeg. 
enis, kerZod saliteraturo cocxali enis Seqmna enaTmecnie-
rebis amocana arc Kofila da verc iqneba. ra ekisreba, maS, enaT-
mecnierebas? enaTmecnierebis amocanaa gamoavlinos is kanonzomiere-
bani, rac damaxasiaTebelia Sesaswavli enis bgeriTi sistemisaTvis, 
morfologiuri da sintaqsuri wKobisaTvis, sitKvaTSedgenilobisa 
da sitKvawarmoebisaTvis, stilisaTvis. 
roca saliteraturo enaSi mocile movlenebi Cndeba da saki-
Txi mosawesrigebelia, enaTmecniers evaleba Tqvas: ras warmoadgens 
es mocile movlenebi, rogor gaCnda TiToeuli maTgani, ra kanonzo-
mierebas eqvemdebareba maTi ganviTareba... mxolod amis Semdeg SeiZ-
leba sworad gadaiyras sakiTxi: mocile movlenaTagan darCes erT-
erTi (anda orive, da TiToeuls mivuCinoT Tav-Tavisi adgili). 
erTi sitKviT, saliteraturo enis normaTa dadgenas win unda 
uswrebdes saTanado movlenebis enaTmecnieruli `diagnozi~. es `di-
agnozi~ sakmarisi ar aris, magram is sruliad aucilebelia: udiag-
nozod mkurnaloba alalbedze moqmedeba iqneboda. 
esayiroeba Tu ara mwerals im enis kanonzomierebaTa ga-
Tvaliswineba, romelzedac is Semoqmedebas eweva? uTuod esayiroe-
ba. ra Tqma unda, qarTuli zmnis sistemis anda qarTuli sitKvawar-
moebis kanonebis codna verc axal `vefxistKaosans~ daawerinebs po-
etsa da verc Tanamedrove `oTaraanT qvrivs~ SesZens qarTul pro-
zas; da, mainc: ostatma im iaraGis meqanizmi unda icodes, riTac is 
muSaobs (Zneli warmosadgenia, rusma mweralma rusuli enis grama-
tika ar icodes, anda frangma _ frangulisa). 
zedmetia imaze laparaki, rom mwerali unda flobdes xalxu-
ri Semoqmedebis saunJes, dialeqtebis leqsikas, mSobliuri mwerlo-
bis awmKosa da warsuls, sxva xalxTa literaturis saukeTeso nimu-
Sebs da kidev bevrs sxva rasme. ase warmogvidgenia Cven mwerlis 
aGyurviloba. vfiqrob, aq sadao araferi unda gvqondes. 
qarTvel enaTmecnierebs pretenzia ara hqoniaT saliteraturo 
enas Cvena vqmniTo. saliteraturo qarTuli enis Seqmna qarTveli 
mwerlebis didi da sapatio movaleoba iKo (da aris); qarTveli 
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enaTmecnieri ki qarTuli enis msaxuria xeiriani Tu uxeiro, magram 
erTguli msaxuri. sxvanairad, ramdenadac viciT, sakiTxi ar mdgara 
da arca dgas. 
amitom gakvirvebas iwvevs pativcemuli mwerlis sitKvebi: `zog 
SemTxvevaSi zogma Cvenma enaTmecnierma miitaca is prerogativebi, 
romelnic aGematebian kidevac enaTmecnierebis kompetencias da uf-
lebaso~ (`lit. gaz~, #28). raSi gamoixata es? ai Turme raSi: `ga-
regnulad Kovelive TiTqos kargad warimarTa. arsebobs normebis 
damdgeni komisiac, romelSiac Cvenma enaTmecnierebma iseTi pirebi 
SeiKvanes, vinc polemikiT arasodes awuxebda maT; miaCumaTes mtkiv-
neuli problemebi, romelTa  gamoc vdavobdiT. nuGar gavixsenebT 
`haes~ da `sanis~ sakiTxs, `den~ Tu `dnen~, `Kvavis~ Tu `hKvavis~. es 
polemika... gayianurda da uSedegod darCa~ (iqve). `Cvens redaqcieb-
Si udevT proeqti enis normebisa, romelic ZalaSi Sesulia dauka-
noneblad. am proeqtSi araviTari angariSi gauwies Cvens kanonier 
pretenziebs~ (iqve). 
amaze Semdegi unda iTqvas: 
proeqti enis normebisa, redaqciebSi rom udevT, damtkicebu-
lia ganaTlebis komisariatis mier (e. i. daukanoneblad araa Sesu-
li ZalaSi)1. 
amjamad, saliteraturo enis normebis sakiTxs xelmZGvanelobs 
saxelmwifo komisia, sadac enaTmecnierebTan erTad mwerlebi, mTar-
gmnelebi, redaqciaTa warmomadgenlebi monawileoben. enaTmecniere-
bis instituti amuSavebs sakiTxs da proeqts gansaxilvelad udgens 
am komisias. dadgenileba saxelmwifo komisias gamoaqvs (da ara enaT-
mecnierebs). 
pativcemul mwerals k. gamsaxurdias ar SeiZleba ar moxsende-
bodes, rom enaTmecnierebi ar wKveten im sakiTxs, Tu mwerlebidan 
vin unda Sediodes saliteraturo enis normaTa saxelmwifo komisi-
aSi. 
arc is aris swori, viTomc enTamecnierebs `mieCumaTebinos~ 
mtkivneuli sakiTxebi: `hae~, `sani~, `den~ Tu `dnen~, `Kvavis~ Tu 
`hKvavis~ (es ukanaskneli xom hae-sanis sakiTxSi Sedis, misi calke 
gamoKofa metia): `hae~ da `san~-is sakiTxi (hKvavis Tu Kvavis... Cans 
Tu sCans...) institutma daamuSava da gansaxilvelad warudgina sa-
literaturo enis normaTa saxelmwifo komisias. saxelmwifo komi-
                           
1 ix. saliteraturo qarTuli enis normebi. I, tfilisi, 1936 w. Tavfur-
celze warweraa: `damtkicebulia saq. s.s.r. ganaTlebis saxalxo komisariatis 
mier~. 
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sia, cxadia, ganixilavs proeqts da miiGebs dadgenilebas. hae-sanis 
sakiTxi, rogorc vxedavT, `miCumaTebuli~ ar aris. 
`den~ Tu `dnen~ (`aSenebden~ Tu `aSenebdnen~)... es sakiTxi aT 
welze metia, rac gadawKda dnen-is sasargeblod. sakiTxebis xelax-
la ganxilvisas winandeli gadawKvetileba ZalaSi darCa (imis ga-
TvaliswinebiT, rom saliteraturo qarTulis saKrden dialeqtebSi, 
qarTlursa da kaxurSi _ dnen aris gabatonebuli). 
aseTia faqtebi. es faqtebi ar iZlevian safuZvels im bralde-
baTaTvis, romlebic sadiskusio werilSi aqvs wamoKenebuli pativce-
mul mwerals. 
axla imis Sesaxeb, rom proeqtSi enaTmecnierebma angariSi ar 
gauwies avtoris `kanonier pretenziebs~. sadiskusio werilSi dasa-
xelebulia ramdenime sakiTxi: `Tbilisi~ Tu `tfilisi~... `logiku-
ri~ Tu `logiuri~... `Kvavis~ Tu `hKvavis~... `revolucia~ Tu `re-
volÁucia~, `komisia~ Tu `kommissia~... 
ra iwvevs davas? istoriulad tfilisi iwerebodao, naTqvamia 
sadiskusio werilSi; `raki tfiliss rusulad Тбилиси ewodeba, 
iTaTbires da daadgines `Tbilisi~ SemoeGoTo~ (`lit. gazeTi~, 
#28). pirveli debuleba sworia; igi sadao arasodes Kofila enaT-
mecnierTaTvis: Zvel qarTulSi gvaqvs gantfa (= gaTba), tfili     
(= Tbili), Sesabamisad _ tfilisi... es saKovelTaod cnobilia. mag-
ram `Tbilisi~ imitom ar SemouGiaT, rom rusulSi Тбилиси iKo. pi-
riqiT: rusulad Тбилиси imitom daiwera, rom qarTuli Tbilisi 
iKo amosavali (tfilisi rom KofiliKo amosavali, rusulad Тпи-
лиси _ anda Тфилиси daiwereboda). Tbilis-is marTlweris sakiTxi 
Jer kidev cxraasian wlebSi idga: zogi Tbilis-s uyerda mxars, zo-
gi _ Tfilis-s: es imisda mixedviT, `Tbil~-s miiCnevdnen sworad 
Tu _ `Tfil~-s; zogic istoriul formas icavda: tfilisi unda 
darCeso... da arc Tu usafuZvlod: qalaqis saxeli aJobebda darCe-
niliKo istoriuli dawerilobiT. es ar moxda. raki `Tbili~ iT-
qmis, `Tbilisi~ unda iKoso. enaTmecnierTa TaTbiri da dadgenileba 
aq arafer SuaSia. 
logikuri Tu logiuri? logikuri iseTive warmoebaa, ro-
goricaa `Zmuri~; Zma _ Zmuri, logika _ logikuri; mawarmoebelia  
-ur sufiqsi, sawarmoebel fuZes ekveceba bolokiduri a. maSasadame, 
`logikuri~ iseTive kanonieri warmoebaa, rogoric `Zmuri~. 
`logiuri~ rogorGa gaCnda? is gaaCina rusuli zedsarTavis 
mcdarad gaanalizebam: logiCeski-sitKvaSi -Ceski sufiqsad miiCnies, 
logi _ fuZed da mas -ur sufiqsi daurTes; miviGeT: logiur-i. 
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namdvilad ki es C rusulSi saxecvlili k aris da sawarmoebeli 
fuZis kuTvnilebas warmogvidgens (Sdr. человек _ человеческий). 
Kvavis Tu hKvavis? sadiskusio werilSi vkiTxulobT: hKvavis 
unda iKoso: `uxerxulia daswero `hKvavis qveKanas~ nacvlad `Kvavis 
qveKanao~. `cxadia, aKvavebuli qveKana sJobs Kvavis qveKanasao~... e. i. 
zmnaSi h unda daiweros (hKvavis), rom ar gamovides Kvavi-saxelis 
naTesaobiTi brunva. 
zmnis forma (`hKvavis~), romelsac icavs pativcemuli k. gamsa-
xurdia, anton kaTalikosis dakanonebulia. sabuTi, romliTac am 
formas icavs avtori, Jer kidev petre mirianaSvils aqvs wamoKenebu-
li. `gaxsovdeT _ werda gansvenebuli p. mirianaSvili, _ Tu saxel-
nacvali Zirebi vh, h da hs ar ixmareT, sadac sayiroa zmnaTa 
uGvlilebis dros, maSin formis gaukuGmarTebas mohyveba azris ga-
ukuGmarTebac. mag.: `hKvavis baGi, Kvavis bude...~ (p. mirianaSvili, ga-
xsovde wera-laparakis dros... Tbilisi, 1914, gv. 10-11). 
qarTuli enis buneba-kanonzomierebiT arc es formaa (`hKva-
vis~) gamarTlebuli da arc sabuTia gamosadegi amgvari sakiTxebis 
gadasawKvetad. 
Zvel qarTulSi hae-sanis xmareba garkveul wesebs emorCilebo-
da (es dadgenili aqvs a. SaniZes specialur gamokvlevaSi am prefiq-
sebis Sesaxeb): Zvel-qarTulSi SeuZlebeli iKo `hKuavis~, iKo erTad 
erTi forma `Kuavis~, u-hae-od (Tumca Kvav-s maSinac Kuav-i erqva da 
zmnisa da saxelis garegnuli damTxveva maSinac xdeboda). Zveli-qar-
Tulis es faqti uTuod moxsendeba pativcemul k. gamsaxurdias. 
sami stilis gasasxvaveblad anton kaTalikosma Seqmna xelovnu-
ri formebi: Tu zmnis fuZe TanxmovniT iwKeboda, Kvela zmnaSi 
daurTo h (anda hs); ase gaCnda: hbrwKinav, hbrwKinavs... vhKuavi, 
hKuavis... hsdeg, hsdga... vhsCan, hsCans... vhsTqua, hsTquas... da misT. 
(SemdegSi h amoiGes da am  formaTa meqanikurma gamartivebam mogvca 
umarTebulo formebi: sCans, sdgas, cxovrobs... aqve aGvniSnavT: 
normaTa proeqti, romelic saxelmwifo komisiaSia wardgenili,     
h-prefiqss moiTxovs iseT zmnebSi, rogoricaa:  mas igi _ hKavs, 
hqonda, hkidia, hparavs..., magram uarKofs h da s prefiqss erTpiri-
an zmnebSi: Kvavis, qris, quxs, cxovrobs, Cans, dgas...). `hKvavis~ arc 
qarTuli enis istoriiTaa gamarTlebuli da arc Tanamedrove qar-
Tuli dialeqtebis faqtebiT: is xelovnurad Seqmnilia. 
axla sabuTze. Kovel enaSi aris SemTxvevebi, rom sxvadasxva 
warmoSobisa da mniSvnelobis formebi erTmaneTs emTxveva. es omo-
formia. omoformebi Kvela enaSi gvaqvs: мой стакан  `Cemi yiqac~ aris 
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da `recxe yiqa~-c. aravis mosvlia azrad amis gamo мой-zmnisaTvis 
TavsarTi daerTo an bolosarTi... qarT. zmna: `gigzavniT~ SeiZleba 
niSnavdes: me Tqven gigzavniT, Cven Tqven gigzavniT, is Tqven gigzav-
niT (ukanasknel SemTxvevaSi winaT iwereboda: is Tqven gigzavnisT... 
am s-s ena Seelia saTanado SemTxvevebSi. iKo: ghKavsT, gaqvsT, hKavsT, 
aqvsT... axla iwereba: gyavT, gaqvT, hyavT...). rogor SevcvaloT es 
`gigzavniT~, rom sami gansxvavebuli mniSvneloba zmnaSi aisaxos? 
amis sakiTxi aravis dausvams. 
axla `Kvavis~ zmna aviGoT. vTqvaT, `hKvavis~ davwereT da xe-
lovnurad ganvasxvaveT omoformebi. aKvavda, aaKvava, aKvavebuli... xom 
mainc darCa? fuZeSi Kvav-mainc  ver  movacileT. xom ver vitKviT 
da ver davwerT ahKvavda, ahaKvava, ahKvavebulao?! (anton kaTalikoss 
ar eucxoeboda hae mimGeobaSi: hrTuli-o werda, magram ahaKvava ma-
sac ar SeuTxzavs). daskvna: sakiTxis dasma, hKvavis formis dasabu-
Teba umarTebuloa. 
hae da sanis xmareba rTul wesebs eqvemdebareboda Zvel qar-
TulSi. saukuneTa manZilze hae da sanis sakiTxs sirTule Tu moema-
ta, Torem ar mohklebia. es sakiTxi Kvelaze rTuli sakiTxia mosa-
wesrigebel sakiTxTa Soris. zedmeti ar iqneboda calke gagvexila 
gazeTis furclebze Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis es 
rTuli da aqtualuri sakiTxi. oGond sakiTxis Sesaxeb msJelobisas 
enis kanonzomiereba ar unda ugulebelvKoT. 
revolucia Tu revolÁucia? komisia Tu kommissia? sadisku-
sio werili am sakiTxebsac mwvaved svams. saliteraturo qarTul 
enaSi ukve gadawKvtilia sakiTxi `revolucia~ da msgavsi ucxo 
sitKvebis marTlwerisa. rac Seexeba ormag Tanxmovnebs ucxo 
sitKvebSi (komisia Tu kommissia), es sakiTxi arc mdgara gasarkvev 
sakiTxTa Soris. 
iqneb sayiroa gadaisinJos pirveli sakiTxi da daisvas meore? 
ara gvgonia da ai ratom. 
qarTul saliteraturo enaSi mravlad Semodis revolucia, 
evolucia, komisia, presa, telefoni, telegrafi da sxva internaci-
onaluri xmarebis sitKva. es savsebiT bunebrivi procesia2. saqme 
                           
2 k. gamsaxurdia am sakiTxTan dakavSirebiT ekamaTeba imaT, vinc Kvela ucxo 
sitKvas Targmnis, amas crupatriotizmis gamovlinebad Tvlis (da samar-
Tlianadac). rogorc magaliTi mohKavs: germanelebma `telefoni~ Targmneso. es 
Kvelaferi sworia da udao. magram gana CvenSi enaTmecnierebi rodisme 
moiTxovdnen: telefoni (da msgavsi sitKvebi) vTargmnoTo? maS rad dasyirda 
avtors es eqskursi `crupatriotizmis~ Sesaxeb? germanelebma rom `telefoni~ 
Targmnon, amisTvis gana pasuxi qarTvel enaTmecnierebs moeTxovebaT? 
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imas exeba, Tu rogor daiweros qarTulad es sitKvebi. 
aso Á hqonda qarTuls, is ukanonod iKo qarTuli anbanidan 
gandevnili, isev SemoviGoT da revolucia-tipis sitKvebSi vixmaro-
To, moiTxovs pativcemuli mwerali. amaze Semdegi unda iTqvas. Tu 
Á sayiroa kvlav SemoviGoT qarTul anbanSi, is unda gamoviKenoT 
qarTuli sitKvebis dasawerad. magram qarTuli sitKvebis dasawerad 
Á sayiro ar aris: ilia yavyavaZem swored imitom amoiGo es aso an-
banidan, rom qarTuli sitKvebis gadmosacemad igi sayiro ar iKo 
(saliterturo enaSi). ucxo sitKvebis gadmosacemad ki salitera-
turo enas anbanSi axali asoebi ar Semoaqvs. Tavisi anbanis saSua-
lebiT gadmogvcems sxva enis bgerebs. germanuls ara aqvs j, fran-
guls _ C, rusuls _ h, w, y, K... jukovski germanulad Sukovski 
gamodis (Schukowsky), frangulad Caplini tSaplinad daiwereba... 
germanuli gvari humboldti, frang. hugo rusulad iwereba (da iT-
qmis) gumboldtad da giugo-d... wivwivaZe, wulukiZe, yavyavaZe, yK-
onia rusulad civcivadze, culuqidze, CavCavadze, Cqonia gamodis... 
`revolucia~ gacilebiT ufro zustad gadmogvcems rusul 
революция-s, vinem  zemoxsenebuli gvarebia gadmocemuli laTinuri 
(franguli, germanuli), rusuli anbanis saSualebiT. aravis ufiq-
ria amis gamo laTinur (germanul, frangul), rusul anbanSi cvli-
leba Seetana. 
Tu Á asos SemoGeba gvinda davasabuToT, es sabuTi salite-
raturo qarTuli enis sayiroebaSi unda daiZebnos. nasesxebi 
sitKvebis gadmocema ki sabuTad ar gamogvadgeba. 
qarTulSi gvaqvs f (wKvilbagismieri bgera), magram ara gvaqvs 
laT. f, rus. ф, berZ. φ3 (kbilbagismieri bgera). anton: kaTalikosma 
scada damatebiTi niSani SemoeGo (†). antoni da misi skola werda: 
†iloso†ia, †izika, †ilipe, qriste†ore... da mainc qarTul anban-
Si † ver damkvidrda: qarTuli sitKvebis dasawerad ar iKo sayiro 
da imitom. 
komisia Tu kommissia? qarTuli or Tanxmovans iguebso, vki-
TxulobT sadiskusio werilSi; magaliTad moKvanilia Zveli qarTu-
lis `daawvinna (aqlemni)~. aseTi ori Tanxmovani axal qarTulSic 
blomad gvxvdeba: omma, aqlemma, gemma... kosmoss, qaoss, istorikoss. 
aq Kvelgan erTi Tanxmovani formants ekuTvnis, fuZeSi gvrCeba er-
Ti... erTad ori Tanxmovani qarTul fuZeSi ar dasturdeba. egeve 
iTqmis xmovnebis TavmoKraze sitKvebSi: Sinaarsi, saaqao, dedaazri... 
                           
3 saTanado niSani somxur anbansac moepoveba. 
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aq an rTuli fuZe gvaqvs (Sina-arsi, deda-azri), anda nawarmoebi 
(sa-aqa-o)... saaTi or a-s Seicavs da arabulidan SeTvisebul sitKvas 
warmoadgens. 
ratom ar gvaqvs ori Tanxmovani daculi nasesxeb sitKvebSi? 
imitom, rom qarTul enas sakuTar qarTul Zireul masalaSi ori 
Tanxmovani ar moudis. esaa qarTuli fonetikuri sistemis kanoni. 
am kanons uqvemdebarebs ena nasesxeb sitKvebs; ase iqceva Koveli ena: 
sxva enis masalas Tavis sistemaSi moaqcevs da miT isisxlxorcebs, 
iTvisebs, ucxos Seiguebs. 
ori Tanxmovnidan erTis datoveba kanonzomieri procesia iseve, 
rogorc kanonzomieria -i daboloebis darTva nasesxeb saxelebSi, ro-
melTac bolokidurad Tanxmovani moudis; qarTulad vambobT: redaq-
tor-i, koreqtor-i, avtomat-i, traqtor-i, transport-i, komitet-i... 
ratom erTvis aq -i? arc im enebSi, sadac es sitKvebi Seiqmna, 
arc im enaSi, saidanac qarTulma isini SeiTvisa, boloSi -i am 
sitKvebs arc hqoniaT da arca aqvT. maS, ra uflebiT vurTavT qar-
TulSi i-s? ratom ar vwerT: redaqtor ambobs... traqtor gugu-
nebs... komitet adgens?... 
redaqtor-i imitom iTqmis, rom i gvaqvs qarTul sitKvebSi: 
mweral-i, mgzavr-i, kar-i, saxl-i, qar-i: maSasadame, ucxo sitKva qa-
rTulad aris gaformebuli, igi qarTuli morfologiis kanonzomi-
erebas misdevs, roca i xmovania darTuli. aseve: ucxo sitKva qar-
Tuli fonetikis kanonzomierebas eqvemdebareba, roca ori Tanxmov-
nidan erTs tovebs da `kommissia~, `grammatika~, `pressa~-s nacvlad 
`komisia~, `gramatika~, `presa~-s wers da gamoTqvams. 
`Tanamedrove msoflios Kvela kulturuli ena upiratesad in-
glisuri, rusuli, germanuli, franguli ormagi TanxmovniT wers 
massas, rassas, pressas, grammatikas, kommisiasao~ _ wers pativcemu-
li k. gamsaxurdia da kiTxvas svams: `Cven rad gvesayiroeba gankerZo-
eba am SemTxvevaSi~-o? 
rogorc davinaxeT, gankerZoeba aq arafers SuaSia4: es enis ka-
nonzomierebis gamovlinebaa. 
isic unda iTqvas, rom `gankerZoebaSi~ bralis dadeba mecnie-
ruli sabuTianobis magivrobas ver gaswevs (saerTod, araa sarwmuno 
im debulebis mecnieruli siswore, romelsac aseTi `sabuTebis~  
waSveleba esayiroeba). 
                           
4 rusulSic dgas sakiTxi, Tu ra daiweros: группа Tu група, оппонент  Tu 
опонент, труппа Tu  трупа (ix. Вопросник по нормативной грамматике русского языка _ 
Изд. Акад. Наук СССР, 1940, gv. 9). 
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pativcemuli k. gamsaxurdia wers: inglisuri, rusuli, germa-
nuli, franguli ori TanxmovniT wers sitKvebs: `rassa, kommis-      
siao~...es, albaT, kalmis cTomilebaa: rusulad komisia-Si ori m ar 
iwereba (комиссия). rac Seexeba rasa-s, masSi ori s iwereba germa-
nulSi, magram arc rusulSi, arc frangulSi, arc inglisurSi `ra-
sa~ or s-s ar Seicavs (раса, fr. race, ingl. race ). 
pativcemulma avtorma erT sitKvaSic Cagviwera ori Tanxmova-
ni. esaa: kommedia _ kommiuri. am sitKvaSi ori m arc rusulma icis, 
arc germanulma, arc frangulma, arc inglisurma da arc berZnul-
ma, saidanac es sitKva modis (ori m am sitKvas italiurSi aqvs). 
 
* * * 
qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis Taobaze pativcemuli 
k. gamsaxurdia rig SeniSvnebs gvawvdis: `arc qarTul mwerlobas, 
arc Cvens lingvistebs Jer-JerobiT aGnusxuli ara aqvT qarTuli 
sitKvis  ulevi saunJeni, romelTac Seicaven qarTl-kaxuri, fSauri, 
xevsuruli, gudamaKruli da moxeuri dialeqtebio~, _ SeniSnavs 
mwerali. samarTliani SeniSvna gaxlavT. Cvenis mxriT davsZenT: Se-
uswavlelia rayuli, imeruli, guruli da ayaruli. ver vitKviT, 
muSaoba ar warmoebdes, magram arc erTi qarTuli dialeqtis leq-
sika saTanadod Seswavlili Jer kidev ar aris; am saqmis movla 
enaTmecnierTa movaleobaa, pirvel Kovlisa. mere: arc erTi qar-
Tveli mwerlis _ TviT rusTavelis, ilias, akakis, vajas _ leqsiko-
ni ar mogvepoveba. aseT pirobebSi, cxadia, ra siZneleebic Cndeba 
ganmartebiTi leqsikonis SemdgenelTa winaSe. pativcemuli k. gamsa-
xurdias SeniSvnebi am siZneleebs angariSs uwevs da me, rogorc 
leqsikonis redaqtors, madlobis meti ara meTqmis ra amisaTvis. 
leqsikonis Taobaze gakeTebuli SeniSvnebidan zogi exeba mTa-
vari redaqciis winasitKvaobas anda Cems Sesaval werils, zogic _ 
sakuTriv leqsikonis teqsts. 
qarTulis istoriuli urTierToba xeTurTan da sumerulTan 
lingvistur hipoTezebs ar gascilebia da ase kategoriulad am enaTa 
naTesaobaze laparaki winasitKvaobaSi uadgiloao, SegvniSnavs pativcem-
uli avtori. sumerulTan urTierTobaze mTavari redaqciis winasitKva-
obaSi araferia Tqmuli. xeTurTan (e. w. protoxeTurTan) urTierToba, 
marTalia, hipoTezas warmoadgens, magram iseT hipoTezas, romelsac 
uKoKmanod mxars uyeren rusi da ucxoeli orientalistebi. Cven navara-
udevi gvqonda Sesaval werilSi dawvrilebiT mimogvexila specialistTa 
azri am sakiTxze, maSin ufro damaJerebeli iqneboda am sakiTxze Tqmu-
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li. es ar moxerxda, da mTavari redaqciis winasitKvaobaSi moeqca metad 
sqematuri msJeloba am sakiTxze. qarTulis (da saerTod iberiul-kavka-
siur enaTa) xeTuri (protoxeTuri) wris enebTan naTesauri urTier-
Tobis sakiTxs mecnierebaSi amjamad metad aqtualurad Tvlian; es sagan-
gebod aGiniSna am sakiTxze diskusiis dros rusul jurnalSi `voprosi 
iazikoznania~ (1956 w. #1). 
Sesavali werilis avtorma metad sqematurad ganixila is 
`vrceli da uaGresad saintereso gza, romelic gaiara qarTulma 
saliteraturo enam iakob curtavelidan moaqamomdeo~. Sesavali we-
rilis mizani ar Kofila qarTuli saliteraturo enis ganviTare-
ba mimoexila; Sesavali werili exeba mxolod axal qarTuls, masTan 
mxolod erT sakiTxs: rogor warmoiqmna axali saliteraturo 
qarTuli ena; saTauric amas ambobs: `axali saliteraturo qarTu-
li enis warmoqmnisaTvis~. Zvel qarTuls (V-XI s.s.), mis ganviTarebas 
amitom saerTod arc SevxebivarT. 
anton kaTalikosisa da misi skolis gavlenas metad didi adgi-
li eTmobao, didi mniSvneloba eniyebao. samwuxarod, antonis grama-
tikulma skolam didi gavlena iqonia qarTuli saliteraturo enis 
ganviTarebaze, anton kaTalikosis normebis gadmonaSTebi dGesac   
igrZnoba zogJer da arTulebs saliteraturo enis normebis damu-
Savebis sakiTxs. amaze aq dawvrilebiT ver SevCerdebiT. 
axla SeniSvnebi leqsikonis teqstis Sesaxeb. 
ganmartebiT leqsikonSi mTavaria, rogor aris sitKva ganmar-
tebuli, ramdenad swori da srulia ganmarteba. am mxriv SeniSvnebi 
pativcemul mwerals ar moucia (SeeZlo ki moeca). SeniSvnebSi mTa-
vari adgili sailustracio gamoTqmebs eTmoba, da es bunebrivic 
aris: am gamoTqmebis gareSe sitKvis mniSvnelobis ganmarteba ganKene-
buli sqema gamovidoda, arafris mTqmeli da xSirad aradamaJerebe-
lic. pativcemuli mwerali SeniSnavs: `sasixaruloa, rom oTxive 
tomSi uxvad citirebulia SoTas, sabas, guramiSvilis, ilias, vajas, 
akakis, zogierTi Tanamedrove mwerlis Semoqmedebidan amokrebili 
sitKvieri saunJe. samwuxarod, am masalis gverdiT moKvanilia uniyo 
mwerlebis, xanac niyierTa ugergilo, uilaJo Tqmebi, arafris 
mTqmeli frazebi, romelTac arc literaturuli ieri gadahkravT, 
arc xalxuri da saerTod savsebiT uadgilod arian CaCxiruli Cveni 
klasikosebis nawerebidan amoGebul citatebs Soris~-o (`lit. 
gaz.~, #28)... `ra xviToa `simwriT kbilebs akrayunebda~ (iqve). 
sailustracio gamoTqmebis SerCevas redaqcia gansakuTrebul 
KuradGebas aqcevs. idealuri iqneboda Kvela sitKvisTvis andazebi 
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da aforizmebi dagverTo sailustraciod, magram amdeni andaza da 
aforizmi, cnobilia, rom arc erT enaSi ar moipoveba. amitom Kove-
li enis ganmartebiTs leqsikonSi sailustraciod mohKavT ubralo, 
am enisTvis Cveulebrivi da ara uCveulo, stilizebuli gamoTqmebi. 
aviGoT, magaliTad: bak-i: babuca naxiridan momaval Zroxas miegeba, 
xbo Camoacila da bakSi daamwKvdia (n. lom.). saxlebisave gverdiT 
gakeTebuli aqvT boslebi da bakebi (i. gogeb.)... barg-i: CavalageT 
bargi ors uzarmazar skivrSi (a. cagar.). makrine wasasvlelad emza-
deboda, bargs alagebda (ek. gab.).... `simwriT kbilebs akrayunebda~ 
aseT sailustracio gamoTqmaTa rigs ekuTvnis da am gamoTqmas, ro-
gorc bunebrivs, qarTul gamoTqmas, wuni ar daedeba. 
sxva gamoTqmebze aq ver SevCerdebiT: Kvelas avtori hKavs da 
maT redaqcia stils ver gausworebda, sitKvas ver Seucvlida (gaus-
worebeli darCenila: `aswrobda~, `ver aswrobda akrebas~. unda ga-
sworebuliKo. aseTi xasiaTis Sesworeba redaqcias Seaqvs xolme)5. 
Cven amiT ar gvinda vTqvaT, TiTqos ukeTesi sailustracio ga-
moTqmebis SerCeva sasurveli (da sayiro) ar iKos. Kovelgvar SeniS-
vnas, rac am mxriv dagvexmareba, madlobiT miviGebT. 
sailustracio gamoTqmebTan dakavSirebiT sadiskusio werili 
aseT SeniSvnasac gvawvdis: `sul ar iKo sayiro calkeul frazaTa, 
gamoTqmaTa avtorebis saxelis da gvaris, Tundac Sekvecilad xsene-
bao~ (`lit. gaz.~, #28). 
citata moiKvano da avtori ar uCveno, ar SeiZleba: mkiTxvel-
ma unda icodes, vis ekuTvnis gamonaTqvami. es sxva enaTa ganmarte-
biT leqsikonebSic miGebuli wesia (ix.  magal., rusuli enis oTx-
tomiani ganmartebiTi leqsikoni uSakovis redaqciiT, rusuli enis 
akademiuri leqsikoni, romelic axla gamodis...). ar ivargebda qar-
Tul ganmartebiT leqsikonSi es wesi ar dagvecva. Cveni leqsikonis 
nakli is ki ar aris, rom sailustracio gamoTqmasTan mis avtorze 
mivuTiTeT, aramed is, rom ver vuCveneT, ra nawarmoebidan aris ga-
moTqma amoGebuli. rusuli `14-tomiani akademiuri leqsikoni na-
warmoebis saxelsac aGniSnavs da Tavsac, sadac gamoTqma aris naxma-
ri (piesa Tua, ra moqmedeba da ra gamosvlaa; griboedovi, `vai ykui-
sagan~, moqm. IV, gamos. II). dokumentacias es moeTxoveba. samwuxarod, 
rvatomeulSi es SeuZlebeli aGmoCnda. 
sailustracio gamoTqmebi bevriao, SegvniSnavs pativcemuli 
mwerali. aqac nakli gvaqvs, oGond sxvagvari: dokumentacia meti un-
                           
5 leqsikonze muSaobis rig sakiTxebs Cven calke davubrundebiT 
(vfiqrobT, pirvel Kovlisa, amaze qarTvel mwerlebs movaxsenoT). 
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da gvqonoda. leqsikonma unda gvaCvenos, esa Tu is sitKva romel 
mwerals uxmaria da rogor. qarTuli leqsika Seuswavlelia. Cven 
bevri ram ar viciT. Koveli mwerlis leqsika-frazeologia calke 
Sesaswavlia (samwuxarod, rogorc zemoTac iTqva, arc erTisa Se-
swavlili ar aris). Cveni leqsikoni rvatomeulia (am farglebs ver 
gavscdebiT). amitomac sailustracio gamoTqmebi im odenobiT ver 
Segvaqvs, rogoric sayiroa. 
`Zveli qarTulis etimologiuri fondi araa warmodgenilio~. 
Zveli qarTulis sitKvaTa udidesi nawili axal qarTulSic ixmare-
ba, zogJer imave mniSvnelobiT, zogJer _ mniSvnelobis cvliT. rac 
axal qarTulSi ixmareba, Kvelaferi Sedis leqsikonSi. rac mxolod 
Zveli qarTulis kuTvnilebas warmoadgenda (fiCui, zueri, inaƒi... 
da misT.), cxadia, ver Sevidoda: Cveni leqsikoni axali qarTulisaa 
(Zveli qarTulis leqsikonis, qarTuli enis istoriuli leqsikonis 
Sedgena metad sayiro saqmea, magram calke amocanas warmoadgens). 
erTi SeniSvnac leqsikonSi damowmebul avtorTa raodenobas 
Seexeba: `leqsikonSi citirebul avtorTa sias rom Tvali gadavav-
loT, gegonebaT, dandobilad auGiaT mweralTa kavSiris an lit-
fondis wevrTa sia da ganukiTxavaT amouweriaT maT nawerebidan Ti-
To-orola fraza an abzaci... aqve miumatebiaT TiTqmis Koveli mwe-
rali axlo warsulisa. erTi sitKviT aq uamravi avtoria citirebu-
li. cxadia, amdeni mwerali saqarTvelos ara hKolia iakob xucesis 
epoqidan Cvens dromdis. aq albaT uxelmZGvaneliaT `aravis ewKi-
nos~-is politikiT. am politikas Kovelgvari saqmianobis dros udi-
desi ziani moaqvs Cveni kulturisaTviso~ (`lit. gaz.~, #28). 
litfondis sia redaqcias ara hqonia. Cvens gankargulebaSi 
iKo mxatvruli produqcia: leqsebi da moTxrobebi, poemebi da ro-
manebi... aqedan viGebdiT sitKvebsa da sailustracio gamoTqmebs. 
zogi ufro dids daxmarebas gviwevda, zogic _ mcires. magram es 
mcirec sasargeblo iKo (da madlobiT mosaxsenebelia): Cven xom qar-
Tuli enis leqsikonis Sedgena gvevaleboda da ara, vTqvaT, qarTve-
li klasikosebis leqsikonisa. ilia, akaki, vaja maqsimalurad aris 
damowmebuli, magram amiT xom ver SemovifarglebodiT. 
ra ufleba hqonda redaqcias wertili aq daesva da qarTuli 
enis leqsikonSi ar daemowmebina al. Kazbegi, dav. kldiaSvili,     
n. lomouri, sof. mgalobliSvili, ek. gabaSvili, n. lorTqifaniZe, 
ios. daviTaSvili... da sxva uangaro moyirnaxule qarTuli mwerlo-
bisa da enisa (Tanamedrove moGvaweebze aras vambobT). `aravis ewKi-
nos~ _ aq araferi mosatania. 
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aseTi wesi Cven ar SemogviGia pirvelad; sxva enaTa ganmartebi-
Ti leqsikonebic aseve iqcevian (uSakovis oTxtomeulSi 150-mde mwe-
ralia dasaxelebuli da ara mxolod puSkini, lermontovi,        
l. tolstoi, m. gorki da vl. maikovski... maT gverdiT baratinski, 
polejaevi, odoevski, pomialovski, apuxtini da amave mniSvnelobis 
sxva avtorebia dasaxelebuli)... 
qarTvel mkiTxvels (maT Soris qarTvel enaTmecniersac) axarebs 
Koveli axali moTxroba, axali leqsi, Tu masSi cocxali saxe gaiel-
vebs, niyis naperwkali SeiniSneba. Koveli aseTi moTxroba Tu leqsi 
sasicocxlo Zalas matebs qarTul sitKvas, SenaZenia qarTuli enisa. 
ver gagvigia, rad unda awuxebdes cnobil qarTvel mwerals   
k. gamsaxurdias, Tu qarTul leqsikonSi SesaZlebeli aGmoCnda 
asormocze meti qarTveli mwerali, mTarmgneli, mwignobari dagve-
mowmebina (maT Soris ramdenime aTeuli _ Cveni Tanamedrove)6. `am-
deni mwerali saqarTvelos ara hKolia iakob xucesis epoqidan Cvens 
dromdisao~. uxerxulad xom ar aris es naTqvami? 
* * * 
oriode sitKva saliteraturo qarTulis zogad sakiTxebze. 
1. vaja da dialeqtizmebi. `dabeJiTebiT SeiZleba imis varau-
di, vajas rusTaveli da sxva Cveni klasikosebi rom win ar gada-
Gobebodnen, igi fSav-xevsurul dialeqts moaxvevda qarTul enas 
Tavsao~, _ wers pativcemuli mwerali. 
ar viciT, rogor gadaeGobnen vajas klasikosebi da raSi gamoi-
xata es (poemebsa da leqsebSi vajas aki veravin gadaeGoba). is ki faq-
tia, rom vajas prozaSi dialeqtizmebi ufro iSviaTia, vinem ilias-
Tan. leqsebsa da poemebSi gamoereva fSauri Taviseburebebi, magram 
vajas didebul poezias es iseve ar ukargavs brwKinvalebas, rogorc 
`vefxistKaosans~ dialeqturi `aqanamdis~, `daiyiravs~ da misT. 
leqsikonze muSaobisas gamoirkva, rom qarTuli leqsikis sim-
didris mxriv vaja ilia da akakize win Tu dgas, Torem ar CamorCeba. 
vajas ena qarTuli sitKvis oqros saganZurs ekuTvnis. vaja 
iliasa da akakis gverdiT dgas da idgeba (grigol orbeliani ki 
sxva zomis varskvlavia). 
2. ilia da radikalizmi enis sakiTxebSi. siyabukis periodSi 
ilias meqanikurad gadmohqonda zogJer enis sakiTxebSi politikuri 
radikalobis ideebio... radikaluri politikuri ideebis meqaniku-
                           
6 pirvel tomSi avtorTa siaSi gvaklia zogi axalgazrda poeti, romlebic 
Semdegs tomebSia damowmebuli (amaze VIII tomSi iTqmis). 
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rad gadmotana enis sakiTxebSi didad sazianoa~-o, _ wers pativce- 
muli k. gamsaxurdia. mere da raSi gamoixata es? Turme qarTuli 
anbanis gamartivebaSi: `xelovnuri gamartivebis tendenciam gamoiw-
via oTxi asos qarTuli alfabetidan gaZevebacao~. 
ilias politikuri radikalizmi enis sakiTxebSi meqanikurad 
ar gadmoutania, ilias xelovnurad ar gaumartivebia qarTuli anba-
ni. man is asoebi miiCnia metad, rasac calke bgeris gadmocema ar 
ekisreboda saliteraturo qarTulSi (À, Á, „, ‚, ƒ, †), maSasadame, 
iseTi asoebi, romelTa sworad xmareba yirda. am asoTa amoGeba ise-
ve aucilebeli iKo qarTuli anbanisaTvis, rogorc ѣ da Ө asoebisa 
rusul anbanSi. 
arc is Kofila nebismieri, rom iliam `Zveli qarTuli into-
naciebi~ moacila axal saliteraturo qarTuls da xalxuri 
metKvelebis saimedo burJze daamKara saliteraturo qarTulis aw-
mKo da momavali. iliam amiT gaamrTela saliteraturo enis gza, ga-
mrudebuli sami stilis TeoriiT. iliam amiT didi saxalxo saqme 
gaakeTa. am sakiTxis gadasinJvisTvis safuZveli ar arsebobs. 
3. mecxramete saukunis mwerlebi da Tanamedroveoba. `arc 
isaa marTebuli, Tanamedrove qarTul mwerlobas vinmem miuTiTos 
XIX saukunis mwerlebis gziT iareTo... ubedureba iqneboda, qarTul 
enas amis Semdeg win ar gadaedga nabiJio~, ambobs mwerali. 
ra Tqma unda, XIX saukunis Semdeg qarTuli enis leqsika ga-
mdidrda, gramatikuli wKoba bevri mxriv dazustda da daixvewa. 
Cveni mwerlobis sapatio valia am qarTul enaze Seqmnan iseTi 
nawarmoebebi, rogoric iKo Tavis droisaTvis `oTaraanT qvrivi~, 
`baSi-aCuki~, `baxtrioni~... XIX saukunis qarTuli klasikuri mwer-
loba da am mwerlobis didi mniSvnelobis aGiareba maT iseve ar 
dauSlis xels, rogorc ar uSlis m. Soloxovs l. toltois ukvda-
vi `omi da zavi~, anda n. tixonovs a. puSkinis `evgeni onegini~. 
XIX saukunis mwerlobis did memkvidreobas, saukeTeso tradi-
ciebs ki ar unda davupirispirdeT, aramed davemKaroT, davemKaroT 
madlierni da wavideT win qarTuli literaturis axal gamarJveba-
Ta mosapoveblad. es iqneba qarTuli enis gamarJvebac, qarTuli 
kulturis gamarJvebac, _ es iqneba qarTveli xalxis gamarJveba. 
 
`literaturuli gazeTi~, #229, 
                       1956, 3 agvisto, gv. 2-4. 
  
Cemi survili 
 
gazeTi `komunisti~ sabyoTa socialisturi kulturisaTvis me-
brZoli organoa. qarTuli gazeTi dGes saqarTvelos Kovel raion-
Si gamodis. `komunisti~ mTel respublikas emsaxureba, ramdenime 
aTeul aTas calad ibeydeba. 
aTeul aTas calad qarTuli gazeTis gamosvla mxolod socia-
listur saqarTveloSi gaxda SesaZlebeli. es didi saqmea. aseT ga-
zeTs SeuZlia mniSvnelovani roli Seasrulos erTiani saxalxo sa-
literaturo qarTulis farTo masebSi damkvidrebis saqmeSi. 
rogor uZGveba am saqmes `komunisti~? 
gazeTis masala mravalferovania: sagareo da saSinao politi-
ka, soflis meurneoba da mrewveloba, teqnika da mecniereba, Teatri 
da kino, axali mSenebloba da axali manqana, da vin moTvlis, kidev 
ramdeni ram aris, ris Sesaxebac esaubreba gazeTi KoveldGiurad 
Tavis mkiTxvelebs. 
gazeTis leqsikac Sesabamisad mravalferovania. leqsika dGemu-
dam mdidrdeba. enaSi axali sitKvebi da gamoTqmebi Semodis. ara 
erT axal sitKvasa da gamoTqmas SeuZGva gazeTi `komunisti~ sali-
teraturo qarTulSi da danerga mkiTxvelTa farTo masebSi xSiri 
sistematuri xmarebis Sedegad. 
marTlweris normaTa gatarebis mxrivac gazeT `komunistis~ 
Gvawli dasafasebelia. 
magram gazeTis ena rom kargi iKos, amisaTvis arc axali 
sitKvis SemoGeba kmara da arc marTlweris normaTa dacva. es Kve-
laferi aucilebelia, magram sakmarisi rodia. mTavaria, saTanadod 
gamoviKenoT qarTuli enis SesaZleblobani saTqmeli Sinaarsis 
gadmosacemad, _ mTavaria stili. 
aq ki `komunists~ Jer kidev bevri ram aqvs gasakeTebeli. `ko-
munistis~ werilebi mZime wignurad jGers. 
gvetKvian: naTargmni masala gvaqvs da is amZimebs stilsao. es 
mTlad ase ar aris. rasakvirvelia, Targmnil teqsts, Znelia, ar da-
etKos Targmniloba. magram ratom  unda Camohgavdes Targmans ori-
ginaluri werilebi, kerZod, werilebi adgilobrivi cxovrebis Sesa-
saliteraturo enis normalizaciis sakiTxebi 
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xeb. qarxnis muSaoba, gamocdileba umaGles saswavleblebSi, yaobe-
bis amoSroba, axali arxis gaKvana, sofelSi elsadguris amuSaveba, 
sasamarTlo qronika _  Cveulebriv xom Targmani ar aris?! ratom 
ar SeiZleba amis Sesaxeb mkiTxvels movuTxroT sadad, cocxlad,   
upretenziod?! 
korespondencia rom korespondenciaa, isic _ Cvens `komunist-
Si~ _ uTuod grZeli unda gamovides (ori-sami sveti da metic!), 
ratomGac vrceli SesavliT unda daiwKos, mere ki... gaismis rito-
rikuli formula: `avametKveloT faqtebi!~ Sedegi: uxaliso, gayia-
nurebuli Txroba. `ametKvelebul faqtebamde~ zogJer SeiZleba 
verc miatanos mkiTxvelma. mokle sxartuli Txroba met masalas mo-
gvaTavsebinebs gazeTis furclebze, gazeTi ufro Sinaarsiani da sa-
intereso gamogviva. 
enis sakiTxi kulturis sakiTxic aris. qarTuli literaturis 
klasikosebis _ ilia yavyavaZis, akaki wereTlis, vaja-fSavelas (pro-
zis) ena iKo yeSmaritad xalxuri: ZarGviani da Zlieri, daxvewili 
da msubuqi. qarTuli sabyoTa mwerloba agrZelebs qarTuli lite-
raturis klasikosebis saukeTeso tradiciebs. 
vusurvebT `komunists~ ukeTesad gamoiKenos qarTuli salite-
raturo enis mdidari stilisturi SesaZleblobani. 
 
 
gaz. `komunisti~, 1953, 5 maisi, gv. 3 
      
 
 
 
 
Tqma marTlisa... 
 
(gaz. `komunistis~ daarsebis 60 
wlisTavTan dakavSirebiT) 
rubrika: milocva da survilebi 
 
qarTuli presis flagmans `komunists~ 60 wels vulocavT. 
qarTul gazeTs imdeni mkiTxveli araodes hKolia, ramdenic 
dGesa hKavs, _ mkiTxveli, saqmiT dainteresebuli da momTxovni. 
pirveli, rasac mkiTxveli moelis gazeTebisagan, es aris Tqma 
marTlisa samarTlisa (amis magivrobas veraferi gaswevs), _ ise 
Tqma, rom originaluri statia naTargmns ara hgavdes. ar arsebobs 
saliteraturo ena, rom kalkiani gamoTqma ar gamoerios, magram 
rac qarTulad iTqmis, iq kalki uadgiloa. 
gamocdili muSakebi qarTul presas winaTac hKolia, axlac ar 
aklia. oGond mondomeba iKos. 
vusurvoT `komunistis~ saredaqcio koleqtivs warmateba mis 
pasuxsagebsa da mousvenar muSaobaSi! 
 
 
gaz. `komunisti~, 1982, 23 ianvari, gv. 3 
      
 
 
 
 
raionuli gazeTi saliteraturo  
enis sadaraJoze 
 
gazeT `avangardis~ ena sxva raionuli gazeTebisas odnavadac 
ar Camouvardeba. es SeiZleba gadauyarbebliv iTqvas (da ara imi-
tom, rom aqao-da, saiubileo TariGia da mxolod kargis Tqma 
gvmarTebs iubilar gazeTzeo). 
Cans: redaqcia seriozulad ekideba enis siwmindis sakiTxs. es 
cxadad etKoba masalas, romelic adgilobrivs cxovrebas exeba da 
romlisTvisac mxolod redaqcias ekisreba pasuxismgebloba. 
sakuTriv marTlweris wesebi kargad aris daculi. TiTo-oro-
la Secodeba aqac SeiniSneba: Cvens mier (unda iKos: Cven mier... 
`Cvens mier~, `Tqvens mier~, samwuxarod, ara mxolod `avangardSi~ 
Segvxvdeba _ `mis mier~-is mimsgavsebiT). 
`aGniSnul da sxva amxanagebma~ _ aJobebda: `aGniSnulma da 
sxva amxanagebma~, anda: `rogorc aGniSnulma, ise sxva amxanagebma~... 
(maincdamainc bolomokvecili `aGniSnul~ ufro advili asatania, 
vinem araliteraturuli: didi wvimam, didi wvimas... didi miGweva-
Ta... es marTlweris uxeSi darGvevaa; mas sust mowafeTa nawerebSi 
xSirad SexvdebiT; `avangardSi~ aseTi ram TiTqos ar SegviniSnavs, 
_ da mainc amaze Tvali unda gveyiros). 
sworad ar aris nawarmoebi: araerTJer (unda iKos: araer-
Txel)... 
naklovanebebis gamosworeba (aJobebda `naklovanebaTa gamoswo-
reba~)... `gegmis zeviT~ _ Targmania (aJobebda: gegmis gadayarbe-
biT)... 
`...pirutKvis mier amas winaT ganadgurda TuTis xis nargavi~ 
_ `pirutKvis mier ganadgurda~ stilisturad mZimea: qarTuli ena 
aseT SemTxvevaSi upiratesobas aZlevs moqmedebiTi gvaris zmnas (`pi-
rutKvma gaanadgura~...). 
`...v. j. xSirad ar eswreba mecadineobas, ris Sedegad misi Te-
oriuli done dabalia~ _ stilisturad gaumarTavia: ara Cans, visi 
donea dabali _ `mecadineobisa~ Tu `v. j.-isa~ romelic ar eswreba 
mecadineobas... 
`oqmSi daSvebulia mTeli rigi Secdomebi, rac iwvevs azrTa 
werilebi 
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winaaGmdegobas~ _ aq stilisturad uadgiloa `winaaGmdegobas~ 
(`azrTa winaaGmdegoba~: albaT: `azris bundovanoba~ igulisxmeba~)... 
`simindis kulturis qveS unda moxnas~ _ qarTuli sitKvebi-
sagan Sedgeba, magram qarTuli araa. qarTulad amas, albaT, ase 
itKodnen: `simindis dasaTesad unda moxnas~... 
aseTi magaliTebi aqa-iq Tu gamoereva. mainc meti KuradGeba 
gvmarTebs, rom msgavsi gamoTqmebi gazeTSi ar garCes. 
vusurvebT redaqcias ukeTesad emuSaos, kerZod, gazeTis ena 
gaeumJobesebinos: sanimuSo qarTuliT eweros. 
raionis maswavleblebi kargs izamdnen, Tu `avangardis~ enas 
TvalKurs sistematurad miadevnebdnen da Kvela SeniSvnas _ enis 
Sesaxeb _ redaqcias miawvdidnen. 
es daexmareboda redaqcias, da TviT SeniSvnebis avtorebisTvi-
sac sasargeblo aGmoCndeboda. 
 
 
cxakaias raionuli gaz. `avangardi~,  
#139, 1953, 7 ivnisi, gv. 2 
      
 
 
 
 
davicvaT enis siwminde! 
 
gazeTma `soflis cxovrebam~ enis sakiTxi dasva: qarTuli enis 
siwminde davicvaTo. sakiTxis dasma bunebrivia. qarTuli ena socia-
listuri saqarTvelos erovnuli enaa. es ena qarTveli xalxis Seq-
mnilia da qarTveli xalxis kuTvnilebas warmoadgens. qarTuli ena 
qarTuli kulturis Kvelaze Zvirfasi ganZia, Cveni kulturuli win-
svlis iaraGia da am iaraGs, am ganZs, am saqveKno dovlaTs unda mo-
vuaroT. 
qarTul samwerlo enas TxuTmeti saukunis istoria aqvs. ukve 
meTerTmete saukuneSi qarTuli samwerlo ena imdenad damuSavebuli 
da mdidari iKo, rom am enaze filosofiuri Txzulebebi iTargmne-
boda da iqmneboda. da Tu meTormete saukuneSi `vefxistKaosani~ 
daiwera, amas didi kulturuli da, kerZod, literaturuli tra-
dicia uswrebda. `vefxistKaosani~ qarTuli kulturis didebaa. me-
cxramete saukunis qarTuli klasikuri mwerloba (n. baraTaSvili, 
ilia yavyavaZe, akaki wereTeli, vaja-fSavela) didi xalxis did mwer-
lobas daamSvenebda. 
 qarTuli sabyoTa poeziisa da prozis miGwevebi cnobilia; 
Tanamedrove qarTuli sabyoTa mwerlobis saukeTeso nimuSebi Tar-
gmnilia ara mxolod sabyoTa kavSiris xalxTa enebze (rusul, ukra-
inul, somxur, azerbaiJanul da sxva enebze), aramed dasavleT evro-
pis xalxTa enebzedac (frangulad, inglisurad, germanulad), indo-
eTis zog enazedac. 
sabyoTa saqarTveloSi qarTuli enis ganviTareba ara mxolod 
mdidar sabyoTa mwerlobaSi povebda gamoxatulebas. sabyoTa wleb-
Si Seiqmna da daixvewa mecnierebisa da teqnikis, soflis meurneobi-
sa da medicinis specialuri metKveleba: damuSavda specialuri 
sitKvebi (terminebi) da gamoTqmebi, rac am dargebs esayiroeboda. 
gansakuTrebiT didi muSaoba Catarda maTematikisa da fizikis (da 
maTTan dakavSirebuli teqnikis) terminologiis Sesaqmnelad. axla 
moswavle saSualo skolaSive iTvisebs iseT terminebs, rogoricaa: 
`wiladi~, `mricxveli~, `Txevadi~... Cvenma axalgazrdam (da xSirad 
`araaxalgazrdamac~) SeiZleba ver gaiTvaliswinos, rom ormociode 
werilebi 
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wlis istoria aqvs iseT sitKvebs, romelTac axla saKovelTaod xma-
roben: `Svebuleba~, `saSvebi~, `kavSirgabmuloba~, `salaro~, `uwKisi~, 
`ganawesi~, `brZanebuleba~ da mravali sxva. 
saTanado dargebis specialistebma Seqmnes (enaTmecnierTa kon-
sultaciiT) teqnikis terminologia, romlis pirveli gamocemac 
1935 wels gamovida (meore, Sevsebuli da Sesworebuli gamocema 
1957 wlisaa). soflis meurneobis sxvadasxva dargis gaerTianebuli 
terminologiac ukve gamosulia. 
ra Tqma unda, es dargebi swrafad viTardeba. axali termine-
bis SemuSavebac sayiro xdeba. aris terminebi, romelTac Targmna 
ar esayiroeba: `traqtori~, `kombaini~, `meqanikosi~, `agroteqniko-
si~, `ferma~ da bevri sxva. aseTi internacionaluri termini TviT 
rusulSi uTargmnelad rCeba. magram aris terminebi, romelTa qar-
Tulad gadmocema sayiroa; vTqvaT, iseTi termini, rogoricaa 
автопоилка (TviTsarwKulebeli), anda вертолет (Sveulmfreni)... anda 
iseTi saerTod saxmari sitKva, rogoricaa неудача (warumatebloba), 
anda звеньевой (mergoluri) da sxv. 
soflis meurneobis meqanizaciasTan dakavSirebiT amjamad 
traqtoristebis, meqanikosebisa da meqanizatorebis, agroteqnikose-
bis, zooteqnikosebis mravalricxovani kadrebi momzadda da mzadde-
ba. es aris sabyoTa teqnikuri inteligenciis axali razmi. bunebri-
via, rom qarTvelma zooteqnikosma qarTulad laparakis dros `av-
tosarwKulebeli~ ixmaros da ara `avtopoilka~ (mTavrobis saTana-
do dadgenilebis teqstSic `avtosarwKulebelia~ aki). 
aseve bunebrivia, rom teqnikosma `qanCi~ Tqvas (da ara `gaika~), 
Tu is qarTulad laparakobs (piruku: rusulad laparakis dros 
`gaika~ unda Tqvas da ara `qanCi~). Tu Coxa-axaluxi acviaT, Slapas 
aravin daixuravs da, piriqiT, kostiumSi gamowKobili traqtoristi 
Kabalaxs Tavze ar waikravs. Tu ayrelebuli tanisamosi saCoTirod 
migvaCnia, miT ufro uxerxuli, arabunebrivi da saCoTiroa ayrele-
buli metKveleba. 
qarTul enaze xevsureTSi gansxvavebulad laparakoben (~Tavi-
seburad uqceven~) da guriaSic Taviseburad... met-naklebad aseve 
sxva kuTxeebSic. magram roca saJarod gamodis (anda, roca rasme 
wers), gurulica da xevsuric, kaxelica da imerelic Segnebulad 
cdilobs saliteraturo qarTuliT ilaparakos, kuTxuri ar Semou-
rios (`aqanei~, `iqinei~, `madanei~, `mevida~ da `moida~, `imisana~ da 
`imiTana~, `douZaxa~, `duuZaxa~, `dauZaxaKe~ da misTanani cdilobs 
ar gamourios)... 
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gavurbiT kuTxurs, dialeqturs, rom davicvaT erTiani qarTuli 
saliteraturo ena, Cveni dedaena, kulturuli ganviTarebis es Zvir-
fasi da saTuTi iaraGi mTeli qarTvelobisaTvis, kaxelia Tu qarTle-
li, fSaveli Tu megreli, xevsuri Tu svani, TuSi Tu ayareli. 
gavurbiT qarTuls, Tu is kuTxuria. miT ufro cxadi unda 
iKos, rom arabunebrivia qarTulad laparakis dros SemovurioT 
iseTi sitKvebi, romlebic qarTuli ar aris da romlis Sesabamisi 
qarTuli sitKva mogvepoveba. 
davicvaT enis siwminde! 
 
 
gaz. `soflis cxovreba~, 1960,  
#258, 9 agvisto, gv. 3 
 
ganaTlebis zogierTi sakiTxi CvenSi 
 
saKovelTaod cnobilia ganaTlebis saqmis didi warmateba sa-
byoTa kavSirSi, saerTod, saqarTveloSi, kerZod. 
ganxorcielda savaldebulo rvawliani swavleba, dGis wesrig-
Si dgas savaldebulo aTwliani saSualo ganaTlebis sakiTxi. 
swavla ufasoa. skolis gareSe ar rCeba saskolo asakis arc 
erTi bavSvi. 
ruseTSi 1914-15 wlebSi 123 aTas dawKebiTsa da saSualo 
skolaSi swavlobda 9.650 aTasi moswavle, 105 umaGles skolaSi _ 
127.423 studenti. 
sabyoTa kavSirSi 1969-70 wlebSi swavlobda _ Kvela safexu-
risa da tipis saswavlebelSi _ 78 milioni, zogadsaganmanaTleblo 
skolebSi _ 49 milioni, umaGles saswavleblebSi _ 4,5 milioni 
kaci. 
1969 wels rvawliani skola daamTavra 4.400 aTasma axalgaz-
rdam, sruli saSualo skola _ 2.500 aTasma (aqedan muSa axalgaz-
rdobis skolaSi rvawliani ganaTleba miiGo 450 aTasma, saSualo _ 
600 aTasze metma). 
1969 wels umaGles da saSualo specialur saswavleblebSi 
Cairicxa 2.200 aTasi axalgazrda, aqedan umaGles saswavleblebSi 
Cairicxa 895 aTasi (`didi sabyoTa enciklopediis weliwdeuli~, 
1970, gv. 105). 
saqarTveloSi 1970 wels gvqonda 4500 zogadsaganmanaTleblo 
skola. aq swavlobda 1.036 aTasi moswavle, aswavlida 73 aTasi mas-
wavlebeli. 
1970 wels saqarTvloSi 18 umaGles saswavlebelSi swavlobda 
89 aTasi studenti. 
eqstensiuri zrda uCveuloa. bunebrivia, Tu aq rigi sakiTxi 
Cndeba da moiTxovs mogvarebas. 
mTavaria swavlebis xarisxi, safuZvliani codnis xarisxi. exeba 
es saSualo skolasac da umaGles saswavlebelTa Kvela tips. 
mosagvarebel sakiTxTa Soris erTi wKeba materialur-teqni-
kur bazasTan aris dakavSirbuli (Senoba, sadac swavla mimdinare-
saqarTveloSi mecnierebisa da ganaTlebis sistemis Sesaxeb 
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obs, inventari, saswavlo kabinetebi _ qimiisa, fizikisa, biologii-
sa, saxelmZGvaneloebiT uzrunvelKofa...). 
esaa swavlebis normalurad warmarTvis teqnikuri pirobebi; 
aq bevri ram aris gasakeTebeli, bevri ram keTdeba centralizebuli 
wesiT Tu adgilobrivi iniciativiT. 
magram am rigis sakiTxebi mTlianadac rom mogvardes, mainc Se-
uZlebeli iqneba saSualo skolam da umaGlesma saswavleblebma Ta-
visi pirdapiri amocanis Jerovnad gadawKveta SeZlos _ safuZvliani 
codniT SeiaraGebuli axalgazrdoba moumzados qveKanas, Tundac 
rom Kvela saganSi daxelovnebuli maswavlebeli da leqtori gvKav-
des. mizezTa mizezi Seuferebeli saswavlo gegmebia. iswavleba mra-
vali sagani, iswavleba didi moculobiT. 
gvinda axalgazrdobam Kvelaferi icodes. Sedegi: safuZvlia-
nad cota ram icis, xSirad safuZvlianad araferi icis. 
enciklopedizmi swavlebis mizani ver iqneba: Kvelafris codna 
SeuZlebelia. mTavaria _ ZiriTadi icodes da gaegebodes, Tavis 
dargSi azrovneba SeeZlos da maSin is SeZlebs Tavis codnis 
gaGrmavebas damoukidebliv: sayiro wignsac ipovis da gamoiKenebs 
ise, rogorc ganaTlebul adamians Seefereba. 
roca amas mivaGwevT, sayiro ar iqneba maswavlebelTa, eqimTa, 
leqtorTa gadasamzadebeli Tu `kvalifikaciis asamaGlebeli~ kur-
sebi. 
vfiqrobT, arc `aTeizmis kursi~ dagvyirdeba umaGles skola-
Si; saSualo skola sakmarisi iKo imisaTvis, rom aTeizmi daenerga 
swavla-ganaTlebas. 
axlandeli saswavlo gegmebis pirobebSic axalgazrdobis ga-
rkveuli nawili safuZvlian codnas iGebs, magram es nawili mcirea 
(saSualod, albaT, aT procents Tu aGwevs). 
marTalia, es aTi procenti raodenobiT ramdenimeJer waayar-
bebs im specialistTa raodenobas, rasac revoluciamdeli ruseTis 
umaGlesi skola amzadebda, magram warsulTan SedarebiT didi win-
svla ar niSnavs, rom axlandel amocanas Tavi gavarTviT. warsul-
Tan Sedareba nugeSad ar gamogvadgeba. 
asea humanitarul dargebSi, da zog sxva dargSic, romlebic 
amzadeben saSualo skolis maswavlebels. 
kargi pedagogi, momzadebuli maswavlebelic ki, ver SeaTvise-
binebs mowafeTa met wils axlandeli programiT gaTvaliswinebul 
yarb masalas, susti maswavlebeli kidev gamosavals imaSi eZebs, rom 
`damakmaKofilebeli~ niSnis daweriT gavides fons. 
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Tu energiuli mSobeli Caeria saqmeSi, SeiZleba maswavlebelma 
`kargis~ dawerac ar miiCnios SeuZleblad. 
umaGlesi skola saSualos esaKvedureba: moumzadebelia abi-
turientio. saSualo kidev umaGles skolas abralebs _ moumzade-
beli maswavlebeli gamogvigzavneo. 
orives wili udevs arsebul viTarebaSi _ saSualosac da 
umaGlessac. magram ufro vin aris bralSi, amis garkvevas iseTive 
azri aqvs, rac hqonda sqolastikur kamaTs _ qaTami gaCnda adre 
Tu kvercxi. 
sasurvel mdgomareobas ver mivaGwevT, sanam saswavlo gegma ar 
ganitvirTeba ise, rom students SeeZlos gamocdisaTvis erTi wigni 
mainc Seiswavlos safuZvlianad, saSulao skolis moswavlem kidev _ 
saSinao davaleba Seasrulos ise, rom oJaxis wevrebis daxmareba ar 
dasyirdes, gakveTilic iswavlos (da ar ki mxolod gadaaTvalie-
ros). 
ar SeiZleba daviviwKoT, rom saKovelTao rvawliani swavleba 
erTi programiT warmoebs qalaqad da soflad (da Kvela oJaxSi ara 
gvKavs maTematikosi, injineri da filologi, rom bavSvs repetito-
roba gauwios). skolis am gasayirze bevri iwereba centralur pre-  
saSi (`pravdaSi~, `literaturnaia gazetaSi~...). 
ase, magaliTad, `literaturnaia gazetas~ 1973 wlis #5-Si 
(gv. 6) rusuli enisa da literaturis maswavlebeli i. klenickaia 
wers: `i. foniakovas werili mwvave sakiTxs exeba: ratomaa, rom ru-
suli enis Seswavla mravali moswavlisaTvis ar aris saKvareli sa-
qme? vfiqrob, erT-erTi mizezi isaa, rom rusuli enis Seswavlis 
dros upiratesoba eniyeba ara praqtikul, aramed Teoriul mxa-
res... (igulisxmeba gramatikis swavleba _ a. C.). 
...erT skolaSi mSobelTa krebaze maswavlebelma daufaravad 
ganacxada, rom uwignurobaSi KovelTvis bavSvebs ver davdebT 
brals, radgan, programaSi Teoriuli masalis simravlis gamo, TiT-
qmis ar rCeba dro wignieri weris Cvevebis gamosamuSaveblad~. 
magram, qarTuli skola Tu waiforxilebs, SeiZleba amis mize-
zad zogma vinmem erovnuli ganaTleba (saSualo, umaGlesi) miiCni-
os. erTi sitKviT, erovnuli skolis prestijis sakiTxic dgas. da es 
mxarec gasaTvaliswinebelia. 
 
* * * 
saSualo ganaTlebis saqme sabyoTa kavSirSi moigebda, rvawli-
ani saerTo saganmanaTleblo skolis Semdeg ufro farTod, e. i. 
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sistematurad, dagvenerga specializacia; saSualo samwliani skola 
gvqonoda, vTqvaT: fizika-maTematikis ganxriT, qimia-biologiis gan-
xriT, geografia-geologiis ganxriT, istoria-literaturis gan-
xriT... (CamoTvla sailustracioa). 
sam weliwads axalgazrda iswavlida specializebuli progra-
miT, da umaGles skolebsac ufro momzadebuli kontingenti miuvi-
doda. 
es sakiTxebi adre Tu gvian daismis. saSualo ganaTlebis Tana-
mimdevruli specializaciis sakiTxic, saswavlo gegmebisa da progra-
mebis racionalurad agebis sakiTxic. 
araferi daSavdeboda, Tu am mxriv iniciativas gamoviCendiT 
da sadireqtivo organoebs saTanado moxsenebas warvudgendiT 
(xelmZGvanel amxnagebsac hKavT oJaxSi moswavleebi da Tavis TvaliT 
xedaven maT gasayirs). 
magram JerJerobiT skola _ umaGlesi, saSualo _ muSaobs ax-
la arsebuli saswavlo gegmebis Sesabamisad, damtkicebuli progra-
mebis mixedviT. 
am viTarebaSi unda daiZebnos iseTi GonisZieba, ris ganxorcie-
lebac, rogorc paliativisa, axla SesaZlebeli iqneboda. 
 
* * * 
sanimuSod aq davasaxelebT oriode GonisZiebas _ umaGlesi 
skolisaTvis da saSualosaTvis (umaGlesi skolis humanitaruli 
specialobani igulisxmeba). 
1. umaGles skolaSi students unda mivceT SesaZlebloba da 
mtkiced movTxovoT, safuZvlianad Seiswavlos 6-10 sagani, e. i. we-
liwadSi Seiswavlos ori sagani Tavisi specialobisa, ori saprofi-
lo sagani. 
2. am sagnebSi gamocdebi unda tardebodes Jer werilobiT, me-
re _ zepirad. gamocda komisiam unda miiGos. 
3. rac Seexeba specialur sagnebs, aseTi sagnebi unda vaswav-
loT SerCeviT (Jgufis erTi nawili erT sagans ismens, meore _ me-
ores, mesame _ mesames) da ara Kvela specialuri sagani _ Kvelas, 
rogorc axlaa miGebuli. specialuri sagnebidan zogi gamocdiT 
Tavdeba, zogic _ CaTvliT. 
4. Kvela saganSi, saprofiloSic, specialursa Tu fakulta-
turSi, _ leqciis paralelurad unda warmoebdes proseminaruli 
muSaoba. am gziT studenti daZlevs rTul cnebebs da leqciis mo-
smena misTvis saintereso iqneba.  
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5. filosofiuri sagnebi (diamati, istmati, logika, fsiqolo-
gia, filosofiis istoria) garkveuli TanamimdevrobiT unda iswav-
lebodes. dialeqtikis kategoriebs Segnebulad ver SeiTvisebs msme-
neli, romelic logikis elementarul cnebebSi ver erkveva (raa 
`cneba~, `msJeloba~, `daskvna~, `cnebis moculoba da Sinaarsi~...). 
filosofiis istoria arafers mogvcems, Tu is iswavleba dia-
mat-istmatis Semdeg da isic erT semestrSi. 
6. ena ar SeiZleba kacma iswavlos gramatikis meSveobiT. ami-
tom rusulis swavleba Cvens saswavleblebSi praqtikul varJiSobas 
unda emKarebodes: kiTxva-pasuxi, winadadebaTa Sedgena, zepirad, da-
faze weriT... erTi sitKviT, studentis aqtiuri monawileobiT. 
roca studenti praqtikulad gaiwafeba enaSi, maSin gramati-
kis ZiriTadi wesebi praqtikul codnas gaaazrianebs. 
ucxo enis Seswavlisas gramatikiT dawKeba agreTve araa gamar-
Tlebuli. 
enis Seswavlisas leqsikis gamdidreba Tanamimdevrulad unda 
warmoebdes da garkveuli programiT (amdeni da aseTi sitKva aseTi 
TanamimdevrobiTa da am drois ganmavlobaSi).  
uxerxulia, rodesac umaGles skolaSi swavlebisas students 
`damakmaKofilebels~ Tu `kargs~ uwers leqtori, da saSualo sko-
laSi maswavleblis kuriozuli Secdomebis Sesaxeb igive leqtori 
gazeTis furclebze GaGadebs... 
mopasuxe unda iKos, momCivanis rolSi ki gamodis. 
7. zepirad laparakis dros kulturul adamians myevrmetKve-
leba ar moeTxoveba, magram naweri unda iKos zusti da naTeli, 
Koveli sitKva saTqmels unda efardebodes. 
esaa metKvelebis kulturis ZiriTadi amocana. da swored aq 
gviyirs: kacs diplomi uyiravs xelSi da wera ar SeuZlia; azrs ver 
gamoTqvams wesierad, e. i. wigniereba aklia. 
diplomi ar SeiZleba mieces mcire wigniers, miT ufro uwig-
nurs. 
xSirad vCiviT: mavani da mavani rusulad ver werso. is ki ara, 
Tu es mavani da mavani qarTuladac ver wers... iSviaTia, rom rusu-
li ena ar icodes da qarTulad Cinebuli mwignobari iKos. 
8. saliteraturo enas ver daeufleba kaci, vinc literatu-
rul nawarmoebs da wigns, saerTod, ar kiTxulobs. 
literaturas literaturis saxelmZGvanelo ver gvaswavlis. 
literaturis saukeTeso nimuSebis Seswavla, Semdeg _ samecniero 
da politikuri literaturis kiTxva _ uamisod saliteraturo 
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enas axalgazrda ver daeufleba. 
am mxriv umaGlesi saswavlebelic, saSualo skolac scodavs. 
iqac, aqac literaturis saxelmZGvanelo dgas win. mxatvruli na-
warmoebis garCevaa ZiriTad miznad miCneuli, Sinaarsic saxelmZGva-
nelodan ician. nawarmoebi ki moswavles ar waukiTxavs. 
es igivea, rac gramatikis meSveobiT enis Seswavla. 
Jer mxatvruli nawarmoebi (masTan, ara Kvela mwerlisa da Kve-
la nawarmoebi erTobliv, aramed mkacrad SerCeuli) unda waiki-
Txos moswavlem, mere aqvs azri garCevas. studentic ki xSirad ar 
icnobs im nawarmoebs, romelsac arCevs. 
saliteraturo enas mxatvruli literaturis gareSe axalgaz-
rda ver daeufleba. 
9. saSualo skolis saxelmZGvanelo ar SeiZleba iKos umaGle-
si skolis saxelmZGvanelos konspeqti. amas angariSi ar eweva. pir-
vel Kovlisa, sakiTxi unda mogvardes iseT saganTa swavlebisas, ro-
melTa saxelmZGvaneloebs Cven adgilobriv vadgenT (saqarTvelos is-
toria, qarTuli literatura, qarTuli enis gramatika...). 
10. mosafiqrebelia saskolo fondis Seqmnis sakiTxi. inteli-
genciam, kerZod, samecnierom, nabeydi produqciis honoraris aTi 
procenti rom gaiGos, raionis soflebSi skolas sayiro saswavlo 
kabinetis Seqmnas SevaZlebinebdiT. bevrgan aseTi kabineti skolas ar 
moepoveba. 
qelexi CvenSi didZal Tanxas nTqavs da xalxis zneobriv daqve-
iTebas uwKobs xels. 
qelexis gamarTvis nacvlad micvalebulis xsovnis pativsacemad 
garkveuli Tanxa rom skolis fondSi Seitanon, xolo vis samaxsov-
rodac aris Setanili, sagangebod aGiniSnos raionis gazeTSi (anda 
sxva gziT), bunebrivi iqneboda. 
amis ganxorcieleba Zneli ar aris, Tu inteligencia saTanado 
propagandas gaswevs da xelisufleba saqmes organizaciul GonisZie-
bas waaSvelebs. 
sxvaTa Soris, 1905 wlis revoluciis dros qelexebis mospoba 
erT-erTi lozungi iKo guriasa da samegreloSi. 
11. raionis skolebSi bevri gamorCeviT niyieri bavSvi swav-
lobs (niyieri an saerTod, an ama Tu im dargSi). xSirad saSualo 
skolis damTavrebis Semdeg aseTi axalgazrda umaGles skolaSi ver 
xvdeba: an mSoblebs amis Tavi ara aqvT da saSualo skolas sJerde-
bian, anda, Tu umaGlesi skolis misaGeb gamocdaze gava, mas gzas 
uGobavs nakleb niyieri da nakleb momzadebuli axalgazrda, ro-
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melsac energiuli mSobeli zurgs umagrebs. 
ganaTlebis saministrosTan erTad aseTi gamorCeviT niyieri 
axalgazrdebi unda gamovavlinoT, maT swavlas Tvali vadevnoT da 
umaGles skolaSi Caricxva SevaZlebinoT. 
 
* * * 
skolis sakiTxi sabyoTa kavSirSi socialisturi kulturis 
awmKosa da momavlis sakiTxia. qarTul skolaSi kidev amas axlavs 
sxva momentic _ erovnuli ganaTlebis prestijis sakiTxi. 
amitom saTqmeli pirdapir unda iTqvas da, mosagvarebeli rac 
aris, mis mogvarebas saerTo ZalGoniT vecadoT. 
 
(publikacia moamzada vaja Sengeliam). 
 
 
j. `qarTuli ena da literatura skolaSi~, 
1982, #1, gv. 120-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qarTvel enaTmecnierTa miGwevebi 
 
35 weli Sesrulda mas Semdeg, rac Seiqmna sabyoTa socialis-
turi respublikebis kavSiri. am xnis ganmavlobaSi qarTulma kul-
turam, saerTod, da qarTulma mecnierebam, kerZod, sabyoTa 
xelmZGvanelobis mzrunvelobiTa da xelisSewKobiT did warmatebas 
miaGwia. es Cans enaTmecnierebis magaliTiTac. 
kavkasiaSi mravali ena gvaqvs, gansxvavebuli warmoSobisa da na-
ir-nairi agebulebisa. martooden qarTuli da misi monaTesae afxa-
zur-Cerqezuli, CaCnuri da daGestnuri enebi rom aviGoT, 12 sa-
mwerlo da TiTqmis ori amdeni umwerlo ena aGmoCndeba. am monaTe-
save (iberiul-kavkasiuri) enebis Seswavlas didi mniSvneloba eniyeba 
ara marto sabyoTa kavSirSi, aramed ucxoeTSic. Cvens enaTmecnie-
rebs, pirvel Kovlisa, am mxriv akisriaT pasuxismgebloba mecniere-
bis winaSe. 
qarTuli enaTmecnierebis pirveli kera, iseve rogorc qarTu-
li mecnierebisa saerTod, Cveni universiteti iKo. 35 wlis winaT 
universitetSi sami saenaTmecniero kaTedra arsebobda (qarTuli 
enisa, somxuri enisa, zogadi enaTmecnierebisa). amjamad universi-
tetSi saenaTmecniero muSaobas 8 kaTedra eweva. qarTuli enis 
kvleva warmoebs agreTve pedagogiuri institutebis qarTuli enis 
kaTedrebze (quTaisSi, baTumSi, gorSi, soxumSi, Telavsa da stali-
nirSi). saqarTvelos mecnierebaTa akademiis enaTmecnierebis insti-
tutSi, romelic universitetSi gazrdili ZalebiT Seiqmna da amja-
mad enaTmecnieruli kvleva-Ziebis centrs warmoadgens CvenSi, Se-
swavlis sagania Kvela qarTveluri ena da mTis iberiul-kavkasiur 
enaTa meti wili. CvenSi moipovebian cnobili specialistebi semitu-
ri enebisa (kerZod, arabulisa), Turqulisa, iranuli enebisa. CvenSi 
momzaddnen (prof. g. wereTlis xelmZGvanelobiT) specialistebi 
wina aziis iseTi Zveli kulturuli enebisa, rogoric aris urar-
tuli, xeTuri... 
1922 wels CvenSi enaTmecnierebis mxolod ori doqtori iKo 
(al. cagareli, peterburgis universitetis Kofili profesori, da 
ak. SaniZe). dGes ki mxolod enaTmecnierebis institutis samecniero 
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sabyoSi Sedis filologiis mecnierebaTa 12 doqtori. saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiaSi enaTmecnierTagan 5 namdvili wevria da 2 
wevr-korespondenti. 
gafarTovda qarTvel enaTmecnierTa kontaqti rus, ukrainel, 
azerbaiJanel, somex, latviel, bulgarel, ungrel enaTmecnierebTan. 
gaxSirda saqmiani TanamSromlobis SemTxvevebi. ase, magaliTad, 
umaGlesi ganaTlebis saministros davalebiT enaTmecnierebis Sesav-
lis saxelmZGvaneloze muSaobdnen ukrainis mecnierebaTa akademiis 
wevri l. bulaxovski da am werilis avtori; am wignis meore gamo-
cema iTargmna Cinur, bulgarul da Cexur enebze. Cinur enaze iTar-
gmna T. SaraZeniZis erTi statia, romelic gamoqveKnda rusul jur-
nalSi `enaTmecnierebis sakiTxebi~. 
qarTvel enaTmecnierebs amjamad Jerovani adgili ukaviaT sab-
yoTa enaTmecnierebaSi. es Sedegia im muSaobisa, rac aqamde Catare-
bula sabyoTa xelisuflebis xelisSewKobis pirobebSi. eyvi ar 
aris, qarTveli enaTmecnierebi ar dakmaKofildebian mopovebuli 
warmatebiT da pirnaTlad moixdian TavianT vals mecnierebisa da 
samSoblos winaSe. 
 
 
gaz. `komunisti~, 1957, #237, 29/VII, gv. 3. 
  
 
 
 
saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis akademikoss, didi britaneTis 
filologTa sazogadoebis sapatio wevrs, berlinis universitetis sapatio 
doqtors, saqarTvelos ssr saxelmwifo da moskovis universitetis lomonoso-
vis saxelobis premiebis laureats, did qarTvel enaTmecniers arnold Ciqoba-
vas dabadebis 80 weli Seusrulda. 
jurnal `sabyoTa xelovnebis~ saredaqcio kolegia da redaqciis koleq-
tivi Gvawlmosil mecniers ulocaven GirsSesaniSnav TariGs, usurveben dGeg-
rZelobas da Semdgom naKofier mecnierul-SemoqmedebiT muSaobas mSobliuri 
eris sakeTildGeod. 
ena, enaTmecniereba, qarTuli ena: 
problemebi da perspeqtivebi 
 
1. metKveleba unikaluri movlenaa: fizikurad aGiqmis da fsi-
qikurs aKalibebs da avlens; individSia mocemuli da individTa ur-
TierTobis saSualebad warmogvidgeba. 
metKvelebis konkretizacia calkeul enebSi gvaqvs. 
enis gareSe, urTierTobis saSualebis gareSe sazogadoeba ver 
iarsebebda. 
enis gareSe wina Taobis miGweva Semdgom Taobas ver gadaece-
moda; ena progresis SesaZleblobas qmnis. 
ena sxvadasxva Taobas akavSirebs erT xalxad, xalxis meobis 
arsebiT niSans warmoadgens. 
enis pativiscema xalxis pativiscemac aris da piruku. sabyoTa 
enaTmecnierebisaTvis damaxasiaTebeli swored is aris, rom igi gaxa-
zavs metKvelebis gansakuTrebul mniSvnelobas kacobriobis progre-
sisaTvis, erTi mxriv da enis mniSvnelobas xalxisaTvis, misi 
TviTmKofobisaTvis: socialuri fenebis metKvelebaSi sxvaoba gvaqvs, 
magram ena erTia, esaa saerTo saxalxo ena. klasobrivi ena ar arse-
bobs. 
metKvelebis mniSvnelobis Sesaxeb adamianis progresisaTvis 
ucxoeTSic bevri Tqmula. xalxis enis mniSvnelobas ki xalxisaTvis 
sabyoTa enaTmecniereba aGiarebs saTanadod da es misi specifikaa. 
2. enas enaTmecniereba swavlobs, oGond enaTmecniereba ar 
aris erTTderTi mecniereba enis Sesaxeb (iseve, rogorc geologia 
anda geografia ar iTqmis erTaderT mecnierebad dedamiwis Sesa-
xeb). 
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enas Seiswavlis filosofiac, fsiqologiac, fiziologiac, so-
ciologiac, kibernetikac _ Kvela Tav-Tavisi TvalsazrisiT. 
Kvelaze Zvelia enis filosofia. igi warmoiqmna Zvel berZnul 
filosofiaSi ramdenime saukuniT adre Cvens welTaGricxvamde. fi-
losofias enis raobis sakiTxi ainteresebda, gansakuTrebuli 
KuradGeba eqceoda sakiTxs, ratom, ris mixedviT ewodeba sagans es 
saxeli da ara _ sxva. 
enis fsiqologia XIX saukunis meore naxevridan iqca mniSvne-
lovan Teoriul dargad metKvelebis procesTan analizis mizniT 
pirvel Kovlisa. 
mas Semdeg, rac XIX s. pirvel meoTxedSi warmoiqmna enaTmecni-
ereba, cxadia, enis raobisa da enis cvlis kanonzomierebaTa saki-
Txebs Teoriul enaTmecnierebaSic saTanado adgili daeTmo. 
amisda miuxedavad, enis axal filosofiur koncefciaTa Seq-
mnis tradicia ar SewKvetila. 
enaTmecnierebis specialuri meTodebis, enaTmecnierebis dar-
gobrivi Sedgenilobisa Tu sxva specifikuri enaTmecnieruli saki-
Txebi enis filosofiis ganxilvis sagani, cxadia, ver gaxdeboda, mag-
ram enis raobis analizi filosofiaSi, agreTve fsiqologiaSi did 
gavlenas axdenda da axdens Teoriul enaTmecnierebaze. 
enaTmecniereba, enis filosofia, enis fsiqologia... realur 
enas swavloben:. 
kibernetikis analizis sagani ki formalizebuli enaa: sainjin-
ro enaTmecniereba gamoKenebiTi disciplinaa, mas metad didi _ 
g a m o K e n e b i T i  _ mniSvneloba aqvs (mag., avtomaturi Targmani), 
magram igi enaTmecnierebas ver daupirispirdeba, miT ufro enaTmec-
nierebis magivrobas ver gaswevs (iseve, rogorc, vTqvaT, topografi-
ul anatomias qirurgia ver daupirispirdeba, anda fiziologias _ 
Terapia). 
gamoKenebiTi disciplina Teoriulis magivrobas ver gaswevs. 
3. Tanamedrove enaTmecnierebaSi dasturdeba azrTa uCveulo 
sxvaoba ZiriTadad sakiTxTa gagebaSi: struqtura Tu funqcia, sin-
qronia Tu diaqronia, induqcia Tu deduqcia, enaTmecniereba huma-
nitaruli mecnierebaa Tu sabunebismetKvelo, enis ra funqcia 
vcnoT ZiriTadad (komunikacia, eqspresia, obieqtivacia). 
sadavo sakiTxebi mecnierebaSi KovelTvis gvaqvs, Teoriul 
enaTmecnierebaSic ar gvaklda. aq ki saqme gvaqvs u C v e u l o  sxvao-
basTan. am sxvaobas zogi avtori kriziss uwodebs, zogic intensiu-
ri ganviTarebis gamovlinebad Tvlis. 
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aq sxvaobis dafaseba gvaqvs, Jer ki axsnaa sayiro. 
axlandeli viTareba ar gamouwvevia enaTmecnierebis Sinagan 
ganviTarebas, kerZod, mougvarebeli Teoriuli sakiTxebis siyarbes. 
mizezi sxva iKo: meoce saukuneSi didi cvlileba moxda im 
dargebSi, romlebic qmnian aminds Teoriul enaTmecnierebaSi; cvli-
leba moxda filosofiasa da fsiqologiaSi, SeirKa saZirkveli: Tu 
XIX saukunis meore naxevarSi pozitivizmi da fsiqologizmi gan-
sazGvravda humanitarul mecnierebaTa Teorias, maT Soris enaTmec-
nierebisasac, meoce saukuneSi maTi adgili daikava neopozitivizmma 
(logikurma pozitivizmma), gavlena moipova fenomenologiam, fsiqo-
logiaSi gaZlierda biheviorizmi da a.S. 
amis gauTvaliswineblad gaugebari iqneboda bevri ram Tana-
medrove enaTmecnierebaSi. 
magaliTad: Tanamedrove enaTmecnierebaSi gabatonebuli anti-
istorizmi, sinqroniis primati, logikuri pozitivizmis warmonaq-
mnia; mTavaria ara cvalebadobis Seswavla, aramed is, rac ucvle-
lia, zedrouliao... da es maSin, rodesac enobrivi faqtis gageba 
misi istoriis gauTvaliswineblad xSirad SeuZlebelia. 
enaTmecniereba, rogorc i n t e g r a l u r i  mecniereba enis 
Sesaxeb, bunebrivia swavlobdes enobrivi faqtis struqturasac da 
funqciasac, sinqroniuli (statikuri) TvalsazrisiTac da diaqro-
niuli (istoriuli) TvalsazrisiTac: eseni organulad erwKmian er-
TmaneTs, maTi dapirispireba e n a T m e c n i e r e b i s  TvalsazrisiT 
gaumarTlebelia. 
daskvna: filosofia-fsiqologiis gauTvaliswineblad Teo-
riul enaTmecnierebaSi garkveva SeuZlebelia. e n a T m e c n i e r e -
b i s  Teoria ver daiviwKebs imas, rom is filosofiaa, konkretul 
samecniero nakvalevze damKarebuli, magram mainc Teoria, e. i. Tavi-
si bunebiT filosofia. 
enaTmecnierebis istoriam icis SemTxvevebi, roca SesaniSnavi 
filologebi sruliad umweoni aGmoCenilan enaTmecnierebis Teori-
is agebaSi swored imitom, rom uzrunvelobas iCendnen filosofia 
_ logika _ fsiqologiis cnebebisa da Teoriebisadmi. 
4. Teoriul enaTmecnierebaSi Kvelaze mcire KuradGeba eqceva 
sakiTxs: r a  a z r i  a q v s  e n i s  m e c n i e r u l  S e s w a v -
l a s. 
gamoKenebiTi mniSvneloba cnobilia: saliteraturo enis nor-
malizacia, logopedia, avtomaturi Targmani da sainjinro enaTmec-
nierebis sakiTxebi. 
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rac Seexeba enaTmecnierebis Teoriul azrs, iberiul-kavkasiu-
ri enaTmecnierebis TvalsazrisiT aq mTavaria ori ram: 
erTia mimarTeba k u l t u r a s T a n  da k u l t u r i s  i s -
t o r i a s T a n. 
meorea _ m i m a r T e b a  a z r o v n e b a s T a n  da a z r o v -
n e b i s  i s t o r i a s T a n. 
sxva, ufro arsebiTi T e o r i u l i  amocana enis mecnierul 
Seswavlas arc winaT moepoveboda da arc axla aqvs. 
5. Cvens sinamdvileSi, pirvel Kovlisa, q a r T u l i  e n i s  
sakiTxi dgas: qarTuli enis m o q m e d i  g r a m a t i k u l i  
s t r u q t u r a  da l e q s i k a. 
Semdeg _ s v a n u r i s a  da z a n u r i s  CvenebaTa moxmobiT, 
mere ki _ mravalricxovan mTis kavkasiur enaTa (afxazur-adiGur, 
naxur-qistur d daGestnur enaTa) Cvenebebis gaTvaliswinebiT. 
am mTis kavkasiur enaTagan am ormocdaaTi wlis winaT arc er-
Ti ar iKo Seswavlili im doneze, rac qarTulisaTvis gvqonda; zo-
gic saerTod Seuswavleli iKo. 
6. qarTulis istoriisaTvis mTis kavkasiur enaTa monacemebis 
moxmobis sayiroeba gaTvaliswinebuli hqonda imTaviTve Cveni uni-
versitetis damaarsebels iv. JavaxiSvils; misi reqtorobis dros 
1924 w. misi iniciativiT SemoGebul iqna afxazuri enis kursi da 
saamisod mowveuli iKo dim. gulia. 
iv. JavaxiSvilma SemdgomSi kapitaluri Sroma uZGvna qarTuli 
enis naTesaobas mTis kavkasiur enebTan. 
gamokvleva dafuZnebuli iKo arsebuli specialuri litera-
turis analizze. didi monografia `qarTuli da kavkasiuri enebis 
Tavdapirveli buneba da naTesaoba~ 1937 w. gamovida. 
iv. JavaxiSvili ikvlevda agreTve didmniSvnelovan problemas, 
rasac gulisxmobs qarTulis urTierToba wina aziis Zveli civili-
zaciis enebTan. 
qarTul-kavkasiur problematikas didi adgili ekava niko ma-
ris iafeturi Teoriis evoluciis erT periodSi (1908-1920 ww.), 
ara erTi Sromac miuZGvna n. marma saTanado sakiTxs misi niyisa da 
didi intuiciis Sesaferisi, magram SemdegSi n. marma enis i s t o -
r i a  p a l e o n t o l o g i i T  Secvala d Tavisi winandeli gata-
ceba `Zveli, dromoymuli formaluri reaqciuli enaTmecnierebisa-
Tvis~ gadaxdil xarkad miiCnia. xolo enaTa warmoSobiTi naTesaoba 
ki n. marma rasobriv Teoriad gamoacxada, e. i. iseT sakiTxad, ro-
melsac ar SeiZleba ikvlevdes sabyoTa specialisti. 
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7. qarTulisa da mTis kavkasiuri enebis Seswavla did inte-
ress iwvevs ucxoeTSic: poloneTsa da CexoslovakiaSi, demokrati-
ulsa da federaciul germaniaSi, norvegiasa da holandiaSi, sa-
frangeTsa da inglisSi, SeerTebul StatebSi... interesi aq orgva-
ria: z o g a d l i n g v i s t u r i  anda k u l t u r u l - i s t o r i -
u l i. 
1936 w. axali qarTuli enis originaluri kursi gamoaqveKna 
norvegielma qarTvelologma hans fogtma. manve 1971 w. gamosca 
qarTuli enis gramatika (orive frangul enaze). avtors qarTulis 
Taviseburi struqtura ainteresebda. 
1930 w. germanul enaze gamovida gerhard deetersis vrceli 
gamokvleva `qarTvelur enaTa zmna~. wigni mniSvnelovania qarTve-
lur enaTa uGvlilebis istoriis TvalsazrisiT. 
magram wigni gamosca indo-germanuli enebis `institutma~. ra-
tom? redaqtoris prof. h. iunkeris winasitKvaobaSi naTqvamia: ara-
indogermanuli _ ungrofinuri da kavkasiuri enebi CvenTvis sainte-
resoa indogermanul enaTa istoriis rTuli sakiTxebis garkvevis 
TvalsazrisiTao. 
etruskologiam, agreTve mcire aziis Zveli enebis kvlevam kav-
kasiur enaTa samKaro bolo wlebSi Zlier wamoswia winao. 
am konteqstSi baskuris aqtualurobacaa naxsenebi. 
ufro adre, 1914 wels ad. diri werda: kavkasiuri enebi 
gardamavali safexuria, erTis mxriT, indoevropulsa da qamitur-se-
mitur enebs Soris, meore mxriT, aq gakvriT SeiZleba vaxsenoT, rom 
kavkasiur enaTa kvleva, albaT, Suqs mohfens iseTi enebis sakiTxs, 
rogoricaa baskuri, Sumeruli da mcire aziis Zveli idiomebio... 
8. amrigad, qarTulis warmomavlobis sakiTxi ori wris prob-
lemebs aGZravs: erTia qarTul-kavkasiuri urTierToba, meore _ 
mTlianad iberiul-kavkasiuris istoriul-genezisuri urTierToba 
cocxal baskurTan da wina aziis Zvel araindoevropul da arasemi-
tur enebTan (urartul, huritul, protoxeTurTan, pirvel rigSi, 
Semdeg ki elamursa da SumerulTan). 
pirveli sakiTxi _ iberiul-kavkasiur enaTa S i n a g a n  n a -
T e s a o b a s  exeba, meore _ g a r e  n a T e s a o b a s.  
pirveli problemis gadawKveta ucilobel winapirobas Sead-
gens meore problemis mecnierulad dasma-gadawKvetisaTvis. 
iberiul-kavkasiuri enebi arqauli struqturis enebia. 
Jer kidev 1864 w. fr. miulerma baskurica da kavkasiuri 
enebic reliqtur enebad, e. i. gadmonaSTad miiCnia: Zvelad metni 
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unda KofiliKvnen da kavkasiis farglebs gareTac gavrcelebulio. 
magram es gadmonaSTi amjamad 32 enas iTvlis. aqedan 20 umwer-
loa... didi wili imdenad ar iKo Seswavlili, rom meToduri Seda-
reba SesaZlebeli gamxdariKo da ganviTarebis istoria Tundac mTa-
var xazebSi warmogvedgina. 
isic cxadi iKo, rom erTeuli mkvlevarebi zGva masalas, mas-
Tan metad yrels, Tavs ver gaarTmevdnen. 
Tbilisis universitetis aGdgenisas 1933 w. ianvarSi daarsda 
kavkasiur enaTa kaTedra, seqtembridan filologiur fakultetze 
CamoKalibda kavkasiur enaTa ganKofileba. damuSavda specialuri sa-
swavlo gegmac. 
1936 wels enis, istoriisa da materialuri kulturis insti-
tutSi Seiqmna mTis kavkasiur enaTa ganKofileba. igi kompleqtde-
boda kavkasiur enaTa ganKofilebis meSveobiT.  
1937-1977 wlebis manZilze kavkasiur enaTa ganKofilebas hqon-
da 41 gamoSveba qarTul Jgufisa da 27 gamoSveba mTiuluri 
Jgufisa (igi 1946 wels CamoKalibda). 
kavkasiur enaTa ganKofileba daamTavra 421 kacma. aqedan samec-
niero-kvleviTsa Tu samecniero-pedagogiur muSaobas eweva 144 kaci. 
maTgan kandidatis samecniero xarisxi aqvs 86 kacs, filolo-
giur mecnierebaTa doqtoria 27. 
muSaoben isini (amasTan ara mxolod iberiul-kavkasiur enaT-
mecnierebaSi) Cvens universitetSi, akademiis humanitarul institu-
tebSi, Crdilo kavkasiis avtonomiuri respublikebis institutebsa 
da umaGles saswavleblebSi (ori doqtori, Kabardoeli, sakavSiro 
mecnierebaTa akademiis enaTmecnierebis institutSic muSaobs, ori 
kandidati _ imave institutis leningradis filialSi). 
damuSavda 15 enis mTliani gramatikuli analizi, dabeydilia 
13. 
gamoica enaTmecnierebis institutis organos (`iberiul-kavka-
siuri enaTmecnierebis~) 19 tomi. 
1974 wlidan moKolebuli gamodis `iberiul-kavkasiuri enaT-
mecnierebis weliwdeuli~ (gamovida 4 tomi).  
`weliwdeuli~ sakavSiro organoa, Cvens akademias misi gamoce-
ma dakisrebuli aqvs sakavSiro mecnierebaTa akademiis mier. 
1965 wlidan mokidebuli or weliwadSi erTxel imarTeba re-
gionaluri samecniero sesiebi iberiul-kavkasiur enaTa sistemisa da 
istoriis sakiTxebze kavkasiis sxvadasxva respublikaSi da avtonomi-
ur olqSi. 
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9. Catarebuli muSaobis z o g a d i  S e d e g i : 1933 w. mTis 
sami enis specialistiGa gKvavda, axla Kvela 29 enis masalaze mi-
gviwvdeba xeli. 
Z i r i T a d i  s a m e c n i e r o  Sedegi kidev isaa, rom garkve-
ulia iberiul-kavkasiur enaTa arqetipi: sitKvis fuZis struqtura 
da saxelisa da zmnis amosavali morfologiuri struqtura. 
didi sxvaoba, rac iberiul-kavkasiur enaTa Soris amjamad ar-
sebobs, metwilad meoreulia: sxvaoba gamouwvevia imas, rom enaTa 
sxvadasxva Jgufs ganviTarebis gansxvavebuli gziT uvlia. cvlila 
sxvadasxvagvari gavlenis Sedegad, raic ganviTarebis Sinagani ten-
denciebis Sedegze Taviseburad moqmedebda. 
gare gavlena gulisxmobs, rogorc monaTesave enebis gavlenas, 
ise ucxo warmomavlobisa da sxvagvari wKobis enaTa gavlenas. 
rogorc mosalodnelic iKo, didi cvlileba ganucdia leqsi-
kas, mis Sedgenilobas. im SemTxvevaSic, roca saerTo fuZe daculia, 
es fuZe imdenad cvlila sxvadasxva enaSi, rom cnoba yirs1 da, rac 
mTavaria, cvlis zogadi fonetikuri kanonzomiereba daCrdilulia 
mikroprocesebiT, romelnic xSirad fonetikuri cvlis erTi m e o -
r i s  s a w i n a a G m d e g o  t e n d e n c i a s  gamoavlenen: abrup-
tivizacia _ dezabruptivizacia, labializacia _ delabializacia, 
afrikatizacia _ dezafrikatizacia da a. S. 
mikroprocesTa es Tavisebureba zogadi fonetikis Tvalsazri-
siTac sagulisxmo Cans. 
saxelisa da zmnis fuZis diferenciacia iberiul-kavkasiur 
enebSi meoreulia. zmnuri fuZe saxelis fuZisgan modis, raic nasa-
xelar zmnaTa pirvelobas mowmobs. 
fundamenturi morfologiuri kategoria gramatikuli klase-
bisa da Kvela Jgufis iberiul-kavkasiur enas axasiaTebda Zvelad: 
vin- klasi upirispirdeboda ra klass. 
dGes es kategoria daucavs Kvela naxur enas, daGestnis 20 
enidan _ Cvidmets, afxazur-Cerqezuli enebidan ki _ mxolod afxa-
zurs. 
arc adiGur enebs, arc ubixurs, arc qarTvelur enebs es mor-
fologiuri kategoria ar moepovebaT. vin da ra kategoriaTa seman-
tikuri dapirispireba ki Kvelgan erTi da igivea, vin _ mxolod 
                           
1 `gul~ fuZe saerToa Kvela iberiul-kavkasiurisaTvis: agu, gul, duog, 
dak, rak, rakva, urk, uk, ikv.. oci varianti dasturdeba: zog variants sxvasTan 
arc erTi saerTo bgerac ki ar moepoveba, imdenad cvlila amosavali Tu 
saerTo fuZe klasniSniani da-gu. 
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adamianze iTqmis, ra _ nivTze, cxovelze `ra~ iTqmis. 
iberiul-kavkasiur enaTa Seswavlis done CvenSi ukve SesaZle-
bels xdis calkeul JgufTa sistematuri istoriul-SedarebiTi ana-
lizi (gramatika) iKos dawKebuli, dawKebulic aris afxazur-Cerqe-
zulsa da naxur enebSi. 
amrigad, zogi ram gakeTda. 
10. metic SeiZleboda gakeTebuliKo, `uamindoba~ rom ara. 
Jer iKo da, enaTa istoriul-genezisuri naTesaobis sakiTxi sa-
byoTa enaTmecnierebisaTvis ucxod, ideologiurad miuGeblad, e. i. 
ukanono sakiTxad iKo gamocxadebuli n. maris `axal saenTmecniero 
moZGvrebaSi~, Semdeg am moZGvrebis mimdevarTa mier da es grZelde-
boda 20 welze mets, 1950 wlis diskusiamde. 
winaT n. mari TviTon ikvlevda qarTulisa da mTis kavkasiuri 
enebis naTesaobas, magram n. maris mimdevrebi gveubnebodnen: esaa Zve-
li, sabyoTa periodamdelio. is uarKo TviTon avtorma, Tqven ki am 
Zvels iGebT, axals, sabyoTa periodSi Seqmnils n. maris mier ar 
scnobTo (iv. meSCaninovi). 
bolos, 1949 w. 29 ivliss sakavSiro mecnierebaTa akademiis 
prezidiumma sagangebo dadgenilebac miiGo n. maris `axali saenaT-
mecniero moZGvreba materialisturi marqsistuli moZGvrebaao~ da 
SeaCvena, vinc am moZGvrebas ar eTanxmeboda (dasaxelebuli iKvnen:  
v. vinogradovi, arn. Ciqobava, a. freimani, m. petersoni, a. refor-
matski...). 
1950 wlis diskusiis Semdeg viTareba Seicvala; `axali 
moZGvreba~ imave akademiam ufro Sesaferisad Seafasa, istoriul-Se-
darebiTi enaTmecniereba uflebebSi aGdga. 
misma dacvam ki bevri dro da energia waiGo, rac saqmes SeiZ-
leboda da unda moxmareboda. 
11. 1954 wels axalma saenaTmecniero marTeblobam Semogvitia: 
iberiul-kavkasiur enaTa naTesaoba sarwmuno araao. iberiul-kavkasi-
ur enaTa naTesaobis sakiTxi ki wina aziis Zvel enebTan mavne sakiT-
xia. kavkasiis mcodneTa dezorientacias iwvevso (evg. bokarevi). me-
tadre demokratiuli qveKnebis specialistebi arian amis winaaGmde-
gio. 
diskusia weliwadnaxevars grZeldeboda. 
Cvenma  orientalistebma dumili arCies. ucxoeli specialis-
tebidan mxolod erTma miiGo monawileoba, bulgarelma enaTmecni-
erma akad. vladimer georgievma; misi debuleba iKo: urartuli, hu-
rituli da protoxeTuri (`xaTuri~) kavkasiuri enebiao, e. i. Cven 
dagviyira mxari. 
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diskusia sasargeblo aGmoCnda iberiul-kavkasiuri enaTmecnie-
rebis prestijisaTvis. 
Cvens sapasuxo werilSi (`iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis 
ori ZiriTadi sakiTxis Sesaxeb~ _ "Вопросы языкознания", 1955, №6) 
iberiul-kavkasiur enaTa garenaTesaobis sakiTxi (e. i. baskurTan da 
winaaziis Zvel enebTan istoriul-genezisuri urTierTobis proble-
ma) davicaviT: es sakiTxi ara Tu ar aris mavne, aramed mas aqtua-
luri mecnieruli mniSvneloba aqvs. Cven Tu uars vitKviT mis damu-
Savebaze, sakiTxi amiT ar moixsneba, oGond amis gamo Cveni enaTmec-
niereba CamorCeba (iseve, rogorc CamorCa sabyoTa enaTmecniereba 
istoriul-SedarebiTi enaTmecnierebis uarKofis Sedegad `axali 
moZGvrebis~ batonobis dros-Tqo). 
amrigad, garenaTesaobis problemac davicaviT, iberiul-kavkasi-
ur enaTa Sinagani naTesaobac ufro sarwmuno gamoCnda. 
roca raime mniSvnelovani keTdeba, iSviaTia, rom winaaGmdego-
ba ar Sexvdes... es samwuxarod, Cveulebrivia. Taviseburia Cveni Se-
mTxveva imiT, rom es winaaGmdegoba aTeuli wlebis manZilze grZel-
deboda, masTan brZolis iseTi saSualebebic gamouKenebiaT, rac   
mecnierebisaTvis Seuferebelia, ucxoa. 
12. gakeTebuli cota gvaqvs. gasakeTebeli ki _ bevri. magram 
gezi sworia: gakeTebuls gadakeTeba ar esayiroeba, kvleva-Ziebis mi-
marTulebas _ Secvla. 
Jer kidev ar damTavrebula kedlebis amoKvana, saZirkveli ki 
mtkicea da seismur siurprizebs, vfiqrob, gauZlebs. 
sayiroa oGond TviTkmaKofilebam ar dagvZlios da dawKebuli 
saqme bolomde miviKvanoT. 
amiT moixdian qarTveli kavkasiologebi vals qarTuli mecnie-
rebis winaSe, da enis Sesaxeb mecnierebaSic Tavis wvlils Seitanen. 
 
 
      j. `sabyoTa xelovneba~, #7, 1978, gv. 509 
 
saxelovan iubilars 
 
20 weli Seusrulda Tbilisis saxelmwifo universitets. mis 
iubilesTan dakavSirebiT mec, sxva amxanagebTan erTad, romelnic 
studentebad movidnen masSi am oci wlis winaT, studentis gancde-
bi mereva, oci wlis winandel viTarebas studentis TvaliT 
vuKureb. 
dGevandel dGesaviT vxedav im oTaxs, sadac sabuTebi warvad-
gine. es sabuTebi iqve gadaaTvaliera universitetis sabyos maSin-
delma mdivanma, aw. gansvenebulma prof. i. KifSiZem (KvelasaTvis, 
vinc mas icnobda, da metadre studentebisaTvis siKvaruliT mosa-
gonari, tkbili iosebi axal SemomsvlelTadmi gansakuTrebul 
KuradGebas iCenda). 
mas, enaTmecniers, etKoboda, ar ewKina, rom gancxadeba Semqo-
nda saenaTmecniero ganxraze (pirvel kursze sul 4 studenti 
viKaviT am ganxraze, meore wlidan orni davrCiT). 
iqve momca darigeba: enebs mTavari KuradGebao. 
oTaxi, sadac gancxadebebs iGebdnen, wignTsacavic iKo. 1918 
wlis seqtemberSi oTaxis nawili ekava universitetis wignTsacavs, 
romelic axla ramdenime aseul aTas toms Seicavs da calke Senobas 
sayiroebs. 
erTi faqtic: 1918 wlis Semodgomis semestrSi mTeli kviris 
cxrili... 20 saaTs Seicavda, mTel fakultetze eqvsi dGis ganmav-
lobaSi 20 saaTi ikiTxeboda. 
aseTi iKo dasawKisi, ase amoidga ena qarTulma samecniero az-
rovnebam. 
dGes, 20 wlisTavze, Tbilisis universitets 9 fakulteti 
aqvs, 300-ze meti mecnieri muSaki hKavs, masSi oTx aTasze meti stu-
denti swavlobs. 
dGes universiteti wamKvani umaGlesi saswavlebelia CvenSi; 
masSi gazrdili samecniero Zalebi uvlian quTaisis saxelmwifo pe-
dagogiur instituts, sasoflo-sameurneo instituts, samedicino 
instituts, sam samaswavleblo instituts... 
universitetma Sva is samecniero kvleviTi institutebi, rom-
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lebic mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filials qmnian. 
Tbilisis universiteti sabyoTa kavSiris im mowinave da Zlier 
universitetTa wKebaSi Cadga, romelTagan arc erTs ara aqvs sauku-
neze naklebi istoria. 
Tbilisis universiteti qarTuli kulturis udidesi faqto-
ria. 
Tbilisis universitetis zrdaSi mosCans qarTuli kulturis 
zrda-ganviTareba; universitetis iubile im gamarJvebaTa SeJamebaa, 
romelic qarTvelma xalxma moipova lenin-stalinis nacionaluri 
politikis Sedegad. 
20 wlis winaT igi didi mecnieris iv. JavaxiSvilis Taosnobam 
da uangaro Tavdadebulma saqmianobam Seqmna. madlobas uZGvnis mas 
Kvela, visTvisac Cveni xalxis kulturuli winsvla Zvirfasia. Grma 
madlobas uZGvnis mas im studentTa wKebac, romlebic am universi-
tetis msmenelebi iKvnen misi arsebobis pirvel wlebSi da dGes  
Tavs aGmzrdel universitetSi TanamSromloben. 
 
        
gaz. `muSa~, 1938, 29 maisi, gv. 3 
 
gvaxsovdes da vafasebdeT  
 
1. mTavaria pirveli STabeydileba... universitetSi Sevedi 
1918 wlis seqtemberSi (universiteti gaixsna 1918 wlis  26 ian-
vars); Cemi matrikulis nomeria 536... omianoba iKo (pirveli msof- 
lio omi 1918 wlis damlevsGa SewKda). leqciebi oqtombris pirvel 
ricxvebSi daiwKo. maSin mxolod erTi fakulteti iKo _ sibrZnis-
metKvelebisa (e. i. filosofiisa); masSi Sedioda humanitaruli 
dargebi (istoriisa, literaturisa, enaTmecnierebisa, filosofii-
sa...) _ erTis mxriv, maTematikisa da bunebismetKvelebisa _ meore 
mxriv (axla 13 fakultetia)... 
universitets ekava axlandeli pirveli korpusi (isic ara-    
mTlianad). qarTuli kerZo gimnaziis SenobaSi gaixsna qarTuli ker-
Zo universiteti sainiciativo Jgufis TaosnobiT; am saqmis sulis-
Camdgmeli iKo ivane JavaxiSvili, didi mecnieri da moqalaqe, qarTu-
li samecniero azrovnebis aGorZinebis mesveuri (imxanad petrogra-
dis universitetis privat-docenti). 
Taviseburi iKo studentTa Sedgeniloba: mxedvelobaSi maqvs 
asaki; Cveulebriv, gimnazias amTavrebdnen 19-20 wlis axalgazrdebi 
(xSirad ufro mowifulnic). magram asakze rom vlaparakob, mxedve-
lobaSi abiturientebis asaki ki ara maqvs; universitetSi bevri ise-
Ti piric Semovida, romelTac umaGlesi ganaTleba ukve miGebuli 
hqondaT (metwilad ruseTis universitetebSi), da mainc kvlav stu-
dentebi gaxdnen: umaGlesi saswavleblis kursebi (sagnebi) qarTul 
enaze surdaT moesminaT. auditoriaSi axalgazrdebTan erTad 
yaGara, wverebiani moqalaqeebi da xanSesuli mandilosnebic isxdnen 
da beJiTad iwerdnen leqciebs, axalgazrdebTan erTad emzadebodnen 
praqtikuli mecadineobisa da seminarebisaTvis. leqciis qarTul 
enaze wasakiTxavad emzadebodnen profesorebic, Tavisi sagnis cnobi-
li specialistebi (magaliTad, cnobili qimikosi, odesis universi-
tetis damsaxurebuli profesori petre meliqiSvili, Cveni univer-
sitetis pirveli reqtori). qarTul enaze leqciis wakiTxva ar iKo 
advili (terminologia yirda). mTeli rigi samecniero dargi (qimia, 
fizika, maTematika, fsiqologia...) universitetSi pirvelad 
ametKvelda qarTulad. qarTuli samecniero azrovnebis aGorZineba 
saqarTveloSi mecnierebisa da ganaTlebis sistemis Sesaxeb 
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daiwKo pirvel qarTul umaGles saswavlebelSi. amis mniSvnelobas 
grZnobdnen profesorebica da studentobac. Koveli axali leqcia 
axal azrsa da axal sitKvas moaswavebda da interessac Sesabamiss 
iwvevda. 
saKofacxovrebo pirobebi mZime iKo; rbilad rom vTqvaT, yir-
da Cacma-daxurva, yama-sma... studentebis meti wili `msaxurobda~, 
muSaobda, rom Tavi erCina. stipendiasa da saerTo sacxovrebelze 
laparakic metia. 1920 wels studentebs gadaeca erTi sastumros 
Senoba; studentTa gamgeobam sasadiloc gaxsna (kirovis quCaze). 
studenti swavlis fuls ixdida (kerZo universitets biuJeti ara 
hqonda). leqciebi mxolod saGamoobiT iKo 5-9 saaTze. universite-
tis Senoba ar Tbeboda. ganaTeba kerZo Tboeleqtrosadguris SesaZ-
leblobaze iKo damokidebuli; Suqi xSirad qreboda da lamfa 
SemohqondaT... erTi sitKviT, es iKo 1918 weli. 
auditoriebi ki mainc savse iKo (daswrebis aGricxva, ra  Tqma 
unda, azrad aravis mouvidoda universitetSi). mZime pirobebSi pir-
veli qarTuli umaGlesi saswavlebeli, misi profesura da studen-
toba gatacebiT muSaobda. 
2. gansakuTrebiT erTi sasacilo SemTxveva magondeba. studen-
tis cxovrebaSi mas ra gamolevs. ai Tundac aseTi. soflidan gamo-
vemgzavre seqtembris damlevs. sadgur axal senakSi (axlandeli cxa-
kaia) rkinigzis sadgurze bagajad Cavabare erTi mozrdili wnuli 
kalaTa (Cemodnis magivrobas eweoda). Cemi bargi-barxana Sig iKo. 
qviTari momces. Tbilisis sadgurze movikiTxe. irkveva: bargi quTa-
isSi gaugzavniaT. qviTaric saamiso mouciaT, me ki arxeinad vgrZnob 
Tavs, darwmunebuli, rom bargi TbilisSi gamogzavnes: qviTarze ar 
damixedavs! vikadre quTaisSi gamgzavreba Cemi sacodavi bargisaTvis. 
amasobaSi pirveli oqtomberia da pirveli leqcia unda gavacdino! 
bedad, sami dGiT gadaido Semodgomis semestris dawKeba da pirve-
li leqciac ar gamicda... 
sabyoTa wlebSi ra cvlileba moxda studentebis cxovrebaSi? 
bevrgvari. magram me universiteti 1922 wlis ivnisSi davamTav-
re. swavlis fuli gauqmda da es sagrZnobi iKo. sxva mxriv cvlile-
bebi me ar momswrebia. 
3. ras vusurvebdi universitets? vusurvebdi: Cveni universi-
teti iKos iseTi, rogoric Seefereba saqarTvelos saxelmwifo 
universitets; masSi swavlobdes iseTi axalgazrdoba, romelic Kve-
laze ufro aris amis Girsi: codna-momzadebiTac da kacobiTac; 
universitetSi kursdamTavrebuli iKos ara mxolod diplomis pat-
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roni, aramed umaGlesi ganaTlebiT aGyurvili moqalaqe, sazogadoe-
bis Girseuli wevri (da ara xeleCo, rom mudam Tavisken Tlis da 
`keTili cxovrebis unari~ aqvs Kovelgvari saSualebiT)... 
da kidev: Cveni universitetis studentsa da leqtors arao-
des daviwKebodes, ra mniSvnelobac aqvs qarTul enaze umaGlesi 
ganaTlebis miGebis SesaZleblobas (revoluciamdel ruseTSi es 
warmoudgeneli iKo!), araodes daiviwKos es da Jerovnad afasebdes! 
Torem SeveCvieT da ar vafasebT... 
      
 
gaz. `axalgazrda komunisti~, 
 1967, 2 dekemberi,  gv. 2 
Tbilisis universiteti da qarTuli samecniero 
azrovnebis aGorZineba 
 
zogi ram istoriidan. mimdinare wlis 26 ianvars Sesrulda 
50 weli mas Semdeg, rac gaixsna Tbilisis universiteti, pirveli 
universiteti qarTuli kulturis istoriaSi. universiteti daar-
sda qarTvel mecnierTa Jgufis iniciativiT; saqmis moTave da sulis 
Camdgmeli ivane JavaxiSvili iKo. 
universiteti Tavisebur umaGles saswavlebels gulisxmobs: 
universitetSi gvaqvs e r T o b l i v  rogorc humanitaruli, ise ma-
Tematikuri da sabunebismetKvelo mecnierebani (laTinuri universitas  
`erToblioba~, `kompleqsi~). 
Zvel saberZneTsa da romSi universitetebi ar Kofila. uni-   
versitetebi Sua sukuneebSi Seiqmna _ italiaSi, inglisSi, safran-
geTSi... 
Kvelaze Zvel universitetad iTvleba universiteti boloniaSi 
(italia, 1152 w.), Semdeg modis oqsfordis universiteti (1168 w., 
inglisSi), parizis universiteti (1200 w.), neapolisa (1224 w.), kem-
briJisa (inglisSi, 1229 w.)... praGisa (CexeTSi, 1358 w.), krakovisa 
(poloneTSi, 1364 w.), venisa (1365 w.), haidelbergisa (germaniaSi, 
1386 w.), laifcigisa (germaniaSi, 1409 w.), fraiburgisa (germaniaSi, 
1457 w.)... 
Kvela am universitetSi swavleba laTinur enaze iKo _ ita-
liaSic, inglisSic, safrangeTsa Tu germaniaSi... 
Sua saukuneebSi universitetebi sakorporacio wesze iKo age-
buli. universitetSi Cveulebriv oTxi fakulteti arsebobda: zo-
gad-saganmanaTleblo (sadac `Svidi xelovaneba~ iswavleboda: grama-
tika, ritorika, dialeqtika; ariTmetika, geometria, astronomia, mu-
sika): es fakulteti saSualo skolis magierobas eweoda: vinc am 
`fakultets~ daamTavrebda, agrZelebda swavlas an Teologiur (anu 
filosofiur), anda samedicino, an kidev iuridiul fakultetze 
(boloniis universitets saxeli mouxveya iuridiulma fakultetma, 
venis universiteti cnobili gaxda samedicino fakultetiT...). 
ruseTis Kvelaze Zveli universiteti, moskovisa, 1755 w. daar-
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sda (orasi wlis iubile 1955 wels gadaixada); 1803 wlidan arse-
bobs vilniusis universiteti, 1804 wels gaixsna tartus da Kazanis 
universitetebi, 1805 wels _ xarkovisa, 1819 wels _ leningradi-
sa, 1834 wels _ kievisa da a. S. 
mefis ruseTSi 1917 wels 11 universiteti arsebobda. sabyo-
Ta kavSirSi amjamad universitetTa ricxvi oTx aTeuls ayarbebs. 
mefis ruseTSi ara erTxel aGuZravT sakiTxi TbilisSi, ro-
gorc kavkasiis samefisnacvlos centrSi, umaGlesi saswavleblis ga-
xsnis Taobaze. specialur literaturaSi naCvenebia, rom pirveli 
aseTi cda 1857 wels ekuTvnis: mefisnacvlis bariaTinskis davale-
biT kavkasiis olqis mzrunvels baron nikolais Seudgenia l i c e -
u m i s  proeqti; liceumi ori fakulteti unda KofiliKo: iuridi-
ul-politikuri da maTematikuri (g. gamKreliZe, Tbilisis universi-
teti, 1948 w., gv. 15). cdas Sedegi ar mohKolia. 
1861 wels, aleqsandre II-is quTaisSi Kofnisas, Semdeg 1871 
wels aleqsandre II-is kavkasiaSi Kofnisas umaGlesi saswavleblis 
gaxsna uTxoviaT mefisaTvis. mesamed, 1880 wels _ aleqsandre II-is 
mefobis 25 wlis Tavze... kvlav 1901 wels _ nikoloz II-is dros, _ 
ruseTTan SeerTebis 100 wlis Tavze _ uTxoviaT _ uSedegod. 
mefis mTavroba Sida ruseTSic ki (magaliTad, voronejSi) 
`Tavs ikavebda~ umaGlesi saswavleblis, metadre universitetis ga-
xsnisagan _ kramolas gaaZlierebso! kavkasiaSi universitetis ga-
xsnas rogorGa miscemda dasturs?! 
1912 wels mefisnacval voroncov-daSkovs p o l i t e q n i k u -
r i  institutis gaxsnis Taobaze uSuamdgomlia (sasoflo-sameur-
neo, qimiuri, meqanikuri da ekonomikuri ganKofilebebiT). amis Tan-
xmoba miuGiaT... proeqtic ganuxilavT, saxelmwifo saTaTbiroSic 
warudgeniaT (1914 wels) da imave wlis 4 maiss politeqnikumis Se-
nobisaTvis saZirkvelic CauKriaT (g. gamyreliZe, iqve, gv. 23). 
Tbilisis politeqnikur instituts muSaoba dauwKia 1917 
wels (iqve, gv. 30).  
es iKo specialuri umaGlesi saswavlebeli, ruseTis saxelmwi-
fo umaGlesi saswavlebeli, swavlebac mxolod rusul enaze iKo. 
Tbilisis universiteti daarsda, rogorc qarTuli universi-
teti, da igi SeiZleboda KofiliKo maSin (1917 welsac da 1918 
wlis ianvarSic!) mxolod kerZo universiteti. 
es garemoeba unda gvqondes gaTvaliswinebuli, roca vlapara-
kobT, Tbilisis universitetis gaxsna iTava ivane JavaxiSvilmao: sa-
qme marto is ki ar iKo, rom sakiTxi aGeZraT _ daesabuTebinaT, 
saqarTveloSi mecnierebisa da ganaTlebis sistemis Sesaxeb 
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universiteti sayiroao, anda proeqti SeedginaT _ universitetSi 
esa da es fakultetebi unda iKos, muSaoba universitetSi ase da 
ase warimarToso, erTi sitKviT, g a n m a r t e b i T i  b a r a T i  
SeedginaT da u n i v e r s i t e t i s  d e b u l e b a  daemuSavebinaT. 
patara saqme arc es gaxldaT. da mainc amocana gacilebiT uf-
ro rTuli iKo: vin unda aswavlos? profesor-leqtorTa pirveli 
Semadgenloba vin unda iKos, rogor daiZebnos? 
sad unad imuSaos universitetma? biblioTeka-laboratoriebi 
rogor Seiqmnas? 
ra saxsrebidan gaices profesor-leqtorTa gasamrJelo, anda 
sxva xarJebi riT daifaros? 
Tebervlis revoluciis Semdeg, 1917 wlis martis pirvelsave 
ricxvebSi Sedga petrogradSi (awindel leningradSi) TaTbiri    
iv. JavaxiSvilis binaze (TaTbirs daswrebian: ioseb KifSiZe, S. nucu-
biZe, ak. SaniZe, silibistro lomia, elene CiJavaZe... g. gamKreliZe, 
iqve, gv. 31): 
amas mohKva saJaro sxdomebi, saJaro moxsenebebi _ universite-
tis Sesaxeb ivane JavaxiSvilisa (TbilisSi 1917 w., 12 maiss, quTais-
Si _ 17 maiss), daarsda `qarTuli universitetis sazogadoeba~, da-
muSavda sazogadoebis wesdeba, sazogadoebam daiwKo zrunva saxsre-
bis Segrovebaze... 
universitetis proeqti, ganxiluli da miGebuli universite-
tis sazogadoebis mier, saTanado ganmartebiTi baraTiTurT wared-
gina `amier-kavkasiis sagangebo komitets~ (`ozakom~-s, es iKo `droe-
biTi mTavrobis~ warmomadgeneli amierkavkasiaSi!)... komitetmac pro-
eqti `droebiTs mTavrobas~ gaugzavna... (iqve, 33-36)... 
universitetis proeqti daskvnisaTvis droebiTma mTavrobam 
gadasca akad. niko mars, rogorc kavkasiismcodneobis sakiTxebSi 
udides avtoritets. 
n. maris daskvna arsebobs (vrceli statia "О Кавказском 
университете в Тифлисе" daibeyda ruseTis akademiis moambeSi, 
"Известия Акад. Наук", 1918, gv. 1496-1516): Tbilisis qarTuli uni-
versiteti Tu Seiqmneba, unda gadaudebliv gaixsnas `kavkasiis uni-
versitetic~, rogorc saxelmwifo universitetio. 
qarTuli universitetis damaarseblebi iv. JavaxiSvili, ios. 
KifSiZe, a. SaniZe peterburgis universitetis aGzrdilebi iKvnen, 
da im skolidan gamovidnen, romelsac niko mari xelmZGvanelobda. 
xelmZGvanelma, rbilad rom vTqvaT, ar dauyira mxari im did 
saqmes, rac mis xelmZGvanelobiT aGzrdilebma wamoiwKes. 
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cnobili qarTvelologi n. mari qarTuli universitetis daar-
sebis winaaGmdeg gamovida, roca mis mxardayeras gadamwKveti mniS-
vneloba hqonda. qarTul universitets kavkasiis saxelmwifo univer-
siteti, rusuli universiteti daupirispira. mowafeebi wamividnen, 
iafeturi Teoria dazaraldao! `me~ win dadga, `Cven~ daviwKebas mi-
eca. 
sabyoTa wlebSi ar darCenila arc erTi mokavSire respubli-
ka, rom iq universiteti ar gaexsnaT, magram es iKo Semdeg (da ara 
1918 wels)! universitetebis gaxsna ukve saxelmwifo GonisZieba iKo 
da ara _ kerZo iniciativis Sedegi. 
roca saqme gamarJvebiT mTavrdeba, mobane da taSismcemeli sa-
beZari araa. roca rTuli mdgomareobaa an gaurkveveli, mxaris daye-
riT Tavs Znelad Tu vinme Seiwuxebs CvenSi. 
qarTuli kulturis, qarTuli mecnieruli azrovnebis momav-
lis didi da mtkice rwmena iKo sayiro, rom iseT viTarebaSi, ro-
goric maSin iKo, kerZo qarTuli universitetis daarsebisaTvis pa-
suxismgebloba ekisraT universitetis moTaveebs. 
`iseTebic xom iKvnen, maT Soris, mecniernic ki, _ werda     
iv. JavaxiSvili 1938 wels, universitetis oci wlis TavTan dakavSi-
rebiT, _ romelTac mTeli es gegma da dawKebuli saqme TviT qar-
TvelebisTvisave damGupvelad hqondaT presaSic ki aGiarebuli. 
kulturuli daqveiTebis meti araferia saqarTvelos mecnieruli 
azrovnebisaTvis am gegmis ganxorcielebisagan mosalodnelio da 
imave dros igi peterburgSi (aw leningradSi) didi gayirvebiTa da 
xangrZlivi muSaobiT Seqmnili somxur-qarTuli filologiis erTad 
erTi keris  gaveranebas udriso~ (`komunisti~, 1938, 30 maisi). 
 
* * * 
ase iwKeboda... 1918 wlis 26 ianvars qarTuli universiteti 
gaixsna; fakulteti iKo erTi: sibrZnismetKvelebisa (anu filosofi-
uri). 1918 wlis gazafxulis semestrze (1 Tebervlidan _ 12 ivni-
sadme) leqciebi ikiTxeboda mxolod humanitarul sagnebSi (rogo-
ricaa: saqarTvelos istoria, qarTuli samarTlis istoria, msof-
lio istoria, arqeologia, politikuri ekonomia, filosofiis Se-
savali, fsiqologia, enaTmecnierebis Sesavali... da enebi: Zveli qar-
Tuli ena, sanskriti, arabuli, somxuri, sparsuli, franguli, ger-
manuli, inglisuri...)... 
leqciebi ikiTxeboda saGamoobiT, xuTi saaTidan cxra saaTa-
mde, universitetis axlandel pirvel korpusSi. 
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profesor-leqtorTa Semadgenloba 1918 wlis dasawKisisaTvis 
18 kacs iTvlida, maTgan S v i d i  profesori iKo, doqtorisa anda 
magistris xarisxis mqone (petre meliqiSvili, ivane JavaxiSvili, 
ioseb KifSiZe, andria benaSvili, korneli kekeliZe, dimitri uznaZe 
da filipe gogiCaiSvili); x u T i  _ profesoris moadgile, magis-
tranti (and. razmaZe, sim. avaliani, Sal. nucubiZe, g. axvlediani, 
ak. SaniZe), o r i  _ mecnieri xelmZGvaneli (iust. abulaZe, eqvT. 
TaKaiSvili), o T x i  _ leqtori, evropul enaTa (el. orbelianisa, 
art. laisti, il. KifSiZe, vanda GambaSiZisa). 
1918 wels, universitetis gaxsnisas, maisSi 386 studenti iri-
cxeboda. imave wlis seqtemberSi studentTa ricxvi ramdenime ase-
uls udrida (am striqonebis avtors matrikuli rom mieca seqtem-
berSi, misi nomeri iKo 536).  
daswreba Tavisufali iKo: aravin kiTxulobda, vin movida leq-
ciaze, vin ar daswrebia (siis amokiTxva universitetisaTvis did 
xans iKo ucxo). 
da mainc auditoriebi savse iKo. studentTa Semadgenloba asa-
kobriv Taviseburad gamoiKureboda: ormoci wlisa Tu meti xnis 
msmeneli, xanSi Sesuli yaGara studenti arc Tu iSviaTi iKo. 
msmenelTa Soris iseTebic iKvnen, romelTac miGebuli hqon-
daT umaGlesi ganaTleba, da mainc Cairicxnen studentebad, rom 
qarTul enaze moesminaT sagnebi. 
amjamad Tbilisis universitetSi ramdenime aTasi studenti 
swavlobs 14 fakultetze: imdeni fakulteti gvaqvs, ramdenic pro-
fesori da profesoris moadgile gvKavda universitetis gaxsnisas. 
gasuli 50 wlis manZilze Tbilisis universitetSi Seiqmna ara 
erTi samecniero mimdinareoba _ maTematikisa da bunebismetKvele-
bis sxvadasxva dargSi,  humanitarul mecnierebebSi. 
Tbilisis universitetis samecniero avtoritetic amas Seesaba-
meba. 
pawawina nakaduli, Zlivs SesamCnevi saTaveSi, iqca mdinared, 
romelic universitetTa rukaze Jerovnad aisaxeba. 
* * * 
magram Tbilisis universitetis zrda-ganviTareba mniSvnelova-
nia ara mxolod imiT, Tu ramdeni fakulteti CamoKalibda univer-
sitetSi, ramdeni specialisti moumzada man qveKanas, ramdeni pro-
fesori muSaobs masSi da ra samecniero avtoriteti aqvs universi-
tets mopovebuli. 
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Tbilisis universitetis wiaGSi Caisaxa sabyoTa saqarTvelos 
TiTqmis Kvela umaGlesi saswavlebeli: 
politeqnikuri fakultetis safuZvelze 1928 wels Seiqmna 
industriuli instituti (amjamad _ politeqnikuri instituti da 
rkinigzis transportis instituti). 
agronomiuli fakultetis niadagze 1930 wels Seiqmna sasof-
lo-sameurneo instituti. 
samkurnalo fakultetis safuZvelze CamoKalibda 1930 wels 
samedicino instituti, Semdeg _ eqimTa daxelovnebis institutic 
da qimia-farmacevtuli institutic. 
quTaisis pedagogiuri instituti daarsda 1933 wels, rogorc 
universitetis pedagogiuri fakultetis gamonaKofi da a. S. 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis daarsebac 1941 wels Se-
uZlebeli iqneboda, universitets rom saamiso niadagi ar moemza-
debina: Tbilisis universitetSi Seiqmna ara erTi samecniero-kvle-
viTi instituti, romlebic amjamad Cveni akademiis wamKvan samecnie-
ro dawesebulebebs warmoadgenen. 
aseTebia: maTematikis instituti, fiziologiis instituti,  
geologiis instituti, enaTmecnierebis instituti, literaturis 
istoriis instituti, xelovnebis istoriis instituti... universi-
tetSi momzadda agreTve kadrebi sxva dargebisTvisac. 
roca saqarTvelos mecnierebaTa akademia CamoKalibda 1941 
wels, pirveli Semadgenlobis 16 namdvili wevridan 13 wevri Tbi-
lisis universitetis profesori iKo.  
universitetis muSaoba qarTul enaze sauniversiteto kur-
sebis damuSavebas gulisxmobda. 
amisaTvis ki sxvadasxva dargis terminologia unda Seqmni-
liKo. iv. JavaxiSvilis TaosnobiTa da xelmZGvanelobiT samecniero 
terminologiis damuSavebas CaeKara saZirkveli. 
Tbilisis universitetSi Seiqmna pirveli sauniversiteto 
kursebi mecnierebisa da teqnikis, agronomiisa da medicinis Kvela 
ZiriTad dargSi: qarTulad ametKvelda umaGlesi maTematika da fi-
zika, fiziologia da geologia, qimia da botanika, masalaTa gamZle-
oba da paTologiuri fiziologia... 
Cven SeveCvieT imas, rom sauniversiteto kursebi qarTulad 
ikiTxeba. SeveCvieT imdenad, rom gviyirs imis gaTvaliswineba, 
ramdenad Zneli iKo es maSin, gvaviwKdeba isic, Tu ra didi mniSvne-
lobac hqonda amas qarTuli samecniero azrovnebis aGorZinebisa-
Tvis. 
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Tbilisis universitetis daarseba, pirveli qarTuli universi-
tetis Seqmna moaswavebda qarTuli samecniero azrovnebis aGorZi-
nebas. qarTuli kulturis istoriis TvalsazrisiT esaa Kvelaze ar-
sebiTi. 
universitetis fuZemdeblis ivane JavaxiSvilis saxelTan 
ganuKrelad aris dakavSirebuli qarTuli umaGlesi ganaTlebisa da 
qarTuli kulturis ganviTarebis es yeSmaritad saxalxo saqme, di-
di saqveKno saqme. 
 
 
j. `ciskari~, 1968, #10, g.v. 121-125. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тбилиский университет и возрождение  
грузинской научной мысли 
 
26 января текущего года исполнилось пятьдесят лет со дня окрытия 
Тбилисского университета, первого университета в истории грузинской куль-
туры. Он был основан по инициативе группы грузинских ученых; его органи-
затор – Иванэ Джавахишвили. 
Под словом университет подразумевается своеобразное высшее учеб-
ное заведение, в котором наряду с гуманитарными изучаются математические 
и естественные науки. 
В древней Греции и Риме университетов не было. Они возникли в сред-
ние века – в Италии, Англии, Франции... 
Самым старым считается университет в Болонье (Италия, 1152 г.), за-
тем Оксфордский (Англия, 1168 г.), Парижский (1200 г.), Неаполитанский 
(1224 г.),  Кембриджский (Англия, 1229 г.), Пражский (Чехословакия, 1358 г.), 
Краковский (Польша, 1364 г.), Венский (Австрия, 1365 г.), университет в Гей-
дельберге (Германия, 1368 г.), Лейпцигский (Германия, 1409 г.), Фрейбург-
ский (Германия, 1457 г.)... 
Во всех этих университетах занятия велись  на латинском языке. 
Университеты средних веков были созданы на корпорационных правах. 
В них обычно бывало по четыре факультета: общеобразовательный, на кото-
ром изучалось "семь искусств": грамматика, риторика, диалектика, арифмети-
ка, геометрия, астрономия, музыка, – как бы заменял среднюю школу. Сту-
дент, закончивший этот факультет, продолжал учебу на технологическом (или 
философском), медицинском или же юридическом факультетах. 
Примечательно, что какая-либо отрасль науки преподавалась в том или 
ином университете на особенно высоком уровне. Так, например, Болонский 
университет прославился своим юридическим факультетом, Венский – меди-
цинским... 
Самый старый университет в России – Московский – основан в 1755 
году; с 1803 года существует университет  в Вильно, в 1804 году открылись 
университеты в Тарту и Казани, в 1805 году – в Харькове, в 1819 году начал 
работать Петербургский университет, в 1834 году – открылся университет в 
Киеве... 
В царской России в 1917 году существовало одинадцать университетов. 
Сегодня в Советском Союзе их насчитывается около сорока. 
До революции не раз поднимался вопрос об основании университета в 
Тбилиси, в центре Кавказа. 
В специальной литератруе указывается, что первая такая попытка отно-
сится к 1857 году. По поручению наместника царя Барятинского попечитель 
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Кавказского округа барон Николай составил проект лицеума; в нем должно 
было быть два факультета: юридико-политический и математический. Опыт, 
однако, не удался. 
В 1861 году, в бытность Александра II в Кутаиси во второй приезд царя 
на Кавказ в 1871 году его просили содействовать открытию высшего учебного 
заведения в Грузии. В третий раз ходатайствовали об этом в 1880 году, в го-
довщину 25-летия его царства, не безрезультатно. 
Царское правительство и в самой России воздерживалось от организа-
ции новых высших учебных заведений и тем более университетов, опасаясь, 
что они усилят "крамолу", так что молчание царя в ответ на многочисленные 
просьбы было вполне естественно и закономерно. 
В 1912 году наместник царя на Кавказе Воронцов-Дашков выступил 
ходатаем основание в Тбилиси политехнического института с отделениями: 
сельского хозяйства, химии, механики и экономики. Согласие получили, даже 
рассмотрели проект, представили его в 1914 году в Государственную Думу и 
в том же году заложили фундамент здания. В 1917 году Тбилисский политех-
нический институт начал работать. 
Это было специальное высшее учебное заведение России, обучение в 
нем велось на русском языке. 
Тбилисский университет был основан как грузинский, но тогда (в 1917 
году) он мог существовать только как частный университет. 
Мы должны учитывать это обстоятельство, когда говорим, что  Иванэ 
Джавахишвили возглавил работу по его основанию: дело было не только в 
том, чтобы поставить и обосновать вопрос о необходимости университета или 
представить проект его факультетов и направления их работы, одним словом, 
вопрос сводился не к составлению объяснительной записки и разработки 
университетского положения, хотя и это имело немаловажное значение, – 
задача была куда более сложной: кто должен преподавать? Как найти и опре-
делить профессорско-преподавательский состав нового университета? 
Где должен работать университет? Как создать библиотеку, лаборато-
рии? 
Из каких средств выдавать гонорар лекторам или чем покрывать другие 
расходы? 
После Февральской революции в первых же числах марта 1917 года в 
Петрограде на квартире Иванэ Джавахишвили состоялось совещание. В нем 
приняли участие И. Кипшидзе, Ш. Нуцубидзе, Ак. Шанидзе, С. Ломиа, Елена 
Чиджавадзе и Г. Гамкрелидзе. 
После этого в Тбилиси и в Кутаиси в мае того же года Иванэ Джавахи-
швили публично выступил с докладом по вопросу создания университета. 
Вскоре было основано "Общество грузинского университета", разработан его 
устав, начался сбор средств... 
Проект университета, рассмотренный и принятый "Обществом", с соот-
ветствующей запиской был представлен "Закавказскому чрезвычайному ко-
митету" – Озаккому , – представительству Временного правительства в Закав-
казье... Озакком переслал проект  Временному правительству, которое пере-
дало его для заключения академику Николаю Марру, как авторитетнейшему 
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ученому  в области кавказоведения. 
Заключения Н. Марра существует. Эта обширная статья "О кавказском 
университете в Тифлисе" опубликовано в Вестнике Российской Академии 
("Известия Академии наук", 1918 г., стр. 1496-1516). 
Основатели тбилисского университета – Ив. Джавахишвили, И. Кип-
шидзе и А. Шанидзе были воспитанниками Петербургского университета и 
вышли из той школы, которой руководил Н. Марр. 
В годы советской власти не осталось союзной республики, где бы не 
открылся национальный университет, но это произошло позже (а не в 1918 
году)! 
Открытие университета стало уже государственным мероприятием, а не 
результатом частной инициативы. 
Когда начатое дело венчается успехом, в хоре голосов славословящих 
нет недостатка. А когда положение сложное или неясное, едва ли кто обеспо-
коит себя и поддержит его, во всяком случае, сделать это стоит немалых уси-
лий. 
Надо было иметь великую, непоколебимую веру в будущее грузинской 
культуры, в будущее грузинской научной мысли, чтобы в тех обстоятельствах 
и в то время взять на себя ответственность организации частного университе-
та. Ведь были и такие, – писал И. Джавахишвили в связи с двадцатилетием 
университета в 1938 году, – которые весь этот план и начатое дело считали  
погибельным для самих грузин  и даже писали об этом в прессе, заявляя, что 
от осуществления этого плана нечего ждать, кроме как упадка грузинского 
научного мышления, и в то же время он, – этот план, –  равен уничтожению  
очага армяно-грузинской филологии, созданного в Петербурге с таким трудом 
и долгой работой" ("Комунисти", 1938, 30 мая). 
 
26 января 1918 года открылся грузинский университет с одним-
единственным факультетом – философским, в летний семестр (с 1 февраля по 
12 июня). Лекции читались только по гуманитарным предметам: истории Гру-
зии, истории грузинского права, всемирная история, археология, политиче-
ская экономия, введение в философию, психология, введение в языкознание. 
Преподавались языки: древнегрузинский, санскрит, арабский, армянский, 
персидский, французский, немецкий, английский... 
Лекции проводились по вечерам с пяти до девяти часов в помещении 
нынешнего первого корпуса университета. 
Профессорско-преподавательский состав к началу учебного года насчи-
тывал 18 человек, среди них семь профессоров, имеющих степень доктора или 
магистра (П. Меликишвили, И. Джавахишвили, И. Кипшидзе, А. Бенашвили, 
К. Кекелидзе, Д. Узнадзе и Ф. Гогичайшвили), пять заместителей профессо-
ров, магистрантов (А. Размадзе, С. Авалиани, Ш. Нуцубидзе, Г. Ахвледиани, 
Ак. Шанидзе), два научных руководителя  (Ю. Абуладзе и Э. Такайшвили), 
четыре лектора, преподавателя европейских языков (Е. Орбелиани, А. Лайст, 
И. Кипшидзе, В. Гамбашидзе). 
В 1918 году к началу занятий в университе  было зачислено 386 студен-
тов. В сентябре того же года их число увеличилось (в сентябре 1918 года ав-
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тору этих строк выдали матрикул за номером 536). 
Посещение было свободным: никто не спрашивал, присутствует или же 
нет такой-то студент на лекциях, журнал не заводился довольно долгое время, 
и все же аудитории всегда были переполнены. Весьма своеобразно выглядел и 
возрастной состав студенчества: слушатель сорока или более лет, пожилой 
студент был явлением не таким уж редким. 
Были среди слушателей и люди с высшим образованием, но все же по-
ступившие в университет с целью изучить предмет на грузинском языке. 
В настоящее время в Тбилисском университете, на четырнадцати его 
факультетах, обучается несколько тысяч студентов. Сейчас у нас столько же 
факультетов, сколько было профессоров и помощников профессоров в первый 
год работы университета. 
За истекшие пятьдесять лет в Тбилисском университете возникло не 
одно научное направление в различных областях математических, естествен-
ных и гуманитарных наук, и его научный авторитет соответствует его работе. 
Малеьнкий ручеек, едва видимый у его истоков, превратился в реку, ко-
торая в строгой последовательности изобразилась на карте университета. 
 
* * * 
Однако рост и развитие Тбилисского университета примечательны не 
только тем, сколько открылось в нем факультетов, сколько специалистов вы-
росло в его стенах, сколько в нем работает профессоров и какой он снискал 
научный авторитет. 
В недрах Тбилисского университета зародились почти все высшие 
учебные заведения Советской Грузии. 
На основе политехнического факультета в 1928 году был создан инду-
стриальный, ныне политехнический институт. 
На основе агрономического факультета в 1930 году возник сельскохо-
зяйственный институт. 
Лечебный факультет – явился началом основанного в том же году ме-
дицинского института, а затем института усовершенствования врачей и хими-
ко-фармацевтического института. 
В 1933 году открылся Кутаисский педагогический институт, ответвле-
ние педагогического факультета Тбилисского университета. 
Основание Грузинской Академии наук было бы невозможно, если бы 
университет не подготовил соответствующей почвы (базы) для его возникно-
вения: в Тбилисском университете был создан не один научно-
исследовательский институт. Таковы институты: математики, физиологии, 
геологии, языкознания, истории, литературы, институт истории искусств. 
Университет подготовил кадры и для целого ряда других научных учрежде-
ний. 
Когда в 1941 году открылась Грузинская Академия наук, из 16 дейст-
вительных членов академии тринадцать были профессорами Тбилисского 
университета. 
Работа университета на грузинском языке подразумевала разработку 
университетского курса. Для этого необходимо было создать на грузинском 
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языке терминологию различных областей науки. Разработке научной терми-
нологии был заложен прочный фундамент с первых же дней работы универ-
ситета под руководством и при непосредственном участии И. Джавахишвили. 
В Тбилисском университете были созданы первые университетские 
курсы во всех основных областях науки и техники, агрономии и медицины: 
стало возможным изучать на грузинском языке высшую математику и физику, 
физиологию и геологию, химию и ботанику, сопротивление материалов и па-
тологическую анатомию...  
Основание Тбилисского университета, первого грузинского университе-
та, предвещало именно возрождение грузинской научной мысли. 
С именем основателя нашего университета Иванэ Джавахишвили не-
разрывно связано развитие высшего образования в Грузии и поистине народ-
ное, великое дело  развития грузинской культуры. 
 
 
j. "Литературная Грузия", 1968, №1, gv.  
Cveni mSobliuri universiteti 
 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 50 wlisTavs Cveni qveya-
na aRniSnavs, rogorc didmniSvnelovan TariRs qarTuli kulturis 
istoriaSi. es gasagebic aris.  
warsulSi qarTvel xalxs Seuqmnia ganaTlebis ara erTi 
mZlavri kera (maT Soris: gelaTisa da iyalTos akademiebi), magram 
universiteti, rogorc specifikuri umaRlesi saswavlebeli, Zvelma 
samyarom ar icoda (yvelaze Zvel universitetad iTvleba boloniis 
universiteti italiaSi XII saukuneSi daarsebuli).   
 Tbilisis universiteti pirveli universitetia qarTuli 
kulturis istoriaSi. 
 1919 wlis ianvarSi universitets erTi fakulteti hqonda 
(sibrZnis-metyvelebisa anu filosofiisa), 14 profesori da profe-
soris moadgile hyavda, masSi oTxasamde studenti iricxeboda).  
 dRes universitetSi TiTqmis imdenive fakulteti gvaqvs, ram-
denic maSin profesori gvyavda. 
 universitetma Cvens qveyanas moumzada mravali aTasi specia-
listi.  
 universitetSi saTave daido TiTqmis yvela Cvenma umaRlesma 
saswavlebelma. samedicino instituti, politeqnikuri instituti, 
sasoflo-sameurneo instituti universitetis yofili fakultete-
bia; quTaisis pedagogiuri instituti universitetis gamonayofia. 
 universitetma Seamzada niadagi saqarTvelos ssr mecniereba-
Ta akademiis daarsebisaTvis. universitetSi Caeyara safuZveli rig 
samecniero-kvleviTs instituts, romelTa safuZvelzec Seiqmna me-
cnierebaTa akademia (es institutebia: maTematikisa, fiziologiisa, 
geologiisa, enaTmecnierebisa, qarTuli literaturisa, qarTuli xe-
lovnebis istoriisa...).  
 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis pirvelki Semadgenlobis 
16 wevrisagan 13 Cveni universitetis profesori iyo.  
 Tbilisis universitetSi Seiqmna ara erTi samecniero mimdi-
nareoba maTematikaSi, fiziologiaSi, geologiaSi, astronomiaSi... 
fsiqologiasa da rig sxva humanitarul mecnierebaSi.  
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 Tbilisis universitetSi Caisaxa, kerZod, iberiul-kavkasiuri 
enaTmecniereba.  
 Cveni universitetis samecniero avtoriteti izrdeba da iz-
rdeba imisda kvalad, ra miRwevebi gvaqvs samecniero kvleva-Ziebis 
mxriv: mecnierebaSi es erTaderTi sazomia. 
 am miRwevebma moupoves Cvens universitets sapatio adgili 
sabWoTa kavSiris universitetebs Soris. 
 da mainc Cveni universitetis mniSvneloba qarTuli kultu-
risaTvis ar amoiwureba aqamde TqmuliT. 
 mecnierebis Sinaarsi erTia, iTqmis ki sxvadasxva enaze.  
 humanitarul dargebs CvenSi qarTulad metyvelebis garkveu-
li tradicia hqondaT; sabunebismetyvelo dargebs ki (qimia, fizi-
ka...) am mxriv mcire memkvidreoba moepovebodaT.  
 Tanamedrove samecniero dargebis cnebebs qarTuli terminebi 
esaWiroeba; es terminebi ar gvqonda da unda Seqmniliyo. universi-
tetis damaarsebeli iv. javaxiSvili saTaveSi Caudga terminologiis 
damuSavebis Zalze saWiro saqmes; sxvadasxva dargis specialistebi 
(maTematikosebi, qimikosebi, medicinis, teqnikisa da soflis meurne-
obis specialistebi) gatacebiT muSaobdnen imisaTvis, rom TavianTi 
dargis terminologia SeeqmnaT da qarTulad sauniversiteto kur-
sebi waekiTxaT. 
 amJamad ar arsebobs iseTi samecniero specialoba, rom mi-
si Sinaarsis gadmocema qarTulad ar SeiZlebodes.  
 qarTuli ena amJamad, rogorc ityvian, polivalenturi sa-
literaturo enaa, e.i. ena, romelsac funqciaTa maqsimumi moepove-
ba, da amaSi samecniero dargebis, maTi terminologiis qarTulad 
damuSavebas didi wili udevs. 
 dRes es saterminologio muSaoba iseve, rogorc qarTuli 
saliteraturo enis ganviTareba saxelmwifos zrunvis sagans Sead-
gens.   
 saxelmwifos zrunvis sagania universitetis zrda-ganviTare-
bac: am zrunvis xelSesaxebi gamoxatulebaa universitetis axali 
korpusi _ ToTxmetsarTuliani Senoba, universitets rom gadaeca 
saiubileo dReebSi.  
 Cveni universiteti daarsda mecnierTa kerZo jgufis inicia-
tiviT; saqmis moTave da sulisCamdgmeli iyo didi qarTveli mecnie-
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ri da moqalaqe ivane javaxiSvili, romlis saxels ganuyrelad ukav-
Sirdeba qarTuli samecniero azrovnebis aRorZinebis saqveyno saqme. 
 WeSmaritad didi saqmis namdvili mniSvnelobis sworad da-
naxvas distancia esaWiroeba: es mniSvneloba Soridan ukeT Cans.  
 ormocdaaT wlisTavze Cveni universitetis daarsebis mniSvne-
loba kargad Cans. Caivlis wlebi da es mniSvneloba ukeT gamoCnde-
ba.  
 
        gaz. `Tbilisi~, 1968, 21 oqtomberi, gv. 3 
 
dedaboZi 
 
dGes Cveni universitetis 60 wlis Tavs aGvniSnavT. 
1968 wels respublikam zeimiT gadaixada universitetis 50 
wlis iubile. 
samarTlianad aris naTqvami, rom Tbilisis saxelmwifo univer-
siteti aris saTave umaGlesi ganaTlebisa CvenSi, rom universite-
tis wiaGSi Caisaxa samedicino instituti, sasoflo-sameurneo in-
stituti, politeqnikuri instituti, pedagogiuri instituti... 
rom Tbilisis universitetSi Seiqmna mTeli rigi samecniero 
skolebi, CamoKalibda samecniero-kvleviTi institutebi da amiT Se-
saZlebeli gaxda saqarTvelos mecnierebaTa akademiis daarseba... 
rom Tbilisis universitetSi, romlis daarsebis iniciativa da 
organizacia ekuTvnis did qarTvel mecniersa d moqalaqes ivane Ja-
vaxiSvils, saTave daedo qarTuli samecniero azrovnebis aGorZine-
bas. 
dGes amierkavkasiisa da CrdiloeT kavkasiis respublikebSi rva 
universiteti gvaqvs. Tbilisis universiteti iKo pirveli universi-
teti kavkasiis miwa-wKalze. misi daarseba SesaZlebeli gaxda mefis 
mTavrobis damxobis Semdeg. 
Tbilisis universiteti erTi fakultetiT daiwKo, maSin uni-
versitets ToTxmeti profesor-maswavlebeli hKavda da ramdenime 
aseuli studenti. 
dGes universitetSi ramdenime aTasi studenti swavlobs (da-
swrebuli swavlebisa!). sxvadasxva erovnebis studentebi aq erTian 
megobrul koleqtivs qmnian. 
Cvens universitetSi amjamad warmodgenilia maTematikis, bune-
bismetKvelebisa da humanitarul mecnierebaTa Kvela dargi; gvaqvs 
fakultetebi: maTematika-meqanikisa, kibernetikisa, fizikisa, qimiisa, 
geografia-geologiisa, biologiisa, filosofiisa da fsiqologiisa, 
samarTlismecnierebisa, istoriisa, filologiisa, aGmosavleTmcod-
neobisa, dasavleT-evropis enaTa da literaturaTa... 
mopovebuli miGwevebi Sromis wiTeli droSis ordeniT 
aGiniSna. 
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mecnieruli-kvleviTi potencialis mixedviT Cveni universite-
ti sabyoTa kavSiris universitetTa pirvel aTeulSi dgas. univer-
sitetebis ricxvi ki sabyoTa kavSirSi samocdaxuTs aGwevs; maT So-
ris aris didi tradiciebis mqone universitetebi _ moskovisa (da-
arsebuli 1755 wels), tartusi (1802 w.), Kazanisa (1804 w.), xarko-
visa (1805 w.), leningradisa (1819 w.), kievisa (1864 w.), odesisa 
(1865 w.). 
maGali kvalifikaciis kadrebs ver movamzadebT, Tu intensiur 
mecnierul muSaobas ar veweviT. 
mecnierebam SeGavaTi ar icis. mecnieruli yeSmariteba erTna-
ir moTxovnebs unda Seesabamebodes imisda miuxedavad, Tu sad iTqva 
igi da vina Tqva. 
Cveni universitetis valia mopovebuli miGwevebi SeinarCunos, 
ganamtkicos da gazardos, aGmofxvras nakli, rasac SeuZlia Crdili 
miaKenos universitetis avtoritets, rom SemdgomSic Girseulad 
ataros saqarTvelos umaGles saswavlebelTa flagmanis saxeli, sa-
patio da didad pasuxsagebi. 
 
      
gaz. `komunisti~, 1978, 11 nomberi, gv. 5 
maSin da axla 
 
maSin _ esaa 1918 wlis Semodgoma, qarTuli universitetis 
arsebobaSi pirveli weli (misi meore semestri). 
universitets erTi fakulteti aqvs _ filosofiuri (`sib-
rZnismetyvelebisa~) da am fakultetze ori ganyofilebaa: humanita-
ruli da sabunebismetyvelo-maTematikuri... orive ganyofilebaze 
ramdenime aseuli studenti iricxeba (Cemi matrikulis nomeria 536: 
me seqtemberSi Caviricxe)... universitets uWiravs axlandeli pirve-
li korpusis erTi nawili... omia, pirveli msoflio omis bolo 
Tveebi... cxovreba, rbilad rom vTqvaT, Wirs: momarageba sabaraTo 
wesiT... Casacmeli, visac ra SemorCa (zog students qeCis faraja ac-
via, ucnaurad gamoyvanili)... 
studentobis meti wili msaxurobs (9s _ 3s)... leqciebi iki-
Txeba 5-dan 9 saaTamde... universitetis Senoba ar Tbeba... leqciis 
dros Suqi xSirad qreba (leqcia grZeldeba lampis Suqze... lampis 
SuSa oTxkuTxeds warmoa-dgens: borjomis SuSis qarxnis nawarmiao). 
erTi sityviT: ar iTqmis _ axlad fexadgmul universitets 
muSaobis normaluri pirobebi hqoniao. 
auditoriebi ki savsea. `saqarTvelos istoria~, `qarTuli li-
teraturis istoria~, `filosofiis Sesavali~, `logika~, `fsiqolo-
gia~, `politikuri ekonomia~...did auditoriebSi ikiTxeboda, da te-
va aRar iyo: sauniversiteto kursebi  p i r v e l a d   ikiTxeboda 
q a r T u l  e n a z e, da mecnierul azrs, qarTul enaze Tqmuls, 
xarbad ewafeboda ara mxolod axalgazrda; auditoriaSi Cvens gver-
diT isxdnen ufrosi Taobis adamianebi; zog maTgans umaRlesi 
ganaTleba hqonda da studentebad Caricxuliyvnen, rom samecniero 
sakiTxebze msjeloba qarTulad moesminaT. 
sxvaTa Soris, im xanad studentTa daswrebas aravin amowmebda, 
arc jgufxelebs dahqondaT davTrebi da misaRebi gamocdebic ar 
tardeboda (saSualo skolis, gimnaziis atestatis wardgena iyo sa-
kmarisi).  
a s e  i y o  s a m o c i  w l i s  w i n a T. 
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a x l a  k i . . .  Cveni universiteti didi samecniero-pedagogiu-
ri da-wesebulebaa, pirvel korpuss ori didi da ramdenime patara 
Seemata... axla universitets meti profesor-maswavleblebi hyavs, vi-
nem maSin studenti swavlobda... Senobebic kargad Tbeba... saerTo 
sacxovreblebic agviSenes... sasadiloc gvaqvs... stipendiebsac gvaZ-
leven (jinsebsac vicvamT!). 
gataceba, axalgazrduli g a t a c e b a  s a q m i T  (da ara _ ga-
sarTobiT!) gvaklia. arc imas vafasebT yovelTvis saTanadod, rom 
deda-enaze umaRlesi ganaTlebis miRebis SesaZlebloba gvaqvs. 
ra Tqma unda,  y v e l a  s t u d e n t z e  e s  a r  i T q m i s. 
ramdenime aseuli studenti, Tu meti ara, axlac gvyavs iseTi, 
rom universitetis saxelsa da Rirsebas daicavs universitetSi 
studentad yofnis drosac da mis Semdegac. magram es cotaa.  
 studentobis didi umetesoba komkavSirelia. komkavSiri ki _ 
gataceba, enTuziazmi. 
 vusurveb Cvens studentobas esaxelebinos aRmzrdeli univer-
siteti a x a l g a z r d u l i  g a t a c e b i T  s w a v l a S i c, S r o -
m a S i c, k a i k a c o b a S i c. 
      samoci wlis winandeli pirvelkurseli studenti. 
 
       gaz. `Tbilisis universiteti~, 1978, 10 noemberi, gv. 6 
tipiur SecTomaTa analizi saSualo skolis 
mowafeTa weriTs samuSaoebSi 
 
 
mSobliuri enis sakiTxi saSualo skolaSi metia, vinem erT-er-
Ti, Tundac ZiriTadi sagnis sakiTxi; enis sakiTxi azrovnebis saki-
Txsaa SeduGebuli; metKvelebis kulturisaTvis brZola azrovnebis  
kulturisTvis brZolas niSnavs; da es im martivi, magram didmniS-
vnelovani faqtis gamo, rom metKveleba molaparakisaTvis azrovne-
bis danawevreba-gaformebis saSualeba-iaraGia. am iaraGis saTana-
dod momarJveba ucilobeli winapirobaa mecnierebaTa elementebis 
safuZvlianad SeTvisebisaTvis, winapirobaa skolis ZiriTadi mizne-
bis miGwevisaTvis. 
25 agvistos da 5 seqtembris dadgenilebiT partiam da xeli-
suflebam mTeli simwvaviT dasves mSobliuri enis Seswavlis sakiTxi 
skolaSi, ara erTi werili mieZGvna am sakiTxs. sabyoTa sazogadoeb-
riobis KuradGebis mobilizaciisaTvis es aucilebeli iKo. saqmis 
mogvarebisaTvis brZolam moiTxova programebisa da saxelmZGvanelo-
ebis gadasinJva, maswavlebelTa kvalifikaciis sakiTxze KuradGebis 
gamaxvileba. cxadia, kampaniis xasiaTi am sakiTxis Sesaxeb msJelobas 
ar unda mieces. sayiroa KoveldGiuri sistematuri brZola. 
es brZola rom mizanSewonilad warmoebdes, aucilebelia, pir-
vel Kovlisa gavarkvioT, sad yirs Kvelaze metad, raSi gamoixateba, 
Tu SeiZleba ase iTqvas, `metKvelebis ukulturoba~, ra iwvevs mas 
da ra zomebia sayiro arsebuli naklis gamosworebisaTvis. 
weriTi samuSaoebis SecdomaTa analizi am miznebs emsaxureba. 
Cven xelT gvqonda tfilisis arasruli saSualo skolebisa da teq-
nikumis weriTi samuSaoebi. aq warmodgenilia tipologiurad dama-
xasiaTebeli Secdomebi. 
Kvela SecToma SesaZleblad miviCnieT or ZiriTad Jgufad da-
gvenawilebina: gramatikuli SecTomebi am sitKvis farTo gagebiT. 
gramatikuli SecTomebi an orTografiuli xasiaTisaa, an mo-
rfologiuri normis darGveviTaa gamowveuli anda sintaqsur kon-
struqcias exeba. daviwKoT pirveliT. 
guli mwKteboda (sayiro iKo: mwKdeboda): `mwKteboda~ imerul-gu-
rulisTvisaa damaxasiaTebeli! 
mefe mxiarulaT SexvTa (sayiro iKo: Sexvda); esec dasavluri kilo-
ebisaa! 
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imitom daqvtoveso (sayiro iKo: dagvtoveso): q aq modis mxoloobi-
Tidan: man daqvtova (dagvtova-s nacvlad _ nawilobrivi asi-
milacia), qv. imerulsa da gurulSia xSiri. 
vswavlof... mis Semdeg vmuSaof aq (sayiro iKo: vswavlob, vmuSaob): 
cocxali metKvelebidan modis (imer.-gur.). 
silamaze sufebda: gamoTqma uvargisia; garda amisa meore sitKvis 
marTlweraa mcTari: `sufevda~ unda. 
salapariko ena (sayiro iKo: salaparako ena); lapariki imerizmia. 
Cemi Jini qondaT: Jini _ jinis nacvlad dasavluria; gamoTqma lite-
raturuli araa. 
avarebeli... (auarebeli-s nacvlad). 
Zegli aris mxatruli eniT dawerili: mxatvari _ mxatvruli unda 
KofiliKo. 
male mec mivaxwie daniSnul adgilas: `mivaGwie~ unda KofiliKo; 
`mivaxwie~ saliteraturo qarTulSic ara iSviaTad gvxvdeba. 
kargad davaTvariele (sayiro iKo: davaTvaliere); daTvarieleba r 
da l-s adgilmonacvleobam gaaCina; movlena aGmosavleT sa-
qarTvelos kiloebSia SemCneuli. 
veswrobodi... swavla iwKobao (sayiro iKo: veswrebodi, swavla 
iwKebao) _ daswroba, dawKoba _ qarTluridan momdinare 
dialeqtizmebia. 
gars artKavs xSiri tKeebi (sayiro iKo artKia): -av- sufiqsis uad-
gilo xmareba (asxavs, svavs) aGmos. saqarTvelos baris kilo-
ebSia Cveulebrivi. 
mainZ da mainc: aq Z fonetikuri weris TvalsazrisiT Tu gamar-
Tldeba; wignis gavlena metad susti unda iKos, rom foneti-
kuri sizustis amisTana SemTxvevaSi win araferi aGudges. 
deemsaxurebina Sahis erTguleba (da-preverbi Secvlilia de-Ti: 
asimilacia!). 
Kvela am da amgvar SemTxvevaSi calke sitKvis dawerilobaa Se-
mcTari; SecTomis umTavresi wKaroa fonetikuri procesi: gamoTqmis 
dros erTi bgera emsgavseba meores an mTlianad, an nawilobriv (ma-
inZ da mainc... mwKteboda... mivaxwie... daqvtoveso...); anda sitKvis 
bolos mjGeri Tanxmovani Kruvdeba (vswavlof... vmuSaof); an kidev 
werilebi 
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TanxmovanTa JgufSi erTi Tanxmovani iCrdileba (mxatruli...). 
Kvelaferi es axasiaTebs gamoTqmas, cocxals metKvelebas, Cveu-
lebrivad kuTxurs, imas, rac moswavles oJaxSi esmis (aqedanvea: vla-
parikob... veswrobodi... davaTvariele...). wignis gavlena imdenad 
sustia, rom ver axerxebs iseTi elementaruli SemTxvevebis mowesri-
gebas, rogoricaa: lapariki... mainZ da mainc... vswavlof... vmuSaof. 
gramatikis codnaze aseT pirobebSi laparaki uadgilo iqneboda. nu 
dagvaviwKdeba, rom zemoxsenebuli (da maTi msgavsi SecTomebi) VI, 
da ufro VII da VIII klasis mowafeTa samuSaoebSi moipoveba. 
cnobilia, rom qarTuls sitKvaSi Zirs ori erTnairi momdevno 
Tanxmovani ar SeiZleba hqondes; es imdenad arsebiTia qarTuli fo-
netikisaTvis, rom ucxo enidan nasesxeb sitKvaSiac ori Tanxmovnis 
nacvlad qarTuli mxolod erTs xmarobs: masa... procesi... gramati-
ka... silogizmi... asistenti... asimilacia. magram qarTulisaTvis nor-
maluria ori mezobeli erTnairi Tanxmovnis xmareba, roca erTi Zi-
reulia, meore ki formanti an nawilakia): m-gavs _ ggavs... maTgan _ 
maTTan... 
rveulebSi arc Tu iSviaTia erTi Tanxmovnis wera aseT Se-
mTxvevaSiac: gadavxede Tbilis... (sayiro iKo: tfiliss; `icavda Ta-
vis klas~ (unda KofiliKo: `icavda Tavis klass~)... 
-ze da -Si Tandebulebis win micemiTis niSani -s- ikargeba, 
fuZiseuli -s- rCeba; mowafeTa samuSaoebSi aqac xSiria s-s dakar-
gva. 
mangliSi Zalian lamazi naZvis tKeebia... 
Camovedi TbiliSi... qalaq tfiliSi... 
gacilebiT ufro xSiria ori xmovnis nacvlad erTis wera (am 
ori xmovnidan erTi fuZisaa, meore _ formantisa): 
moaxlovda oqtombris revolucis me-16te (!) wlis Tavi... 
daSorebulia samtredidan... 
Kvela miswrafoda saagarakoT... 
miGo cota ganaTleba... 
dasrula saswavlebeli... 
gaSenos TuTebi... 
brZolis gamomxatveli arsebuli wKobilebis winaGmdeg... 
kldebs... mziani dGebia... 
piradad CvenTvis srulebiT moulodneli iKo `ar~ _ nawila-
kis, `da~ _ kavSiris erTad weris SemTxvevebi... 
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armoswons... 
armodis gazeTi... 
araris samkiTxvelo... 
waviGe ori wigni dais wavikiTxe. 
Taviseburia ricxvTa dawerasTan dakavSirebuli SecTomebi: 
oqtombris revoluciis me-16te wlis Tavi (sayiro iKo: me-16-e an-
da: XVI; Kovel SemTxvevaSi -t- uadgiloa; t `Teqvsmet~-is 
nawilia, am ricxvs cifri 16 warmogvidgens~). 
g. erisTavi me-19mete saukunis poetia (!): aq `met~ aris uadgilo. 
seqtembris 29 cxras: cxra asoebiTac aris gamosaxuli da cifri-
Tac. 
e. ninoSvili aris me XVIII saukunis meore naxevris mwerali: moswav-
lem ar icis, rogor iwereba 19 romauli cifriT. 
repeticiebi daiwKo pi1el noembers: aq pi _ TavsarTis rols asru-
lebs (Sdr.: me-2-e, me-3-e), -vel bolosarTisas (me-2-e). 
aseTi originaluri SecToma mxolod erTi Semxvda (V kl.). 
SedarebiT mcirea morfologiuri SecTomebi: 
ingreva TandaTanobiT feodalizmi da nviTardeba mSromeli inte-
ligencia... stilisturad uvargisi frazaa; Cven aq gvainte-
resebs `nviTardeba~. es -n- modis zmnisagan `anviTarebs~, sa-
dac igi gan-viTarebis ukanonod garCenil nagleJs warmoad-
gens. 
Gzrdis axalgazrdobas... aqac -G iseTive ukanono narCenia aG- pre-
verbisa: aGzrda _ aGzarda _ Gzrdis... 
es hagiografiuli nawarmoebi agviweravs... SuSanikis cxovrebas: ag-
viweravs dialeqturi formaa (qarTl-kaxuri). 
seqtembris pirvels gamogvicxaden (unda Kof.: gamogvicxades): qv. 
imerulisa da gurulis damaxasiaTebelia (gamogvigzavnen, 
dagviZaxen, gagvikeTen...). 
Cven dagvKavden saseirnoT tKeSi (unda Kof.: Cven dagvKavda): iseTive 
SecTomaa, rogorc: gvqonden, gvKavden... 
im xuTmet dGeSi beuri ar mimuSavebia (unda Kof.: bevri ar mimuSa-
via)... 
werilebi 
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vemzadebiT warmodgeniza (unda Kof.: warmodgenisaTvis): warmodge-
niza gurulia saxecvlili odesGac literaturuli _ 
`warmodgenisda~... 
varsqen pitiaxSi wavida sparseTis mefesan (unda Kof.: mefesTan); es 
imeruli variantia qarTluri `mefeTan~-isa. 
Semdeg varqsenma (!) moindoma erTad puri yama: amgvari qarTluri 
dialeqtizmi VIII kl. Zlieri moswavlis naSromSia! 
meores mxriT... (unda Kof.: meore mxriT); meores mxriT _ analogi-
uri warmoebaa: erTis mxriT _ meores mxriT: gavrcelebu-
lia saliteraturo enaSic. 
saxelis bruneba da zmnis uGvlileba mkvidrad unda icodes 
mowafem Teoriuladac da praqtikuladac (varJiSoba!), rom aGikve-
Tos SecTomebi, rogoricaa: puri yama... mefesan... warmodgeniza... 
gamogvicxaden... agviweravs... dagvKavden... nivTardeba... Gzrdis... 
marto Teoriuli codna ar kmara, sayiroa mkvidri Cvevis 
gamomuSaveba; amisaTvis ki weriTi muSaobaa Tavi da Tavi... 
sintaqsuri konstruqciebis xaziT xSiria aseTi SecTomebi: 
rodesac iakobma mtirali SuSaniki ixila, atirda masTan erTad da 
mouwoda moTmineba... e. ninoSvili mouwodebs mSromels 
xalxs ara stiqiurad brZolas, aramed organizebulad... 
(unda Kofil.: mouwoda risken? moTminebisaken...). pirvel 
magaliTSi SesaZloa `mouwoda~ iKos naxmari `urCevs~-is na-
cvlad. 
es Zegli dawerilia meVs. mwerlis mier iakob xucesidan (unda 
KofiliKo: dawerilia me V s. mwerlis iakob xucesis mier); 
sainteresoa, rom moswavlem daiwKo saliteraturo enaSi 
Cveulebrivad xmarebuli konstruqciiT (dawerilia 
mwerlis mier), magram bolomdis ver gaatana da dialeqtu-
ri konstruqciiT gaaTava: `iakob xucesidan~... es ukanaskne-
li moqmedebiTs brunvas warmoadgens gan-TandebuliT; aq ki 
sayiroa naTesaobiTi brunva. 
is sparseTis mefidan miiGebda... (unda KofiliKo: miiGebda sparse-
Tis mefisagan); aqac SecTomiT `gan~ Tandebuli moqmedebiT 
brunvasTan aris naxmari naTesaobiTis nacvlad; Sdr.: 
miiGebda _ visgan? Zmisagan, amxanagisagan.... miiGebda _ sai-
da? qalaqidan, soflidan... 
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varsqeni, gamxecebuli colis aseTi moqcevaze, scems SuSaniks... (un-
da KofiliKo: gamxecebuli aseTi saqcieliT: gamxecebuli 
riT da ara _ raze?). 
ltolvileba tarielisa gamoixateba or saganSi: GvinoSi da qaleb-
Si (ltolvileba risadmi da ara: raSi; gamoTqma stilisti-
kuradac uxeiroa). 
mas winaaGmdegobas uwevs feodalizmis klasis warmomadgenlebi  
(unda KofiliKo: winaaGmdegobas uweven warmomadgenlebi). 
am moTxrobaSi, erTis mxriT, aris dasuraTebuli ZalaZeebi, xolo 
meore mxriT droiZeebi... (unda KofiliKo: arian warmodge-
nili ZalaZeebi...). 
magram iseTi mowafeebi romelic darCen meSvide JgufSi... Javrze 
iKvnen (unda KofiliKo: romlebic darCnen). 
mogvadga karze is dGeebi, romelic swKvetda Cvens beds (unda 
KofiliKo: dGeebi, romlebic swKvetda...). 
Tanac sxvadasxva wignebs vkiTxulobdi rogoricaa troadas omi, ka-
pitani kuki (unda KofiliKo: vkiTxulobdi sxvadasxva wig-
nebs, rogoricaa `troadis omi~, `kapitani kuki~: mTavari 
winadadebis bolos normaluria iKos is sitKva, romlis 
ganmartebac ekisreba damokidebuls winadadebas!). 
am dros saqarTvelos politikuri mepatrone iKo sparseTi. ukanas-
knelni iKvnen cecxlis TaKvanismcemelni... `ukanasknelni~ na-
xmaria `sparseTis~ nacvlad; mravlobiTi aq uadgiloa. 
aqamdis ganxiluli magaliTebi iZleoda an calke sitKvis Se-
mcTar dawerilobas anda ori sitKvis umarTebulo  SewKobas; cal-
ke sitKvaSi an Zireuli nawili iKo SemcTari (mwKteboda... lapari-
ki... Jini) anda gramatikuli forma (vswavlof.. vmuSaof... daqvto-
ves... deemsaxurebina... mangliSi... agviweravs... gamogvicxaden...). SeiZ-
leba calke aGebuli sitKvebi sworad iKos dawerili, magram Sena-
erTi SemcTari gamovides: e. ninoSvili mouwodebs mSromel xalxs 
brZolas; am gamoTqmaSi Kvela sitKva sworia, gamoTqma ki swori ar 
aris: `mouwodebs~ zmnis Semdeg ar SeiZleba vixmaroT micemiTi 
brunva; maSasadame, SecTomis wKaro is iKo, rom ori sitKva erTma-
neTs ar Seefardeboda formis mixedviT. 
e. ninoSvili mouwodebs xalxs brZolas... SevadaroT amas 
gamoTqma: magram SuSaniki mtkiced icavs Tavis gadawKvetilebas, 
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aGyurvili im grZnobiT, rom aq moTmeniT `saiqios~ samoTxes dee-
ufleba... 
`aGyurvili grZnobiT~ ar aris swori; es ori sitKva formiT 
erTmaneTs Seefereba (`aGyurvili~ moiTxovs moqmedebiTs brunvas: 
aGyurvili _ riT? codniT, magal.), magram SinaarsiT ki _ ara: am 
ori sitKvidan an erTi unda Seicvalos an meore, rom wesieri gamo-
Tqma miviGoT; `aGyurvili grZnobiT~ ar varga, magram wesieria: 
`aGyurvili codniT~ _ `gamsyvaluli grZnobiT, rwmeniT~... 
am konteqstSi meore gamoTqma iqneboda gamosadegi im azris 
mixedviT, romelic mowafes unda gadmoeca. 
amgvari SecToma stilistikuri SecTomaa. ra aris amgvari Se-
cTomisaTvis damaxasiaTebeli? is, rom erTi sitKva ar Seefereba me-
ores Sinaarsis mixedviT, zogadad rom vTqvaT, sitKva (Tu sitKvebi) 
azrTan Sefardebuli ar aris; aq mravalgvari SesaZleblobaa, 
dawKebuli iseTi barbarosuli gamoTqmidan, rogoricaa `iseTi 
mdgomareoba damemarTa~, `SeuracxKofa gaukeTa~ da gaTavebuli 
uxerxuli pleonasturi gamoTqmebiT, romelTa nimuSad gamogvadge-
boda, vTqvaT, aseTi magaliTi: `iakob xucesi pirveli qarTveli 
mweralia. igi pirvelad `gamovida ganaTlebis asparezze~ (pirveli 
mwerali imitomaa, rom `pirvelad gamovida~ _ meore gamoTqma zed-
metad gaxazavs imas, rac pirvelSi ukve iTqva). uxeSi stilistikuri 
SecToma iqneba Tu SedarebiT msubuqi, sul erTia, Kvelgan SecTo-
mis erTi da igive wKaro gvaqvs: umarTebulo Sefardeba sitKvisa 
azrTan, umarTebulo gamoKeneba sitKvisa gadmosacemi azrisaTvis. 
amgvari SecToma gansakuTrebiT xSiria mowafeTa naSromebSi... 
Cveulebrivad stilistikur SecTomebs zed erTvis orTografiuli, 
morfologiuri da sintaqsuri SecTomebi da iqmneba mZime suraTi 
qaoturi azrovnebisa araliteraturuli qarTuliT. 
ai mravali magaliTidan mcire: 
naTlaT iZleva azrs rom... rogor... raTa: meore SesaniSnavi mo-
Txroba `qamuSaZis gasayiri~ naTlaT iZleva im azrs, rom 
gaGatakebuli T. aznauroba rogor iswrafvis qalaqisken 
raTa Tavisi mdgomareoba gamoasworos (unda Kofil.: na-
Tlad gvaCvenebs, Tu rogor iswrafvis qalaqisaken gaGatake-
buli Tavad-aznauroba...). 
umTavresad... sul: umTavresad Cemi Tavisufali dro sul wignebis 
kiTxvaSi gavatare... (an `sul gaatarebda~, an `umTavresad~: 
erTsa da imave dros orives xmareba Seusabamobaa). 
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orTqlmavalma SehKvira: bneldeboda, rodesac orTqlmavalma erTi 
SehKvira da gaudga gzas (saKviri Kviris _ orTqlmavali 
kivis...). 
fuladi meurneobis Semoyra: e. ninoSvili Tavis moTxroba `simo-
na~-Si agviwers glexobis mdgomareobas fuladi meurneobis 
Semoyris Semdeg (`kapitali Semoiyra~ swori gamoTqmaa, mag-
ram `meurneoba Semoiyra~ _ uvargisia). 
sarkazmi sTqva: ai neli, nazi, magram mwvave sarkazmi, romelic d. 
kldiaSvilma sTqva Tavis klasisTvis (sarkazmi geslian da-
cinvas niSnavs; sarkazmis Tqma ar SeiZleba; zmnis mixedviT 
Tu vimsJelebT, mowafes `sarkazmi~ esmis, rogorc `sitKva~... 
aqedan cxadia: swor gamoTqmas ver SevadgenT, Tu saxmar 
sitKvaTa mniSvneloba naTeli araa). 
ocnebaSi viKaviT: Cven ocnebaSi viKaviT, Tu gamocdebs rogor Cava-
barebdiT (albaT mowafes undoda eTqva: imis fiqrSi 
viKaviT, Tu gamocdebs rogor CavabarebdiT). 
uxeSad scems... varsqeni, gamxecebuli colis aseT moqcevaze, uxeSad 
scems SuSaniks (gamxecebul adamians `nazad cema~ ar gamou-
vidoda; safiqrebelia, rom aq `dauzogavad cema~ undoda 
exmara damwers). 
`metoqeobas uwevs~, `atKveebs~: saSinel metoqeobas uwevs daviTi 
simonas da mas ramdenJerme atKveebs (`metoqeobas uwevs~ 
literaturuli gamoTqmaa; `atKvevebs~ _ sitKvac cudi ar 
aris, oGond aq arc erTia gamosadegi, arc meore: daviTi 
simonas aviwroebs da ramdenJerme apatimrebinebs mas; mowa-
fe albaT ver arCevs, ra gansxvavebaa dapatimrebasa (sapatim-
roSi Casmasa) da datKvevebas (tKved waKvanas) Soris. arc 
pirveli gamoTqma (`metoqeobas uwevs~) esmis sworad. 
silamaze sufebda imiT: manglisis gzaze Zalian silamaze sufebda 
imiT rom rodesac gadmovixede avtomobilidan da gadavxede 
Tbilis da Zalian momewona misi silamaze (SeiZleboda ase 
gveTqva: manglisis gza lamazia... avtomobilidan tfiliss 
rom gadavxede, Zalian momewona). 
gvami iKo momkvdari: rogorc pristavi laparakobda es iKo mis mi-
er mokluli xolo simarTliT ki es gvami iKo momkvdari 
(gvami cocxali ver iqneba, Tu sitKvas pirdapiri mniSvne-
werilebi 
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lobiT vixmarT; unda Kofil.: namdvilad ki es iKo TavisiT 
mkvdari... sagulisxmoa, rom sasveni niSnebi arsad Cans!). 
interesiT aris moculi... aviwroebda zneobrivad...: t. mklavaZe 
aviwroebda oJaxs da qals zneobrivad radgan tarieli mxo-
lod am interesiT aris moculi (amas arc ganmarteba esa-
yiroeba, amis arc gasworeba SeiZleba). 
gaavrcelos... zogierTi qristianebis mTmenloba: es Zegli im miz-
niT aris dawerili, rom gaavrcelos eklesiebSi da saxlSi 
zogierTi qristianebis mTmenloba (aq azri gaugebaria, e. i. 
cud stilTan ki ar gvaqvs saqme, aramed nol-stilTan, ro-
ca sitKva uZluria migvaxvedros, ras exeba saqme). 
calke unda gamoiKos iseTi SemTxvevebi, rodesac damxmare 
sitKvebia umarTebulod naxmari: 
mxolod: simona aris glexTa wridan, daviTic aris glexTa wridan, 
mxolod is aris gamdidrebuli vayrobiT (unda Kofil.: 
oGond is aris gamdidrebuli...). 
agreTve: simona aris patiosani mSromeli glexi da agreTve mas axa-
siaTebs Tavis TavmoKvareoba (`Tavis TavmoKvareoba~ uCveu-
lo pleonazmia; magram amjamad gvainteresebs `agreTve~ 
sitKvis xmareba: `agreTve~ gulisxmobs garkveul Sinaarss, 
romelsac kidev erTvis raGac misi Sesaferi: daviTi warCi-
nebiT swavlobs da agreTve eweva sazogadoebriv muSaobas). 
da: mec am mSvenieri bunebisTvis Tvali ver momeSorebia da Tanda-
Tan SeumCnevlad gadioda dro (`da~-Ti aq dakavSirebulia 
ori winadadeba, romelTa azri erTmaneTTan araviTars kav-
SirSi ar imKofeba. aseTi kavSiris arseboba ki sayiroa 
`da~-s xmarebisaTvis; xandaxan mxatvruls literaturaSi 
`da~-Ti akavSireben erTmaneTisaTvis srulad ucxo gamo-
Tqmebs: `xval pirveli maisia da me ameGam ar meZineba~ (y. 
lomTaTiZe: `pirveli maisi~): es faqizi stilistikuri xer-
xia: `da~ kavSiri gvagrZnobinebs, rom arsebobs garkveuli 
kavSiri imas Soris, rom `xval pirveli maisia~ da im faqts 
Soris, rom me ameGam ar meZineba~... aseTi stilistikuri eq-
sperimenti cxadhKofs, rodis ar SeiZleba `da~-kavSiris xma-
reba. 
Semdeg: (wakiTxuli wignebidan) Kvelaze saintereso iKo troadis 
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omi robinzon kruzo da stumar-maspinZeli. Semdeg wavedi 
biZaCemTan mosamzadeblad... 
`Semdeg~ gulisxmobs azris mixedviT Tanamimdevrobas; guSin 
didxans vimuSave, Semdeg davisvene (anda: Semdeg amtkivda Ta-
vi)... Sdr.: guSin didxans vimuSave, Semdeg amovarda qari... 
[mier]: moTxroba simona dawerilia e. ninoSvilis (unda KofiliKo: 
dawerilia e. ninoSvilis mier). 
arc ise iSviaTia stilistikurad autaneli gameorebiTi xmare-
ba erTi da imave sitKvisa (`yriaSvilizmis~ erT-erTi saxe). 
`feodaluri aristokratia saSinel ekonomiur siviwroves ganicdis. 
igi unugeSo mdgomareobaSia Cavardnili. am epoqis Tavad-az-
nauroba ganicdis politikur-ekonomiur daqveiTebas~... 
`t. mklavaZe, rogorc ganadgurebis procesSi mKofi feodaluri 
aristokratiis warmomadgeneli anadgurebs mSromeli xal-
xisTvis mebrZol inteligents... t. mklavaZe anadgurebs sp. 
mciriSvilis oJaxs, ris Semdegac nadgurdeba TiTonac~... 
aseT SemTxvevaSi pirvel Kovlisa stili nadgurdeba. 
iakob xucesi pirveli qarTveli mweralia. igi pirvelad gamovida 
ganaTlebis asparezze... 
me saxlSi ro mivedi viKide bileTi `matareblis~ da wavedi saxlSi. 
saxlSi rom mivedi, Zalian gauxardaT (pirveli `saxlSi~ 
binas unda niSnavdes, meore _ `saxls~ sofelSi; pirvel 
SemTxvevaSi `bina~ unda exmara, meoreSi _ `sofeli~ (gavem-
gzavre sofelSi), mesameSi _ `Sin~ (Sin rom mivedi...). 
roca danawevrebuli azris gadmocemisas sitKvas naTlad moxa-
zuli adgili ar gaaCnia, Sinaganis aucileblobiT Cndeba mraval-
sitKvaoba; es ukanaskneli amitom utKuari mowmea imisa, rom sitKva 
azrs uxeirod emsaxureba, mis sayiroebas ver akmaKofilebs; amgvari-
ve warmoSobisaa xmauriani frazebic, roca bevria Tqmuli, magram 
araferia naTqvami: 
axlovdeboda CvenTvis sanatreli dGe, romelic sabolood 
amjGavnebda da afasebda Cvens wliur Sromas (Tu afaseb-
da, amiT amjGavnebda kidec). Txzuleba mxatvruli, daxvewi-
li da damuSavebuli eniT aris dawerili (daxvewili ar 
SeiZleba ar iKos damuSavebuli). 
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Zalian gaxarebuli da aGtacebuli mivdiodi sofelSi... 
ase damTavrda CemTvis saKvareli da sanatreli zafxuli... 
ebrZvian cxovrebas... magram es brZola uimedo da umniSvne-
loa... 
SuSanikis eqvs wels cocxlobs da meSvide welSi, rom 
gadadga sul dasivebuli, damaxinJebuli da wKalmankiani 
gardaicvala... 
igi mzaTaa mospos gaanadguros da ararad aqcios umwik-
vlo ususuri arseba, Svili Tavisive mamisa... 
xSirad wavawKdebiT primitiul Tqmas; mizezi: sitKva ver daZlia: 
tariel mklavaZe socialuri warmoSobiT iKo aznauri... 
(t. mklavaZe aznauri iKo ara mxolod warmoSobiT. axla 
`socialuri warmoSobiT~-o rom vambobT, es imitom, rom 
amjamad CvenSi Kvela moqalaqea; moqalaqeTagan socialuri 
warmoSobiT zogi Tavadia, zogi _ aznauri, zogi _ glexi... 
iakob xucesi... xSirad malulad Sedis masTan, iziarebs mis 
mwuxarebas da Kovelmxriv anugeSebs... 
eqvsi weli daKo SuSanikma aseT wamebaSi sruli am sitKvis 
mniSvnelobiT... 
vinc miiGebda cecxlTaKvanismcemlobas is sparseTis mefi-
dan miiGebda auarebel qonebas... 
am Zegls (e. i. SuSanikis wamebas) didi mniSvneloba aqvs, 
rogorc politikuraT ise ekonomiurad... (ra SuaSia?). 
dasasrul oriode nimuSi stilistikuri ubedurebis apoTeo-
zisa; duxyir stils emateba morf.-sintaqsuri SecTomebi: 
mogvadga karze is dGeebi, romelic swKvetda Cvens beds. 
magram ramodenime dGis Semdeg gadvitane es tvirTi zurgi-
dan da siamovnebiT savse gavemgzavre soflad Svebis da 
lxenis mosapoeblad. mgzavrobis dros Tvalwin gadaSlili 
iKo gazafxulis qonebiT moorTuli buneba 
mwvaneT Semosili tKeebi sadac bumberazi xeebi mrisxaneT 
gamoiKurebian, met silamazes sdebs Telavs. mas Suaze Kofs 
mdinare romelic aboboqrebuli moquxs da TiTqos walek-
vas upirebs Telavs (!!!). mravali wKaroebi metis metad ci-
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vi da ankara _ ai Kvela es Seadgens Telavis silamazes da 
sidiades... 
...ara marto daviTi aramed misi Svilebic, magaliTad titi-
ko romelic aGmocenebulia kapitalis da samxedro po-
liciuri batonobis safuZvelze. ris Semdeg simona ga-
vardeba firalad da Surs iZiebs stiqiurad droiZeebze... 
ai ra mTavarma momentma ubiZga d. kldiaSvils, rom mas moeca T. 
aznaurobis mTliani cxovreba... 
...d. kldiaSvili iKo mowafe ilia yavyavaZis romelic Tavis 
Kovelgvari moxerxebiT icavda Tavis klas da swored 
kldiaSvilic gvevlineba aseve, es ironiuli moTxrobebi 
TiTqmis Kvela damcvelia mwerlis winaprebisa... 
me XIX sauk. meore naxevari es is periodia, rodesac mZlavraTaa 
Semoyrili saqarTveloSi savayro kapitalizmi. kapitaliz-
mis mZlavrma ganviTarebam daaCqara feodaluri meurneobis 
rGveva da sulierad ekonomiuraT gaaGataka maSindeli 
privilegiuri wodeba, SeaduGa glexobasTan es wodeba eko-
nomiuri pirobebis uqonlobam. ai swored am dros gaSala 
frTebi d. kldiaSvilma zemoimereTis teritoriaze. ai 
d. kldiaSvilis samuSao obieqti, misi samwerlo moGvaweo-
bis da samSoblo mxare.. d. kldiaSvili wevria ilias oJaxis 
rogorc warmoSobiT ise moGvaweobiT, magram ufro Tana-
medrove xanis asaxvaSi e. i. misi moGvaweoba xdeba (umTav-
resaT) ilias moGvaweobis Semdeg... 
d. kldiaSvilis es moTxroba savsea iumoriT da komizmiT... 
sasveni niSnebis Sesaxeb mokled movyriT. iseTi samuSao ar 
Segvxvedria, rom sasveni niSnebi sul ar iKos, arc iseTi samu-
Sao, rom am mxriv SecToma ar iKos. aris SemTxveva, roca damoki-
debuli winadadebis Semdeg mZimis nacvlad wertilia dasmuli (ix. 
zemoT! ... samxedro-policiur batonobis safuZvelze. ris Semdeg si-
mona gavardeba firalad); Cveulebrivad ki mZimeebs ar smen, win-
wklebs ar xmaroben. oriode nimuSi: 
es moTxroba maCvenebelia imisa Tu ra mdgomareobaSi Cavarda T. az-
nauroba Tu rogor gamoeTxara Ziri materialur simdid-
res dagiravda bankebSi da bankebSive darCa... (arc erTi mZi-
me!). 
werilebi 
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xalxi am soflisa sadac simona cxovrobda mieCqareba xidis TavTan 
sadac iKo mokluli simonas gvami... (arsad mZime!). 
moTxroba `simona~-Si simonas dawKebuli gzis gasagrZeleblad, rCe-
ba simona. `rCeba~-s win mZime! 
pavle nadirobs da rodesac oJaxSi gaKra aris is miminos efereba 
da sxva ivane _ usaqmoT dadis da qeifobs mas unda cxov-
reba axal Kaidaze daaKenos... 
dasasrul erTi kerZo mniSvnelobis sakiTxis Sesaxeb. mxedve-
lobaSi gvaqvs naweris garegnoba _ asoTa moxazuloba. srulebiT 
mougvarebeli Cans es sakiTxi: 
1. aris SemTxveva, roca mowafe Kvela asos striqons zeviT aTavsebs, 
Kvela aso erTi simaGlisa gamoudis, mTavrulad wers. 
2. Cveulebrivia iseTi movlena, rodesac asos Kvela nawili Tanaba-
ri simsxos xazebiTaa gamoKvanili, araa garCeuli wvrili 
da msxvili xazebi (Kvela nawili bewva xaziT aris gamoKva-
nili). amas ki arsebiTi mniSvneloba aqvs asos swori moxa-
zulobisaTvis. 
3. cnobilia, rom Koveli asos moxazulobis gamosaKvanad sayiroa 
xelis moZraoba garkveulis TanamimdevrobiT. am Tanamimdev-
robis Secvla Sedegad TvalsaCino gansxvavebas iZleva. sko-
lebSi amas araviTari KuradGeba ar eqceva (iseve rogorc 
msxvili da wvrili xazebis garCevas). Sedegi erTbaSad Cans: 
r, b, zogJer d ise gamoiKureba, rom cnoba yirs. 
4. xSiria SemTxveva, rodesac moswavles kalami SebrunebiT uyiravs. 
Sedegi: msxvili xazi iq aGmoCndeba, sadac wvrili unda 
iKos da piruku... 
davaskvnaT. ras mowmobs Kovelive is, rac aqamdis ganvixileT? 
saSualo skolis zogi moswavle ver xmarobs sasven niSnebs, Tavs 
ver arTmevs elementarul orTografiul sakiTxebs, xSiria uxeSi 
morfologiuri da sintaqsuri SecTomebi da, rac mTavaria, moswav-
les sruliad ar uvarga stili; konkretulad: 
a) moswavle ver xmarobs saliteraturo qarTulisTvis damaxasia-
Tebel sitKvebs da gamoTqmebs ubralo azris gamosaxatavad: ver axer-
xebs sazGvrulisTvis Sesabami msazGvrelis daZebnas (mospos umwikvlo 
ususuri arseba), saxelisaTvis saTanado zmnis SerCevas anda zmnisTvis 
_ amxsneli sitKvisas (bumberazi xeebi mrisxaneT gamoiKurebian... sila-
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maze sufebda... ai am mTavarma momentma ubiZga d. kldiaSvils... Kovel-
mxriv anugeSebs). wesier gamoTqmebs mowafe imitom ver adgens, rom 
xmarebul sitKvaTa mniSvneloba misTvis ar aris naTeli; 
b) moswavle uZluria Seadginos rTuli winadadeba, gaanawevros 
azri saTanadod, daakavSiros damokidebuli winadadeba mTavarTan; 
g) sitKvis arazusti xmareba badebs mravalsitKvaobas da azris 
bundovnobas (mgzavrobis dros Tvalwin gadaSlili iKo gazafxulis 
qonebiT morTuli buneba). rTuli winadadebisadmi midrekileba, da-
mxmare sitKvaTa (saerTod, rasakvirvelia, agreTve, gamomdinare)... 
wara-mara xmareba da brtKel-brtKeli sitKvebis korianteli metKve-
lebis dabali kulturis utKuari niSania. 
rogor vebrZoloT am movlenebs? 
1. sasveni niSnebis, orTografiis, morfologiisa da sintaqsis 
sakiTxebi gramatikam unda moagvaros. 
2. stilis saqmes marto qarTuli ena ver moagvarebs, Tumca 
aqac qarTul enas wamKvani roli eniyeba. marto qarTuli ena imi-
tom ver moagvarebs, rom stilis sakiTxi azrovnebis sakiTxia da mo-
swavlis azrovnebis donisaTvis pasuxismgebelia Kvela sagani, mTeli 
saswavlebeli. wamKvani roli qarTul enas imitom eniyeba, rom enaze 
muSaobisas unda gairkves stilistikuri SecTomebis arsi, SecToma-
Ta ZiriTadi saxeebi da agreTve isic, Tu ra gziT SeiZleba isini 
Tavidan aviciloT. 
3. pirvel or muxlSi dasaxuli miznebis miGweva SeuZlebeli 
iqneba, Tu weriTs samuSaoebs saTanado adgili ar daeTmo skolaSi-
ac da Sin muSaobisasac. 
aq mTavaria varJiSoba konkretuli mxatvruli masalis Sinaar-
sis gadmocemaze; aseT SemTxvevaSi moswavle Zala-uneburad iZulebu-
lia gamoTqmebi SeiTvisos; morfologiur-sintaqsuri da orTogra-
fiuli normebis xmarebaSi gavarJiSebac amas bunebrivad mohKveba. 
4. mTelma saswavlebelma daundobeli brZola unda gamoucxa-
dos mravalsitKvaobas, yriaSvilizmebs da devizad dasaxos: cota 
sitKvaSi bevris Tqma, martiv sitKvebSi rTuli azris gadmocema, 
kerZod, ar gaayayanos rTuli winadadeba, roca martivi, ramdenime 
sitKviani gamoTqmis Sedgena Jer kidev yirs. 
  
     `komunisturi aGzrdisaTvis~, ganakveTi IV, 
         1934, #11-12 
 
sayiroa Tu ara enis swavleba saSualo  
skolis ukanasknel klasebSi? 
(Gia werili saSualo skolis maswavleblebs) 
 
iKo dro, roca Cvens saSualo skolaSi deda-ena, misi gramatika, 
sul ar iswavleboda. sadireqtivo organoebis specialurma dadgeni-
lebebma energiulad moabrunes swori gzisaken skolis muSaoba, saer-
Tod, da Jerovani adgili miuCines deda-enis swavlebas, kerZod. 
am mxriv saSualo skolas ZiriTad amocanad dausaxes: mowafe un-
da daeuflos kulturuli winsvlis Zlier iaraGs, romelsac salite-
raturo ena ewodeba; ki ar gaecnos mas, aramed daeuflos: Seiswavlos 
misi ZiriTadi Tvisebebi da praqtikulad SeiTvisos saliteraturo 
metKveleba, zepirica da weriTic, SeiTvisos ise, rom saliteraturo 
enis normebi Cvevad eqces (rac, ra Tqma unda, am normaTa Segnebul 
codnas ki ar gamoricxavs, aramed gulisxmobs). 
ramdenime welia, rac Cveni skola ibrZvis xsenebul dadgenileba-
Ta ganxorcielebisaTvis. garkveuli Sedegebi uTuod gvaqvs kidec: mo-
wafes gaaCnia gramatikuli masalis elementaruli codna, eyvi ar Se-
sdis, rom sasveni niSnebi sayiroa, met KuradGebas aqcevs weriTs 
metKvelebas, mowafeTa erTi nawili rigianad wers da dalagebulad 
laparakobs kidec. 
da mainc: dasmuli amocanis gadawKvetaze Sorsa varT. saSualo 
skolis kurs-damTavrebuls Cveulebrivad uZneldeba azris danawevreba 
da uyirs gamarTuli metKveleba saliteraturo eniT, ver ereva 
ganKenebul cnebaTa aGmniSvnel sitKvebs, Tavis adgilas ver xmarobs 
ucxo sitKvebs (ar esmis maTi Sinaarsi da imitom!), epotineba rTul 
damokidebul winadadebebsa da periodebs (eTakileba sadad laparaki!), 
Txzavs areul frazebs, uadgilod akerebs damxmare sitKvebsa da zo-
gads gamoTqmebs (`maSasadame~, `rasakvirvelia~, `aqedan gamomdinare~...), 
Tavis adgilas ver svams sasven niSnebs da sxva: bevrJer Tqmula, mo-
sawKenia gameoreba. 
axalgazrdobam daamTavra saSualo skola; is an maswavleblad 
ewKoba da nergavs Tavis Cvevebs an swavlas agrZelebs umaGles saswav-
lebelSi (es ufro xSiria). 
amoivseba Tu ara zogadi ganaTlebis xsenebuli xarvezi umaGles 
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skolaSi? an sul ara, anda mxolod nawilobriv. umaGles skolas saku-
Tari rTuli saqme aqvs, saSualo ganaTlebis xarvezis amosavsebad iq 
arc dro rCeba, arc organizaciuli SesaZlebloba gagvaCnia. 
SemTxveviTi araa amitom, Tu umaGles saswavlebelSi kursdamTav-
rebulnic ara iSviaTad glaxa yriaSviliviT aJaxireben sitKvas da we-
ren uxeirod (kerZod, gulisgamawvrilebelia asoTa moKvaniloba). 
saSualo skolis muSaobis sisustes am mxriv gansakuTrebiT mwva-
ved grZnobs is dargi, romelmac enisa da literaturis maswavlebeli 
unda moamzados: stalinis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis filologiis fakulteti, pedagogiuri da samaswavleblo in-
stitutebis enisa da literaturis fakultetebi. 
aqedan unda miviGoT is Zalebi, romlebmac enis swavlebis norma-
luri done unda uzrunvelKon saSualo skolaSi. 
magram ra unda qnas umaGlesma skolam, Tu axalgazrdam sasveni 
niSnebis dasma ar icis? rogor `daaxalisos~ aseTi masala da mogvces 
kvalificiuri specialisti? 
lamis aris, gamouvali wre Seiqmneba: saSualo skola moumzade-
bel axalgazrdebs ugzavnis umaGles skolas; umaGlesi skola, Tavis 
mxriv, moumzadebel maswavlebels awvdis saSualo skolas, orive Civis 
da erTi meores akisrebs pasuxismgeblobas. 
pasuxismgeblobas verc saSualo skola gaeqceva da verc umaGle-
si. kerZod, umaGlesi skola ganze ver gadgeba da xels ver daibans: pa-
suxs ar vageb Cemi muSaobisaTvis, moumzadebeli msmenelebi momivida, 
Sedegebi saSualo skolam zGoso. 
umaGlesi skola valdebulia sagangebo da efeqturi zomebi 
miiGos da studentTa sayiro momzadeba uzrunvelKos. universitetis 
qarTuli enis kaTedram daaKena sakiTxi qarTuli enis swavlebis Sesa-
xeb qarTuli enisa da literaturis ganKofilebaze. prof. v. Tofu-
ria moiTxovda sistematuri weriTi samuSaoebis SemoGebas I da II 
kursze. fakultetis sabyom es gaiziara. Zneli saTqmelia, moxerxdeba 
Tu ara misi gatareba. aucilebeli kia. 
aucilebelia, rogorc droebiTi gadaudebeli GonisZieba.   au-
cilebelia, magram sakmarisi ar aris: sayiro iqneba ganaTlebis komisa-
riatma moiwvios specialuri TaTbiri Kvela im umaGles saswavlebel-
Ta monawileobiT, romlebic enisa da literaturis maswavleblebs am-
zadeben _ sxva aucilebel, droebiT GonisZiebaTa SesamuSaveblad da 
gansaxilvelad. 
umaGlesma skolam Tavisi kedlebidan ar unda gamouSvas iseTi 
maswavlebeli, romelic mowodebis simaGleze ar idgeba. es unda uz-
runvelvKoT specialuri GonisZiebebiT. 
werilebi 
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es _ miGebuli kontingentisaTvis. misaGebi kontingenti ki unda 
SevarCioT namdvili sakonkurso gamocdebis saSualebiT. 
amrigad, umaGles skolebSi arsebuli mdgomareobis gamosworeba 
specialuri droebiTi GonisZiebebiT unda daviwKoT, magram amas wesad 
ver vaqcevT: saSualo skolis tvirTs umaGles skolas ver davakis-
rebT. 
sakiTxis radikaluri gadawKveta saSualo skolam unda mogvces. 
Tu saSualo skolam Tavis saqmes ver mouara, umaGles skolaSi norma-
luri mdgomareoba ar Seiqmneba.: ra SeuZlia amTaviTve iGonos saSua-
lo skolam? enis swavleba unda gavagrZeloT VIII, IX da X klasebSi. 
ra unda vaswavloT? amas programa daazustebs. mTavaria: leqsi-
kur-stilistikuri varJiSoba, zepirica da weriTic; saliteraturo 
enis normaTa gameoreba, roca masala uswavliaT wina klasebSi, da Se-
swavla, roca xarvezebi gvaqvs wina klasebis masalis damuSavebaSi. 
cnobilia, rom xSirad arasruli saSualo skola iseT mowafeebs 
aZlevs VIII klass, romelTac gramatikis elementaruli codna ara aqvT: 
arasruli saSualo skolis xarvezi srulma saSualo skolam _ e. i. 
momdevno klasebma _ unda amoavsos. amisi saSualeba VIII-X klasebSi 
enisa da literaturis maswavleblebs unda mieces (ar ivargebs, Tu 
arasruli saSualo skolis codva umaGles skolas gadavuloceT). 
maSinac ki, roca arasruli saSualo skola normalurad muSa-
obs, sayiroa Semdgomi muSaoba saliteraturo metKvelebis CvevaTa 
gansamtkiceblad. 
VIII-IX-X klasebSi TiTo saaTi (SviddGiurSi) rom gamoiKos amisa-
Tvis, xelSesaxeb Sedegs miviGebT. maSin umaGles skolaSi specialuri 
GonisZiebebi ar dagvyirdeba (mdgomareoba gaumJobesdeba im umaGles 
saswavleblebSic, im dargebzedac, sadac specialuri GonisiZiebebis _ 
Tundac droebiTis _ miGeba mouxerxebelia da enis sakiTxi mougvare-
belia). 
sad viSovoT es erTi saaTi? Tu sayirod vcnobT, droc gamoi-
Zebneba. ukidures SemTxvevaSi literaturas unda davesesxoT. baironis 
`Caild-haroldis~ Seswavla, eyvi araa, kargi saqmea, magram ras waadge-
ba baironi imas, visac `oTaraanT qvrivi~ ar waukiTxavs, anda sasveni 
niSnis dasma ar icis?! 
vfiqrobT, saSualo skolis saqmes Caxeduli muSakebi Tavis avto-
ritetul sitKvas itKvian sakiTxis Sesaxeb _ sayiroa Tu ara enis 
swavleba gavagrZeloT VIII-X klasebSi? 
 
gaz. `sabyoTa maswavlebeli~, #70, 1940, gv. 2 
prestiji erovnuli skolisa 
 
skolis gareSe Tanamedrove cxovreba, saerTod, warmoudgene-
lia, metadre kidev Cvens qveKanaSi, sadac swavleba ufasoa da sa-
valdebulo; Svidi wlis moqalaqes aq `deda-ena~ uyiravs xelSi da 
ebmeba im dids, Tavisebursa da saintereso saqmeSi, rac mas moelis 
skolaSi. pirveli seqtemberi didi dGea ara mxolod imaTTvis, vinc 
pirvelad aGmoCnda saskolo merxze. skolaSi patara moqalaqe amxa-
nag-megobrebs gaiCens, mas aGmzrdel-maswavlebelic dauxvdeba, saSi-
nao davalebaTa Sesrulebasac mieCveva. 
es exeba Kvela qveKnis skolas, Kvela xalxis bavSvs, da Kvelgan 
maswavlebelia is didi Zala, romelsac SeuZlia SeaKvaros bavSvs 
swavlac da skolac, Tan Caunergos is Tvisebebi, romelTa gareSe 
adamiani pirovnebad ar iTqmis, Caunergos adamianoba (laTinurad 
rom `humanizms~ etKvian), Caunergos movaleobis Segneba (amis gareSe 
xom TavkerZa, `eCo-kaci~ gaizrdeba, mudam `Tavisken rom miiTlis~)... 
aGzrda xom Sromis CvevaTa gamomuSavebasac uciloblad gu-
lisxmobs. Kovelive es oJaxSi iwKeba da skolaSi unda ganviTardes 
da ganmtkicdes, Tu, rasakvirvelia, oJaxi da skola erTmaneTs mxars 
aubams (uamisod ki ara gamova ra, garda imisa, rom mSobeli skoli-
saken iSvers xels _ `imisi bralia, Cemi bavSvi Tu aseTiao~... sko-
lac, Tavis mxriv, mSoblebs uCivis _ `oJaxi xels ar gviwKobso~...). 
skolisa da oJaxis ufleba-movaleobaTa sakiTxi bavSvis 
aGzrdaSi Zveli sakiTxia. es sakiTxi Kvela qveKanaSi dgas. 
Cvens erovnul skolas, garda amisa, sxva sakiTxic udgas: esaa 
erovnuli skolis prestijis sakiTxi, erovnul enaze Jerovani 
ganaTlebis miGebis sakiTxi. 
qarTul enaze sagnebis swavleba dawKebiTsa da saSualo sko-
lebSi 1917 wlis Semdeg SemoiGes; umaGles ganaTlebas ki saZirkve-
li Caudga universitetma, romlis daarsebac samudamod dakavSire-
bulia didi qarTveli mecnierisa da moqalaqis ivane JavaxiSvilis 
saxelTan (Cveni universiteti daarsda 1918 wels, rogorc kerZo 
umaGlesi saswavlebeli `qarTuli universiteti~, saxelmwifo uni-
versitetis uflebebi Semdeg mianiyes). 
werilebi 
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* * * 
samoci welia, rac erovnuli skola gvaqvs. cotaniGa darCnen 
imaTgan, vinc revoluciamdel skolaSi swavlobda, vinc icis, rom 
imxanad qarTulad mxolod samrevlo skolebSi aswavlidnen (samrev-
lo skola eklesiasTan arsebobda, maswavleblad mGvdeli iKo da 
skolaSi `deda-enasa~ da saGvTo sJuls aswavlida). 
mTavrobis skolebi (e. w. `saministros skolebi~) erTklasiani 
(samwliani) da orklasiani (xuTwliani) skolebi _ Kvela sofels 
ar hqonda. 
saministros skolebSi sagnebi qarTulad ar iswavleboda. 
ori qarTuli kerZo gimnaziac arsebobda (erTi TbilisSi, meo-
re _ quTaisSi), magram am gimnaziebSic qarTulad mxolod sami sa-
gani iswavleboda (`qarTuli ena~, `qarTuli literatura~ da `sa-
qarTvelos istoria~). 
gimnaziis damTavrebisas moswavles komisia cdida (mis TavmJdo-
mares, e. w. `deputats~, kavkasiis saswavlo olqi gzavnida. gamocda-
ze `deputati~ iwvevda `asistentebs~ mTavrobis gimnaziis maswavle-
belTagan). `sadeputato~ gamocdebze moswavles unda Caebarebina 
Kvela sagani, rac mas eswavla, pirveli klasidan mokidebuli; Tavis 
maswavlebels rac Caabara, amas mniSvneloba ar hqonda. 
samrevlo skola Kvela eklesiasTan rodi arsebobda. `saminis-
tros skolebSic~ saskolo asakis bavSvTa mcire nawilsGa abareb-
dnen; maTi meti wili meore da mesame ganKofilebamde Tu miaGwev-
da... wera-kiTxvis mcodne soflad cota iKo. 
* * * 
sabyoTa xelisuflebam  imTaviTve gadaudebel amocanad dasaxa 
wera-kiTxvis ucodinarobis (`uwignurobis~) likvidacia, da mokle 
xanSi ganaxorciela es amocana; es imitom, rom wera-kiTxvas deda-
enaze aswavlidnen. Tu ena umwerlo iKo, damwerlobas qmnidnen 
(ramdenime aTeul enaze Seiqmna damwerloba sabyoTa xelisuflebis 
pirvelsave wlebSi). 
amjamad Cven gvaqvs erovnuli skola, ara mxolod dawKebiTi da 
saSualo, aramed umaGlesic (universiteti da pedagogiuri insti-
tutebi, samedicino, politeqnikuri, sasoflo-samurneo specialuri 
institutebi). amjamad ar arsebobs sagani, rom misi swavleba qarTu-
lad ar SeiZlebodes. damuSavebulia Kvela specialobis termino-
logia (maT Soris krebsiTi terminologiebi teqnikasa da soflis 
meurneobaSi). 
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magram umaGlesi ganaTleba zeda sarTulia. is emKareba saSua-
lo ganaTlebas, qveda sarTuls, amas kidev dawKebiTi skola aqvs sa-
Zirkvlad. 
erovnuli ganaTleba savaldebulo saKovelTao swavlebis pi-
robebSi Cveni qveKnis didi miGwevaa. Cven ise miveCvieT imas, rom de-
da-enaze gvaqvs swavleba, _ xSirad ver vamCnevT, rasac niSnavs sko-
lis cxovrebaSi da xalxis kulturisaTvis deda-enaze swavleba. 
deda-enaze swavleba ar niSnavs, rom sxva enis codna sayiro ar 
iKos. martooden Tavisi eniT dGesdGeobiT verc erTi xalxi fons 
ver gadis. sayiroa vicodeT rusulic, erT-erTi evropuli enac. 
ganaTlebul adamians laTinuri enis elementebis codnac syirdeba, 
rom internacionaluri terminologiis viTarebaSi gaerkves. 
* * * 
Koveli axalgazrda, vinc ki skolam codniT aGyurva, Zalas ma-
tebs Cvens erovnul kulturas. aseve Koveli axalgazrda, romelsac 
xelT atestati aqvs, magram Sesabamisi codna ar moepoveba, valad 
awveba Cvens skolas, Cvens kulturas. da rac ufro metia aseTi va-
li, miT ufro mZime dGeSi aGmoCndeba Cveni skola, Cveni erovnuli 
ganaTleba. 
axalgazrdobis TaobaTa aGzrda da sayiro codniT aGyurva 
didi saqveKno saqmea, Cveni xalxis momavlis saqmea. es saqme mTeli 
sazogadoebis Seunelebel KuradGebas moiTxovs, KoveldGiur zrun-
vasa da daxmarebas sayiroebs, ukeTesisaTvis daucxromel brZolas 
gulisxmobs. 
am brZolis mowinave rigebSi maswavlebloba dgas, maT Soris 
ki qarTuli enisa da literaturis maswavlebels ekisreba gansakuT-
rebuli misia Cvens skolebSi. 
visurvoT, Cveni jurnali `qarTuli ena da literatura sko-
laSi~ momavalSic maswavleblis saimedo mrCeveli KofiliKos! 
maswavlebeli didi Zalaa, rodesac man Tavisi uangaro moGva-
weobiT, obieqturobiTa da piruTvnelobiT moswavlis, _ pirvel 
Kovlisa, m o s w a v l i s, _ pativiscema da siKvaruli daimsaxura. 
pativi da dideba axalgazrdobis aGmzrdels, skolis burJs, 
ganaTlebis saqmis medroSes, maswavlebels.  
 
j. `qarTuli ena da literatura skolaSi~, 
1978, #2, gv. 90-93. 
Сопоставительное изучение языков 
как метод исследования и как метод 
обучения 
 
О б с у ж д а е м  
статью Б. Серебренникова 
 
«Всякое ли сопоставление полезно?» 
 
Сопоставительное изучение языков может ставить целью исследование 
языков, в частности древнейших этапов их истории, или же может служить 
вспомогательным приемом обучения языку. В первом случае сопоста-
вительное изучение выступает в роли м е т о д о л о г и ч е с к о й  (сопо-
ставление – метод исследования), во втором же – сопоставление относится к 
сфере м е т о д и к и  (сопоставление – метод обучения). 
Методический аспект сопоставительного изучения языков более ясен и 
менее спорен; методологический же – намного сложнее. 
Признание сопоставления как  метода исследования требует, прежде 
всего, определить его отношение к сравнительному методу изучения языков.  
Сравнительный метод следует рассматривать как метод изучения 
истории р о д с т в е н н ы х  языков, т. е. таких языков, которые берут начало 
от общего языка-основы. В таком случае сравнение призвано быть средством 
для уяснения того процесса развития, в результате которого диалекты 
исходного языка-основы сформировались в самостоятельные языки, в 
родственные языки. Родство языков может быть близким (русский – 
украинский – белорусский), родство может быть более отдаленным (русский 
– польский), родство может быть весьма отдаленным (русский – испанский, 
английский  – ирландский). Путь, пройденный в процессе дифференциации 
общего исходного материала, предстоит вскрыть с помощью сравнения. 
Конечно, нельзя забывать и о документальной истории. Но, прослеживаемая 
по письменным источникам, она в не состоянии – даже в самых лучших 
случаях – выявить все богатство и многообразие процесса становления 
родственных языков. Сравнительный метод органически связан с историей 
родственных языков. Следовательно, нет оснований считать сравнительным 
методом сопоставление фактов любых языков в целях педагогических и 
методических, неправомерно называть «сравнительной грамматикой» 
результаты сопоставительного  изучения двух языков: ведь при этом дело 
касается лишь двух языков (сравнительная грамматика, как правило, изучает 
всю родственную группу); эти два языка могут быть как родственными, так и 
неродственными (обычно  эти два языка – неродственные, тогда как 
сравнительная грамматика анализирует родственные языки); сопоста-
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вительное изучение не ставит целью уяснение вопросов истории 
(сравнительная же грамматика призвана обслуживать историю – в этом ее 
смысл). 
* * * 
Особый вопрос – сравнение неродственных языков. Сравнительная 
грамматика в этом случае не разрабатывается, но история остается целью: это 
не история родственных языков, а история процессов, имеющих место в 
жизни различных языков, история возникновения и развития категорий, 
прослеживаемых в различных по происхождению и грамматическому строю 
языках. 
Такое сравнение в принципе не может оспариваться. В определенных 
случаях оно может привести к положительным результатам, весьма ценным с 
точки зрения историко-сравнительного языкознания. 
В качестве иллюстрации ограничимся ссылкой на один пример, где 
результат такого сравнения может считаться общепризнанным. Мы имеем в 
виду толкование происхождения категории грамматического рода в 
индоевропейских языках. Казалось бы, различая мужской и женский род, 
соответствующие языки исходят из различия  между существами мужского и 
женского пола, имеющегося в действительности. «Основу для возникновения 
грамматического рода, – писал Герм. Пауль, – образует е с т е с т в е н н о е  
р а з л и ч и е  п о л а  (der natűrliche Geschlechtsunterschied) людей и 
животных. Если же, кроме них, мужской и женский роды прилагаются и к 
другим существам, а также к обозначению свойств и деятельности, то в этом 
проявляется действие ф а н т а з и и, которая воспринимает эти существа по 
аналогии с человеком (nach Analogie der menschlichen Persőnlichkeit)»1. Такое 
понимание выдвигалось и до Пауля, и после выхода в свет первого издания 
«Принципов истории языка» Г. Пауля (в 1880 г.); оно разделялось и другими 
авторами, специалистами индоевропейских языков (напр., Бругманом). 
В своей «Психологии народов», первые два тома которой посвящены 
языку, В. Вундт выдвинул положение, согласно которому в основе категории 
грамматического рода лежит не реальный род (пол – das natűrliche Geschlecht), 
а различение по признаку ценностей, которое приписывается обозначаемым 
предметам и явлениям (die einfache Wertunterscheidung)2. 
К такому выводу Вундт пришел на основе учета показаний языков 
различного строя и происхождения: сопоставив материалы индоевропейских 
и семитических языков с данными языков банту (в Африке), индийских 
языков (в Америке), полинезийский и др. языков, Вундт выделил различные 
принципы классификации: различение категорий в ы с ш ы х  («высоко-
ценимых») и  н и з ш и х  существ, различение категорий ч е л о в е к а  и  
в е щ и, категорий ж и в о г о  и  н е ж и в о г о, категории рода (мужского, 
женского, среднего). 
При этом Вундт подчеркивает, что в трехчленной классификации 
индоевропейских языков средний род (udéteron, букв. «ни то, ни другое»)  
противополагается двум остальным (мужскому, женскому), как категория 
неживого категории живого. 
                           
1 H. Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte, § 181, gv. 203-204, IV изд. (1909). 
2 W. Wundt. Die Vőklerpsychologie, Bd. II. Die Sprache, II Teil (1912), gv.  20-21. 
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Теперь такое понимание можно считать общепринятым: трехчленное 
деление индоевропейских языков (муж., жен., средн.) рассматривается как 
идущее из двухчленного деления (на живое и неживое), причем живое 
впоследствии дифференцировалось на мужской и женский род, к неживому 
восходит средний род. А. Мейе подчеркивает, что мужской, женский и 
средний роды не являются однородными категориями, что и семантически, и 
морфологически «противопоставление мужского – женского и среднего явля-
ется противопоставлением одушевленного и неодушевленного»3, т. е. живого-
неживого. 
К категориям живого и  неживого возводят в новой литературе  муж-
ской и женский род семитических языков (см., напр., Грея). 
Итак, деление по родам (мужской, женский, средний), засвиде-
тельствованное  в индоевропейских языках, воплощает не единственный, а 
лишь один из возможных принципов деления; деление по родам отнюдь не 
первично, а результат переосмысления категорий «живого» и «неживого». 
Новое понимание генезиса категории грамматического рода получено в 
результате сопоставления показаний различных по происхождению языков 
(индоевропейских, банту, индейских).  
Сопоставительное изучение языков не ведет к созданию сравнительных 
грамматик: не может быть сравнительной грамматики языков банту и 
индейских языков Америки: общего, исходного материала у них не имеется, 
они по происхождению разнятся; далее: для уяснения истории одних 
категорий они могут сопоставляться с одними языками, в другом случае –        
с другими: систематического сопоставления грамматических фактов не 
получится. 
Сопоставительное изучение языков, безусловно, ценно для изучения 
общих вопросов формирования и развития определенных грамматических 
категорий, общих процессов и закономерностей, представляющих актуальный 
интерес с точки зрения общелингвистической. 
Сопоставительное изучение языков такого рода, помогая разработке 
определенных вопросов научной истории языка, оправдано с точки зрения 
задач исторического языкознания и, конечно, не может противополагаться 
историко-сравнительному языкознанию. 
 
* * * 
Теперь о сопоставлении как методическом приеме обучения языку. Оно 
ставит целью довести до сознания учащегося те расхождения, которые 
существуют между строем родного языка и строем изучаемого языка. Не будь 
таких расхождений между языками, изучение нового языка свелось бы к 
усвоению лишь его лексики. 
Сопоставляя структуру неродного языка со строем родного языка, 
учащийся сознательно усваивает особенности изучаемого языка и 
одновременно глубже вникает в родную речь. Осознание того факта, что в 
различных языках могут иметься разные способы выражения однозначных 
мыслей, естественно, расширяет кругозор учащегося и имеет, несомненно, 
                           
3 „L’opposition du masculin-féminin et du neutre est donc une opposition de animé-inanimé 
– A. Meillet. Linguistique historique et Linguistique générale, 1921, gv.  211. 
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общеобразовательное значение. Все это, конечно, в том случае, если умело 
использовать прием сопоставления: судьба методического приема неотделима 
от того, как искусно он применяется. 
Сопоставляют, как извество, р а с х о ж д е н и я  – в звуковом составе, 
морфологии и синтаксисе, во фразеологизмах, в стиле. 
Расхождения могут быть двоякого рода: в родном языке имеются 
категория (явления), которых нет в изучаемом языке, или, наоборот, в 
изучаемом языке представлены категории (явления), которых нет в родном 
языке. Посмотрим эти случаи на примере изучения русского языка в школах 
национальных республик. 
1. В русском языке различаются три рода. Но категория грамма-
тического рода отсутствует в ряде языков (например, грузинском, армянском, 
тюркском). Учащийся с таким родным языком склонен одну форму (форму 
мужского рода) употреблять для всех родов. 
2. Может случиться и так, что в языке будут различаться формы 
прилагательных, а расхождения остаются, и их приходится преодолевать. 
Например, прилагательные аварского языка могут различать три формы: 
кIудийау – большой, кIудийай – большая, кIудийаб – большое (во множес-
твенном числе: кIудийал – большие). Казалось бы, каждая форма русского 
прилагательного имеет соответствие и, казалось бы, налицо совпадение; в 
действительности же эти формы прилагательных далеко не эквивалентны:  в 
аварском языке они  выражают различие грамматических классов, не не 
родов; это сразу же даст себя знать, как только прилагательные выступят в 
атрибутивных словосочетаниях: кIудийау – большой может быть опре-
делением лишь имени, обозначающего мужчину, кIудийай – женщину, но ни 
та, ни другая форма не может быть определением названия животного или 
предмета; с другой стороны, кIудийаб – большое может относиться к 
названиям всех животных, конкретных и отвлеченных предметов, кроме 
человека. Поэтому для языкового сознания аварского школьника 
естественным кажется большое дерево, большое дело, но для него странно 
звучит: большая река, большой дом, большой ветер. Во всех этих примерах он 
склонен употреблять лишь большое сообразно с нормами родного языка. 
3. В языках с эргативной конструкцией нет винительного падежа; 
обычно на его месте выступает именительный (так, в дагестанских и нахских 
языках; в грузинском, сванском – именительный используется вместо 
винительного в группе времен прошедшего основного). Нередко учащиеся 
строят фразу с заменой винительного именительным падежом: товарищ купил 
книга, ученик написал работа. 
4. Проще задача, когда налицо расхождение, так сказать, технического 
порядка: примером может быть соответствие русских предлогов послелогам в 
аварском, грузинском, тюркских языках. Благодаря сопоставлению, такие 
категории усваиваются легче. 
5. В русском языке богато представлены формы причастий и 
деепричастий. Эквивалентных образований часто недостает в иберийско-
кавказских языках. При обучении русскому языку следует уделять 
причастиям и деепричастиям большое внимание и потому, что удельный вес 
причастных и деепричастных оборотов в русском литературном языке 
исключительно велик. 
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6. Наконец, заслуживают внимания и те случаи, когда в языке 
учащегося имеются формы, не находящие соответствия в русском языке. 
Следует ли на них останавливаться, раз дело касается обучения русскому 
языку, где данной формы нет? Возьмем, например, инфинитив (неопре-
деленную форму) аварского языка. Инфинитив в аварском может иметь три 
формы в зависимости от грамматического класса, к которому он относится:   
в-екеризе (I грам. кл.), й-екеризе (II грам. кл.), б-екеризе (III грам. кл.) – бежать 
(р-екеризе – форма множественного числа). 
Расхождения подобного рода нельзя обходить, поскольку ни одна из 
форм аварского инфинитива не является эквивалентной неопределенной 
форме русского глагола. 
Сопоставительное изучение языка должно фиксировать внимание в 
принципе на всех случаях расхождения, т. е. на всех случаях, где нет 
э к в и в а л е н т н ы х  фактов, в первую же очередь на тех случаях, где 
расхождения наиболее существенны. 
  
 
Jurn. "Русский язык в национальной школе", №240, 1957, gv. 1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
pirvelklaselebisa da pirvelkurselebis 
samaxsovro dGe 
 
ara erTi aTasi qarTveli axalgazrda dGes pirvelad moismens 
Cvens umaGles saswavleblebSi pirvel leqcias. ramdenime aTeuli 
aTasi pawawina moqalaqe dGes pirvelad SeabiJebs saklaso oTaxSi 
`deda-eniT~ xelSi. pirveli seqtemberi, _ uwinares Kovlisa, _ pir-
velklaselebisa da pirvelkurselebis dGea. 
gvetKvian: sad pirvelkurseli studenti da sad pirvelklase-
li bavSvi, zogJer skolaSi marto wasvla rom uyirso? vinc anbans 
swavlobs da vinc mecnierebas eufleba, erTs gzaze dgas _ socia-
listuri kulturis SeTvisebis gzaze. erTi am gzaze pirvel nabiJsa 
dgams, meore kidev am gzis bolo monakveTis gavlas iwKebs. Tu am 
pirvelma wlebma mtkice saZirkveli ar Cadges, umaGlesi ganaTleba 
sayiro safuZvels moklebuli aGmoCndeba (pirveli wlebis xarvezi 
SemdegSic Seuvsebeli rCeba). 
pirvelklaselica da pirvelkurselic axlis molodinSia: ra 
iqneba skolaSi? rogori iqneba pirveli leqcia? xSirad pirveli 
leqcia students molodins ar umarTlebs: umaGles saswavlebelSi 
pirvelkurseli gansakuTrebuls moelis... zogJer leqtorsac mi-
uZGvis wili, rom pirvelkursel students molodini ar gaumar-
Tlda. students unda axsovdes: calkeulma leqtorma SeiZleba mas 
molodini ar gaumarTlos, magram umaGlesi saswavlebeli imeds ar 
gaucruebs imas, vinc muSaoba icis). 
Cveni qveKnis mTeli cxovreba mecnierul safuZvelze igeba. 
codna aq gamouKenebeli arasodes rCeba. mecnierebas didi pativi 
aqvs da didi pasuxismgeblobac awevs. 
axalgazrdobas xalxis momavali abaria. Cveni moswavle axal-
gazrdoba, Tqma ar unda, _ niyieria, bevri maTgani gamorCeulad ni-
yieric. Cvens qveKanaSi winaT arnaxuli SesaZlebloba arsebobs _ 
axalgazrdam swavlis wKurvili moiklas, qveKnisTvis sasargeblo mo-
qalaqe dadges. es SesaZlebloba sabyoTa xelisuflebam Segviqmna. am 
SesaZleblobas gamoKeneba unda. 
niyieri axalgazrda xSirad amas ar iKenebs. ra gviSlis xels? 
niyi gvaqvs, magram zogJer muSaobaSi gamZleoba gvaklia, siste-
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maturi Sromis unari xSirad Zalze moikoylebs. esaa Cveni Kvelaze 
didi nakli. visac axalgazrdobis bedi ainteresebs, am naklze 
Tvals ver daxuyavs. 
axalgazrdobis es naklia, rom skolas muSaobas urTulebs, 
xolo bevr mSobels guls uwKlulebs. gaurJelobis Sedegi seqtem-
berSi ara Cans, ianvarsa da ivnisSi mwared igrZnoba. 
pirovnebas xasiaTi qmnis. xasiaTi SromaSi iwrToba axal-
gazrdobidanve. Sroma pirveli klasidanve unda viswavloT, rom Si-
nagan moTxovnilebad iqces. fuqsavati survilebis amKoli axalgaz-
rda Girseuli moqalaqe Znelad Tu dadgeba. 
`ase msurs~ unda Secvalos `ase unda~, `asea sayiro~-m. niyi  
garJilobam unda daamSvenos. 
maSin qarTuli skolis saxeli ufro aiwevs, qarTuli kultu-
ris sasicocxlo Zala gaizrdeba, mSoblebis amagic dafasdeba, soci-
alistur samSoblos Girseuli moqalaqeebi SeeZineba. 
mxurvale salami pirvelklaselebsa da pirvelkurselebs! 
 
 
gaz. `axalgazrda komunisti~, 1951, 
1 seqtemberi, #160, gv. 3 
 
`gamarJvebas gisurvebT keTilSobilur saqmeSi!~ 
 
mimarTva saqarTvelos axalgazrda mecnierTa 
pirveli respublikuri samecniero konferenciis 
monawileebisadmi (quTaisi, 1975) 
 
xval quTaisSi ixsneba axalgazrda mecnierTa respublikuri konferencia, 
romelSic monawileobas miiGeben saqarTvelos Kvela umaGlesi saswavleblis, 
samecniero-kvleviTi institutis warmomadgenlebi. konferenciis monawileebi 
imsJeleben axalgazrda mecnierTa rolze warmoebaSi, sazogadoebriv cxovrebaSi 
da sxva. 
pirveli respublikuri samecniero konferenciisadmi interess zrdis 
isic, rom mis muSaobas gansakuTrebuli gulisKuriT ekidebian Cveni mecniere-  
bis saxelovani warmomadgenlebi, romlebic did imedebs amKareben axalgazrda 
specialistTa Sromaze. 
gTavazobT akademikos arn. Ciqobavas sitKvas konferenciis monawileebisa-
dmi. 
 
axalgazrda mecnieri muSakebi _ Cveni xvalindeli dGea, Cveni 
momavalia: maT  ekisrebaT gaagrZelon da ganaviTaron Kvelaferi 
faseuli, rac wina Taobas Seuqmnia mecnierebaSi. 
cnobilia ara erTi SemTxveva, rom Zlieri samecniero kera Ca-
qra, raki samecniero kvlva-Ziebas gamgrZelebli ar aGmoaCnda. 
amitomac Cvens axalgazrda kolegebTan piruTvneli saubari 
gvmarTebs. 
mecniereba Tavisi bunebiT internacionaluria, magram is ar 
upirispirdeba nacionalurs, piriqiT, gulisxmobs mas: internacio-
naluria mecnierebis Sinaarsi, nacionaluria am Sinaarsis gadmoce-
mis saSualeba, ena. es qmnis safuZvels vilaparakoT `qarTuli mec-
nierebis~, `rusuli mecnierebis~, `franguli mecnierebis~ Sesaxeb da 
ase Semdeg. 
iKo dro, roca mTels evropaSi samecniero traqtatebi, fi-
losofiuri Txzulebani laTinur enaze iwereboda. laTinuri ena 
iKo mecnierebis ena (amis naSTia wamlebis laTinuri terminologia 
afTiaqebSi). 
mTels evropaSi swavlulebi laTinurad werdnen da lapara-
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kobdnen samecniero sakiTxebze, evropis xalxebma ki (frangebma, in-
gliselebma, germanelebma...) laTinuri ena ar icodnen: mecniereba 
aseT viTarebaSi xalxisaTvis miuwvdomeli iKo, mecnierTa viwro 
wris kuTvnilebad iKo qceuli. 
axla Cven saSualeba gvaqvs fizikis, maTematikis, astronomiis, 
geologiis, biologiis... debulebebi vTqvaT rusuladac, qarTula-
dac, somxuradac... es didi saqmea. 
magram es ar niSnavs, rom qarTveli axalgazrda specialisti 
SeiZleba dasJerdes mxolod qarTulis codnas. sxva enebze daweri-
lic unda icodes Tavis specialobaSi. sayiroa icodes ara mxolod 
qarTuli da rusuli enebi, aramed xeli miuwvdebodes im masalebze-
dac, rac dasavleT evropis enebze (inglisurze, frangulze, germa-
nulze...) moipoveba. amis gareSe specialists seriozuli muSaoba 
Tavis specialobaSi gauyirdeba.  
Cveni axalgazrda specialistebis momzadebaSi es mtkivneuli 
sakiTxia da mas mogvareba esayiroeba. es moiTxovs wlebis manZilze 
sistematur muSaobas da swored axalgazrdobis wlebSi unda Se-
vZloT am mtkivneuli sakiTxis mogvareba. 
mecniereba yeSmaritebas iZiebs, simarTles icavs da kulturis 
progress, xalxis keTildGeobas emsaxureba. 
amjamad mecniereba sawarmoo did Zalad iqca. sapatio saqmea 
mecnierebaSi muSaoba. magram am muSaobas didi pasuxismgeblobac ax-
lavs: samecniero muSaoba `sxvaTa Soris~ ar SeiZleba. samecniero 
muSaoba adamianis mTel SesaZleblobas moiTxovs. samecniero muSao-
ba sasicocxlo saqmes unda warmoadgendes, Tu gvinda mecnierebas 
vemsaxuroT, da ara `mecnierebaSi vimsaxuroT~. amaT Soris didi 
zGvaria. 
yeSmaritebas vinc eZiebs, yeSmaritebis ukompromiso damcvelic 
unda iKos (kompromisi mecnierebasTan SeuTavsebelia). 
mecnieri SeiZleba Secdes. es samwuxaro iqneba. magram ar SeiZ-
leba, SeuwKnarebelia, mecnieri tKuodes. es samarcxvino iqneboda: 
amiT kavSiri mecnierebasTan samudamod gawKdeboda. 
samecniero kvleva-Zieba sayiroebs: swor meTodologiur prin-
cipebs, saanalizo zust meTodikas (Sesaswavli obieqtis Sesabami-
sad), raTa mtkiced dadgenili faqtebi movipovoT. saanalizo meTo-
dika mecnierebis teqnikaa. 
meTodologiuri principebi da saanalizo teqnika aucilebe-
lia Koveli mecnierisaTvis. magram sakmari araa. mecnierebas aqvs da 
unda hqondes eTika, rom samecniero koleqtivi `sufTa haeriT sun-
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Tqavdes~, erTis warmateba kvleva-Ziebis saqmeSi meores _ amxanagi 
iqneba es misi Tu xelmZGvaneli _ unda axarebdes. 
saba orbelianis leqsikonSi vkiTxulobT: `Suri ars sxvisa ke-
TilisaTvis wuxili~ (Surians awuxebs sxvisi kargi), xalxs samar-
Tlianad SeuniSnavs: `Surma daliva sofelio~ (e. i. dalia, gaaCanaga 
qveKanao). Suri samecniero koleqtivis jangia: Suriani sxvas wam-
lavs, Tavis Tavsac tanJavs... 
mokled ase. 
gamarJvebas gisurvebT, axalgazrda kolegebo, Tqvens marTalsa 
da keTilSobilur saqmeSi. 
 
       
gaz. `Tbilisis universiteti~, 
  9 dekemberi, 1977, gv. 3 
saxeliani ivlideT! 
 
mxcovani mecnieri mimarTavs axalgazrdobas 
 
oTxmoci weli... `gza Kivis wamavalisa!~ 
gardauvali wesia: erTi Taoba midis, meore _ modis... xalxi 
ki ukvdavia. ukvdavia misi enac, Tuki mas xalxma zurgi ar Seaqcia; 
ena Taobidan Taobas gadaecema, da misi wKalobiT es Taobebi erT 
xalxad iTqmis: xalxis meobas misi ena gvaniSnebs. 
enis saSualebiT gadaecema Semdgom Taobas, rac wina Taobas 
codna-gamocdileba daugrovebia. es rom ara, kulturis ganviTareba 
SeuZlebeli iqneboda. 
bunebrivia, rom Kovel adamians uKvars Tavisi ena, uKvars   
deda-ena. 
aseve bunebrivia sxvis enas pativiscemiT vekidebodeT: `sxvisi 
ena~ aki viGacisTvis deda-enaa. 
ra Tqma unda, visac Tavisi ena ar uKvars, sxvisi enis pativis-
cemas ver daiCemebs. misTvis Kvela ena erTia. is kosmopolitia da 
ara _ internacionalisti. 
qarTul enaze mdidari mwerloba mogvepoveba. es mwerloba 
Cveni kulturis didi Zalaa, Tuki mkiTxveli da, pirvel rigSi, 
axalgazrdoba mas saTanadod moekideba. 
qveKanas syirdeba ganaTlebuli axalgazrdoba. zerele codna, 
uvicoba patriotuli ver iqneba... 
didi movaleoba awevs, kerZod, axalgazrda mecnier muSakebs gana-
viTaron is dargebi, sadac aqamde Zlieri skola da samecniero tradi-
ciebi ar Seqmnila, xolo iq, sadac garkveuli tradiciebi mogvepoveba, 
wavideT win axali miGwevebisaken: kargs ukeTesi unda Seematos. 
niyieri axalgazrda CvenSi saZebari ar aris. niys damJdari 
Sromis unari unda zurgs umagrebdes. es ki xSirad gvaklia. 
Sroma Kvela dargs, Kovel saqmes esayiroeba. mSromeli axal-
gazrdoba qveKnis burJia, xalxis naTeli momavlis safuZvelia. 
gamarJveba vusurvoT Cvens axalgazrdobas SromaSi, swavlaSi, 
kaikacobaSi! 
saxeliani ivlideT cxovrebis gzaze! 
       gaz. `ax. komunisti~, 1978, 20 aprili, gv. 3 
Овладевайте языком великого 
русского народа 
 
Русский язык – язык великого русского народа, первым в истории 
сбросившего ярмо капитализма. 
Русский язык – это язык Ленина и Толстого, Пушкина и Горького, 
Менделеева и Павлова. На русском языке говорит великий зодчий 
коммунизма, наш родной и любимый Сталин. На этом языке создана самая  
идейная в мире литература, которая обогащает духовную сокровищницу 
человечества. 
Сотни тысяч прогрессивных людей за пределами нашей великой 
Родины изучают язык Октябрьской революции. Естественно, что народы 
Советского Союза считают своей обязанностью владеть русским языком, 
языком межнационального общения народов нашей Родины. 
Дело чести нашей молодежи – овладеть языком великого русского 
народа, одним из богатейших по своим выразительным средствам языков 
мира. О необходимости знания русского языка писал в свое время классик 
грузинской литературы Илья Чавчавадзе. Глубоко овладеть русским языком 
призвал нашу молодежь руководитель большевиколв Грузии тов. К. Н. 
Чарквиани в своей речи на XVII с'езде комсомола республики. 
Я с удовлетворением прочитал в газете "Молодой сталинец" письмо 
горийских школьников своим тбилисским друзьям, в котором они делятся 
опытом изучения русского языка. Конечно, язык великого русского народа с 
увлечением изучают не только горийские школьники, но и многие граждане 
нашей республики. 
Вот почему мы решили высказать несколько соображений общего 
порядка по этому вопросу. 
Товарищ Сталин учит, что основу языка составляет основной 
словарный фонд и грамматический строй. Можно знать слова, но без 
грамматики одними словами мысли не выразишь. Грамматический строй 
каждого языка составляет нечто цельное, представляет собой систему. Ни 
одна языковая система не совпадает с другой. Расхождения могут быть 
незначительные, но могут быть существенные. Не будь этих расхождений в 
грамматических системах языков, можно было бы изучить "одну 
грамматику", а в дальнейшем пришлось бы усваивать лишь словарь других 
языков. Общеизвестно, что это не так: приходится изучать и словарь, и 
грамматическую  систему всякого изучаемого языка. Правильно сказано: как 
нельзя ориентироваться в расположении улиц, площадей одного города, имея 
в руках план другого города, так же нельзя разобраться в системе (в 
грамматическом строе) одного языка при помощи грамматики другого языка. 
Кстати, ни один турист так не поступает. Но, изучая язык, некоторые так 
делают. Нередко эту "разницу двух городов" проглядывают и преподатавели 
языков. 
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В грузинском языке, например, не различаются твердые и мягкие 
согласные. В русском же языке это очень важно (стал – сталь; пыл – пыль). В 
грузинском языке не различаются также грамматические роды. В 
грамматическом строе  русского языка род играет большую роль (высокий, 
высокая, высокое... – нельзя путать; "холодный вода" – совершенно 
нетерпимое сочетание слов). 
В грузинском склонении нет винительного падежа. Учащемуся поэтому 
трудно дается употребление этого падежа. 
Все ли наши преподаватели уделяют должное внимание особенностям 
изучаемого языка? Думается, что не все и не всегда. 
Но изучение языка только в школе далеко не достаточно, тем более для 
такого богатого языка, как русский. Без самостоятельной работы наша 
молодежь не сумеет овладеть русским языком. Необходимо больше читать. 
Что читать? Конечно, в первую очередь художественную литературу. 
Как читать? Бывает так, что, читая художественное произведение, 
задерживаются на каждом слове, ищут раз'яснения в словаре. В результате 
текст становится понятным вполне, но чтение подвигается медленно, дело не 
идет дальше одной-двух страниц, сюжет не захватывает... Лучше читать 
внимательно и как можно больше, стараясь следить за сюжетом и лишь 
отмечая или выписывая незнакомые слова, чем корпеть над каждым словом. 
Незнакомое слово, попадаясь в различных контекстах, может стать понятным 
из самого контекста, а если это не случится, лучше уже потом заглянуть в 
словарь (тогда запоминается тверже) и все внимание сосредоточить на 
содержании, на сюжете: сюжет может увлечь, слова станут более "ясными", 
знакомыми, и дело пойдет на лад. Конечно, текст должен подбираться в 
общем доступный: нет смысла читать совершенно недоступный текст. 
Бывает и так: читают много, понимают читанное, но говорят мало 
(налицо лишь пассивное знание языка). Часто стесняются говорить, боясь 
допустить ошибки и вызвать неуместные замечания бестактного слушателя. 
Таким товарищам следует помнить: сидя на берегу, нельзя научиться плавать, 
даже если основательно усвоил все правила плавания. 
Можно много читать, можно уметь свободно говорить по-русски, но не 
уметь грамотно писать. "Уметь писать" значит правильно и точно излагать 
свои мысли, с одной стороны, и соблюдать правила орфографии – с другой 
стороны. Поэтому надо много писать – списывать с текста, писать пересказы, 
составлять конспекты и т. д. 
Много читать, много упражняться в разговорной речи, много писать по-
русски – лишь этим путем сможет наша грузинская молодежь в полной мере 
овладеть богатейшим языком великого русского народа. 
   
 
gaz. "Молодой Сталинец", №164, 
1951, 25 января, gv. 6 
 
faSizmi progresis uarmKofelobaa 
 
kacobriobis ideuri progresi ukanaskneli saukuneebis man-
Zilze araferSi gamoxatula ise mkafiod, rogorc gonebis Zalis 
aGiarebasa da adamianis uflebaTa cnobaSi. 
orive es movlena myidro kavSirSia erTmaneTTan, orive niSan-
doblivia axali saukuneebisaTvis da upirispirebs maT saSualo sa-
ukuneebs (da winamaval xanas). 
saSualo saukuneebSi sarwmunoebrivi azrovneba batonobda, me-
cniereba GvTismetKvelebis mosamsaxured iKo aGiarebuli. 
axali saukuneebi mecnieruli azrovnebis hegemoniiT daxasiaT-
deba. sarwmunoebis era Seicvala gonebis eriT. 
Tanamedrove kacobriobis kultura arsebiTad gansxvavdeba Zve-
li egviptis, Suamdinarisa Tu saberZneT-romis kulturisagan imiT, 
rom mas safuZvlad udevs mecnierebisa da teqnikis miGwevebi. 
orTqlisa da eleqtronis Zala axali adamianis xelSi iqca mo-
rCil da Zlier iaraGad adamianis batonobisaTvis bunebaze; SeuZle-
beli winaT axla SesaZlebeli gaxda: mecnieruli azris SesaZleblo-
baTaTvis sagulisxmoa is warmatebebi, romlebic mopovebulia ato-
mis birTvis agebulebis Seswavlisas, erTi mxriv, da varskvlavTa Se-
dgenilobis rkvevisas, meore mxriv. 
axal xanas xSirad o r T q l i s a  da e l e q t r o n i s  xanad 
naTlaven. da es safuZvliania, ramdenadac t e q n i k u r i  p r o g -
r e s i s  saSualebebi aqvT mxedvelobaSi. axal droebas zogJer 
g o n e b i s  saukuned miiCneven da es aranakleb samarTliania. 
mecnierebisa da teqnikis gasaocari miGwevebi axal xanaSi 
gamosaxavs gonebis triumfs da urKev safuZvels qmnis gonebisadmi 
usazGvro rwmenisaTvis. 
mecnierebis uflebaTa SeuzGudveli cnoba, mecnierebis mo-
napovarTa niadagze dgoma progresis Sedegicaa da winsvlis sa-
windaric. 
gonebis primatTan Sinagan kavSirSia adamianis uflebaTa aGia-
reba, batonKmobis mospoba inglisSi, safrangeTSi, germaniaSi, ru-
seTSi da rig sxva qveKnebSi, monobis mospoba Crdilo-amerikis Seer-
Tebul StatebSi Kvelaze didi faqtebia adamianis uflebaTa aGia-
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rebis saqmeSi meTeqvsmete-mecxramete saukuneTa manZilze. 
adamianis uflebaTa aGiarebaSi didi roli iTamaSa XVIII s. sa-
frangeTis saganmanaTleblo filosofiam (ruso, volteri, montes-
kie, didro da sxva enciklopedistebi). 
uflebebi saSualo saukuneebSiac hqonda adamians, Tu is feo-
daluri aristokratiis wres ekuTvnoda... wodebrivi uTanasworobis 
pirobebSi uflebrivi Tanasworobis principis wamoKenebas gansakuT-
rebuli mniSvneloba eniyeboda. Tanasworobis principi, pirvel Kov-
lisa, `cisfersisxliani~ aristokratiis privilegiaTa winaaGmdeg 
iKo mimarTuli: Tanasworobis principi demokratiis principi iKo, 
brZola TanasworobisaTvis iKo brZola demokratiisaTvis, brZola 
aristokratiis winaaGmdeg. 
SemTxveviTi srulebiT araa, rom safrangeTis burjuaziuli 
revoluciis sakonstitucio aqtebi pirvel rigSi ixsenieben am prin-
cips: 
`Kvela adamiani ibadeba, rogorc Tavisufali da Tanaswori~ 
($1, 1791 wlis konstituciisa). 
`Kvela adamiani Tanasworia dabadebiT da kanonis winaSe~ ($1, 
1793 wlis konstituciisa). 
es principi deklaraciulad gameorebulia 1848 wlis konsti-
tuciaSic: 
`safrangeTis respublika principad aGiarebs Tavisulebas, Ta-
nasworobasa da Zmobas~. 
ra Tqma unda, es Tanasworoba iKo uflebrivi Tanasworoba 
ekonomiuri uTanasworobis pirobebSi, e. i. Tanasworoba forma-
luri da ara faqtobrivi. 
kapitalisturi samKaro sakmaoze met masalas iZleoda da iZle-
va imis naTelsaKofad, Tu rogori sxvaobaa adamianis formalur da 
realur uflebaTa Soris, rom kerZo sakuTrebisa da fulis batono-
bis pirobebSi usaxsro adamianis uflebebi, humanizmi da sxva maGali 
materiebi  pirmoTneobaa _ da xSirad _ gesliani farisevloba. 
marTali Tanasworoba mxolod maSin iqneboda SesaZlebeli, 
Tu moispoboda eqsploatacia adamianisa adamianis mier, Tu socia-
luri saZirkveli gamoecleboda adamianis mier adamianis Cagvras. 
mecxramete saukunem es sakiTxi daaKena dGis wesrigSi. mecnie-
ruli socializmis arss swored is Seadgenda, rom moZebniliKo gza 
realuri TanasworobisaTvis, marTali demokratiisaTvis, socia-
lusturi demokratiisaTvis. 
sakiTxis simwvave naTeli iKo progresulad moazrovne Kvela 
mowinave adamianisaTvis. 
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`dGes Garibsa da mdidars Soris, Zliersa da uZlurs Soris 
ufro didi zGvari aris, vidre odesme Kofila, da aq aris igi sim-
wvave im tkivilisa, romlis morCenac mecxramete saukunem uanderZa 
am momavals saukuneso~, _ werda werilSi `mecxramete saukune~1 
ilia yavyavaZe (ix. TxzulebaTa sruli krebuli p. ingoroKvas da 
al. abaSelis redaqciiT, t. VI, gv. 8). 
`erTi didi da saxelovani saqme mecxramete saukunisa, sxvaTa 
Soris, is aris, rom magars safuZvelze daaKena da frTa gaaSlevina 
im kacTmoKvaruls moZGvrebas, rom K o v e l i  a d a m i a n i, ra wo-
debaTa kibis safexurzedac gind idges, m a i n c  a d a m i a n i a. da 
v i T a r c a  a d a m i a n i _ K v e l a s T a n  T a n a s w o r i, Tanas-
worad SesawKnarebeli da gulSesatkivari. marTalia, am moZGvrebis 
dasabami didi xnidan modis, magram am saukunem es moZGvreba ganadi-
da, gaaZliera, gaafarTova da, daudva ra mecnieruli sabuTi, 
GaribTa da uZlurTa samweo moZGvrebad gardaaqcia. am mecxramete 
saukunem socialuris wKobilebis idealad gamosaxa `g a u q m e b a 
q o n e b i s a d a S e m o s a v l i s m e t - n a k l e b a d g a n a w i l e -
b i s a  a d a m i a n T a S o r i s, g a u q m e b a K o v e l i s k l a -
s o b r i v i s b a t o n o b i s a d a, S e Z l e b i s a m e b r, K o v e l i s 
k l a s o b r i v i, s x v a d a s x v a o b i s a, fexze wamoKeneba da xel-
SewKoba gamrJel da mSromel klasebis warsamateblad~. am gzaze wi-
na saukuneebs erTad imodeni ara uqmniaT ra, rac am erTma mecxra-
mete saukunem hqmna Tvisda pativis mosaxseneblad... aq Gvawldadebu-
li igi saukunea, romelmac guSin gza dauloca axals saukunes, _ 
exla Sen ici da Senma Zal-Gonemao~..., vkiTxulobT iqve. 
qarTveli didi progresistis naTel azrs, rogorc vxedavT, 
mkafiod aqvs warmodgenili, saiT mivKavarT kacobriobis winsvlas 
da ra mogvca am mxriv mecxramete saukunem: socialuri tkivilebi 
gankurnebuli odnavadac ar aris, magram sakiTxi ukve dasmulia... 
`mecxramete saukunem~ magar safuZvelze daaKena moZGvreba, 
rom `Koveli adamiani adamiania da, viTarca adamiani, KvelasTan Ta-
naswori~... 
`exlandelma omma inglisisam da transvaalisam, sxvas aGar 
vitKviT, cxadi magaliTi gviCvena, rom kacobrioba Takilobs Zlie-
risagan uZlurze zedmisevas, Tavdasxmas, da amisTana usamarTlo mo-
qmedebas Taviss samarTlians msJavrsa sdebs wKromisas da risxvisa-
                                               
1 es werili daistamba gaz. `iveriaSi~ meTaurad 1900 wlis 1 ianvars (e. i. 
mimdinare saukunis damdegs). 
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so~ _ ambobs ilia yavyavaZe imave werilSi. 
rasakvirvelia, es wKroma da risxva arc mecxramete saukuneSi 
da arc Semdeg burjuaziul samKaroSi ar Kofila iseTi Zalisa, rom 
usamarTlo moqmedeba aGekveTa, _ Zaladobis aqtebiT mecxramete sa-
ukunec mdidari iKo (xolo meocem am mxriv gansakuTrebiT `isaxela~ 
Tavi), magram isic udaoa, rom mecxramete saukunem SesaZlebeli ga-
xada vilaparakoT `kacobriobis msJavrze~, romelic Zaladobas 
gmobs, `Zlierisagan uZlurze zedmisevas, Tavdasxmas Takilobs~... 
kacobriobis SegnebaSi am mxriv uTuo cvlileba moxda. Cveu-
lebrivad cdiloben xolme TvalTmaqcurad samarTalsa da samar-
Tlianobas amoefaron maSinac ki, roca erTica da meorec maT wi-
naaGmdeg laparakobs. 
ara erTi Sroma dawerila imis gasarkvevad, Tu visi mizeziT 
atKda pirveli imperialisturi omi: Kvela cdilobda eCvenebina, 
rom is aiZules omSi CabmuliKo. ratom iKo es sayiro? rom Tavidan 
aecdinaT pasuxismgebloba im saSineli katastrofisaTvis, romelic 
Tavs daatKda xalxebs imperialisturi omis saxiT, romelmac im-
sxverpla ramdenime milioni adamiani, gaanadgura uamravi nivTieri 
dovlaTi, gaaGataka mSromeli masa da oqros xvavebi dauKena kapita-
listebs. 
veravin bedavda eTqva: `diax, omi me wamoviwKe! me davatexe ka-
cobriobas es ubedureba! SexedeT, ra vajkaci varo!~ 
piriqiT, Kvelas pirze ekera mSvidobianobis dacva, Kvela impe-
rialisturi saxelmwifo gaiZaxoda: `vomobT imisaTvis, rom es omi 
iKos ukanaskneli omio~. 
omis Semdeg Kvela imperialisti laparakobda SeiaraGebaTa Se-
kvecaze maSinac ki, roca es SeiaraGeba da, maSasadame, omisaTvis 
mzadeba gaZlierebuli tempebiT warmoebda. 
pirveli imperialisturi omis dros aseve Kvela imperialists 
pirze ekera erTa uflebebi, patara erTa ganTavisufleba, Tumca ma-
Sinac cxadi iKo, rom patara xalxis mSveleli didi xalxi kapita-
listur samKaroSi SeuZlebelia daiZebnos: patara erTa uflebebs 
unda `gaepatiosnebina~ umagaliTo sisxlis Gvra... 
didisa da pataris, Zlierisa da sustis uflebrivi Tanaswo-
robis cnoba iKo amosavali am SemTxvevaSi. 
aGiareba adamianis uflebebisa, cnoba patara xalxis Girsebi-
sa, sitKvieri cnoba, magram mainc cnoba da ara uarKofa _ amaSi 
Cans kacobriobis uflebrivi Segnebis progresi, es ganasxvavebda me-
oce saukunes murvan Kruisa da Cingiz-Kaenis droTagan. 
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ai swored aq Tqva `axali~ sitKva faSizmma. 
meoce saukune Tanasworobis principis realurad ganxorcie-
lebas saxavda miznad: formalurad es principi mecxramete saukune-
Sic ukve iKo aGiarebuli. 
faSizmma amas daupirispira Tanasworobis uarKofa, _ 
uarKofa principSi. 
Tanasworobis es p r i n c i p u l i  uarKofa amosavali de-
bulebaa faSizmisa, saerTod, da germanuli faSizmisa, gansakuT-
rebiT. 
germanuli faSizmi, Tvlis ra kulturis Semoqmedad mxolod 
garkveul rasas, xalxTa (rasaTa) p r i n c i p u l  uTanasworobas 
emKareba da qadagebs. xalxTa uTanasworobis es principi xalxis 
SigniT socialur uTanasworobas asabuTebs: Girebulia mxolod 
garkveuli xalxebi... Girebulia am xalxebSi mxolod garkveuli 
nawili. 
gabatonebuli da damonebuli Turme istoriuli wKevla ki 
araa, gardamavali siave rodia, esaa Turme norma, Zalis mqone Kvela 
droisaTvis... 
gabatonebulsa da damonebuls Soris mociquli Zalaa da ara 
samarTali... 
sibraluli, TanagrZnoba, kacTmoKvareoba Turme uZlurTa mo-
gonilia... 
omi gadaxalisebis saSualebaa, samudamo mSvidobianoba _ 
Turme, nu itKviT, _ kacobriobas daGupavda... 
faSisti avtorebis daformulebiT zemoxsenebuli azrebi aseT 
saxes iGebs: 
`nacional-socializmi (e. i. germanuli faSizmi) 
aris politikuri moZGvreba garkveuli msoflmxedve-
lobis safuZvelze, da es msoflmxedveloba dafuZne-
bulia rwmenaze rasaSi~-o, ambobs lence.2 
`Tanamedrove kacobrioba imKofeba gaafTrebuli 
brZolis mdgomareobaSi, romelsac erTmaneTTan awar-
moeben dedamiwis auracxeli `nacionaluri da rasob-
rivi individualobani~. es brZola, romelic eqvemde-
bareba bunebrivi SerCevis Kvela kanons, brZola, rome-
lic sabolood gaanadgurebs sarwmunoebas da spobs 
mecxramete saukunis iluziebs, es brZola gaiSala 
                                               
2 esa da qvemoT  mocemuli sxva amonawerebi amoGebulia krebulidan: `Про-
тив фашистского мракобесия и демагогии~, 1936, Москва. sakavSiro mecnierebaTa 
akademiis filosofiis institutis gamocema. 
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mTeli misi biologiuri simwvaviTa da bunebrivi si-
SiSvliT. gaimarJvebs am brZolaSi is rasa, romelic 
aGmoCndeba ufro Zlieri da wminda. am gardamavali 
finalisagan kacobriobas ver ixsnis veranairi naciaTa 
liga, veraviTari pan-evropa, veraviTari pacifizmi. 
qveKnis nangrevebze Tavis gamarJvebis droSas aGmarTavs 
is rasa, romelic aGmoCndeba Kvelaze Zlieri da rome-
lic nacar-tutad aqcevs mTels kulturul samKaros~-o, 
brZanebs bergmani (dawerilia omamdis _ a. C.). 
`ar arsebobs msoflios istoria, aris mxolod is-
toria sxvadasxva rasaTa da xalxTa, sxvadasxva sulTa, 
romelnic ebrZvian erTmaneTs~-o, gaiZaxis rozenbergi. 
`ori sxvadasxva rasis adamians Soris SeiZleba 
iKos meti gansxvaveba, vinem adamiansa da cxovels So-
ri~-o. es `nasibrZni~ ekuTvnis diurings, romlis Sexe-
dulebaTa sruli usafuZvloba cxadKo Tavis droze 
e n g e l s m a (diuringis am aforizms didi gasavali 
aqvs germanel faSistebSi). 
C r d i l o u r i  r a s a a  T u r m e  b a t o n T a  
r a s a. 
`sxva, araCrdilouri, rasis adamiani gardamaval 
safexurs warmoadgens adamiansa da cxovels Soris. 
is ufro axlosaa maimunTan, vinem adamianTan. mas 
arc eTqmis adamiani am sitKvis sruli mniSvnelo-
biT~-o, _ acxadebs germ. gauxi. 
Crdilouri rasaa srulfasovani, sxva _ surogatia... aris Tu 
ara rasis Koveli warmomadgeneli srulfasovani? sxvanairad rom 
vTqvaT: rasebs Soris ar aris Tanasworoba; gvaqvs Tu ara Tanaswo-
roba TviT erTi rasis SigniT? pasuxi aseTia: 
`iqneboda sigije, dagveKo adamianebi maTi rasobri-
vi Girebulebis mxriv da miT gamogvecxadebina omi 
marqsistuli debulebisaTvis (_  rom `adamiani adami-
anis Tanasworia~ _) da ar gagvekeTebina aqedan Tana-
mimdevari daskvnebi... Tanamimdevroba ki moiTxovda, 
rom sisxlis mniSvnelobisa da aqedan rasobriv sa-
fuZvelTa aGiareba gadagvetana calkeul adamianeb-
zedac. debuleba, rom xalxebs maT rasobriv Tavise-
burebebTan dakavSirebiT sxvadasxva Girebuleba 
aqvT, unda iqnes gadatanili adamianebze xalxis Sig-
niT... is msoflmxedveloba, romelic, uarKofs ra 
demokratiul moZGvrebas, cdilobs saukeTeso 
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xalxs da, maSasadame, saukeTeso adamianebs daum-
kvidros qveKana, xalxis SigniT sruli logikuro-
biT unda mihKves aristokratiul princips~-o, _ 
wers hitleri... 
`aristokratiuli principebi aris TviT bunebis 
principi~-o (igive). 
rozenbergi qebas asxams nicSes imisaTvis, rom is 
winaaGmdegia `Kvelafris gamaTanasworebeli demokra-
tiis sqolastikisa da nihilizmisa da marto gamovida 
sabrZolvelad GirebulebaTa axali ierarqiisaTvis~... 
sxva avtorebi ufro mkveTrad aGniSnaven Tavis damokidebule-
bas T a n a s w o r o b i s principisadmi: 
Tanasworoba _ `esaa sigije, plebsad (brbod) 
gadaqcevis safrTxes uqmnis evropis mosaxleobas~-o... 
`Tanasworobis Kalbi idea safrTxea eris mTeli cxov-
rebisaTvis, kulturisaTvis, moralisaTvis~-o (lence). 
`Tanasworoba aris sicocxlis dasasruli: mxo-
lod rangi, gansxvaveba niSnavs sicocxles. rangis mi-
xedviT gansxvavebis gareSe ar SeiZleba arsebobdes 
samKaro. rangebis wesi aris aucileblad sapirispiro 
im wesisa, romelic GirebulebaTa Tanasworobas gu-
lisxmobs~-o. ambobs Spani. 
daqvemdebarebuli adamiani Turme `grZnobs, rom maGla mdgom-
Tadmi morCilebiT igi poulobs Tavis namdvil adgils, namdvil 
Girebulebasa da rangs~ (Spani). 
sabuTi? saidan Cans, rom esaa swori mecnierulad, gamar-
Tlebuli kacobriobis progresis TvalsazrisiT, marTebuli ada-
mianuri TvalsazrisiT? 
faSizmis ideologiis saTave, rogorc cnobilia, gobinosa da 
nicSes Sexedulebebia: gobinos `narkvevi adamianis rasaTa  uTanas-
worobis Sesaxeb~ (1853 w.) mecnieruli Sroma rodia, rom mecnieru-
li sabuTianoba movTxovoT, esaa diplomatis gonebaxvilobis pro-
duqti, `maSxala, romelic avtorisaTvis erTgvar gasarTobs warmo-
adgenda~... 
fr. nicSes naazrevi ki (_ `batonebis moraliTa~ da `Zalado-
bis apologiiT~ _) suliT avadmKofis gancdebs ufro asaxavs, vinem 
axali saukunis ideur progress. 
imis daviwKeba mainc ar SeiZleba, rom nicSes sZulda prole-
tariati, da `TanagrZnobis proletaruli eTika miaCnda sicocxlis 
aGsasrulad~, rogorc amas mowonebiT aGniSnavs faSisti cimermani. 
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dioneos samarTliani TqmiT, isic cnobilia, rom gobinos 
`survili iKo daxmareboda imaT, vinc brZolas awarmoebs Tanaswo-
robisa da proletariatis ganTavisuflebis winaaGmdeg~... 
magram ra S u a S i a  a q  m e c n i e r e b a, p r o g r e s i, s a -
m a r T a l i?... 
saqmec isaa, rom faSizms mecnieruli sabuTi arc syirdeba, me-
cnieruli azrovnebis wesebs is ar dagidevT, kacobriobis progre-
sis obieqturi logika mas ar zGudavs. 
`Cveni samarTali aris batonebis samarTali da 
ara _ monebis samarTali... Zala _ Zliers, Tavisuf-
leba _ Tavisufals, _ ai Cveni samarTlis mizani~-o, 
qadagebs franki. 
axla _ mecnierebis Sesaxeb. aq ieriSi mitanilia `racionaliz-
mis~ principis winaaGmdeg, mecnierebis uflebaTa winaaGmdeg. 
ukve safrangeTis didi revoluciis Semdeg Tavisi 
gamanadgurebeli muSaoba daiwKo racionalisturma 
kritikam, romelic amaKad uwodebda Tavis Tavs ganaT-
lebis filosofias~-o, ambobs Spengleri. 
`racionaluri azrovneba uarKofs sicocxlis sa-
fuZvlebs, arGvevs sisxlsa da im wminda wess, romelic 
dafuZnebulia adamianTa uTanasworobaze~-o, SeniSnavs 
lence... 
am gadayarbebul racionalizms mivKavarT sazogadoe-
bis dangrevisa da im Zalebis mospobisaken, romlebic sa-
zogadoebaSia dafaruli~-o, gvarwmunebs igive lence. 
`...racionalizmTan erTad unda iqnes ukugdebu-
li Sexeduleba, TiTqos istoria iKos progresuli 
winsvliTi moZraoba~-o, askvnis k r i k i. 
`progresi im gagebiT, rogorc es warmoudgenia 
liberalizms..., srulebiT ar arsebobs... azri ganviTa-
rebis Sesaxeb siKalbea... progresi amjamad niSnavs 
TviTmkvlelobas~-o (lence)... 
rogorc zeviT iTqva, axali saukuneebis ideuri progresi me-
cnieruli azrisadmi rwmeniTa da adamianis uflebaTa aGiarebiT 
xasiaTdeba. 
adamianis ufleba adamianTa Tanasworobis princips gulis-
xmobs. 
faSizmma uarhKo Tanasworobis principi, uarhKo Tanasworoba 
rasebs Soris, xalxebs Soris, uarhKo erTsa da imave xalxSi adamia-
nebs Soris. 
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sruliad bunebrivia, rom is uarhKofs im racionalizmsac, 
romelic mecnieruli azrovnebis pirvelobazea dafuZnebuli da am 
pirvelobas asabuTebs... 
amrigad, uarKofilia ori ZiriTadi monapovari kacobriobis 
Tanamedrove progresisa. 
gonebidan _ brma instinqtisaken, samarTalidan _ Zalado-
bisaken, _ aseTia arsi faSisturi reaqciisa.3 
adamianur samarTals scvlis `mgluri instinqti~: visac ra Se-
uZlia, imis uflebac aqvs. 
kacobriobis progresi lamobs samarTali aqcios realur Za-
lad; faSisturi reaqciis lozungia: `Zalaa samarTali~, Zaladobaa 
saxelmwifoebrivi saqmianobis gamarTlebuli meTodi. 
1914 wels vilhelmis germaniam gadaTela belgia, rom safran-
geTs Seseoda. belgia neitraluri saxelmwifo iKo; mis neitrali-
tetze xeli ewera germaniasac. saerTaSoriso uflebis uCveulo 
darGvevam saKovelTao aGSfoTeba gamoiwvia. germaneli militaris-
tebis pasuxi iKo: `Zalaa samarTalio~. 
germanelma faSistebma didad gauswres Tanamemamule milita-
ristebs: Tanamimdevrulad gaabatones maT es principi saSinao da 
sagareo saxelmwifoebrivi saqmianobis Kvela sferoSi. 
u a r K o f i l i a a d a m i a n i s (d a x a l x e b i s) i s u f -
l e b a, r o m e l i c  k a c o b r i o b i s  g a n v i T a r e b i s a r a -
n a k l e b i m i G w e v a a, v i n e m  r a d i o  d a  T v i T m f r i n a -
v i. 
mecnierebam cxadKo, rom adamianis winapari maimunis Jilagis 
cxoveli iKo. adamiand qcevis procesi moaswavebs cxoveluris, mxe-
curis, daCrdilvasa da adamianuris gaZlierebas: gaadamianebis pro-
cesi amis gareSe warmoudgenelia. momavlis adamiani maqsimalurad 
`adamianuri adamiani~ unda iKos, rogor ucnauradac ar ismodes es 
gamoTqma. 
`adamiani _ es bgers amaKado~, aTqmevina Tavis piesis erT mo-
qmed pirs maqsim g o r k i m. 
esaa ideali, aqeTken miimarTeba progresi, esaa obieqturi 
Sedegi kacobriobis winsvlisa. 
moSaleT es da Kvelafers daekargeba azri, Kvelaferi ga-
xdeba dasaSvebi da SesaZlebeli... 
                                               
3 mTeli Tanamedrove civilizaciidan germanuli faSizmisaTvis misaGebia 
mxolod teqnikis miGwevebi da isic imdenad, ramdenadac teqnika gamoKenebuli 
iqneba faSisturi batonobis dasamKareblad, qveKnebis asaoxreblada da xalxe-
bis gasanadgureblad. 
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faSizmi reaqciaa, ukeT vTqvaT, regresi, ukusvla didi masSta-
bisa. mecniereba da progresi mas ver gaamarTlebs. misi uarKofa 
arc ki iqneboda sayiro: imdenad sustia misi Teoriuli safuZveli. 
magram saqmec isaa, rom progresis uarmKofeli es Zala aGyur-
vilia Tanamedrove teqnikis ukanaskneli miGweviT. civilizaciis mi-
er Seqmnili Zlevamosili iaraGi amrigad aGmarTulia sakacobrio 
kulturis winaaGmdeg. 
amaSia safrTxe. amitomvea brZola faSizmis winaaGmdeg brZola 
kulturisaTvis, brZola progresisaTvis, brZola adamianisa da misi 
marTali uflebebisaTvis. 
gasagebia isic, rom mTeli progresiuli kacobrioba amdgaria 
germanuli faSizmis mosaspobad, da am brZolas meTaurobs sabyoTa 
qveKana, romelSiac am meoTxedi saukunis sigrZeze xorci Seisxa ada-
mianisa da erebis marTalma uflebebma, Sromis Tavisuflebam, yeSma-
ritma progresma. 
              17. VIII. 1941 
visurvoT mSvidobiani Sromis  
bednieri axali weli! 
 
axal, 1951 wels sabyoTa qveKana  xvdeba didi warmatebebiT, rac 
miGweulia gasul wels meurneobisa da kulturis dargSi, da didi 
SemoqmedebiTi gegmebiT, romelTa ganxorcielebac win gvidevs. 
socialistur Sromas, adamianTa gaerTianebul Zalas, roca is sasi-
keTod aris mimarTuli, SeuZlia saswaulebi moaxdinos. aseT saswauls 
udris, Zveli drois sazomiT rom mivudgeT, bunebis gardaqmnis stalinu-
ri gegma volgaze, dneprze, amu-dariasa da donze, romelTa mizanicaa 
xrioki da udaburi adgilebi walkotad aqcios adamianis sakeTildGeod. 
amgvari gegmebis ganxorcielebas mZlavri teqnikis garda adamianTa 
uCveulo garJa da Sromis enTuziazmi esayiroeba. naTqvamia: vajkac gu-
ladze mSromeli sami gafreniT metiao. sabyoTa adamianebs SromaSi ga-
rJac sCveviaT da Tavis naSromis vajkacurad dacvac ician. 
istoriaSi pirvelad xdeba, rom Zlieri qveKana mSvidobas emxroba. 
es qveKana sabyoTa kavSiria, Sromas dandobili da simarTlisa da sakuTa-
ri Zalis moimede. 
mTeli qveKnis ubralo adamianebi mSvidobian Sromas eswrafvian da 
SeSfoTebiT uKureben, rogor daanTes imperialistebma omis xanZari So-
reul aGmosavleTSi, rogor awvims cecxli TavisuflebismoKvare koreel 
xalxs, rogor udaburdeba omis gamCaGeblebis mier koreelTa qveKana. 
mTeli qveKnis ubralo adamianebi imediT SehKureben socialistur 
sabyoeTs, romelic mSvidobianobis sadaraJoze dgas da romelsac mesayed 
hKavs mTeli mowinave kacobriobis beladi didi stalini. 
sxva moZme sabyoTa xalxebTan erTad qarTveli xalxi axal wels 
xvdeba Tavis awmKosa da momavalSi darwmunebuli. 
axal weliwads survilebiT xvdebian, bednierebas isurveben da 
usurveben erTmaneTs. qveKnis bednierebis saZirkvels KovelTvis qmnida 
Tavisufali SemoqmedebiTi mSvidobiani Sroma xalxisa. vusurvoT Cvens 
xalxs, guladsa da purads, yaGarasa da uberebels, stalinisa da rusTa-
velis mSobel qarTvel xalxs, mTel sabyoTa xalxebTan erTad _ mSvido-
biani Sromis bednieri axali weli. 
 
 gaz. `komunisti~, #154, 1951, 1 ianvari, gv. 2 
     
Tanamedroveobis udidesi amocana 
 
sabWoTa mTavrobis Tavmjdomaris amxanag n. s. xruSCovis mogza-
uroba safrangeTSi, misi Sexvedrebi safrangeTis sazogadoebriobis 
sxvadasxva fenasTan, misi molaparakeba prezident de golTan miznad 
isaxavda _ xeli Seewyo urTierTgagebisaTvis, ganemtkicebina mSvi-
dobianobis saqme.  
 mSvidobianobis dacvisaken mimarTul am RonisZiebebs mTeli 
sabWoTa xalxi iwonebs da erTsulovnad mxars uWers. 
 sakiTxi `mSvidobiani Tanaarseboba Tu omi~ _ atomisa da 
wyalbadis iaraRis epoqaSi _ lamis aris, iqces sakiTxad _ `Tana-
arseboba Tu ararseboba~. 
 istorias ar axsovs, rom omi xalxs daewyos. omiT gamowveu-
li ubedureba ki yvelaze metad xalxs atydeboda Tavze. 
 mSvidobianobis dacva Tanamedroveobis udidesi amocanaa. Cve-
ni valia am amocanis gadaWras SevuwyoT xeli. 
     
      gaz. `komunisti~, 1960, 7 aprili, gv. 1 
 
qarTuli kulturis didi mkvlevari 
(iv. JavaxiSvilis gardacvalebis gamo) 
 
Znelia mis Sesaxeb wera, rogorc im adamianis Sesaxeb, romlis 
azrovnebac SewKda: TviT misi saxeli intensiuri azrovnebis simboloa, 
daucxromeli mecnieruli SemoqmedebiTi muSaobis iSviaTi nimuSia. 
farTo sazogadoeba mas icnobda, rogorc istorikoss da es bu-
nebrivicaa: qarTveli xalxis mdidari warsuli, _ saqarTvelos poli-
tikuri istoria, ekonomiuri istoria, samarTlis istoria _ pir-
velwKaroebis mixedviT gamokvlevaTa mravaltomeulSi aisaxa mis xel-
Si. 
magram misi samecniero interesebi gacilebiT ufro farTo iKo: 
qarTuli da kavkasiuri enaTmecnierebis fuZemdeblur problemebze is 
muSaobda ara naklebi gatacebiT. 
man aGmoaCina uZvelesi qarTuli samwerlo Zeglebi _ xanmeti da 
haemeti teqstebis saxiT da amiT axali Tavi SesZina qarTuli salite-
raturo enis istorias. 
qarTuli da qarTveluri enebis kavkasiur enebTan genetur ur-
TierTobas man uZGvna kapitaluri Sroma, romlis mniSvnelobis Jerov-
nad Sefaseba momavlis saqmea. 
qarTuli musikis istorias man ganukuTvna vrceli monografia. 
qarTuli nivTieri kulturis istoriis Seswavlis mizniT man Ca-
atara axalgazrda TanamSromlebis meSveobiT muSaoba saqarTvelos 
mTel rig kuTxeebSi da iSviaTi mecnieruli Girebulebis uzarmazar 
masalas mouKara Tavi. is ocnebobda am masalaTa damuSavebaze _ `ro-
gorc ki gadaudebel samuSaoebisagan moviclio~. 
 ivane JavaxiSvili qarTuli kulturis didi mkvlevaria, patara 
xalxis didi kulturis didi mkvlevaria. 
da es misi kvleva sakuTari qveKnisa da xalxis uangaro siKvaru-
liT iKo gamTbari, im keTilSobili siKvaruliT, romelsac bunebrivad 
eTviseba sxva xalxebis pativiscema da siKvarulic. 
iv. JavaxiSvilma Tavis mxrebze itvirTa didi simZime pirveli qar-
Tuli universitetis daarsebisa (1918 w.). qarTvel mecnierTa mcire 
Jgufis kerZo iniciativam saqveKno saqmes CauKara saZirkveli maSin, ro-
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desac am wamowKebis momavali cota visme swamda. es moxerxda mxolod 
imitom, rom am saqmis  sulis Camdgmeli iKo iv. JavaxiSvili, misi ud-
reki nebisKofa da umagaliTo rwmena qarTveli xalxis SemoqmedebiTi 
SesaZleblobisadmi, qarTveli xalxis momavlisadmi. 
Tbilisis universiteti iqca ganaxlebuli qarTuli mecnieruli 
kulturis saTaved. 
axlandeli sasoflo-sameurneo instituti, industriuli insti-
tuti, samedicino instituti pirvelad aq CamoKalibdnen, rogorc 
universitetis fakultetebi. 
mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filialis samecniero-kvlevi-
Ti institutebic warmoSobiT universitets ukavSirdebian da univer-
sitetSi aGzrdili ZalebiT dadgnen fexze. amiT mtkice saZirkveli 
CaeKara sabyoTa specialistebis axali kadrebis momzadebas... 
gasakviri ar unda iKos, Tu iv. JavaxiSvilis saxels mosavs didi 
avtoriteti da specialistisaTvis umagaliTo popularoba. 
bunebrivia, rom sabyoTa xelisuflebam Girseulad daafasa misi 
amagi mSobeli qveKnis winaSe, xolo qarTvelma xalxma ndobiT aGyurva 
da qveKnis umaGles organoSi wargzavna igi, rogorc deputati. 
misma samecniero avtoritetma mas moupova sakavSiro akademiis 
namdvili wevris sapatio da Girseulad damsaxurebuli saxeli. 
iv. JavaxiSvilma Tavisi saxeli uanderZa qarTuli kulturis is-
torias. 
 
 
gaz. `komunisti~, #72, 1940, 20 noemberi, gv. 1 
 
   
ivane JavaxiSvili _ Tbilisis universitetis 
damaarsebeli da qarTuli kulturis istoriis 
mkvlevari 
 
( T e z i s e b i )  
 
1. Tbilisis universitetis daarseba (1918 w.) qarTuli samec-
niero azrovnebis aRorZinebas moaswavebda: amJamad ar arsebobs Te-
oriuli Tu gamoyenebiTi mecnierebis arc erTi dargi, romlis Si-
naarsic qarTulad ar gadmoicemodes. es SesaZlebeli gaxada qarTu-
li universitetis daarsebam. 
2. ivane javaxiSvili, rogorc universitetis reqtori, zrunav-
da ara mxolod humanitarul mecnierebaTa ganviTarebaze: ivane java-
xiSvilis iniciativiT universitetSi Seiqmna medicinis, agronomiu-
li da politeqnikuri fakultetebi (SemdegSi _ institutebi). 
3. axali  dargebis  ganviTareba gulisxmobda qarTuli samec-
niero terminologiis damuSavebas. wlebis ganmavlobaSi ivane java-
xiSvili xelmZRvanelobda terminologiis komitets.  
aRsaniSnavia, rom ivane javaxiSvili ar Tvlida saWirod inter-
nacionaluri gavrcelebis terminTa (rogoricaa: gradusi, konusi, 
telefoni..) Targmnam, aseTi terminebis uTargmnelad datovebas bu-
nebrivad Tvlida.   
4. istoriam icis SemTxvevebi, roca mecnierebaTa akademia dau-
arsebi-aT universitetze adre (da mere saWiro gamxdara gimnazia 
daearsebinaT akademiasTan _ akademiisaTvis kadrebis mosamzadeb-
lad. CvenSiac hyolia momxreebi akademias (universitetis nacvlad). 
ivane javaxiSvili universitets aZlevda upiratesobas da sa-
marTlianadac: kadrebi umaRlesma skolam unda miawodos akademiis 
institutebs.  
Tbilisis universitetSi Seiqmna ara erTi samecniero skola 
(maTematikosTa, fiziologTa, geologTa...), ramac saqarTvelos me-
cnierebaTa akademias ZiriTadi samecniero institutebi SesZina: 
Tbilisis universitetma Seamzada mecnierebaTa akademiis daarseba 
CvenSi. universitetis damaarsebeli akademiis daarsebas  ver moes-
wro, magram akademiis  erT-erTi fuZemdebeli iyo da aris.  
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5. ivane javaxiSvili aRizarda peterburgis universitetis 
aRmosavlur enaTa fakultetis filologiur tradiciebze: qarTve-
lologi Zvel somxur teqstebSi iseve erkveoda, rogorc  Zvel qar-
TulisaSi, sparsuli enis realiebi misTvis iseve xelmisawvdomi iyo, 
rogorc siriulisa. 
istoriis uZvelesi periodis Seswavlisas ivane javaxiSvili 
farTod iyenebda enis, arqeologiisa da eTnografiis Cvenebas. enob-
rivi faqtebis Sedarebisas emyareboda Tavisi drois istoriul-Se-
darebiTi enaTmecnierebis miRwevebs. 
6. farTo filologiurma Tvalsazrisma ivane javaxiSvilis 
kvlevis areSi moaqcia qarTveli xalxis istoriisa da misi damxmare 
dargebis (rogoricaa ekonomikis istoria, samarTlis istoria, pa-
leografia, numizmatika-metrologia...) garda.     
Zveli qarTuli enis istoriis sakiTxebi (samwerlo qarTulisa 
da Zveli qarTulis dialeqtebis urTierToba, xanmeti Zeglebisa da 
xanmetobis istoria, gramatikuli sqesi morfologiaSi...).   
mTis iberiul-kavkasiur enaTa istoriuli klasifikacia da am 
enaTa istoria-genezisis sakiTxebi... 
rusTvelologiisa da qarTuli arqeologiis ZiriTadi saki-
Txebi ivane javaxiSvilis mecnieruli kompetenciis sferoSi Semodi-
oda.  
ivane javaxiSvili iyo qarTuli kulturis istoriis didmas-
Stabiani mkvlevari.  
 
           enaTmecnierebis institutis 31-2 samecniero sesia. 
     1976 w. 30 noemberi _ 1 dekemberi. muSaobis gegma 
     da moxsenebaTa Tezisebi, Tb., 1976, gv. 9-11 
Ценный вклад в советскую науку 
 
Акад. И. А. Джавахишвили.  "Первоначальный строй и родство 
грузинского и кавказских языков" 
 
 В издании Института языка, истории и материальной культуры им.      
Н. Я. Марра при Грузинском филиале Академии наук СССР вышла капиталь 
ная работа академика-орденоносца И. А. Джавахишвили: "Первоначальный 
строй и родство грузинского и кавказских языков". 
Многолетний труд  маститого ученого представляет собой лингвисти-
ческое введение в историю грузинского народа или, точнее, один из трех 
томов этого "Введения". 
Язык – воплощение истории человеческой мысли, язык – отражение 
исторического развития языкового коллектива. Ясно, почему ни философия, 
ни психология, ни история вообще и, в частности, история культуры, не могут 
обойти вопросов языковедения. В. И. Ленин отводит истории языка почетное 
место в перечне научных дисциплин,"из коих должна сложиться теория 
познания и диалектика" (Ленинский сборник, т. XII, стр. 315). 
Обыкновенно в распоряжение психолога, философа или историка 
поступает обработанный лингвистический материал. К сожалению, этого 
нельзя сказать о картвельских и тем более других кавказских языках. Здесь 
пока что лингвистика в долгу перед историей; научная разработка 
соответствующих языков пока еще не поспевает за требованиями, которые 
пред'являют  к ней историки, и поэтому им приходится браться за раз'яснение 
лингвистических проблем. 
Следуя строгим требованиям методики лингвистического анализа, 
академик И. А. Джавахишвили проделал колоссальную работу, проанали-
зировав исключительно разнохарактерные материалы о картвельских и 
других кавказских языках. 
Исходное положение автора: глубокое изучение истории грузинского 
языка немыслимо вне связи с данными других кавказских языков (абхазско-
адыгейской, чечено-ингушской и дагестанской групп языков). Это положение, 
не впервые выдвигаемое в специальной литературе, находит в исследовании 
акад. И. А. Джавахишвили впервые планомерное, строго последовательное 
применение и блестящее подтверждение. 
На протяжении 625 страниц основного текста автор тщательно 
анализирует проблему грамматического рода (классов), имена числительные, 
местоимения, а также систему спряжения глаголов, привлекая материалы 
более 28 языков и наречий Кавказа. 
На основе сравнительно-исторического анализа застывших, сросшихся 
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с корневыми элементами аффиксов, автор устанавливает наличие грам-
матических родов (классов) на древних этапах развития картвельских языков. 
Тем самым устраняется одна из основных помех на путях генетического 
сближения картвельских языков – лишенных грамматического рода – и 
других кавказских языков, в большинстве своем сохранивших грамма-
тические классы. 
Исследование других морфологических явлений и лексических 
материалов (глаголов, имен числительных, местоимений) дает веское 
основание признать, что глубокое расхождение между кавказскими языками 
по ряду явлений отнюдь  не изначально, а результат сложного пути развития, 
самостоятельно пройденного этими языками. Работа акад. И. А. Джава-
хишвили устанавливает наличие более тесной связи между языками абхазско-
адыгейской, чечено-ингушской и дагестанской (по автору: "легоалбанской") 
групп. 
В предисловии автор справедливо отмечает, что при современном 
состоянии изучения этих языков в работе о них не может не быть спорных 
толкований, не говоря о мелких дефектах.  
Это и понятно: работа опережает монографическое исследование 
отдельных языков. В этом ее исключительная ценность, в этом же источник 
спорности отдельных пунктов. 
Работа, задуманная как введение в историю грузинского народа, 
является ценнейшем вкладом в лингвистическую литературу по кавказским 
языкам, далеко оставляющим за собой все имеющиеся в этой области 
исследования. Этот труд приближает нас к правильному решению проблемы 
взаимоотношения картвельских и других кавказских языков с языками 
древнего Ближнего Востока, к решению одной из основных "проблем по 
мировой истории древнейшего культурного человечества" (Н. Марр). 
Книга "Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских 
языков" вышла в свет в то время, когда наша советская общественность 
готовится отметить сороколетие научной, педагогической и общественной 
работы акад. И. А. Джавахишвили. 
В ряде трудов, созданных им за сорок лет научной деятельности, 
фундаментальная монография о картвельских и других кавказских языках 
лишний раз подтверждает исключительные заслуги акад. И. А. Джавахи-
швили перед народами Кавказа, перед советской наукой. 
 
        
gaz. "Заря Востока", №66, 1939, 5 февраля, gv. 2 
 
 
                           
 Аффикс – часть слова, добавленная к основе и меняющая значение или выражающая 
отношение данного слова к другим словам контекста. 
akad. iv. JavaxiSvilis xsovnas 
 
(1876-1940) 
 
1976 wlis 11 aprils (axali stiliT 23 aprils) sruldeba 
100 weli gamoCenili qarTveli mecnierisa da sazogado moGvawis, 
sakavSiro mecnierebaTa akademiis namdvili wevris i v a n e  J a v a -
x i S v i l i s  dabadebidan.  
 
ivane JavaxiSvili q a r T v e l i  x a l x i s  i s t o r i i s, 
q a r T u l i  k u l t u r i s  i s t o r i i s  didi mkvlevaria.  
qarTveli xalxis istoriis Kvla dargs ivane JavaxiSvili ik-
vlevda pirvelwKaroTa mixedviT, ikvlevda gamowvlilviT, wKaroTa 
mkacri kritikuli analizis gamoKenebiT, raTa mecnierebas Teoriu-
li ganzogadebisaTvis mtkice safuZveli moepovebina. 
kolosaluria ivane JavaxiSvilis samecniero memkvidreoba. sa-
kmarisia davasaxeloT: 
1. `q a r T v e l i  e r i s  i s t o r i a  (uZvelesi droidan 
XVII saukunemde)~ 4 tomad, Tbilisi (III da IV tomebi gamoica avto-
ris gardacvalebis Semdeg _ 1941 w., 1948 w.), sul 1368 gv. 
2. `s a q a r T v e l o s  e k o n o m i u r i  i s t o r i a~, Tbi-
lisi, t. I (1930 w.), VII+428 gv.; t. II (1935 w.), XX+704 gv.  
3. `q a r T u l i  s a m a r T l i s  i s t o r i a~, Tbilisi, wig-
ni I (1928 w.), 220 gv.; wigni II (or nakveTad _ 1928 w., 1929 w.), 
VIII+233 gv., XVI+581 gv. 
w K a r o T a  k r i t i k a s a  da istoriis d a m x m a r e  
d i s c i p l i n e b s  m i e Z G v n a: 
4. `Z v e l i  q a r T l i  s a i s t o r i o  m w e r l o b a~, Tbi-
lisi, I gamoc. 1916 w., mesame Sevsebuli gamocema 1945 w., 448 gv. 
5. `q a r T u l i  s a f a s - s a z o m T a  m c o d n e o b a~ anu 
`n u m i z m a t i k a - m e t r o l o g i a~, Tbilisi, 1925 w., VI+170 gv. 
6. `q a r T u l i  s i g e l T a - m c o d n e o b a  anu d i p l o -
m a t i k a~, Tbilisi, 1926, VI+199 gv.  
7. `q a r T u l i  d a m w e r l o b a T - m c o d n e o b a  anu 
p a l e o g r a f i a~, Tbilisi, 1926, XIV+240 gv.  
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8. qarTveli eris istoriis Sesavlad aris navaraudevi kapita-
luri monografia: `q a r T u l i  d a  k a v k a s i u r i  e n e b i s  
T a v d a p i r v e l i  b u n e b a  d a  n a T e s a o b a~, Tbilisi, 1937 
w., XIX+754 gv.  
gramatikuli sqes-kategoriis (klas-kategoriis), ricxviTi da 
nacvalsaxelebis sistematuri SedarebiTi analizis safuZvlze ivane 
JavaxiSvili askvnis: `Tavdapirvelad qarTveluri da e. w. [mTis] kav-
kasiuri enebi erTi da imave bunebisa da umyidroesad monaTesave 
enebi Kofila da rom mxolod SemdgomSi... droTa ganmavlobaSi da-
hSorebian erTmaneTs da sam-xuT did mTavar enaTa Jgufad qceulan~ 
(winasitKvaoba, XIII). 
iv. JavaxiSvili samarTlianad fiqrobda, rom `mxolod qar-
Tul-qarTveluri enovani masalis analiziT qarTvelTa sadaurobisa 
da uZvelesi kulturis sakiTxebis gamorkveva da gadayra SeuZlebe-
lia. amisTvis e. w. [mTis] kavkasiuri erebisa da enebis eTnografiu-
li da lingvisturi masalebis gamoKeneba mainc aucileblad sayi-
roa~ (winasitKv., XI). 
`Koveli ganaTlebuli qarTveli valdebulia, _ werda ivane 
JavaxiSvili, _ am enebis da tomebis istoria iseve icodes, rogorc 
Tavisi erisa da qveKnisao~ (iqve, XV). 
mTis kavkasiur enaTa garda mcire aziisa da wina aziis Zveli 
mkvdari enebis (urartulis, xeTuris, sumerulis...) warmomavlobisa 
da qarTvelur-kavkasiur enebTan maTi istoriul-genezisuri urTi-
erTobis kvleva ivane JavaxiSvils saprogramo sakiTxad esaxeboda 
(enimkis moambe, I, 1937, gv. 8; `s a q a r T v e l o s, k a v k a s i i s a  
d a  m a x l o b e l i  a G m o s a v l e T i s  i s t o r i u l - e T -
n o l o g i u r i  p r o b l e m e b i~, Tbilisi, 1950). 
ivane JavaxiSvilma aGmoaCina palimfsestebSi uZvelesi qarTu-
li teqstebi, e. w. `xanmeti~ teqstebi (daibeyda gamokvleviTurT 
`tfilisis universitetis SromebSi~, t. II, 1922-1923). 
ivane JavaxiSvils bevri sxva Sromac moepoveba (saiubileo Ta-
riGTan dakavSirebiT miGebulia dadgenileba, gamoices ivane Javaxi- 
Svilis r C e u l i  S r o m e b i  15 tomad). 
ivane JavaxiSvilis samecniero memkvidreobis saTanadod Sefase-
bas dro syirdeba. am SromaTa Jerovani Sefaseba momavlis saqmea. 
* * * 
 ivane JavaxiSvilis TaosnobiTa da Tavdadebuli Sroma-zrun-
viT 1918 w. daarsda q a r T u l i  u n i v e r s i t e t i  TbilisSi, 
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p i r v e l i  u n i v e r s i t e t i  qarTveli xalxis mravalsaukuno-
van istoriaSi da pirveli universiteti saerTod kavkasiis miwa-
wKalze. 
universitetis daarseba SesaZlebels xdida umaGlesi ganaTle-
bis miGebas qarTul enaze. 
universitetis daarseba m o a s w a v e b d a  q a r T u l i  s a -
m e c n i e r o  a z r o v n e b i s  a G o r Z i n e b a s. 
1918 wels universiteti daarsda, rogorc kerZo universite-
ti. 
dGes Tbilisis saxelmwifo universiteti, saqarTvelos es na-
cionaluri universiteti, ixsenieba sabyoTa kavSiris m o w i n a v e  
u n i v e r s i t e t e b s  Soris.  
1918 wels cota visme sJeroda qarTuli universitetis moma-
vali. qarTveli xalxis inteleqtualur SesaZleblobaTa u r K e v i  
r w m e n a  unda hqonoda adamians, rom universitetis daarseba eTa-
va maSin, da am urKevma rwmenam da Seudrekelma nebisKofam SeaZle-
bina iv. JavaxiSvils universitetis daarseba Tavs edva da d i d i  
s a q v e K n o  s a q m e  ganexorcielebina.  
Tbilisis u n i v e r s i t e t i s  d a a r s e b a  i v a n e  J a -
v a x i S v i l i s  s a x e l T a n  aris da iqneba KovelTvis g a -
n u K r e l a d   d a k a v S i r e b u l i. 
* * * 
iv. JavaxiSvili iKo m o v a l e o b i s  adamiani am sitKvis 
maGali da sruli mniSvnelobiT: movaleoba mecnierebis winaSe, mo-
valeoba qveKnis winaSe _ es gansazGvravda mis moGvaweobas. 
es axasiaTebda iv. JavaxiSvils, rogorc progresul sazogado 
moGvawes da i w v e v d a  m i s d a m i  G r m a  p a t i v i s c e m a s  
KvelaSi, vinc mis saqmianobas icnobda. 
Kovel xalxSi g a m o i r C e v i a n  a d a m i a n e b i, romlebSic 
TiTqos xorci Seusxams; SenivTebula mSobeli xalxis s a u k e T e -
s o  T v i s e b e b i.  
maTi s a x e l e b i  u k v d a v i a  x a l x i s  m e x s i e r e b a -
S i  da TviT x a l x i  u k v d a v i a  a m  s a x e l e b S i. 
qarTveli xalxisaTvis erTi aseTi saxelia i v. J a v a x i S v i -
l i. rac dro gaivlis, miT ufro srulad gamoCndeba misi naGvawis 
didi samecniero da saqveKno mniSvneloba. 
 
J. `iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis 
  weliwdeuli~, II, 1975, gv. 13-15 
Памяти акад И. А. Джавахишвили 
 
(1876-1940) 
 
11 апреля (по новому стилю 23 апреля) 1976 года исполняется 100 лет 
со дня рождения выдяющегося грузинского ученого и общественного деятеля, 
действительного члена АН СССР Ивана Александровича Д ж а в а х и -
ш в и л и. 
 
И. А. Джавахишвили – крупнейший исследователь и с т о р и и  
г р у з и н с к о г о  н а р о д а,  и с т о р и и  г р у з и н с к о й  к у л ь -
т у р ы. 
Все разделы истории грузинского народа И. А. Джавахишвили иссле-
довал по данным первоисточников, исследовал детально, на основе  строгого 
критического анализа источников, тем самым закладывая надежную основу 
для теоретических обобщений. 
Научное наследие И. А. Джавахишвили громадно. Достаточно назвать 
следующие труды: 
1. "И с т о р и я  г р у з и н с к о г о  н а р о д а  (с древнейших 
времен до XVII века)" в 4-х томах, Тбилиси (III и IV тома были изданы после 
смерти автора – в 1941 г., 1948 г.), всего 1368 стр. 
2. "Э к о н о м и ч е с к а я  и с т о р и я  Г р у з и и", Тбилиси, т. I 
(1930 г.), VII+428 стр.; т. II (1935 г.), XX+704 стр.  
3. "И с т о р и я  г р у з и н с к о г о  п р а в а", Тбилиси, книга I 
(1928 г.) 220 стр.; книга II (в двух частях – 1928, 1929), VIII+233 стр.; 
XVI+581 стр. 
Критике источников и вспомогательным дисциплинам истории посвя-
щены: 
4. "Д н е в р е г р у з и н с к а я  и с т о р и ч е с к а я  л и т е р а -
т у р а" (Тбилиси, I изд., 1916 г., третье дополненное издание  в 1945 г., 448 
стр.). 
5. "Г р у з и н с к а я  н у м и з м а т и к а - м е т р о л о г и я", Тбили-
си, 1925 г., VI+170 стр. 
6. "Г р у з и н с к а я  д и п л о м а т и к а", Тбилиси, 1926, VI+199 стр. 
7. "Г р у з и н с к а я  п а л е о г р а ф и я", Тбилиси, 1926, XIV+240 
стр. 
8. В качестве введения в историю грузинского народа расчитана капи-
тальная монография И. А. Джавахишвили – "П е р в о н а ч а л ь н ы й  
с т р о й  и  р о д с т в о  г р у з и н с к о г о  и  к а в к а з с к и х  
я з ы к о в", Тбилиси, 1937, XIX+754 стр. 
На основе систематического сравнительного анализа категории 
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грамматических классов ("родов"), числительных и местоимений И. А. Джа-
вахишвили приходит к следующему выводу: "...Первначально и картвельские 
и [горские] кавказские языки были одной и той же природы и близко-
родственны и лишь потом... с течением времени  дифференцировались и 
превратились... в самостоятельные языковые группы" (Предисловие, XIII).  
И. А. Джавахишвили справедливол считал, что "невозможно на основе 
анализа языкового материала лишь грузинского и картвельских языков 
уяснить и решить вопросы происхождения и древнейшей культуры 
грузинского народа. Для этого необходимо использовать этнографические и 
лингвистические материалы хотя бы [горских] кавказских языков и народов" 
(Предисловие, XI). 
"Каждый образованный грузин обязан, –  писал И. А. Джавахишвили, – 
так же знать историю этих народов и  их языков, как своего народа и своей 
страны" (там же, стр. XV). 
Кроме горских кавказских языков,  исследование древних мертвых 
языков  Малой и Переднй Азии (урартского, хеттского, сумерского...) и их 
историко-генетических взаимоотношений с картвельскими языками 
представлялось И. А. Джавахишвили в качестве актуальной научной задачи 
(Известия ИЯИМК, т. I, Тб., 1937, стр. 8; "И с т о р и к о - э т н о л о г и -
ч е с к и е  п р о б л е м ы  Г р у з и и, К а в к а з а  и  Б л и ж н е г о  
В о с т о к а", Тбилиси, 1950, 337 стр.).  
И. А. Д ж а в а х и ш в и л и  в палимпсестах открыл древнейшие 
грузинские тексты, т. н. "ханмэтные" тексты (с соответствующим исследо-
ванием были опубликованы  в "Известиях Тифлисского университета", т. II, 
1922-1923). 
У И. А. Джавахишвили имеется немало и других трудов (в связи с 
юбилейной датой Президиумом АН Грузинской ССР решено издать 
и з б р а н н ы е  т р у д ы  И. А. Джавахишвили в 15 томах). 
Надлежащая оценка научного наследия И. А. Джавахишвили требует 
времени. Такая оценка этих трудов – дело будущего. 
 
* * * 
По инициативе И. А. Джавахишвили, благодаря его огромной органи-
заторской работе, в 1918 году в Тбилиси был основан Г р у з и н с к и й  
у н и в е р с и т е т, первый университет во многовековой истории 
грузинского народа, и первый вообще университет на земле Кавказской. 
Основание университета сделало возможным получение высшего 
образования на грузинском языке. 
Основание университета з н а м е н о в а л о  в о з р о ж д е н и е  
г р у з и н с к о й  н а у ч н о й  м ы с л и. 
В 1918 году университет был основан как ч а с т н ы й  университет. 
Ныне Тбилисский государственный университет, национальный 
университет Грузии, стоит в одном ряду с п е р е д о в ы м и  у н и в е р -
с и т е т а м и  Советского Союза. 
В 1918 году мало кто верил в будущее грузинского университета. 
Необходима была н е п о к о л е б и м а я  в е р а  в интеллектуальные воз-
можности грузинского народа, чтобы в те годы взять на себя ответственность 
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за такое дело, большое и трудное. Эта непоколебимая вера и непреклонная 
воля дали возможность И. А. Джавахишвили взять на себя  инициативу 
основания университета и осуществить дело всенародной важности. 
О с н о в а н и е  Т б и л и с с к о г о  у н и в е р с и т е т а  с в я -
з а н о  и  н а в с е г д а  н е р а з р ы в н о  б у д е т  с в я з а н о  с  
и м е н е м  И. А. Д ж а в а х и ш в и л и. 
 
* * * 
И. А. Джавахишвили был человеком д о л г а  в высоком и полном 
смысле этого слова: долг перед наукой, долг перед родиной – вот чем 
определялась вся его деятельность. 
Это было характерно для И. А. Джавахишвили, как прогрессивного 
общественного деятеля, и вызывало глубокое уважение к нему. 
У всех народов в ы д е л я ю т с я  о т д е л ь н ы е  л и ц а, в кото-
рых как-будто воплощены л у ч ш и е  ч е р т ы  родного народа. 
Имена таких людей б е с с м е р т н ы  в  п а м я т и  н а р о д н о й, 
и сам народ б е с с м е р т е н  в  т а к и х  и м е н а х. 
Для грузинского народа одним из таких имен является и м я                 
И. А. Д ж а в а х и ш в и л и. Чем больше времени пройдет, тем полнее и 
зримее предстанет научное и всенародное значение его деятельности. 
 
 
J. `iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis 
  weliwdeuli~, II, 1975, gv. 16-18 
TO THE MEMORY OF IVANE  JAVAKHISHVILI  
(1876 – 1940) 
 
April 11 (April 23 by Gregorian calendar) 1976  will be  the centennial of 
birth of   I v a n e  J a v a k h i s h v i l i, eminent Georgian scientist and public 
figure, member of the Academy of Sciences of the USSR. 
Ivane Javakhishvili was a great specialist of  t h e  h i s t o r y  o f   G e o r g i 
a n   p e o p l e a n d   G e o r g i a n   c u l t u r e.  
He investigated  every question of the history of  Georgian people from 
original sources and investigated thoroughly, critically analysing the sources so that 
to obtain a reliable basis of theoretical generalisations. 
His scientist heritage is colossal. Among his works are: 
1. “T h e  H i s t o r y  o f  G e o r g i a n  P e o p l e (Since ancient times till 
the XVII century)”, 4 volumes, Tbilisi (The 3rd and 4th violumes were published 
after the author’s death, in 1941, 1948), 1368 pages in total.  
2. “E c o n o m i c   H i s t o r y  o f  G e o r g i a”, Tbilisi, v. 1 (1930), 
VII+428 pages; v. 2  (1935), XX+704 pages. 
3. “T h e  H i s t o r y  o f   G e o r g i a n  L a w”, Tbilisi, book 1 (1928), 220 
pages; book 2 (in two parts – 1928, 1929), VIII+233 pages, XVI+581 pages. 
[To the criticism of the sources and to auxiliary disciplines were dedicated:] 
4. “A n c i e n t  G e o r g i a n  H i s t o r i c a l  L i t e r a t u r e”, Tbilisi, I 
edition – 1916, third supplemented edition – 1945, 448 pages.  
5. “G e o r g i a n   N u m i s m a t o l o g y – M e t r o l o g y”, Tbilisi, 1925, 
VI+170 pages. 
6. “G e o r g i a n    D i p l o m a t i c s”, Tbilisi, 1926, VI+199 pages. 
7. “G e o r g i a n    P a l e o g r a p h y”, Tbilisi, 1926, XIV+240 pages. 
8. “T h e   O r i g i n a l   N a t u r e   a n d    R e l a t i o n s h i p  o f   G e o r 
g i a n    a n d  C a u c a s i a n  L a n g u a g e s”, Tbilisi, 1937, XIX+754 pages. 
The latter is a fundamental work outlined as an introduction of the history of 
Georgian people. 
On the basis of the systematic comparative analysis of class-categories 
(gender-categories), numerals, pronouns, I. Javakhishvili made the following 
conclusions: “…originally Kartvelian and the so-called [mountain] Caucasian 
languages were of common nature, they were closely related but afterwards… in the 
course of time they became more differentiated  and gave three or 
Five big groups of languages” (Foreword, XIII).  
I. Javakhishvili was fully confident of the fact that  “it is impossible  to solve  
the problem of the origin and ancient culture of Georgian people only on the basis 
of analysis of Kartvelian language material. It is necessary to take into 
consideration the ethnographic and linguistic data concerning [mountain] Caucasian 
peoples and languages as well” (Foreword, XI). 
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“Every educated Georgian is obliged, – wrote I. Javakhishvili, – to know the 
history of those languages and those peoples as well as that of his own people and 
country” (Ibidem, XV). 
Besides the Caucasian languages,  I. Javakhishvili planned to investigate the 
ancient dead languages (Urartian, Khetian, Sumerian…), their origin and historical-
genetic relation to the Kartvelian-Caucasian languages (“Bulletin of the Institute of 
Language, History and Material Culture”, I, 1937, p.8; “H i s t o r i c a l   a n d   E t 
h n o l o g i c a l   P r o b l e m s  o f   G e o r g i a,  t h e   C a u c a s u s  a n d   N e 
a r  E a s t”, Tbilisi, 1950, 337 ps).     
I. Javakhishvili found in palimpsests the most ancient Georgian texts, the so-
called Khanmetian texts (the texts and their investigation were published in the 
“Bulletin of the Tbilisi University”, v. II, 1922-1923). 
I. Javakhishvili is the author of great many other books (in accordance to the 
special resolution concerning the jubilee, it is lanned to publish I. Javakhishvili’s  s 
e l e c t e d  w o r k s in 15 volumes). 
Estimation of the scientific heritage of Ivane Javakhishvili according to its 
deserts is still the matter of future. 
* * * 
With the leadership and efforts of  I. Javakhishvili in 1918 was founded   the  
G e o r g i a n  u n i v e r s i t y  in Tbilisi, the f i r s t  u n i v e r s i t y  in the 
century-old history of Georgian people and the first university on the Caucasian 
land. 
The foundation of  the University made it possible to get the higher 
education in Georgian. 
The foundation of  the University   m e a n t   t h e   r a n a i s s a n c e   o f    
G e o r g i a n  s c i e n t i f i c  t h o u g h t.  
In 1918 the university founded was a  p r i v a t e  university. 
At present  the Tbilisi  s t a t e  university, the national university of Georgia, 
is one of the l e a d i n g   u n i v e r s i t i e s  of  the USSR. 
In 1918  not many  believed in  the future of the  Georgian university.  One 
must have had an  u n s h a k a b l e   c o n v i c t i o n  of the intellectual abilities of 
Georgian people to take the leadership of  founding the university. Such unshakable  
conviction and  strong  will  had helped I. Javakhishvili   to take  the responsibility 
for  founding the university which is the m o s t   i m p o r t a n t   c i v i c  d e e d. 
T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  T b i l i s i  u n i v e r s i t y   i s  a n d  w i l 
l  a l w a y s  b e   c o n n e c t e d   w i t h   t h e   n a m e  o f   Iv a n e   J a v a k h i 
s h v i l i. 
*  * * 
I. Javakhishvili was a man of  d u t y  in the true and finest sense of the word: 
duty before science, duty before his country – that was determining his work. 
Such was   I. Javakhishvili –  a progressive public figure  who  i n s p i r e d    
p r o f o u n d r e s p e c t  in any person who knew his activities. 
In every country  there are  p e r s o n s  who seem  to be the very  
incarnation of the b e s t  f e a t u r e s  of   t h e i r   p e o p l e. 
T h e i r   n a m e s   a r e   i m m o r t a l   i n  t h e  m e m o r y  o f  t h e  p e 
o p l e and  t h e   p e o p l e   a r e   i m m o r t a l   i n  s u c h   n a m e s. 
One of such names for the Georgian people is I. J a v a k h i s h v i l i. Time 
will make more obvious the scientific and mondial importance of his work. 
  
profesori ioseb KifSiZe da  
Tbilisis universiteti 
 
(maswavleblis xsovnas) 
 
cnobili qarTveli enaTmecnieri da filologi ioseb aleqsis 
Ze KifSiZe Tbilisis universitetis erT-erTi fuZemdebelia. is iKo 
ivane JavaxiSvilis uaxloesi TanamSromeli, universitetis gamgeobis 
swavluli mdivani, qarTuli enis pirveli leqtori _ profesori 
da pirveli kaTedris gamge. 
ioseb KifSiZe daibada zemo imereTSi, sofel rganSi. sabuTe-
bis mixedviT, misi dabadebis TariGad miCneulia 1885 wlis 25 ag-
visto, magarm sinamdvileSi ori Tu sami wliT ufro adre Kofila 
dabadebuli. soflis skolis Semdeg warCinebiT daamTavra quTaisis 
sasuliero saswavlebeli da seminaria. 1907 wels Sevida peterbur-
gis (aw leningradis) universitetis sabunebismetKvelo fakultet-
ze, paralelurad ismenda n. marisa da iv. JavaxiSvilis leqciebs 
aGmosavlur enaTa fakultetze, romelzedac Semdeg gadavida; daam-
Tavra es fakulteti 1911 wels, datovebul iqna n. maris mier 
`profesorobisaTvis mosamzadeblad~. megrulis Sesaswavlad Caata-
ra oTxi eqspedicia samegreloSi (1909-1912 ww.). 1914 wels gamoaq-
veKna da warmatebiT daicva samagistro disertacia `megruli enis 
gramatika teqstebiTa da leqsikoniT~. 
am naSroms qarTvelologiaSi mniSvnelovani adgili ekuTvnis. 
avtori iziarebda akad. niko maris iafetur Teorias qarTuli enis 
semitur enebTan axlo naTesaobis Sesaxeb. misi megrulis fonetika-
morfologiis sistema iafeturi Teoriis principebzea agebuli da 
imeorebs n. maris `yanuri enis~ sistemas, e. i. megrulis (iafetu-
ris) sistemas arabulis (semituris) sistemis mixedviT alagebs da 
ganmartavs (1920 w. n. marma es principi TviTonve mcdarad miiCnia); 
magram megrulis fonetikis, morfologiis, sintaqsis faqtebi zed-
miwevniT da sakmao sisruliT aqvs avtors gaanalizebuli, teqsteb-
Si Kvela kilokavis masalaa warmodgenili, saenaTmecniero analizi-
saTvis saimedo, leqsika (gv. 189-424) mdidar masalas Seicavs, masTan 
toponimikursa da onomastikursac. 
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n. mari samarTlianad aGniSnavda Tavis recenziaSi i. KifSiZis 
disertaciis Sesaxeb: `sadoqtoro xarisxis mosapoveblad rom 
warmoedgina avtors, iseve uKoKmanod mivaniyebdiT, rogorc axla 
magistris xarisxs vaniyebTo~. 
fasdaudebelia ioseb KifSiZis Gvawli yanuris Seswavlis sa-
qmeSi. man orJer imogzaura yanuris Sesaswavlad: 1910 wels yoro-
xis xeobaSi imKofeboda Cxaluri kilokavis gasacnobad da Sekriba 
damatebiTi masala, kerZod, prozauli teqstebi; 1917 wels, msof-
lio omis dros, roca ruseTis Jarma daikava Savi zGvis sanapiro 
trapizonamde, ioseb KifSiZem kavkasiismcodneobis institutis miv-
linebiT 17 ivlisidan 27 agvistomde moiara yaneTi da Caiwera teq-
stebi, metwilad prozauli, Kvela kilokavisa (aTinuri, viwuri, ar-
qabuli, xofuri) _ `sul mcire 15 nabeydi Tabaxis moculobiT~, 
rogorc angariSSi wers i. KifSiZe. am masalis gadarCenili nawi-
liGa (sul eqvsiode Tabaxi) gamosca enis, istoriisa da materialu-
ri kulturis institutma 1939 wels, magram esec mecnierulad 
Zvirfasia, rogorc adgilobriv Cawerili zedmiwevniTi dokumenta-
cia yanuri metKvelebisa (igi milevazea Turqulis moZalebis Sede-
gad: aseTi masalis mopoveba TurqeTis yaneTSi amjamad faqtobriv 
SeuZlebelia). 
1915 wlidan ioseb KifSiZes privat-docentis Tanamdeboba eyi-
ra peterburgis universitetSi da kiTxulobda qarTuli enis 
kurss aGmosavlur enaTa fakultetze. magram qarTuli universite-
tis daarsebis sakiTxi rogorc ki dadga, uKoKmanod datova peter-
burgis universiteti da Tbiliss moaSura. 
qarTuli kulturis sasicocxlo Zalebis urKevi rwmena unda 
hqonodaT ivane JavaxiSvilsa da mis uaxloes TanamebrZolebs, ro-
melTac iTaves qarTuli universitetis daarseba, ikisres pasuxis-
mgebloba am didi saqveKno saqmisaTvis, isic uCveulod mZime viTare-
baSi. 
universitetis daarsebas moulodneli dabrkolebebi eGobebo-
da. sayiro iKo ruseTis droebiTi mTavrobis nebarTva. saTanado 
Suamdgomloba ozakom-ma1 gadaugzavna droebiTi mTavrobis ganaTle-
bis ministrs prof. manuilovs; am ukanasknelma daskvnisaTvis mecnie-
rebaTa akademias mimarTa. 
akademiam daskvnis dawera akad. n. mars daakisra. n. maris da-
skvna uarKofiTi aGmoCnda: kavkasias universiteti unda hqondes, 
                           
1 amierkavkasiis komiteti (saTaTbiros deputatTagan). 
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magram es unda iKos saxelmwifo universiteti, universiteti ru-
sul enazeo. 
n. maris es daskvna saministros ar mosvlia. 1917 wlis oqtom-
bris revoluciam is zedmeti gaxada. ucnauri is aris, rom es Tavi-
si daskvna, vrceli werilis saxiT, n. marma mainc gamoaqveKna ruse-
Tis mecnierebaTa akademiis moambeSi1. 
n. mari mZimed ganicdida, rom Tbiliss miaSures misi skolis 
iseTma specialistebma, rogoric iKvnen ivane JavaxiSvili, ioseb Kif-
SiZe, akaki SaniZe, daviT KifSiZe, silibistro lomia, raTa qarTuli 
universitetis daarseba eTavaT Tu misTvis xeli SeewKoT. n. mari 
amas afasebda iafeturi Teoriis TvalsazrisiT, ukeT _ piraduli 
TvalsazrisiT: Cems Teorias muSakebi Semoecala, marto davrCio. 
iv. JavaxiSvilsa da ioseb KifSiZes magistris samecniero xaris-
xi mopovebuli hqondaT peterburgis universitetSi da, im drois 
wesebis mixedviT, saxelmwifo (e. w. `saimperatoro~) universitetis 
profesorebi SeiZleboda KofiliKvnen. 
`saimperatoro universiteti~ datovo da kerZo universitet-
Si _ romlis momavalic gaurkvevelia _ muSaoba irCio, maGali mo-
qalaqeobrivi movaleobis dones gulisxmobs. 
bunebrivi iqneboda, n. mari aq, Tavis mowafeebTan erTad Kofi-
liKo. samwuxarod, es ar moxda. 
1918 wlis ianvarSi oficialurad gaixsna Tbilisis universi-
teti, qarTuli universiteti. es iKo kerZo umaGlesi saswavlebeli. 
erTi wlis ganmavlobaSi is arsebobda universitetis xelSemwKobi 
sazogadoebis Segrovili saxsrebiT da swavlis fuliT (semestrSi 
_100 maneTi). leqtorebi _ ramdenime piris garda _ SeTavsebiT 
saSualo skolebSi muSaobdnen direqtorebad, maswavleblebad. stu-
dentTa didi wili msaxurobda. leqciebi ikiTxeboda saGamos 5-dan 
9 saaTamde. 
pirveli msoflio omi Jer ar iKo damTavrebuli. 1918 wlis 
gazafxulis semestri adre SewKda: Turqebma md. Coloqze Semoteva 
iwKes, studentTa didi wili moxalised wavida frontze. 
omi ar iKo damTavrebuli, Kvelaferi yirda da mainc univer-
siteti TiTqos Kvelafers faravda: l e q c i e b i  q a r T u l a d  
i k i T x e b a o. enTuziazmi iKo uCveulo. qarTuli u m a G l e s i  
e r o v n u l i  g a n a T l e b i s  a G o r Z i n e b i s  xana iwKeboda. 
studentebad CaricxulTa Soris umaGlesi skolis kursdam-
                           
1 Н. Я. Марр, О Кавказском университете в Тифлисе: ИАН, 1918, gv. 1495-1516. 
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Tavrebulnic erivnen. ase, magaliTad, CvenTan erTad leqciebs I da 
II kursze ismenda Tamar lomouri, romelsac 1907 wels hqonda da-
mTavrebuli peterburgis qalTa umaGlesi kursebi da Tbilisis 
qarTul gimnaziaSi maswavleblad muSaobda (SemdgomSi Tamar lomo-
uri istoriis fakultetze docenti iKo, wKaroTmcodneobasa da pa-
leografias kiTxulobda). 
leqciebs qarTul enaze (saqarTvelos istoriaSi, qarTuli 
literaturis istoriaSi, filosofiis SesavalSi...) ismendnen axal-
gazrdebTan erTad wverebyaGara studentebic. 
ioseb KifSiZe Tbilisis universitetSi q a r T u l i  e n i s  
k a T e d r i s  p i r v e l i  x e l m Z G v a n e l i  da qarTuli enis 
p i r v e l i  s a u n i v e r s i t e t o  k u r s i s  l e q t o r i  iKo 
(maSin universitetSi Zveli qarTuliGa ikiTxeboda). 
Zveli qarTulis garda universitetSi i. KifSiZe uZGveboda 
seminars mexotbeTa Sesaxeb. teqstis aGdgenas aq ZiriTadi Ku-
radGeba eTmoboda. 
ukanaskneli leqcia, rac Zvel qarTulSi waikiTxa ioseb KifSi-
Zem 1918 wlis dekemberSi, exeboda sakiTxs, Tu ramdeni uGvlileba 
aqvs qarTul zmnas. 
es leqciebi Semdgom semestrSi ar ganaxlebula: ioseb KifSiZe 
gardaicvala ise, rom mas am kursis damTavreba ar dascalda. par-
taxtiani saxadis epidemiam imsxverpla 1919 wlis TebervalSi. maSin 
ioseb KifSiZe 37 wlisac ar iKo. 
Cumi da Tavdadebuli, igi ivane JavaxiSvilis marJvena xeli iKo 
universitetis organizaciis rTul procesSi, mtkice saKrdeni iKo 
axlad fexadgmuli universitetisa. 
ioseb KifSiZe didubis panTeonSia dakrZaluli. sul male iqve 
pova gansasvenebeli iosebis Zmam daviTma, romelsac universitetSi 
Zveli somxuri unda ekiTxa (gardaicvala tuberkuloziT). axla maT 
saflavs albaT iSviaTad Tu vinme miakiTxavs. 
ioseb KifSiZe TvalsaCino mecnieri da qarTuli umaGlesi 
ganaTlebis aGorZinebis Tavdadebuli moGvawea. saca samarTalia, 
aseT moGvaweTa saxeli daviwebas ar unda mieces. 
`mqmneli saqmisa Znelisa kacimca iKo cnobili!~ 
 
J. `mnaTobi~, 1984, #7, gv. 131-133 
 
sitKva akademikos korneli kekeliZes 
 
filologiis fakulteti mxurvaled miesalmeba fakultetis 
samecniero koleqtivis Gvawlmosil wevrs korneli kekeliZes da 
ulocavs mas saxelovan 75 wlisTavs. 
dGes Tbilisis saxelmwifo universiteti aTeul fakultets 
Seicavs, qarTuli socialisturi kulturis mZlavr keras warmoad-
gens da sabyoTa kavSiris 34 universitetis pirvel xuTeulSi dgas 
samecniero Zalebis mixedviT. 
universiteti sabyoTa saxelmwifos KuradGebisa da zrunvis 
sagans warmoadgens. 38 wlis winaT, rodesac aq prof. korneli keke-
liZe pirvel sauniversiteto kurss kiTxulobda, Tbilisis univer-
siteti kerZo umaGlesi saswavlebeli iKo, iv. JavaxiSvilis Taosno-
biT CamoKalibebuli, da masSi erTi fakultetiGa moipoveboda. 
es iKo pirveli qarTuli umaGlesi saswavlebeli, romlis sa-
mecniero avtoritetic damokidebuli iKo imaze, Tu ramdenad SeiZ-
lebda axlad fexadgmuli universiteti sauniversiteto kursebis 
saTanado samecniero doneze daKenebas; qarTuli umaGlesi skolis 
samecniero avtoritetis dacva imxanad didi mniSvnelobis saqveKno 
saqmes warmoadgenda. 
universitetis moGvaweTa pirveli Taoba mowodebis simaGleze 
aGmoCnda. korneli kekeliZe idga im profesorTa pirvel rigebSi, 
romelTac universitetis arsebobis pirveli sami wlis ganmavloba-
Si qarTuli umaGlesi saswavleblis Girsebis saqme itvirTes da sa-
xelovnad gauZGvnen mas. 
qarTuli umaGlesi ganaTlebis istoriaSi es daviwKebas arao-
des ar miecema. 
korneli kekeliZis samecniero moGvaweoba universitetis daar-
sebamde karga xniT adre daiwKo; Tbilisis saxelmwifo universitet-
Si korneli kekeliZis mecnieruli kvleva-Zieba didi intensiurobiT 
mimdinareobda da mimdinareobs. 
am muSaobas nawilobriv aJamebs korneli kekeliZis didi or-
tomeuli _ `qarTuli literaturis istoria~, pirvelwKaroebis 
Grma codnasa da faqiz analizze dafuZnebuli. am fundamentalur 
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Sromaze qarTveli sabyoTa filologebis Taobebi aGizarda. 
korneli kekeliZis `qarTuli literaturis istoria~ qarTu-
li filologiis qvakuTxeds qmnis. 
martooden pirveli tomic rom aviGoT, igi erTi specialis-
tis sasicocxlo saqmes etoleba. 
korneli kekeliZis samecniero azrovnebas pirvelwKaroTa Grma 
da faqizi analizi axasiaTebda da axasiaTebs. 
korneli kekeliZis pirveli sauniversiteto kursebis erT-erT 
msmenelTagans me ar SemiZlia madlobiT ar movigono waruxoceli 
STabeydileba, rasac msmenelze tovebda erTi SexedviT umniSvnelo 
faqtebis, TiTqos SemTxveviTi xasiaTis CvenebaTa ametKveleba kul-
turis istoriis rTuli da bundovani sakiTxebis garkvevisas k. keke-
liZis leqciebze. 
mecniereba ar aris faqtebis grova, magram veraviTari goneba-
maxvili azrovneba ver iqceva mecnierul codnad, Tu is ar emKareba 
mtkiced dadgenil faqtebs. am faqtebis dadgena humanitarul dar-
gebSi imdenadve Znelia, ramdenadac aucilebeli. 
mecnierebasTan misasvlelad ar arsebobs farTo Saragza da 
mxolod mas SeuZlia maiGwios mecnierebis brwKinvale mwvervalebs, 
visac ar aSinebs daGla, romelsac mis kldovan bilikebze asvla mo-
iTxovso, _ werda k. marqsi. 
korneli kekeliZis leqciebi axalgazrdobas unergavda pir-
velwKaroebze muSaobis, faqtebis analizis kldovan bilikebze 
svlis Zneli da miucilebeli saqmis pativiscemasa da siKvaruls. 
korneli kekeliZis samecniero azri dGesac iseve naTeli da 
sainteresoa, rogorc is iKo am 36 wlis winaT, roca Tavis pirvel 
kurss kiTxulobda. 
didxans cocxlobdes Gvawlmosili iubilari Cveni universite-
tis sasaxelod _ sabyoTa mecnierebis ganviTarebisaTvis mSrome-
lad! 
 
(krebuli `didi qarTveli mecnieri akad. korneli  
kekeliZe, gam-ba `mecniereba~, Tb., 1965) 
akademikosi evgeni xaraZe 
 (dabadebis 70 wlisTavze) 
 
akademikosi evgeni xaraZe cnobilia, rogorc mecnieri da ro-
gorc mecnierebis niyieri organizatori. 
mis kalams ekuTvnis, sxvaTa Soris, astronomiis pirveli sau-
niversiteto kursi qarTul enaze. 
abasTumnis astrofizikuri observatoria Tu pulkovos da bi-
urakanis astronomiul observatoriaTa gverdiT ixsenieba da sa-
qveKnod cnobilia, es evgeni xaraZis damsaxurebaa. 
eqvsi wlis ganmavlobaSi iKo akademikosi evgeni xaraZe Cveni 
universitetis reqtori da Tavisi muSaobiT daimsaxura Kvelas mad-
loba, visTvisac Zvirfasia universitetis saxeli da, saerTod, Cveni 
erovnuli umaGlesi ganaTlebis avtoriteti da prestiji. 
xuTi welia mecnierebaTa akademiis pirveli vice-prezidentis 
rTulsa da pasuxsageb movaleobas Girseulad asrulebs. 
akademikos evgeni xaraZes muSaobis garkveuli stili axasia-
Tebs. urTierTobaSi oficialuria, masTan, zedmiwevniT Tavaziani, 
momTxovni da samarTliania: saqmis viTarebaSi naTlad erkveva da sa-
qmes bolomde miiKvans, movaleobis adamiania da Tavisi sitKvis pat-
roni. 
ra sakiTxzedac unda msJelobdes akademikosi evgeni xaraZe, mi-
si msJeloba naTeli da Tanamimdevrulia, azri CamoKalibebuli, 
metKveleba daxvewili, Tavisufali rogorc Sablonisagan, aseve 
_ cru paTosisagan.  
70 wels akademikosi evgeni xaraZe xvdeba axalgazrduli ener-
giiT aGsavse. 
Cveni survilia, es energia xmardebodes _ da xmardebodes ki-
dev didxans _ Cveni mecnierebis winsvla-ganviTarebis saqmes (da ar 
ixarJebodes iseT saqmeze, romelsac bevri sxvac mouvlis). 
saxelovan 70 wlisTavs guliT vulocavT akademikos evgeni xa-
raZes. 
 
gaz. `komunisti~, 1978, 28 maisi, gv. 2 
  
Semoqmedebis sixaruli 
 
Tanamedrove qarTuli mwerloba mdidari da mravalferovania. 
poezias rac Seexeba, Cven bevri da kargi poeti gvKavs _ ara erTi 
SesaniSnavic. 
samoci weli Seusrulda giorgi leoniZes, saqarTvelos saxal-
xo poets (da qarTuli literaturis mkvlevars), saqarTvelos me-
cnierebaTa akademiis akademikoss. literaturismcodneoba Cvengan 
Sors aris, magram qarTuli literatura iseve axlosaa, rogorc 
Koveli qarTveli mkiTxvelisaTvis. mec mkiTxvelis STabeydilebebze 
Tu SemiZlia vilaparako. saamisod, bunebrivia, momagondes oriode 
leqsis nawKveti, niSandoblivi g. leoniZis poeturi xmisaTvis. 
manamde _ erTi epizodi. matareblis saerTo vagonSi brma me-
musike Semodga. sakmaod danJGreuli xmiT, Tan didi gancdiT, leqss 
amGerebda: 
Sin mousvlelo, sada xar, Sen xom Tbilisi giKvarda? 
sad lpeba Seni qoCori, Tvali sad amogiGamda?! (Sin mousvle-
li bevri iKo da brZolaSi daGupulT xalxi ar iviwKebda). me ar 
vicodi, rom es leqsi simGerad aqcia didma kompozitorma, xalxi 
rom hqvia. xalxuroba, roca is namdvilia, poeziis Zalaa. 
g. leoniZis leqsebSi cotaa iseTi, rom xsovnaSi erTi-ori 
strofi ar aGebeydos mkiTxvels: 
`simGera dilas namGeri Svidasi weli grZeldeba~ (`ve-
fxistKaosanze~ Tqmuli) anda: `Sen mogvizome samSoblo, Seni Congu-
ris simebiT~ (akakis etKvis) anda: `Sen Zirs dagces foToliviT da 
mTasaviT wamodeqi~ (ilias xsovnas)... da kidev: `Sen dagmarxes bor-
kilebiT, Cven droSebiT amogiGeT~ (vajas neStis mTawmindaze gada-
svenebisas Tqmulidan). 
Cveni mwerlobis sam udides moGvawes uZGvna g. leoniZem leq-
si da Kvelas is uTxra, rac maT hferobda... da gana marto magaT: 
uCinar ioseb daviTaSvils gulsaklavi sitKvebi SeurCia: `ar icodi, 
didebas bevri cremli syirdeba, gadagCexes, dagGupes, wiTelgula 
Citebma~. 
samoqalaqo hangebi Zlierad jGers g. leoniZis poeziaSi. erTi 
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magaliTi mravalTagan _ qarTveli glexis qalze g. leoniZem Tqva 
sitKvebi, romlebic Kovelma moswavlem unda icodes: 
`saqarTvelos keris cecxli Sen gebara gaumqrali!... 
did vajkacebs, did ostatebs Seni kabis kalTa zrdida, 
vinc etratze werda qarTuls, vinc CuqurTmas qvaze yrida!~ 
msgavsi Zalisa da silamazis strofebs xSirad vpovebT g. leo-
niZis leqsSi, Tanamedroveobis aqtualur sakiTxebs exmaureba igi, 
Tu gardasul dGeTa ambebs mogviTxrobs. 
g. leoniZis Javariani sitKva, baraqiani qarTuli xalxuri 
metKvelebis amourwKveli saganZuridan uxvad moedineba. 
qarTuli leqsis mewinave medroSeTagan, g. leoniZes vusurvoT 
kidev did xans ar mohklebodes Semoqmedebis sixaruli da ar daewe-
ros arc erTi leqsi, sadac ar iqneba erTi-ori strofi mainc aq 
naxsenebi Zalisa da silamazisa. 
 
    (gaz. `komunisti~, 1959, 27 dekemberi, gv. 4) 
amxanagi, megobari 
 
qarTvel enaTmecnierTa rigebs udrood gamoeTiSa profesori 
varlam Tofuria, mecnierebis damsaxurebuli moGvawe, saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis akademikosi, axali qarTuli enis kaTedris 
xelmZGvaneli universitetSi, qarTvelur enaTa ganKofilebis gamge _ 
wlebis manZilze _ enaTmecnierebis institutSi. 
qarTulma enaTmecnierebam dakarga cnobili specialisti, naTe-
li azris mkvlevari, samecniero kvleva-ZiebaSi zusti da safuZvliani. 
mis gamokvlevebs qarTuli enis istoriaSi, qarTul dialeqto-
logiaSi, qarTvelur enaTa SedarebiTs fonetikasa da morfologia-
Si specialisti gverds ver auvlis. 
varlam Tofuria redaqtoria qarTuli enis ganmartebiTi leq-
sikonis mesame tomisa. 
varlam Tofurias ekuTvnis didi monografiuli gamokvleva 
svanuri zmnis Sesaxeb, dafuZnebuli mdidari dialeqturi masalis 
gamowvlilviTs analizze. 
es gamokvleva specialistebis mier aGiarebulia fundamenta-
lur gamokvlevad. igi qarTuli enaTmecnierebis oqros fonds gane-
kuTvneba. 
mTis iberiul-kavkasiur enaTagan varlam Tofuria lakur enas 
ikvlevda, lakurs uZGvna ramdenime saKuradGebo gamokvleva, kiTxu-
lobda lakuri enis kurss universitetSi. moamzada sami laki, amja-
mad filologiur mecnierebaTa kandidati da erTic  doqtori. 
sabyoTa kavSiris, agreTve ucxoeTis rig samecniero centrebSi 
varlam Tofurias icnobdnen rogorc iberiul-kavkasiuri enaTmecni-
erebis wamKvan specialists. 
did KuradGebas uTmobda varlam Tofuria axali qarTuli 
enis swavlebas universitetSi, qarTuli enis meTodikis sakiTxTa 
damuSavebas, qarTuli enis swavlebis gaumJobesebas respublikis 
umaGlessa da saSualo saswavleblebSi; kerZod, man danerga qar-
Tuli enis kaTedraTa respublikuri perioduli konferenciebis mo-
wveva. 
varlam Tofuria aqtiur monawileobas iGebda saliteraturo 
qarTuli enis normaTa komisiis  muSaobaSi. man Seadgina _ iv. gigi-
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neiSvilis TanaavtorobiT _ qarTuli enis orTografiuli leqsi-
koni (meore gamocema amjamad ibeydeba). 
varlam Tofuria TavmdablobiT gamoirCeoda, trabaxi da rek-
lama sZulda. 
Znelia ambobde `aseTi iKoo~ amxanagisa da megobris Sesaxeb, 
romelTan erTad giswavlia universitetis pirveli kursidan, ro-
melTan erTad gimuSavia ormoci weli universitetSi, ocdaaTi we-
li institutSi, romelTan erTad Kofilxar yirsa da lxinSi. 
`Zlier ars viTarca sikvdili~!  _ mZime bibliuri sibrZnea am  
sitKvebSi... 
da mainc: adamiani midis, saqme-namoqmedari rCeba. tradicia Se-
mdgomadobis gareSe ar arsebobs. mecniereba sazogadoebrivi saqmea. 
varlam Tofurias bevri axalgazrda specialisti aGuzrdia. 
maTi samecniero da sazogadoebrivi valia gaagrZelon is patiosani, 
SesaniSnavi tradiciebi, rac varlam Tofurias samecniero da peda-
gogiur saqmianobas axasiaTebda. 
 
       
        
gaz. `komunisti~, 1966, 24 agvisto, gv. 3 
varlam Tofuria rogorc mkvlevari 
 
mkvlevris individualobas gansazGvravs, pirvel Kovlisa, misi 
damokidebuleba faqtebisadmi, Sesabamisad roli, romelic ganekuT-
vneba nakvlevSi analizsa da sinTezs. mtkiced dadgenili faqtebis 
gareSe mecniereba ar arsebobs. amiT gansxvavdeba mecnieruli naaz-
revi apriorul-deduqciuri naazrevisagan, ris nimuSsac spekulaci-
uri filosofiis sistemebi iZleva, da kidev ufro _ religiur-me-
tafizikuri naazrevisagan. 
mecniereba, romelic faqtebs angariSs ar uwevs, aGar aris  
mecniereba. magram mecniereba ar udris faqtebis grovas, ragvari 
sizustiTac ar iKos es faqtebi dadgenili. mecniereba faqtebis 
kavSirs arkvevs, kanonzomierebaTa dadgenas isaxavs miznad. mxolod 
amis meoxebiT SeiZleba aSendes mecniereba, rogorc codnis sistema, 
kanonzomierebaTa sistema. 
Kovel SemTxvevaSi enaTmecnierebas moeTxoveba es, sxva humani-
tarul specialobaT rom Tavi davaneboT. 
Tqmulis gaTvaliswinebiT gvinda KuradGeba mivaqcioT zog 
rasme, rac migvaCnia damaxasiaTeblad varlam TofuriasTvis, ro-
gorc enaTmecnier-mkvlevrisTvis. 
var. Tofurias fundamentur gamokvlevad aris aGiarebuli 
monografia svanuri zmnis Sesaxeb. gadauyarbeblad SeiZleba iTqvas, 
rom igi qarTuli enaTmecnierebis oqros fondSi Sedis. 
es gamokvleva sadoqtoro disertacias warmoadgens; var. To-
furiam igi dawera, roca 28 wlisa iKo (Sroma gamovida 1931 w.,  
magram beydva dawKebuli iKo 1929 w.). im xanad universitetSi sa-
profesorod mosamzadeblad datovebuli piri sadoqtoranto ga-
mocdebs abarebda fakultetis sabyos sxdomaze, Semdeg erTs diser-
tacias icavda, sadoqtoros. igulisxmeba, rom mas disertaciamde 
araerTi gamokvleva eqneboda gamoqveKnebuli. disertacia, ra Tqma 
unda, dabeydili unda KofiliKo. 
am konteqstSi ufro sayiroa imis aGniSvna,  rom T e m a s  
doqtoranti TviTon irCevda, aravis am Temas ar uTanxmebda, aravi-
Tar konsultacias ar iTxovda (kaTedram oficialurad arc icoda, 
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ra Temasac amuSavebda doqtoranti). gamokvlevas fakulteti bey-
davda, masTan, Kovelgvari recenzirebisa da ganxilvis gareSe. 
doqtorants damoukidebeli m k v l e v r i s u f l e b e b i 
hqonda; movaleobac am uflebebs Seesabameboda. 
var. Tofurias sadoqtoro disertaciis Temad Tavdapirvelad 
arCeuli hqonda fonetikuri sakiTxi, reduqcia xmovnisa Zvel qar-
TulSi. sakmao masalac iKo amowerili qarTuli enis Zeglebidan, 
nabeydi teqstebidan da xelnawerebidanac. 
karga xnis muSaobis Semdeg var. Tofuriam am Temaze muSaoba 
SewKvita: xmovanTa reduqcia-amoGeba xan dasturdeba, xan _ ara, 
Tumca fonetikuri pirobebi erTgvariao, erTi sitKviT, k a n o n -
z o m i e r e b i s d a d g e n a a r x e r x d e b a o1. sxvadasxva dialeq-
turi wris arseboba arTulebda sakiTxs. 
kanonzomiereba rom ar dasturdeba, esec Sedegia, oGond nega-
tiuri, aseTi Sedegi ki var. Tofurias ar akmaKofilebda, is amoca-
nad isaxavda, Ziebas pozitiuri Sedegi moeca, garkveuli k a n o n -
z o m i e r e b a g a m o e v l i n a. 
axali Tema aiGo, svanuri zmnis uRvlileba. uGvlilebis sis-
tema unda garkveuliKo. pirvel Kovlisa, dro-kiloTa warmoeba moi-
Txovda axsnas: ramdeni nakvTi gvaqvs, ra risgan iwarmoeba, ris meSve-
obiT iwarmoeba, ra gansxvaveba gvaqvs kiloTa mixedviT, ra foneti-
kuri procesebi moqmedebs da ra Sedegs iZleva morfologiaSi, ma-
gal., piris formantebis fonetikur saxesxvaobaSi, srulebiT Tavi-
seburi saxeobis preverbebTan SexamebiT da sxva. uGvlilebis siste-
ma fonetikuri procesebis gaTvaliswinebasa da morfologiuri vi-
Tarebis rekonstruqcias isaxavda miznad, S i n a g a n  r e k o n -
s t r u q c i a s  (ramdenadac svanuri dialeqtebis nairgvar monacem-
Ta Sepirispireba-Sedareba iKo aucilebeli), pirvel Kovlisa, da 
r e k o n s t r u q c i a s  u f r o  f a r T o  m a s S t a b i T  (ro-
desac Zveli qarTulisa da megrul-yanuris monacemebTan Sedareba 
warmoebda). am rekonstruqciis gareSe zmnis uGvlilebis sistemaze 
laparaki SeuZlebeli iqneboda. es muSaoba warmatebiT Sesrulda, 
rigi ZiriTadi sakiTxi gairkva, rigi axali sakiTxi daisva, maT sa-
kvlevad niadagi Semzadda. 
                           
1 xmovanTa amoGebis sakiTxze var. Tofuriam 1948 wels dabeyda werili 
`reduqciisaTvis qarTvelur enebSi~ (ike, I, gv. 63-90), romelSic vkiTxulobT: 
`erTi da igive sitKva xan eqvemdebareba reduqcias, xan _ ara... da isic erTsa 
da imave ZeglSi; kidev meti, erTsa da imave gverdze... Tanamedrove qarTulis 
reduqciiani formebi ureduqcioa Zvel qarTulSi da piruku~. 
 vfiqrobT, es aris adre warmoebuli muSaobis Sedegi. 
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ra Tqma unda, svanuris rTul fonetikur viTarebaSi garkvevas 
didad xeli SeuwKo iman, rom arsebobda ak. SaniZis gamokvleva `um-
lauti svanurSi~ (1925 w.), Sinagani rekonstruqciis TvalsazrisiT 
sanimuSo gamokvleva. 
magram gasakeTebeli amis gareSec bevri rCeboda. TviT umlau-
tis movlenebSi zogi sakiTxi axsnas moiTxovda, da axsnil iqna ki-
dec var. Tofurias narkvevSi `kvlav umlautisaTvis svanurSi~. 
aqamde vlaparakobdiT amocanebze, romelTac var. Tofurias 
kvleva-Zieba isaxavda da am kvleva-Ziebas axasiaTebda. 
var. Tofurias samecniero kvleva-Ziebas aranakleb axasiaTebs 
isic, Tu ra empiriuli, konkretul-enobrivi masala iKo moxmobili 
svanuri zmnis uGvlilebis sistemis dadgenisas. 
1200-mde zmna iKo nauGvlebi awmKos, aoristsa da mKofad 
srulSi balszemouri dialeqtidan, nauGvlebi da gaanalizebuli. 
aseTi gamowvlilviTi kvlevis Sedegebia asaxuli gamokvlevaSi `sva-
nuri ena. I. zmna~. 
kvleva-ZiebisaTvis sayiro winaswari muSaobis bolomde miKvana-
ze ar moqmedebda arc nivTieri xelmokleoba im droisa, roca sva-
nuri zmna iwereboda. xelmokleoba, CvenTvis axla Znelad warmosad-
geni, arc mZime sabinao pirobebi (dGisiTac eleqtronis SuqzeGa Se-
iZleboda muSaoba var. Tofurias maSindel binaSi). 
kvleva-Ziebis meTods es pirobebi, cxadia, ver gagvirkvevs, mag-
ram m k v l e v r i s  p i r o v n e b a s  uTuod axasiaTebs: mecnieru-
lad sayiroa da unda gakeTdes pirobebisda miuxedavad! 
1942 wels var. Tofuriam universitetis SromebSi (XXV, gv. 
147-154) dabeyda werili `d-TavsarTiani zmnebi qarTulSi~. gaana-
lizebulia zmnebi d e g- (º dgas º dgeb-i-s) da T q u a; erTi garda-
uvali zmnaa, meore _ gardamavali. erTSiac d- aris gamoKofili da 
meoreSiac (Tqua ← d-qua) megrulis da svanuris saTanado fuZeeb-
Tan SepirispirebiT (megr. ge-r-e, svan. lˆg `dgas~; svan. ra-qu 
`Tqva~, xa-q… `hr-qu-a~), ra aqvs saerTo gardauvalsa da gardamaval 
zmnas, rom saerTo prefiqsis gamoKeneba agvixsnas? (ase ismis sakiTxi 
da masze garkveuli pasuxia gacemuli). orsave zmnaSi d-(de-) pre-
fiqsi erTisa da imave funqciisaa. n i v T i s  gramatikul klass 
aGniSnavs (Tanaxmad im ZiriTadi principisa, romelic ZalaSia axlac 
klasovani uGvlilebis enebSi, naxuri Jgufis Kvela enaSi da daGes-
tnur enaTa umetesobaSi), saxeldobr, gardauvali zmna s u b i e q -
t i s  gramatikul klass aGniSnavs, gardamavali zmna ki _ m x o -
l o d  o b i e q t i s a s. gardauvali zmnis uGvlileba subieqtur-
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klasovania, gardamavali zmnisa ki _ obieqtur-klasovani, masTan su-
bieqtsac da obieqtsac erTi da igive niSnebi moudis. 
amrigad, qarTuli  zmnis uGvlilebaSi dadasturebulia kla-
sovani uGvlilebis kvali, masTan, klas-niSani imave bgeriTaa gadmo-
cemuli, rac nivTis erT-erTi damaxasiaTebelia naxur enebsa da 
daGestnur enaTa wKebaSi. 
kanonzomieria isic, rom gaqvavebuli saxiT swored nivTis 
klas-kategoriis maCveneblebia metwilad Semonaxuli gramatikuli 
klasebis moSlisas. 
klasovani uGvlilebis kvalis dadastureba qarTul zmnaSi 
uGvlilebis istoriisaTvis arsebiTia. 
v. Tofurias werili d-prefiqsiani zmnebis Sesaxeb moculo-
biT pataraa, mniSvneloba ki didi aqvs. 
am werilSi Cans mkvlevari, romelsac qarTvelur enaTa Cvene-
bis SedarebiTi analizic emarJveba, mTis iberiul-kavkasiur enaTa 
klasovani uGvlilebis principebsac flobs da, rac mTavaria, aqvs 
mkvlevris alGo, rom igrZnos istoriuli kavSiri imisa, rac sa-
xelTa analizma gviCvena qarTvelur enebSi, imasTan, rac mTis ibe-
riul-kavkasiur enaTa klasovani uGvlilebisaTvis niSandoblivia. 
var. Tofurias es gamokvleva erTxel kidev adasturebs, ramde-
nad mniSvnelovania ivane JavaxiSvilis cnobili debuleba: qarTuli 
enis istoriisaTvis mTis kavkasiuri enebis monacemTa gaTvaliswineba 
aucilebeliao. 
svanur zmnaTa reliqturi l-prefiqsis (lˆg, ls…, lalem...) in-
terpretacia, rogorc d-prefiqsis funqciis klas-niSnisa (n. andGula-
Zis mier) cxadKofs, ra Sedegianic SeiZleba iKos is kvleva-Zieba, ro-   
melic var. Tofurias xsenebulma gamokvlevam gamoiwvia. 
dasasrul, erTi narkvevis Sesaxeb. exeba igi ƒ da x-s xmarebas 
sibilantebTan mezoblobaSi: sibilantebis win ƒ gvaqvs, sibilante-
bis  Semdeg -x: ƒc, ƒs: mƒceÁ, ƒsenebaÁ, magram cx, sx, ...cxovrebaÁ, 
sxuaÁ... aseTia ZiriTadi debuleba. amrigad dadgenilia fonetikuri 
kanonzomiereba, rac Zvel qarTuls axasiaTebs, _ pirveli kanonzo-
miereba TanxmovanTkompleqsebisa qarTulSi. 
igi araerTi bgeris Sedgenilobas agvixsnis. ixsneba, kerZod, 
rKeva, rac `gulisƒma~ sitKvaSi SeiniSneba Zvel qarTulSi: gu-
lisƒmac gvaqvs, gulisxmac gvxvdeba. 
ƒma faringalur ƒ-s Seicavs Zvel qarTulSi da es Tanxmovani 
daculia, sanam rTuli fuZis (gulis-ƒma) etimologiuri Sedgeni-
loba daiCrdileboda. sitKvis deetimologizaciis Sedegad sx- kom-
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pleqsi erTi fuZis SedgenilobaSi moeqca da sibilantTa kanonzomi-
erebas daeqvemdebareba (Sdr. Tav-Kanis cema _ deetimologizaciis 
Sedegad TavKaniscema → TaKvaniscema → TaKuaniscema). 
amiT moixsna is gageba, romlis Tanaxmadac gulisƒma-Si xuma 
fuZes xedavdnen: gulis gaGebao _ gageba, romelic Jer kidev sabas 
aqvs mocemuli da romelsac Semdeg zogi avtori iziarebda1. 
es narkvevi v. Tofurias, rogorc mkvlevris, mkveTr aGlos 
mowmobs. roca es narkvevi daibeyda, v. Tofuria 26 wlisa iKo. 
analizis safuZvlianoba da saGi intuicia, anu niyi, ris magiv-
robasac veraviTari Jafa ver gaswevs, gansazGvravs var. Tofurias 
kvleva-Ziebasa da nakvlevis mniSvnelobas. calke aGniSvnis Girsia 
rom v. Tofuria patiosani azris specialisti iKo. amasTan dakavSi-
rebiT n. maris `axali moZGvrebis~ batonobis dros araerTi usia-
movnebac Sexvedria. metadre 1930-1934 wlebSi. 
samwuxaro isaa, rom mas ar dascalda sisruleSi moeKvana Ta-
visi araerTi Canafiqri, maT Soris qarTvelur enaTa SedarebiTi 
gramatikis damuSaveba. 
dasanania isic, rom mas zogJer iseT samuSaoze dauxarJavs Ta-
visi niyi da energia, ris gakeTebac sxvebsac SeeZloT; is ki, rac mis 
pirdapirs samecniero mowodebas Seefereboda, gaukeTebeli darCa. 
da mainc is, risi gakeTebac moaswro, sapatio adgils daika-
vebs qarTuli enaTmecnierebis istoriaSi. 
aq bunebrivia mogvagondes sitKvebi, romlebic dim. uznaZem 
Tqva udrood gardacvlili erTi qarTveli fsiqologis Sesaxeb: 
`Cven miwas mivabareT is, rac masSi warmavali iKo, xolo is, rac 
waruvali iKo, samaradisod CvenTan darCebao~. 
 
 
j. `Tbilisis saxelmwifo universitetis 
                   Sromebi~, В 6-7 (151-152), 1974 
 
 
 
 
 
 
                           
1 `gulis-xma ese ars gonebiT axma da gulTa SeGeba, romel iTqmis gulis-
xmad~ (saba). 
varlam Tofuria _ 80 
 
m o s a g o n a r i  
  
 
80 welis Sesrulda varlam Tofurias dabadebidan (8.I.1901) 
da TxuTmet welze meti misi gardacvalebidan (21.VIII.1966). 
filologiur mecnierebaTa doqtori (1933 w.), saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri (1944 w.), qarTulisa da sva-
nuris gamoCenili mkvlevari, axali qarTuli enis kaTedris damaar-
sebeli Tbilisis saxelmwifo universitetSi _ varlam Tofuria 
amave universitetis aGzrdili iKo.  
Tbilisis universiteti gaixsna 1918 wlis 26 ianvars. varlam 
Tofuria universitetSi Cairicxa 1918 wlis seqtemberSi (sibrZnis-
metKvelebis, _ e. i. filosofiis, _ fakultetze enaTmecnierebis 
dargze). 
universiteti daamTavra 1922 wlis ivnisSi. prof. ak. SaniZis 
wardginebiT datovebul iqna kaTedrasTan aspirantad (`saprofeso-
rod mosamzadeblad~, rogorc maSin itKodnen... aspirants misaGebi 
gamocdebi ar syirdeboda). 
1924 wels varlam Tofuriam Caabara saaspiranto minimumis  
sagnebi (maSindeli terminologiiT: `sadoqtoranto gamocdebi~), 
xolo 1926 wlis Semodgomidan daekisra damoukidebeli kursebi 
ekiTxa `enaTmecnierebis Sesavalsa~ da `qarTul dialeqtologiaSi~ 
pedagogiuri fakultetis enisa da literaturis ganKofilebaze. 
Cven erT dros vswavlobdiT erTsa da imave ganKofilebaze, 
erTad davamTavreT es ganKofileba, Semdeg _ aspirantura; leqcie-
bis kiTxvac erTdroulad dagvekisra. 
varlam Tofurias studentobamde ar vicnobdi, Tumca isic 
quTaisis qarTul gimnaziaSi swavlobda da mec. gimnazia me 1917 
wels davamTavre, man _ 1918 wels. 
pirveli msoflio omi Jer kidev damTavrebuli ar iKo, rode- 
sac universitetis meore semestri, Semodgomis semestri, daiwKo da 
daiwKo ara pirvel seqtembers, aramed 3 oqtombers. 
universitetSi miviCqarodi, roca studentma, visTanac droe-
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biT vcxovrobdi, gamacno axalgazrda: esec studentiao. es gaxldaT 
varlam Tofuria. isic enaTmecnierebis ganKofilebaze CaricxuliKo, 
isic imave leqciaze midioda. 
enaTmecnierebis ganKofilebaze sul oTxi studenti aGmo-
vCndiT. Cven oris garda, amave dargis studentebi iKvnen Salva amira-
naSvili (meore kursidan xelovnebismcodneobis ganKofilebaze gada-
vida, iKo xelovnebismcodneobis kaTedris gamge, Cveni akademiis wevri, 
sakavSiro akademiis wevr-korespondenti) da grigol TuTberiZe (mesa-
me kursidan qarTuli literaturis specialobiT ganagrZo swavla, 
maswavleblad muSaobda; vgoneb, daiGupa meore msoflio omSi). 
enaTmecnierebis ganKofilebas SevrCiT varlam Tofuria da me. 
imxanad universitetis saswavlo gegmac Taviseburi iKo da 
studentis saqmianobac axlandelTan SedarebiT sakmaod sxvaobda. 
universiteti pirvel wels erTfakultetiani gaxldaT. am fa-
kultets _ `sibrZnismetKvelebisas~ (e. i. filosofiurs) _ ori 
ganKofileba hqonda: humanitaruli da sabunebismetKvelo-maTemati-
kuri. humanitaruli ganKofilebis dargebi iKo: saqarTvelos isto-
riisa, qarTuli literaturisa, filosofia-fsiqologiisa, enaTmec-
nierebisa. Kvela studenti ismenda safakulteto sagnebs: filoso-
fiis Sesavals, logikas, fsiqologias; garda amisa, abarebda erT-
erT evropul enas. 
enaTmecnierebis dargze _ garda am KvelasaTvis savaldebulo 
sagnebisa _ pirveli oTxi semestris ganmavlobaSi unda Cagvebarebi-
na: enaTmecnierebis Sesavali, qarTuli ena, arabuli ena, Zveli in-
duri ena (sanskriti). 
saqarTvelos istoriis, qarTuli literaturis istoriis sau-
niversiteto kursebi pirvelad ikiTxeboda qarTulad, da am kur-
sebs Kvela ismenda imisda miuxedavad, evaleboda misi Cabareba Tu 
ara. 
axalbeda studentebis gverdiT yaGara msmenelebic isxdnen. 
zog maTgans umaGlesi ganaTlebac hqonda miGebuli, magram univer-
sitetSi CaricxuliKo, rom leqcia qarTulad moesmina1. 
leqciebi gvekiTxeboda xuTidan cxra saaTamde. studentobis 
                           
1 CvenTan erTad rig sagans ismenda Tamar lomouri (niko lomouris 
asuli). mas peterburgis qalTa umaGlesi kursebi daemTavrebina. aTiode wlis 
stajic hqonda gimnaziaSi maswavleblobisa da leqciebs ar tovebda... SemdegSi 
saqarTvelos istoriaSi daspecialda. iKo universitetis docenti... qarTuli 
enis ganmartebiTi (rvatomiani) leqsikonis damuSavebaSi monawileobda 
aqtiurad, rogorc saredaqcio kolegiis wevri. 
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meti wili msaxurobda dilis saaTebSi (9-3). 
daswreba Tavisufali iKo... studentTa siis amokiTxva azrad 
aravis moudioda. auditoriaSi ki teva ar iKo: `saqarTvelos isto-
ria~ (iv. JavaxiSvili), `qarTuli literaturis istoria~ (korn. ke-
keliZe), `filosofiis Sesavali, logika~ (S. nucubiZe), `fsiqolo-
gia~ (dim. uznaZe) did auditoriebSi ikiTxeboda. Tu studenti co-
taTi adre ar mividoda, fexze dgoma mouwevda. 
var. Tofuria da me erTad vismendiT Cveni dargis sagnebs: 
`qarTul enas~ gvikiTxavda ioseb KifSiZe, misi gardacvalebis Sem-
deg (1919 w.) _ akaki SaniZe; `enaTmecnierebis Sesavals~ _ giorgi 
axvlediani; arabul enas _ akaki SaniZe; sanskrits _ giorgi ax-
vlediani; inglisur enas _ vanda GambaSiZe. 
1922 wels ivnisSi var. Tofuriam warmatebiT daamTavra uni-
versiteti, sadiplomo Sroma warudgina prof. ak. SaniZes (saxelmwi-
fo gamocdebi ar ivaraudeboda), da misive wardginebiT fakultet-
ma var. Tofuria datova universitetTan saprofesorod mosamza-
deblad (axlandeli terminologiiT: `aspirantad~). saamisod pro-
fesoris rekomendacia maSin sakmarisi iKo (aspiranturaSi misaGebi 
gamocdebi sayirod ar miaCndaT). 
ori wlis Semdeg var. Tofuriam Caabara `sadoqtoranto ga-
mocdebi~: qarTul enaSi, zogad enaTmecnierebaSi, megrul-yanurSi, 
svanursa da Zvel somxurSi. es gamocdebi tardeboda fakultetis 
sabyos sxdomaze. gamosacdeli xelmZGvanels winaswar udgenda saTa-
nado sagnis programas: ra problemebi hqonda saganSi damuSavebuli, 
ra literatura _ saamisod gamoKenebuli... Tu fakulteti miiCnev-
da amas sakmarisad, gamocdaze dauSvebdnen... fakultetis sxdomaze 
sagnis specialisti cdida, magram fakultetis sabyos wevrebic iZ-
leodnen SekiTxvebs (zogJer ufro Znelsac, vinem sagnis specialis-
ti...). 
doqtorants ufleba hqonda daemuSavebina sadoqtoro diser-
tacia. universitetSi mxolod erTi xarisxi iKo: doqtoris samecni-
ero xarisxi (sakandidato xarisxis magivrobas sadoqtoranto gamoc-
debi eweoda: doqtorantisaTvis SeiZleboda damoukidebeli kursis 
kiTxva miendoT). 
sadoqtoro disertaciis wardgenamdis axalgazrda specia-
lists aTiode gamokvleva mainc unda hqonda gamoqveKnebuli. 
sadoqtoro disertaciis Temas doqtoranti TviTon irCevda 
da aravis uTanxmebda. xelmZGvanelsac ki SeiZleboda ar scodnoda, 
ra Temazedac muSaobda kaTedris wevri-doqtoranti: doqtorants 
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damoukidebeli muSaoba moeTxoveboda. damTavrebul gamokvlevas fa-
kultetis dadgenilebiT universiteti aqveKnebda (rac ar niSnavda, 
rom fakultetma disertacia dacvis Girsad cno... es mere irkveo-
da, roca dabeydil Sromas waradgenda avtori). 
var. Tofurias ara erTi specialuri werili hqonda gamo-
qveKnebuli aspirantad Kofnis dros. 
1926 wels daibeyda pirveli werili seriidan: `fonetikuri 
dakvirvebani qarTvelur enebSi~. am seriis meore werili (1927 w.) 
exeboda TanxmovanTa garkveuli kompleqsebis sakiTxs Zvel qarTul-
Si; masSi dadgenili iKo kanonzomiereba: bunebrivi kompleqsi sx, 
erTis mxriT, ƒs _ meore mxriT; gamoricxulia sƒ da xs (amitomac: 
rodesac gamoTqma `gulis ƒma~ kompozitad, erT rTul fuZed iqca, 
ƒ bgeras s-s Semdeg x Seenacvla: `gulis ƒma~ iqca `gulisxma~-d (ga-
Cnda SesaZlebloba `gulisxma~ axleburad gaeazrebinaT: gulisxma _ 
gulis xvma, e. i. `gulisgaGeba~-o (kargi magaliTia imisa, Tu ra 
sirTule SeiZleba gamoiwvios fonetikurma cvlam enobrivi faqtis 
interpretacia-gagebaSi). 
Zveli qarTulis TanxmovanTa kompleqsebis kvlevaSi mniSvnelo-
vani kanonzomiereba gamovlinda, da es kanonzomiereba doqtorant 
var. Tofurias ekuTvnoda. 
sadoqtoro disertaciis Tema var. Tofurias isev Zveli qar-
Tulidan hqonda SerCeuli: xmovnis reduqcia-amoGeba Zvel qarTul-
Si. karga xans imuSava da mere Tavi daaneba: kanonzomiereba ar Ca-
nso (amxanagebi erTmaneTs vuziarebdiT STabeydilebas): siyreles 
dialeqtebi iwvevdnen. 
axali Tema var. Tofuriam aiGo svanuridan, romelsac dialeq-
tebis mixedviT swavlobda sistematurad wlebis manZilze. amgvarad 
Seiqmna vrceli monografia: `svanuri ena: I. zmna~, 1931, gv. 11-260. 
Sroma daibeyda `tfilisis universitetis pedagogiuri fakultetis 
sabyos dadgenilebiT~ (Tavfurcelze aGniSnulia, rom wignis 
awKoba dauwKviaT 18.VII.1926; beydva damTavrebula 18.11.1931, ro-
desac universiteti institutebad iKo daKofili, da wignsac awe-
ria: saqarTvelos saxelmwifo pedagogiuri institutis gamocema). 
im xanad institutebSi disertaciebis dacva aGar warmoebda. 
1933 wlis ianvridan universiteti isev aGadgines da imave wlis za-
fxulSi var. Tofuriam brwKinvaled daicva sadoqtoro diserta-
cia: `svanuri ena. I. zmna~. 
1925 wels daibeyda ak. SaniZis gamokvleva `umlauti svanur-
Si~. am fonetikuri procesis ZiriTad kanonzomierebaTa garkveva 
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svanuri morfologiis sakiTxTa analizsac xels uwKobda (var. To-
furiac iGebda monawileobas umlautis kerZo sakiTxebis damuSave-
baSi). arsebobda sxva gamokvlevebic svanurze. da mainc: var. Tofu-
rias `svanuri zmna~ qarTuli enaTmecnierebis didi monapovaria. 
svanuri zmnis uGvlilebis ara erTi sakiTxi dGesac sxvadasxvagvar 
gageba-ganmartebas iwvevs, magram zmnis morfologiuri sistema da 
misi dialeqturi variantebi am wigniT safuZvlianad aris Seswavli-
li da miT Seqmnilia mtkice safuZveli Semdgomi muSaobisaTvis. 
var. Tofurias am gamokvlevas (`svanuri ena. I. zmna~) verc erTi 
qarTvelologi gverds ver auqcevs. 
magondeba is bina (calqalamaniZis patara saxli, JavaxiSvilis 
quCis CixSi Cayedili), sadac `svanuri zmna~ daiwera da misi erTob 
rTuli koreqtura swordeboda: oTaxSi ara Tu mzis sxivi ar atan-
da (win kedeli iKo aGmarTuli!), dGisiTac lamfis Suqze Tu SeiZ-
leboda muSaoba... 
var. Tofurias ara erTi gamokvleva ekuTvnis qarTulisa da 
qarTvelur enaTa morfologiis, fonetikisa Tu sintaqsis sakiTxeb-
ze da Kvela Sroma mkvlevris utKuar alGosa da safuZvlian msJe-
lobas avlens. maT Sesaxeb naSromebi arsebobs. 
faseulia var. Tofurias gamokvlevebi lakuri enis sakiTxebze, 
dabeydilic da daubeydavic. 
var. Tofuria 65 wlisa gardaicvala. mas kidev bevri ramis ga-
keTeba SeeZlo. 
samwuxaroa, rom is mTel Tavis dros samecniero kvleva-Ziebas 
ver axmarda: `elxis~ swavluli mdivani, pedagogiuri institutis 
saswavlo nawilis gamge da sxva... Kvelaferi es drosa da energias 
moiTxovda... 
Tqma ar unda, Kvelaferi es sazogadoebrivad sayiro saqme 
iKo. magram am saqmeTa movla sxvasac SeeZlo. varlam Tofurias ma-
givrobas ki qarTul enaTmecnierebaSi es `sxva~ ver gaswevda... 
specialistebi adre Tu gvian midian. mecniereba ki rCeba, da 
mecnierebaSi rCeba specialistis `namuSakevi~. 
`namuSakevi Cans, muSaki mtuer da nacartutañ~ _ rogorc 
itKoda Zveli qarTveli mwignobari. 
  
 
J. `qarTuli ena da literatura skolaSi~, 
 1981, #1, gv. 117-123 
mcireodeni _ mogonebidan 
(simon JanaSias dabadebis 70 wlisTavis gamo) 
 
simon JanaSia 1908 wlidan maxsovs: is Zveli senakis qarTu-  
li _ oTxganKofilebiani _ skolis mowafe iKo. misi mama niko Jana-
Sia am skolaSi maswavleblobda da metad popularuli pirovneba 
iKo: ubralo, Tavaziani adamiani, mowinave maswavlebeli da sazoga-
do moGvawe1. me soflis skolaSi (e. w. `saministros orklasian sko-
laSi~) vswavlobdi (am skolaSi xuTi ganKofileba iKo _ I-III 
ganKofileba erT klass udrida, IV-V ganKofileba _ meores. swavla 
pirveli ganKofilebidanve rusul enaze iKo). 
1908 wels akaki wereTlis iubilesTan dakavSirebiT Zveli se-
nakis qarTul skolaSi literaturuli dila gaimarTa. soflis sko-
lidanac ramdenime mowafe viGebdiT monawileobas: akakis leqsebi 
unda gveTqva (me wilad mxvda `poeti da mdidari~). literaturuli 
dilisaTvis vemzadebodiT da saamisod qarTul skolaSi davdiodiT. 
simoni _ bavSvebSi moTamaSe, Zalian cocxali, cqriala _ da-
mamaxsovrda. aTi wlis Semdeg, 1918 wlis oqtomberSi, universite-
tis pirveli auditoriis2 karebTan SevxvdiT erTmaneTs, pirveli 
kursis studentebi. 
es ukve is simoni iKo, romelsac cqriala ar eTqmoda: dinJi 
axalgazrda, soliduric ki. 
studentobis droidan moKolebuli TiTqmis ocdaaTi weli 
universiteti Tu instituti (akademia) gvakavSirebda. bevri ram Se-
iZleboda momgoneboda. 
aq imiT davkmaKofildebiT, rac simon JanaSias, rogorc enis 
specialistsa da rogorc dawesebulebis xelmZGvanels axasiaTebda. 
simon JanaSias sibrZnismetKvelebis (filosofiis) fakultetis 
ori ganKofileba hqonda damTavrebuli: saistorio da enisa. 
Zveli qarTuli, megrul-yanuri, afxazur-Cerqezuli ainteres-
                           
1 Zveli senakis qarTuli skolidan samuSaod soxums gadavida da iq 
qarTuli skola daaarsa. 
2 axlandel pirvel korpusSi amjamad iq mecnier muSakTa samkiTxvelo 
darbazia. 
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ebda istoriis TvalsazrisiT, magram am enaTa masalaze xeli miuw-
vdeboda, rogorc enis specialists (megrul-yanuri da afxazuri 
xom praqtikuladac icoda). simon JanaSias sagulisxmo dakvirveba 
moepoveba, kerZod, svanurSi Cerqezuli (adiGeuri) substratis Se-
saxeb1. 
roca filologiis fakultetze kavkasiur enaTa kaTedra da-
arsda (da kavkasiur enaTa ganKofileba CamoKalibda 1933/1934 ww.), 
simon JanaSia am kaTedris wevri iKo da afxazur enas ukiTxavda kav-
kasiur enaTa ganKofilebis studentebs wlebis manZilze, sanam misi 
mowafe _ qeTevan lomTaTiZe _ aspiranturas daamTavrebda. 
rogorc mTis iberiul-kavkasiur enaTa, pirvel Kovlisa, afxa-
zurisa da Cerqezulis mkvlevars, mas uTqmeli darCa bevri ram, al-
baT, imaze mcire ara, rac ar dascalda eTqva rogorc istorikoss. 
simon JanaSia gamoirCeoda ara mxolod niyiTa da maGali kul-
turiT, mas farTo xedva hqonda; KvelasTan Tavdayerili da sitKva-
Zunwi iKo, magram Tu sayirod dainaxavda, azrs adekvatur gamosaxu-
lebas SeurCevda. 
* * * 
simon JanaSia iKo enis, istoriis da materialuri kulturis 
institutis (`enimki~-s) direqtori da saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis pirveli vice-prezidenti. 
oriode epizodi simon JanaSias muSaobidan am Tanamdebobebze. 
saqarTvelos filialis wliuri muSaobis Sesamowmebalad mos-
kovidan sakavSiro mecnierebaTa akademiis komisia Camovida. enimkis 
muSaobis Sedegebs ecnobodnen istorikosi akad. gotie da Turqo-
logi prof. malovi. 
Kvela damTavrebuli samuSao moiTxoves: Cveni TvaliT unda 
vnaxoTo: "Деньги на бочку!" rogorc Tqves, viTomda xumrobiT 
(etKoboda, angariSs ar endobodnen: Cans, carieli angariSis Sedge-
nis didi ostatebi enaxaT). direqtorma ar SeimCnia es uadgilo 
fraza. sayiro naSromebi komisias warudgines. komisiis wevrebi ax-
la sxvagvarad alaparakdnen: kargi STabeydileba miviGeTo. direq-
torma arc es mowoneba SeimCnia. 
roca komisiam muSaoba daamTavra da Tavisi daskvnac _ dade-
                           
1 ix. s. J a n a S i a s  `svanur-adiGeuri (Cerqezuli) enobrivi Sexvedrebi~ 
_ s. J a n a S i a s  S r o m e b i, t. III, gv. 81-117; agreTve _ metad saintereso 
`eqspedicia adiGes avtonomiur olqSi~ _ eqspediciis dGiuri _ 
`S r o m e b i~, t. IV, gv. 5-171. 
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biTi _ gaacno saqarTvelos filialis prezidiums, komisiis wevrebs 
vaxSami gaumarTes awindel inturistSi. simon JanaSia maspinZlobda: 
gaSlil sufraze stumrebi miiwvia: `gTxovTo!~ da daumata: "Трудя- 
щийся достоин пропитания!". 
 
amiT Kvelafers Tavisi adgili miuCina, Tavazianad da Girseu-
lad. 
1945 wels gazafxulze sakavSiro mecnierebaTa akademiiis pre-
zidenti akad. komarovi, afxazeTSi samkurnalod mimavali, ewvia Cve-
ni akademiis prezidiums da moisurva akademiis saqmianobas gascno-
boda. prezidiumis gafarToebuli sxdoma gaimarTa. Jer sabunebis-
metKvelo dargebisa moaxsenes, Semdeg _ humanitarulisa. 
vice-prezident s. JanaSias informacia iKo mokle: mxolod ar-
sebiTi iTqva, iTqva ise, rogorc swori swors etKvis, akademiis 
warmomadgeneli akademiis sapatio stumars, Tavazianad, mSvidad da 
Girseulad. 
roca samecniero dawesebuleba Sesaferisad ar aris warmodge-
nili, es mZimea, piruku: did Sinagan kmaKofilebas iwvevs, roca sa-
mecniero dawesebulebis adgili da Girseba Sesaferisad aris 
warmodgenili: arc trabaxi d arc TiTis wverebze dgoma! es SeeZlo 
simon JanaSias, da es misi Zala iKo. 
unaklod sruli xelmZGvaneli, isic humanitaruli dargebisa, 
Znelad moipoveba da es unda gaviTvaliswinoT. 
* * * 
dasasrul, erTi Taviseburebac, rac simon JanaSias axasiaTeb-
da: bavSvebi uKvarda da bavSvuris gageba SeeZlo. 
rusTavelis prospeqtze, axla rom mTavrobis saxlia, imis win 
ekliani xe, glediCia idga. gviani Semodgoma iKo. xes maGla parkebi 
SerCenoda. ori biyuna parkebis mowKvetas lamobda. erTi xeze aZro-
mas cdilobda, meore ki xes mikvroda da Zlivs iyerda mxrebze Se-
mdgar Tavgametebul amxanags. 
simoni SeCerda da didi interesiT uKurebda am scenas. Tva-
lebSi sicili Caudga. mere Cailaparaka: `vinme filisterma es rom 
naxos, biyebs datuqsavs: rusTavelis prospeqtze, daxeT, ras sCadia-
no! am bavSvebisaTvis ki am parkebze Zvirfasi axla araferiao. bavSvs 
aseTi ram rogor unda dauSaloo!~ 
 
kreb. `qarTuli istoriografia~, 2, Tb., 
    `mecniereba~, 1971, gv. 141-143 
TvalsaCino mecnieri, naTeli moqalaqe 
(grigol kiknaZis gardacvalebis gamo) 
 
mZime avadmKofobis Semdeg gardaicvala Tbilisis saxelmwifo 
universitetis axali qarTuli literaturis istoriis kaTedris 
profesori, vaja-fSavelas kabinetis damaarsebeli da xelmZGvaneli 
grigol konstantines Ze kiknaZe. 
qarTul literaturaTmcodneobas gamoaklda erT-erTi Tavka-
ci, romelmac mTeli Tavisi azriani cxovreba uangarod moaxmara 
mSobeli xalxis samsaxurs. didi erudicia da principuloba, mizan-
dasaxuli SromismoKvareoba da sispetake, Grma azrovneba da uaGre-
sad adamianuri gancdis unari saocrad iKo SerwKmuli erT mTlian 
pirovnebad, romelic yeSmariti, uzado moqalaqis saxes warmoadgen-
da. 
grigol kiknaZis fundamentur monografiebsa da calkeul mec-
nierul gamokvlevebSi, romelTagan unda davasaxeloT `metKvelebis 
stilis sakiTxebi~, `qarTuli satirisa da iumoris ganviTarebis is-
toriisaTvis~, `vaja-fSavelas Semoqmedeba~, `nikoloz baraTaSvili~, 
`romantikosebidan realistebisaken~ da sxvani, naTlad gamomjGavnda 
mkvlevris utKuari alGo da Grma mecnieruli analizis unari. gri-
gol kiknaZis filologiuri naSromebis gansakuTrebuli Girseba 
filosofiisa da fsiqologiis safuZvliani codniTac iKo ganpiro-
bebuli, raic man uSualod SeiTvisa Tavisi didi maswavleblis di-
mitri uznaZisagan. 
grigol kiknaZe iKo gansakuTrebuli niyiT daJildoebuli pe-
dagogi. misi Koveli leqcia mecnieruli kvlevis nimuSs warmoadgen-
da. mas hqonda unari, didi saqmisadmi erTguleba da siKvaruli 
mravalTa gulSi aGenTo. amitomac iKo, rom mas bevri mowafe hKav-
da, romelTagan didi nawili warmatebiT moGvaweobs samecniero as-
parezze. 
1962 wels Tbilisis saxelmwifo universitetSi grigol kikna-
Zis TaosnobiT Seiqmna vaja-fSavelas kabineti, romelic, gadauyar-
beblad SeiZleba iTqvas, mokle xanSi gadaiqca didi poetis Semoqme-
debis Semswavlel respublikur samecniero centrad. grigol kikna-
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Zem am kabinetSi gaaerTiana mecnierebi da xelovnebis moGvaweni, 
sxvadasxva Taobis poeti, mxatvari Tu moqandake, kompozitori Tu 
msaxiobi, filologi, enaTmecnieri Tu eTnografi, biologi da geo-
grafi, pedagogi Tu studenti da Kvelani darazma vaja-fSavelas 
SemoqmedebiTi memkvidreobis Kovelmxriv Sesaswavlad. am didi muSa-
obis Sedegad sazogadoebam miiGo vajas kabinetSi momzadebuli Se-
saniSnavi kompleqsuri gamokvlevebi, romelTa mecnieruli Girebu-
leba didia. am mxriv aGsaniSnavia: `vaja-fSavelas xsovnisadmi 
miZGvnili krebuli~, `vaja-fSavela literaturisa da xelovnebis Se-
saxeb~, `vajas krebuli~, `vaJa-fSavelas `baxtrioni~, `vaja-fSavelas 
mcire leqsikoni~, albomi `vajaseuli adgilebi~ da sxva... male mki-
Txveli miiGebs grigol kiknaZis uSualo xelmZGvanelobiT momzade-
bul monografiuli xasiaTis krebuls `vaja-fSavelas xuTi poema~, 
kabinetSi dawKebulia muSaoba vaja-fSavelas enis sixSiris leqsiko-
nis gamosacemad. 
Tormeti wlis manZilze vaja-fSavelas kabineti didmniSvnelo-
van samecniero dawesebulebad iqca. amjamad mis fondSi inaxeba va-
jas simfonia-leqsikonisaTvis amowerili milionze meti baraTi, poe-
tis mravali xelnaweris fotopiri da agreTve ilustraciebi, ro-
melTagan bevri sagangebod am kabinetisaTvis Seiqmna. ra mondomebiT 
da siKvaruliT agrovebda mTel am masalas grigol kiknaZe, ra gau-
texeli siJiutiT ebrZoda ganukurnav sens, raTa sasicocxlo ener-
giis ukanaskneli, ukve Camqrali SesaZleblobac gamoeZala da sa-
qveKno saqmisaTvis moexmarebina. 
Girseulad gailia yeSmariti mecnierisa da moqalaqis grigol 
kiknaZis cxovreba. megobrebisa da mowafeebisaTvis dauviwKari iqneba 
misi kacobis madli da is gonieri sikeTe, rac ase damaxasiaTebeli 
iKo misTvis. 
 
       arnold Ciqobava, 
       ana kalandaZe, 
       Jumber yumburiZe 
 
gaz. `literaturuli saqarTvelo~, 
 1974, 26 aprili, gv. 4 
 
gamoCenili mecnieri, moqalaqe 
(akademikos ilia vekuas gardacvalebis gamo) 
 
ilia vekuas samecniero da sazogadoebrivi moGvaweobis Sesa-
xeb winaTac Tqmula, am mwuxarebis dGeebSic iTqva damaJereblad. 
ufro srulad iTqmis momavalSi. 
iTqmis, pirvel Kovlisa, imaTgan, vinc masTan TanamSromlobda 
universitetsa Tu mecnierebaTa akademiaSi da mis saqmianobas Jerov-
nad icnobs. 
xolo rac mis maTematikur naazrevs Seexeba, amaze konkretu-
lad msJelobis mecnieruli ufleba mxolod am dargis specialists, 
maTematikoss aqvs. 
da Tu mainc Tavs nebas vaZlev, oriode sitKva vTqva akad. 
ilia vekuas Sesaxeb, es, bunebrivia, SeiZleba iKos mxolod zogadi 
STabeydileba Tu mosazreba imis Taobaze, rac araspecialistisaTvi-
sac cxadia. 
ilia vekuas saxeli cnobilia Kvela qveKnis maTematikosisaTvis, 
vinc ki muSaobs maTematikis saTanado dargebSi. 
maTematikur yeSmaritebas verc sivrce zGudavs, verc _ dro. 
vinc aq warmateba moipova, is TviTonac saxeliania da, rac mTava-
ria, man amiT is xalxic asaxela, vinc aseTi muSaki aGuzarda mecnie-
rebas. 
qarTuli humanitaruli mecnierebis gareSe (erovnuli isto-
riis, literaturis, xelovnebis, enis mecnieruli Seswavlis... gare-
Se) SeuZlebeli iqneboda qarTuli mecnierebis Sesaxeb laparakic 
ki. es udavoa. 
magram isic cxadia, rom qarTuli mecnierebis saerTaSoriso 
prestijs gansazGvravs, pirvel Kovlisa, iseT mecnierebaTa winsvla-
ganviTareba, rogoricaa maTematika, fizika, qimia... 
amitomaa, rom qarTveli maTematikosis mecnieruli naGvawi er-
Tobliv qarTuli mecnierebis avtoritetis zrdas moaswavebs, sa-
fuZvels qmnis imisaTvis, rom saerTaSoriso asparezze qarTuli 
mecniereba Girseulad gamoCndes. 
swored aseTi maTematikosi gvKavda akad. ilia vekuas saxiT. 
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axla oriode sitKva akad. ilia vekuas muSaobis Taobaze Cveni 
akademiis prezidentad. sul ramdenime wels gagrZelda es muSaoba. 
akademiis prezidenti akademiis uSualo amocanebiT ar ifar-
gleboda. akademiis movleoba mas ufro farTod warmoedgina.  
misi iniciativiT Cveni akademiis prezidiumTan Seiqmna komisia 
umaGlesi skolisaTvis daxmarebis aGmoCenis mizniT (komisiaSi, aka-
demiis muSakebis garda, Sevidnen universitetisa da politeqnikuri 
institutis warmomadgenlebi). 
akad. ilia vekuas universitetSi muSaobis didi gamocdileba 
hqonda, umaGlesi skolis satkivars grZnobda da imas iTvaliswineb-
da, rom mecnierebaTa akademia unda exmarebodes umaGles skolas. 
kidev erTi magaliTi. 
akad. ilia vekuam safuZveli CauKara svaneTis kompleqsur sa-
mecniero Seswavlas da ara mxolod Seswavlas, aramed iseTi saki-
Txebis dasmas respublikis xelmZGvanelobis winaSe, romelTa mogva-
rebas svaneTis sameurneo da kulturuli cxovrebis winsvla moi-
Txovda. 
ilia vekuas amgvari iniciativiT CvenSi akademiam saTave daudo 
saqveKno saqmes: esaa Cveni respublikis mTis raionebisaTvis daxmare-
bis aGmoCena. 
ilia vekua soflis cxovrebas bavSvobidanve zedmiwevniT ic-
nobda da xalxidan gamosuli, soflis sayiroebas grZnobda da mis 
mosagvareblad drosa da energias ar iSurebda. 
akad. ilia vekuas xsovnis namdvili pativiscema is iqneba, Tu 
ar SewKdeba, aramed ganviTardeba (Kvelaferi, kerZod, sazogadoeb-
rivad mniSvnelovani), rac man wamoiwKo. 
* * * 
ukanaskneli aTi wlis mnZilze ilia vekua Seupovrad ebrZoda 
ukurnebel sens, da mainc mis inteleqts intensiuri mecnieruli 
SemoqmedebiTi muSaoba ar SeuwKvetia... 
bralia, aseTi inteleqti udrood Caqres! 
 
      
    gaz. `Tbilisis universiteti~, 
    9 dekemberi, 1977, gv. 3 
ramdenime sitKva ilia abulaZis mosagonrad 
 
1. ilia abulaZe Cemi umcrosi kolega iyo, Cven Soris samiode 
wlis gansxvaveba iyo. magram ilia abulaZem enisa da literaturis 
ganyofilebis Semdeg saenaTmecniero ganxriTac ganagrZo swavla, da 
ise moxda, rom zogadi enaTmecnierebis seminarSi SevxvdiT erTma-
neTs: me _ axalbeda leqtori da ilia abulaZe _ studenti da se-
minaris erTaderTi monawile. magondeba, rogor vamuSavebdiT herman 
paulis cnobili kursis (`principebi enis istoriisa~) Sesavals, e.w. 
`principTmoZRvrebas~ (Prinzipienlehre). 
h. paulis kursi axla rusulad Targmnilia (1960 w.), maSin ki 
(1929 w.) germanuli dedani gvqonda da mas varCevdiT: jer vTargmni-
diT da mere _ avtoris azris adekvatur gagebasa da interpreta-
cias vcdilobdiT. paulis koncefcia SinaarsiT rTulia (fsiqolo-
gizmis originalur variants warmoadgens, sakmaod sadaos, Tavis 
droze v. vundtis mZafri kritika gamoiwvia). rTul Sinaarss mZime 
ena erTvis. TiTo jerze TiTo abzacs Tu davZlevdiT1.  
saWiro zogadi momzadeba fsiqologiasa da filosofiaSi iq-
neb students aklda, magram paulis naazrevis saTanado gageba-Sefa-
seba mainc miRweuli iyo. da es ilia abulaZis muSaobis wessa da 
xasiaTs Seefere-boda: dinji muSaoba icoda da safuZvliani msjelo-
bac sCveoda.  
2. cnobilia paleografiuli albomi, romelic ilia abulaZem 
Seadgina (`qarTuli weris nimuSebi~, 356 gv.) da Cvenma universi-
tetma gamosca 1949 w. mrglovani, kuTxuri da gardamavali mxedru-
lis nimuSebs erTvis qaragmaTa gaxsnis vrceli indeqsi (gv. 330-356).  
                           
 akad. a. Ciqobavas es wakiTxuli iyo xelnawerTa institutis damaarseblis 
i. abulaZis dabadebis 80 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo sxdomaze 1981 w. 
9 dekembers. amJamad daculia i. abulaZis pirad arqivSi (#686). redaqciam 
mizanSewonilad CaTvala am werilis dabeWdva `mravalTavis` saiubileo kre-
bulSi. 
1 es seminari im xanad ukanasknelad Catarda: meore (1930 wlidan) univer-
siteti institutebad iyo dayofili da brigadul-laboratoriulma meTodma 
es seminaric moSala da `zogadi enaTmecnierebis~ swavlebac.  
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maSin ilia abulaZe profesori iyo. gacilebiT adre student-
ma ilia abulaZem Cemi TxovniT daamuSava `savarjiSo qarTul pale-
ografiaSi~ or rveulad (1927-28 ww.) da liTografiulad gamosca 
universitetma.  
1924 wlidan qarTuli enis kaTedris davalebiT qarTuli pa-
leografiis praqtikums vatarebdi: mdabiurad rom vTqvaT, studen-
tebs vaswavlidi asomTavrulisa da nusxuri asoebis weras da Sesa-
bamisi xelnawerebis kiTxvas. asoTa tipur nimuSebs me vawvdidi.     
Semdeg Cemi TxovniT es `rveulebiT~ gakeTda: xelnawerebi (X-
XII ss.) ilia abulaZesTan erTad SevarCieT. iliam kalkiT gadaiRo 
da liTografiulad dabeWda. kacma rom Tqvas, kalkis gareSec SeeZ-
lo gadmoeca ilia abulaZes xelnawerTa asoebis variaciebi. 
ilia abulaZis xelnawers ar sWirdeboda manqanaze gadabeWdva. 
yo-vel nabeWdze ufro garkveuli iyo (mxolod grigol wereTlis 
berZnuli paleografiis gamoCenili specialistis, xeliT naweri _ 
rusuli Tu laTinuri an berZnuli teqsti _ SeeZlo kacs Seedare-
bina ilia abulaZis nawerisaTvis).  
es umniSvnelo teqnikuri Tavisebureba rodia, amaSi pirovneba 
Cans, misi xasiaTi da, iqneb, specialobac _ filologisa, niadag 
rom xelnawerebs utrialebs (aki Zveli xelnaweris _ mTavruli iq-
neboda Tu nusxuri _ gadamweri xels ar icvlida: xelis sxvaoba 
gadamwerTa sxvaobas moaswavebs.  
xelis aseTi Tavisebureba oRondac rom misabaZia, mibaZva rom 
advili iyos.  
3. 1939 wels, Tu ar meSleba, ilia abulaZem universitetSi 
sakandidato disertacia daicva (monografia SuSanikis qarTuli da 
somxuri teqstis Sesaxeb). disertacia gamoqveynebuli iyo, dacva _ 
Cinebuli da Sefasebac _ maRali). 
dacvis Semdeg sabWo msjelobda dacvis Sesaxeb (axlandeli in-
struqcia amgvar msjelobas wesis darRvevad Tvlis). sabWoSi azrTa 
sxvaoba ar yofila.  
sabWos erTma wevrma ikiTxa: `ra aklia am disertacias, rom is 
sado-qtorod miviCnioT, da saTanado Suamdgomlobac aRvZraTo~.  
winadadebas aravin gamoxmaurebia. rogorc Semdeg gamoirkva, 
kaTedris xelmZRvanelTan (ilia abulaZe maSin armenologiis kaTed-
ris wevri iyo) urTierToba ki gaarTula, es ki winadadebis avtors 
azrad ar mosvlia (winadadebis gulubryvilo avtori am striqone-
bis damweri gaxlavT. mas karga xans ver gaego, mecnierebaSi aseTi 
ram rogor SeiZleboda momxdariyo).  
Personalia 
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sadoqtoro disertacia ilia abulaZem ramdenime wlis Semdeg 
daicva. 
4. ilia abulaZe ramdenime wlis manZilze filologiis fakul-
tetis dekani iyo. roca gavige, dekanad daniSneso, gamikvirda, ro-
gor ikisra-meTqi. rTuli wlebi iyo (literaturismcodneobaSic da 
enaTmecnierebaSic: dadgenileba leningradis saliteraturo Jurna-
lebis Sesaxeb, enis axali moZRvrebis mZafri Semoteva monopoliis 
dasamkvidreblad). 
ilia abulaZem Rirseulad gaarTva Tavi sirTuleebs. madlo-
biT vigoneb, rogor eqomageboda Turme zog aTvaliswinebul saxel-
mZRvanelos, sadaa nacvali rusul enazeo? 
yvelaze moulodneli is iyo, rom, Tavis simarTleSi darwmu-
nebuli, dawesebulebis xelmZRvanels mourideblad moaxsenebda Ta-
vis azrs... da xelmZRvanelic amas urigdeboda (is obieqturobasa da 
saqmis siyvaruls angariSs uwevda).  
1950 wlis saenaTmecniero diskusiis Semdeg agvistoSi umaR-
lesi ganaTlebis saministrom umaRlesi skolis muSakTa sakavSiro 
TaTbiri gamarTa.  
filologiis fakultetis dekani ilia abulaZe TaTbirze mo-
nawileobda da sityvac warmoTqva, sabuTiani da samarTliani (mana-
mde arsebuli viTarebis Sesaxeb).  
5. ilia abulaZe 1950 wlis damlevs saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis wevr-korespondentad airCies.  
adgili misTvis ar yofila gamoyofili, magram saeqsperto ko-
misiaSi giorgi CubinaSvilma daasaxela ilia abulaZis kandidatura, 
da komisiamac mxari dauWira. mas ukve hqonda qarTuli da somxuri 
filologiis wamyvani specialistis, pirvelwyaroTa avtoritetuli 
mkvlevris saxeli. 
marto is rada Rirs, rom man miakvlia albanur anbans somxur 
xelnawerSi matenadaranSi muSaobisas da pirveli informaciac mis 
Sesaxeb gamoaqveyna.  
kavkasiis albaneTisa da albanuri damwerlobis problema di-
di mniSvnelobis problemad iTvleba, da am problemis ganxilvisas 
ilia abulaZis damsaxureba miT ufro naTlad gamoCndeba, rac uf-
ro meti yuradReba mieqceva problemas.   
6. somxur-qarTuli filologiis done niko maris SesaniSnavi 
gamokvlevebis Semdeg ise maRla ara mdgara, rogorsac man miaRwia 
ilia abulaZis SromebSi (masTan ilia abulaZis Tvalsazrisi somxu-
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ri da qarTuli filologiis istoriuli urTierTobis process 
ufro obieqturad asaxavda). 
`Zveli qarTuli enis leqsikoni~ im saxiTac, rac mas aqvs xel-
nawerTa institutis gamocemaSi, erTgvarad ajamebs im filologiur 
muSaobas, rac ilia abulaZis sasicocxlo saqmes warmoadgenda. es 
leqsikoni fasdaudebel ganZad darCeba nakvlevSi Zveli qarTulis 
Sesaxeb.  
7. ilia abulaZis saxelTan aris dakavSirebuli xelnawerTa 
institutis Seqmnac saqarTvelos mecnierebaTa akademiis sistemaSi1.  
institutis daarsebiT xelnawerTa dacva-movla uzrunvelyo-
fil iqna, da miT saqveyno saqme gakeTda, _ didi  saqveyno saqme, da 
es ilia abulaZis saxelTan iqneba dakavSirebuli. 
8. xelnawerTa instituti ara mxolod icavs da uvlis xelna-
werebs, aramed aRwers da ikvlevs maT, saamisod kadrebia saWiro, 
kadrebs povna da wvrTna unda.  
kadrebis momzadeba advilia, Tu formalurad movekidebiT, 
magram rTuli da Znelia, gamwevi Zala gvinda Segvematos. 
ilia abulaZe swored aseT kadrebs amzadebda, kerZod, man in-
stitutSi mtkice niadagze daayena Zveli berZnulisa da Zveli som-
xuris (agreTve aRmosavluri enebis) Seswavla. ilia abulaZe axal-
gazrda specialistebs unergavda s i s t e m a t u r i  m u S a o b i s  
Cvevebs. es arcTu martivi iyo (moqmedebda sxva humanitarul insti-
tutebSi arsebuli viTareba). 
da Tu dRes xelnawerTa institutis koleqtivi gamorCeva sis-
tematuri sakvlevaZiebo muSaobiTa da am muSaobis nayofieri Sede-
gebiT (Cveni akademiis humanitarul institutebs Soris), amas unda 
vumadlodeT ilia abulaZes da imaT, vinc ilia abulaZis am tradi-
cias agrZelebs. 
                                                                                                                                                                                                   
          
            16. XI. 1981 
 
                           
1 xelnawerTa instituti sakavSiro mecnierebaTa sistemaSi ar arsebobs 
(`matenadaranic~ somxeTis mecnierebaTa akademias ar eqvemdebareba).zog spe-
cialists CvenSi eeWveboda: xelnawerTa instituts ar daamtkicebeno. akad. a. 
nesmeianovis (sakavSiro akademiis maSindeli prezidentis) mxardaWeras gadaewy-
vita sakiTxi: `respublikuri akademiebi Tavis struqturaSi imeoreben sa-
kavSiro akademias, aq ki Tavisebureba gvaqvs, da es mosawoniao~.  
enis erTguli muSaki 
 
qarTuli enis specialistTa rigebs samudamod ganSorda cno-
bili enaTmecnieri _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-ko-
respondenti ivane gigineiSvili, rusTavelis enis mkvlevari, qarTu-
li mxatvruli literaturis enis Grma mcodne, dialeqtologi da 
leqsikografi. universitetis aGzrdili, is wlebis manZilze kiTxu-
lobda qarTulis kurss universitetSi. 
aqtiur monawileobas iGebda ivane gigineiSvili qarTuli enis 
ganmartebiTi leqsikonis rvatomeulis damuSavebaSi, rogorc leqsi-
konis swavluli mdivani 1954-64 wlebis manZilze. 
rogorc merve tomis Tanaredaqtors, ivane gigineiSvils 1971 
wels mieniya saqarTvelos respublikis saxelmwifo premia. 
ivane gigineiSvili Tanaavtoria didi Sromisa `qarTuli dia-
leqtologia~, t. I, romelic damuSavda ivane qavTaraZesTan Tanam-
SromlobiT, varlam Tofurias xelmZGvanelobiT. 
samagido wigns warmoadgens `qarTuli enis orTografiuli 
leqsikoni~, romelic ivane gigineiSvils damuSavebuli aqvs varlam 
TofuriasTan erTad. da mainc, gansakuTrebuli Gvawli ivane gigi-   
neiSvils miuZGvis qarTuli saliteraturo enis erTian normaTa 
damuSaveba-danergvis saqmeSi. 
aTeuli wlebis manZilze ivane gigineiSvili iKo normaTa Se-
mzadebis komisiis swavluli mdivani da normaTa saxelmwifo komisi-
is swavluli mdivanic. 
ivane gigineiSvilis redaqciiTaa gamosuli 1970 wels `Tana-
medrove qarTuli saliteraturo enis normebi~. 
rodesac enaTmecnierebis institutSi Seiqmna metKvelebis 
kulturis ganKofileba, mas saTaveSi Caudga ivane gigineiSvili. 
ganKofilebam gaiCina calke organo `qarTuli sitKvis kultu-
ris sakiTxebi~. pirveli wigni gamovida 1972 w., meoTxe wigni 1981 
w. es wignebi momzadebulia redaqtorisa da ganKofilebis gamgis 
ivane gigineiSvilis mier. 
metKvelebis kulturis ganKofileba eweoda da eweva did sa-
konsultacio muSaobas werilobiTsa Tu zepir SekiTxvebze. 
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da es konsultacia iKo kompetenturi specialistis ivane gi-
gineiSvilis mier gaweuli saTanado konsultacia. 
axla es konsultanti dadumda. saliteraturo qarTuli enis 
erTguli muSakis didad sayiro saqmianoba SewKda. 
magram gvJera, rom am samuSaos xelSi aiGeben is axalgazrda 
specialistebi, romelTac didi mondomebiT arCevda, wvrTnida da 
momuSave koleqtivad kravda ivane gigineiSvili. 
da es maTi muSaoba iqneba ivane gigineiSvilis Gvawlis Jerova-
ni dafaseba. 
 
      
gaz. `literaturuli saqarTvelo~, 
1982, 5 Tebervali. gv. 12. 
gadaibeyda jurnalSi `qarTuli ena da literatura 
 skolaSi~, 1982, #1, gv. 120-23 
 mecnierebisaTvis saKvareli poeti 
 
(simon Ciqovanis gardacvalebasTan dakavSirebiT) 
 
qarTvel mkiTxvels, visac ki Cveni erovnuli literaturis be-
di ainteresebs, guli didad daswydeba, rom gaigebs simon Ciqovanis, 
gamoCeni-li sabWoTa poetisa da SesaniSnavi moqalaqis udrood 
gardacvalebas. 
originaluri poeturi azrovneba, gulwrfeli gancda, maRali 
kul-tura sapatio adgils ganukuTvnebs simon Ciqovanis Semoqmede-
bas Tanamedrove mdidar qarTul poeziaSi. 
 
gaz. literaturuli saqarTvelo, 
     1966, 29 aprili, gv. 3 
ucxoeli qarTvelologebi 
 
hugo Suxardti, rogorc qarTvelologi 
 
(T e z i s e b i ) 
 
1. qarTuli enis mkvlevarTa Soris Tu mari brose iyo pirve-
li ucxoeli orientalisti, romelsac qarTuli enis masalaze mi-
uwvdeboda xeli, qarTulis mcodne pirvel ucxoel enaTmecnierad 
gvevlineba hugo Suxardti, indoevropuli enebis gamoCenili specia-
listi da cnobili Teoretikosi-enaTmecnieri.     
2. h. Suxardtis Sromebs (`qarTuli enis Sesaxeb~, vena, 1895 
w., `gardamavali zmnis pasiuri xasiaTis Sesaxeb kavkasiur enebSi~ da 
sxv.) dResac ar daukargavs mniSvneloba.  
h. Suxardts wamoyenebuli aqvs sayuradRebo debulebebi iseTi 
sakiTxebis Sesaxeb, rogoricaa: mkveTri Tanxmovnebis Tavisebureba 
qarTulSi, maxvilis buneba, moqmedebiTi brunvis erTi varianti, mo-
TxrobiTi brunvi-sa da gardamavali zmnis raoba...  
h. Suxardti saintereso mosazrebebs gamoTqvams qarTuli enis 
urTierTobis Taobaze mTis kavkasiur da agreTve wina aziis Zvel 
enebTan.   
3. h. Suxardts unda vumadlodeT, rom qarTvelologias moe-
poveba xanmeti arapalimfsesturi Zegli.  
4. h. Suxardtis damsaxureba isic aris, rom gza mieca termins 
`qarTveluri enebi~. 
5. h. Suxardti winamorbedia qarTuli da qarTveluri enebis 
im aRweriTi da istoriul-SedarebiTi kvleva-Ziebisa, romelic ase 
nayofierad gaiSala ucxoeTSi Cveni saukunis ociani wlebidan (g. 
deetersi, k. Smidti, r. lafoni da metadre _ h. foxti...).  
 
enaTmecnierebis institutisa da al. wulukiZis 
saxelobis quTaisis sax. ped. institutis qarTuli 
enis kaTedraTa gaerTianebuli samecn. sesia. 15-16 mai-
si, quTaisi, 1964, gv. 5 
 
profesor r. lafonis leqciebi 
baskuri enis Sesaxeb 
 
pirvelad Tbilisis universitetSi (da, saerTod, Cveni qveKnis 
universitetebSi) ikiTxeba leqciebis cikli baskebis, baskuri enis, 
misi bgeriTi Semadgenlobis, sitKvis agebulebisa da winadadebis 
struqturis Sesaxeb. 
leqciebs kiTxulobs frangi mecnieri, bordos universitetis 
profesori rene lafoni. igi cnobilia rogorc baskuri enis udi-
desi specialisti. kerZod, igi avtoria kapitaluri Sromisa `basku-
ri zmnis sistema (XVI s.)~, romelic gamoqveKnda or tomad (1944), 
da rigi gamokvlevisa baskuri enis iberiul-kavkasiur enebTan isto-
riul-genezisuri urTierTobis Sesaxeb. 
am enaTa urTierToba kerZod vlindeba morfologiur masalaSi. 
r. lafonis es Sromebi mniSvnelovan gamokvlevebad miaCniaT 
TviT im specialistebs, romlebic skeptikurad ekidebian baskurisa 
da iberiul-kavkasiuri enebis naTesaur urTierTobas (profesori    
h. foqti). 
r. lafoni rogorc lingvisti kargad icnobs qarTuli enis 
realiebs: amave dros man praqtikuladac icis qarTuli ena. Cvens 
telemaKureblebs hqondaT SesaZlebloba moesminaT qarTul enaze 
misi gamosvla da misasalmebeli sitKva, romelic man waikiTxa rus-
Tavelis 800 wlisTavisadmi miZGvnil sazeimo sxdomaze. 
dGes ara erTi ucxoeli mecnieri swavlobs qarTul enas da 
zogJer mSvenivradac ician da ikvleven mas (mag., norvegieli mecnie-
ri h. foqti). 
r. lafoni pirveli specialistia: erTdroulad gamoCenili 
baskologi da qarTvelologi (kavkasiologi). 
Cveni mecnieruli sazogadoebriobis farTo wreebi did inte-
ress iCenen baskuri enis mimarT. 
baskuri ena TiTqmis ori aTasi wlis ganmavlobaSi moqceulia 
indoevropul enaTa garemocvaSi espaneTsa da safrangeTSi, magram 
igi mkveTrad gansxvavdeba indoevropul enaTagan arsebiTi momente-
bis mixedviT: sitKvis (saxelis, gansakuTrebiT ki zmnis) agebulebisa 
da _ amis Sesabamisad _ winadadebis struqturis mixedviT. 
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da ai swored am momentebis mixedviTaa, rom SeiniSneba gasao-
cari damTxvevebi iberiul-kavkasiur enebTan. 
swored am garemoebam miiKvana kavkasiuri enebis Seswavlis sa-
yiroebamde cnobili indoevropeisti, romanuli enebis udidesi spe-
cialisti h. Suxardti (h. Suxardti dasavleT evropaSi pirveli 
iKo, romelmac Seiswavla qarTuli ena). 
riT aixsneba amgvari Sexvedrebi baskurisa da iberiul-kavkasi-
uri enebisa? SemTxveviTia Tu ara es? 
sakiTxi ismis enobrivi monacemebis mixedviT. 
es gvaiZulebs davsvaT didi kulturul-istoriuli mniSvne-
lobis problema _ Zveli xmelTaSua zGvis, wina aziisa da kavkasiis 
xalxTa da kulturaTa urTierTobis problema, romelic ara er-
Txel dausvamT kidec sabyoTa enaTmecnierebsac da ucxoel specia-
listebsac. 
xSirad svamen kiTxvas, aris Tu ara baskuri qarTulis monaTe-
save? cdiloben es naTesaoba dainaxon ama Tu im sitKvaTa bgerobri-
vi msgavsebis mixedviT. 
roca enebi axlo monaTesaveni arian (mag., rusuli, ukrainuli, 
belorusuli), maSin advilad xerxdeba monaTesave enaTa siaxlovis 
Cveneba msgavsi sitKvebis, leqsikis didi maragis mixedviT. aseTi ene-
bis naTesaoba erTi SexedviTac naTelia. 
magram es KovelTvis ase rodia. enaTa naTesaobis gamosavlineb-
dad Cveulebriv sayiroa enaTa istoriis did siGrmeze `gaTxra~. 
baskur-kavkasiuri kavSirebi moiTxoven swored am enaTa isto-
riis Grmad gaTxra-gaburGvas. 
aseTi muSaobisaTvis sayiroa baskologebisa da kavkasiologe-
bis TanamSromloba, ufro zustad _ baskolog-kavkasiologebisa 
da kavkasiolog-baskologebis TanamSromloba. 
mxolod am gziT SeiZleba aseTi msoflio mniSvnelobis kul-
turul-istoriuli problemebis garkveva. 
cnobilia, rom didi problemebi erTi xelis mosmiT ver 
gadawKdeba. isic cnobilia, rom isini verasodes gadawKdeba, Tu ar 
iqna dasmuli. 
swored am sakiTxis saTanadod dasmisaTvis didi mniSvneloba 
eniyeba cnobili baskolog-kavkasiologis, profesor rene lafonis 
leqciebs TbilisSi.   
      
gaz. `komunisti~, 1966, 15 oqtomberi, gv. 4 
cnobili baskolog-kavkasiologi 
 
rene lafoni baskuri enisa da literaturis profesoria bor-
dos universitetSi; doqtoris samecniero xarisxi mopovebuli aqvs 
sorbonaSi; baskuri enis gamoCenili mkvlevari rene lafoni baskuri 
enisa da literaturis akademiis wevria.. 
baskuri enis warmomavlobis sakiTxi dGemde araa garkveuli. 
baskuri enis struqturis (saxelTa brunebis, zmnis uGvlilebis) ga-
saocari msgavseba iberiul-kavkasiur enaTa struqturasTan aGZravs 
sakiTxs baskurisa da iberiul-kavkasiuri enebis (kerZod, qarTulis) 
istoriul-genezisuri urTierTobis Sesaxeb. 
gamoCenili avstrieli enaTmecnieri hugo Suxardti wers, kav-
kasiuri enebis Seswavlamde baskurma mimiKvanao. baskur-kavkasiur 
problemas exeboda akad. niko mari da rigi sxva avtori, metwilad 
ucxoeli. 
baskurisa da iberiul-kavkasiuri enebis urTierTobis proble-
ma iseve rTulia, rogorc aqtualuri mecnieruli TvalsazrisiT. 
am problemis mecnieruli damuSaveba moiTxovs mkvlevrisagan, 
rogorc baskuris, ise qarTveluri da mTis iberiul-kavkasiuri ene-
bis codnas. 
Cvens droSi prof. rene lafoni erTaderTi baskologia, ro-
melsac xeli miuwvdeba iberiul-kavkasiur enaTa, gansakuTrebiT qar-
Tuli enis, realiebze (qarTuli ena man praqtikuladac icis). 
S. rusTavelis iubileze 1966 wels rene lafonma sitKva qar-
Tulad warmoTqva. 
Tu prof. rene lafonma, baskuris cnobilma specialistma, 
qarTuli iswavla, qarTveli kavkasiologebi, imedi unda viqonioT, 
male baskuris Seswavlas mohkideben xels, raTa am enis realiebs 
daeuflon. es ki aucilebeli pirobaa imisaTvis, rom baskurisa da 
iberiul-kavkasiur enaTa urTierTobis sakiTxi Jerovnad ikvlion 
CvenSi. 
aseTi rTuli profilis specialistebis momzadeba baskologis 
daxmarebas sayiroebs. 
darwmunebuli varT, am saqmeSi Tavis wvlils Seitans didad 
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pativcemuli prof. rene lafoni, baskuris cnobili specialisti, 
amieridan Tbilisis universitetis sapatio doqtori. 
 
vusurvoT baskur-kavkasiologiur urTierTobaTa kvleva-Ziebas 
CvenSi asuliKos im simaGleze, rasac problemis mniSvneloba moi-
Txovs. 
pirvel baskolog-kavkasiologs, Cveni universitetis  sapatio 
doqtors prof. rene lafons mivulocavT 70 wlis Tavs da vusur-
vebT kidev mravali wlis naKofier mecnierul muSaobas mecnierebis 
progresisa da xalxTa keTili urTierTobis ganmtkicebisaTvis. 
 
    
gaz. `Tbilisis universiteti~, 
 1969, 20 ivnisi, gv. 2 
 
 
 
`rene lafoni da saqarTvelo~ 
(recenzia) 
 
sergo Turnavas naSromi `rene lafoni da saqarTvelo~ (gamo-
mcemloba `mecniereba~, 1969 w.), miznad isaxavs qarTvel mkiTxvels 
gaacnos, ra damsaxureba miuZGvis frang mecniers, bordos universi-
tetis profesors, qarTuli enis Seswavlis saqmeSi, qarTuli enaT-
mecnierebis miGwevaTa da, saerTod, qarTuli kulturis populari-
zaciis saqmeSi. avtori dawvrilebiT ganixilavs profesor rene la-
fonis Gvawls, rogorc `vefxistKaosnis~ calkeuli adgilebis fran-
gulad mTargmnelisas, agreTve profesor rene lafonis monawileo-
bas saqveKno zeimSi rusTavelis dGeebTan dakavSirebiT (1966 wlis 
seqtemberSi), mis gamosvlas saiubileo komitetis sxdomaze, mogvi-
Txrobs profesor rene lafonis leqciebze baskuri enis Sesaxeb 
(Tbilisis universitetsa da enaTmecnierebis institutSi); dasas-
rul gadmocemulia, ra moxsenebac gaakeTa profesorma rene lafon-
ma saqarTveloSi Kofnis Sesaxeb (1966 wlis seqtember-oqtomberi) 
safrangeTSi dabrunebis Semdeg. 
wigni dawerilia rene lafonis 70 wlisTavTan dakavSirebiT, 
rodesac Tbilisis universitetma mas sapatio doqtoris xarisxi mi-
aniya didi damsaxurebisaTvis baskologiisa da kavkasiologiis, ker-
Zod, qarTvelologiis winaSe. 
sergo Turnava samarTlianad askvnis, rom sayiroa iTargmnos 
profesor rene lafonis gamokvlevebi qarTuli enisa da literatu-
ris Sesaxeb (gv. 87). Cven davsZenT: rigi sxva gamokvlevebic basku-
risa da iberiul-kavkasiur enaTa urTierTobis Sesaxeb. 
Sesaval nawilSi (gv. 5-30) avtori mogviTxrobs ara erT faq-
tsa da specialistis saqmianobaze, rac mowmobs qarTuli kultu-
riT dainteresebas safrangeTSi. es nawili saintereso faqtebs Sei-
cavs, magram mTlian rasme ar warmoadgens. 
qarTuli literaturis istoriis institutis mecnierma Tanam-
Sromelma sergo Turnavam uTuod sasargeblo saqme gakeTa. 
axal gamocemaSi sasurveli iqneboda rene lafonis saenaTmec-
niero nakvlevis Sesaxeb ufro meti informacia migvewodebina mkiT-
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xvelisaTvis: profesori rene lafoni erTaderTi specialistia am-
jamad, baskuris cnobili mkvlevari da qarTul-kavkasiuris safuZ-
vliani mcodne. 
 
TiTo-orola faqts dazustebac dasyirdeba. rac mTavaria, ko-
reqturas KuradGeba aklia (gv. 86-ze erTi striqoni or abzacSia 
gaerTianebuli, masTan erTgan damaxinJebulad). 
metadre mwvaved dgas koreqturis sakiTxi frangul teqstSi 
(gv. 89-91, 93-94; agreTve Tavfurcelze), ase datoveba ar SeiZleba. 
 
       
gaz. `axalgazrda komunisti~, 
1970, 2 ivlisi, gv. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
baskolog-kavkasiologi  rene lafoni da  
iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis 
morigi amocanebi1 
 
dGevandeli sxdoma eZGvneba gamoCenili frangi baskologisa 
da kavkasiologis rene lafonis xsovnas. 
qarTvelologia da kavkasiologia didad aris davalebuli 
frangi mecnierebisagan. 
pirveli vrceli qarTuli gramatika ucxoeTSi dawera mari 
b r o s e m  (Marie Brosset. L’art libéral ou Grammaire géorgienne, parizi, 
1934). mTeli mecxramete saukunis ganmavlobaSi qarTuli enis es 
gramatika warmoadgenda qarTulis armcodne ucxoeli mecnierebisa-
Tvis erTaderT wKaros qarTulis gasacnobad. 
mTis iberiul-kavkasiur enaTa Zvirfas dokumentaciasa da mec-
nierulad faseuls analizs iZleva jorj d i u m e z i l i s  Sromebi 
ubixurisa da adiGur-Cerqezuli dialeqtebis Sesaxeb. aseve _ Sema-
Jamebeli Sromebi: `SedarebiTi Ziebani Crdilo-dasavlur kavkasiur 
enaTa Sesaxeb~ ("Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-
Ouest", parizi, 1932) da `Sesavali Crdilo-kavkasiur enaTa Sedare-
biTs gramatikaSi~ ("Introduction à la Grammaire comparée des langues cauca-
siennes du Nord", parizi, 1933). 
qarTveluri enebi j. diumezils am konteqstSi ar ganuxilavs _ 
yanurze muSaobas Tu ar CavTvliT. TurqeTSi yanuri teqstebis Ca-
wera ki j. diumezilma warmatebiT awarmoa da faseuli dokumenta-
cia SegvZina. did koleqtiur naSromSi `msoflios enebi ("Les langues 
du monde"), mis meore gamocemaSi (1952 wlisa), `kavkasiur enaTa mimo-
xilva~ j. diumezils ekuTvnis. j. diumezilis nakvevs afxazur-
adiGur enaTa Seswavlis saqmeSi naKofierad agrZeleben g. SaraSiZe 
da katrin pari (C. Paris).  
j. diumezilis monografia `Sesavali Crdilo-kavkasiur enaTa 
SedarebiT gramatikaSi~ ganixilavs sakiTxs `Crdilo-kavkasiuri ene-
bi da baskuri~, esaa bolo, mexuTe Tavi, gv. 123-149. 
                           
1 wakiTxulia moxsenebad r. lafonis xsovnisadmi miZGvnil saJaro sxdomaze 
universitetSi 1974 w. 14 ivniss. 
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j. diumezili wers: baskuris Sexvedrebi samxrul-kavkasiur 
enebTan metad fragmentulia (trop fragmentaires).  Crdilo-kakasiur 
enebTan Sexvedrebi ki _ Kvela mniSvnelovan punqtSi TiTqmis sru-
lia (la coincidence est sur tous les points importants presque compléte, gv. 124). 
baskuris kavkasiurTan mimarTebis sakiTxs j. diumezili svams       
a. trombetisa da h. Suxardtis naSromTa gaTvaliswinebiT. es iKo 
1933 w. 
rogorc cnobilia, a. trombeti monogenezisis Tvalsazrisze 
idga: Kvela ena erTi warmoSobisaa, erT saerTo masalas emKareba,  
e. i. Kvela ena monaTesavea. kvleva aseT SemTxvevaSi mxolod naTesa-
obis m e t - n a k l e b  s i a x l o v e - s i S o r e s  SeiZleba exebo-
des.  
h. Suxardtma baskuriT daiwKo da, rogorc TviTon ambobs, 
baskurma miiKvana kavkasiur enebamde. h. Suxardti qarTuls mecnie-
ruli siGrmiT ikvlevda. 
r. l a f o n i s  narkvevi baskurisa da qarTulis morfologi-
ur SexvedraTa Sesaxeb imave 1933 wels gamoqveKnda ("Revue Internatio-
nal des Etudes Basques", gv. 150-172). samwuxarod, Cven xelT ar gvqonia 
es Sroma. 
j. d i u m e z i l i  mTis kavkasiur enaTa faqtebs udarebda 
baskurs, r. l a f o n i  qarTulTan SedarebiT iwKebs, SemdegSi _ 
mTis kavkasiur enaTa masalasac Semoitans kvlevis areSi. 
rene l a f o n i s  saxiT erT specialistSi SeTavsda baskuri 
enis gamoCenili mkvlevari da qarTuli enis praqtikulad mcodnec, 
mkvlevaric. 
1944 wels bordos universitetma gamosca r. lafonis gamo-
kvleva or tomad `baskuri zmnis sistema XVI saukuneSi~ ("Système du 
verbe basque du XVI siècle"). pirvel toms erTvis baskur-kavkasiuri Se-
xvedrebi, ormocdaaTamde; maTgan, rogorc avtori ambobs, meti wi-
li adre Kofila aGniSnuli. zogic _ axalia (r. lafoni, `morfo-
logiuri Sexvedrebi baskursa da kavkasiur enebs Soris~ _ jurn. 
"Word", t. 7, #3, 1951 w., gv. 228).  
1944 wlidan moKolebuli, roca r. lafonis sadoqtoro di-
sertacia (`baskuri zmnis sistema XVI saukuneSi~) gamoqveKnda, ocda-
aTi wlis manZilze r. lafoni daucxromel samecniero-kvleviT mu-
Saobas eweoda baskuri enis morfologiisa da fonetikis sakiTxeb-
ze. r. lafons ekuTvnis rigi werili qarTulisa da mTis iberiul-
kavkasiur enaTa Sesaxeb. 
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r. lafons ekuTvnis ara erTi recenzia `qarTuli enis ganmar-
tebiTi leqsikonis~ calkeuli tomisa, agreTve `iberiul-kavkasiuri 
enaTmecnierebis~ rigi tomebisa. 
es recenziebi ibeydeboda `parizis saenaTmecniero sazogadoe-
bis biuletenSi~, `saazio sazogadoebis SromebSi~, `qarTvelologi-
is mimoxilvaSi~. 
es dawvrilebiTi recenziebi miznad isaxavda sworad gaecno 
specialistebisaTvis is muSaoba, rac CvenSi warmoebda. 
rene lafonis xsovnis saGamos sayiroa es aGiniSnos da 
aGiniSnos madlobiT. 
* * * 
rene lafonis naSromTa Soris zogadi mniSvneloba aqvs mis 
werils `morfologiuri Sexvedrebi baskursa da kavkasiur enebs So-
ris~ ("Concordances morphologiques entre le basque et les langues caucasiques", 
jurn. "Word", t. 7 (1951), #3, gv. 207-224... t. 8 (1952), #1, gv. 80-
94), agreTve werils: `baskuri da kavkasiuri enebis  Sedarebisa-
Tvis~ ("Pour la comparaison du basque et des langues caucasiques" – "Revue de 
Kartvelologie",  XXV, 1968). ganxilulia baskur zmnaSi piris niSnebi da 
mocemulia winandeli viTarebis aGdgenis cda). 
aq SevCerdebiT pirvel werilze da im meTodologiur saki-
Txebze, rasac es werili aGZravs. sul 35 faqtia dasaxelebuli 
(pirvel werilSi _ 21, meoreSi _ 14). 
zogi brunebis formantia, zogic _ uGvlilebisa Tu sitKva-
warmoebisa, anda nacvalsaxelovan fuZeebs warmogvidgens. 
oriode magaliTi SepirispirebaTagan, rasac r. lafoni iZleva. 
bask. kauzativis prefiqsi r(a) : bil `svla~ (marcher) ra-bil `tareba~, 
`daZvra~, `adgilis gadanacvleba~ (faire marcher, mouvoir, deplacer) Seda-
rebulia afx. kauzativis r- prefiqss. 
bask. ni `me~, piris pref. n-, suf. -d _ lak. na `me~, darg. (wu-
daxar. kilo): sax. du, erg. du, mic. dam, naT. dil. 
bask. gu `Cven~ da qarT. gv- pref. (`gvaqo Cven~...). 
bask. zu `Tqven.~, piris prefiqsi z _ afx.-adiG. ... šu... 
bask. d _ mesame piris prefiqsi _ afx. -d `CvenebiTi nacvalsa-
xeli~ da mesame piris nacvalsaxeli. 
bask. -le, bisk. -la  `moqmedis aGmniSvneli sufiqsi~ _ Cerq. le, 
lak. ala `moqmedis aGsaniSnad xmarebuli~. 
bask. -ala `kninobiTis sufiqsi~ (suffixe diminutif). 
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lak. a  `kninobiTis sufiqsi~. 
bolos SemaJamebeli sqema erTvis: aq naTqvamia, rom brunebaSi sa-
erTo gamovlinda 10 erTeuli; CvenebiTi nacvalsaxeli da nawilaki sa-
erToa _ 6, kiTxviTi _ 3, uarKofis nawilaki _ 1, zmnis fuZis sawar-
moebeli _ 1, piris formantebi _ 6, namKos sufiqsi _ 1, `arapirova-
ni formebi~ _ 2, mimarTebiTi sufiqsi _ 1, sitKvawarmoebiTi _ 4... 
naCvenebia baskuris Sesabamis movlenaTagan _ ra dasturdeba kavkasiur 
enaTa oTxsave JgufSi, ra _ samSi, ra _ orSi da ra _ erTSi.  
ra SeiZleba iTqvas amgvari Sedarebis Sesaxeb? 
sxvadasxva ena erTmaneTs raGaciT hgavs da raGaciT gansxvavde-
ba. Sedarebis mizani KovelTvis iKo da axlac aris imis garkveva, Tu 
raa enebs Soris s a e r T o  da ra g a n s x v a v e b u l i, oGond xan 
wina rigSi dgas s a e r T o s  kvleva, xan kidev Jer g a n s x v a v e -
b u l i  moeqceva KuradGebis centrSi, rom Semdeg saerTo ikvlion 
da zogadi kanonzomiereba gamoavlinon. 
ena dinamikuri sistemaa: `saerToca~ da `gansxvavebulic~ 
c v l a d s  o d e n o b a s  warmoadgens da Kvela im sirTules aCens, 
rac `cvladis~ Seswavlas axasiaTebs. 
am sirTulis diapazoni advili warmosadgenia, Tu gaviTvalis-
winebT, rom es cvla mimdinareobda ara erTi aTaswleulis manZil-
ze, masTan, cvlis Sinagan tendenciebs garda, gare faqtorebic mo-
qmedebdnen: enaTa kontaqti sxvadasxva Zalisa da gansxvavebuli Sede-
gisa... ai, cvlis sailustracio erTi magaliTi. zmna iuGvleba, e. i. 
icvleba moqmedi piris mixedviT: laT. lego, legis, legit `vkiTxulob~, 
`hkiTxulob~, `kiTxulobs~; aseT zmnas miCveuli varT. 
magram es rodia erTaderTi SesaZlebloba: daGestnis enebi 
erTmaneTis monaTesave enebia. es aravis eeyveba; am enebs ki uGvli-
lebis o T x i  s x v a d a s x v a  p r i n c i p i  aqvs gamoKenebuli: 
I. zmna aGniSnavs mxolod imas, ra gramatikuli k l a s i s a a  
saxeli (vin kategoriisa Tu ra kategoriisa?), magram pirebs (`me~, 
`Sen~, `is~) zmna ar ganasxvavebs (saamisod nacvalsaxeli unda daur-
To). 
es kidev araferi. zmna Tu gardamavalia, masSi mxolod o b i -
e q t i  a G n i S n e b a, subieqti ara Cans _ arc piri, arc klasi. 
aseTia xunZuri zmnis klasovani uGvlileba, pirgaurCeveli. 
II. zmnaSi naCvenebia saxelis k l a s i c a  da p i r i c: esaa 
uGvlileba klasovan-pirovani: amis nimuSi gvaqvs T a b a s a r a -
n u l S i, nawilobriv l a k u r s a  da d a r g u u l S i.  
III. zmnaSi mxolod p i r e b i a  garCeuli iseve, rogorc qar-
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Tul erTpirian (absolutur) zmnaSi (anda laTinurSi). uGvlileba 
p i r o v a n i a, oGond subieqturi, aseTia u d u r i  zmna (obieqts 
is ar aGniSnavs: m e k i T x e b i, g a q e b s  da msgavsi formebi mis-
Tvis ucxoa).    
IV. zmna uGvlilebis procesSi arc k l a s s  aGniSnavs, arc 
p i r s a  da arc r i c x v s: awmKoSi, namKoSi mxolod f u Z e  gvaqvs: 
vin akeTebs, ras akeTebs, amas calke sitKva gadmogvcems, zmna  amas 
ar gvaniSnebs. 
aseTi zmna gvaqvs l e z g i u r s a  da a G u l u r  enaSi. 
is, rac daGestnis enebSi TavmoKrilia, cal-calke sxvadasxva 
iberiul-kavkasiur enebSi gvaqvs: 
oden k l a s o v a n i  uGvlileba CaCnursa da inguSurSia mo-
cemuli, klasovan-pirovani _ afxazurSi, bacburSi. oden p i r o -
v a n i  _ qarTvelur enebSi, adiGur-Cerqezulsa da ubixurSi, 
oGond aq zmna subieqtis pirebs garda obieqtis pirebsac aGniSnavs 
(masTan orisa da samisasac adiGur-CerqezulSi...:). 
baskuri uGvlileba amjamad pirovania, masTan met wilad aGwe-
riTia. ras unda SevudaroT is? erTi SexedviT adiGur-Cerqezulsa 
da qarTvelurs, Tu adiGur-Cerqezulisa da qarTveluris viTarebaa 
Zveli da baskurisac aseve Zvelia. 
garkveulia, rom pirovani uGvlileba momdinareobs klasovan-
pirovanisagan, es kidev _ klasovanisagan... qarTuli da svanuri 
zmnis uGvlilebaSi gamovlenilia imis kvali, rom zmna klasebis mi-
xedviT iuGvleboda. 
es niSnavs: zmnis uGvlilebis nairgvaroba amjamad asaxavs 
e v o l u c i i s  s x v a d a s x v a  s a f e x u r s, sayiroa s a e r T o  
a m o s a v a l i  s a f e x u r i s  mikvleva: sayiroa evoluciis sxva-
dasxva safexuris i s t o r i u l i  g a e r T m n i S v n e l i a n e b a. 
da maSin SegviZlia erTi safexuris movlenaTa Sedareba, da aseT Se-
darebas aqvs mniSvneloba enaTa istoriul-genezisuri sakiTxebis 
kvlevisas, amis sayiroeba Jer kidev avg. Slaixers hqonda naCvenebi 
gasul saukuneSi. 
enaTa Sedareba, amrigad, advilic aris da Znelic _ imis mi-
xedviT, z e d a  f e n e b s  vadarebT, Tu s i G r m i s e u l i  v i -
T a r e b i s  garkvevas visaxavT miznad.  
zedapiris movlenaTa mixedviT msJeloba i s t o r i u l i  viTa-
rebis Sesaxeb daaxloebiT im rigisa iqneboda, rom gveTqva: 7   metia, 
                                                                               100                    
vidre  2  io... ariTmetikaSi aseT rames ar ityvian. enaTmecnierebaSi   
       3 
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aseTi ram iTqmis (xandaxan aplombiTac: mecnierebis ukanaskneli 
sitKva esaao! aseTia, magaliTad, n o s t r a t u l i  Teoria; qar-
Tul leqsikur faqtebs udarebs indo-evropuls, semiturs, un-
grul-finurs, Turqul-alaTaurs, draviduls enebs; es kia, rom 
qarTuli masalis Sedareba afxazur-CerqezulTan, naxur-qisturTan, 
daGestnis enebTan KuradGebis gareSe rCebaT: mTis kavkasiuri enebi 
saerTod ara Cans). 
Sesadarebeli faqtebis a d g i l i s  garkveva saTanado e n i s  
s i s t e m a s a  d a  i s t o r i a S i  _ ai es igulisxmeba, roca is-
toriis Grma fenebis gaTxraze vlaparakobT da siGrmiseul movle-
naTa Sedarebas vTvliT sayirod. p. uslars ekuTvnis sitKvebi: kavka-
siur enebs gasaocari nairgvaroba axasiaTebs da Grma fenebSi naTe-
saobis niSnebio (при поразительном разнообразии глубоко родственные 
черты). 
am TvalsazrisiT bunebrivi iqneboda gvekvlia: baskuri zmnis 
uGvlileba imTaviTve pirovani iKo Tu ara, da klasovani uGvlile-
bis kvali xom ar darCenila... es baskuri enis istoriis saqmea... 
is, rac zmnis uGvlilebis nairgvarobaze iTqva, exeba saxelTa 
brunebasac, sitKvawarmoebas, fonemur Sedgenilobas: Kvelgan im ri-
gis sakiTxebi dgas, rac zmnis uGvlilebisas aGiniSna. ase, magali-
Tad, afxazurSi saxeli brunvebs (ergativs, dativs, genitivs) ar 
ganarCevs, saTanado sintaqsuri urTierTobani zmnis formaTa meSve-
obiT gadmoicema. adiGeurSi ergativi da moqmedebiTi gairCeva, 
Tumca adamianTa saxelebi arc ergativis  niSans dairTaven, arc sa-
xelobiTisas:. am brunvaTa niSnebi gansazGvrebiTi nawevaria (aseTi 
nawevari adamianis saxels ar esayiroeba: Zvel qarTulSi adamianTa 
saxelebi ergativisa da saxelobiTis daboloebas KovelTvis ar da-
irTavdnen, fuZis saxiT gvevlinebodnen am or brunvaSi; qarTulSi 
esaa g a d m o n a S T i  Zveli viTarebisa, romelic adiGeurs dGemde 
Semounaxavs). 
qarTvelur enebSi, naxursa da daGestnur enebSi brunebis sis-
tema mdidaria: ZiriTad brunvebs (ergativs, dativs, genitivs) aq er-
Tvis Tandebulian brunvaTa rTuli sistema... Kvelaze rTuli zmna 
afxazur-adiGur enebs aqvs, saxelis bruneba aq Kvelaze martivia. 
daGestnur enebSi metwilad amis sapirispiro mdgomareoba dastur-
deba: afxazuri ena da lezgiuri ena am mxriv sxvaobis maqsimums iZ-
leva. 
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* * * 
Kvelaferi, rac dGemde gakeTda universitetis kavkasiur enaTa 
kaTedraze da enaTmecnierebis institutis mTis iberiul-kavkasiur 
enaTa ganKofilebaze, iberiul-kavkasiur enaTa istoriis siGrmeSi 
Cawvdomas isaxavda miznad. es iKo ZiriTadi amocana. calke enaTa 
Seswavla am mizans emsaxureboda. 
Jer-JerobiT imas mivaGwieT, rom iberiul-kavkasiur enaTa cal-
keuli Jgufebis istoriul-SedarebiTi fonetikisa da morfologiis 
mecnieruli safuZvlianobiT CamoKalibeba SeiZleba iqnes dawKebuli, 
masTan, Kvelaze rTul ubanzec, rogoricaa afxazur-adiGur enaTa 
sinamdvile. 
roca am gziT Cveni enebis oTxive Jgufi damuSavdeba, maSin Se-
gveZleba iberiul-kavkasiur enaTa i s t o r i u l i  saxe davinaxoT 
da b a s k u r i s  a s e T s a v e  Z v e l  v i T a r e b a s  SevudaroT. 
samarTlianoba moiTxovs iTqvas, rom r. lafoni istoriis fe-
nebis `Grmad Txris~ sayiroebas savsebiT iziarebs. 
TviT werilSi `morfologiuri Sexvedrebi~ r. lafoni aGniS-
navs: kavkasiur enaTa sxvadasxva Jgufs Soris sxvaoba arsebobs, da 
amas movla undao _ sayiroa damuSavdes SedarebiTi fonetika da 
SedarebiTi morfologia Crdilo-kavkasiuri, samxrul-kavkasiuri 
enebisa, mere _ erTobliv kavkasiur enaTao... (`morfologiuri Se-
xvedrebi...~, _ "Word", 1952, #1, gv. 94). 
baskur-kavkasiuri Sexvedrebi, Cven rom gamovKaviT, winaswari 
xasiaTisaao. baskurs ver miviCnevT erT-erT kavkasiur enad. baskuris 
viTareba Cven unda vikvlioT erTobliv kavkasiurTan mimarTebaSio. 
r. lafoni dasZens: aseTive samuSao unda Sesruldes baskuri-
saTvis, radganac Jer kidev ar mogvepoveba baskuri dialeqtebis na-
mdvili SedarebiTi gramatikao ("on ne possède pas encore une veritable 
grammaire comparée  des dialectes basques", iqve, gv.# 97). 
am mimarTulebiT baskuris specialistebi, rogorc cnobilia, 
amjamad muSaoben kidec. ukve mogvepoveba baskuris istoriuli fone-
tika ("Fonetica Historica Vasca" por Luis M i c h e l e n a, san-sebastiani, 
1961), daibeyda monografia: `baskuris Zvel TanxmovanTa Sesaxeb~ 
("Las antiguas consonantes vascas") _ imave avtorisa.   
* * * 
baskuri ena sxvadasxva specialists sxvadasxva dros sul 
s x v a d a s x v a  enisaTvis Seudarebia (uralur-alaTur, qamitur, 
Crdilo cimbiris e. w. paleo-aziur enebisaTvis...). 
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Kvelaze meti siaxlove baskurs mainc iberiul-kavkasiur eneb-
Tan aqvs. amas grZnobdnen: fr. miuleri, h. Suxardti, k. ulenbeki,  
n. mari..., sxvadasxva stilisa da meTodis mkvlevarni. amas amoiki-
TxavT larusis enciklopediaSi, sabyoTa eTnografebis SromaSi 
("Народы зарубежной Европы", t. II, 1965 w.). 
am grZnobas gansazGvravda enobrivi s i s t e m i s  S i n a g a n i  
f o r m a: am mxriv exmaureba, p i r v e l  K o v l i s a, baskuri ena 
iberiul-kavkasiurs: nawevris postpozicia, ergatiuli brunva, obieq-
tis aGniSvna zmnaSi, Tvlis ocobiTi sistema... cal-calke iseTi movle-
nebi SeiZleba ragindara enaSi aGmoCndes... niSanTa kompleqsi ki _ 
sxvaa. 
baskuris Seswavlisas s t r u q t u r u l - t i p o l o g i u r i  
SepirispirebiTi a n a l i z i  i b e r i u l - k a v k a s i u r  enebTan 
d a m o u k i d e b l i v  unda Catardes, rom m o r f e m i s, s i t -
K v i s, s i n t a g m i s  axlandeli modeli dadgindes. 
es xels SeuwKobs, daexmareba ZiriTadi amocanis amoxsnas, ra-
sac am enaTa i s t o r i i s  S e s w a v l a  qmnis.  
mxolod am gziT SeviZlebT imis garkvevas, ra i s t o r i u l -
g e n e z i s u r i  u r T i e r T o b a a  baskursa da iberiul-kavkasi-
ur enebs Soris. 
amTaviTve cxadia erTi ram: es enebi a r q a u l i  enebia, am  
enebze molaparake xalxebi Zveli xalxebia. istoriis garijrajze li-
gurebi iyvnen farTod gavrcelebulni espaneTsa da maxlobel miwa-
wKalze. iKvnen da aGar arian. maTgan araferi dagvrCa. 
iberebi aseve farTod iKvnen gavrcelebulni. aGar arian. maTi 
warwerebi darCa... 
zogi avtori (v. humboldti) iberebs baskebis winaprad saxavs. 
zogic amas uarKofs, iberTa warwerebi baskurad ar ikiTxebao. es 
garemoeba sakiTxs ver gadawKvets. iberiuli baskuris winapari ar 
aris, magram baskuris monaTesave Cans. (Zveli albanuri ena kavkasia-
Si lezgiuri qveJgufis ena iKo. Zveli albanuri warwerebi gamo-
vlinda, magram lezgiurad ar ikiTxeba, Tumca albanuri enebi lez-
giuri wrisa iKo). ena icvala... arsebobda urartuli ena. warwere-
biGa dagvrCa. iberiul-kavkasiur samKaros migvaniSnebs zogi morfo-
logiuri faqti am enisa, razedac Jer kidev alf. trombeti miuTi-
Tebda: ergativis niSani -Se (-še) urartulSi da ergativis niSani 
bacburSi, adamianis saxelebSi (s-). 
meTodurad Tanamimdevruli Ziebaa sayiro, rom mecnierulad 
gadaiyras sakiTxi, _ kulturis istoriis pirvelxarisxovani saki-
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Txi: vin arian es Zveli xalxebi da ra enebia maTi enebi: es arqauli 
enebi xmelTaSuazGveTis _ winaindoevropulis _ Zveli enobrivi 
samKaros narCenebia, Tu am Zveli enebis adgilsamKofeli mcire azia 
iKo da iqidan moedineboda migraciis nakadi, romelmac apeninisa da 
pirenes naxevarkunZulebamde miaGwia. 
enis istoria TviTmizani ar aris. enis istoria kulturis is-
toriisa da azrovnebis istoriis sakiTxTa kvlevas emsaxureba. 
enaTa istoria, kerZod, monaTesave enaTa istoria damxmare sa-
Sualebad Sedarebas iKenebs: istoriul-SedarebiTi kvleva-Zieba sa-
Tanado enaTa warsulis gaTvaliswinebis saSualebaa (fuZe-enis 
aGdgena mis mizans ar unda Seadgendes: fuZe-ena regulatiur cne-
bas warmoadgens; fuZe-enis realuroba vivaraudoT, es rodi niSa-
navs, am enis aGdgena SesaZlebeli iKos). 
enis (enaTa) istoriuli warsulis gaTvaliswineba damokidebu-
lia `mowmeTa~ Cvenebaze: indo-evropul enaTa istoriul-SedarebiTi 
gramatika da leqsikoni ver daiCemebs iseT sizustesa da sisrules, 
rac romenul enaTa istoriul-SedarebiTs gramatikas (da leqsi-
kons) axasiaTebs. nesitur-xeTuri enis masalam, am `axali mowmis~ 
Cvenebam indo-evropul enaTmecnierebaSi manamde miGebuli Sedegebis 
gadasinJva moiTxova (zmnisa da saxelis morfologiis rigi sakiTxi, 
`kentum~ da `satem~ enaTa gavrcelebis arealebis sakiTxi...). 
indoevropul enaTagan rom mxolod irlandiuri (kelturi), 
polonuri (slavuri) da somxuri SemogvrCenoda, ara Tu indo-evro-
pul enaTa istoriul-SedarebiTi gramatikis Sedgena gayirdeboda, 
aramed TviT am (indo-evropul) enaTa n a T e s a o b i s  s a k i -
T x i c  damaJerebeli ver iqneboda. 
analogiur siZneles vxvdebiT baskur-kavkasiur (euskaro-kavka-
siur) enaTa warsulis kvlevisas. kavkasiis miwa-wKalze Semogvenaxa 
iberiul-kavkasiur (paleo-kavkasiur) enaTa didi Jgufi (32 ena). ax-
landeli viTarebis analizi cxadKofs, ra cvlilebebic ganucdiaT 
am enebs (nimuSi: zmnis uGvlilebis nairgvaroba daGestnis enebSi _ 
ix. zemoT). 
Soreul warsulSi iberiul-kavkasiur enaTa ricxvi gacilebiT 
meti unda KofiliKo (uduri, buduxuri, xinaluGuri, kriwuli am-
jamad kunZulebadGa aris SemorCenili azerbaiJanis ssr miwa-wKal-
ze). afxazur-adiGuri Jgufis enebi axla oTx erTeuls iTvlis; me-
ti unda KofiliKo (ubixuri ena Cven Tvalwin qreba...). egeve iTqmis 
naxuri da qarTveluri enebis Sesaxebac. 
baskuri ena imTaviTve martoxela ar Kofila... 
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es niSnavs: istoriul-SedarebiTi kvleva-Zieba did sirTuleTa 
winaSe dgas iberiul-kavkasiur enaTa Seswavlisas. ganuzomlad uf-
ro rTulia baskurisa da iberiul-kavkasiuris warsulis kvleva da 
maTi istoriul-genezisuri urTierTobis Zieba. 
Cven ar gviTqvams winaT da arc axla vambobT: baskuris naTesa-
oba iberiul-kavkasiur enebTan damtkicebuliao, arc imas vambobT, 
rom iberiul-kavkasiur enaTa oTxive Jgufis istoria mTlianad da 
savsebiT aGdgenili gvaqvso. 
Catarebuli kvleva erT rasme mowmobs: warsulSi iberiul-kav-
kasiur enebs meti siaxlove axasiaTebda, vidre axla vxedavT. zeda-
pirze sxvaoba Cans, siGrmiseul fenebSi s x v a o b a  m c i r d e b a, 
s a e r T o  (erToba) m a t u l o b s: saerTo _ Zvelia, gansxvavebuli 
_ axali. 
baskuri enis `Sinaformis~ iseTi Tvisebebi, rogoricaa zmnis 
subieqtur-obieqturi uGvlileba da brunebaSi ergativi, sxva rom 
araferi iKos; kavkasiis enobrivi sinamdvilisaken warmarTavs 
mkvlevris KuradGebas: hugo Suxardti, rogorc TviTon ambobs, er-
gatiulma konstruqciam miiKvana baskuri enidan kavkasiur enebTan. 
erTi warmoSobis enebi SeiZleba droTa viTarebaSi imdenad 
daSordes erTmaneTs, rom saerTo aGaraferi darCes, anda es saer-
To ise gadasxvaferdes, rom misi mikvleva SeuZlebeli aGmoCndes. 
magram Tu e s  s a e r T o  C a n s  da es saerTo specifikur 
movlenebs exeba, specialistis valia amas saTanado KuradGebiT moe-
kidos da m i s i  r a o b a  da w a r m o m a v l o b a  S e i s w a v -
l o s. Zneli S e u Z l e b e l s  a r  n i S n a v s. Zneli s a k i T x i  
a r a s o d e s  g a d a w K d e b a, Tu is a r  d a i s v a, Tu is 
k v l e v i s  s a g a n i  a r  g a x d a.  
Koveli mecniereba hipoTeziT iweba. hipoTeza kvleva-Ziebas mo-
iTxovs. h i p o T e z a  g a m a r T l e b u l i a, Tu am k v l e v a - Z i -
e b a m  m e c n i e r u l i  c o d n i s  w i n s v l a  g a n s a z G v r a, 
is gaarkvia, rasac manamde mecnieruli azri ver xedavda, _ Tu axa-
li perspeqtivebi dasaxa. 
* * * 
qarTveli kavkasiologebis ZiriTadi amocana iKo iberiul-kav-
kasiuri enebis mecnieruli istoriis Seqmna. 
aq winsvla xelSesaxebia, Tumca winsvlis tempebi nelia. es Zi-
riTadi amocana kvlavac moiTxovs KuradGebas: muSaoba am  mimarTu-
lebiT grZeldeba. 
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morigi amocanaa: baskurSi `avidgaT ena~, baskuris masalaze mi-
gviwvdebodes xeli. maSinGa SevZlebT baskologebTan erTad muSao-
bas baskur-kavkasiuri urTierTobis problemebze. kavkasiolog-basko-
logi r T u l i  p r o f i l i s  specialists gulisxmobs: is unda 
erkveodes q a r T u l i  e n i s  i s t o r i a S i, mTis ZiriTad ibe-
riul-kavkasiur enebSi (s a m i v e  Jgufidan T i T o S i  mainc: afxa-
zurSi anda adiGur enebSi, CaCnurSi anda bacburSi, xunZurSi anda 
lakur-darguulSi, anda lezgiursa Tu arCibulSi...), erkveodes 
T e o r i u l  e n T m e c n i e r e b a S i  imdenad, rom axal Teori-
ebsa da cnobebSi faseuli gaarCios modurisagan. 
aseTi specialistis momzadeba rTul amocanas warmoadgens, 
magram niyieri axalgazrdoba gvKavs da garJa Tu daemata, saqmes mo-
evleba. 
baskologia amjamad msoflio mecnierebis problemas warmoad-
gens, _ werda 1940 w. akad. vl. SiSmariovi. 
egeve iTqmis kavkasiologiis Sesaxebac. 
b a s k o l o g - k a v k a s i o l o g i  gvKavda r. lafonis saxiT _ 
saxelmoxveyili specialisti. 
unda momzaddes k a v k a s i o l o g - b a s k o l o g T a  kadrebi. 
es iqneboda mecnierulad aqtualuri problemis damuSavebaSi 
Jerovani monawileobis miGeba. 
es iqneboda gamoCenili baskolog-kavkasiologis rene lafonis 
xsovnis pativiscemac. 
 
        
wignSi: `rene lafoni, baskuri ena da baskur-kavkasiuri 
     hipoTeza~, Tb, Tsu gam-ba, 1976, gv. 99-110 
rene lafonis gaxseneba 
     
qarTveli xalxis megobari, Tbilisis universi-
tetis sapatio doqtori, gamoCenili baskologi, kav-
kasiologi da qarTvelologi, profesori rene la-
foni wleuls 80 wlisa Sesruldeboda. amasTan da-
kaSirebiT gazeT `komunistis~ specialuri korespon-
denti s. Turnava esaubra saqarTvelos ssr mecniere-
baTa akademiis akademikoss arnold Ciqobavas. 
qvemoT vaqveKnebT am saubars. 
 
rene lafoni samecniero-kvleviTs muSaobas iwKebs 1937 wels. 
1944 wlis 2 maiss sorbonis universitetSi man warmatebiT daicva sa-
doqtoro disertacia Temaze: `baskuri zmnis sistema XVI saukuneSi~. 
profesor rene lafonis kalams ekuTvnis 200-ze meti samecnie-
ro naSromi, maT Soris aGsaniSnavia zemoT xsenebuli `baskuri 
zmnis sistema XVI saukuneSi~ (or tomad), romlisTvis avtorma 
miiGo safrangeTis institutis volneis premia, `baskuri da kavkasi-
uri enebis Seswavlis sakiTxebi~, `qarTuli enis ukeT gacnobisa-
Tvis~, `Txrobis xelovneba `vefxistKaosanSi~ (fatmanis epizodi), 
`qarTuli da baskuri monaTesave enebia?~, `ergativi da pasivi bas-
kursa da qarTulSi~, `baskuri ena~, `baskuri da kavkasiuri enaTmec-
niereba~, `kavkasiuri enaTmecniereba saqarTveloSi~, `iberiul-kavka-
siuri enebi~, `baskuri da kavkasiuri enebis SedarebisaTvis~ da ara 
erTi sxva. 
calke unda aGiniSnos profesor rene lafonis recenziebi da 
statiebi, miZGvnili qarTveli mecnierebis naSromebisadmi. es recen-
ziebi sistematurad qveKndeboda safrangeTis jurnalebsa da krebu-
lebSi (aseTia, kerZod, recenziebi `qarTuli enis ganmartebiTi leq-
sikonis~, `iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis~ mTel rig tomze). 
profesor rene lafons didi damsaxureba miuZGvis qarTuli 
enisa da literaturis kvlevisa da ucxoeTSi popularizaciis sa-
qmeSi. `baskurisa da qarTulis Seswavlisa da erTmaneTTan Sedare-
bis mxriv, _ wers akad. akaki SaniZe, _ Kvelaze meti mniSvnelovani 
Seqmna profesorma rene lafonma... profesori rene lafoni ise 
kargad flobs qarTuls, rom miwer-mowera qarTulad gvaqvs~. 
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mkiTxvelis KuradGebas iqcevs rene lafonis gamokvleva `qar-
Tuli enis ukeT gacnobisaTvis~, romelic daibeyda franguli jur-
nalis `reviu de qarTvelolojis~ 1958-1963 wlebis oTx nomerSi. 
frangi mecnieri miznad isaxavs, Tavis xalxs gaacnos qarTuli enis 
struqtura; misi gramatikuli movlenebi... avtoris azriT, qarTul 
enas unda icnobdnen ara marto safrangeTSi, aramed evropis sxva 
qveKnebSic, radganac `qarTuli Zalian lamazi, literaturiT mdida-
ri enaa~. 
aGsaniSnavia rene lafonis rogorc qarTuli literaturis 
mkvlevrisa da mTargmnelis moGvaweoba. profesorma qarTulidan 
frangul enaze Targmna zogierTi adgili `vefxistKaosnidan~, fran-
gul enaze Targmna akaki wereTlis `suliko~, vaja-fSavelas `mTis 
wKaro~, irakli abaSiZis `xma golgoTasTan~ (elene wereTelTan er-
Tad), akaki SaniZis mecnieruli werili `gramatikuli subieqti zo-
gierT gardauval zmnasTan qarTulSi~ da sxva mravali. 
profesori rene lafoni Tavis meuGle albertinasTan erTad 
Camovida TbilisSi 1966 wlis seqtemberSi. aqtiuri monawileoba 
miiGo im sxdomebSi, romlebic mieZGvna rusTavelis dabadebis me-
800 wlisTavis iubiles. qarTveli xalxi arasodes ar daiviwKebs im 
sitKvas, romelic profesorma qarTul enaze warmoTqva sazeimo 
sxdomaze umaGlesi sabyos sxdomaTa darbazSi. 
profesorma lafonma saqarTveloSi miGebul STabeydilebaTa 
Sesaxeb 1966 wlis 11 dekembers waikiTxa parizSi ori leqcia, pir-
veli _ sorbonis universitetSi da meore _ parizis saenaTmecnie-
ro sazogadoebis `moambis~ redaqciaSi. Semdeg mkvlevarma dawera 
specialuri werili `kavkasiuri enebis Seswavlis mdgomareoba sa-
qarTveloSi~. 
samwuxaroa, rom profesor rene lafonis dabadebis me-80 
wlisTavis aGniSvna gvixdeba maSin, rodesac igi aGar aris. is 1974 
wlis 4 Tebervals gardaicvala moulodnelad. jurnalma `reviu de 
qarTvelolojim~ mis xsovnas miuZGvna specialuri nomeri, romel-
Sic maGali Sefaseba misca frangi mecnieris damsaxurebas xalxebs 
Soris mecnieruli, literaturuli da megobruli kontaqtebis gan-
viTarebis saqmeSi. 
 
                        gaz. `komunisti~, 1979, 20 oqtomberi, gv. 4  
            (gadabeydilia gaz. `samSobloSi~, #24, noemberi, gv. 8) 
  
О басках пиренейских и кавказских 
 
В "Неделе" (№ 49) была опубликована статья Алек-
сандра Кикнадзе под заголовком "Баски. Откуда они?" В 
ней автор рассказывает о своей поездке в Испанию и, в 
частности, встрече с одним из баском. "Это было как во 
сне: в чужом, далеком Мадриде, – пишет А. Кикнадзе, – я 
слышал грузинские слова. И тогда я вдруг понял, что мой 
собеседник очень напоминапет грузина..." Далее автор 
повествует об интересной гипотезе – родство древних 
басков и древних грузин. 
Статья эта не прошла бесследно – ее прочли многие в 
Грузии. Естественно, родились и разные мнения. Учиты-
вая, что тема эта представляет определенный интерес, 
редакция "Вечернего Тбилиси" обратилась с просьбой  к 
академику Академии наук Грузинской ССР Арнольду 
Степановичу Чикобава высказать свое мнение по затро-
нутому вопосу. 
Ниже приводится мнение А. С. Чикобава. 
 
Туристские впечатления, возможно, и не  лишены интереса, но научные 
проблемы на основе таких случайных впечатлений, как известно, не решают-
ся. Нередко они дискредитируют саму проблему. 
Баски – малочисленный народ: в Испании их  насчитывается около 700 
тысяч, во Франции (по данным 1959 г.) – 150 тысяч. Баски двуязычны:  в Ис-
пании второй язык у них испанский, во Франции – французский. Такое поло-
жение не ново; оно не способствует  сохранению баскского языка. За послед-
ние сто лет басков эмигрировало  в Центральную и Южную Америку, где им 
труднее было противостоять ассимиляции. И все-таки в Аргентине, Бразилии, 
Мексике и теперь насчитывается более 90 тысяч басков. 
Баски, судя по топонимике (т. е. следам их пребывания, запечатленным 
в географических названиях), в далеком прошлом, как предполагают истори-
ки, занимали Испанию, Францию и Северную Италию. Баски – теперь мало-
численный народ, но проблема басков, их происхождение – проблема боль-
шой научной важности: с ней тесно связана доиндоевропейского населения 
западного Средиземноморья, и далее восточного Средиземноморья и древней 
Передней Азии, т. е. всех тех стран, где теперь население говорит на индоев-
ропейских, семитических или тюркских языках. А раньше были распростра-
нены языки Ю которые не являлись ни индоевропейскими, ни семитически-
ми, ни тюркско-алтайскими. На Кавказе такие языки сохранились в лице ибе-
рийско-кавказских языков (картвельских, абхазско-адыгских, нахско-
чеченских, дагестанских). 
Язык справедливо считается древнейшим и правдивым свидетелем ис-
тории. Баскский язык находится в окружении индоевропейских языков (ла-
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тинского и впоследствии испанского, каталонского, французского) на протя-
жении по крайней мере  двух тысяч лет, усвоил немалое количество индоев-
ропейских слов. Но структура языка и, прежде всего, морфологический строй 
баскского языка, расходится со структурой индоевропейских языков в такой 
степени, что ни одному специалисту в голову не приходило сводить баскский 
язык к индоевропейским или семитическим. 
Структура баскского языка очень своеобразна. Так, например, в скло-
нении имен существительных наличен специальный падеж, т. н. активный или 
эргативный; им обозначается подлежащее (субъект) переходных глаголов. 
Этого падежа нет в древних индоевропейских, ни в семитических, ни в 
тюркских языках. Но этот падеж характерен для грузинского и всех иберий-
ско-кавказских языков. Винительного падежа  в баскском языке нет; чудж он 
и склонению иберийско-кавказских языков. 
Спряжение баскского глагола двухличное, субъектное: глагол одинако-
во обозначает и субъект (подлежащее) и объект (дополнение). Такое спряже-
ние чуждо индоевропейским языкам, но оно характерно для грузинского, ады-
гейского и абхазского; в различных вариациях представлено в нахских (че-
ченских) и дагестанских языках. При этом объект переходного глагола и 
субъект непереходного стоят в одном и том же  падеже; черта, в равной мере 
присущая и баскскому, и иберийско-кавказским языкам... 
Итак, образно говоря, Кантабрийские горы Пиренейского полуострова 
перекликаются по грамматической структуре, по способу языкового мышле-
ния с Кавказскими горами, около которых сохранились  языки архаического 
строя; языки иберийско-кавказские. 
Структурную близость баскского с иберийско-кавказскими языками 
подметил еще в прошлом веке Фр. Мюллер (1864, 1885 гг.). Крупнейшего 
специалиста романских языков Гуго Шухардта именно особенности  спряже-
ния и склонения баскского языка привели, как он сам пишет, к изучению кав-
казских языков. Г. Шухардту принадлежит  известное исследование "О пас-
сивном характере переходного глагола в кавказских языках" (1895 г. на не-
мецком языке); работа посвящена анализу вышеозначенных структурных осо-
бенностей кавказских языков. 
О баскском языке и его связях с яфетическими – с привлечением  лек-
сического материала – писал увлекательно академик Н. Марр, побывавший у 
французских басков и сделавший ряд интересных наблюдений этнографиче-
ского характера. К сожалению, грамматический строй Н. Марром не был при-
влечен к анализу, а лексика дает максимум расхождений. 
Баскско-кавказскими лингвистическими связями  занимаются в наше 
время французский ученый Жорж Дюмезиль, немецкий кавказовед Карл Бо-
уда и особенно интенсивно – профессор Бордоского университета Рене Ла-
фон, крупный специалист баскского и прекрасный знаток грузинского языка. 
В чем же трудность, которая мешает решению вопроса? 
Сравнивать две дроби, как известно, невозможно, не приводя их к об-
щему знаменателю. Такой общий знаменатель нужен и при сравнении языков 
– общий исторический; только при наличии этого условия структурно-
типологическая характеристика получает значение весомого аргумента в 
решении вопроса о родстве языков, вопроса по существу историко-
генетического порядка. 
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Такая работа по приведению к общему историческому знаменателю ве-
дется теперь над иберийско-кавказскими языками, где при изумительном раз-
нообразии прослеживаются, –  как писал  известный   русский кавказовед  
Петр Услар, – глубоко родственные черты. 
Это "изумительное разнообразие" следует объяснить,  докапываясь до 
глубинных слоев истории, где "родственные черты" проступают более "ощу-
тимо, весомо, зримо". 
Среди иберийско-кавказских языков  грузинский язык явлется  древне-
письменным (памятник с V века). Баскский язык документирован текстами 
лишь  с XVI века. Большинство иберийско-кавказских языков  известны и по  
отрывочным данным лишь с XVIII века. В этих условиях воссоздать историю 
баскского языка можно лишь при помощи  всетороннего анализа богатых 
диалектных данных (ведь в баскском языке насчитывается более пяти диалек-
тов). Такая работа ведется прежде всего со стороны баскских языковедов. 
Интенсивно изучаются и иберийско-кавказские языки в Тбилис, где 
предметом анализа являются почти все эти языки (двадцать девять из тридца-
ти двух), в автономных республиках Северного Кавказа, в Москве и ряде за-
рубежных стран (в Норвегии, Голландии, Франции, США и т. д.). 
Сделано многое. Предстоит еще больше сделать, чтобы добыть надеж-
ный материал, способный выдержать громадную нагрузку, которую несет 
проблема.  Из необоженного кирпича высотного здания не построешь. А зда-
ние, именуемое "иберийско-кавказским языкознанием", призвано ответить, не 
только  на вопрос об историческом смысле баскско-кавказских  лингвистиче-
ских схождений, но и на вопрос об историко-генетических взаимоотношениях 
иберийско-кавказских языков с неиндоевропейскими., несемитическими язы-
ками древней Передней Азии (с урартским, протохеттским, эламским...). 
Их было много, этих древних, ныне мертвых языков Передней Азии и 
Средиземнеморья. Среди них были и индоеврропейские (большинство этих 
языков сами индоевропеисты не считают индоевропейскими). Живые свиде-
тели древней истории остались на Пиренейском полуострове и Кавказском 
перешейке. Их показания важны не только для истории соответствующих на-
родов, но и для истории одного из  древних очагов цивилизации. Важности 
научной задачи соответствует мера  ответственности, которую несут специа-
листы, занятые анализом показаний этих языков. 
Вот почему, говоря о научной актуальности вопроса, касающейся баск-
ского языка, нам приходилось и приходится подчеркивать необходимость 
серьезного подхода к его решению. Кавалерийским рейдом задачи не решить! 
Предстоит длительная упорная работа, которая после должной подготовки 
приведет к успеху, к прочному успеху в решении большой научной пробле-
мы. 
    
gaz. "Вечерний Тбилиси", 1965, 16 декабря, gv. 2 
Лекции по баскскому языку 
профессора Р. Лафона 
 
Научная общественность Грузии с большим интересом встретила лек-
ции французского ученого Рене Лафона. Впервые в истории Тбилисского 
университета, да и вообще университетов страны, он читает у нас  цикл лек-
ций о басках, баскском языке, его звуковом составе, структуре баскского сло-
ва и предложения. 
Профессор бордоского университета Рене Лафон известен как круп-
нейший специалист баскского языка. Ему принадлежат капитальный труд 
"Система баскского глагола (XVI в.)"  в двух томах (1944) и ряд работ, посвя-
щенный историко-генетических связям баскского языка с иберийско-
кавказскими языками. 
Вопрос об этих связях прослеживается, в частности, на материале мор-
фологических схождений. Соответствующие работы Р. Лафона признаны зна-
чительными, а в отношении баскского материала   авторитетными даже спе-
циалистами, которые скептически относятся к проблеме баскско-кавказских 
связей (проф. Г. Фогт). 
Р. Лафон владеет  реалиями грузинского языка, как лингвист; к тому же 
оп практически знает грузинский язык: наши телезрители имели возможность 
слушать его выступление, приветственное слово на  грузинском языке, зачи-
танное им на торжественном заседании, посвященном 800-летию Руставели. 
В наши дни не один зарубежный лингвист изучает грузинский, а порой 
его не только прекрасно знает, но и исследует (например, норвежский ученый 
Г. Фогт). В лице Р. Лафона басколог и грузиновед (кавказовед) впервые со-
вмещены в одном лице. 
Интерес к баскскому языку в широких кругах ученых-специалистов в 
этой области не случаен. Баскский язык в Испании и Франции находится  в 
окружении индоевропейских языков на протяжении почти двух тысяч лет. 
Однако он резко отличается от индоевропейских по самым существенным 
моментам: структуре слова (имени, особенно же глагола) и соответственно 
структуре предложения. 
В то же время именно по этим моментам наблюдаются  поразительные 
схождения баскского языка  с иберийско-кавказскими, именно это обсто-
ятельство натолкнуло на изучение кавказских языков  Г. Шухардта, известно-
го индоевропеиста, крупнейшего специалиста  по романским языкам (Г. Шу-
хардт был  на Западе первым лингвистом, изучившим грузинский язык). 
Откуда подобные схождения между баскским и иберийско-кавказскими 
языками? Случайны ли они? 
Этот вопрос, который ставится показаниями языка, выдвигает проблему  
большой культурно-исторической важности – проблему народов и культур 
древнего Средиземноморья, Передней Азии и Кавказа, которая не раз стави-
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лась как советскими учеными, так и  зарубежными специалистами. 
Часто спрашивают: родственен ли баскский язык с грузинским? Пыта-
ются находить это родство в звучании тех или иных слов. 
Когда языки близкородственные (как, например, русский, украинский, 
белорусский), звучание слов, целых пластов лексики может демонстрировать 
близость родственных языков. В таких случаях родство лежит на поверхно-
сти. 
Но так дело обстоит далеко не всегда. Обычно родство требует глубо-
кого "бурения", "бурения" в глубь истории. 
Баскско-кавказские историко-генетические связи,  естественно, требуют  
"бурения" на большую глубину. Необходимы, так сказать, "сверхглубокие  
скважины". 
Для таких работ необходимо сотрудничество баскологов и кавказове-
дов, точнее, баскологов-кавказоведов и кавказоведов-баскологов. 
Только таким путем можно дать научно обоснованный ответ на куль-
турно-историческую проблему мирового значения. 
Общеизвестно, что большие проблемы не решаются одним махом. Из-
вестно и то, что они никогда не будут решены, если их не ставить. Именно 
для должной постановки вопроса и важны лекции басколога-кавказоведа 
проф. Рене Лафона в Тбилиси. 
 
 
 
gaz. "Заря Востока", 1966, 14 октября, gv. 4 
 
saenciklopedio  statiebi 
 
Николай Марр  
 
Марр, Николай Яковлевич (1864-1934) – советский ученый-филолог и 
археолог. Академик с 1909. М. родился  в Кутаиси в семье агронома; его отец 
по национальности шотландец, мать – грузинка. Окончил восточный факуль-
тет Петербургского университета в 1888. С 1900 –  профессор Петербургского 
(впоследствии Ленинградского) университета. Начав с изучения генетических 
связей грузинского языка, М. выдвинул «яфетическую теорию», которая пер-
воначально представляла собой попытку доказать родство грузинского (и во-
обще  иберийско-кавказских языков) с семитическими  языками. Разрабаты-
вая  далее свою «яфетическую теорию», М. постепенно придал ей характер 
общелингвистического, т.е. «нового учения» о языке. Согласно этому учению, 
язык якобы надстроечная  категория и классовое явление; реально существо-
вали и существуют, по мнению М., лишь  классовые Языки, а общенародный 
язык – фикция. Звуковой язык, зародивший будто бы в классово-
дифференцированном обществе – в среде магов  (не как средство общения 
людей между собой, но как средство общения с тотемом), с самого начала был 
классовым. Так называемое «новое учение» выдвигало концепцию единого 
языкотворческого (глоттогонического) процесса развития всех языков мира и 
их стадиальную классификацию. М. бездоказательно утверждал, будто все 
языки берут начало и общего материала, т.н. четырех элементов (сал, бер, 
йон, рош), будто из них произошли все языки мира, то ли в процессе беспре-
рывного скрещивания, то ли как порождение революционных взрывов в язы-
ке, отражавших смену социально-экономических  формаций. Процесс языко-
творчества, по М., – един. Развитие языков стадиально (причем не установле-
но ни количество стадий, ни лингвистические признаки понятия «стадии язы-
ка»). Древнейшая стадия человеческой речи – «моносиллабический» китай-
ский язык; новейшая (и тем самым – высшая) – индо-европейские языки (ро-
манские, германские). Выводя все языки и четырех элементов, М. отвергал 
возможность существования различных по исходному материалу яыковых 
групп и не признавал происхождения от общего языка-основы родственных 
языков, составляющих семью или группу. Сравнительно-исторический метод, 
применимый лишь к родственным по происхождению языкам и основываю-
щийся на звуковых соответствиях, М. отрицал как формальный, заменяя его 
идеалистическим четырехэлементным анализом.   
И. В. Сталин в труде «Марксизм и вопросы языкознания», опублико-
ванном в связи с языковедческой дискуссией в 1950, развив дальше учение 
Маркса – Энгельса – Ленина о языке как общественном явлении и об основ-
ных законах его развития, заложил твердую методологическую  основу  об-
щей  марксисткой  теории  языка  и доказал, что ни  одно  из общелингвисти-
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ческих положений т.н. «нового учения» не является научно-состоятельным, 
т.к. оно представляет собой вульгаризаторскую немарксисткую «теорию». 
«Н.Я. Марр действительно хотел быть и старался быть марксистом, но он не 
сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростителем и вульгаризатором 
марксизма...» (С т а л и н  И., «Марксизм и вопросы языкознания», 1952, стр. 
33).  
Ученики и последователи М. стремились аракчеевскими приемами на-
вязать всему советскому  языкознанию пресловутое «новое учение» как  яко-
бы  единственную революционную теорию, что привело к застою в развитии 
советской науки о языке. Преодоление ошибок  М. и ликвидации аракчеевско-
го режима в языкознании явились необходимым ус-ловием дальнейшего ра-
вития  марксисткой науки о языке.  
Научную ценность представляют филологические работы М. (серия 
«Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии»), а также его иссле-
дования, посвященные некоторым языкам Кавказа [«Грамматика чанского 
(лазского) языка», 1940, «Грамматика древ-нелитературного грузинского язы-
ка», 1925, статьи о сванском языке и др.], поскольку эти работы более или 
менее свободны от ошибочных оющелингвистических установок «нового 
учения» о языке.  
Порочные взгляды М., в особенности теория стадий и отрицание ми-
граций народов, оказали вредное влияние также на равитие аорхеологии и 
этнографии. Последователи М. в этих науках, извращая факты, утверждали, 
что различные культуры, сменявшие друг друга на одной и той же территории 
и принадлежавшие разным народам, являются «стадиями» местного (авто-
хтонного) развития. 
С о ч. М.:  Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматиею и сло-
варем, СПб, 1910; Грамматика древнелитературного грузинского языка, Л., 
1925; Избранные работы, т. 1-5, Л., 1933-37. 
Лит.: Сталин  И. В., Марксизм и вопросы языкознания М., 1952; Про-
тив вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сб. Статей, ч. 1-2, 
М., 1951-52 (Академия Наук СССР, Институт языкознания). 
 
           БСЭ, II gamoc., t. 26, 1954, gv.375-6 
Макс Мюллер 
 
Мюллер, Макс (1823-1900) – английский филолог. Родился в Герма-
нии. Сын немецкого поэта В. Мюллера. Исследователь индийской литерату-
ры, автор трудов по истории религии и сравнительной мифологии. Профессор 
Оксфордского университета. Редактор и переводчик «Ригведы» (6 тт., 1849-
74), серии «Священные книги Востока» (49 тт., 1879-1904) и др. Известен как 
популяризатор науки о языке. В «Лекциях об яыкознании», прочитанных в 
1861 и 1863, М. Пытался обосновать натуралистическую концепцию языка  и 
относил языкознание к числу наук о природе. Подчеркивая важность изуче-
ния бесписьменных языков и обосновывая ведущую роль живой диалектной 
речи в жизни и «росте» языка, М. Еще до выступления младограмматиков 
выдвинул ряд положений, ставших впоследствии достоянием сравнительно-
исторического яыкознания. Основным недостатком работы М. «Опыт сравни-
тельной филологии индо-европейских языков» (1851) является отсутствие 
историзма.  
С о ч. М.:  Müller F.М., Chips from German workshop, v. 1-5 [4 ed.], N. Y., 
1889-91; History of the ancient Sanscrit literature, L., 1859; Lectures on the science 
of language, 4 ed. L., 1864; Introduction to the science of religion, L., 1873; в рус. 
пер. – Сравнительная мифология, М., 1863; Наука о языке, Воронеж, 1868.  
 
            БСЭ, II gamoc., t. 28, 1954, gv. 639 
 
 
 
Фридрих Мюллер 
 
Мюллер, Фридрих (1834-1898) – австрийский этнограф и языковед, 
профессор Венского университета. В работе «Общая этнография» (1873) М. 
cопоставлял понятие «семья народов» с  понятием  «семья народов»,  пытаясь 
классификацию  яыковых семей  увязывать с  
Различиями рас, к которым относятся соответствующие народы, что 
научно несостоя-тельно. В «Очерках яыкознания» (4 тт., 1876-87) даны крат-
кие сведения о грамматическом cтрое всех более или менее изученных язы-
ков. До сих пор представляют научную ценность отдельные статьи М., по-
священные выяснению места осетинского языка в кругу иранских языков, 
происхождению грузинского и армянского шрифта, вопросу об историческом 
месте иберийско-кавказских языков. 
 С о ч. М.: Müller F.,  Allgemeine  Ethnographie,  2  Aufl., W., 1879;  Reise  
der  oesterreichi-schen Fregatte Novara um die Erde... Linguistischer Theil, W., 
1867. 
 
           БСЭ, II gamoc., t. 28, 1954, gv. 639 
 
stalinis ukvdavi saxeli marad icocxlebs 
mis ukvdav saqmeebSi 
 
 
am mZime glovis dGeebSi sabyoTa qveKana eTxoveba mSobliur 
stalins, brZen beladsa da saKvarel maswavlebels; 
eTxoveba adamians, romelmac Tavisi umagaliTo gmiruli sico-
cxle _ siyabukidan mokidebuli ukanasknel amosunTqvamde _ 
mSromeli xalxis bednierebisaTvis brZolas Sealia; 
eTxoveba adamians, romelsac istoriam arguna _ ukvdav lenin-
Tan erTad _ saZirkveli Caedga pirveli socialisturi saxelmwi-
fosaTvis da – leninis Semdeg _ eSenebina es socialisturi saxel-
mwifo, ganemtkicebina misi Zliereba, sworupovrad daecva gansacde-
lis jams da eqcia igi mSvidobianobisa da progresis medroSe uZle-
vel Zalad mTel msoflioSi. 
TiTqmis mTeli 30 wlis manZilze stalinis genias mihKavda Cveni 
qveKana, _ didi sabyoeTi, dedamiwis erTi meeqvsedi, _ axali socia-
listuri wKobilebis gziT komunizmis brwKinvale mwvervalebisaken, _ 
mihKavda im gziT, romliTac istoriaSi manamde arc erT xalxs ar ev-
lo, _ mihKavda ganaxlebuli, Tavisufali kacobriobis axali gziT. 
am gziT svla mZime brZolebs moiTxovda. stalinis sibrZnem da 
udrekma nebisKofam es gza aqcia sabyoTa xalxis msoflio-istori-
ul gamarJvebaTa gzad. 
socializmis droSa, aGmarTuli 1917 wlis oqtomberSi, didi 
sakacobrio simarTlis droSa iKo. es marTali simarTle mtkice Za-
lis gareSe ver gaimarJvebda. 
es marTali simarTle uZlevel Zalad stalinma aqcia. stali-
nis brZnulma xelmZGvanelobam erT Zalad Sekra sabyoTa kavSiris 
mSromelTa energia, stalinis nacionalurma politikam Seqmna mrava-
lerovani sabyoTa kavSiris xalxTa urGvevi megobroba, stalinma 
gamosyeda uZleveli sabyoTa armia, romelmac gaanadgura faSizmi 
da isxna kacobrioba faSisturi barbarosobisagan. 
socialisturi sabyoTa kavSiris Zala dGes mTeli progresu-
li kacobriobis Zalas warmoadgens. stalinis saxeli mTel samKaros 
gadaswvda. stalinis saxels sasoebiTa da gamarJvebis rwmeniT 
warmosTqvams mTel msoflioSi Kvela Cagruli adamiani da Cagruli 
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xalxi, Koveli adamiani, visTvisac Zvirfasia adamianuri cxovreba, 
mSvidobianoba, kacobriobis winsvla. 
stalinis saqme mTeli progresuli kacobriobis saqme iKo, 
aris da iqneba. 
stalinis sicocxle SewKda. msoflio-istoriuli saqme, romel-
sac es sicocxle mtlad daedo, stalinis uaxloesi Tanamosagreebis, 
brZolebSi gamowrTobili erTguli mowafeebis saimedo xelSia. 
mTeli sabyoTa xalxi, _ muSa, kolmeurne Tu inteligenti, par-
tiis wevri da upartio, _ glovis am mZime dGeebSi _ myidrod da-
razmulia sabyoTa mTavrobisa da komunisturi partiis centraluri 
komitetis garSemo, rom TavdadebiT emsaxuros leninisa da stalinis 
saqmes, Cveni socialisturi samSoblos ganmtkicebisa da dacvis saqmes, 
komunizmis mSeneblobis saqmes. 
am marTal saqmes, didsa da keTilSobilur saqmes, mTel Tavis 
ZalGones moaxmars Koveli patiosani sabyoTa moqalaqe. 
stalini iseve, rogorc lenini, iKo udidesi mecnier-revolu-
cioneri, SemoqmedebiTi, mecnieruli marqsizmis klasikosi. 
stalinis genialuri Sromebi filosofiasa da politikur 
ekonomiaSi, istoriasa da enaTmecnierebaSi gzas unaTeben socialis-
tur mecnierebas da axal miGwevaTa mtkice safuZvels qmnian. 
Cveni valia vimuSaoT ise, rom gavamarTloT is didi yuradRe-
ba, rasac stalini gviTmobda mecnierebis muSakebs Kvela dargSi, is-
toria iqneboda es Tu enaTmecniereba, bunebismetKveleba Tu poli-
tikuri ekonomia. 
Cveni valia vimuSaoT ise, rogorc amas moiTxovs stalinis 
saKvareli saxeli, vimuSaoT ise, rogorc es Seefereba socialistu-
ri mecnierebis Girsebas, vimuSaoT ise, rogorc amas moiTxovs sab-
yoTa kavSiris uZleveli komunisturi partia da sabyoTa mTavroba. 
mxolod amiT movixdiT Cven, mecnierebis muSakebi, Cvens vals socia-
listuri samSoblos winaSe. 
socializmis didi medroSis stalinis sicocxle SewKda. le-
nin-stalinis droSa kvlav win migviZGvis, rogorc mSvidobiani Sro-
mis, mSvidobianobisTvis brZolis, proletaruli internacionaliz-
mis uZleveli droSa. stalinis sicocxle SewKda, didma sicocxlem 
gza dauTmo didi adamianis ukvdavebas. stalinis ukvdavi saxeli ma-
rad icocxlebs stalinis ukvdav saqmeebSi, sabyoTa adamianebis axal 
gamarJvebebSi, kacobriobis naTel momavalSi.   
     
j. `mecniereba da teqnika~, 1953, #3, gv. 14 
Ученые  сплочены  вокруг  партии 
 
Угасла жизнь Сталина. Великая жизнь уступила место бессмертию 
великого человека. Вместе со всеми трудящимся советские ученые про-
щаются с родным  Сталиным. 
 Гениальные работы  Сталина  по вопросам языкознания,  по эко-
номическим проблемам социализма в СССР, опубликованные в последние 
годы жизни вождя, являют собой классические образцы творческого при-
менения марксизма-ленинизма в различных областях социалистической  
науки, вооружают строителей коммунизма.  
 К Сталину обращались советские ученые за разрешением слож-
нейших вопросов, когда развитию научной мысли угрожала опасность за-
стоя. Загруженный неотложными делами по руководству государством, 
Сталин находил  время, чтобы оказать помощь советской науке. Вскрывая 
подлинные причины застоя, развенчивая ложных новаторов, отметая на-
четничество, талмудизм, Сталин давал марксистское решение сложней-
ших  теоретических вопросов. Так было, в частности, в языкознании.  
Трогательно внимательный к людям  науки, Сталин сурово осуж-
дал всякое проявление беспринципного приспособленчества,  конъюнк-
турного делячества. 
  Сталинское отношение к вопросам науки, к людям науки оставля-
ло неизгладимое впечатление у всех, кому доводилось встречаться с ним, 
получать его мудрые указания. Творчески применять марксизм во всех 
областях научного знания, честно служить научной правде, поставить 
науку на службу народу – этому учил нас Сталин.  
 Советские ученые в эти скорбные дни сплочены, как никогда, во-
круг Партии, Правительства, вокруг верных соратников Сталина и прило-
жат все усилия к тому, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. 
 
      Jurn. «Огонек», 1953,  №11, gv. 21 
 
rodis iKo da rogor 
 
Cveni mokle moxseneba (n. maris enis ganviTarebis stadiebis Se-
saxeb)1 dawerilia didi xnis winaT _ Jer kidev 1949 wels (roca 
sabyoTa enaTmecnierebaSi gabatonebuli iKo akad. n. maris `axali 
moZGvreba enis Sesaxeb~). 
moxseneba daiwera respublikis maSindeli xelmZGvanelis, rva-
tomiani `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ (I t. _ 1950 w., 
VIII t. _ 1964 w.) kuratoris _ kandid Carkvianis2 winadadebiT. 
1949 wels n. mari cocxali aGar iKo  (igi gardaicvala 1934 
wels), magram `axali moZGvreba~ SeuzGudavi uflebebiT sargeblob-
da: imxanad igi iTvleboda erTaderT marqsistul Teoriad, rome-
lic `burjuaziul reaqciul indoevropeistikas upirispirdeboda~. 
n. maris `axali moZGvreba~ Seiqmna 1923-26 wlebSi. mas safuZ-
vlad daedo oTxelementovani paleontologiuri analizi, romlis mi-
xedviT ivaraudeboda, rom Kvela enisaTvis amosavali iKo satomo sa-
xelwodebani (Sal, Ber, Jon, RoS) da maTi kombinaciebi. ris safuZvelze 
gamoiKofoda maincdamainc `oTxi elementi~, es n. mars, cxadia, ar dau-
zustebia (es iKo nebismieri hipoTeza `amosavali viTarebis~ Sesaxeb). 
magram n. mars miaCnda, rom amosavali elementis gamovlena ne-
bismier sitKvaSi a x l a c  SesaZlebelia da sayiro: uamisod enaTa 
Sedareba dauSvebelia; xolo, Tuki es elementi `gamovlenilia~, Se-
uzGudavad SeiZleba erTmaneTs SevudaroT nebismieri enis (Cinuris, 
finuris, qarTulis, ebraulis...) sitKvebi. 
ase ikidebda fexs gaugonari ganukiTxaoba s i t K v a T a  da 
e n a T a  SedarebaSi. 
amgvar `msJelobebs~ sxva SemTxvevaSi aravin gauwevda angariSs, 
magram amas acxadebda akademikosi mari, saKovelTaod cnobili ori-
entalisti, avtori didmniSvnelovani gamokvlevebisa somxuri da 
qarTuli filologiis dargSi, qarTvelur enaTa da kavkasiis rigi 
sxva enis cnobili specialisti. 
                                               
1 moxseneba werilis boloSi erTvis. 
2 amjamad _ ekonomikur mecnierebaTa doqtori, saxalxo meurneobis eko-
nomikisa da dagegmvis samecniero-kvleviTi institutis direqtori. 
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p a l e o n t o l o g i u r e l e m e n t o v a n analizs Sinaganad 
ukavSirdeba mariseuli s t a d i u r i  ganviTarebis T e o r i a c: 
Tu a m o s a v a l i m a s a l i s  TvalsazrisiT enebi erTianobas av-
lenen, ganviTarebis safexurebis (s t a d i e b i s) mixedviT isini 
sxvaoben. 
n. mari da misi `axali moZGvreba~ emKareboda ara marto da 
ara imdenad n. maris Zveli Sromebis mecnierul avtoritets. 
1 9 2 8  w e l s  n. mari werda: `amjamad sxva gza ar arsebobs: 
iafetur Teorias veGarsad gaeqcevian (sic!) _ verc erT qveKanaSi, 
veranair samecniero _ gare Tu Sina _ emigraciaSi~3. 
amgvari saSualebebiT sazrdoobda uwinares Kovlisa n. maris 
oTxelementovani paleontologiuri analizis monopoliuri mdgoma-
reoba. 
n. mari 1 9 3 4  w e l s  gardaicvala. n. maris mimdevarma _ 
akad. i. meSCaninovma elementebs (da maTs fonetikur `dasabuTebas~) 
miuZGvna werili `ZiriTadi lingvisturi elementebi (iafetidolo-
giuri TvalsazrisiT)~,4 magram n. maris Semdeg igi arc elementebis 
gamoKenebas da arc maTs dasabuTebas aGar cdila. 
magram `axali moZGvrebis~ monopoliur mdgomareobaze mas ua-
ri ar uTqvams: m o n o p o l i a  S e n a r C u n e b u l i  iKo stadia-
lur-tipologiuri sqemebis safuZvelze. 
1 9 4 0  w e l s  literaturisa da enis ganKofilebis sxdoma-
ze, romelzedac ganixileboda arn. Ciqobavas moxseneba e n i s  a r -
s i s  Sesaxeb paulis, sosiuris, fosleris,... maris interpretacieb-
Si (sabyoTa enaTmecnierebis principul safuZvelze daKrdnobiT), 
ganKofilebis xelmZGvanelma akad. i. meSCaninovma ganacxada, rom eni-
sa da azrovnebis instituti `a r  m u S a o b s  e l e m e n t e b i s  
m i x e d v i T~, da rom mosmenili moxseneba d a i b e y d e b o d a 
`ssrk mecnierebaTa akademiis literaturisa da enis ganKofilebis 
moambeSi~ (aman sxdomis zogi monawilis aGSfoTeba gamoiwvia). 
moxseneba, romelic Seicavda maris elementovani paleontolo-
giis kritikas, `moambeSi~ ar dabeydila,5 samagierod, daibeyda i. me-
SCaninovis saredaqcio werili, romelSic paleontologiuri ele-
                                               
3 Н. М а р р, Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком? _ "Доклад печатается 
в последней отделке, как он был читан в Тифлисе" (апрель 1928 г.) _ Н. Марр, Избр. рабо-
ты, т. 2, gv. 414. 
4 "Язык и мышление" (сборник ИЯМ), т. II, gv. 7-31. 
5 igi srulad daibeyda `enimkis moambeSi~ (t. X) saTauriT `enis, rogorc 
enaTmecnierebis sagnis, problema...~, gv. 355-409. 
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mentebi ukve aGar Kofila ukugdebuli: `axali moZGvreba~ elemen-
tebis gareSe a r g a m o d i o d a. elementebis diqtaturi kvlav 
g r Z e l d e b o d a. 
1 9 4 7  w e l s, roca dGis wesrigSi dadga omis wlebis mZime 
Sedegebis daZleva, ssrk mecnierebaTa akademiaSi moewKo diskusia bi-
ologiis sakiTxebze. biologiuri mecnierebis bedi t. lisenkos _ 
m c e n a r e T a  g a n v i T a r e b i s  s t a d i u r i  T e o r i i s av-
toris _ xelSi aGmoCnda. 
es Teoria iCemebda, TiTqos SeeZlo `kartofilis ori mosav-
lis~, `datotvili xorblisa~ da sxva sikeTeTa uzrunvelKofa. da-
iwKo akad. t. lisenkosa da misi stadiuri Teoriis m o n o p o l i -
i s mZime xana. 
1 9 4 8  w e l s leningradSi n. maris saxelobis enisa da az-
rovnebis institutma sagangebo sesia miuZGvna biologiis sakiTxebze 
gamarTuli diskusiis Sedegebs: Tu m e c n i e r T a ganviTarebis 
s t a d i u r m a Teoriam oficialuri sanqcia miiGo, imasve imsaxu-
rebda mariseuli enaTa s t a d i u r i  g a n v i T a r e b i s Teoria. 
1 9 4 9 w e l s ssrk mecnierebaTa akademiis prezidiumma sagangebo 
sxdomaze imsJela `enaTmecnierebis frontze arsebuli mdgomareobis~ 
Sesaxeb da daadgina: `akad. n. maris `axali moZGvreba~ miCneul iqnes 
enis Sesaxeb e r T a d e r T materialistur marqsistul Teoriad, da-
narCeni sxva ki, romelic mas ar eTanxmeba, gadayriT iqnes ukugdebuli. 
marTalia, es ar iKo s a d i r e q t i v o o r g a n o s d a d g e -
n i l e b a, magram igi momdinareobda qveKnis Kvelaze avtoritetuli 
samecniero dawesebulebisagan. monopolia sabyoTa enaTmecnierebaSi 
n. maris `axali moZGvrebas~ miekuTvna. 
sxvagvarad moazrovneT bralad edebodaT Kvela momakvdinebe-
li codva _ ideologiuric, politikuric. 
elodnen saorganizacio daskvnebs. adgilobriv iniciativasac 
ar dauxanebia (magaliTad, somxeTSi erevnis universitetidan dai-
Txoves akad. hraCia ayariani _ cnobili enaTmecnieri, da litera-
turisa da enis ganKofilebis akademikos-mdivani gr. xafanciani). 
1949 weli sabyoTa enaTmecnierebaSi mZime weli iKo. 
*    * 
* 
werilis dasawKisSi aGiniSna, rom 1949 wlis gazafxulze me 
damevala damewera moxseneba n. maris `enis ganviTarebis stadiebis~ 
Sesaxeb. 
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1950 wlis aprilis damdegs Cveni respublikis sadireqtivo 
organodan SematKobines, rom uaxloes dGeebSi moskovs unda ga-
vmgzavrebuliKavi: `enaTmecnierebis sakiTxebze iqneba msJeloba cen-
traluri komitetis m d i v a n T a n da unda moemzadoTo~. 
da, ai, 10 aprilis saGamos Cven (pirveli mdivani k. Carkviani, 
respublikis ministrTa sabyos TavmJdomare, ori ministri da me) 
aGmovCndiT moskovSi, stalinis agarakze. 
amJerad ganxilvis sagani iKo mxolod enis sakiTxebi: stalinis 
SeniSvnebi `qarTuli enis ganmartebiT leqsikonze~ (romlis pirve-
li tomi axali gamosuli iKo) da n. maris `axali moZGvreba~... 
gadawKda diskusiis mowKoba; sadiskusio statiis dawera me da-
mevala: `dawereT, vnaxoT. Tu gamodga, davbeydavT. Tqvens moxsenebas 
ki gibrunebT~, da stalinma saqaGalde magidaze dado (masSi iKo 
moxseneba enis stadiebis Sesaxeb), magram iqve dasZina: `Tumca ara _ 
Jer kidev davitoveb: vnaxoT, axla rogor dawerT am sakiTxebze, mo-
xsenebasac mere dagibrunebT~. 
*    * 
* 
sadiskusio werili, romlis dawerac damevala 1950 wlis 10 
aprils, i. stalinma orJer waikiTxa da SeniSvnebic daurTo. am Se-
niSvnebis gansaxilvelad orJer momixda i. stalinis agarakze misvla. 
TiToeuli saubari 2-3 saaTs grZeldeboda. 
stalini bundovanebas ver iTmenda. enis sakiTxebi mas arsebi-
Tad ainteresebda erovnul sakiTxTan dakavSirebiT. gavrcelebuli 
azris sawinaaGmdegod, masTan kamaTi SeiZleboda. zogJer is gveTan-
xmeboda kidec (`amaSi Tqven marTali unda iKoT!~). 
maris paleontologiuri elementovani analizis Sesaxeb (ro-
melsac diskusiis dros stalini `Kavaze mkiTxaobas~ uwodebda) mas 
informacia ar moepoveboda, magram mariseuli ultramemarcxene 
mKvirala fraza misTvis damarwmunebeli ar iKo (`mari bevrs 
g a h K v i r o d a marqsizmis Sesaxeb, magram marqsisti igi ar iKo~, _ 
es misi sitKvebia, romlebic man gviTxra 1950 w. 10 aprilis Sexved-
raze). 
i. stalini mars dadebiTad, rogorc Cans, arc diskusiamde 
ekideboda. 
ase, magaliTad, 1930 w. XVI Krilobaze i. stalins saSualeba 
hqonda moesmina n. maris misasalmebeli gamosvla ВАРНИТСО6-s saxe-
                                               
6 ВАРНИТСО _ Всесоюзная ассоциация работников науки и техники... 
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liT. es gamosvla damaxasiaTebeli iKo n. marisaTvis ara mxolod 
stilis TvalsazrisiT: 
`oqtombris pirveli dGeebidanve me SeZlebisdagvarad mxarSi 
vedeqi komunist amxanagebs da aseTive suliskveTebiT gamsyvalul 
upartioebTan erTad xels vuwKobdi umagaliTo masStabis revolu-
ciuri mecnierul-kulturuli aGmSeneblobis saqmes... oqtombris 
revoluciam gaaTavisufla Kvela mSromeli, maT Soris mecnierebic, 
romlebic itanJebodnen Savbneli idealizmis tKveobaSi~. 
`sruli Tavisuflebis pirobebSi, romelsac aniyebs mecniere-
bas sabyoTa xelisufleba, roca igi exmareba Kvelaze gabedul sa-
mecniero Ziebas yeSmaritad materialisturi msoflmxedvelobis 
sferoSi, me vcdilobdi da kvlavac vcdilob _ amJerad komunist 
mecnier muSakTa da mtkice upartio TanamebrZolTa axal kadrebTan 
erTad _ ganvaviTaro Teoriuli moZGvreba enis Sesaxeb, romelic 
Cemi mecnieruli kvlevis sagania. amjamad, roca me Sevigne apoliti-
kurobis fiqcia da, bunebrivia, ukuvagde kidec igi, gamwvavebuli 
klasobrivi frontis mebrZolis mocemul momentSi mtkiced vdgavar 
samecniero-kulturuli frontis mebrZolis postze _ proletaru-
li mecnieruli Teoriis naTeli generaluri xazisa da komunistu-
ri partiis generaluri xazis dasacavad. aseTi upartio, vfiqrob, 
uflebamosilia hqondes maGali pativi gagacnoT Tqven, amxanagebo, 
sapasuxismgeblo dokumenti  ВАРНИТСО-s saxeliT~7. 
ВАРНИТСО-s delegaciis xelmZGvaneli, upartio n. mari skp 
(b) XVI Krilobaze iseTi sitKviT gamovida, rom TviT partiis Zvel 
wevrsac ki SeSurdeboda. 
male n. mari partiaSi miiGes da man gadawKvita angariSi gaes-
worebina sxvagvarad moazrovneTaTvis. 
es uwinares Kovlisa, Tbilisis universitets exeboda, sadac 
1933  w. mas reqtorobas sTavazobdnen (saqarTvelos kp ck-is muSaki 
k. oragveliZe), magram amaze moskovma ar misca Tanxmoba (im dros ma-
ri ssrk mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti iKo). 
moulodnelad wamoiyra sakiTxi moskovSi n. maris samecniero 
moGvaweobis 45 w l i s T a v i s (arasaiubileo TariGis!) aGniSvnis 
                                               
7 А. А. М и х а н к о в а, Николай Яковлевич Марр, Очерк его жизни и научной дея-
тельности, Л., 1948. 
Zneli dasaJerebelia, rom akad. n. mars, am mkveTrad memarcxene gamoTqmebis 
avtors, 1910 w. SeeZlo mecn. akademiis wevrebisaTvis ewodebina `imperiis 
upirvelesi ena~, xolo kavkasiisaTvis _ `samefo gvirgvinis margaliti~. da es 
xdeboda oci wlis winaT... 
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Taobaze. amas ar SeiZleboda mari ar daeeyvebina (n. mari ver moes-
wro Tavisi samecniero moGvaweobis 45 wlisTavs). 
*    * 
* 
erTxel, werilis proeqtis teqstze msJelobisas, i. stalinma 
Kovelgvari k o n t e q s t i s  g a r e S e warmoTqva: `lisenko gasa-
qans aravis aZlevs~ (tr. lisenkos mier kolegebis damuSaveba, maT-
Tvis `veismanizm-morganizmis~ dabraleba, rogorc Cans, i. stalins 
ar moswonda). 
meore Sexvedris dros man kvlav gaimeora: `lisenko xom gasa-
qans aravis aZlevs~. 
`amboben, kartofilis ori mosavali, datotvili xorbalio~, 
_ vTqvi me (imdroindel gazeTebSi bevrs werdnen amis Sesaxeb). 
`kartofilis ori mosavali! datotvili xorbali!~ _ es Jer 
kidev sakiTxavia: lisenko ki gasaqans aravis aZlevs, _ da dasZina: 
`Cven mas gavakritikebT~. 
*    * 
* 
 
tr. lisenkoseuli `m c e n a r e T a s t a d i u r i g a n v i T a -
r e b a~ gaxda imis safuZveli, rom moeTxovaT (n. maris mimdevarT) 
monopoliuri mdgomareoba n. mariseuli e n i s S e s a x e b s t a -
d i u r i m o Z G v r e b i s a T v i s. 
axla ki cxadi gaxda rogorc erTis, ise meoris usafuZvloba. 
 
*    * 
* 
 
damaxasiaTebelia erTi epizodi, romlis mowme gavxdiT i. sta-
linTan mis agarakze pirveli Sexvedris dros (1950 w. 10 IV). 
man SeitKo, rom somxeTSi samuSaodan moxsnes somxeTis ssr 
mecn. akademiis akademikosebi hraCia ayariani (erevnis universiteti-
dan) da gr. xafanciani (somxeTis ssr mecn. akademiis literaturisa 
da enis ganKofilebis akademikos-mdivani), romlebic ar eTanxmebod-
nen n. maris `axal moZGvrebas~. i. stalinma dawvrilebiT gamogvki-
Txa am specialistebis Sesaxeb, Semdeg ki iqve telefoniT daukav-
Sirda erevanSi somxeTis kp ck-is mdivans aruTinovs. 
saubari mokle gamodga. 
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misalmebis Semdeg i. stalinma ikiTxa: 
`TqvenTan profesorebi ayariani da xafanciani moxsnes?~... 
`ratom?~ 
`sxva mizezebi ara Kofila?~... 
`arasworad moqceulxarT, amxanago aruTinov!~... 
da dado Kurmili. 
gulaxdilad unda vTqvaT, rom es saubari Cven didi kmaKofi-
lebis grZnobiT movismineT. 
akad. h. ayariani da akad. gr. xafanciani aGadgines samuSaoze 
Jer kidev diskusiis dawKebamde. 
 
*    * 
* 
Cveni werili `sabyoTa enaTmecnierebis zogierTi ZiriTadi sa-
kiTxis Sesaxeb~ gamoqveKnda gazeT `pravdaSi~ 1950 wlis 9 maiss 
(amiT gaixsna cnobili diskusia sabyoTa enaTmecnierebis sakiTxebze). 
 
 
 
akad. n. maris enaTa stadiuri klasifikacia 
(1949 wlis 21 aprilis moxseneba) 
 
akad. n. maris iafeturi Teoriis dedaarss paleontologiuri 
meTodi Seadgens. am meTodTan aris Sinaganad dakavSirebuli ori 
Teoriuli debuleba: 1. erTiani glotogoniuri (enobrivi Semoqme-
debis) procesis Sesaxeb da 2. enaTa stadiuri (safexurebrivi) gan-
viTarebis Sesaxeb (enaTa stadiuri klasifikacia). 
swored es debulebebi cxaddeba iafeturi Teoriis ZiriTad 
monapovrad, rac, TiTqos, burjuaziuli enaTmecnierebis rasistuli 
principebis uarKofaa. 
aris ki es ase? am kiTxvaze pasuxis gacema SesaZlebeli iqneba 
mas Semdeg, rac gairkveva _ ras eKrdnoboda moZGvreba enaTa stadi-
urobis Sesaxeb? ras amtkicebs is? saiT mivKavarT mas? 
daviwKoT sakvanZo momentiT _ paleontologiuri meTodiT. 
enis paleontologia Seiswavlis adamianis metKvelebis uZveles sa-
fexurebs. akad. n. maris iafetur TeoriaSi paleontologiur me-
Tods emsaxureba elementovani analizi (e.w. oTxelementovani anali-
zi). 
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am analizis formula gvauwKebs: dedamiwis Kvela enis Kvela 
sitKva Sedgeba oTxi elementisagan (sal, ber, on, roS). `raginda-
ra enis leqsikur SedgenilobaSi ar moipoveba sitKva, romelic Sei-
cavdes mets rasme, isev da isev am oTxi elementis garda~. `sitKvis 
daSlis gareSe masSi warmodgenil elementebad... ar SeiZleba vawar-
mooT Sedareba, aseTi analizis gareSe SedarebiT meTods Zala ara 
aqvs~.8 
elementovani analizi _ es aris  `enis Sesaxeb axali moZGvre-
bis teqnika~. is ar gamoricxavs Sedarebas; piriqiT, swored es aris 
Sedarebis axali teqnika, _ elementovani Sedareba. ra SeiZleba Se-
vudaroT erTmaneTs? nebismieri enis nebismieri sitKva: qarTuli 
sitKva SeiZleba SevudaroT Cinurs iseve, rogorc laTinurs, ara-
buls _ iseve, rogorc CuvaSurs, Turquls iseve Tavisuflad, ro-
gorc baskursac... sakmarisia mxolod gamovnaxoT, ra elementi 
`udevs~ sitKvas safuZvlad. ase, mag., akad. n. mari erTmaneTs uda-
rebs kidec: `qarT. w K a l -s, somx. J u r -s `wKali~, Turq. s u -s 
`wKali~, Cinur S u  -s `wKali~ _ Kvela isini ukavSirdeba s a l 
elements... elementebis meSveobiT erTmaneTs `ukavSirdeba rus. 
и з - р е к - а т ь `warmoTqma~, svan. r a q v `Tqva~, somx. Z a  n `xma~, 
qarT. e n a, ingl. t o n g u e  `ena~, lazuri y a n a f a `daZaxeba~... 
elementovani analizis meSveobiT akad. n. mari amtkicebs, rom `iafe-
ti~, `karapeti~, `promeTe~ lingvisturad erTi da igivea. imave ele-
mentovani analizis gziT n. mari `adgens~, rom k u l t u r a Turqu-
li sitKvaa, (ix. Н. Марр, О лингвистической поездке в Восточное Среди-
земноморье: 1934, gv. 95).9 
aseTia enis Sesaxeb axali moZGvrebis, akad. n. maris iafeturi 
Teoriis analizis meTodi. 
erTi wuTiT davuSvaT, rom es marTlac asea: davuSvaT, rom 
dedamiwis Kvela enis Kvela sitKva momdinareobs oTxi elementisa-
                                               
8 Н. М а р р, Яфетическая теория. Общий курс учения о языке. _ Избр. работы, т. II, 
1928, gv. 16.  
9 elementovani analizis daxmarebiT _ Sedarebis axali teqnikiT _ akad. 
n. mari amtkicebs, rom: `Turquli ena ukavSirdeba midiurs, elamurs, Sume-
ruls, xaldurs~ (Н. Марр, О лингвист. поездке в Восточное Средиземноморье: 1934, gv. 
62-61); ...Turqul enas aqvs `mniSvneloba msoflio enaTmecnierebis Tvalsaz-
risiT~ (iqve, gv. 25); qarTuli enis TurqulTan naTesaoba `safuZvelSive udavo 
debulebaa~ (iqve, gv. 25)... `istoriulad dokumentirebul arc erT epoqaSi 
xmelTaSua zGvis auzis warmodgena Turqebis gareSe da Turqebisa da xmel-
TaSua zGvis auzis gareSe Kovlad SeuZlebelia~ (iqve, gv. 9)... Turqebi imKofe-
bian evropuli civilizaciis `uZveles SemqmnelTa ricxvSi~ (gv. 97)... da a. S. 
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gan (sal, ber, on, roS). 
ra gamodis aqedan? sad mivKavarT mtkicebas, rom imTaviTve iKo 
oTxi elementi? 
raki Kvela erTi da imave (oTxi!) elementisagan momdinareobs, 
Kvela enas saerTo warmomavloba hqonia: maSasadame, ar aris da arc 
SeiZleba iKos enebi, romlebic gansxvavdebian amosavali enobrvi ma-
saliT, amosavali sitKvaZirebiT (gamodis, rom _ teqnikuri eniT 
Tu vilaparakebT _ Kvela ena erTi Zirisaa). 
maS, ase, elementebma _ am saerTo amosavalma masalam n. maris 
mixedviT ganapiroba warmoSobiTi erToba da Semdeg _ enobrivi 
Semoqmedebis (glotogoniuri) procesis erToba: erToba da ara er-
Tgvaroba (saerTo amosavali masalis gareSe, rodesac gvaqvs ganvi-
Tarebis saerTo faqtorebi _ Cven gveqneboda erTgvaroba da ara 
glotogoniuri procesis erToba). adamianis metKvelebis erTiani 
sawKisi, enobrivi Semoqmedebis erTiani procesi _ nakarnaxevia amo-
savali masalis erTobiT (oTxi elementiT). 
magram gansxvavebuli enebi ki arseboben: gansxvavebulni _ leq-
sikuri SemadgenlobiT, gansxvavebulni _ sitKvis agebulebiT, gan-
sxvavebulni winadadebis wKobiT, metad Tu naklebad gansxvavebulni 
bgeriTi SedgenilobiT: es xom saKovelTaod cnobili faqtia. 
saidan miviGeT es sxvaoba? Tuki dasabamieri masala Kvela enas 
saerTo aqvs, Tuki enobrivi Semoqmedebis procesi erTiania, rogor 
warmoiSva sxvadasxva enebi? riT aris ganpirobebuli enaTa gansxvaveba? 
n. maris pasuxi aseTia: sxvadasxva enebi ganasaxiereben ganviTa-
rebis s x v a d a s x v a s a f e x u r e b s: enaTa gansxvaveba ganpirobe-
bulia im adgiliT, romelic mocemul enebs (enaTa Jgufs, enaTa 
oJaxs) ekuTvnis enobrivi Semoqmedebis erTian procesSi (glotogo-
niaSi). n. mari erTiani glotogoniuri procesis did monakveTebs 
ganviTarebis stadiebs  uwodebda. erTi stadiis farglebSi SeiZ-
leba moTavsdes ramdenime enobrivi sistema (e. i. enaTa oJaxebi). 
*   * 
* 
riT aris ganpirobebuli sxvadasxva stadiebi? isini gamoxata-
ven `Zvrebs enasa da azrovnebaSi~, romlebic Tavis mxriv ganpirobe-
bulia `ZvrebiT warmoebis teqnikaSi~ _ aseTia zogadi pasuxi. 
rogori unda iKos es `Zvrebi enaSi~, rom SegveZlos laparaki 
axali stadiis Sesaxeb? sxva sitKvebiT: ra niSnebis mixedviT ga-
moiKofa `enis stadia?~ cnobili ar aris: pasuxs am kiTxvaze ver vi-
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poviT verc n. marTan, verc mis mimdevrebTan.10 
ramdeni enobrvi stadia gvaqvs arsebul enebSi? es zustad 
cnobili ar aris. n. mari enebs ganviTarebis stadiebis mixedviT sa-
orientaciod aJgufebs Semdegi sqemis mixedviT: 
I.  enebi... pirveladi periodisa: 1. Cinuri, 2. Sua da Soreuli 
afrikis enebi. 
II. enebi... meoreuli periodisa: 1. ungrul-finuri enebi, 2. 
Turquli enebi, 3. monGoluri enebi. 
III. enebi... mesameuli periodisa: 1. iafeturi enebi, 2. qamitu-
ri enebi (axlo da Soreuli afrikis enebi). 
IV. enebi... meoTxeuli periodisa: 1. semituri enebi (arab., 
ebr.), 2. indoevropuli enebi (klasikuri damwerlobis ene-
bi: induri, burZnuli, laTinuri). Н. М а р р, Почему так 
трудно стать лингвистом-теоретиком? _ Избр. раб., t. II, gv. 405). 
 
am sqemaSi enebi ganlagebulia oTx qronologiur `fenad~, imis 
Sesabamisad _ `rodis gaCndnen isini~, `ganviTarebis ra safexurs 
warmoadgenen~. 
rogorc sqemidan Cans, ganviTareba Cinuri enidan iwKeba, indoev-
ropuli enebiT ki stadiuri ganviTareba bolovdeba. ra adgiliGa 
uyiravs Cvens enebs, iberiul-kavkasiur enebs (iafetur enebs _ n. 
maris terminologiiT)? n. maris sqemaSi Cveni enebi erTi safexuriT 
ufro dabla dgas, vidre indo-evropuli enebi, _ isini miCneulia 
mesameuli periodis enebad, _ isini win uswreben indoevropul 
enebs: indoevropuli enebi sxva araferia, Tu ar maTi momdevno sa-
fexuri, iafeturi enebi wina safexuria. 
n. mari wers: `indo-evropuli enebi warmoadgenen imave iafetu-
ri enebis mxolod axal formacias~.11 
rogor warmoiSva es axali formacia? n. mari ambobs: `indo-ev-
ropuli enebi... gansakuTrebuli saxis SeJvarebis Sedegia, rac gamo-
wveuli iKo sazogadoebaSi momxdari gadatrialebiT; es damokidebu-
                                               
10 `sakiTxi stadiebisa da sistemebis Sesaxeb wamoKenebuli iKo zogadi 
msJelobis safuZvelze ise, rom enebi axlad wamoKenebuli principis mixedviT 
konkretulad ganawilebuli ar Kofila. stadiebis ricxvi dazustebuli ar 
aris, ar aris agreTve gamovlenili arc stadiis damaxasiaTebeli niSnebi, 
calkeuli enobrivi Jgufebis sistemebi ki (e. i. enaTa oJaxebi _ a. C.) sruli-
adac ar aris detalurad damuSavebuli~ (Акад. И. Мещанинов, Проблема класси-
фикации языков в свете нового учения о языке, 1935, gv. 31). 
11 mainc ar aris naTqvami, Tu raSi gamoixateba es _ arc aq, arc sadme 
sxvagan! 
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li iKo warmoebis axal formaze, romlebic, rogorc Cans, liTone-
bis aGmoCenasa da meurneobaSi maT farTo gamoKenebasTan aris da-
kavSirebuli (Н. Марр, Индоевропейские языки Средиземноморья. _ Избр. 
раб., I, gv. 185). 
amgvarad, faqti dadgenilia; ganmartebac mocemulia: metalur-
giis ganviTareba _ es bazisSia; iafeturi enebis transformacia in-
doevropul enebad _ es zednaSenia; `Zvrebi warmoebis teqnikaSi~ _ 
`axali safexuri enaTa ganviTarebaSi~ _ erTi sitKviT, namdvili ma-
rqsizmia, mecnierulad dasabuTebuli debulebaa! 
erTia mxolod sakvirveli: metalurgiis Semqmnelebi Cveni xal-
xebia (iafetidebi); es KvelasaTvis cnobilia (TviT n. mars es ara 
erTxel gauxazavs). metalurgia viTardeba iafetur xalxebTan; aman 
gamoiwvia Sesabamisi enebis ganviTareba, ris Sedegadac gaCndnen... in-
doevropuli enebi. TviT iafetur enebs ki ra mouvidaT? isini ga-
rCnen mesameul periodSi, imKofebian ganviTarebis imave safexurze, 
romelzedac iKvnen metalurgiis ganviTarebamde. 
rogoraa SesaZlebeli aseTi ram? 
n. marTan amaze garkveul pasuxs ver ipoviT (saerTodac, bundo-
vaneba aris iafeturi Teoriis saimedo fari).12 
n. maris calkeuli gamonaTqvamebis mixedviT Tu vimsJelebT, 
ganviTarebis suraTi mas daaxloebiT ase hqonda warmodgenili: ena 
_ `mSobeli~ garCeba Tavis safexurze (stadiaze), `warmoqmnili ena 
ki~ ganagrZobs ganviTarebas. 
ai, ras ambobs n. mari: `mTeli msoflios enebi warmoadgens 
erTiani glotogoniuri procesis produqts da warmoSobis drois 
mixedviT ganekuTvneba ama Tu im sistemas, romlebic erTmaneTs 
cvlis, Tanac Secvlili sistemebis enebi ganasxvaveben xalxebs, rom-
lebic Camoscildnen saerTo msoflio moZraobas _ miuxedavad imi-
sa, isev CaiTria isini Tu ara msoflio meurneobam da msoflio sa-
zogadoebam cxovrebis msoflio ferxulSi _ gaiares Tavisi didi 
kulturuli ganviTarebis axali istoriuli gza im enasTan erTad, 
romelic Camoscilda sistemis saerTo ganviTarebas, Tu im enasTan 
erTad, romlis sistemam dro moyama _ an esa Tu is xalxebi mTlia-
nad, meurneobiTac da sazogadoebiTac, garCnen kacobriobis ganviTa-
rebis Sesabamis safexurze (Н. Марр, Язык. _ Избр. раб., t. II, gv. 135). 
                                               
12 axlad ganviTarebul enasa da enas, risganac ganviTarda is, erTad ar 
SeuZlia arseboba; sxvaTa Soris amiT Tu gansxvavdeba ena cocxali organizmis-
agan; aq Tanaarseboba SeuZlebelia or Taobas, mamasa da Svils, zogJer ki oT-
xive Taobas _ papidan SviliSvilis Svilamde. 
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am frazis azri aseTia: erTian glotogoniur procesSi siste-
mebi (Jgufebi, enaTa oJaxebi) erTmaneTs cvlian; Secvlili sistemebi 
_ es dromoymuli sistemebia; aseTi dromoymuli enebi damaxasiaTe-
belia im xalxebisaTvis, romlebic `Camoscildnen saerTo  msoflio 
moZraobas~. 
aseTi enebi (e. i. Secvlili enebi) garCeba xolme garkveul 
stadiaze: metad isini ver ganviTardebian, maSinac ki, Tu am enebze 
molaparake xalxebi kvlav iqnebian CaTreuli msoflio cxovrebis 
ferxulSi _ msoflio meurneobisa da msoflio sazogadoebis mi-
er~: iZulebuli viqnebiT davkmaKofildeT dromoymuli sistemis 
eniT, iZulebuli viqnebiT, rom `didi kulturuli ganviTarebis axa-
li istoriuli gza~ aseTi eniT ganvvloT. 
ase iqneba, rasakvirvelia, saukeTeso SemTxvevaSi; uares Se-
mTxvevaSi ki SeiZleba `gavrCeT~ `kacobriobis ganviTarebis~ gan-
sazGvrul `safexurze~ ara marto eniT, aramed meurneobiTac da sa-
zogadoebiTac. 
erTi sitKviT: `msoflio moZraobisagan~ gamoTiSva wKvets enis 
ganviTarebas, am bedukuGmarT msoflio moZraobaSi kvlav CarTva ki 
ar ganaaxlebs ganviTarebas. 
maSasadame, ganaCeni `Secvlili enebis~ mimarT, romlebic gamo-
eTiSnen msoflio moZraobas, _ sabolooa: es enebi dakavSirebulia 
erTiani glotogoniuri procesis gansazGvrul safexurTan, _ is-
toriam miuzoma maT sazGvrebi, romelTac ver gadalaxaven. 
`msoflio moZraobidan~ amovardnili aseTi Secvlili enebiTaa 
avsebuli n. maris stadiuri sqemis pirveli, meore da mesame perio-
debi. mxolod aseTi gaKinviT garkveul stadiebze SeiZleba aixsnas 
is, rom axla erTadaa warmodgenili Cinuri enac (ena pirveli peri-
odisa) da indoevropuli enebic (enebi meoTxeuli periodisa): Kve-
la oTxi stadiis enebi arsebobs erTmaneTis gverdiT. 
rogoria Cveni enebis bedi n. maris stadiuri sqemis mixedviT? 
iafetidebma, metalurgiis Semqmnelebma, romlebic monawileobdnen 
`msoflio moZraobis~ procesSi, sicocxle mianiyes indoevropul 
enebs, TviTon ki gamoeTiSnen `msoflio moZraobas~ da garCnen mesa-
meul periodSi ise, rom ver miaGwies `meoTxeul~ periodamde: `meo-
Txeuli~ periodi, romelic warmoSobis drois mixedviT Kvelaze 
gviandelia da ganviTarebis safexuris mixedviT Kvelaze maGali, se-
mitur (arab., ebr...) da indoevropul enaTa xvedri aGmoCnda. 
iafeturma enebma ver miaGwies meoTxeul periodamde, isini _ 
Tu davuJerebT n. maris iafetur Teorias _ mas verc verasodes 
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miaGweven: iafeturi enebi `Secvlili sistemaa~, amovardnili `msof-
lio moZraobidan~. 
maSasadame, qarTulma enam ver miaGwia laTinuri enis donemde: 
garCa ganviTarebis ufro adreul safexurze; adreuli safexuri 
tolfardia dabali safexurisa _ am safexurze is miJayvulia, n. 
maris stadiuri Teoriis Tanaxmad. 
aseTia  istoriis ganaCeni, Tu davuJerebT iafetur Teorias. 
TumcaGa saeyvoa, am ganaCenma vinme SeaSfoTos: xalxebs, romlebic 
gamoeTiSnen istoriuli ganviTarebis nakads da ara aqvT ganviTare-
bis unari, materialisturi mecniereba ar icnobs; ar aris cnobili 
arc aseTi enebi. 
iafeturi enebi (e. i. iberiul-kavkasiuri enebi) ganviTarebis 
ara raGac miTologiuri stadiaa, romelic amasTanave kidev iafetu-
ri Teoriis gamogonili sqemis saameblad ar viTardeba, gaKinulia. 
iafeturi enebi _ Zveli mravalricxovani enaTa Jgufis cocxa-
li warmomadgenlebia, am enebze molaparake xalxebi ki kacobriobis 
istoriaSi miCneulia wina aziis uZvelesi civilizaciis Semqmnelad, 
civilizaciisa, romelmac gamokveba berZnul-romauli Zveli civili-
zacia da, maSasadame, dasavleT evropis mTeli kultura. 
am uZvelesi civilizaciis mkvdari enebi _ xeTuri enebi, xuri-
tuli, urartuli (xalduri), ar aris arc indoevropuli, arc semi-
turi da arc uralur-alTauri (rogorc am enaTa Kvelaze avtori-
tetuli specialistebi fiqroben).13 
es enebi Taviseburia; isini geneturad SeiZleba davukavSiroT 
mxolod aseTive Tavisebur cocxal iberiul-kavkasiuri wris enebs 
(sadac Sedis agreTve baskuri enac). Cven win xeTur-iberiuli wris 
enaTa TviTmKofadi samKaroa. 
ase fiqrobda erT dros n. maric. ase fiqrobs dGemde bevri 
avtoritetuli specialisti, amasTan, ara marto Cveni, sabyoTa me-
cnierebi, aramed ucxoelebic, romlebic saeyvoa, sazogadoebrivad 
dainteresebuli iKvnen imis aGiarebiT, rom arsebobs geneturi kav-
Siri Cvensa da wina aziis uZveles enebs Soris. 
`Cven unda daveTanxmoT Suxardts imaSi, _ werda, mag., itali-
eli lingvisti _ poligloti trombeti, _ rom kavkasiis fargleb-
                                               
13 f. hrozni zogierTi xeTuri enis indoevropulobaze laparakobs 
mxolod morfologiaze miTiTebiT: am enaTa leqsika, f. hroznis azriTac ki, 
Tavis safuZvelSi ar aris indo-evropuli; magram morfologiaSic sadaod 
gauxdiaT sxva sazGvargareTel mecnierebs (mag., forers) xeTuri enebis indo-
evropuloba. 
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Si Tavi mouKriaT xalxebs, romelnic winaT gavrcelebuli iKvnen ga-
cilebiT ufro vrcel teritoriaze. uaxlesi gamokvlevebi, Cans, 
imaSi eTanxmeba erTurTs, rom odindel kavkasiur enaTa Jgufs met-
naklebad ukavSirdeba Semdegi enebi: xalduri, mitani (hurituli), 
elamuri, xeTuri, etruskuli, kretuli, iberiuli (espaneTSi) da 
baskuri~ (ix. a. diri: `kavkasiur enaTa Seswavlis Sesavali~, 1928 w., 
germ. en.). 
ase weren _ iZulebuli arian weron saqmis realuri viTare-
bis gamo! _ ucxoeli specialistebi. ekadrebaT gana sabyoTa mecnie-
rebs aSkara faqtebis winaaGmdeg amtkicon: ara, es enebi mxolod da 
mxolod ganviTarebis safexuria, amasTanave kidev gaKinuli, amovar-
dnili `msoflio ganviTarebis~ saerTo procesidan. 
akad. s. JanaSia, rodesac laparakobda imaze, Tu ra didi Sro-
ma gaswia iafetur enaTa Sesaswavlad akad. n. marma, SeniSnavda: `ma-
gram Semdeg n. mari Secda, Kvela ena maTi ganviTarebis gan-
sazGvrul, Zvel safexurze iafeturad rom cno~ (iv. JavaxiSvili, n. 
berZeniSvili, s. JanaSia: `saqarTvelos istoria~ _ rusuli teqsti, 
1946 w. gamocema, gv. 17). avtori n. maris Secdomas swored imaSi 
xedavs, rom iafeturi enebi gamocxadebuli iKo ganviTarebis stadi-
ad. 
n. maris stadiur sqemaSi iafetur enaTa bedi niSandoblivia. 
sxva enebic ar aris ukeTes dGeSi (rasakvirvelia, garda indo-evro-
puli da semituri enebisa). 
rogor wKdeboda am enebis sakiTxi `Zvel enaTmecnierebaSi~? 
mxedvelobaSi gvaqvs istoriul-SedarebiTi enaTmecniereba, romelic, 
rogorc misi saxelwodebidan Cans, warmoiSva enis istoriuli 
TvalsazrisiT Seswavlis Sedegad. 
istoriul-SedarebiTi enaTmecniereba, romelic amosavalSi 
gansxvavebul enobriv masalas varaudobs, enebs aJgufebs warmoSobis 
mixedviT (geneturi principis mixedviT). ase, mag., `samis~ laTinuri 
saxelia tres (`tres~), Zv. indurad _ trayas (`traas~), rus. _ три 
`sami~: am SemTxvevaSi rusuls, laTinurs, indurs aqvs saerTo amo-
savali masala, saerTo Ziri. qarTulad am ricxviTi saxelisaTvis 
gvaqvs `s a m i~, Turqulad _ `uC~: qarTuli `sami~ ar ukavSirdeba 
arc Turqul `uC~-s, arc laTinur `tres~-s: eseni sxvadasxva Zire-
bia. maTi Sedareba ar SeiZleba: qarTuli ena ar enaTesaveba arc in-
doevropul enebs, arc Turqul enas. 
monaTesave enebi qmnian Jgufs, e. i. `enaTa oJaxs~. aseTebia, ma-
galiTad: xeTur-iberiuli oJaxi (cocxali iberiul-kavkasiuri ene-
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biT), indoevropuli enebi, semituri oJaxi, ungrul-finuri oJaxi. 
aseTia enaTa genealogiuri klasifikacia oJaxebis mixedviT (e. i. 
warmoSobiT, amosavali masalis mixedviT). 
genealogiur klasifikaciaSi enaTa oJaxebi ganlagebulia, Tu 
SeiZleba ase iTqvas _ `horizontalur sibrtKeze~, `erTmaneTis 
gverdiT~; maT aqvT damoukidebeli warmoSoba, konkretuli enobri-
vi individualoba da damoukidebeli ganviTarebis istoriuli gzebi 
(rac, rasakvirvelia, ar gamoricxavs ganviTarebis gansazGvruli mo-
mentebis erTgvarobas, ganpirobebuls xalxTa sazogadoebriv-ekono-
miuri cxovrebis ganviTarebis saerTo momentebiT; magram es e r -
T g v a r o b a a  da ara e r T o b a, ramdenadac ganviTarebis amo-
savali masala sxvadasxvagvaria). 
istoriul-SedarebiTi meTodi mowodebulia, enaTa istoriu-
li ganviTarebis gzebi Jer calkeuli oJaxebis farglebSi gaaSuqos 
da mxolod amis Semdeg mohkidos xeli, ramdenadac amis saSualebas 
iZleva konkretuli masala, imis garkvevas, Tu istoriulad ra ur-
TierToba arsebobs sxvadasxva oJaxebs Soris. 
istoriul-SedarebiTi enaTmecniereba qebiT moixsenia engelsma 
(ix. anti-diuringi, VI rus. gamoc., gv. 233): engelsi istoriul-Seda-
rebiT meTods iKenebda Tavis saenaTmecniero gamokvlevebSi (marqsi 
engelss SedarebiTi enaTmecnierebis specialists uwodebda). 
Tavis naSromebSi (`anti-diuringi~, `oJaxis, kerZo sakuTrebisa 
da saxelmwifos warmoSoba~, gamokvlevebi germanul dialeqtebze) 
engelsi genealogiuri klasifikaciis Tvalsazrisze dgas. aqedan 
Cans, sxvaTa Soris is, Tu ramdenad usafuZvloa n. maris mtkiceba, 
TiTqos genealogiuri klasifikacia aris rasistuli cneba. 
n. maris iafeturma Teoriam uarKo istoriul-SedarebiTi me-
Todi: is Secvala paleontologiurma meTodma (elementovanma ana-
lizma). n. maris iafeturi Teoria uarKofs masalis mixedviT enaTa 
sxvadasxvagvar warmoSobas. genealogiuri klasifikacia Secvalao 
stadiurma: horizontaluri ganlageba Seicvala vertikaluriT _ 
im adgilis mixedviT, rac uyiravs mas erTian glotogoniur pro-
cesSi. 
n. marma gaaupirovna enebi, rodesac Kvela isini daiKvana oTx 
elementamde, adamianis metKvelebis mTeli simdidre gauTanabra mis 
mier Seqmnil mistikur oTx elements. n. mari am gaupirovnebel 
enebs ganviTarebis safexurebad alagebs da indoevropuli (da semi-
turi) enebis gansakuTrebul upiratesobas amtkicebs: verc erTma 
enam ver miaGwia im safexurs, razedac aGmoCndnen indoevropuli 
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enebi, _ Kvela sxva ena gaiKina metad Tu naklebad adreul, arqaul 
safexurze.14 
da Kvelaferi es keTdeba viTomdac rasizmTan brZolis niSniT. 
magram aseT mtkicebamde xom arc erTi rasisti ar misula! 
ZiriTadi siave n. maris iafeturi Teoriisa aris _ `moZGvreba 
elementebze~, _ elementovani paleontologiuri analizi. Cven da-
vinaxeT, sadamde mivKavarT mas. mainc rogor gaCnda es moZGvreba? 
mainc rogor da sad moxerxda damtkiceba imisa, rom Kvela ena mo-
mdinareobs oTxi elementisagan (sal, ber, on, roS)? es arsad ara-
vis daumtkicebia: aseTi ram saerTod ar SeiZleba damtkicdes; n. 
mars arc ucdia, sadme daemtkicebina Tavisi ZiriTadi debuleba; da-
uJerebelia, magram faqtia! (es elementebi _ tomTa saxelebi _ n. 
marma nebismierad SearCia: tomTa saxelebi Kvelaze Zveli saxele-
biao!). 
abezar kiTxvaze _ ratom mainca da mainc oTxi elementi, _ n. 
mari fantastikur ganmartebas iZleva (rogoricaa: qveKnis oTxi mxa-
re _ oTxi elementi!), bolos man isic ki Tqva, rom `zogierTi ram 
ar sayiroebs damtkicebas, maTi mxolod Cveneba SeiZlebao~ (Н. Марр, 
К Бакинской дискуссии об яфетидологии и марксизме, 1932, gv. 44). 
ase gamocxadda Teorema, romlis damtkiceba SeuZlebelia, aq-
siomad. 
warmovidginoT, rom Tavidan (e. i. mravali aTeuli aTasi wlis 
win) iKo oTxi elementi. aqedan warmoiqmna ramdenime aseuli ena da 
sul cota, ramdenime aTasi Ziri. SesaZlebelia ki dGes mivagnoT am 
Zirebs, davadginoT romeli elementi udevs safuZvlad sitKvis Zirs 
(n. maris mixedviT _ `amis gareSe SedarebiTi analizi fuyia~)? 
Tanamedrove enaTa sitKvebSi aseTi sawKisi elementebis Zieba 
niSnavs, gaauqmo istoria, romelmac warmoqmna mravali sruliad 
sxvadasxva ena, es niSnavs imas, rom mecniereba (enis Sesaxeb) Camoaq-
veiTo eqimbaSobamde. 
n. maris moZGvreba elementebis Taobaze aris gamoxatva saoca-
ri antiistorizmisa, es aris uaris Tqma azrovnebis elementarul 
mecnierul xerxebze. 
                                               
14 istoriul-SedarebiTi enaTmecniereba ar uarKofs ama Tu im enaSi 
arqauli Tvisebebis arsebobas, ufro arqauli an naklebad arqauli enebis 
arsebobas, magram amas ar mivKavarT diskriminaciamde: baskuri enis arqauli ar 
qmnida saSiSroebas, rom is laTinur enasTan SedarebiT gamocxadebuli iqne-
boda ganviTarebas moklebul enad: baskuri da laTinuri sxvadasxva Ziris, 
sxvadasxva warmoSobis enebia. garda amisa, baskuri enis arqauloba sruliadac 
ver arTmevs mas ganviTarebis unars. 
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damaxasiaTebelia, rom Turqi rasistebi moeyidnen n. maris 
elementovani analizis princips; magram ufro mosaxerxeblad miiCni-
es `dedamiwis Kvela enis Kvela sitKva daeKvanaT ara oTx, aramed 
erT elementamde _ esaa Turq. `gun-~ `mze~: ase martivad `damtki-
cebul iqna~, rom Kvela ena warmoiSva Turquli enisagan! 
 
rogoria daskvnebi? 
1. n. maris enaTa stadiuri klasifikacia (moZGvreba stadieb-
ze) myidrod aris dakavSirebuli paleontologiur meTodTan (ele-
mentovani analizi!) da iafeturi Teoriis debulebasTan erTiani 
glotogoniuri (enobrivi Semoqmedebis) procesis Sesaxeb. 
2. n. maris enaTa stadiuri klasifikacia, romelic gamomdina-
reobs elementebis Sesaxeb moZGvrebisagan, mecnierulad usafuZ-
vloa, sazogadoebrivad miuGebeli. 
n. maris litoni gancxadebis miuxedavad, stadiuri klasifika-
cia araTu ar uTxris Zirs crumecnieruli rasizmis principul de-
bulebebs, aramed Sinagani aucileblobiT Tavad mivKavarT mas anti-
marqsistul, antimecnierul rasistul mtkicebamde. 
3. mxolod realuri viTarebis ucodinarobis SemTxvevaSi an 
pasuxismgeblobis grZnobis sruli uqonlobis pirobebSi SeiZleba 
vamtkicoT, rom n. maris iafetur TeoriaSi (elementovani) paleon-
tologiuri analizi, debulebebi erTiani glotogoniuri procesi-
sa da enaTa stadiuri klasifikaciis Taobaze, aris materialisturi 
enaTmecnierebis miGweva: am `miGwevebma~ SeiZleba mxolod saxeli ga-
utexos materialistur mecnierebas enis Sesaxeb, _ sabyoTa enaT-
mecnierebas. 
4. n. maris iafeturi Teoriis marcxis mizezia saocari a n -
t i i s t o r i z m i. am antiistorizmis gansaxierebaa elementovani 
analizi: rogorc pozitiur, aseve negatiur nawilSic (burjuaziu-
li enaTmecnierebis kritika). 
elementovan analizze n. maris mimdevrebma uari Tqves 1940 w., 
debulebebs ki, romlebic warmoqmna am analizma,15 dGemde warmo-
                                               
15 SeiZleba ki elementovani paleontologiuri analizis gareSe daisvas sa-
kiTxi enis stadiurobis Sesaxeb? SeiZleba, _ magram mxolod enaTa istoriis 
safuZvelze. maSasadame, stadiur analizs ar SeuZlia Secvalos istoriuli 
midgoma, magram unda efuZnebodes mas; genealogiuri klasifikaciis Secvla 
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gvidgenen rogorc materialisturi enaTmecnierebis miGwevebs. 
5. es SeiniSneba ara marto zogi `ueno lingvistis~ naklebad 
sapasuxismgeblo gamosvlaSi (mag., p. serdiuCenkosi `literaturul 
gazeTSi~). 
umaGlesi skolis saministros pedagogiuri umaGlesi saswav-
leblis sammarTvelo saqveuwKebo dawesebulebebs avalebs `enaTmec-
nierebis Sesavlis~ programaSi Seitanos n. maris moZGvreba stadi-
ebze, moZGvreba erTian glotogoniur procesze, rogorc aucilebe-
li saswavlo masala. 
 
  
 j. `iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis 
       weliwdeuli~, XII, 1985, gv. 24-38 
                                                                                                                   
stadiuri daxasiaTebiT ar SeiZleba, is unda eKrdnobodes enaTa istoriul-
SedarebiTi (genealogiuri) klasifikaciis zust monacemebs. 
ai, es ki iafetidologebs ara aqvT (ara aqvs, kerZod i. meSCanovs, romel-
mac uari Tqva n. maris elementovan analizze, magram ar dadga istorizmis 
principze). 
КОГДА И КАК ЭТО БЫЛО 
 
Краткий наш доклад (О стадиях развития языка Н. Марра)1 написал 
давно, в 1949 г. (в разгар господства в советском языкознании "Нового учения 
о языке" акад. Н. Я. Марра). 
Доклад был написан по предложению тогдашнего руководителя Рес-
публики _ Чарквиани Кандида Несторовича,2 куратора 8-томного "Толкового 
словаря грузинского языка" (I т. _ 1950 г., VIII т. _ 1964 г.). 
В 1949 г. Н. Я. Марра не было в живых (он скончался в 1934 году), но 
"Новое учение" Н. Я. Марра неограниченной властью пользовалось как во-
площение единственной марксистской теории, противостоящей "буржуазной" 
реакционной индоевропеистике". 
"Новое учение" Н. Марра создавалось в 1923-1926 гг. на основе четы-
рехэлементного палеонтологического анализа: все языки якобы ведут  начало 
от одного и того же материала (племенных названий: S a l, B e r, J o n, R o š, и 
их многоразличных скрещений). Почему именно "четыре элемента", конечно, 
не уточнялось Н. Марром (вольная гипотеза об "изначальном состоянии"). 
Однако Н. Марр считал, что и т е п е р ь в любом слове можно и долж-
но выявить исходный элемент: без этого сравнение языков недопустимо; если 
же элемент "выявлен", можно сравнивать без ограничений слова любых язы-
ков (китайского, финского, грузинского, еврейского...). 
Так насаждался неслыханный произвол в сравнении с л о в  и  я з ы -
к о в. 
Никто не стал бы считаться с такими "суждениями", но это заявлял ака-
демик Марр, крупнейший востоковед, автор ценнейших исследований по ар-
мянской и грузинской филологии, известный исследователь картвельских 
языков и ряда других языков Кавказа. 
С  п а л е о н т о л о г и ч е с к и м  э л е м е н т н ы м анализом внут-
ренне связана и марровская т е о р и я  с т а д и а л ь н о г о  развития: по 
и с х о д н о м у  м а т е р и а л у  в языках наблюдается единство, различа-
ются же они по ступеням (с т а д и я м) развития. 
Н. Марр и его "Новое учение" опиралось не только и не столько на на-
учный авторитет старых работ Н. Марра. 
В 1928 году Н. Марр писал: "Теперь некуда уходить: от разлагающих 
старое учение семян яфетической теории нельзя спастись (!) ни в какой стра-
                                               
1 Доклад прилагается в конце статьи. 
2 Ныне _ доктор экономических наук, директор НИИ экономики и планирования на-
родного хозяйства. 
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не, ни в какой научной эмиграции, ни внешней, ни внутренней".3 
На подобных средствах прежде всего и держалось монопольное поло-
жение четырехэлементного палеонтологического анализа Н. Марра. 
Н. Марр скончался в 1934 году. Продолжатель Н. Марра _ акад. И. И. 
Мещанинов _ элементам (и их фонетическому "обоснованию") посвятил ста-
тью "Основные лингвистические элементы (в  яфетидологическом их освеще-
нии)",4 но после Н. Марра ни использованием элементов, ни их обоснованием 
не занимался. 
Однако от  монопольного положения "Нового учения" не отказывался: 
м о н о п о л и я  с о х р а н я л а с ь  на основе стадиально-типологических 
схем. 
В 1940 г. на заседании Отделения Литер. и Языка АН СССР, где обсуж-
дался доклад А. С.  Чикобава о  с у щ н о с т и  языка в понимании Пауля, 
Соссюра, Фосслера..., Марра... (с принципиальных установок советского язы-
кознания), руководитель ОЛЯ акад. И. И. Мещанинов заявил, что Институт 
Языка и Мышления "н е  р а б о т а е т  п о  э л е м е н т а м" и заслушан-
ный доклад б у д е т  о п у б л и к о в а н  в  "Известиях ОЛЯ АН СССР" 
(это вызвало возмущение ряда участников заседания). 
Доклад с критикой элементной палеонтологии Марра в "Известиях 
ОЛЯ" не был напечатан,5 зато была напечатана редакционная статья И. И. 
Мещанинова, где палеонтологические элементы уже не отклонялись: "Новое 
учение" без элементов н е  п о л у ч а л о с ь. Диктатура элементов п р о -
д о л ж а л а с ь. 
В 1947 г., когда требовалось преодолеть тяжелые последствия военных 
лет, в Академии наук СССР была проведена дискуссия по вопросам б и о -
л о г и и. Судьбы биологической науки оказались в руках акад. Т. Лысенко, 
автора  с т а д и а л ь н о й  т е о р и и  р а з в и т и я  р а с т е н и й. 
Теория эта якобы могла обеспечить "двойной урожай картофеля", "вет-
вистую пшеницу" и т. п. блага. Началась тяжелая эра м о н о п о л и и  акад. 
Т. Лысенко и его стадиальной теории. 
В 1948 г. в Ленинграде Института Языка и Мышления имени Н. Я. 
Марра провел специальную сессию, посвященную результатам дискуссии по 
вопросам биологии: если теория стадиального развития р а с т е н и й  полу-
чила официальную санкцию, того же заслуживает теория с т а д и а л ь н о -
г о  р а з в и т и я  языков Марра. 
В 1949 г. Президиум Академии Наук СССР на специальном заседании 
обсудил "положение на лингвистическом фронте" и постановил: считать "Но-
вое учение" акад. Н. Марра е д и н с т в е н н о й  материалистической мар-
ксистской теорией языка, а все, несогласное с нею, решительно устранить. 
Правда, это не было п о с т а н о в л е н и е м  д и р е к т и в н о г о  
                                               
3 Н. М а р р, Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком?... "Доклад печатается 
в последней отделке, как он был читан в Тифлисе" (апрель 1928 г. _ Н. Марр, Избранные 
работы, т. II, Л., 1936, с. 414. 
4 "Язык и мышление" (сборник ИЯМ), т. II, Л., 1934, с. 7-31. 
5 Он напечатан полностью в 1942 г. в "Известиях ИЯИМК". т. X, Тбилиси ("Проблема 
языка, как предмета языкознания..."), с. 355-409. 
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о р г а н a, но постановление исходило от самого авторитетного научного уч-
реждения Страны; монополия в советском языкознании была признана за 
"Новым учением" Н. Марра. 
Инакомыслящих обвиняли во всех смертных грехах _ идеологических, 
политических. 
Ждали оргвыводов. Они уже  принимались по местной инициативе (как 
в Армении из Ереванского гос. университета были отстранены акад. Грачья 
Ачарян известный лингвист, и академик-секретарь ОЛЯ акад. Гр. Капанцян). 
1949 г. был не из легких в советском языкознании. 
 
* 
*       * 
 
В начале статьи было отмечено, что весной 1949 г. мне было поручено 
написать статью о "стадиях развития языка" Н. Марра. 
В начале апреля 1950 г. меня предупредили из директивного органа 
нашей Республики, что на днях мне предстоит поездка в Москву: "Вопросы 
языкознания будут там обсуждаться  с  с е к р е т а р я м и  ЦК и Вам следу-
ет подготовиться". 
И вот  10 апреля вечером мы (первый секретарь К. Чарквиани, Предсе-
датель Совета Министров Республики, два министра и я) оказались в Москве 
на даче И. Сталина. 
Обсудили лишь вопросы языка: замечания Сталина о "Толковом слова-
ре грузинского языка" (первый том которого перед тем вышел) и вопрос о 
"Новом учении" Н. Марра... 
Было решено провести дискуссию; дискуссионную статью поручили 
написать мне: "Напишите, посмотрим. Если подойдет, напечатаем. А это ваш 
доклад, возвращаю", и Сталин положил на стол папку (с докладом о стадиях 
языка), но тут же добавил: "Впрочем, пока оставлю у себя: посмотрим, как об 
этих вопросах Вы теперь напишете, а потом доклад верну". 
 
* 
*       * 
 
Дискуссионную статью, написать которую мне поручили 10 апреля 
1950 г., И. Сталин читал два раза и делал свои замечения. Для их обсуждения 
мне пришлось дважды побывать на даче И. Сталина, где обсуждения эти дли-
лись по 2-3 часа. 
Сталин терпеть не мог неясностей. Вопросами языка он интересовался 
по существу в связи с национальным вопросом. Вопреки распространенному 
мнению, спорить с ним можно было. Бывало он и соглашался ("В этом Вы, 
пожалуй, правы!"). 
О палеонтологическом элементном анализе Марра ("Гадания на кофей-
ной гуще", как это во время дискуссии называл Сталин) он информации не 
имел, но ультралевая крикливая фраза Марра его отнюдь не убеждала ("Марр 
много к р и ч а л  о  марксизме, но он не был марксистом" _ его выражение 
на встрече 10. IV. 1950 г.). 
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Положительно к Марру И. Сталин, видимо, не относился и до дискус-
сии. 
Так, летом 1930 г. на XVI съезде И. Сталин имел возможность слушать 
приветственное выступленние Н. Марра от имени ВАРНИТСО6 (характерное 
для Н. Марра не только по стилю): 
"С первых же Октябрьских дней я встал по мере своих сил плечом к 
плечу с товарищами-коммунистами и вместе с беспартийнными созвучного 
закала помогал делу беспримерного по размаху революционного научно-
культурного строительства... Октябрьская революция раскрепостила всех тру-
дящихся, в числе их и ученых, томившихся в плену беспросветного идеализ-
ма". 
"В условиях полной свободы, которую дает науке Советская власть, 
помогающая самым смелым, самым дерзким научным исканиям в области 
подлинного материалистического мировоззрения, я старался развивать и про-
должаю, уже с новыми кадрами научных работников-коммунистов и стойких 
беспартийных соратников, развивать теоретическое учение о языке, в области 
которого я веду свою научную работу. Осознав фикцию аполитичности и, ес-
тественно, отбросив ее, в переживаемый момент обострившейся классовой 
борьбы я твердо стою на своем посту бойца научно-культурного фронта _ за 
четкую генеральную линию пролетарской научной теории и за генеральную 
линию коммунистической партии. Такой беспартийный, я думаю, имеет право 
быть уполномоченным для высокой чести огласить перед вами, товарищи, 
ответственный документ от имени ВАРНИТСО".7 
Будучи руководителем делегации ВАРНИТСО, беспартийный Н. Марр 
выступил на XVI съезде ВКП(б) с речью, который позавидовал бы старый 
член партии. 
Вскоре Н. Марра приняли в Партию, и он решил рассправиться с ина-
комыслящими. 
Прежде всего это касалось Тбилисского университета, где в 1933 году 
ему предлагали быть ректором (работник ЦК КП Грузии К. Орагвелидзе), но 
Москва не дала согласия (Марр был вице-президентом АН СССР). 
Неожиданно возник в Москве вопрос о чествовании 45-летия научной 
деятельности Н. Марра (дата неюбилейная!), что не могло не насторожить его 
(Н. Марр не дожил до 45-летия научной деятельности). 
 
* 
*       * 
 
В один из очередных дней обсуждения текста проекта доклада И. Ста-
лин в н е  к о н т е к с т а  произнес: "А Лысенко никому жить не дает" (про-
работки биологов Тр. Лысенко, обвинения биологов в "вейсманизме-
                                               
6 ВАРНИТСО _ Всесоюзная ассоциация работников науки и техники... 
7 А. А. М и х а н к о в а, Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной дея-
тельноси, Л., 1948. 
Трудно поверить, что акад. Н. Я. Марр, автор этих ярко левых высказываний, в 1910 г. 
мог называть членов Академии наук "первенствующим в Империи сословием", а Кавказ _ 
"жемчужиной короны". И это _ лет двадцать тому назад... 
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морганизме" не одобрялись, видимо, И. Сталиным). 
В следующий раз он повторил: "Лысенко ведь никому жить не дает". 
"Говорят, _ сказал я, _ двойной урожай картофеля, ветвистая пшени-
ца" (об этом тогда много писалось в газетах!). 
"Двойной урожай картофеля! Ветвистая пшеница" _ это еще вопрос: 
Лысенко же жить никому не дает", и добавил: "Мы будем его критиковать!". 
 
* 
*       * 
 
"С т а д и а л ь н о е  р а з в и т и е  р а с т е н и й" Тр. Лысенко было 
основой для того, чтобы требовать монопольного положения для "с т а д и -
а л ь н о г о  у ч е н и я  о  я з ы к е" Н. Марра (со стороны последователей 
Н. Марра). 
Теперь выявилась несостоятельность и того, и другого. 
 
* 
*       * 
 
Характерен эпизод, свидетелем которого мы стали во время первой 
встречи с И. Сталиным на его даче (10. IV. 1950). 
Ему стало известно, что в Армении освобождены от работы несоглас-
ные с "Новым учением" Н. Марра академики АН Арм. ССР Грачья А ч а -
р я н  (из Ереванского университета) и Гр. К а п а н ц я н  (академик-
секретарь АН Арм. ССР). И. Сталин расспросил нас об этих специалистах и 
затем вызвал тут же по телефону из Еревана секретаря ЦК КП Армении Ару-
тюнова. 
Разговор был кратким. 
Поздоровавшись, И. Сталин спросил: 
"У вас там снимали профессоров Ачаряна и Капацяна?"... 
"Почему?"... 
"Других причин не было?"... 
"Неправильно, товарищ Арутюнов, поступили..." 
И положил трубку. 
Откровенно говоря, мы выслушали разговор с чувством глубокого 
удовлетворения. 
Акад. Ачарян и акад. Капанцян были восстановлены на работе еще до 
начала дискуссии. 
 
* 
*       * 
 
Наша статья "О некоторых основных вопросах советского языкознания" 
была напечатана в газете "Правда" 9 мая 1950 года (этим открылась известная 
дискуссия по вопросам советского языкознания). 
СТАДИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ АКАД. Н. МАРРА 
(доклад от 21 апреля 1949 г.) 
 
Ядро яфетической теории акад. Н. Я. Марра составляет палеонтологи-
ческий метод; с этим методом внутренне связаны два теоретических положе-
ния: 1) об единстве глоттогонического (языкотворческого) процесса и 2) о 
стадиальном (ступенчатом) развитии языков (стадиальная классификация 
языков). 
Эти-то положения и объявляютя основным приобретением яфетической 
теории, как нового учения о языке, опрокидывающим расистские принципы 
буржуазной лингвистики. 
Так ли это? Ответить на этот вопрос можно будет, выяснив: На чем ос-
новано учение о стадиях языка? Что оно утверждает? К чему ведет? 
Начнем с узлового момента _ с палеонтологического метода. Палео-
нтология языка изучает древнейшие состояния человеческой речи. В яфетиче-
ской теории акад. Н. Марра методом палеонтологии служит анализ по элемен-
там (т. н. четырехэлементный анализ). 
Формула этого анализа гласит: Все слова всех языков земного шара 
состоят из четырех элементов (Сал, Бер, Йон, Рош). "В лексическом составе 
какого бы то ни было языка нет слова, содержащего что-либо сверх все тех же 
четырех элементов". "Без разложения слова на наличное в нем количество 
элементов нельзя сравнивать, без такого анализа сравнительный метод недей-
ствителен".1 
Анализ по элементам _ это "техника нового учения о языке". Она не 
исключает сравнения; напротив, это и есть новая техника сравнения, _ срав-
нения по элементам. Что можно сравнивать? Любые слова любых языков: 
грузинское слово можно сравнивать с китайским так же, как и с латинским, с 
арабским _ так же, как и с чувашским, с турецким так же свободно, как и с 
баскским... Стоит только высмотреть, какой элемент "лежит" в основе слова. 
Так, напр., акад. Н. Марр и сравнивает: грузин. ц к а л и  "вода", армян. 
д ж у р  "вода", турец. с у  "вода", китайское ш у й  "вода"; все они восходят 
к элементу Сал... С помощью элементов "сравниваются" друг с другом рус. 
из-рек-ать, сван. р а к в  "сказал", арм. д з а й н  "голос", груз. э н а  "язык", 
англ. t o n g u e  "язык", лазское ч а п а н а  "звать". Благодаря элементному 
анализу акад. Н. Марр утверждает, что "Я ф е т", " К а р а п е т", " П р о -
м е т е й"  лингвистически одно и то же. Путем того же элементного анализа 
Н. Марр "устанавливает", что к у л ь т у р а _ турецкое слово (см. Н. Марр, 
О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье, 1934, с. 95).2 
                                               
1 Н. М а р р, Яфетическая теория. Общий курс учения о языке. 1928 г. _ Избранные 
работы, т, II, Л., 1936, с. 16.  
2 С помощью элементного же анализа _ новой техники сравнения _акад. Н. Марр 
утверждал, что: "турецкий язык связан с мидийским, эламским, шумерским, халдским, 
хеттским ("О лингвист. поездке в Восточное Средиземноморье", 1934, с. 61-62)... турецкий 
язык имеет "значимость в мировой установке языкознания" (там же, с. 25); родство грузин-
ского языка с турецким "бесспорное в основе положение" (там же, с. 25). "...представить 
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Таков метод анализа по элементам нового учения о языке, яфетической 
теории акад. Н. Марра. 
Допустим на мгновение, что это так и есть: допустим, что все слова 
всех языков земного шара восходят к четырем элементам (Сал, Бер, Йон, 
Рош). 
Что вытекает из этого? К чему ведет утверждение об изначальности че-
тырех элементов? 
Раз все языки идут от одних и тех же (четырех) элементов, у всех язы-
ков общее происхождение: следовательно, нет и не может быть языков, раз-
личных по исходному языковому материалу, различных по исходному корне-
слову (выходит, что _ говоря техническим языком _ все языки одного кор-
ня). 
Итак, элементы _ этот общий исходный материал _ по Н. Марру _ 
обусловили единство происхождения и в дальнейшем _ единство языкотвор-
ческого (глоттогонического) процесса: единство, а не единообразие процесса 
(без общего исходного материала _ при наличии общих факторов развития _ 
мы имели бы единообразие, а не единство языкотворческого процесса). Еди-
ное начало речи человеческой, единый процесс языкотворчества _ диктуется 
единством исходного материала (четырех элементов). 
Но разные-то языки ведь налицо: разные _ по словарному составу, раз-
ные _ по строению слова, разные _ по строю предложения, более или менее 
разные по звуковому составу: факт буквально общеизвестный. 
Откуда эта разница пошла? Раз изначальный материал у всех языков 
общий, раз процесс языкотворчества единый, как возникли разные языки? 
Чем обусловлено различие языков? Ответ Н. Марра гласит: разные языки 
олицетворяют разные ступени развития: различие языков обусловлено ме-
стом, которое принадлежит тем или иным языкам (группы языков, семьи язы-
ков) в едином процессе языкотворчества (глоттогонии). 
Крупниые отрезки единого языкотворческого процесса Н. Марр имено-
вал стадиями развития. В пределах одной стадии может уместиться не-
сколько языковых систем (т. е. языковых семей). 
 
Чем обусловлены разные стадии? Они выражают "сдвиги в языке и 
мышлении", обусловленные "сдвигами в технике производства" _ таков об-
щий ответ. 
Каковы должны быть эти "сдвиги в языке", чтобы можно было говорить 
о новой стадии? Иными словами: по каким признакам выделяется "стадия 
языка"? Неизвестно: ответа на этот вопрос не найти ни у Н. Марра, ни у его 
последователей.3 
                                                                                                                   
себе Средиземноморье без турок и турок без Средиземнеморья никак нельзя ни за какую 
исторически документированную эпоху" (там же, с. 9)... турки находятся "в числе древ-
нейших создателей европейской цивилизации (с. 97)... и т. д. 
3 Вопрос о стадиях и системах был выдвинут на основе общих построений без кон-
кретного распределния языков по вновь предлагаемому принципу. Число стадий не уточ-
нено, также не выявлены отличительные стадиальные признаки, системы же (т. е. языко-
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Сколько лингвистческих стадий имеется в наличных языках? Точно не 
известно. Ориентировочно Н. Марр распределяет по стадиям развития в виде 
следующей схемы: 
I. Языки... первичного периода: 1. Китайский, 2. Языки средне- и даль-
неафриканские. 
II. Языки... вторичного периода: 1. Угро-финские, 2. Турецкие, 3. Мон-
гольские. 
 III. Языки... третичного периода: 1. Яфетические языки, 2. Хамитиче-
ские языки (ближне- и дальнеафриканские). 
IV. Языки... четвертичного периода: 1. Семитические языки (араб., 
евр.)... 2. Индоевропейские языки (классические письменные: ин-
дийский, греческий, латинский)... Н. Марр, "Почему так трудно 
стать лингвистом-теоретиком?" _ Избр. работы, т. II, с. 405. 
В этой схеме языки расположены в четыре хронологических яруса со-
образно с тем _ "когда они возникли", "какую ступень развития представля-
ют". 
Как видно из схемы, китайским языком начинается развитие, индоевро-
пейскими же языками стадиальное развитие замыкается. Какое же место за-
нимают наши языки, иберийско-кавказские языки (яфетические языки _ по 
терминологии Н. Марра)? Наши языки в схеме Н. Марра стоят ступенью ни-
же, чем индоевропейские языки, _ они отнесены к третичному периоду, _ 
они предшествуют индоевропейским языкам: индоевропейские языки не что 
иное, как последующая ступень, яфетические языки _ предшествующая сту-
пень. 
Н. Марр. пишет: "Индо-европейские языки представляют собою лишь 
новую формацию4 тех яфетических языков" (Избранные работы, т. I, Л., 1933 
с. 187). 
Как возникла эта новая формация? Н. Марр говорит: "Индоевропейские 
языки... порождение особой степени скрещения, вызванной переворотом в 
общественности в зависимости от новых форм производства, связанных, по-
видимому, с открытием металлов и широким их использованием в хозяйстве" 
(Н. Марр. Индоевропейские языки Средиземноморья. _ Избр. работы, т. I, с. 
185). 
Итак, факт установлен; объяснение тоже дано: развитие металлургии _ 
это в базисе; трансформация яфетических языков в индоевропейские _ это в 
надстройке; "сдвиги в технике производства" _ "новая ступень в развитии 
языков!" Словом, подлинный марксизм, научно-обоснованное положение! 
Странно только одно: творцами металлургии являлись наши народы 
(яфетиды); это общеизвестно (сам Н. Марр раньше не раз это подчеркивал). 
Металлургия развивалась у яфетических народов; это вызвало развитие соот-
                                                                                                                   
вые семьи _ А. Ч.) вовсе не проработаны в деталях отдельных языковых группировок 
(акад. И. Мещанинов. "Проблема классификации языков в свете нового учения о языке", 
1935, Л., с. 31). 
4 Не сказано, однако, в чем это выражается _ ни здесь, ни где-нибудь в другом месте. 
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ветствующих языков, а в результате этого народились... индоевропейские 
языки. А сами-то яфетические языки? Они застряли на третичном периоде, т. 
е. сидят на той же ступени развития, на какой и обретались до развития ме-
таллургии. 
Как мыслимо такое положение? Определенного ответа на это у акад. Н. 
Марра не найти (вообще, неясность и служит надежным панцирем яфетиче-
ской теории).5 
Судя по отдельным высказываниям Н. Марра, картина развития пред-
ставлялась ему примерно так: язык = "родитель" застревает на своей ступени 
(стадии), "рожденный же язык" двигается дальше. 
Вот  как высказывется Н. Марр: "Языки всего мира представляют про-
дукты одного глоттогонического процесса, в зависимости от времени возник-
новения, принадлежа к той или иной системе, сменявшей одна другую, при-
чем языки смененных систем отличают народы, отпавшие от общего мирово-
го движения _ независимо от того, вовлечены ли они снова мировым хозяй-
ством и мировой общественностью в круговорот мировой жизни _ прошли 
новый исторический путь своего высокого культурного развития с языком, 
оторванной от общего развития системы или с языком отжившей системы _ 
или те или другие народы застряли и хозяйством, и общественностью цели-
ком на соответственных ступенях развития человечества" (Н. Марр. Язык. _ 
Избр. работы, т. II, с. 135). 
Смысл этой фразы сводится вот к чему: в процессе единого языкотвор-
чества одни системы (группы, семьи языков) сменяются другими; смененные 
системы _ это отжившие системы; такие отжившие языки характерны для 
народов, "отпавших от общего мирового движения". 
Такие языки (т. е смененные языки) застревают на определенной ста-
дии: дальше уж им не двинуться, даже если говорящие на таких языках наро-
ды снова будут "вовлечены в круговорот мировой жизни _ мировым хозяй-
ством и мировой общественностью": придется довольствоваться языком от-
жившей системы, придется с таким языком проходить "новый исторический 
путь высокого культурного развития". 
Это, конечно, в лучшем случае, в худшем же случае можно "застрять" 
не только языком, но и хозяйством и общественностью на определенной "сту-
пении развития человечества". 
Словом: выключение из "мирового движения" прерывает развитие язы-
ка, включение же обратно в это злополучное мировое движение не возобнов-
ляет развития. 
Стало быть, приговор "смененным языкам", языкам, отпавшим от ми-
рового движения, _ окончательный: языки закреплены на определенных сту-
пенях развития единого глоттогонического процесса, _ история указала им 
пределы, иже не прейдеши. 
Такими отпавшими от "мирового движения" смененными языками и за-
                                               
5 Вместе не могут существовать новоразвившийся язык и язык, из которого он раз-
вился; между прочим, и этим отличается язык от живого организма (здесь могут сосущест-
вовать два поколения, отец и сын, а то и все четыре поколения _ от прадедушки до пра-
внука). 
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полнены первый, второй и третий периоды стадиальной схемы Н. Марра, 
Толко таким застыванием на определенных стадиях и можно объяснить, что 
теперь налицо и китайский язык (язык первого периода) и индоевропейские 
языки (языки четвертичного периода): языки всех четырех стадий существуют 
рядом друг с другом. 
Какова участь наших языков по стадиальной схеме Н. Марра? Яфетиды 
_ эти творцы металлургии, участвуя в процессе "мирового движения", вы-
звали к жизни индоевропейские языки; но, отпавши от "мирового движения", 
застряли на третичном периоде, не дотянув до "четвертичного"; "четвертич-
ный" период _ самая поздняя по времени возникновения и самая высшая по 
ступени развития стадия _ оказалась уделом семитических (араб., евр.) и ин-
доевропейских языков. 
Яфетические языки не достигли четвертичного периода, они _ если 
верить яфетической теории Н. Марра _ его никогда не достигнут: яфетиче-
ские языки "смененная система", отпавшая от "мирового движения". 
Стало быть, грузинский язык не дорос до латинского: застрял на более 
ранней ступени развития; ранняя ступень равнозначна низшей ступени _ и к 
этой ступени он пригвожден, согласно стадиальной схеме Н. Марра. 
Таков приговор истории, если верить яфетической теории. Этот приго-
вор, впрочем, вряд ли кого смутит: народов, выбивших из потока историче-
ского развития и неспособных к развитию, материалистическая наука не зна-
ет; неизвестны и такие языки. 
Яфетические языки (т. е. иберийско-кавказские языки) не какая-то ми-
фическая стадия развития, к тому же еще застывшая в своем развитии в угоду 
надуманной схеме яфетической теории. 
Яфетические языки _ живые представители древней многочисленной 
группы языков, носители которых выступают в истории человечества созда-
телями древней цивилизации Передней Азии, цивилизации, вскормившей 
греко-римскую древнюю цивилизацию и, следовательно, всю культуру Запад-
ной Европы. 
Мертвые языки этой древней цивилизации _ хеттские языки, хурий-
ский, урартский (или халдский) не являются ни индоевропейскими, ни семи-
тическими, ни урало-алтайскими (по мнению наиболее авторитетных специа-
листов данных языков).6 
Эти языки своеобразны; они генетечески могуть быть увязываемы лшь 
с такими же своеобразными живыми языками иберийско-кавказского круга 
(куда входит также и баскский язык). Перед нами самобытный мир хеттско-
иберийского круга языков. 
Так думал в одно время и Н. Марр. Так думают поныне многие автори-
тетные специалисты, притом не только наши советские ученые, но и зарубеж-
ные, которые общественно вряд ли заинтересованы в признании генетической 
                                               
6 О индоевропеизме некоторых хеттских языков говорит Ф. Грозный лишь со ссылкой 
на морфологию: лексика этих языков, даже по мнению Ф. Грозного, не является в своей 
основе индоевропейской; но и в части морфологии индоевропеизм хеттских языков оспа-
ривается другими зарубежными учеными (напр., Форером). 
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связи между нашими языками и древними языками Передней Азии. 
"Мы должны согласиться с Шухардтом в том, _ писал, напр., итальян-
ский лингвист-полиглот Тромбетти, _ что в области Кавказа сконцентриро-
вались народы, которые раньше были распространены на значительно более 
широкой территории. Новейшие исследования, как видно, в действительности 
сходятся на том, что с исконной кавказской группой языков более или менее 
непосредственно связаны следующие языки: Халдский, Митанни (Хурий-
ский), Эламский, Хеттский, Этрусский, Критский, Иберийский (в Испании) и 
Баскский"  (См. А. Дирр. Введение в изучение кавказских языков, 1928 г., на 
нем. яз.). 
Так пишут _ вынуждены писать силой вещей! _ зарубежные специа-
листы. К лицу ли советским ученым _ вопреки очевидным фактам _ утвер-
ждать: нет, эти языки всего на всего ступень развития, притом еще застывшая, 
отпавшая от общего процесса "мирового развития". 
Акад. С. Джанашиа, говоря о том, что акад. Н. Марр много потрудился 
над изучением яфетических языков, замечает: "Впоследствии, однако, Н. 
Марр впал в заблуждение, признав яфетическими все языки на определенной 
древней ступени их развития" (И. Джавахишвили, Н. Бердзенишвили, С. Джа-
нашиа. "История Грузии", рус. текст., издание 1946 г., с. 17). Автор в том 
именно и видит заблуждение Н. Марра, что яфетические языки были объявле-
ны стадией развития. 
Судьба яфетических языков в стадиальной схеме Н. Марра показатель-
на. Не в лучшем положении оказываются и другие языки (кроме индоевро-
пейских и семитических языков, конечно). 
Как решался вопрос об этих языках в "старой лингвистике"? В виду 
имеется сравнительно-историческая лингвистика, возникшая, как видно из 
названия _ в результате применения исторической точки зрения на язык. 
Сравнительно-историческая лингвистика группирует языки по проис-
хождению (по генеалогическому принципу), предполагая разный исходный 
языковой материал. Так, напр., название числа "три" звучит по-латински tres 
("трес"), на древ.-индийском языке trayas ("траяс"); у русского, латинского, 
индийского в данном случае общий исходный языковой материал. Так, напр.: 
груз. название числа "три" звучит "с а м и ", на турецком _ "у ч ": груз. "са-
ми" нельзя свести ни к турецкому "у ч ", ни к латинскому "т р е с "; это раз-
ные корни. Их нельзя сравнивать: грузинский язык не родственен ни с индо-
европейскими языками, ни с турецким языком. 
Родственные языки образуют группу _ т. н. "семью языков". Таковы, к 
примеру: хеттско-иберийская семья (с живыми иберийско-кавказскими язы-
ками), индоевропейская семья, семитическая семья, угро-финская семья. 
Такова генеалогическая классификация языков по семьям (т. е. по про-
исхождению, по исходному материалу). 
В генеалогической классификации семьи языков располагаются, если 
можно так выразиться _ "в плоскости горизонтальной", "рядом друг с дру-
гом" _ имея самостоятельное происхождение, конкретную языковую инди-
видуальность и самостоятельные исторические пути развития (что, конечно, 
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не исключает единообразия определенных моментов в развитии, обусловлен-
ного общими моментами в развитии общественно-экономической жизни на-
родов; но это _ единообразие, а не единство, поскольку исходный материал 
развития различный). 
Сравнительно-исторический метод призван осветить исторические пути 
развития языков в пределах отдельных семей и лишь затем заняться вопросом 
об историческом взаимоотношении различных семей, насколько то позволяют 
конкретные материалы. 
Сравнительно-историческому языковедению лестную характеристику 
дал Энгельс (см. "Анти-Дюринг", изд. VI, с. 233); сравнително-исторический 
метод применялся Энгельсом в его лингвистических исследованиях (Маркс 
называл Энгельса специалистом сравнительного языкознания). 
На точке зрения генеалогической классификации стоит Энгельс в своих 
работах ("Анти-Дюринг", "Происхождение семьи, частной собственности и 
государства", исследования о германских диалектах). Отсюда, между прочим, 
видно, насколько несостоятельно утверждение Н. Марра, будто генеалогиче-
ская классификация является расистским понятием. 
Яфетическая теория Н. Марра отбросила сравнително-исторический 
метод: его заменил палеонтологический метод (анализа по элементам). Яфе-
тическая теория Н. Марра отрицает различное по материалу происхождение 
языков. Генеалогическую классификацию заменила стадиальная классифика-
ция: горизонтальное расположение сменилось вертикальным _ по месту, за-
нимаемому в едином глоттогоническом процессе. 
Сведя все языки к четырем элементам, Н. Марр обезличил языки, при-
равняв все богатство человеческой речи к производным мистическим четырем 
элементам. 
Расположив же эти обезличенные языки по ступеням развития, утвер-
ждает исключительное превосходство индоевропейских (и семитических) 
языков: никакие языки не достигли той ступени, на которой оказались индо-
европейские языки, _ все другие застыли на более или менее ранних, архаи-
ческих ступенях.7 
И все это под видом борьбы с расизмом. Но до такого утверждения ведь 
ни один расист не доходил! 
Основное зло яфетической теории Н. Марра _ "учение об элементах", 
палеонтологический анализ по элементам. Мы видели, к чему он ведет. Отку-
да же он взялся? Как и где удалось все-таки доказать, что все языки идут от 
четырех элементов (Сал, Бер, Йон, Рош)? Нигде никто этого не доказывал: 
такое вообще недоказуемо. Более странно другое: у Н. Марра нигде и не дана 
попытка доказать основное свое положение; невероятно, но факт! (Эти эле-
менты _ названия племен _ произвольно были подобраны Н. Марром: пле-
                                               
7 Сравнительно-историческая лингвистика не отрицает наличия архаических черт в 
тех или иных языках, наличия более архаических или менее архаических языков, но это не 
ведет к дискриминации: архаичность баскского языка не влекла опасности, что он будет 
объявлен недорослем латинской речи: баскский и латинский _ языки разного корня, раз-
ного происхождения. Кроме того, архаичность баскского языка вовсе не отнимает у него 
способности развиваться. 
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менные названия, мол, самые древние слова!). 
На  докучливые вопросы _ почему именно четыре элемента, Н. Марр 
давал фантастические разъяснения (вроде: четыре части света _ четыре эле-
мента!), договорившись наконец до того, что "некоторые вещи доказывать нет 
надобности, их можно показывать" (Н. Марр: "К бакинской дискуссии об яфе-
тидологии и марксизме", 1932, с. 44). 
Таким образом, недоказуемая теорема была объявлена аксиомой. 
Вообразим, что вначале (т. е. много десятков тысяч лет назад) было че-
тыре элемента. Отсюда образовалось несколько сот языков и по меньшей ме-
ре несколько тысяч корней. Можно ли теперь докопаться до этих корней, ус-
тановить, какой элемент лежит в основе слова (по Н. Марру, "без этого срав-
нительный анализ недействителен")? 
Искать такие изначальные элементы в словах современных языков, зна-
чит упразднить историю, породившую множество разнообразнейших языков, 
это значит низвести науку (о языке) до уровня знахарства. 
Учение об элементах Н. Марра есть выражение чудовищного антиисто-
ризма, это отказ от элементарных научных способов мышления. 
Характерно, что турецкие расисты ухватились за принцип элементного 
анализа Н. Марра; только нашли более удобным "все слова всех языков зем-
ного шара сводить не к четырем, а к одному элементу _ турец. "г ю н " 
"солнце": таким нехитрым способом "было доказано", что все языки про-
изошли от турецкого языка! 
 
Каковы выводы? 
1. Стадиальная классификация языков (учение о языках) Н. Марра тес-
но связана с палеонтологическим методом (анализ по элементам!) и с поло-
жением об единстве глоттогонического (языкотворческого) процесса яфети-
ческой теории. 
2. Стадиальная классификация языков Н. Марра, вытекающая из учения 
об элементах, научно несостоятельна, общественно неприемлема. 
Вопреки голословным заявлениям Н. Марра, стадиальная классифика-
ция не только не подрывает принципиальных основ лженаучного расизма, но 
с внутренней неизбежностью сама ведет к антимарксистским, антинаучным 
расистским утверждениям. 
3. Только  при незнакомстве с реальным положением вещей или же при 
полном отсутствии чувства ответственности можно утверждать, что палео-
нтологический анализ (по элементам), положения об едином глоттогониче-
ском процессе и стадиальной классификации языков в яфетической теории Н. 
Марра являются д о с т и ж е н и я м и  советской материалистической лин-
гвистики: эти "дистижения" могут лишь дискредитировать материалистиче-
скую науку о языке, _ советскую лингвистику. 
4. Корень злоключений яфетической теории Н. Марра _ чудовищный 
антиисторизм. Воплощение этого антиисторизма _ анализ по элементам: он 
определяет собою основные моменты яфетической теории Н. Марра как в по-
зитивной, так и в негативной части (критика буржуазной лингвистики). 
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От элементного анализа последователи Н. Марра отказались в 1940 г. 
Положения же, порожденные этим анализом,8 до сих пор преподносятся, как 
достижения материалистического языкознания. 
5. Это наблюдается не только в малоответственных выступлениях неко-
торых "лингвистов без языка" (напр., Г. П. Сердюченко в "Литературной газе-
те"). 
Управление педагогическими вузами Министерства Высшей школы 
обязывает подведомственные учреждения включать в программу по "Введе-
нию в языкознание" учение о стадиях, учение об единстве глоттогонического 
процесса Н. Марра в качестве необходимого учебного материала. 
 
             ж. "Ежегодник Иберийско-Кавказского 
                           языкознания", XII, 1985, с. 9-23 
 
                                               
8 Можно ли ставить вопрос о стадиальности языка независимо от палеонтологическо-
го анализа по элементам? Можно, _ но лишь на основе истории языков. Стало быть, ста-
диальный анализ не может заменить исторического подхода, но должен базироваться на 
нем; стадиальной характеристикой нельзя подменить генеалогическую классификацию, 
она должна опираться на точных данных историко-сравнителной (генеалогической) клас-
сификации языков. А этого-то у яфетидологов нет (нет, в частности, у акад. И. И. Мещани-
нова, отказавшегося от элементного анализа Н. Марра, но не ставшего на позицию исто-
ризма). 
WHEN AND HOW IT HAPPENED 
 
The appended short paper ("Stadial Classification of Languages according to 
N. Marr")1 was written way back in 1949 (at the height of the domination of Acad. 
N. Marr's "New theory of Language" in Soviet linguistics). 
The paper was written at the suggestion of Kandid N. Charkviani, the then 
leader of the Republic and supervisior of the publication of the 8-volume Explana-
tory Dictionary of the Georgian Language (Ist volume was off the press in 1950; 
8th volume, in 1964). 
In 1949 Marr was no longer alive (he died in 1934) but his "New Theory" 
enjoyed unlimited power as an embodiment of the only Marxist theory opposed to 
"the reactionary bourgeois Indo-European linguistics". 
The "New theory" of Marr was created in 1923-26, on the basis of a four 
element palaeontological analysis, according to which all languages allegedly origi-
nated from the same material of tribal names (Sal, Ber, Yon and Roš) and their 
manifold crossing. Why precisely "four elements" was never specified by Marr (an 
arbitrary hypothesis on the  "primary state"). 
Marr believed, however, that even at present an original element could and 
should be identified in any word: a comparison of languages was impermissible 
unless this was done; if the element was "detected" words of any languages (Chi-
nese, Finnish, Georgian, Hebrew, ect.) could be freely compared. 
An unheard of arbitrariness in the comparison of words and languages was 
thus inculcated. 
Nobody would have taken seriously such "reasonings", but they came from 
Academician Marr, a major orientalist, the author of most valuable studies on Ar-
menian and Georgian philology, and a well-known student of Kartvelian and a 
number of other languages of the Caucasus. 
Marr's t h e o r y  o f  s t a d i a l  d e v e l o p m e n t  is intrinsically 
connected with the p a l a e o n t o l o g i c a l  e l e m e n t - a n a l y s i s: lan-
guages display unitariness in their o r i g i n a l  m a t e r i a l  but differ in their 
s t a g e s  of development. 
Marr and his "New theory" rested not only and not so much on the scholarly 
prestige of his earlier studies. 
In 1928 Marr wrote: "Now there is nowhere to go: there is no salvation in 
any country, or in any scolarly emigration _ external or internal _ from the seeds 
of the Japhetic theory, that undermines the old teaching(!)".2 
It was on such methods that the dominant position of Marr's four-element pa-
                                               
1 See pp. 44-52. 
2 N. M a r r. "Why  is it so difficult to become a linguist-theorist?" "The paper is printed in 
its final edition as it was read in Tiflis" (April, 1928 _ n. Marr. Selected works, vol. 2, p. 414). 
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laeontological analysis was maintained. 
Marr died in 1934. His follower, Acad. I. I. Meshchaninov, devoted to the 
elements (and their phonetic "substantiation") the article: "Basic Linguistics Ele-
ments (from the Japhetological Viewpoint)",3 but after Marr's death he never dealt 
either with the elements or their substantiation. 
However, he never rejected the monopoly of the "New theory": t h e  m o -
n o p o l y  w a s  p r e s e r v e d  on the basis of stadial-typological patterns. 
In 1940, at the meeting of the Department of Literature and Language 
(DLL), at which Arn. Chikobava's paper on the e s s e n c e  o f  l a n g u a g e  
according to the conceptions of H. Paul, F. de Saussure, K. Fossler,... N. Marr... 
was discussed (the problem being treated from the principled positions of Soviet 
linguistics), the head of the indicated department, Acad. Meshchaninov, stated that 
the Institute of Language and Thinking "does not work on t h e  e l e m e n t s" and 
the paper just delivered w i l l  b e  p u b l i s h e d  in the "Izvestija of the DLL" 
(this caused the indignation of some participants of the meeting). 
The paper containing criticism of Marr's elemental palaeontology was not 
printed in the "Izvestija"4; instead, an editorial by Meshchaninov was published, in 
which the palaeontological elements were not rejected, since the "New theory" 
failed to work without the elements. The dictatorship of the elements continued. 
In 1947, when the country was engaged in overcoming the grave conse-
quences of the war years, the Academy of Sciences of the USSR held a discussion 
on the problems of b i o l o g y. The fortunes of biological science were in the 
hands of Acad. T. Lysenko, the author of the s t a d i a l  t h e o r y  o f  t h e  
e v o l u t i o n  o f  p l a n t s. 
This theory could allegedly assure a "double harvest of potatoes", "branched 
wheat" and such like blessings. The heavy period of the monopoly of Acad. 
Lysenko and his stadial theory set in. 
In 1948, the N. Ja. Marr Institute of Language and Thinking organized in 
Leningrad a special session devoted to the results of the discussion of the problems 
of biology: if the theory of stadial evolution of p l a n t s  received official ap-
proval, Marr's theory of stadial development of languages deserved the same. 
In 1949 the Presidium of the USSR Academy of Sciences discussed at its 
special meeting the "Situation at the linguistic front", and arrived at the following 
decision: "Acad. N. Marr's "New theory" be considered the only materialistic, 
Marxist theory of language, and everything that disagrees with it be resolutely re-
jected". 
True, this was not a decision taken by a directive organ, but it came from the 
most authoritative scientific institution of the country; hence the monopoly of 
Marr's "New theory" in Soviet linguistics was recongnized. 
Those who held dissentient views were accused of all mortal sins _ ideo-
logical and political. 
Practical measures were expected, and were actually taken on local initiative 
(thus, in Armenia Acad. Hrachja Acharjan, a well-known linguist, was suspended 
                                               
3 "Language and Thinking", Collection of the Institute of Language and Thinking, vol. 11, 
p. 7-31). 
4 It was published in 1942 in the collected papers of the Institute of Language, History and 
Material Culture, X. "Problem of Language as an Object of Linguistics", pp. 355-409. 
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from Yerevan State University, as well as Acad. H. Kapantsjan, Academician-
secretary of the Department of Literature and Language. 
 
* 
*      * 
 
As noted at the outset, in the spring of 1949 I was requested to write an arti-
cle on Marr's "Stages of language development". 
In early April, 1950, I was notified from the directive organ of the Republic 
that in a few days I was to travel to Moscow: "Problems of linguistics will be dis-
cussed there with the secretaries of the Central Committee"; I was told to prepare 
myself for it. 
Thus, in the evening of 10 April we (the First Secretary K. Charkviani, the 
Chairman of the Council of Ministers, two ministers and I) were in Moscow, at J. 
Stalin's villa. 
Only problems of linguistics were discussed, namely: Stalin's remarks on the 
Explanatory Dictionary of the Georgian language (the first volume of which just 
come out), and the question of Marr's "New theory". 
It was decided to hold a discussion: I was charged with writting a special pa-
per for the discussion (J. Stalin: "Write it, and we shall see. If it answers the pur-
pose, we shall have it published. And this is your paper, I am returning it", and he 
put the folder with my paper on the language-stages on the table; but then he added: 
"I shall better keep it for the time being: let us see how you will write now about 
these problems and then I shall return your paper").5 
* 
*      * 
The article for the discussion that I was requested to write on 10 April, 1950 
was read by Stalin twice; at the same time he made notes, and to discuss them I vi-
sited him twice at his villa, the discussions continuing 2-3 hours. 
Stalin hated ambiguities. He was interested in problems of language actually 
in connection with the national question. Against the prevalent view, it should be 
noted that one could argue with him. At times he agreed on some point saying: "Af-
ter all, you seem to be right in that". 
He was not informed on Marr's palaeontological element-analysis" ("reading 
the tea-leaves", as he referred to it during the discussion but he was not at all con-
                                               
5 I soon received, though K. Charkviani, my paper on Marr's stadial development of lan-
guages, with J. Stalin's notes. 
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vinced by Marr's ultra-left, loud slogans ("Marr professed Marxism loudly, but he 
was not a Marxist" _ Stalin's words at our meeting on 10 April, 1950). 
Apparently, Stalin's attitude to Marr was not positive even prior to the dis-
cussion. 
Thus, in the summer of 1930 at the 16th Congress of the Party Stalin had an 
opportunity to hear Marr's greeting on behalf of the VARNITSO,6 typical of Marr 
not only in style: 
Marr: "Since the very first days of the October Revulution I have stood 
shoulder to shoulder with comrades-communists, and together with other non-party 
people of congenial temper, have helped the cause of revolutionary scientific and 
cultural construction, unprecedented in scope... The October Revolution liberated 
all the working people, including scholars languishing in the thralls of dark ideal-
ism". 
"Under conditions of complete freedom granted to science and scholarship 
Soviet power that aids the boldest and most audacious scientific quests in the sphere 
of genuine materialistic outlook, I endeavoured to evolve and now too continue to 
develop _ already with a new personnel of scholars-communists and staunch non-
party comrades-in-arms, _ a theoretical teaching on language _ the area of my 
scholarly work. Having realized the falsity of indifference to politics and, naturally, 
rejecting it, at the present moment of intensified class struggle, I am standing firmly 
at my post of a fighter of the scientific-cultural front _ for the clear-cut general line 
of proletarian scientific theory, and for the general line of the Communist Party. 
Such a non-party person, I believe, has the right to be charged with the high honour 
of reading out to you, comrades, this responsible document on behalf of the VAR-
NITSO".7 
As the head of the VARNITSO delegation, the non-party Marr delivered a 
speech at the 16th Congress of the Communist Party that could have been envied by 
any old Party-member. 
Soon Marr was admitted to the party and he decided to put the dissentient out 
of his way. 
This referred primarily to Tbilisi University whose rectorship he was offered 
in 1933 (by K. Oragvelidze, a department chief at the Central Committee of the 
Communist Party of Georgia), but Moscow did not agree (for Marr was vice-
president of the Acad. Sci. USSR). 
Unexpectedly the question arose of marking the 45th anniversary (not a jubi-
lee date!) of Marr's scholarly activity, and this must have aroused Marr's suspicions. 
Marr did not live till the 45th anniversary of this scholarly activities. 
                                               
6 Russian abbreviations for the "All-Union Asssociation of Workers of Science and Engi-
neering..." 
7 A. M i k h a n k o v a. "Nikolaj Jakovlevich Marr. Essay on his life and scholarly activi-
ties". Leningrad, 1948. 
It is difficult to believe that Acad. Marr, author of this clearly leftist statement, could _ in 
1910 _ have called the members of the Academy of sciences "the predominant estate in the Em-
pire", and the Caucasus, "the pearl of the Crown". All this _ some twenty years earlier. 
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At one of our meetings to discuss the draft of the paper, Stalin said _ out of 
context: "And Lysenko does not let anybody live in peace". I said: "There is talk of 
a double harvest of potatoes and branched wheat" (At that time the newspapers 
wrote about these things!) 
"Double harvest of potatoes! Branched wheat _ that is questionable; and 
Lysenko does not let anybody live in peace"; then he added: "we shall criticize 
him". 
 
* 
*      * 
 
Lysenko's stadial development of plants was the basis for demanding (on the 
part of Marr's followers) a monopoly for Marr's stadial theory of language. 
Now the untenability of the one and the other had come to light. 
 
* 
*      * 
An episode we witnessed during the first meeting with Stalin at his villa 
(10th April, 1950) is characteristic: 
He had learnt that in Armenia Academicians Hrachja Acharjan (from Yere-
van University) and H. Kapantsjan (from the Department of Literature and Lan-
guage of the Acad. Sci. Armenian SSR), dissenting with Marr's "New theory", were 
dismissed. Stalin asked me about these specialists, and then called Arutjunov, the 
first secretary of the Central Committee, in Yerevan, to the telephone. 
The conversation was short. 
After greeting him, Stalin asked: 
"Have Professors Acharjan and Kapantsjan been dismissed?"... 
"Why?"... 
"There were no other causes?"... 
"That was a wrong action take, comrade Arutjunov", he said putting the re-
ceiver down. 
 
Frankly speaking, we listened to the conversation with a feeling of profound 
satisfaction. 
Academicians Acharjan and Kapantsjan were reinstated to their posts before 
the discussion began. 
 
* 
*      * 
 
Note: The present writer's "On some questions of Soviet linguistics" was 
published in the "Pravda" newspaper on 9 May, 1950 (opening the wellknown dis-
cussion on problems of Soviet linguistics). 
 
 
 
STADIAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES 
ACCORDING TO N. MARR 
(21 April, 1949) 
 
The palaeontological method constitutes the core of Acad. N. Marr's Japhetic 
theory, the following two theoretical propositions being intrinsically connected with 
the indicated method: (a) on the unitariness of the glottogonic (language-creative) 
process, and (b) stadial (stage-) development of languages (stadial classification of 
languages). 
The indicated propositions are declared to be the basic achievement of the 
Japhetic theory as a new doctrine of language that overturns the racist principles of 
bourgeois linguistics. 
Is this really so? This question can be answered after the clarification of  (a) 
What is the doctrine of language stages based on? (b) What does it establish? and 
(c) Where does it lead to? 
To begin with the crucial point: the palaeontological method. This method 
studies the earliest stages of human speech. In Marr's Japhetic theory the analysis of 
elements (the so-called four-element analysis) serves as the palaeontological 
method. 
The formula of the analysis runs: All words of all languages of the world 
consist of four elements (Sal, Ber, Yon and Roš). "In the vocabulary of no lan-
guage can there be found anything more than these four elements". "Unless a 
word is analysed according to the number of the elements it contains, compari-
son is impossible; without such an analysis the comparative method is inva-
lid".1 
Analysis in terms of elements is the "technique of the new theory of lan-
guage". It does not exclude comparison; on the contrary, it represents a new tech-
nique of comparison _ comparison according to the elements. What can be com-
pared? Any words of any language: a Georgian word can be compared with a Chi-
nese one, or with Latin, Arabic, as well as with Chuvash, Turkish as freely as with 
that of Basque. The only thing to do is to "identify" the element that "underlies" the 
word (e. g. Marr compares the Georgian wKali "water", Armenian ǰur "water", 
Turkish su "water", Chinese šuj "water" _ all deriving from the element Sal... With 
the help of the elements the Russian iz-rek-at' "to utter", Svanian rakw "said", 
Armenian Zan "voice", Georgian ena "tongue", English tongue, Laz. čanapa "to 
call" are "compared"... On the basis of this analysis according to the elements Marr 
declares that the names Japheth, Karapet and Prometheus are linguistically iden-
tical. By means of the same element-analysis Marr "establishes" that culture is a 
Turkish word (see N. Marr. On a linguistic mission to the eastern Mediterranean, 
1934, p. 95).2 
                                               
1 N. M a r r, "Japhetic theory. General course of the theory of language", 1928, Selected 
works, vol. 2, p. 16 (Bold type by the present writer). 
2 As a result of the application of the analysis in terms of elements _ a new technique of 
comparison _ Marr asserted that: "The Turkish language is connected with Median, Elamite, 
Sumerian, Chaldean, Hittite" ("On a linguistis mission the eastern Mediterranean", 1934, pp. 61-
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Such is the method of analysis according to the elements in Marr's new doc-
trine of language. 
Let us assume for a moment that this is actually the case, i. e. all words of all 
the languages of the world derive from the four elements Sal, Ber, Yon and Roš. 
What follows from this? Where does the postulation of the original four elements 
lead to? 
Since all languages come from the same (four) elements, all languages are of 
common origin: hence, neither there are nor can there be any languages differing in 
the original material _  differing in terms of the original element (it follows that _ 
technically speaking _ all languages are of the same root). 
Thus, the elements _ this common original material, according to Marr _ 
were responsible for the unity of origin, and later of the unity of language-creation 
(glottogonic) process: unity and not uniformity of the process (without a common 
original material _ in the presence of common factors of development we would 
have had uniformity rather than unity of the language-forming process). The unitary 
origin of human speech _ the unitary process of language-formation is conditioned 
by the unitariness of the original material (the four elements). 
But the existence of different languages is undeniable: different in terms of 
their vocabulary, or word- or sentence-structure, more or less different in terms of 
their phonetic systems _ a fact universally known. 
Whence this difference? Since the initial material of all languages is com-
mon, and since the process of language-creation is unique how did different lan-
guages emerge? To what are different languages due? This is Marr's answer: Dif-
ferent languages represent different stages of development: the difference is due to 
the place a language (a group of languages) occupies in the unitary process of lan-
guage-creation (glottogony). 
Major periods of the unitary glottogonic process were referred to by Marr as 
stages of development. A single stage can comprise several language systems (i e. 
language families). 
To what are the different stages of language due? They reflect "changes in 
languages and thinking" due to "the changes in the mode of production" _ such is 
the general answer. 
What should these "changes in language" be like to warrant speaking of a 
new stage? In other words: according to what characteristics is a "language stage" 
identified? This is not known: neither with Marr nor with his followers can one find 
an answer to this question.3 
                                                                                                                   
62)... The Turkish language is "important in the world setting of linguistics" (ibid, p. 25); the 
relationship of the Georgian language with Turkish is a basically indisputable proposition (ibid., 
p. 25). "It is impossible to imagine the Mediterranean without the Turks or the Turks without the 
Mediterranean in any historically documented period of time" (ibid., p. 9)... The Turks belong to 
"the oldest of European civilisation" (p. 97), etc. 
3 The question of stages and systems was advanced on the basis of general postulates with-
out a concrete distribution of languages according to the new principle proposed. The number of 
stages has not been specified, nor have the distinctive stadial characteristics been identified; as for 
the systems (i. e. language families _ A. Ch.), they have not been elaborated in detail in terms of 
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How many stages are in evidence in the available languages? This is not 
known precisely. Marr arranged languages tentatively according to the stages of 
development as follows: 
 
I. Languages... of the primary period: (1) Chinese and (2) Middle- and Far-
African Languages. 
II. Languages... of the secondary period: (1) Ugro-Finnish, (2) Turkic, and 
(3) Mongolian 
III. Languages... of the tertiary period: (1) Japhetic languages, and (2) Ha-
mitic languages (near- and Far-African) 
IV. Languages... of the quarternary period:  (1) Semitic languages (Arabic, 
Hebrew), and (2) Indo-European Languages (classical written languages: 
Sanskrit, Greek, Latin). See: N. Marr, "Why is it so difficult to become a 
linguist-theoretician?" Selected Works, vol. 2, p. 405). 
 
In this table languages are arranged in for chronological tiers according to 
"when they originated", and "which stage of development they represent". 
As is seen from the table, the process of evolution begins with Chinese and is 
completed with the Indo-European languages. What place is occupied by our, i. e. 
Ibero-Caucasian languages (Japhetic languages _ according to Marr's termino-
logy)? These languages in Marr's table occupy a stage lower than that of the Indo-
European languages being assigned to the tertiary period; they precede the Indo-
European languages: the Indo-European languages are none other a subsequent 
state, the Japhetic being a preceding stage. 
Marr writes: "Indo-European languages represent only a new formation4 of 
the same Japhetic languages" (Selected works, vol. I, p. 187). 
How did this new formation emerge? Marr says: "The Indo-European lan-
guages... are the result of a special degree of hybridization, caused be a revolution 
in the society's mode of production, apparently connected with the discovery of 
metals and their use in the economy" (N. Marr. The Indo-European languages of the 
Mediterranean. Selected Works, vol. I, p. 185). 
Thus, the fact has been established; an explanation is also given: the deve-
lopment of metallurgy _ a phenomenon of the basis, and the transformation of 
Japhetic languages into Indo-European _ a phenomenon of the superstructure; 
"changes in the mode of production" and "a new stage in the development of lan-
guages!" In a word, genuine Marxizsm _ a scientifically substantiated proposition! 
However, one thing seems strange; our peoples (i. e. the Japhetids) were the 
creators of metallurgy, this being well-known (Marr himself emphasized this more 
than once). Metallurgy development with the japhetic peoples, leading to the deve-
lopment of corresponding languages, and as a result... Indo-European languages 
came into being. And what about Japhetic languages proper? They became arrested 
in the tertiary period, i. e. they remain at the same stage of development in which 
                                                                                                                   
separate language groups (Acad. I. Meshchaninov, The problem of classification of languages in 
the light of the new doctrine of language, 1935, p. 31). 
4 It is not explained, however, what this means, neither in the said work, nor elsewhere. 
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they were before the development of metallurgy. 
How can such a situation be conceived? Marr does not give a definite answer 
to this question (in general, ambiguity serves as a reliable armour to the Japhetic 
theory).5 
Judging by separate pronouncements of Marr, he viewed the picture of de-
velopment roughly as follows: the "parent" language becomes arrested at its own 
stage, while the "born" language moves forward. 
To quote Marr: "Languages of the whole world represent the product of a 
single glottogonic process, belonging to one or another system, one superceding 
another; the languages of the superceded systems characterize the peoples fallen 
away from the general world movement, irrespective of whether they have again 
been brought into the world main _ stream of life _ by world economy or world 
community or whether they have traversed a new historical path of their high cul-
tural development of the system, i. e. with the language of an outmoded system _ 
or some peoples become arrested by their economy and society at respective stages 
of the evolution of humanity" (N. Marr. Language. In: Collected Works, vol. 2, p. 
135). 
The gist this passage is as follows: in the process of unitary language-
creation some systems (groups, families of languages) are superceded by others; the 
superceded systems are obsolete; such obsolete languages are characteristic of peo-
ples "fallen away from the general world movement". 
In short, falling out of the "world movement" interrupts the development of a 
language, but a return to that ill-fated world movement does not renew its develop-
ment. 
Thus, the verdict on the "superceded languages", i. e. those that have fallen 
out of the world movement, is final: languages are fixed at definite stages of deve-
lopment of the unitary glottogonic process, history having set them boundaries 
which they cannot cross. 
The first, second and third periods of Marr's stadial scheme are made up of 
such obsolete, superceded languages, fallen out of "the world movement". Only in 
terms of such an arrest at definite stages can the existence at present of Chinese (a 
language of the first period) and of Indo-European languages (languages of the qua-
ternary period) can be accounted for: i. e. the languages of all four stages coexist. 
What is the fate of our languages according to Marr's stadial scheme? The 
Japhetids, the creators of metallurgy, participating in the process of "world move-
ment", gave life to Indo-European languages, but having dropped out of the process 
of  "world movement", got stuck at the tertiary period, short of the "quaternary" 
period: the "quaternary" period _ the latest in terms of the time of its origin and the 
highest as to stage of development _ proved to be destined for Semitic (Arabic, 
Hebrew, etc.) and Indo-European languages. 
The Japhetic languages failed to reach the quaternary period and, if we put 
trust in Marr's Japhetic theory, they will never reach it, for the Japhetic languages 
                                               
5 A newly formed language and the language from which it has developed cannot coexist; 
incidentally, it is in this also that language differs from a living organism, the latter permits of the 
coexistence of two generations: father and son, and even of four _ from great-grandfather to 
great-grandson. 
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represent a "superceded system" _ one that has dropped out of the process of 
"world movement". 
Hence, the Georgian language has not reached the level of Latin: it got stuck 
at an earlier stage of development; an earlier stage ammounts to a lower one, and 
Georgian is pinned down to this stage, according to Marr's stadial scheme. 
Such is the verdict of history according to the Japhetic theory. This verdict, 
though, can hardly embarrass anybody, for materialistic science does not know 
peoples that have dropped out of the process of historical development and are in-
capable of developing: neither are such languages known. 
The Japhetic languages (i. e. Ibero-Caucasian languages) is by no means a 
mythical stage of development _ frozen, moreover, at a definite period of its deve-
lopment, to suit the far-fetched cheme of the Japhetic theory. 
The Japhetic languages are living representatives of an ancient group of nu-
merous languages, the speakers of which were the creators of the ancient civiliza-
tion of the Near East _ a civilization that nourished the Greco-Roman ancient civi-
lization, and hence, the entire culture of Western Europe. 
The dead languages of this ancient civilization _ Hittite, Hurrian, Urartian 
(or Chaldean) _ are neither Indo-European, nor Semitic and Uralo-Altaic (this is 
the view of eminent authorities on the indicated languages).6 
The languages just cited are peculiar; genetically they can be related only to 
the equally peculiar living languages of the Ibero-Caucasian cycle (Basque in-
cluded). We are confronted with an original world of Hittite-Iberian languages. 
This is what Marr himself thought at one time. This is what many authorities 
still think, and not only our Soviet scholars but foreign specialicts as well, the latter 
hardly being socially interested in acknowledging the genetic relationship with the 
ancient languages of the Near East. 
"We must concur with Schuchardt" _ wrote the Italian linguist-polyglot 
Trombetti _ that peoples that were earlier spread over a vaster  territory have be-
come concentrated in the region of the Caucasus. The most recent investigations 
appead to be agrees that the following languages: Chaldean, Mitanni (Hurrian), 
Elamite, Hittite, Etruscan, Cretan, Iberian (in Spain) and Basque are more or less 
directly related to the original Caucasian group of languages (see: A Dirr, Ein-
führung in das Studium der Kaukas. Sprachen; 1928). 
That is what foreign scholars write _ what they are obliged to write by force 
of facts! Does it become Soviet scholars to assert _ against obvious facts _ that 
these languages represent nothing but a stage of development, obsolete at that, and 
dropped out of the unitary process of "world development". 
Acad. S. Janashia, writing about Marr's contribution to the study of Japhetic 
languages, points out: "Later, however, Marr fell into error in acknowledging all 
languages to have been Japhetic at a definite early stage of their development". _ 
                                               
6 The Indo-Europeanism of some Hittite languages was suggested by F. Hrozny, only with 
reference to morphology; the vocabulary of these languages, even according to Hrozny, is not 
basically Indo-European; however, even with regard to morphology, the Indo-European character 
of Hittite languages is disputed by other Western scholars (e. g. Forrer). 
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Acad. I. Javakhishvili, N. Berdzenishvili and S. Janashia. A History of Georgia 
(Russian variant, 1946, p. 17). Janashia saw Marr's delusion in the latter's declara-
tion of the Japhetic languages to be a stage development. 
The fate of the Japhetic languages in Marr's stadial cheme is significant. Nei-
ther do other languages fare better (barring the Indo-European and Semitic lan-
guages, of course). 
How was the question of these languages solved in "old linguistics"? Implied 
here is historical-comparative linguistics which originated _ as is seen from its de-
signation _ as a result of the application of an historical point of view on language. 
Comparative-historical linguistics groups languages according to their origin 
(on the genealogical principle), assuming differing original language material. This, 
e. g., the word denoting "three" (tri in Russian) in Latin sounds as tres, in Sanskrit 
trayas, in this case Russian, Latin and Sanskrit having common original material, a 
common root. "Three" in Georgian sounds as sami, in Turkish as uč, hence the 
Georgian sami can be reduced neither to the Turkish uč, nor to the Latin tres, their 
roots being different. They cannot be compared, for Georgian is not related to Indo-
European languages, or to Turkish. 
Related languages form a group _ a so-called "family of languages". Such 
are, for example: the Hittite-Iberian family (comprising the living Ibero-Caucasian 
languages), the Indo-European family, the Semitic family, the Ugro-Finnish family. 
Such is the genealogical classification of languages into families (i. e. ac-
cording to their origin _ original material). 
In the genealogical classification language families are arranged, if one may 
put so, "on the horizontal plane", "side by side", as having an independent origin, a 
concrete language individuality, and independent historical paths of development 
(which, of course, does not exclude uniformity of definite features in the devel-
opment, due to common features in the development of the socio-economic life of 
peoples; but this is uniformity rather than unity, inasmuch as the original material 
is different). 
The comparative-historical method aims at elucidating the historical paths of 
the development of languages within separate families, and only then to tackle the 
problem of the historical interrelationship of different language families, as far as 
the available concrete material will allow it. 
F. Engels gave a complimentary characterisation of comparative-historical 
linguistics (see: "Anti-Dühring", 6th ed., p. 233); he applied the comparative-
historical method in his linguistic research (Marx called Engels a specialist in com-
parative linguistics). 
In his works Engels adheres to the point view of genealogical classification 
(see: "Anti-Dühring"; "The origin of the family, private property and state"; his re-
search into Germanic dialects). Incidentally, this demonstrates the untenability of 
Marr's claim that genealogical classification was a racist concept. 
Marr's Japhetic  theory rejected the comparative-historical method, replacing 
it by the palaentological method (element-analysis). Marr's Japhetic theory denies 
the difference in the original material of languages. Genealogical classification was 
replaced by stadial classification: horizontal arrangement was replaced by vertical, 
according to the place occupied in the unitary glottogonic process. 
By reducing all languages to the four elements, Marr deprived them of indi-
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viduality, equating all the wealth of human speech to derivatives of the mystical 
four elements. 
By arranging these "depersonalized" languages according to stages of deve-
lopment, he further asserted the exclusive superiority of the Indo-European (and 
Semitic) languages: no other languges have reached the stage that was attained by 
the Indo-European languages _ all other languages have become arrested at more 
or less earlier, archaic stages.7 
All this was done under the guise of combating racism. But no racist has ever 
run into such an allegation! 
The basic evil of Marr's Japhetic theory is "the doctrine of elements", palae-
ontological element-analysis. We have seen where it leads to. What gave rise to it? 
How and where has anyone succeeded in proving that all languages derive from the 
four elements (Sal, Ber, Yon and Roš)? Nowhere and nobody has ever proved it, 
for it cannot be proved. More strange is the fact that Marr never made an attempt to 
prove his basic proposition; this is incredible but a fact (The indicated elements _ 
tribal names _ were chosen by Marr arbitrarily, because _ he reasoned _ tribal 
names are the most ancient words!). 
To the annoying question  _ why precisely four elements? _ Marr gave fan-
tastic explanations something like the following: the four parts of the world _ the 
four elements!); ultimately he came to assert that "Some things need not be proved 
_ they can be demonstrated" (N. Marr, Concerning the Baku Discussion on Japhe-
tology and Marxism, 1932, p. 44). 
Thus, an indemonstrable theorem was declared an axiom. 
Let us imagine that at the  beginning (i. e. many thousands of years ago) 
there were four elements, from which hundreds of languages and thousands of roots 
emerged. Is it possible to trace these roots back and establish which element makes 
the root of a word? ("Without this a comparative analysis is impossible", according 
to Marr). 
To look for such primeval elements in words of modern languages means to 
abolish history that gave rise to many most diverse languages, or to bring down the 
science (of language) to the level of sorcery. 
Marr's doctrine of elements is an expression of monstrous anti-historicism, it 
is a denial of elementary scholarly methods of thinking. 
It is characteristic that Turkish racists grasped at the principle of Marr's ele-
ment-analysis but found it more convenient "to reduce all the words of all lan-
guages of the world not to the four but to one element, namely, to the Turkish gün 
"sun"; by such a simple method "it was proved" that all languages were derived 
from the Turkish language! 
What are the conclusions? 
1. Marr's stadial classification of languages (theory of stages) is closely con-
                                               
7 Comparative-historical linguistics does not deny the presence of archaic features in lan-
guages i. e. the existence of languages of more or less archaic character, but this does not lead to 
discrimination: the archaic character of the Basque language did not entail the danger of it being 
qualified as an inferior variant of Latin; Basque and Latin are languages of different origin. The 
archaic character of the Basque language does not deprive it of the ability to develop. 
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nected with the palaeontological method (element-analysis!) and with the proposi-
tion on the unitary glottogonic (language creational) process of the Japhetic theory. 
2. Marr's stadial classification of languages, resulting from the doctrine of 
elements is scientifically untenable, and socially unacceptable. 
Notwithstanding Marr's unsubstantiated statement, the stadial classification 
_ far from undermining the basic principles of pseudo-scientific racism _ intrinsi-
cally leads to anti-Marxist, anti-scientific racist claims. 
3. Only when one is unfamiliar with the real situation or totally lacks respon-
sibility can he claim that the palaeontological analysis (in terms of elements), and 
the propositions on the unitary glottogonic process and the stadial classification of 
languages in Marr's Japhetic theory consititute achievements of Soviet materialistic 
linguistics: these "achievements" can only discredit Soviet linguistics _ a material-
istic science of language. 
4. The monstrous anti-historicism of Marr's Japhetic theory lies at the root of 
all its vicissitudes. Analysis in terms of elements is an embodiment of this anti-
historicism, determining the principal aspects of Marr's Japhetic theory _ both in 
its positive and critical (critique of bourgeois linguistics) parts. 
Marr's followers renounced element-analysis in 1940, while the propositions 
resulting from the indicated analysis8 are to the present day proclaimed to be 
achievements of materialistic linguistics. 
5. This is seen not only in the irresponsible statements made by some "lin-
guists without language" (e. i. G. B. Serdjuchenko in "Literaturnaja gazeta"). 
The department of Pedagogical Institute at the Ministry of Higher Education 
enjoins its institutes to include in the curricular course of "Introduction to Linguis-
tics" the theory of stages, Marr's doctrine of the glottogonic process as a necessary 
instrucional material. 
 
J. "Annual of Ibero-Caucasian Linguistics" XII, 
1985, 39-55 
 
                                               
8 Is it possible to pose the question of the stadialness of languages independently of the pa-
laeontological element-analysis? Yes, it is, but only on the basis of the history of languages. 
Hence, stadial analysis cannot take the place of an  historical approach, but should be based on it; 
genealogical classification cannot be substituted for stadial characterisation, it should be based on 
the exact data of an historical-comparative (genealogical) classification of languages. And it is 
this that is lacking with the Japhetologists (viz., with Acad. Meshchaninov who renounced Marr's 
element-analysis but did not adopt the position of historicism). 
            Cveni jurnalis TanamSromeli ewvia gamoCe- 
      nil sabyoTa enaTmecniers, akademikos arnold  
     Ciqobavas da sTxova mas epasuxa ramdenime Seki- 
     Txvaze. vaqveKnebT mecnieris pasuxebs. 
         
niyi da Sroma 
 
i n t e r v i u  
 
_ respublikis axalgazrdoba Tqven gicnobT, rogorc mis 
erT-erT guliTad qomagsa da moamages, aGmzrdelsa da gzis maCvene-
bels. 
rogoria Tqveni Sexeduleba dGevandel axalgazrdobaze, ker-
Zod, studentobaze. migaCniaT Tu ara, rom igi saTanado gulmodgi-
nebiTa da mondomebiT ekideba mecnieruli disciplinebis daufle-
bas? 
_ Cveni studentoba ufro niyieria, vinem SromismoKvare: stu-
dent axalgazrdas aqvs is, rac Tan dahKva; aklia is, rac unda See-
Zina, sanam umaGles saswavlebelSi Sevidoda _ aklia damJdari Sro-
mis Cveva. 
im niys, rac Cvens xalxs axasiaTebs da axalgazrdebs mocemuli 
aqvT, beJiTi sistematuri Sroma roca emateba, Sedegi oGondac ga-
saxaria. 
magram saamiso magaliTi arcTu bevria (rac mTavaria, ar matu-
lobs). gaxSirda SemTxvevebi, roca diploms etanebian, energiulad 
miiweven im uflebebisaken, rac diplomian moqalaqes aqvs, codnaze 
ki aras naGvloben. 
dasanani is aris, rom misaGebi gamocdebi KovelTvis ar uz-
runvelKofs ukeTesis SerCevas. umaGles saswavlebelSi Semsvlel 
axalgazrdaTa konkursi araiSviaTad mSoblebis konkurss Camohgavs. 
soflidan Camosul axalgazrdebs xSirad meti mondomeba aqvT, 
magram saerTo ganaTleba akliaT. universitetSi Semosvla Tu SeiZ-
les, xarvezebs TandaTanobiT ivseben da ufros kursebze metwilad 
rigiani momzadebis studentebad gvevlinebian. universitetis sa-
xels aseTi studentebi ar Searcxvenen. 
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gadauyarbebliv SeiZleba iTqvas: qalaqebisa da _ kidev ufro 
_ soflebis saSualo skolebSi sakmaoze metia niyieri da codnas 
mowKurebuli axalgazrda, magram xSirad umaGles saswavleblamde 
ver aGwevs. 
gamorCeulad niyieri moswavleebi (Kvela saganSic rom xuTos-
nebi ar iKvnen) SeiZleba da unda aGvricxoT, ufros klasebSi maT 
muSaobas Tvali mivadevnoT, olimpiadebze SevkriboT (rogorc amas 
maTematikosebi akeTeben kidec) da umaGles saswavleblebs ar davu-
kargoT. 
ra Tqma unda, es martivi araa; saqmis organizacias mofiqreba 
unda, magram Cveni e r o v n u l i  u m a G l e s i  g a n a T l e b i s   
m o m a v a l s  e x e b a  s a q m e. Tavis Sewuxeba gvmarTebs, kerZod, 
umaGlesi skolis muSakebsac (SezarxoSebuli moqalaqis patriotul 
sitKvas, Zalian mgznebarec rom iKos, qveKana araodes auSenebia: es 
didi xania cnobilia). 
_ amjamad Cvens respublikaSi umaGlesi ganaTleba TiTqmis ma-
sobriv xasiaTs iGebs. migaCniaT Tu ara, rom umaGlesi ganaTlebis 
xarisxi CvenSi aseTsave maGal donezea? 
_ sasurvel doneze Cveni umaGlesi ganaTleba vera dgas. pir-
dapir unda iTqvas: diplomis mqoneTa ricxvi syarbobs namdvili 
umaGlesi ganaTlebis mqoneTa ricxvs, syarbobs xelSesaxebad. 
marTalia, Kovelwliurad aTasamde ganaTlebuli specialisti 
_ sxvadasxva dargisa _ rom Seematos qarTvelobas, patara saqme 
rodia, magram aTas namdvil specialistze Tu ori aTasi iseTi mo-
dis, romelic saTanado codna-momzadebas moklebulia, uflebebi ki 
marTali specialistisa aqvs, rTuli viTareba  iqmneba. 
erTi SeniSvna: masobriv ganaTlebas, umaGlesi iqneba igi Tu 
saSualo, p i r v e l  x a n e b S i, bunebrivia, ara hqondes maGali 
done. vimeorebT: p i r v e l x a n e b S i; Semdeg ki done unda 
amaGldes: ganaTleba m a s o b r i v i c unda iKos da m a G a l i 
d o n i s a c. 
unda iKos, ar ki aris. ratom? 
mizezi ara erTia. mTavari mainc saSualo skolis sisustea: 
umaGles ganaTlebas aklia mtkice saZirkveli, rasac igi unda 
daeKrdnos. saSulo skolas ra mouvida? b e v r s  v a s w a v l i T da 
c o d n a  z e r e l e a. Kovlismcodneoba kargia, misaGwevi rom iKos. 
saSualo skolis bunebismetKvelebis (mag., qimiis, geografi-
is...) saprogramo masala Zalze gaizarda (axali sagnebic: araorga-
nuli, organuli qimia... Seemata saswavlo gegmas). sazogadoebrivi 
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mecnierebebic valSi ar darCnen: istoria ufro vrceli da dawvri-
lebiTia... literatura _ sruli, ena _ agreTve... 
mowafis saSinao davaleba didze didia: mis wesierad Sesru-
lebas niyieri da Zalian beJiTi mowafe Tu SeiZlebs... gazeTebSi 
ara erTxel daiwera: ufrosebisaTvis SvidsaaTiani samuSao dGe 
SemoviGeT, bavSvebs raGas verCiT _ xuT saaTs skolaSi swavloben, 
xuTic gakveTilebis damzadebas ara hyofnisao. mdgomareoba mainc 
ar Seicvala. 
auareba masalas vaKriT da am masalas skolaSi `gadian~ _ am 
sitKvis pirdapiri mniSvnelobiT. qarTul literaturas wlebis ma-
niZlze swavloben da... `oTaraanT qvrivis~, `glaxis naambobis~ Sina-
arsi zogma mowafem mxolod literaturis saxelmZGvanelodan icis, 
_ TviT nawarmoebi ar waukiTxavs. rTul gramatikul cnebebs vas-
wavliT, zmnisa da saxelis garCeva ki Kvela mowafes ar SeuZlia.  
ase gamoiKureba is saZirkveli, rasac umaGlesi skola Tavis 
muSaobaSi unda daemKaros. da ai umaGlesi skola iwKebs saSualo 
skolis valis gadaxdas: sagans saganze umatebs, rom xarvezebi amoav-
sos. studenti, rogorc wesi, Kovel semestrSi x u T  s a g a n s  
abarebs (metic iqneboda zogJer, magram instruqcia krZalavs!). we-
liwadSi _ aTi sagani gamodis, oTx weliwadSi _ ormoci (didi Tu 
mcire moculobisa!). studentTa meti wili Kvelafer amas konspeq-
tebiT amzadebs da `abarebs~ sagnebs. safuZvliani codna aseT piro-
bebSi mosalodnelia gana?! 
umaGlesi skola saSualos esaKvedureba: msmenelTa momzadebu-
li kontingenti ar mogiwodebiao. saSualo skolac saKvedurs ub-
runebs: Sen rom CemTvis kargi maswavleblebi ar mogimzadebiao! na-
wilobriv erTic marTalia da meorec. zGva masala da zerele cod-
na ar klebulobs. 
gadaudebeli amocanaa: gaicxrilos saprogramo masala... 
gaGrmavdes codna... aGikveTos zereloba. 
gansakuTrebuli KuradGeba unda mieqces p i r v e l  o T x  
klass da misTvis maswavlebelTa SerCevas: wignierebas saZirkveli aq 
eKreba. 
_ ra azrisa xarT Cveni axalgazrdobis miswrafebebze? maT me-
gobrobaze? maT siKvarulze? 
_ Zneli sakiTxia. itKvian: sicocxlis boloSi gasuls Cveu-
lebriv uyirs imaTi av-kargis samarTlianad Sefaseba, vinc cxovre-
baSi Semodiso, moxucebs Tavisi axalgazrdoba moswonT, is miaCniaT 
sazomad, etalonadao. 
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erTgvari safuZveli amgvar msJelobas, albaT, aqvs kidec. 
da mainc pirdapir unda vTqvaT: Cveni axalgazrdobis erT na-
wils, metadre qalaqis axalgazrdobis nawils, ase vTqvaT, praqti-
cistuli midrekileba etKoba ufro metad, vinem es axalgazrdas Se-
efereba; mis megobrobasa da gatacebebsac zogJer siGrme da silama-
ze aklia. 
aseTi axalgazrda uxeSi `materialistia~ praqtikaSi, Jiqur 
rom vTqvaT, eCosaviT sul Tavisken Tlis, `m e~ arasodes aviwKdeba 
da `C v e n~ iSviaTad agondeba _ `Cven~ _ ese igi: oJaxi, sadac cxov-
robs, amxanag-megobrebis wre, sadac trialebs, xalxi, romlis Svi-
licaa, mSobeli qveKana, misi ena da kultura, misi awmKo, warsuli 
da momavali, erTi sitKviT, Kvelaferi is, riTac qarTveli kaci Se-
iZleba qarTvelobdes... 
am eCo-kacs Tavisi xalxi, ena, kultura, samSoblo namdvili 
siKvaruliT ar uKvars (da amitomac arc sxvis enas, kulturas, sa-
mSoblos SeuZlia moekidos pativiscemiT). 
Tqven metKviT `aseTi Sefaseba mcdaria! aseTi aravin daiZebne-
bao!~ 
Secdoma rom iKos, mxolod gasaxari iqneboda. 
yabukobis wlebi ganumeorebelia: sicocxle axalgazrdas win 
uZevs. momavali molodiniT aGsavsea, es molodini sainteresos da 
sasixarulos molodinia. 
vinc xalisiT egebeba mzis Kovel amosvlas, mas sixaruli unda 
Sehqondes oJaxSic, megobarTa wreSic. misi gancda lamazi unda 
iKos, misi megobroba marTali, rom amisi siTbo mTel sicocxleSi 
gahKves, cxovrebis yapan-wKvetaSi simxne Sematos, namdvili adamiano-
bisaken waaqezos. 
arada, axalgazrdobis wlebi fuyi gamogviva. cxovrebaSi suli-
erad Gataki SevalT. 
_ rogor urCevdiT axalgazrdobas Tavisufali drois gata-
rebas? 
_ Sinaarsianad! axalgazrdobis Girsebis Sesaferisad! es iqne-
boda zogadi pasuxi. igi daitevda kargi wignis wakiTxvasac, kargi 
speqtaklis naxvasac, kargi saestrado da klasikuri musikis mosmenas 
(qarTuli xalxuri simGerebis  mosmenac zedmeti ar iqneboda), karg 
mxiarulebas amxanag-megobarTa wreSi; sufraze molxenac ar unda 
gamovricxoT, oGond ara imisTvis, rom gamovibrujoT, aramed `dro 
gavataroT~ (ra Tqma unda, Kovel kviras ara, dagegmili qeifis sa-
xiT: dGes amasTan, xval imis dGeobaze... da ase Semdeg). 
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sportuli sanaxaobanic... oGond amas isedac aravin iviwKebs, 
moyarbebuli KuradGebis sagani gamxdara, masTan, ara mxolod axal-
gazrdobisaTvis. 
istoriul Zeglebs, Cveni mdidari Zveli arqiteqturis Zeg-
lebs, Cveni axalgazrdoba naklebad icnobs: alaverdi, samTavisi, ge-
laTi, bagratis taZari (quTaisSi), martvili, varZia... bevr axalgaz-
rdas gaugonia, naxviT ki ar unaxavs. zogsac mcxeTa da Jvaric iqneb 
ar hqondes daTvalierebuli. TbilisSic sakmaod moipoveba 
saKuradGebo Zegli warsulisa, romelsac qarTveli axalgazrda 
uTuod unda icnodes... 
qarTul xelnawerTa Zvirfasi saganZuri, TbilisSi rom gvaqvs 
(xelnawerTa institutSi), pirvel Kovlisa, vin unda naxos, Tu ara 
qarTvelma axalgazrdam?! 
ramdeni axalgazrdaa, moskov-leningradSi ara erTxel Kofila, 
Telavi da TianeTi ki ar unaxavs, qsnis xeoba da sufsis sanapiro, 
Tu iqaura araa, ar icis, ra sanaxavicaa. 
fexiT unda gvqondes movlili mTeli saqarTvelo: uSualod 
vicodeT, ra qveKanacaa saCerqezo (adiGe, Kabardo), CaCneT-inguSeTi, 
daGestani, somxeTi da azerbaiJani, ukraina da baltiispireTi. 
naTqvamia: gagonils naxuli sJobiao! JerJerobiT ki... Cvens de-
daqalaqsac ar vicnobT wesierad (Tu mas farTo trotuarian pros-
peqtebs ar gavutolebT). Soridan Camosul turistebs xom ar mi-
vmarToT sakonsultaciod: maT ukeT ician axali Tbilisica da Zve-
lic. 
zepiri viqtorinebi rom imarTebodes ufro xSirad, oGondac 
kargi iqneboda. 
rusTavelis saiubileo dGeebis samzadisma iqneb isic mogvago-
nos, rom Zvelad `v e f x i s t K a o s a n i~ bevrma qarTvelma qalma 
z e p i r a d  i c o d a. m T e l i  t e q s t i s  z e p i r a d  d a -
s w a v l a  Tu ara, c a l k e u l i  T a v e b i s  d a s w a v l a z e  
a x a l g a z r d a T a  S e J i b r e b a  rom gamogvecxadebina, Sedegebi 
rusTavelis dGeebisaTvis gamovlindeboda. darwmunebuli var, Cveni 
poeturi mTa aqac Tavs gamoiCenda. mas iqneb baric ar CamorCenoda. 
_ xom ar uSlis Cveni axalgazrdobis gataceba sportiT mis 
ZiriTad saqmianobas? 
_ kiTxvaSi ukve aris pasuxi gacemuli. sportiT gatacebam la-
mis `araaxalgazrdebic~ gamoiKvanos wonsworobidan. metadre es iT-
qmis fexburTis Sesaxeb. marTalia, aseTi gataceba mxolod adgilob-
rivi faTeraki araa, magram es sanugeSod ar gamogvadgeba. 
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gazeTebi kidev imden adgils uTmoben sports, TiTqos qveKnis 
bedi stadionze wKdebodes. savalalo is aris, rom Kvelaze masobri-
vi gamxdara sportis is saxeebi, romlebic maKurebels Kvirilsa da 
Tavdauyerlobas Tu aswavlis (mere kidev vCiviT: aGmzrdelobiTi 
muSaoba moisustebso. leqciebi meti unda wagvekiTxa axalgazrde-
bisTvisao). 
sporti kargia, oGond mas Tavisi adgili aqvs da Sesabamisi 
KuradGebac unda eTmobodes. xalxis cxovrebis saxsars sporti ara-
odes qmnida. 
_ ras gvetKviT Cvens mwerlebze, maTi nawarmoebebis formasa 
da stilze? 
_ albaT, mkiTxvelis STabeydilebas gulisxmobT, Torem am 
kiTxvaze azris gamoTqma profesionali-kritikosis saqmea. 
poeti bevri gvKavs da nair-nairi xmisa. arc proziT varT 
Garibebi. saintereso sakiTxavi arcTu cota iwereba. Zlieri gan-
cdisa da Grma gagebisa ki (vTqvaT, iseTi, rom meored wakiTxva mo-
gindes), SedarebiT cotaa. 
amboben, kargis daweras niyisa da kulturis Sezaveba esayiro-
ebao. sakmarisia ki? m w e r l i s  p i r o v n e b a a  is saZirkveli, 
rac niysac niSandoblivi saxiT gamoavlens da kulturasac Tavise-
burad gamoiKenebs. 
winaT rac iKo, imas Tu SevadarebT, Cveni mwerlobis warmate-
ba xelSesaxebia. imis TvalsazrisiT ki, rac unda iKos, gasavleli 
manZili, albaT, sakmao gvrCeba. 
Cveni mwerlobis gamarJveba Cveni kulturis gamdidrebas moas-
wavebs da qarTvel mkiTxvels gaaxarebs (marcxic aseve Sesawuxari 
iqneboda). erTi sitKviT: qarTvel mwerals qarTveli mkiTxveli 
zurgs umagrebs, siKvaruliTa da momTxovnelobiT. 
axsovs ki KovelTvis Kvela mwerals es mkiTxveli, Tavisi mwer-
lis moimede?! 
_ ra saxis enobriv darGvevebs unda vebrZoloT Cveni axal-
gazrdobis metKvelebaSi? 
_ K v e l a z e  ufro arsebiTia azris mkveTrad CamoKalibeba. 
saTqmelis zedmiwevniT Tqma, sitKvis T a v i s  a d g i l a s  xmareba. 
Kvelaze ufro aq yirs, da KuradGebas, pirvel Kovlisa, es satkiva-
ri sayiroebs. 
marTlweris normebi am satkivars ver gankurnavs (kedlis Se-
TeTreba ras gviSvelis, Tu saxli `saavario mdgomareobaSia~): a z -
r o v n e b i s  k u l t u r a  unda amaGldes, Tu gvinda metKvelebis 
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kulturis es ZiriTadi saqme mogvardes. 
_ ra rols asrulebs mwerlis ena misi nawarmoebebis specifi-
kuri stilis SeqmnaSi? 
_ `mwerlis ena~ rTuli cnebaa; arc `stilis~ cnebaa martivi; 
am ori cnebis urTierTobac Sesabamisad rTulia da calke ganxil-
vas sayiroebs. amTaviTve erTi ram SeiZleba iTqvas: `mwerlis ena~ 
`mwerlis stilis~ organuli nawilia. da mainc nawilisa da mTelis 
urTierToba sarkvevia. 
_ sayiroa Tu ara brZola neologizmebisa da barbarizmebis 
siyarbesTan Tanamedrove samwerlo enaSi? ra gziT unda warimar-
Tos es brZola? 
_ Kvela neologizms, e. i. axal movlenebs, anu inovacias, er-
Ti JoxiT ver gavdeniT: zogi uxeiroa da ukusagdebi, zogic rigiani 
da sayiro, neologizmebi erTobliv rom uarvKoT, ena rogorGa gan-
viTardeba?  
`barbarizmebis~ winaaGmdeg brZola saliteraturo enaSi sayi-
roa. es ar SeiZleba iKos sadavo. 
sakiTxavi oGond isaa, ras miviCnevT `barbarizmad~? 
aviGoT, magaliTisaTvis, gamoTqma: `barbarizmebis winaaGmdeg 
brZola~... xom ar aris es gamoTqma `barbarizmi~... `mterTan brZo-
la~, `epidemiasTan brZola~ Tu `mtris (epidemiis) winaaGmdeg brZo-
la~? 
guldasmiT rom gadavaTvalieroT is werilebi, rac CvenSi 
gamoqveKnebula `barbarizmebTan brZolis~ Taobaze, bevri sakiTxi 
aGmoCndeba sakmaod Sors mimavali. amaze aJobebs calke iKos sauba-
ri. iqneb, jurnalma `ciskarma~ aseT sakiTxebs _ q a r T u l i  
s t i l i s t i k i s  s a k i T x e b s  _ mcire adgilic dauTmos 
Kovel nomerSi. `marTali qarTuli aseTia, es ki barbarizmia da nu 
gvindao!~ 
_ mkiTxvelebs ainteresebT Tqveni azri qarTulis monaTesave 
enebis Sesaxeb. 
_ qarTuli enis sxva enebTan naTesaobis sakiTxi esaa qarTuli 
enis warmomavlobis sakiTxi. mas mxolod saenaTmecniero mniSvnelo-
ba rodi aqvs: enis istoria xalxis istoriis wKarod miaCniaT, 
utKuri istoriis wKarod (istoriuli sabuTi SeiZleba naKalbevi 
iKos; enis faqti Kalbi SeuZlebelia iKoso, itKvian). qarTuli enis 
naTesaobis sakiTxi qarTveli xalxis warmomavlobis problemas ukav-
Sirdeba. 
asocdaaTi weli gavida, rac qarTuli enis monaTesaobis Zieba 
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mecnieruli wesiT daiwKes (m. brose). zogi mkvlevari fiqrobda: 
qarTuli indoevropuli enebis monaTesaveao (mag., saxelganTqmuli  
f. bopi, indoevropuli enebis SedarebiTi gramatikis fuZemdebeli, 
1846 w.). n. marma qarTulis monaTesaved arabul-ebrauli miiCnia da 
am debulebaze aago `iafeturi Teoria~ (1908 w.). 
mTis kavkasiur enebTan _ afxazur-adiGurTan (CerqezulTan), 
CaCnur-qisturTan da daGestnis enebTan istoriul-genezisuri ur-
TierToba orsave SemTxvevaSi ganze darCa (es kia, rom n. marma mo-
gvianebiT, 1916 wels, mTis zemoxsenebuli enebic moaqcia `iafetur 
enebSi~, oGond semiturTan urTierTobis Tvalsazriss mainc ver 
daaGwia Tavi n. maris verc erTma mTlianma gramatikulma mimoxil-
vam _ iqneba es `Zveli qarTuli enis gramatika~, Tu `yanuris grama-
tika~).  
ucxoeli enTmecnierebi (fr. miuleri, 1895, a. trombeti, 1923 
w.) qarTulisa da mTis kavkasiuri enebis naTesaobas scnobdnen, mas-
Tan a. trombeti (da garkveul periodSi, 1920-1923 wlebSi,  n. mari) 
qarTulsa da mTis kavkasiur enebs miiCnevdnen winaaziisa da xmelTa-
SuazGveTis Zveli enebis (urartulis, protoxeTuris... etruskulis) 
wrisad. am wris gadmonaSTi Cans kavkasiuri enebic da baskuricao: 
kavkasionis samxreTiTa da CrdiloeTiT, pireneis mTebis kalTebze es-
paneTsa da safrangeTSi SemorCenilia ZvelisZveli xalxebis Tavisebu-
ri struqturisa da arqauli wKobis enebio, _ aseTia deda-azri am 
Sexedulebisa. am Sexedulebas CvenSi icavdnen iv. JavaxiSvili, sim. Ja-
naSia, n. berZeniSvili, v. Tofuria, qeTevan lomTaTiZe... 
gasagebia, ra didi mniSvnelobac eniyebaT am enaTa Seswavlas 
kulturis istoriis TvalsazrisiT... ar SeiZleba daviviwKoT pasu-  
xismgeblobac, rac am enebis specialistebs awevs: mecnierebis winaSe 
pasuxismgebloba Seesabameba sakiTxis mniSvnelobas. 
swori azri mecnierebaSi rom Sevides, dasabuTeba esayiroeba. 
manamde hipoTeza gveqneba. mecnieruli Teoria hipoTeziT iwKeba. 
1954 w. jurnalma `voprosi iazikoznaniam~ diskusia gamoacxada: xe-
Tur-kavkasiuri hipoTeza sabyoTa enaTmecnierebis dezorientacias 
iwvevso, unda moiTxaroso. arc qarTulis naTesaobaa mTis kavkasiur 
enebTan (maT Soris a f x a z u r T a n!) sarwmunoo, kavkasiuri enebis 
Zvel enebTan istoriul-genezisuri urTierToba xom ra saTqmeliao. 
mTis enebis (kerZod, afxazuris) Cveneba rasac moaswavebda da 
rogor uyerda mxars qarTul-kavkasiuris (iberiul-kavkasiuris) na-
Tesaobas, es CvenTvis cxadi iKo. urartul-protoxeTurTan Cveni 
enebis urTierTobis sakiTxi ki Cveni orientalistebis kompetenciis 
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sagania. maTi xma ki am diskusiaze ar gaisma (es dumili metKveli 
dumili iKo; romaelebi itKodnen: cum tacent, clamant! _ `rom duman, 
amiT gakiviano~! 
da mainc am diskusiaSi usafuZvlo braldebebi gavaqarwyleT; 
p r o b l e m i s  m e c n i e r u l i  aqtualuroba erTxel kidev da-
dasturda. 
mTis iberiul-kavkasiur enaTa centri Tbilisia: arsad sxvagan 
ar miuwvdebaT xeli mTis imden enaze, ramdensac CvenSi ikvleven. 
baskurze CvenSi aqamde aravin muSaobda. es xarvezic male amoivseba. 
qarTuli enis naTesaoba Jer k a v k a s i u r  d o n e z e  unda 
gadawKdes (qarTulis monaTesavea afxazuri da mTis kavkasiuri enebi _ 
adiGur-Cerqezuli, CaCnur-qisturi da daRestnuri enebi), Semdeg _ wi-
naaziisa da xmelTaSuazGveTis Zveli enobrivi samKaros d o n e z e... 
Tu cocxali baskuris anda mkvdari urartuli enis naTesaoba, ibe-
riul-kavkasiur enaTa romelime erT JgufTan damtkicdeba, miT Kve-
la sxvasTanac damtkicebuli iqneba (ase, mag., urartuls xelSesaxe-
bi kavSiri aGmoaCnda qisturTan, es ukve trombetim aGniSna! _ ma-
Sasadame, qarTulTanac: naTesavis naTesavi naTesavi iqneba!): 
kiTxva dgeba: Zveli samwerlo enis, qarTuli enis istorias 
raSi esayiroeba mTis umwerlo anda axalmwerlobian enaTa monace- 
mebi? 
am kiTxvaze pasuxs iZleva iv. JavaxiSvilis kapitaluri Sroma: 
`qarTuli da kavkasiuri enebis buneba da Tavdapirveli naTesaoba~, 
_ pirveli gamokvleva, sadac qarTulis naTesaobis sakiTxi mTis kav-
kasiur enebTan sistematurad aris gaanalizebuli da sakiTxi dade-
biTad aris gadawKvetili. 
am wignis winasitKvaobaSi iv. JavaxiSvili, qarTuli kulturis 
Kvelaze didi mkvlevari, sxvaTa Soris wers: `...Cemi Grma rwmeniT, 
raki gamoirkva, rom e. w. kavkasiuri enebi Cveni winaprebis moZme 
tomTa enebi Kofila, Koveli ganaTlebuli qarTveli valdebulia 
a m  e n e b i s  d a  t o m e b i s  i s t o r i a  i s e v e  i c o -
d e s, r o g o r c  T a v i s i  e r i s a  d a  q v e K n i s, maSasadame, 
imdeni moTmineba da gulmodgineobac unda aGmoaCndes, rom siZne-
les ar SeuSindes da sakiTxi safuZvlianad Seiswavlos~ (gv. XV, xa-
zi Cvenia _ a. C.). 
iv. JavaxiSvilis am sitKvebis yeSmariteba sarwmunoa Kvelas-
Tvis, vinc qarTuls ikvlevs da mTis iberiul-kavkasiur enaTa Cvene-
baSic erkveva. 
qarTulisa da mTis iberiul-kavkasiur enaTa naTesaobis saki-
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Txi didi sakiTxia. igi kulturis istoriis ara erT  ZiriTad saki-
Txsaa gadaJayvuli. aseTi sakiTxebi erTi xelis mosmiT ar wKdeba. 
naTesaobis uarmKofelnic, bunebrivia, rom iKvnen (da arian kidec _ 
ucxoeTSic, CvenSic.!). 
swori debuleba sabolood Tavisas gaitans. swori debuleba 
imis swori debulebaa, rom kritikas gauZlos (Tu, ra Tqma unda, es 
kritika mecnieruli wesiTa da saSualebiT iwarmoebs, da sayiro sa-
buTebis uqonlobas sxva, mecnierebisaTvis ucxo saSualebebiT ar 
Seivsebs). 
mimdinare wlis ivnisSi sagangebo samecniero sesia mieZGvna 
iberiul-kavkasiur enaTa naTesaobis problemas. sesia Sedga ma-
xaCKalaSi (daGestanSi). monawileobas iGebdnen daGestnis, CaCneT-
inguSeTis, Crdilo-oseTis, Kabardo-balKareTis, KaraCaeT-Cerqeze-
Tis, adiGes, moskovis, baqos, erevnis da Tbilisis specialistebi. 
iberiul-kavkasiur enaTa naTesaobis debulebam sesiis mxarda-
yera pova _ (saTanado daskvnebSi es aGiniSna). am sesiis muSaobaze 
aq ver SevCerdebiT (iqneb rodisme calke). sitKva isedac gagvig-
rZelda. 
_ ra azrisa xarT sinqroniuli da diaqroniuli enaTmecniere-
bis dapirispirebis Sesaxeb? migaCniaT Tu ara, rom Tanamedrove 
enaTmecnierebaSi unda gamoiKenon orive maTganis meTodebi? 
_ sakiTxi metad specialuria, masTan, ganKenebuli. zogadad 
ase SeiZleba vTqvaT: mecnierulad araa gamarTlebuli sinqroniuli 
(aGweriTi) davupirispiroT diaqroniuls (istoriuls): sinqroniu-
lic sayiroa da diaqroniulic. erTsac Tavisi adgili aqvs da meo-
resac (sinqroniuli analizis sayiroebas me vasabuTebdi monografi-
aSi `martivi winadadebis problema qarTulSi~, 1928 w., maSin sin-
qroniis amindi ar iKo, da wignic, misi avtoric, mravali epiTetiT 
Seamkes). 
ra adgili unda ekuTvnodes sinqronias da ra _ diaqronias, 
es did davas iwvvs Tanamedrove enaTmecnierebaSi; pasuxi imazea da-
mokidebuli, Tu rogor gvesmis enaTmecnierebis, rogorc mecniere-
bis, raoba. 
Tu enaTmecniereba sazogadoebrivi (humanitaruli) mecniere-
baa, _ da me es mimaCnia marTebulad, _ wamKvani unda iKos diaqro-
niuli (istoriuli) enaTmecniereba, sinqroniulis (aGweriTis) ad-
gili amiT ganisazGvreba. 
_ ukanasknel wlebSi ra gakeTda axali qarTveluri enebis is-
toriul-SedarebiTi Seswavlis mxriv? 
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_ qarTveluri enebis istoriul-SedarebiTs SeswavlaSi, uka-
naskneli wlebis manZilze gamoqveKnebul SromaTagan aGsaniSnavia:   
T. gamKreliZis: `sibilantTa SesatKvisobani da qarTvelur enaTa 
uZvelesi struqturis zogi sakiTxi~ (1959 w.), karl horst Smid-
tis `Ziebani samxrul-kavkasiuri fuZe-enis bgeriTi Sedgenilobis 
rekonstruqciis Sesaxeb~ (1962 w., germ. enaze), g. rogavas `qarTve-
lur enaTa istoriuli fonetikis sakiTxebi~, I (1962 w.), g. klimo-
vis `qarTvelur enaTa etimologiuri leqsikoni~ (1964 w. rus. ena-
ze) da Tamaz gamKreliZisa da givi mayavarianis vrceli monografiu-
li gamokvleva: `sonantTa sistema da ablauti qarTvelur enebSi~ 
(1965 w.). 
Kvela es Sroma sagulisxmoa: zogi _ mopovebuli SedegebiT 
(`istor. fonet. sakiTxebi~, `sibilantTa SesatKvisobani~...), zogi 
kidev _ cdiT, axleburad daisvas sakiTxi (`sonantTa sistema~...).      
k. Smidtisa da g. klimovis Sromebi arsebiTad erTsa da imave masa-
las exeba, magram Smidtis Sroma ufro sainteresoa. 
zogs am Sromaze ukve daiwera recenziebi CvenSic, ucxoeTSic, 
zogis Sesaxebac daiwereba. vfiqrobT, am Sromebis ganxilva xels Se-
uwKobs CvenSi iseT ZiriTad cnebaTa mecnieruli azris garkvevas, 
rogoricaa `fuZe-ena~, rekonstruqciis daniSnuleba da SesaZleblo-
bani, sakiTxi divergencia-konvergenciis adgilis Sesaxeb enis ganvi- 
Tarebis procesSi. 
am saKrdeni cnebebis bundovaneba SedarebiTi enaTmecnierebis 
sisustis wKaro iKo winaTac, aris dGesac. 
garkveuloba aq, rbilad rom vTqvaT, Cvens avtorebsac akliaT 
da im avtorebsac, romelTa gagebas Cveni avtorebi uKoKmanod 
mihKvebian. 
_ Tanamedrove etapze kibernetikul xerxebs mecnierebis TiT-
qmis Kvela dargi iKenebs. rogoria kibernetikis roli enaTmecnie-
rebSi? 
_ `kibernetikis rolze enaTmecnierebaSi~ rom laparakoben, 
pirvel Kovlisa, manqanuri (avtomaturi) Targmna aqvT mxedveloba-
Si. 
dasawKisi imediani iKo. imedebi, cota ar iKos, moyarbebuli 
aGmoCnda. aman skepticizms gza gauxsna. 
safiqrebelia, rom Seferxebas daZleven. 
erTi ram cxadia: avtomaturi Targmanis sakiTxi Tu teqniku-
radac daiZlia, mravalenianobis problema simwvaves dakargavs. moma-
valSi erTiani enis sakiTxi moixsneba. 
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amrigad, sakacobrio mniSvnelobis mwvave sakiTxs moevleba. mo-
evleba umtkivneulod, Tu kibernetikam ivarga. 
_ rogoria maTematikuri lingvistikis amocanebi? 
_ `maTematikuri lingvistikis amocanebi~ gamoKenebiTi xasia-
Tisaa. am mxriv ainteresebT es dargi, pirvel Kovlisa. mainc amiT 
ar amoiwureba misi roli (ena niSanTa simravles gulisxmobs. sim-
ravlis kanonzomierebani enaSic moqmedebs. metadre es bgeraTa si-
namdvileze iTqmis). 
CvenSi Kvelaze adre enaTmecnierebis institutma izruna maTe-
matikurad gawvrTnil enaTmecnierTa momzadebaze (da garkveul Se-
degsac miaGwia). ufro gvian Cvens universitetSi CamoKalibda (zo-
gadi enaTmecnierebis kaTedris TaosnobiT) maTematikuri enaTmecni-
erebis ganKofileba sakmaod rTuli saswavlo gegmiT (amjamad kiber-
netikis fakultetis SemadgenlobaSia). Seqmnilia saTanado kaTed-
rac. 
`samuSaoebi gamoKenebiTi enaTmecnierebis xaziT aqtualuria. 
maTematikuri enaTmecniereba mecnierulad kanonzomieri da mniSvne-
lovania. magram verc maTematikuri enaTmecniereba da miT ufro 
verc gamoKenebiTi enaTmecniereba ver gaswevs enaTmecnierebis magiv-
robas, _ enaTmecnierebisa, romelic, pirvel Kovlisa, enis faqtebis 
istoriul-SedarebiTs Seswavlazea dafuZnebuli. istoriul-Sedare-
biTs enaTmecnierebas aqvs SesaZlebloba Teoriulad gaiazros da 
organulad Seisisxlxorcos enaTmecnieruli codnis axali dargis 
miGwevebi. maSasadame, ar arsebobs safuZveli imisaTvis, rom enaT-
mecnierebis axali dargebi davupirispiroT istoriul-SedarebiT    
enaTmecnierebas~ _ SemTxveva gvqonda gveTqva 1958 wels slavistTa 
meoTxe saerTaSoriso kongresze `maTematikuri enaTmecnierebis~ sa-
kiTxebze diskusiis dros (dabeydilia am kongresis masalebSi, tomi 
meore, 1962 w., gv. 503). 
axlac amasve vfiqrob.  
_ KvelasaTvis cnobilia, rom `qarTuli enis ganmartebiTi 
leqsikoni~ didi erovnuli mniSvnelobisaa. mis SeqmnaSi Tqven, ro-
gorc mTavar redaqtors, metad didi wvlili migiZGviT. gvaintere-
sebs, gaTvaliswinebulia Tu ara leqsikonis Semdgomi gamocema da 
ra cvlilebebia masSi mosalodneli? 
_ `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ axali gamocemis 
sakiTxi Jer ara dgas. 
amjamad rvatomeulis safuZvelze e r T t o m e u l i  mzadde-
ba. 
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rvatomeulSi sasurveli iKo dokumentacia ufro srulad mo-
gveca. sityvaTa xmarebis areali maSin ufro naTlad gamoCndeboda. 
magram es leqsikonis moculobas gazrdida (rusuli enis oTxtome-
uli ganmartebiTi leqsikoni uSakovisa 80 aTas sitKvas Seicavs. 
`Tanamedrove saliteraturo rusuli enis leqsikonSi~, wels rom 
damTavrda, 120.480 sitKvaa Setanili da Cvidmet tomad aris gamo-
cemuli: sitKvaTa raodenoba erTi mesamediT metia, tomebis ricxvi 
_ oTxJer: dokumentacia uxvad Setanili). 
axali gamocemis sakiTxi roca dadgeba, dokumentaciiT Sevsebi-
sa da tomTa gazrdis sakiTxic SeiZleba dadges. 
erTtomeulSi dokumentacia, ra Tqma unda, mxolod Semcirde-
ba (rvatomeulTan SedarebiT). 
rvatomeuls waadgeboda, sruli indeqsebi rom darTvoda. aqac 
moculobis sakiTxi dgeba. oGond es axali tomebis damatebas ar 
moiTxovs. 
calkeuli sitKvebis mniSvneloba SeiZleba kia dazustdes, mag-
ram leqsikonis agebulebis sakiTxi CemTvis ara dgas. 
_ ra sakiTxebze muSaobT amjamad? 
_ `iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis Sesavali~, _ esaa erTi 
samuSao (igi organulad ukavSirdeba `iberiul-kavkasiur enaTa Ses-
wavlis istoris~, romelic wels gamovida); meorea: `Tanamedrove 
enaTmecnierebis sistemis ZiriTadi sakiTxebi~. 
didi xania vmuSaob `qarTuli enis istoriaze~... minda davam-
Tavro, Tu damcalda. 
_ ras urCevdiT `ciskris~ koleqtivs jurnalis mxatvruli, 
enobrivi da stilisturi mxaris gasaumJobeseblad? 
_ `ciskris~ saredaqcio koleqtivs vusurvebdi... jurnalis sa-
qme ise waremarTa, rom morigi nomris gamosvlas mkiTxveli mouT-
menlad elodes. 
 
j. `ciskari~, 1965, #11, gv. 108-117 
Tvrameti mecnieris pasuxi erT SekiTxvaze 
 
Jurnal `mnaTobis~ mTavar redaqciasTan SeTan-
xmebiT, redaqciis saxeliT mivmarTe Cveni gamo-
Cenili mecnierebis _ akademikosebis erT na-
wils, raTa pasuxi gaecaT SekiTxvaze: `aqvs Tu 
ara Tavisi poezia mecnierebas da, Tu aqvs, raSi 
gamoixateba igi?~ 
       sergi durmiSiZe, gv. 137 
 
arnold Ciqobava: 
 
poezia Tu esTetika? 
didi sixaruli, rac axali kanonzomierebis SemCnevasa Tu 
gamovlenas mkvlevrisaTvis moaqvs, esTetikuri ZaliT yovel poezias 
waaWarbebda. 
mis gareSe mecnieruli akribia mZime tvirTad iqceoda (da an 
intrigis Sxams ra gauZlebda?!).  
 
Jurn. mnaTobi, 1984, #9, gv. 146. 
 
sasicocxlo Zala 
 
(pasuxebi gaz. `Tbilisis~ anketaze) 
 
1) vxvdebiT xelSesaxebi warmatebiT iberiul-kavkasiuri enaT-
mecnierebis ganviTarebaSi. am enaTmecnierebis ZiriTadi debulebaa: 
Kvela iberiul-kavkasiuri ena saerTo warmoSobisaa. e. i. qarTuli, 
abxazur-Cerqezuli, naxur-qisturi da daGestnuri enebi moZme xalx-
Ta monaTesave enebia. am debulebas icavda da asabuTebda Cveni kul-
turis istoriis didi mkvlevari iv. JavaxiSvili 1937 wels gamosul 
vrcel gamokvlevaSi. rac Semdeg CvenSi gakeTda, am debulebas mecni-
erul  sabuTianobas matebs. 
1967 wels moskovSi ssr kavSiris mecnierebaTa akademiis enaT-
mecnierebis institutma gamosca krebuli `iberiul-kavkasiuri ene-
bi~. iq naTqvamia: iberiul-kavkasiur enaTa specialistebis meti wi-
li am enaTa naTesaobas mxars uyerso. iberiul-kavkasiuri enaTmecni-
erebis warmateba amaSic Cans. 
2) bevri ram misca enaTmecnierebas imiT, rom arsebiTad Seic-
vala erovnul enaTa ufleba-mdgomareoba. 
ena xalxis meobis arsebiTi niSania, mefis ruseTSi Kvela xal-
xis mSromelebi uflebaaKrili iKvnen. oqtombris revoluciam aGia-
ra xalxTa, erTa Tanasworoba da miT daamkvidra erovnul enaTa 
uflebebi, sasicocxlo Zala misca am enebs. 
es icis Kovelma moqalaqem, enis specialisti ki mkveTrad 
grZnobs amis msoflio-istoriul mniSvnelobas.  
3) leninis dabadebis 100 wlisTavs mieZGvna Cveni akademiis 
enaTmecnierebis institutis samecniero sesia maisSi, iberiul-kavka-
siur enaTa regionaluri sesia _ seqtemberSi. am sesiebis muSaobaSi 
mec vmonawileobdi samecniero moxsenebebiT. vmonawileobdi agreTve 
moskovSi gamarTul saqarTvelos ssr mecnierebis leninur dGeebSi. 
wavikiTxe moxseneba `iberiul-kavkasiuri da zogadi enaTmecniereba 
saqarTveloSi~. 
erTi xania vmuSaob saxelmZGvaneloze `iberiul-kavkasiuri 
enaTmecnierebis Sesavali~. aseTi saxelmZGvanelo pirvelad iwereba. 
vvaraudob gazafxulze, didi beladis saiubileod davamTavro. 
 
gaz. `Tbilisi~, 1969, 6 noemberi, gv. 3. 
  
Над чем работают ученые? 
 
Редакция "Вопросы языкознания" обратилась к ряду ученых-
лингвистов с просьбой рассказать читателям журнала о своей научной работе 
и поделиться планами на ближайшее будущее. В этом номере публикуется 
часть атветов, полученных в течение июня 1958 г. В последующих номерах  
публикация будет продолжена. 
 
1. Продолжаю работать над п р о б л е м о й  э р г а т и в н о й  
к о н с т р у к ц и и  по данным иберийско-кавказских языков. В монографии 
"Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках" (Тбили-
си, 1948)1 документально установлено, что при переходных глаголах грузин-
ского языка вначале имелась не номинативная конструкция, а эргативная 
(субъект – в эргативном падеже, объект – в именительном); эрогативной кон-
струкции по времени предшествовала  индефинитная  конструкция (неоформ-
ленная основа выступала как в роли субъекта, так и объекта). 
На очереди стоит вопрос  о  с т а н о в л е н и и  н о м и н а т и в -
н о й  к о н с т р у к ц и и  при переходных глаголах в н а с т о я щ е м  вре-
мени. Сопоставляя строение глагольной основы настоящего времени со 
структурой глагольной основы прошедшего основного времени в древнегру-
зинском языке и учитывая при этом показания занского и сванского глагола, 
должно уяснить пути развития конъюгационных основ (глагольных тем) пе-
реходного глагола и вскрыть морфологическую основу синтаксических про-
цессов, приведших к формированию коминативной конструкции (субъект – в 
именительном,"прямой объект" – в дательном падеже). 
Монография о д р е в н е й с т р у к т у р е г л а г о л ь н ы х о с -
н о в, над которой я тепеь веду работу, явится продолжением труда "Древ-
нейшая структура именных основ в картвельских языках" (Тбилиси, 1942), где 
в составе именных основ выявлены окаменелые экспоненты грамматических 
категорий личности и вещи (в префиксах) и детерминативные суффиксы. 
2. Готовлю новое издание книги "Общее языкознание". II. Основные 
проблемы", которая первым изданием вышла на грузинском языке в 1945 г. 
Закончена работа над первым разделом (проблема языка как предмета языко-
знания). Остаются две проблемы: 1) проблема специальных методов (методов 
изучения истории языка и методов описания системы языка) и 2) проблема 
строении лингвистики (отраслевой состав в взаимоотношение отраслей – 
морфологии и синтаксиса, морфологии и лексики, стилистики и синтаксиса, 
фонетики и фонологии, фонетики и стилистики... т. д.). При рассмотрении 
                           
1 Описательному анализу эргативной конструкции (на материале древнегрузинского 
языка) посвящена одна монография "Проблема  простого предложения в древнегрузинском 
языке. 1.Подлежащее и дополнение в древнегрузинском языке", Тбилиси, 1928. 
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методов описания системы языка должное место будет отведено анализу но-
вейших попыток решения проблемы, в частности структурализму. 
3. Параллельно изучается п р о б л е м а  я з ы к а  к а к  п р е д -
м е т а  ф и л о с о ф и и  (в историческом аспекте) с должным учетом того 
обстоятельства, что до возникновения лингвистики как самостоятельной нау-
ки философия языка исчерпывала собою всю теорию языка (да и после воз-
никновения лингвистики никогда не прекращался "импорт" в лингвистику 
теорий, зарождавшихся в умозрительной философии языка). 
4. Совместно с доц. И. И. Церцвадзе готовлю к печати университетский 
учебный "Курс аварского языка" (часть I – Хрестоматия со словарем, часть II 
– Грамматический анализ). 
5. Как главный редактор "Толкового словаря грузинского языка", рабо-
таю над шестым томом, находящимся в производстве, и восьмым (последним) 
томом, который готовится к печати. 
 
        Арн. Чикобава 
           (Тбилиси) 
 
 
j. "Вопросы языкознания", 1958, № 5, gv.     
Толковый словарь Грузинского языка 
 
Большая работа, ведущаяся в Грузии, в частности, лексикологии, 
увенчана высокой наградой. За создание "Толкового словаря грузинского 
языка" (I–VIII тома), опубликованного в 1950-1964 годах, большая группа 
ученых в составе А. С. Чикобава (руководитель), Г. В. Церетели, В. Т. 
Топурия, М. Н. Чабашвили, С. М. Вачнадзе, О. И. Кахадзе, Т. С. 
Шарадзенидзе, М. В. Месхишвили, К. В. Ломтатидзе, С. Б. Ментешашвили,   
П. Л. Гачечиладзе, И. Н. Гигеинейшвили, Б. А. Почхуа удостоена 
Государственной премии Грузинской ССР 1971 года.  
С просбой охарактеризировать работу по составлению восьмитомного 
толкового словаря и рассказать о текущей деятельности коллектива, 
подготовившего словарь, корреспондент "Вечернего Тбилиси" обратился к 
академику Академии наук Грузинской ССР Арнольду Степановичу Чикобава. 
Вот что он рассказал: 
– Восьмитомный толковый словарь грузинского языка – результат 
работы большого коллектива специалистов языка; активное участие в этой 
работе принимал и ряд писателей, мастеров грузинского  лова. Работа над 
словарем длилась почти двадцать лет. 
В 1945 году при Президиуме Академии наук Грузинской ССР была 
создана Комиссия Толкового словаря, были разработаны принципы словаря, 
создан словник, приступлено к созданию картотеки, необходимой для 
документирования значений слов, развернута работа по подготовке кадров 
молодых специалистов-лексикографов... 
 Первый том словаря вышел в 1950 году, последний, восьмой, в 1964 
году. Закончить столь трудоемкую  и сложную работу в столь краткий срок 
стало возможным благодаря повседневной помощи президиума Академии 
наук Грузинской ССР и вниманию, которое уделялось работе над словарем со 
стороны директивных органов республики. 
Наш восьмитомный словарь содержит 112.949 слов и 14.536 
идиоматических выражений, отражающих богатство современного 
грузинского языка и бытующих в настоящее время в устной и письменной 
речи народа. Это первый документированный словарь грузинского языка. В 
нем полной мере учитываются достижения грузинской лексикографии 
(замечательный толковый словарь С.-С. Орбелиани (1718 г.), грузинско-
русский словарь Давида Чубинашвили, ряд диалектных и терминологических 
словарей). 
Я хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить с помощью 
газеты  не только редакционный  коллектив словаря, безвозмездная 
деятельность и энтузиазм которого обеспечили выпуск восьмитомника, но и 
всех тех, кто помогал нам советом и делом. 
Коллектив лексикографов, выросший в процессе работы над 
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восьмитомным толковым словарем, сейчас занят работой над двумя 
словарями. Первый из них – однотомник, толковый словарь грузинского 
языка, в которой войдет около 50 тысяч слов – базируется на уже изданном 
восьмитомнике. Второй – историко-этимологический словарь грузинского 
языка. За это время проведена значительная работа. К настоящему времени 
мы имеем почти  полтора миллиона карточек, на которые выписаны слова, 
встречающиеся в памятниках древнегрузинской литературы. 
Одновременно ведутся систематические исследования наречий 
грузинского языка. Составлены словари картлийского и хевсурского 
диалектов, а также словарь пшавского диалекта грузинского языка. 
Заканчивается составление словаря чанского (лазского) диалекта занского 
языка, относящегося к группе картвельских языков иберийско-кавказской 
семьи (фиксация лексики чанской речи – дело неотложной важности: 
исконные слова картвельского корня в ней вытесняются иноязычными 
заимствованиями). 
Премирование словаря является выражением большого внимания, 
которое уделяется национальному языку грузинского народа со стороны 
руководства нашей республики. 
 
 
gaz. "Вечерний Тбилиси", 1971, 26 мая, gv. 2. 
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saliteraturo qarTulis dauflebisaTvis ZiriTadi saSuale-
baa mxatvruli literaturis saukeTeso nimuSebis kiTxva-Seswavla. 
gramatikuli wesebis SeTviseba miznad isaxavs miaCvios mowafe 
saliteraturo enis normaTa S e g n e b u l a d  moxmarebas, magram 
wesis codna mizans odnavadac ver miaGwevs, Tu wesis SeTviseba sa-
kmao masalaze varJiSobas ar emKareba. 
gansakuTrebiT es exeba sasveni niSnebis dasmas. Tu mowafe wi-
nadadebis daweris S e m d e g  angariSobs, ra sasveni niSnebi damyir-
deba am winadadebaSio, man sasveni niSnebis dasma ar icis; varJiSo-
bis Sedegad unda mivaGwioT imas, rom sasveni niSnebis dasma xdebo-
des weris drosve K o v e l g v a r i  g a m o a n g a r i S e b i s  g a -
r e S e  (mosafiqrebeli SeiZleba iKos calkeuli rTuli SemTxveve-
bi). varJiSoba gulisxmobs savarJiSo masalas, Koveli movlenisaTvis 
calke SerCeuls (ase d a w K e b a  aucilebelia). 
amgvari masalis uqonloba uTuod nakli iKo Cveni saskolo 
muSaobisa. f i l. r u r u a s  winamdebare wigni avsebs am xarvezs. 
amdenad am d a m x m a r e  w i g n s  a q t u a l u r i  m n i S v n e -
l o b a  eniyeba.  
wignSi sakmao masalaa mocemuli, rogorc sasven niSnebze sa-
varJiSod, ise marTlweris sakiTxebze samuSaod1. 
wigni keTilsindisierad aris damuSavebuli. gamocdili da mo-
mzadebuli maswavleblis xelSi wigni uTuod sargeblobas moutans 
qarTuli marTlweris dauflebis saqmes, nakleb momzadebul mas-
wavlebels ki is gauadvilebs saTanado muSaobis sworad daKenebasa 
da normalurad Catarebas. 
                           
 f. rurua, marTlweris savarJiSoTa krebuli, red. arn. Ciqobava, Tb., 
saxelgami, 1938, gv. 3. 
1 wigni gverds uvlis zogs mwvave sakiTxs; mag., h da s prefiqsebis xmarebis 
Sesaxeb araferia naTqvami. es avtoris brali ar aris; sabolood es sakiTxi 
Jer kidev ar aris gadawKvetili da imitom. 
                   a. C. 
w i n a s i t K v a o b a  
 
b a s k e b s  (basques)  am xalxs frangebi uwodeben; espanelebi ki _ 
vaskon-s (vascon). 
baskur enas (fr. la langue basque,  esp.  la lengua vascongada) basku-
rad ewodeba e v s k a r a  º e s k v a r a  (euscara º escuara), xolo xalxis 
saxelia e v s k - a l - d u n - a k  `baskurad molaparake xalxi~. 
v. SiSmariovis azriT, e v s k-fuZe `mogvagonebs akvitanieli 
xalxis saxels a u s k-i~ (Ausci º Auscii)1. 
baskur enaSi rigi dialeqti da Tqma gamoiKofa: g i p u s k o -
a s, b i s k a i i s, z e m o - n a v a r i s, q v e m o - n a v a r i s, l a b u r -
d i s a, s u l e t i s a...2. aerTianeben maT or JgufSi: d a s a v l u -
r i  (anu b i s k a i u r i) da c e n t r a l u r - a G m o s a v l u r i. am 
ukanasknelSi Sedis Kvela sxva kilo-Tqma, maT Soris safrangeTis 
miwa-wKlisa _ laburdis (centri _ b a i o n a), qvemo-navarisa (sen-
jan-pie-de-por) da suletisa3. 
baskuri ena erTaderTi enaa dasavleT evropaSi, indoevropul 
enaTa wres rom ar ekuTvnis. 
kompaqturad baskebi cxovroben espaneTsa da safrangeTSi. es-
paneTSi baskur provinciebad iTvleba: g i p u s k o a, b i s k a i a, 
a l a v a  da n a v a r a; safrangeTSi: l a b u r, s u l, q v e m o - n a -
v a r a  (samive es raioni Sedis qvemo-pirenes departamentSi)4. 
espaneTis baskuri provinciebi da safrangeTis baskuri raione-
bi erTobliv iwodeba `b a s k e b i s  q v e K n a d~, anu b a s k o n i -
a d  (iqve). 
baskoniis qalaqebs Soris aGsaniSnavia: b i l b a o  (biskaiis 
provinciis centri), s a n - s e b a s t i a n i  (gipuskoas centri), v i -
t o r i a  (alavas centri) da p i m p l o n a  (navaris centri); sa-
frangeTSi _ q. b a i o n a  (biskaiis Kuris sanapiroze). 
winaT baskebs gacilebiT meti adgili syeriaT safrangeTSica 
da espaneTSic. 
                           
1 В. Ш и ш м а р е в, Очерки по истории языков Испании, Л., 1941,  gv. 37. 
2 Нaроды зарубежной Европы, II, М., 1965,  gv. 499. 
3 В. Ш и ш м а р е в, iqve. 
4 Нaроды зарубежной Европы, II, М., 1965,  gv. 498. 
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1959 wlis cnobebis damowmebiT, espaneTSi 700 aTasi baski un-
da cxovrobdes, xolo safrangeTSi _ 170 aTasi5. cnoba, albaT, mi-
axloebiTia. amave wignSi ("Народы зарубежной Европы"),  espaneTis 
xalxebs rom ixsenieben, baskebze naTqvamia: maTi ricxvi 600 aTasamde 
aGwevso6.  
amerikaSi, kerZod, samxreT amerikis qveKnebsa da meqsikaSi did-
Zali baski gadasaxlebula XVI saukunidan moKolebuli (sxvadasxva 
dros, metadre _ mecxramete saukuneSi 1865-1875 ww.). 
meti wili gaTqvefila adgilobriv mosaxloebaSi (miT umetes, 
rom es mosaxleoba argentinaSi, urugvaiSi, meqsikaSi espanur enaze 
metKvelebs). 
da mainc, amerikaSi 100 aTasamde basks Tavisi ena SeunarCune-
bia da amiT vinaoba daucavs. 
argentinasa da urugvaiSi baskebs Tavisi presa da erovnuli 
organizaciebi hqoniaT. meqsikaSi gadasaxlebul baskebs provincia 
`axali biskaia~ SeuqmniaT7. 
baskurs damwerloba moepoveba XVI saukunidan: bern. d e C e -
p a r e-s  piesebi (sasuliero xasiaTis Temebze, 1545 w., `saxareba~ 
laburdis dialeqtze _ 1571 w., mTargmneli _ l i s a r a g a). 
amjamad saliteraturo baskuris saKrdeni dialeqtia dasavlu-
ri dialeqti, bilbaos Tqma. 
* * * 
roca espaneTSi respublikuri wKobileba damKarda, espaneTis 
parlamentma (kortesebma) baskeTs avtonomia mianiya. es moxda 1936 
wlis oqtomberSi. 
baskTa 400 municipalitetis warmomadgeneli Seikriba g e r -
n i k a S i  tradiciul muxasTan (Guernicako arbola  `gernikis xe~ _ 
baskebSi muxis kultia gavrcelebuli!) da droebiTi mTavroba air-
Cia. b a s k u r i  gamocxadda o f i c i a l u r  enad.  
dGemokle aGmoCnda baskeTis avtonomia. 
respublikis winaaGmdeg amboxebuli frankos Jarebi Seesivnen 
baskebs (1937 wlis dasawKisSi) da 1937 wlis ivlisSi brZoliT 
aiGes q. bilbao. 
baskebis avtonomia gaauqmes. aikrZala baskuris xmareba oficia-
lur dawesebulebebSi8. 
                           
5 Нaроды зарубежной Европы, II, М., 1965, gv. 498. 
6 iqve, gv. 419. 
7 В. Ш и ш м а р е в, Очерки по истории языков Испании, Л., 1941, gv.  33. 
8 Нaроды зарубежной Европы, II, М., 1965, gv.  502. 
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frankos sikvdilis Semdeg (1975 w.) baskebma kvlav moiTxoves 
avtonomia (`rogorc espaneTidan itKobinebian, guSin qalaq g e r -
n i k a S i  Seikriba baskTa qveKnis ori aTasamde warmomadgeneli _ 
opoziciur partiaTa, profkavSirTa da sxva organizaciaTa _ da 
gadawKvites Seqmnan baskebis d e m o k r a t i u l i  a s a m b l e a.  
Sekrebis monawileebma miiGes mimarTva, romelSiac m o i -
T x o v e n  a v t o n o m i a s  b a s k T a  q v e K n i s a T v i s,  amnis-
tias Kvela politikuri patimrisa da emigrantisaTvis~ _ `pravda~, 
30. XII. 75). 
 
* * * 
es krebuli miznad isaxavs baskuri enis Sesaxeb swori cnobebi 
miawodos dainteresebul mkiTxvels. 
`baskur enas rom vismendi, naxevari qarTuli sitKvebi mesmo-
dao~, itKvian zogJer. es, ra Tqma unda, fantastikaa (amgvar msJelo-
bas SeuZlia saxeli gautexos samecniero sakiTxs). `baskurisa da 
qarTulis naTesauri urTierTobis sakiTxi saerTod ar aris mecnie-
ruli sakiTxi da misi kvlavac gaumarTlebeliao~ _ aseTia meore 
ukiduresoba. 
Cven im azrs vicavdiT da vicavT, rom es sakiTxi mecnieruli 
sakiTxia, amasTan, didi mniSvnelobis kulturul-istoriuli saki-
Txi, oGond es sakiTxi imdenadve rTulia da Zneli, ramdenadac 
mniSvnelovani. erTi xelis mosmiT sakiTxi ar gadawKdeba: am Sesada-
rebel enaTa istoriis siGrmeSi Caxedva unda SeviZloT, Tu gvinda 
baskur-kavkasiuri problemis siZneleebi davZlioT. saamisod sayiro 
muSaobas gverdi ar unda avuqcioT. Z n e l i  p r o b l e m a  a r a -
s o d e s  g a d a w K d e b a, T u  i s  a r  d a i s v a.  
krebulSi Setanilia sami werili: 
1. baskuri enis cnobili specialistisa da qarTuli enis 
mkvlevris, frangi enaTmecnieris rene l a f o n i s  vrceli werili 
baskuri enis Sesaxeb. 
avtori exeba baskuri enis fonetika-morfologia-sintaqsis, 
leqsikis... sakiTxebs, agreTve baskuri enis Seswavlis istorias. es 
specialistebisTvisaa saintereso. 
r. lafonis am werilSi sakmao adgili eTmoba baskuris sxva 
enebTan naTesaobis sakiTxs da sxvadasxva Sexedulebas, rac am saki-
Txze arsebobs (ix. Tavi IX). es araspecialistebsac daainteresebs. 
werili inglisuridan Targmna enaTmecnierebis institutis Tanam-
Sromelma naTela s t u r u a m. 
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2. meore werilic r. lafonisaa. `baskuri da kavkasiuri enaT-
mecniereba~ (1967) dawerilia saqarTveloSi Kofnis Semdeg (rusTa-
velis iubileze iKo Camosuli 1966 wels da leqciebic waikiTxa 
baskuris Sesaxeb _ erTi wKeba _ universitetSi, sxva kidev _ enaT-
mecnierebis institutSi). 
werilSi r. lafoni Tavis STabeydilebasac gadmogvcems qar-
Tvel specialistebTan Sexvedris gamo (parizis saenaTmecniero sa-
zogadoebis sxdomazedac waukiTxavs moxseneba TbilisSi KofnasTan 
dakavSirebiT). 
r. lafonis es werili Targmna frangulidan istoriis insti-
tutis eTnografiis ganKofilebis TanamSromelma salome g a b u -
n i a m. 
3. rene lafoni gardaicvala 1974 wlis TebervalSi. mis xsov-
nas saJaro sxdoma mieZGvna universitetSi 1974, 14. VI (ucxoeTTan 
urTierTobis sazogadoebis safrangeT-saqarTvelos seqciis inicia-
tiviT; seqciis TavmJdomare _ akad. ilia v e k u a). 
am sxdomas moxsenda: `rene lafoni, baskolog-kavkasiologi da 
iberiul-kavkasiuri enaTmecnierebis morigi amocanebi~. 
es moxseneba aq mesame werilad midis. masSi, sxvaTa Soris, mo-
Txrobilia im siZneleTa Sesaxeb, rac axlavs baskur-kavkasiuri ur-
TierTobis problemas, romelsac p o z i t i u r i  gadawKveta moepo-
veba. baskuris Seswavla rom sayiroa CvenSi warmoebdes, amaze ara 
erTxel Tqmula, moxsenebiTi baraTic migvirTmevia Cveni akademiis 
prezidiumisaTvis (5. VI. 1970 w.). araviTari gamoxmaureba! 
baskologia gulisxmobs baskuri e n i s, l i t e r a t u r i s, 
i s t o r i i s, e T n o g r a f i i s a da a r q e o l o g i i s  Seswav-
las. 
Kvela am dargSi s p e c i a l i s t e b i  u n d a  m o m z a d -
d e s, pirvel Kovlisa ki _ b a s k u r i  e n i s  specialistebi. Camo-
rCena gvaqvs. mas Tavi unda davaGwioT. es Cveni mecnierebis Girse-
bis saqmea. 
 
      
24. XII. 1975. 
        
wignSi: rene lafoni, `baskuri ena da baskur-kavkasiuri 
   hipoTeza~, Tb, Tsu gam-ba, 1976, .gv. 5-8 
w i n a s i t K v a  
 
baskuri enis sakiTxi CvenSi did interess  iwvevs. 
1975 wels Cveni universitetis xelmZGvanelobam baskuri enis 
Sesaxeb leqciebis wasakiTxavad moiwvia poloneli specialisti, var-
Savis universitetis profesori ian brauni, romelmac am kursis ki-
Txva Cvens universitetSi momdevno welsac ganagrZo. 
ormocdaaTian wlebSi ian brauni Tbilisis universitetSi 
qarTuls swavlobda (Zveli qarTuli enis kaTedraze) da sakandida-
to disertaciac Cvens filologiis fakultetze aqvs daculi. 
poloneTSi ian brauni Zveli aGmosavleTis enaTa da kultu-
raTa istoriis problemebzedac muSaobda (krebuli `mesopotamia~), 
raic qarTvelologia-kavkasiologiis sakiTxebs ukavSirdeboda. imave 
dros ian brauni sistematurad mogzaurobda baskebis qveKanaSi, _ 
rogorc safrangeTis, ise espaneTis baskebSi da adgilobriv, baske-
bis wreSi, swavlobda baskurs, mis sxvadasxva dialeqts. 
Teoriuli enaTmecnierebis problematika (kerZod, istoriul-
SedarebiTi kvleva-Zieba) ian braunisaTvis ucxo arasodes Kofila. 
ase rom, prof. ian brauns Kvela is monacemi keTilad aqvs SeTavse-
buli, rac esayiroeba iseT rTul problemaze muSaobas, rogoricaa 
baskebis vinaobisa da baskuri enis warmomavlobis problema. 
`baskologiis Sesavali~ – esaa leqciaTa wKeba, rac prof. ian 
braunma waikiTxa Tbilisis universitetSi 1976 wels. 
`Sesavlis~ mizandasaxulobis Sesabamisad aq mimoxilulia baski 
xalxis istoriuli warsuli, baskuri enis Kvelaze Zveli Zeglis de-
Sebaris leqsebi 1545 wlisa saTauriT `baskebis enis elementebi~ _ 
"Linguae Vasconum Primitiae"; amrigad, baskuri enis Kvelaze Zveli gabmu-
li teqsti meTeqvsmete saukunes ekuTvnis (calkeuli baskuri sitKve-
bi meaTe saukunidan aris cnobili). oTxTavi (saxareba) pirvelad 
iTargmna baskur enaze 1571 wels (mTargmneli mGvdeli leisaraga _ 
Leizarraga). XVII saukunidan baskur enaze produqcia matulobs. 
baskuri enis mecnieruli aGweriloba XIX s. dasawKisSi moucia 
fl. lekliuzs (Fl. Lecluze "Grammaire basque"). 
Semdeg i. brauni ixseniebs baskuri enis ucxoel mkvlevrebs 
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julien vensons (Julien Vinson) da lui bonaparts (Luis Lucien Bonapar-
te), romlis Gvawlsac i. brauni adarebs uslaris GvawlTan kavkasi-
ismcodneobaSi. 
Semdegi drois mkvlevarTagan i. brauni gamoKofs h. Suxardtis 
`baskur Studiebs~ ("Baskische Studien", 1893) da naSroms `baskuri 
enis elementebi~ ("Primitiae Linguae Vasconum", 1923); rogorc Suxar-
dti SeniSnavs, baskurma, ukeT, baskuri gardamavali zmnis pasiurma 
bunebam miiKvana igi kavkasiur enebamde. 
1904 w. gamoqveKnebuli gamokvleva k. ulenbekisa `masalebi bas-
kur dialeqtTa SedarebiTi fonetikisa~ (C. C. Uhlenbeck, "Beiträge zu 
einer vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte") da agreTve amave av-
toris sxva gamokvlevebi baskologiis faseul SenaZenadaa miCneuli. 
r. m. de askues `baskur-espanur-franguli leqsikoni~ or to-
mad (R. M. de Azkue, Diccionario vasco-español-francés, 1905; II, 1906) baskur 
dialeqtTa leqsikur saunJes warmogvidgenso. es leqsikoni meored 
gamouciaT 1969 wels. imave avtoris `baskuri fonetika~ (1919 w.) 
da `baskuri morfologia~ (1925 w.) baskuri enis akademiis pirveli 
prezidentis moGvaweobas amSvenebs. 
i. braunis mimoxilvaSi dasaxelebuli arian a. gaveli, p. lafi-
ti, j. lakombi, r. lafoni (Tumca araferia naTqvami r. lafonis 
ortomian gamokvlevaze `baskuri zmnis sistema XVI saukuneSi~, bor-
do, 1944 w.). `Sesavlis~ pozitiur nawilSi naxsenebia da daxasiaTe-
buli luis miCelenas `baskuris istoriuli fonetika~ (1961 w.). 
prof. ian brauni Tavisi `Sesavlis~ meore, arsebiT nawilSi axa-
siaTebs baskuri enis fonetikis, morfologiis, sintaqsis movlenebs, 
metadre iseTebs, romlebic qarTulisa Tu mTis iberiul-kavkasiuri 
enebisas exmaureba. ase, magaliTad, fonetikaSi: Tavkiduri r Tanxmo-
vani eucxoeba baskursac da qarTulsac. Tu r mainc dasturdeba, 
sitKvaa nasesxebi (aseTia, magal. `ru~ _ sparsulidan Semosuli); ag-
reTve qarTuli kiTxviTi nacvalsaxeli ra: r aq s-sagan modis... 
baskur TanxmovnebSi mogvepoveba preruptivebi _ iseve, rogorc 
rig mTis iberiul-kavkasiur enaSi (KabardoulSi, lezgiurSi...). 
ra Tqma unda, baskur enas amjamad ar moepoveba mkveTrebi da 
TanxmovanTa zogi sxva seria, rac iberiul-kavkasiurs axasiaTebs,  
magram amas kvleva esayiroeba, hqonda Tu ara mas es seriebi. `Sesa-
valSi~ xazi esmeba saerTos. 
brunvaTa Soris metad saKuradGeboa moTxrobiTi anu agentivi, 
ukeT _ ergativi; igi gardamaval zmnas ukavSirdeba, rogorc iberi-
ul-kavkasiur enebSi, Tumca gamoKenebis sfero gansxvavebuli aqvs. 
baskur zmnaSi mesame piri gauformebelia: qarTul zmnaSi mesa-
redaqtorisagan 
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me piri Kvelaze gvian aris gaformebuli, masTan sufiqsiT (da ara 
prefiqsiT): vambob, ambob, ambob-s, magram ambob-en (da ara: ambob-s-
en). mravlobiTis mesame piris fuZe (ambob) mowmobs, rom mravlobi-
Tis mesame pirs -en sufiqsis darTvisas sufiqsi -s ar moepoveboda. 
metad sagulisxmoa, rom baskuri gardamaval da gardauval 
zmnebs ganasxvavebs, magram moqmedebiTsa da vnebiT gvars ver ganar-
Cevs: gardamavali zmna ugvaroa iseve, rogorc amjamad mTis iberiul-
kavkasiur enebSi. qarTulSic rom Zvelad gardamavali zmna gvarebs 
ar ganasxvavebda, amas mowmobs gardamavali zmna _ `icis man igi~, 
`uwKis man igi~. vnebiTi ara gvaqvs: gardauvali zmnis s u b i e q t i  
da gardamavali zmnis o b i e q t i  erTsa da imave brunvaSia _ saxe-
lobiTSi. es niSandoblivia qarTvelurisa da mTis iberiul-kavkasiu-
ri enebisaTvis. saxelTa brunvis Taviseburebas zmnis Tavisebureba 
gansazGvravs, e. i. es siGrmiseuli movlenaa, metad Zveli da baskur-
kavkasiuri urTierTobis TvalsazrisiT metad sagulisxmo. 
aseTi movlenebi, ra Tqma unda, gamosaKofia. Segnebulad amax-
vilebs maTze KuradGebas avtori prof. ian brauni. masac baskuri 
enis kavSiri iberiul-kavkasiur enobriv samKarosTan sarwmunod eC-
veneba iseve, rogorc Tavis droze akad. n. mars (man `pirenes guria~ 
uwoda safrangeTis baskeTs). 
guldaJerebiT SegviZlia vTqvaT: arc erT sxva enas (qamituri 
iqneba igi, finur-ungruli, paleoaziisa Tu sxva wris arqauli ena) 
baskurTan imdeni saerTo _ m e t a d r e  m o r f o l o g i u r i  
s i s t e m i s  a r s e b i T  m o m e n t e b S i  _ ar aGmoaCndeba, ro-
gorc iberiul-kavkasiur enebs. 
baskurTan K v e l a z e  m e t i  saerTo iberiul-kavkasiur 
enobriv samKaros aqvs. magram `Kvelaze meti~ s a k m a o s  kidev ar 
niSnavs. sayiroa kavkasiologTa da baskologTa SeTanxmebuli, siste-
maturi, xangrZlivi muSaoba (rogorc amas Cveni avtoric samarTlia-
nad brZanebs), rom baskur-kavkasiuri problema _ problema did-
mniSvnelovani rogorc kulturis istoriis TvalsazrisiT, ise 
enaTmecnieruladac _ gadawKdes mecnieruli damaJereblobiT. 
advili gza rTuli sakiTxis gadasawKvetad humanitarulma   
mecnierebam ar icis. 
Hoc signo vinces! 
        
6.I.1983 w. 
        
wignSi: ian brauni, baskologiis Sesavali (mTrgmneli 
                       z. yumburiZe), Tsu gam-ba, 1984, gv. 3-6 
mexuTe tomis redaqtorisagan  
 
 arnold Ciqobavas Sromebis winamdebare mexuTe tomi arsebi-
Tad eTmoba mecnieris naSromebs zogadhumanitarul sakiTxebze, maT 
Soris da pirvel yovlisa _ xalxisa da enis, misi istoriisa da 
funqciebis, mwerlisa da saliteraturo enisadmi misi damokidebu-
lebis Sesaxeb. avtori sagangebod da dawvrilebiT ganixilavs qar-
Tuli saliteraturo enis ganviTarebis istorias da normaTa da-
dgenis ZiriTad principebs.  
bunebrivia, tomi Seicavs qarTuli saliteraturo enis norma-
Ta konkretul proeqtebs, romlebic arn. Ciqobavas Seuqmnia sxvada-
sxva wlebSi. proeqtebi, romlebic saTanado komisiam daamtkica jer 
kidev 1930-ian wlebSi, aq warmodgenilia gviandeli, 1970 wlis 
gamocemis mixedviT _ danawevrebiT, calkeuli gramatikuli sakiTxe-
bis saxiT da isini gavaerTianeT I blokSi, raTa gagvemijna im danar-
Ceni proeqtebisagan, romlebic 1970 wlis gamocemaSi ar Sesula da 
aq II blokSi gaerTianda, Tumca maT aqtualuroba (gansakuTrebiT 
zogierTs) dResac ar daukargavs. 
sagangebod unda aRiniSnos, rom normatiul sakiTxebze muSao-
ba arn. Ciqobavam daiwyo mowiful asakSi, rodesac mas ukve Seqmni-
li hqonda araerTi zogadlingvisturi Rirebulebis mqone Teoriu-
li naSromi, _ roca avtors saTanadod hqonda gaazrebuli qarTu-
li saliteraturo enis, rogorc qarTveli eris Zlieri makonsoli-
direbeli faqtoris roli da mniSvneloba xalxis sulier, inteleq-
tualur da kulturul cxovrebaSi. 
 mniSvnelovani adgili ukavia wignSi qarTuli literaturis 
korifeTa, gansakuTrebiT ki _ rusTavelis poemis vrcel da faqiz 
lingvistur analizs da sabaseuli pirveli ganmartebiTi leqsiko-
nis arsebiTs enaTmecnierul ganxilvas, romlis avtori am nawilSic 
warmogvidgeba obieqturobiTa da sizustiT gamorCeul enis isto-
rikosad. gansakuTrebiT sayuradReboa XIX saukunis did samocianel-
Ta _ ilias, akakis, iakob gogebaSvilis Semoqmedebis Ciqobavaseuli 
Sefaseba, romelSic mTavari adgili eTmoba enis Sesaxeb ilias Sexe-
dulebaTa Rrma analizs da im rolis gansazRvras, romelsac dedae-
mexuTe tomis redaqtorisagan 
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na asrulebs masze molaparake xalxis TviTSegnebis ganmtkicebisa da 
erovnuli konsolidaciisaTvis. 
amave tomSia Sesuli, garda specialuri samecniero statiebi-
sa, SedarebiT popularuli, profilaqtikuri daniSnulebis weri-
lebi, agreTve sajaro gamosvlebi saqarTveloSi ganaTlebis sistema-
sa da politikaze. mecnieris arqivi uxvad Seicavs, garda zogadTeo-
riuli, ise wminda praqtikuli xasiaTis werilebsac, romlebic exe-
ba rogorc saSualo skolis moswavleTa nawerebSi daSvebul tipob-
riv Secdomebs, ise presis furclebze dadasturebul enobriv-sti-
listikur lafsusebs da misT.  
mkiTxveli SeamCnevs, rom didi mecnieri da sazogado moRvawe 
didaqtikuri miznebisaTvis yvela tribunas (maT Soris sadeputato-
sac) warmatebiT iyenebda, roca Tavis mdidar gamocdilebas samecni-
ero-saganmanaTleblo saqmianobaSi dauzareblad da uSurvelad ax-
marda axali Taobis aRzrdis saqmes. es Cans rogorc interviuebi-
dan, ise araerTi werilidanac, romelTa adresatia Cveni axalgaz-
rdoba. 
dasasrul, winamdebare toms gamoarCevs personaliis monakve-
Ti. es aris avtoris uaRresad saintereso memuarebi sxvadasxva Tao-
bis amagdar mecnierebze _ rogorc Tanamemamule, ise ucxoel qar-
Tvelologebze, agreTve avtoris Tanamedrove umniSvnelovanes sazo-
gadoebriv movlenebze. gansakuTrebul interess iwvevs avtoris mo-
gonebebi im peripetiebis Sesaxeb, romlebic gamoiara qarTulma 
enaTmecnierebam n. maris `axali saenaTmecniero moZRvrebis~ daZle-
vis gzaze. 
eWvi ar aris, arnold Ciqobavas es werilebi mxolod lingvist 
mkiTxvelTaTvis rodi iqneba saintereso. vfiqrobT, isini farTo 
(maT Soris rusulenovani) mkiTxvelis cnobiswadilsac daakmayofi-
leben: zog SemTxvevaSi qarTul teqsts axlavs rusuli Targmanic, 
orjer _ inglisuric. es Targmanebi dedans xSirad gamocemisTanave 
Tan erToda, zogjer ki specialurad iwereboda ruseTis centralu-
ri an saqarTvelos adgilobrivi rusulenovani Jurnal-gazeTebisa-
Tvis.  
* * * 
oriode sityva avtoriseul enobriv midrekilebebsa Tu sxva-
dasxva drois nawerebSi SemCneul redaqciul sxvaobebze ama Tu im 
formis xmarebasTan dakavSirebiT, agreTve redaqciis poziciaze maT 
mimarT. 
werilebi 
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tomSi gasworda, cxadia, mxolod aSkara beWdvis Secdomebi 
(rogoricaa, mag., aTvaliswinebuli nacvlad aTvalwunebulisa); sxva 
SemTxvevebSi ki avtoriseuli teqsti, cxadia, ucvleladaa warmodge-
nili, _ maSinac ki, roca calkeuli dedniseuli sityvaformis da-
weriloba ganemsgavseba dRevandlisas. amis magaliTia, pirvel yov-
lisa, sityva SecToma Tavisi derivatebiT (mcTari, SemcTari...). sa-
gangebod aRvniSnavT, rom am sityvis teqstiseuli marTlweris uc-
vlelad datoveba istoriuli suraTis aRdgenasac emsaxureba.  
sxva SemTxvevebSi, rogorc Cans, zogieri adrindeli forma av-
torma ufro gviandel nawerebSi Secvala dRevandeli normis mixed-
viT. es exeba, mag., v bgeris Semcvel zogierT sityvas (saxelur an 
zmnur formebs), romlebic adrindel werilebSi uvino formebiT 
warmodgeba. (mag., sadavo da udavo(d), romlebic adrindel nawereb-
Si sadao da udao(d) saxiT gvxvdeba, iseve rogorc povna zmnis sxva-
dasxva forma adrindelsa da gviandel statiebSi (Sdr. adrindeli 
moipoeba, poebs da gviandeli moipoveba, povebs formebi).  
Tu o- xmovnis mezoblobaSi v-s xmareba-uxmarebloba fonetikis 
sferos ganekuTvneba, sxva SemTxvevaSi gviandeli cvlilebebi grama-
tikul, kerZod, sintaqsur sistemas msWvalavs. vgulisxmobT Tanxmo-
vanze fuZegaTavebuli msazRvrelisa da sazRvrulis brunvaSi SeTan-
xmebis sakiTxs. adrindel nawerebSi naTesaobiT da moqmedebiT 
brunvaTa formebs avtori fuZis saxiT xmarobda, micemiT-viTarebi-
Tisas ki _ piriqiT, brunvis -s niSnis darTviT (mag.: Zvels qar-
TulSi, pirvels jgufSi...). droTa ganmavlobaSi ki avtorma aRniS-
nuli saxis sityvaTSexameba amJamad moqmedi normis mixedviT gaaswo-
ra.  
viTarebis gamomxatveli mimReobebisagan paraleluri warmoe-
bis formebidan avtori -ad brunvis niSnis nacvlad upiratesobas 
aniWebs derivaciul -iv sufiqss: Seudarebliv (Sdr. Seudareblad), 
aseve, avtori aTeuli wlebis erTianad aRsaniSavad -ian warmoebas 
anacvlebs me _ e warmoebiT (Sdr.: samociani wlebi _ mesamoce 
wlebi...). 
zog SemTxvevaSi saqme exeba avtoris mier Txzuli sityvebis 
komponentTa defisiT SeerTebas an maTs cal-calke (e. i. or si-
tyvad) gaformebas. aq ZiriTadad igulisxmeba erTmarcvliani nawi-
lak-kavSirebisagan Sedgenili sityvebis daweriloba (mag., Tu ki, 
ara Tu, arc Tu... Sdr. dRevandeli normiT miRebuli: Tuki, ara-
Tu, arcTu da misT.). gavixsenoT, rom ilias publicisturi Sedev-
mexuTe tomis redaqtorisagan 
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ris saTauri swored am (Zveleburi) wesiTaa gaformebuli (`nu 
Tu?!~). 
gakvriT SevexebiT lingvisturi terminologiis Ciqobavaseuli 
xmarebis sakiTxsac. sxvadasxva drois nawerebSi monacvleobs: namyo 
sruli (wyvetili), namyo ZiriTadi da aoristi; namyo usruli da 
uwyveteli; TurmeobiTi da Sedegobrivi; kavSirebiTi da, zogjer, 
koniunqtivi; mwkrivebi man jer droebiT, mogvianebiT ki dro-kiloTa 
nakvTebiT Caanacvla, sawyiss masdari amjobina, zmnizedas _ zmnisar-
Ti, saskolo tradiciiT ganmtkicebul viTarebiT brunvas mimarTu-
lebiTi daupirispira, qcevis saxelwodebebi _ saarviso, saTaviso, 
sasxviso _ Caanacvla sistemuri alternativebiT: neitraluri, sa-
subieqto, saobieqto; ori ukanaskneli msazRvreli gamoiyena moqme-
debiTi da vnebiTi gvaris mimReobaTa dasaxasiaTebladac, riTac er-
Tian sistemaSi moaqcia erTi SexedviT gansxvavebuli kategoriebi. 
xsenebuli terminebis xmarebis praqtikam gviCvena, rom es termino-
logiuri alternativebi arc SemTxveviTi yofila da arc TviTmiz-
nurad SerCeuli: avtoris arCevani enaSi sistemurobis daucxrome-
li Ziebis nayofia da es sakiTxi momavalSi sagangebo msjelobis 
Rirsad migvaCnia. 
*** 
dasasrul, teqstis maRalprofesiul doneze momzadebisaTvis 
sagangebo madloba eTqmis teqnikur redaqtors _ levan vaSakiZes, 
iseve rogorc operatorebs _ rusudan ratiansa da rusudan gri-
golias. 
tomSi Sesatani masalis pirvelads SerCevaSi iniciativisaTvis, 
agreTve dasabeWdad gamzadebuli teqstis saboloo gaformebisas 
ramdenime sagulisxmo rCevisaTvis Tavs movaled vTvli, madloba mo-
vaxseno seriis mTavar redaqtors vaJa Sengelias. 
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